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A P R O V A C I O N D E L D O C T O R 
Francifco Sanchez de Villanueua, Predicador 
j Çapellan de la Magedad Católica del 
* Rey don Filipe Quarto. 
O TÍ Comiísion del Doctor Diego Vela, [Vicario gencrai 
deiia Vil la lie vifto vn libro titulado Teatro delas Grandezas: 
de laFi l iade i^ iadr idjCom^ucño por cl Maeftro yCoro -
nifta Gil <3onçaiez Dauila. Dcuefcic dar la licencia que 
pidejporquc no tiene cofa contra nueftra Tanta Fè Católica 
n i las buenas coílumbres.Madrid z6.de Febrero 1611. 
ElDoSlor Francifco Sanchez. 
deVíllmuem. 
^LConfe)ocometióefía Ffijloriáparaq larviejfealfeñor.LICENCIADÚ 
t i m ^ á T ) 0 Í i J > I E G 0 D E C O T R A L T'zAT^ELLA^OdelmifmoConfcjo, 
y ds como tdnjio y aprom dio fee Laçaro delitos E/crimno de la Camarade fu 
¿Mageflad}en ejiaforma: 
V IO Efte libro por orden deIConíèjo(por íèr el A t ÍLimpto gráde)elfeñor LICENGÍAOO DON DIEGO 
D E CORRAL Y ARELLANO* y con fu aprouacion fe 1c 
dio licencia y priuilegio al Maeftro Gil Gonçalez Dauil% 
para que lepudieíTe imprimir ; laqual queda original en 
'tói poder3y afsi lo teftifico. Madrid Nouiembre 2 7 . 1 6 1 $ 
La&aro de Rios. 
f TASSA. 
T A S S A . 
Y O Lazaro de Rios Angulo, Secretario del Reynueftro Tenor, que porto mandado hago oficio dcEfcriuauodcCamara,dclosaUc en fu Confcjo tefiden. Ccrcifico.quc auicndofc vifto por los Tenores del 
dicho Real Confcjo vn libr© intituIado,7Mtrtf de las Grandezas dejta 
Ua de A í ^ c o m p u c f t o por el Maeftro Gil Gonçalez Dauila, CoromU 
ta de Tu Mageftad", que con licencia de los dichos leñores tuc imprcüo , 
caííiiron cada pliego de los del dicho libro a fíete marauedis, y^irccc te-
ner ciento y treynta y Teys pliegos^uc al dicho reTpeto montrnouccic-
tos y cincuenta y dos marauedis. Y. a efte precio, y no mas, mandaron Te 
vcnda,y que cfta taíía Te poga al principio de cada libro de los que Te i m -
primieren. Y para que dello coníte,doy la prefence. En Madrid a diez jr 
líete días del mes de Mayo de mil y Teyícicntos y veyntc y tres años. 
Lazptro dejRJos, 
Fee de Erratas. 
PAgina t4.col.i .lin.34,SanDeodoro.Diga,SanDcolo.Pag.85.coI.i.Iin.ii.Sandrio.DÍ5a,San Sócfrio. Pag.109.En laMcdalladeFiiipcQuaito, donde dizcu.digan. Pag.izó.lin.y. San Cines. Diga San 
GineU'ag.^.coi.i.lin.i^Obifpo.DigajO^ 
ESTE Libro intitulado Teatro dt Us Grandezas de la Corte de Madrid, con eftas erratas cerrcfponde confu original. Dada en Madrid à i4.dias de Abril de iá¿j .años. • 
ElLicenciado Mureia 
de la Llana. 
Suma del Priuilegio. 
T lene^priuilegio de fu Mageftad por diez anos el Macftro Gil GOB* i ça cz Paui a,Coronifta del Rey nueftro Tenor, para poder impr i -
MÍfir?c,.ofiaoJ«L?í»odcRios4 ETcriuano de Carnea dcfJ 
Mageftad. Su fecha en Madrid à 13.de Dizicmbredr r"1"*̂ 1"* 
d a d o d c P d r o d c C o n C r e r a s , S c c r e U o S 
A L 

4m 1 r m> 
Nemopoteftpr^íentiareéfcè dílponerç, 
Nemoprouidere futuris, 
Nifi qui deprastcritis multa cogdouerit. 
1̂5 
¡ÍHHWiflfl»; 
N V E S T R O 
S E Ñ O R. 
S t a b l e c i e r o n Las 
Leyes de las Doze 
Tablas , que fuefTc 
del fe ñor lo adqui-
rido co la induftria de fu íieruo. 
SoylodeV;Mageíl:ad.ruplicole 
humiídemete,reciba,comocora 
adquirida con mi eíludio,laHif-
toria 
AL REY NVESTRO SEÑOR. 
toria ¿efu gran Corte, que le 
como a Tenor de can 
dilatado Imperio, para que con 
la grandeza deíu efclarecido no-
bre, a femejançadefuslnclytos 
Prògcri.itorcs,cumpla los defeos 
de fu s C o r o n as, C o n qu e V . M a-
geftad podra la gloria de fu fama 
en e 11 ugar que ocuparon Prin-
cipes tan fcñalados y claros. Afsi 
íuceda Gomo yo lo fuplico al ver-
dadero Rey de los Reyes, que 
guarde a V.M.para gran bien de 
toda la Cbriíliandadr 
El Macftro Gil Gonçalcz Dauih; 
mmmnmt 
O P R I M E R O 
LAS G R A N D E Z A S 
D E L A V I L L A D E M A D R I D 
C O R T E D E L O S R E Y E S 
Católicos de Efpaña. 
P O R 
E L M A E S T R O G I L G O N Z A L E Z D A V I L A 
Coronifta del Rey don Filipe Quarto. 
N Medio delas Eípañas, en el Reyno 
de Toledo, à la vifta de las Sierras de 
Guadarrama y Buytrago, en los pue-
blos Carpetanos, àla ribera del Rio 
Mançanares, fitio deñinado de la cle-
mencia del Cielo5para cabeça del mas 
eftendido Imperio que ha tenido Rey del mundo, tiene 
íii aísiento M A D R I D , llamada de los Antiguos,Mantua 
Garpetana>à diferencia de la otra Mantuade Italiajpatria 
del Poeta Virgilio. En ella , los muyPoderoíbs Reyes 
Carlos V, Emperador de Rornanos,y el Gran Filipe I I . 
dieron aísiento à fu Corte, poniendo en ella la gloria de 
A íus 
2 . 1 Teatro delas 
íus Coronas; la memoria de fus nombres, y fama de fus 
vitorias;la felicidad de fu gouierno,y Confejos jla poten? 
cia y autoridad de íus lcyes,que dominan dúlcemete tã^ 
tas naciones y Reynos diferentes en climas,lcnguas,coC 
tumbres y tratos ¡tantos mares, Mediterráneos, y Ocea-
nos,y ponen limite con numerofas armadas aíos enemi-
gos públicos, que pretenden deshazer efta Monarquia 
dichofa. En ella íc aísientan paecs/e determinan las gue-
rras, fe oye Embaxadores de otros Principes y Reycs;fe 
eligen Arçobiípos,Obiípos,Preíidcnt<:s,Confejeros,Vi 
rreyes,Embaxadores,Miniftros de pak y guerra, paraq 
por mar y tierra los Vaílallos deílas Coronas glorioíàs 
viuanbienauen turados por la felicidad de íus Principes 
fupremos.Corte taconocida,que no ay Señor en el mu-
do, que no tenga noticia de iu grandeza, por íèr el Impe-
rio de fu íbberano Rey tan dilatado y famoíb, que llega 
coníii clemencia hafta donde llega el Sol; Que le obede-
cen vnos por la gloria dé íuà lejres, y otros por amiííá-
des,y ligas,que con el tienen;y goza depriuilegios,que le 
ha concedido el cielo, no Íabidos por Hiftorias. Y fea el 
mayor y prí mero. Que todo efte gran cuerpo de Reynos 
y de Vaííaüos adoran y reuerencian,por la induftriade-itt 
Católico Rey,la pureza de la ley de Chrifto. Y otro,Que 
fu inmenfo Imperio boxa fíete mil leguas,y nauegan fus 
Baxeles,dando vnabueltaal mundo, tocado íieinpre en 
fus marinas y tierrasjpriuiíegio que le titula Tomas Bo-
cio con renombre de diuino;y añade, que no íe halla na-
cion,ni Rey,que aya fugetado tantas almas a la obediécia 
de Chrifto como la géte Eípañola;y dize mas3que fu Im-
perio es veinte vezes may or que fue eIdeR:oma. A mi 
me parece poco,contando cõ diligencia las leguas que el 
Sol camina,pues va demarcando fiem pre con fu reíplán-
dor 
Grandezas de Madrid. 3 
dor y rayos las Coronas del ReyFelipedeEfpaña.BIaíón 
y grádeza rara I Borre Ouidio deíus Faftos los veríos,c5 
que quifo íiiblimar la fortuna de la Monarquia Romana^ 
diziendo dellajpor complacerá fus Principes, que quan-
do I upiter miraua deíde los cielos la redondez de la tier-
ra,en quanto ponia los ojos, todo fe intituíaua dé los Ce-
fares de Roma: 
lupterexaltocumtotttmfpeãrtinorhemt 
$?> Nilníftni{^omdnMm>q¡iodtueaturihabet», sgg 
Y digaíe con mas verdad de la Monarquia dd Eípaña, 
chriílianando el peníàmicnto de Ouidid: 
5̂  CumDemexdtototumprojpefletinorbcm, <*& 
Fix mft lberiacvtmtfuodtíteaturhabet. 
Otro priuilegio es,fer íu poderoíà Corte mar,y madre 
de la policia Chriíliana maeílra de las mejores coftum-
bres,y afsiento de ía prudencia y coníèjo. Altas confidê  
racioneSjque obligan mucho à ía Corte ano admitir en íi 
propia exceííòs,mdemaíias,viuiendo con admirable té-
plança,enfen3ndo con fu virtud, ymodeftiaálasdemas 
ciudades de íii I mperio el modo que han de guardar para 
acertar felizmente en el diícuríb déla vida humana. Que 
ciudad (dize Caíiodoro) no tendrá eícufa bailante, fi Ro- ̂ J^f; 
ma no viüe bien? Eícriuirè el diícuríb de íiis grandes ma- ^ ] i u i 
rauillas, deíde el punto que los Griegos la dieron leyes y us nm 
nombre,haftaIos dichoíbs tiempos del Rey don F E L I P Ê ^ S 
Q V A R.T o, que à íèmejança de íiis mayores y padre la *™uUl 
ennoblezio con edificios magnificos,que pu-




medio de las Ef-
pañas^y es el cen-
tro quedíftavni-
formemete delas 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
B E L S I T I O D E L A V I L L A D E M A D R I D , 
defm Fundadores ,y dd nombre que la dieron. 
I E N E Suafsien- A la diuifion Romana en las fierras 
to M A D R i D en de la Fuenfria y Guadarrama,que 
en Latin fe llaman CarpetaniMSkc 
nombre les da lulioCefar en fus 
Comen tarios.-Ptolomco en la fe-
gunda Tabla de la Europa, en la 
partes de fu circulo, tirado lineas B diuifion y fitios de la Eípaña Tar 
derechas à los puertos de los ma- raconefa,la dà nombre de Mãtua 
res que ciñen aquellos Reynos. Vrfariajpor abundar masdeofos 
Eftà apartada de la Equinoccial que de otras fieras monteies. Los 
en 40.grados de latitud, y z6. mi- Moros, quando ganaron a Efpa-
nutos, en fitio deleytoíb, y abun- ña,deshizieron no Tolo el gouier-
dante por la fertilidad de fu ter- q no y leyes, tratándola como à el-
reno, y felizes aípecílos de fu cie- claua, fino también mudaron los 
lo , moftrandofe en cita tierra la 
naturaleza tan liberal y fecunda, 
que parece quilo en ella recopi-
lar las delicias de fu hermofura y 
regalo.Fueron fus Fundadores los 
Griegos: en efto conuienenmu 
*chos de gran credito, que dize fue 
íu fundación por los años 1560. 
defpucs del diluuio general del 
mundo. Dicronla nombre de 
Mantua, en memoria de Man tu, 
madre de Ogno,hijo del Rey T i -
bcrino, que fundo à Mantua de 
Italia. Aísi difeurren los que con 
curioíidad obferuã la antigüedad 
acítos Reynos. Llamáronla Car-
petana, por citar en los pueblos 
Carpetanos, que començauan en 
nombres à muchos pueblos, que 
para acertar fi fon , ò no ion 
los mifmos, es cofa diíicultofa. 
MADRID es nobre Arábigo: los 
platicos en la lengua, dizen que 
lignifica Lugar cercado de fuego: 
otros Madre de las ciencias, por 
fer la Vniuerfidad donde los M o -
ros leían el Alcoran. Otros, que 
figniíica Caía de ayres íaludables, 
de cielo fereno y claro, tierra fer-
t i l y abundante. Las hiílorias La-
E tinas de Efparia la dan nombre 
de Mageritum, y Maiontum. Ella 
plantada MADRID en fitio emi-
nente y alto 5 vafe fubiendo a ella 
defde la puente Segouiana hafta 
el Conuento de la Trinidad, def-
de 
Grandezas de Madrid. 
de adonde vâ baxandohàziá las A Otoño fon parayío y fegaío. 
bandas del Oriente y Medio dia. rineo Siculo dize, fon tan Taluda-
bles y puroj, que entrado en elk 
el Emperador D.Carlos covnas 
cjuartanasrezias , por la bondad 
de fus ayres en pocos dias fano 
delias.El natural de fu gete es dul 
ce^apazibleymanfo, que los ha-
g ze prudentes/abios 3 futiles^y in -
quiridores ) afsi en las Artes libe-
rales s ymeeanieas, conlóenlas 
ciencias profundas.Dezia laRey-
na Católica, que los naturales de 
MADRID eran tan hombres de 
bien, que fe podian comparar co 
los mejores de fus Reynos, como 
lo afirma Gonçalo Fernandez de 
C A P . 11. 
Del temperamento de Madrid; 
condición de fm moradores; a~ 
bundancia de frutos de /«* 
tierra y montes de fu 
comarca, 
O Z A MADRiüdc 
ayres delgados y pu 
ros, de cielo fereno 
y claro,que prome-
te à fus vezinos vna 
falud muy conftante. Bien loco-
nociero efto nueftros Reyes Caf- C Ouiedo, Coronifta de ks Indias 
telknos, los Alfonfos, los Enri- Su conftelacion es húmida y cali-
ques,los Iuanes,y los Fernandos, 
que quando el Moro y las armas 
les dauari deícanfo , y trégua, 
MADRID era el paradero de fus 
deportes y guftos,pronofticando 
delexosla gloria q agora vemos. 
da, hábil para produzir todas ks • 
cofas de la naturaleza de Efpaña, 
y de otras Prouincias, y R eynos, 
como fe vee en la excelécia de fus 
frutas,que las que fe han plãtadd 
de otras partes en fu tierra, fon 
f>lantado en ella fus edificios Rea £> mas fabrofas y dulces. Los mif-es,Conuentos,Torres,y Pardo. mos efe&os haze en la variedad 
Celebrare muchas Cortes, y die-
ronía voto en ellas. Recibieron 
embaxadas, y oyeron i grandes 
Principes; enjoyándola y dotán-
dola defde aquella edad antigua, 
hafta los tiempos prefentesj que 
es la querida y amada de fus Rc¡-
yes,y lo fera para íiempre. El cl i -
ma de aquella Corte, y el de la 
Corte Romana es el mifmo, y fe 
refponden en la altura de fu Polo. 
Sus ayres en el Inuierno no fon 
frios en demafia:el calor en el Ef-
tío no es grande: la Primaueray 
de naciones que concurren à ella 
Corte, que fe hallan con fatisfac-
cion en ella, y la tienen en lugar 
de patria, por ver juntos falud* 
guíto,alegria, buen temperament 
to,honra y prouecho, y lobre to-
do vil mílagro,mucha gente y to-
da bien auenida.Su terreno es en-
juto y fuerte, y en el íe abren pro-
fundas cueuas y cauas parala co-
feruacion de la vida humana. La; 
fertilidad de fus comarcas es grã-
de,con q puede fuftentar vn euer 
po tan prodigiofo como el de k 
A $ Cortef 
Teatro de las 
Corte. Tiene al Mediodía cipos 
fértiles con abundancia de frutos 
hafta la Sagra de Toledo y Man-
cha;Prouincias que en Efpaña tie 
lien las obras y fama. Abunda de 
y iñas,y de oliuares^como en Oca 
ña , Yepes, Pinto, y Valdemoro. 
Muchas frutas muy façonadas y 
buenas, q riegan Tajo y Xarama. 
Las arboledas de lllefcas}Cafarru 
bios, Odón/y la Vega de Morara. 
En efta parte es con abüdancia la 
caça y pe fea q cria Tajo, Henares 
y Xaramajy tiene fu afsiento Ara 
juez, epilogo délos jardines del 
mundo, lleno de frutas, criãça de 
ganados domeílicos y íaluaticos; 
de aues naturales y de otros Rey-
nos eílranos.De aqui fe baftece la 
• Cafa lleal,yCorte,de caçajpefca, 
frutas,flores y aguas diífiladas. A l 
Setentrion tiene las lierras (que 
dilla delias diez leguas) con reib-
ros de regalos,caça, ganados,fru-
tas tardías y tempranas,nieue,Ie-
na y madera para fus edificios. A 
dos leguas tiene la recreación del 
Pardo, que abunda de montes lie 
nos de caça. Siete leguas mas aba-
xo ciU el Conuento del Elcurial, 
vnicamarauilladel orbe. Al Orié 
te goza de la recreación del Pra-
do , copueíla de fuentes y arbole-
das , de campañas de pan, vino y 
azeyté,q tienen los campos y v i -
ñedos de Alcala j frutas de la co-
marca y lugares masvezinos. Mas 
adelance el Alcarria, cargada de 
miel y azey te, y los vinos de Illa-
na.Dizefedeíla tierra,que es muy 
parecida en la bondad, multitud 
A y diferencia de frutas ala dePa-
leftina,que fue la de Promifsion. 
Por efta banda fe comunican à la 
Corte los frutos de Aragon, dul-
ces , y regalos de Valencia. A l 
Occidente tiene las mifmas cam-
parlas de pan, vino, azeyte, hafta 
fanta Olalla, Maqueda j frutas de 
g fan Sylueftre, y goza las frutas de 
la Vera dePlafencia , y ganados 
de Eltremadura. Por ella parte ca 
mina con fus aguas Mançanares, 
poblado de alamedas y verduras. 
A fu vifta efta el PaíacioReal,y la 
Cafa del Campo dela otra parte 
del rio.Los puertos de mar acude 
con fu pefqueria copiofa 5 y toda 
C Efpaña le íirue con lo mejor.Co-
fume cada año quatrocientos y 
diez mi l carneros ;*onze mil va-
cas ; fefenta mil cabritos; diez y 
ocho mi l cabeças de ganado de 
cerda;quinze mil terneras; y cada 
mes ciento y veinte mil cantar os 
de vino, fin lo que entra para Se-
D ñores y Principes, que es otra ma 
quina grande. Los lugares que tic 
nen obligación de acudir cada fe-
mana cõ pan cozido de 11. leguas 
al derredor, fon quiniétos y íiete, 
y entran cada femana tres mil,trc 
zientas y nouenta y nueue hane^ 
gas,fin lo q fe maífa en M A D R I D 
y viene à cafas particulares, q es 
vna fuma fin numero. En tres me 
fes del año vienen de obligación 
al pefo catorze mil conejos de los 
íotos cercanos, íin los que vienen 
fin efta cuenta y razón. Los mon-
tes y deheíías de mas nombre ion 
ochenta, y los refiere el Rey don 
Alonfo 
Grandezas de Madrid. 
Alõíò X I . en el libró c¡ mandocf- A 
creuir de montes y montería: y 
en íus cotornos fe hallan algunas 
piedras preciofas; Celidonias3 q 
tienen claro y blanco 3 en que fe 
efculpen Camafeos de íingular 
apariencia: Criítales3piedras N i -
cles , que fon negras con vnas be-
tas pardas y blancas; Cornerinas, ^ 
que tienen virtud de reltrañar la 
fangre; y Turqueías. Y en el año 
1611. porel mes de Agofto fe'def 
cubrió vna mina de Azogue à las 
efpaldas del Conuento de fanta 
Barbara , de Religiofos Defcal-
ços Mercenarios, que fe mando 
ce^ar. 
C A P . I I I . 
Del origen del Rio Manzana-
res ¡fuentes que tiene Madrid, 
y RÍOS que bañan J í U 
términos. 
' I E N E Su origen 
el RicfMançanares £) 
junto à la villa del 
Colmenar Vicjo,al 
pie de vna fierra al-
ta^cercana à la mifma villa, El no 
bre de Mançanares le toma de vn 
lugarejo que fe llama Maçanares, 
que eftà cercano a fu fuente. T o -
ca en el Pardo^recreacion de nucf 
trosinclytos Rey^. En MADRID 
fertiliza fus riberas; y llegando à 
la villa de la Cafa Real del Par-
que^y Cafa del Campo,íè embof-
câ y va caminando entre arbole-
dasj que hazen íombra al íilencjo 
de fus aguas. Pierde fu nombre en 
vn pueblo q fe llama Vazia-Ma-
drid,jLintandofcc5Xarama; aiyc 
docaminadojdefdc funacimien-1 
to Iiafta q muere^iez leguas.Son 
fus aguas de beuer, y repofadas 
mejores.Tiene eíte Rio elfamola 
edificio de la Puente Segouiana, 
de los mas admirables que tiene 
la ChriíHáflad;obra del Imperio, 
y traça del Gran Felipe 11. que 
coftò docientos mil ducados.Dé-
tro de la Villa ay muchas fuentes 
de aguas muy íaludables y bue-
nas. El Secretario luán Lopez de 
Velafco las hizo pefar y graduarj 
y la diferencia dellaS es la fíguien -
te) Íegun el pefo que tuuieron en 
vna vaíija demedio açumbrc3y 
yn quarto de quartillOíPartido 
vn adarme en cinquenta 
granos de trigo, 
«pop 
A Fuente Cajlcl^ana, camino £ 
de H'ortalega y Chamar tm3 
pajfado el Conuento de fantáUar-
hara}f)esQ zdibras^.onças, j.adar 
mes, y 4.granos, 
x L a fuete dela puéte Segoutana,mas 
adelate del Humilladero,peso ¿di" 
bras-onçasj j.adar.jy lo.granos. 
3 L a fuente del Caño doradoy en me-* 
dio delirado de San Cjemvymo, 
peso dos libras,;.onças,7.adarmes 
y IJ.granos. 
4 Laftiite de LeganitoSydel caña me-
jor, que e Ha ]unto al ca mino q <-ua 
àfanHernardmo } peso 2.libras 
onças .adarmes,y rf.granos. 
$ La 
8 Teatro ele las 
5 La fuente de fan Cjeronymo, <jue A 
tftà en la Sacr :ftia}peso 2 .Bros,y. 
onças ,7.adarces 16.granos, 
ú L a frente del camino de fan Çero-
nymojajfado el Prado, peso 2. l i -
bras}s .onças ,7 .adarmes ,y 17.gra-
nos. 
-j La fuente del caño de fan'Tedrojn B 
las cafa4 délos Fargo*, peso 2. l i -
bras yf.oncaij 7-adarmes3y 2t . 
¿ranos. 
S L a fuente de < 4̂tocha, enfrente del 
Ffttmiüadero, peso 2.libra¿is.on' 
ç as ,7 .adarmtsy 26.granos. 
5> La fuente delas Defcalças^ fundo Q 
la Princefa de Portugal, peso 2. 
bras¡s.onças j.adarmes }y 28.gr a-
nos. 
10 La fuente de ^Ótaluan, mas ade 
¡ante de Leganitos, camino de fan 
'Bernardino 3peso 2. libras ̂ .onç as, 
7. adarmes^y 31.granos. j-^ 
11 L a fuente dela Priora, en los jar" 
dines de Talado, peso 2. libras, / . 
onças, 7. adarmes,y 3 2.granos. 
t i L a fuente del Arroyo de Fanigral, 
camino de zAlcala,antes de baxar 
al arroyo,pe so 2. libras, / . onças,?, 
adarmes y ^z.granos. 
13 L a fuente de los Caños <vie)os,d la ^ 
falida det̂ Madrid, para entrar en 
la puente Segouiana, peso 2.libras> 
s.onças,7 .adarmes 3y fo.granos. 
14 Lm fuente del Peral, aljtíego de la 
Pelota,del caño mejorjCjue dizen es 
el de en medio, peso 2.libras, / . Í»-
çasj.adarmes y 48.granos. 
15 L a fuente deLauapies, del cam 
mas chico,fte es el me)or,peso 2 .U 
brasj. onças,.7. adarmes,y s 3 - g ^ 
nos. 
i & L a fuente dela Fíeredad Ema-? 
niel^ue mira al Setentrw de M a -
drid, runa legua dediftancia; c¡ue 
fe començo a traer en el mes de Fe-
brero de 1614. por la indufria di 
Tomas de ̂ Angulo Secretario del 
Confe\o de la Camara, obrasy bof 
ques peales j y fe acabo el año di 
1617. y cofio el conducirla mas dt 
ochenta mil ducados ¡peso 2.librast 
s.onças,7 .adarmes,y 17 .granos. 
17 E l agua del rio Mancanares, c0-
gida de mas de nw año, peso 2.li-
bras, f. one as, 7. adarmes y y 32. 
granos. 
18 Las fuentes de la Prouincia, 3uen 
fucejfo,fan Saluador,Puer tac erra-
da,placa de la Ceuaday otras qut 
ha conducido la Villa, fon excelen-
tes ,y fe igualan con las mejores en 
la bondadyen el pefo. 
19 E¿agua de los poços es admirable 
y fe beue como buena. 
Tiene dos fuentesfantas ,fm aguas fe 
dan a los enfermos, con que alcança» 
falud. Fha en la Er mita de fan Jfidro 
Labrador. Otra enelConuento dt 
Janto !Domingo,de7{eligiofas 
de JuJanto habito. 
* 
f PaíTanporla tierra de MADRID los Rios Guadarrama, X a -
rama .Torote^Henares, y ala vifta de fus términos el cau-
dalofo Rio Tajo. 
CAP. 
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G A P . I l í l . A de monum étos del tiempo cíe los 
D c l a é memorias qMC fe haUán Romanos.Efte camino üguieron 
en Madrid y fu tierra del Do;1 Antonio Aguftin Arçobif-
tiempo de los Romanos. * P0 ̂  ^ P f > Mounor, 
Í Andres Raiendio, y luán Vafeo 
J f ^ g | « S M L Corpnifta Ambro en Portugal y Caftilla.No carece 
%% fô^S ^0 ^c ^ora^csJ Pa- ^ ^e :̂a grãdeza la CortCjy pueblos 
^ ra prouar la anti- de íu com arca. Las memorias 
guedad de algunas que fe hallan del tiempo 
ciudades y pueblos de los Romanos, 
de los Rcynos de Efpana, fe vale Son. 
srfcEílaua en las gradas de l aYgle íu de SaiiuMaria (que es 
la mayor de la Villa)vii rcpulcro,quc dezia; 
D O M I T I O L L . 
L I C A V G I N . P. 
O . M A R I T O . CA. 
8 « 
Traduzido, dizc, fornicio Lelio Licmgin. 
^ E n la Parroquia de San Andres; 
L . V A L E R I O 
L A T I N O 
CESONIO. 
Lucio Valerio Latino Cefonio. 
En la Cafa dclEftudio: 
D. M. 
C. V . L V 
C A N O . A . X X I L 
S. T . T . L . 
tAlos Dio fes de las almas„ Caio Valerio Lucam muña d¿ ̂ vmtey dos años. 
Seale la tierra liuiana. 
En Vazia-MadridjCn cl ano í 5 80.en vn heredamiéto de Luis 
de Fana,arando vn rétero fuyo,parecio la fcpultara figuiéte; 
D. M . S. 
M E M O R I A M . M^E. FECIT. 
. M A T E R M E R C V R I . 
J L A V . OL. X X I I . 
v é los 
em-
10 Teatro de las 
Uy dos anos. 
» En Us cafas y ¡«din de don luán Serrano Zapata^atural de 
Auila.nii pitria,Cauallero del Abito de Alcantara, y del 
Çonfcjo deOrdcnes, eftàvnafcpultura, que fe traxo de 
Merida Ano 1618. 
D. M. s-
NARBONA CALEPHASIS 
EMERITANA. ANN. L U I . 
H S . E . S . I . T L . N O R B A N I V S 
PELTYMVS.ET.CAPITOLINA 
CONiVGES.LIBERTl FECERVNT. 
A los Dtofes de Us almas, ^arbona CalephaJIs Emeritam, d: edad de cin-
mmtay tres mos/ftâ aquí entenada; fide la tierra Imana. Worbmo Peyn-
m # Capttoltnafi mugerjibertosfufteron efle monumento. 
3^ En la villa de Varajas. 
I. O. • M . 
C O E L I . M E L I S. 
S. L . T . 
"zA Júpiter Optimo Maximo. Celia Mdifa. Y las tres letras las deciaraua 
el Secretario de los Principes de Bohemia en efta manera 3 Soluit Liben-
terTmplum. Que Celia Meliíadedicauaà lupiter vn templo edificado 
à fu cofta. Y fies como dezia el Secretario, en MADRID y fu comarca 
adorauan al Dios lupiter. Vn Cauallero erudito de nueftra Efpaña de-
claraua las tres letras en eíle {mú¿o3Sm loco tumula ta. A mi me parece 
falta en efte Epitafio vna lcEra,Tay epe el fentido ha de kr}C(li* Melifa 
Seate Imana la tierra. 
V N A Parte délos muros, A parte , febre la qual los Moros que mira hà zia el Medio edificaron murallas paraconíer-
dia, y fe derribó quando fe edifi- uar elfeñoriodelatierra; y efibs 
carón los Palacios delDuquede mifmos augmentaron nuefíros 
Vzeda, y Marques de Pouar, es Reyes Caftellanos^uando ^ana-
obra Romana: porque el Rey d5 ron aEípaña. Y afsi, para m i , c* 
Rodrigo, quando mandó derri- muyeierto, q en la muralla de ía 
bar los muros de toda Efpana, no Villade MADRI D tuuicron par-
fehade entender, que los arrafsò tclos Romanos, Godos.Mo- ' 
de todo/ino que pufo por el fuê  ros, y lüS R dc 
lo lo mas tuerte, y de lo flaco vna . ÇaíHlla 
• CAP. 
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C A P I T V L O Q T ' l N T O . 
¿Madrid, Su \urifdicion)Gouierno> 'Declaración deJus Arm as , Tiene %to 
Cortes y muchos ediflaos públicos. 
L A V I L L A DÉ M A D R I D T I E N E D E I V R I S D I C I O N L A S 
Villas y Lugares que comprehenden los Sefmos iiguientcs. 
E L S E S M O D E F A L L E C A S . & 
VA! i ceas. fVicaltiaro. f Ambrcz. f Cosí acia. fRibas.f Vaziamadad-f Vilüla. f Reías. 
fGanilIas. fCamíiejas. fHortaleza. fGha-
marrm. f Fueiicanai.f SanScbaftian. f Fuente 
el Fíefno. 
S E S M O D E V I L L A V E R D E -
V illaverde, f Xerafc, f Fticnlabrada. f To-rréjõ deia Laíoada.f Cafaaubuelos.JHu 
manejor.^ Perales. 
' ' • S E S M O D E A R A F A C A . 
Ravaca.f Humara. fPoç;ieío de Aravaca 
f LasRcças. f Msxalahonda. f Boadilla. 
ç Aicofcõ.f Legajes, f Caramãchcl de arriba. 
f Caramanchel de abaxj. ¡ 
B 
S I N E S T O S L F ' G A R E S V O T A 
en Cortts por losjtguientes. 
TOrrejon de Velafco. f Alcouendas. f Saa Aguñin. f Pediaçaela.f Parla, f Poluuran-
ea -f Mejorada, f Varajas. f E l Alameda, f C u -
bas, f Griñón. ÇOdon. ÇBtunete. f Quixorna. 
fSacedon. f Serranillos. <¡ Moraleja la mayor. 
^'Moraleja de en medio, f La Cabeça. fCa/à-
rrubios del monte, f Las Ventas de Cabeçarc-
tamofa. f S7 almojacío. f Villamama. ÇE! Ala-
mo.f Arroyo de Molinos.<[Maqueda.f Carme 
na. f Val de S^ntodomuigo. fQuilraondo. 
JSantaCruz del Retamal, .f Beímonre deTa-
jo.f Alocen.fPeñaluer.f Buendia.f Alhódiga, 
fAlmoguera. fBrea. f E l Peço. fAlnarez. 
f Driebcs.f Maçáecos.f i iiana. f Alualare.f AI 
monazitv fPaítrana. f Onroba. JErcar;che. 
fCueua.ÇYebra.ÇMoratilla.f Fuentenouilla. 
f Val de Concha- f Aimon, f V eminch'cs. f Fue 
ce!encína.f S'ayaton.f Borox. 
lene vn mercado todos C 
los luetics, y feria fran-
ca: dçfde cl dia de S. M i 
teOj hafta el dia de San 
Miguel. Es Villa libre de pecho, 
que le compró, haziedo bien á fu 
Patria , don Gutierre de Vargas 
Caruajal Obifpo de Plafencia. 
Gouiernaíe por vn Corregidorfq ^ 
Jo es cri cite año el Noble Caua-
llero don luán de Caftilla;),dos 
Tenicntes,y 28.Alg-uazilcs. Tie-
ne 3 8.Regidores, vn Alferez mar 
yor con grades preeminécias; vn 
Procurador general, 4. Aboga-
dos,13.Efcriuanos; 19. Procurado g 
res: tiene vn Mayordomo de Pro-
pios.otro del Pofito; vn Recetor 
de Alcaualas, otro de Miirones,y 
otro de Sifas ordinarias.Nobra el 
Ayutamiento dos Alcaldes, vno 
de Hijosdalgo, y otro de los Hõ-
brcsbuenosji. Fieles cxecutoreSjy 
Alarifes para las fabricas çj fe bar 
2;encn la viila;y Fontaneros para 
el reparo de fus fuetes} yaprueua 
las juílicias ordinarias de las v i -
llas y lugares de ííi jtirifdiciõ.Tie-
ne vn Vicario,)7 íeis Notarios del 
Arçobilpo deToledo,a quié la v i 
lla,enlo eípiritual, cita fugeta \ y 
tiene de jurifdiciÕi4.villas y 30.al 
deas.Tiene la villa 399.-calles, 14, 
plaças_, 10.mil cafas. Cafa de Mo-
neda, 13. Parroquias co fus Ane-
xos, 25. Couentos de Religiofos, 
jLO.Monafterios dcMojas, 15 H o f 
pirales, vna Capiíla,vn Colegio, 
4.Hermitas y dos Humilladeros. 
Defasplaçasjamayor es lamas 
linda fabrica que tiene Efpaña. 
Acabófc en el año 1619. como 
coní la de vna inferipcion que ef-
tâ en la Panaderia. 
R E Y -
1 2 Teatro delas 
REYNANDO F I L I P E I I I . NVESTRO SEÑOR,SE DES-
HIZO, Y DERRIBO LA PLAZA VIEIA DESTA V I L L A , 
Y SE LABRO DE NVEVO EN TIEMPO DE DOS AÑOS, 
SIENDO PRESIDENTE DE CASTILLA DON FERNANDO 
DE AZEVEDO ARZOBISPO DE BVRGOSjY SVPERINTEN 
DENTE EL LICENCIADO PEDRO DE TAPIA DEL CON-
SEIO SVPREMO, Y DE LA GENERAL INQVISICION, Y 
CORREGIDOR D. FRANCISCO D E V I L L A C I S ^ A V A -
LLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO. 
Y REGIDORES 
COMISSÁRIOS I V A N FERN ANDEZ.Y DON GABRIEL DE 
ALARCON DEL HABITO DE SANTIAGO.Y FRANCISCO 
ENRIQVEZ DE VILLACORTA, Y D.FERNANDO V A L L E -
10 GENTILHOMBRE DELA CASA DE SVMAGESTAD,Y 
I V A N DE PINEDO. ACABOSE Año de M.DC.XIX. 
TIENE Suafsiccoenmedio A de laVilLijy dc lõgkud 434. 
pieSjde latitud 3 34. y en íu circüfe 
recia 1530. Su fabrica cfta funda-
da Cobre pilaftras de fillcria cjua-
dradaSjde piedra berroqueña.Tie 
ne enfu circuito ánditos c5 ancha 
ra baftate para dar paíío à la géte: 
Losfroncifpicios delas caías fon g 
de ladrillo coloradojtienen cinco 
fuelos co el que forma el foportal 
hafta elvkimo terrado;y defdc los 
pedeftales hafta el tejaroz fegudo 
yi.pies de altura, y debaxo de tie-
rra bobedas de ladrillo y piedra 
fuertCjCÓ cimientos dc 30.pies de 
fondo,eh q crtriua el edificio. Las C 
ventanas tienen à 6. pies de claro: 
las primeras de 10.pics y medio 
de altorlasfegundas dc 10.las ter-
ceras de 9. y las quartas de 8. co-
rrefpondicntescn igualdad yni-
uel, diílates tres pies vna dc ocra. 
Tiene fin el edificio en terrados 
de i4.pics de fondo, pendiétcs pa 
ralas vertientes delas aguas,cu* 
biertos de plomo , con canales 
maeftras,q le reduzé a vn coduto 
folo.Sobre los terrados fe lcuãtan 
açoteasde 8.pies de alto, co mote 
roñes de 3 .pies de hucco,y 4.y me 
dio de alto,cubicrtos de plomo,«| 
remata en globos de metal dora-
dos. Tiene467. vétanas labradas 
de vna manera, y otros tatos bal-
cones de hierrojtocados de negro 
y oro,y en lo alto vn petril dc hic 
rro q rodea toda Ia plaça, q tiene 
-136. cafas, y en ellas viuen 3700. 
perfonas. Y en las íieftas publicas 
es capaz dc $0]}. perfonas,q goza 
co igual cõtentamíento de los re-
gozijos públicos. Coftò todo el 
edificio noucciétos mil ducados. 
Tiene la Villa muchas cafas dc 
grades Scñores,y Miniftros Rea. 
les, edificadas cun hermofura y 
grádezajmuchasdcllas adornadas 
dc 
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de torres; y fe afirma tiene toda 4- abundar 'eíla tierra de muchos 
la Corte mas de ochenta mil bal- oíos y montes; y por las íiete Ef-
cones y rejas de hierro. Para en-
tretenimiento de la gente de la 
Corte tiene el Prado, y la Cafa 
del Capo adornada de arboledas, 
frutales, fuetes, y eftanques, y en 
medio vn cauallo de bronze, con 
vnaeítatuadel 
pefo de 15 000 
trellas la conílelacio del Cielojdc 
que fe compone el Carro c¡ue an-
da junto à laVrfa,cjue es otra cof-
telacion. Tiene encima de fus ar-
mas vna Corona, y la caula de te-
nerla, es, cjuc en el año 1544. celc-
l Rey Felipe I I I : de g brando el Emperador dó Carlos 
dibras.Prefentofe- Cortes en Valladolid, afsiftkron 
la el Gra Duque deToftana Cof-
me de Medicis.Tiene por vezino 
al Parque: mas arriba el Palacic^ 
Rea^moradíi de nuelftros Reyes y 
Principes: defde fus ventanas fe 
alcaça vna vifta admirable, hazié 
do paufa en las fierras de fanf uã. 
cnellas*como Procuradores de la 
Villa de MADRID, donluaHur 
tado de Mendoça ieñor deFref-
no de To rote, y Pedro Suarez; y 
acabadas las Cortes, mando, que 
los Procuradores dieiTen fus me-
moriales, para que íe leshizieííè 
queconffhan con el Couentode C merced. Don luán Hurtado,co-
fan Lorenço el Real. Reprefentl 
fus murallas, en la antigüedad q 
tienen,fer fuertes. Tenia, que ya 
no fon tantas, ipo.torres de peder 
nal y argamaífa, que dio ocaíion 
a Ruy Gonçalez Clauijo,Camarc 
ro del Rey don Enrique 1II. y fu 
mo tan gran Cauallero,fuplicò,q 
la merced que fe le auia de nazer, 
fe conuirtieífe en prouecho de fa 
Patria , y la diefle vna Corona 
Real*, que fe pufieifepor cimera 
de fus armas. Afsi lo tuuo por bié 
el feñorEmpcradoi-jy defde aquel 
Embaxador en la Corte del Gra- j ) tiempo fe dio à la Villa renombre 
Tamorlan de Períia, moftrádole 
aquel Rey Bárbaro las grandezas 
defq Reyno, le dixeífc el Emba-
xador: E P̂vey mi feñor tiene vna 
Villa en Efpana , que fe llama 
MADRIÍI, cercada defuego^por 
el material de que confia íu mura 
Ha. Entrauafe à ella Villa por qua 
tro puertas, que fus nombres era. 
Puente. (Ĵ  Guadalajara, Puerta de 
Valnadu3Puerta de los Moros, y 
la Puerta de la Vcpa. Tiene por 
armas vn ©lo con vn Madro%, 
y por orla fiete Eítrellàs; dando à 
entender por el D i o y .MadroñOj 
de Coronada,como lo maniíieíla 
fus armas, # 
• ^ E n el ano 1518. fe trato de di-
uidir el Arçobifpado de Toledo 
por íer tan grande, y q M A D R I D 
fe erigieífe en Igleíia Cathedral. 
El Papa Leon X.defpaghò fu Bu-
la en z 3. de lulio deííe ano, y co-
metió el cafo al Cardenal Adria-
no ObifpodeTortofa,al Obiípo 
dê Cofença fu Niincio,y al Obif-
po de Ciudadrodrigojhallaro mu 
chas dificultades, y cefsò la 
platica para no boluer 
à elk, 
B CAP. 
1 4 Teatro de las 
C A ? . v i . 
Quienfredico enMadridlaiey 
Buangelica ,^ lo quefmedio en 
ella hdíla que el Rey don Alón-
fo Sexto la gam de los 
Moros* 
[L A.V I O Dextro 
en los fragmetos de 
fu Hiftona Omní-
moda , eferiuc, que 
por los años 44. de 
Chrirto, San Galozero, dicipulo 
de SantiagOjprcdicò a los Carpe 
uadel Euangelio í an toanueñr i 
Coree, y los efeiítos felizes que 
produxo defde fusprimeros anos. 
Obedeció MADRID alas leyes 
de fus Principes j acabaron los 
Romanos,y fenecieron los Go-
dos , perfiguiendo los vnos a la 
IgleGa 3 y íiguiendo los otros el 
•g antojo de fus vicios , enemigos 
poderoíos, que entnífezen, y a-
menaçan 1 los que fin fantidad 
fe reputan por felizes. Perdiofc 
Efpaña^ feneció el Imperio Go-
do j la grandeza dejáis Coronas 
y leyes derribaron los muros de 
las ciudades y pueblos, tenien-
doíe*por feguros con fola fuin-
tanos,y quecnel 48. SanTeodo- C duítriayfuerças; defpidteron de 
ro predicó en la Carpetania , y fft Corte a la verdad, autorizaiir 
,en el 50. San Atanafio primer 1 1 1 r 
Obifpo deZaragoça predico en 
toda la Carpetania; y en el de 60. 
que en la Carpetania murkron 
muchos, tomándoles las hazien-
das*por la ley de lESV-Chrifto; 
do la demaíiadefus vicios, que 
metieron en Efpaáa las armas 
vencedoras de los Moros , que # 
en vn momento de tiempo fe h i -
zieron feñores dclla , íepultan-
do con fu entrada la gloria de lo 
y añade j que por los años ciento jr) pallado, quedando efclaua por 
fefenta v nueue, tenia la Fè en ef- la infamia de fus vicios ella na* 
tos pueblos taij poderofas ray-
zes, que llegando a los pueblos 
Carpetanos vn Herege que fe Ua 
maua Marcos , cçn incento cic 
turbar la firmeza de los creyen-
tesde Efpaña, le defterraron de 
fus términos. Y por los años do-
cientos y ocho,que Ian Deodo-
ro padeció martyrio en la ciudad 
deNiuera, defpu$s de auerprê-
dicado en los pueblos Carpeta-
nos. 
Eífe difcurÍQ aíTegura auer lle-
gado tempranp la, buena nue-
cion bclicofa , que llenó de ef-
panto al mundo , y à quiéra las 
otras naciones no pudjproivre-*' 
fift ir , y les quitaron la fama en 
fu Reyno los Moros, %ente por 
fu nacimiento obícura, y con tan 
flacas armas, que poneaííombro 
coníiderar elfuceííb . Doélrina 
bié importance paraRc^es^' vaf 
fallos, que folo el feruir a Dios es 
lo que da duración a los Impe-
rios y Reynos. Defto»ay mucho 
en elcrituras, que enfeñan con 
abundancia de., lagrimas calos 
tragi-
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S. Piro, 
trágicos y trifles. Pafsò MADRID A 
porei rigor delas ciudades ven-
cidas; los Chriftianos que que-
daron por eíclauos de los Moros; 
fuftentaron Igleíias, donde acu-
dían a pedir mifericordia à la cle-
mencia del cielo. De aquel ciem 
po laítimoío fon las dos imáge-
nes de nuettra Señora de Atocha, g 
Ea.970. Y Ia Almudena. S. Piro Obiípo 
deAftorga, dize en fii. Hiftoria. 
que la gano el Rey Ramiro 11. 
en la era 9 70x11 vn dia de Domin 
go, y que pafsò a cuchillo a todos 
fus moradores. Tornóla á ganar 
el Moro. Ganóla el Rey don Fer-
nando el Magno , por los años 
i047.fiendo Rey de Toledo A l - ^ 
menon. Ganóla el Moro, y tuno 
el feñorio della hafta el año 1083. 
que el Rey don Alonfo V I . la re- , 
cobro, quando emprendió laco-
quifta del Reyno de Toledo. Acu 
dieron agallarla las gentes delas 
ciudades vezinas, Auila, Sego-
uia, y otras. Los Segouianos fe D 
licuaron la gloria de aqueflaem-
preífa, y los demás que acudie-
ron fueron teítigos de fu valor y 
vitoria. El cafo íiicedio afsi: El 
Rey don Alonfo V I . conuocó 
todas fus gentes , para ganar à * 
MADRID, como lugar de impor 
tancia ; llegaron a la demanda, £ 
como vaííallos leales el Concejo 
de Segouia , mas tarde que los 
demás, por fer el tiempo inuer-
nizo, y eftar las nieues muy al-
tas . Al fin llegaron venciendo 
dificultades. Traían los de Sego-
uia por cabeças de fu gente dos 
valientes Capitanes, fabios en h 
guerra y armas , don Diaz San-
chez deQueífada ,y don Fernán 
Garcia de Ta Torre : llegaron à 
Jos Reales amigos,pidièron alo-
jamiento. ElRey indignadodc-
llos , refpondioj como eftiman-
dolo en poco , fe alojafTen en 
M A D R I D . Entraron los de Se-
gouia en Confejo , y acordaron 
de alojarfe donde el Rey les or-
denaua , enmendando con la in* 
duítria la caufa de fu tardança, 
acometiendo vn hecho que h i -
zieffe a fu patria y gente inmor-
tal enlas Hiftorias. Otro dia co-
mo llegaron, antes del amanecer 
efcalaron la muralla , ganaron 
la puerta queoyíe llama de Gua-
dalajara , y en tiempo de los Ara-
bes puerca Albega. Sintió el ene-
migo el daño , acudió à la dc-
fenia de fu poífefsion y muros; 
mas la cofa pafsò con tanto ef-
fuerço, que reíiftiendo los de Se-
gouia à los Moros, abrieron la 
puerta, dando entrada à las van-
deras amigas, que las plantaron 
à guifa de vencedores Con júbi-
los de alegria en omenajes y to-
rres. Llegó el Rey, tomó la pof-
fefsion con "aclamaciones publi-
cas de vencedor,y famofo , ha-
biendo inmortal la fama de la, 
ciudad de Segouia , que pitíie-, 
ron fus gentes Jos efeudos de las 
armas deíla ciudad valerofa en-
cima de Ja pue/ta de Guadalaja-
ra, en memoria del beneficio pu-
blico qcie efta villa recibió de a-
quella ciudad.Los dos Capitanes 
B 3. don 









dou Diaz Sanchez cíe QueíTada» y A mes ricos, que en ajjuel % l o era ror{a ¿al 
donFerná García de laforre.ga- la fupremâhonrâjy ala ciudad de l^¿DA^_t 
naron con el Rey can grande ere- Segouia mercedes y priuilegios, z. dzu 
dito, que les dio fu priuança en honrando en ella la virtud y for-
premio de fuvalor^y titulo de Ho tuna de fus hijos. 
C A P I T V L O S E P T I M O . 
De los Santos naturales de la Villa de Madrid, 
S . M E L C H I A D E S M p A . 
ERA Dichofo elprinci- B 
pio del capitulo, que co-
wini-i /J tniençapor la cabeça de 
la Religíó y muelo S. Melchiades, 
natural de la Villa de MADRID. * 
Flauio Dextro dize, que nació en 
Eípáña por los años 148. SanBus 
Melchiades, quipojiea futí \o'm& Po Q 
ttfexyHtJpdnU nafeiturfí en el 2 99. 
dizc,quefuede M ADRID-' Mcl -
chiadcs,genere Aferjp kfifyawa^jr-
be Mantua Carpetanorum ortnS,fo-
ret7(onugloria fancíitatis ¿r do&ri 
^ . E l Abad Maurolico^y fray Aló 
íó Chaco en la Hiíloria de las v i -
das de los Papas figuen el parecer 
de Flauio. ElDodor Gregorio 
Lopez Madera del Confejo Real 
de Caftllla j en el libro q eícriuio 
del Monte Santo de Granada, ad 
uirtiendo, que las Hiftorias San-
tas de la Igleíia tienen, q S. Mel-
chiades fue de nació Africano,di-
7x,qüe bien pudo fer,q fueííen fus 
padres de Atrica5yque naciefle en 
M A D R1 D i q en aquel tiépo, con 
las çerfecuciones no auiaChriftia 
no íeguro;y có granfacilidadapor 
feguir 
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feguir la ley cíe Cbriíto, dexauã fu 
patria y fuelo 3 y paílkuan à Rey-
no y cierra fegura. Africa, por ef-
ce tiempo eítaua llena de Donacif 
cas^enemigos de la Fè, que hizie-
ró guerra a la ígleíia con porfia, y 
perlècuciones. Sucedió San Mel-
chiades en la filia de San Pedro al 
fantoPapaEufebio.En fu tiempo 
entro la paz enlalgleí ia , ceifan-
do por muchos años los tormen-
tos, y cuchillo^con dar Conílan-
cino Magno la obediencia al Pon 
tificeRomano. Diole los Palacios 
Lateranenfes,donde viuieífe Mel 
chiades con la autoridad, que pe-
dia la fantidad de fu eftado,q haf-
ta aquel tiépo con las perlècucio-
nes de la Igleíia,los Palacios de 
los Pontífices eran las Catecübas, 
y lugares efeodidos de la tierra, co 
S. A N A S T A S I O , S. 
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A moyo lo he viílo enRoma.Elpri 
mer Cocilio Lateranenfe le cele-
bro elle PÕtifice cõtra Donato he 
rege. Madòjq los fieles no ayunaf 
fen los Domingos, ni los lueucs; 
porq en ellos los Gétiles celebra-
m fus ayunos, y noparccieíl'eglos 
Chriíbanos getiMaua con ends. 
B Efcriuio vna epiftola â los Obif-
pos de Eípaña, dize en ella, q los 
Aportóles conocieron à S. Pedro 
por cabeça de la Iglefia. Durmió 
en el Señora 10.de Deziébre,año 
315. y dierole los Chriftianos fe-
puítura, | | | |v iaAppia,en elcime 
Q terio dc'WMjtftto à 3 .millas de Ro 
; ma.En ííi tiépo ConíHcino Mag-
no mãdò por ley, q en la gradeza 
del ImperiojCn reucrécia del Do-
mingo ninguno trabajaífe, fino cj 
todo fucile feruirv alabar àDios» 
PLACIP03S.G1 
POr eílos a ñ o s , dizc Flauio D eido, Gincá,y fuscopañeros, qen Dextro,que era eftimada en el miímoMADRiD padeciere mar-
rnucho en MADRID la fantidad y tyrio por la Fè de IES V-Chrifto, 
vida de Anaftafio Prêsbytero,Pla en el Imperio de lulian^Apoftata. 
S 5 M m -
i8 Teatro de las 
MAnluJi CarpètHMÕmm efl m prê  
tio Anaftafiuf Presbyter , Placidus, 
Çenefiuí tftjficij, quipofted fuhlu-
liano Jpoflata pafsi fmt pro Chrifti 
fid< iüttrjlre f mui ibidem marty rium. 
La Igíeíia en fu Martyrologio ce 
lebra la memoria deltos Marty-
rélàiz.deOfubrc. YBaroniocu 
S A N D 
A fus Anotaciones > como no vio à 
Flauiojpor quien el fufpira tatas 
vezcSjiio dixo dellos cola que im 
portaífe. Gracias aFlauioDextro, 
que con la verdad de íu eferitura 
reftituye à Efpaña muchos San-
tos tenidos por de otros 
Reynos. 
A M A S O . 
F V E SanDamafo hijo tam-bién defta Villa.Dalo a ente 
Tiauío der Flauio Dextro, y eferiue lo q 
Aáo }66. entonçes ie dezia j viios^ier natu-
ral de MADRID j otrosjdeGui-
marães en Luíitania^y otros, que 
deTarragona^con las palabras íi-
guientes: A no 3 6 6. Ltberio fuccedit 
T>amafus, ex Mantua Carpctano-
rum;alij faciunt ex Igeditania Lufita 
t)um;alij Tarraconefem. Quedando 
Dextro con fu opinio 3 de que era 
de M A D R1D , poniédole en pri-
mer luga^y lo de Portugal^yTar-
ragona dudofo.Las pifadas de Fia 
SKUTE 1Ú0 %uio Marineo Siculo 3 y la 
IB Vil la con fu tradición confiante 
lo ha conferuado por muchos 
años y tiempos^y le leñalaParro-
quia donde recibió el bautiímo^q 
es la de fan Saluador, y en memo-
ria queafsifue, le tiene pintado 
en eliaique todo junto, con la au-
toridad de Flauio, 110 es fácil de 
Gontraílar. Fue fan Damafo hijo 
C de Antoniojfucedio en el Pontifi 
cado por la muerte de Liberio.Ef 
ta elección la hizo Dios, ponién-
dole de fu mano en el trono deíta 
filia. Afírmalo fan Ambroíio ea 
la cpiftola que eferiuio aV alen t i -
iiiano Auguílo a que es en nume- cpiítt^r' 
ro la 
ro 
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h^o.Vamafíis TiommAEtcU- A Ambrofio,yCardenal deRoma 
S. GcL-onymo, hizo lavcrííon de 
* la Biblia > y mando canur en la 
Iglefia Occidental elPíaltcrio, y 
CjloriaTatri^ en ciertos tiempos 
del año el Alleluia, y que antes 
decomençar la MiíTa fe dixcíTc 1% 
B Coivfcfsíon. Edifico en Roma la 
Iglcfia de fan Lorcnço en el Tea-
tro de Pompeio,que oy fe inti tu-
la , In Damaío,y otra en la via Ar -
dcatina j reedificó el Vaticano, y 
acabo la íglcíia de las Virgincs 
fanta Rufina y Secunda; reítaurò 
^ las Catccumbas; iluftrò a Roma 
con abundancia de fuentes :cfcri-
uio en veríb Latino vn tratado 
de la Virginidad; las vidas de los 
Poncifices Romanos ; y adornó 
con epitafios los fcpulcros de mu 
chos varones Santos: refucitò v i -
uiendo vn nino, y defpucs q paf-
fò al Ciclojobro Dios por fu Pon 
tificc grandes y altas marauillas. 
En fu tiempo fe baptizo en Thef-
faloniael Emperador Tcodoíio, 
y cftuuicron las dos Monarquias 
yfo Sacerdosy iudicio Dei ekElus. Fue 
fu cleccio à 14.deSetiembre^ano 
3 óy.varo admirable^ trabajó fc-
lizmétc por la gloria de fulglcíia, 
venciendo a lus enemigos, q con 
heregiaá y errores quiíicron deí-
figurarla hermofura de fu cfpo-
San Gero fa. San Gcronymo le da rcnõbre. 
S E 3Fo: de Virgen y de Dodor de la Igíe 
fia. Aprouò fu Santidad vn Con-
cilio Romano de44. Obifpos.Cc 
lebrò en el Illyrico vñ Concilio 
dc5>o. Obifpos; otro en Roma 
cotra los herefiarcas^ Apolinar^ 
Plotino , Eumênio , Sabclio , y 
Arrio; otro en Valencia de Fran-
cia ; en Conftantinopla otro de 
150. Obifpos; en Antioquia o-
tro,y otro en Zaragoça. de Bfpa-
ña de los Obifpos della, y Aqui-
tania,y otro Concilio Romano 
de los Obifpos del Oriente y Oc-
cidente. Es otra grandeza, auer 
paíTado al Cielo, íiendo Damafo 
Pontífice , San Hilario Obifpo 
Pid:auicnfe,SanEufebio Obiípo 
D 
de Vfrcelíi,San Lucifer© Obifpo ^ del mundo en dos hijos deftos 
Calaricano,San Atanafio Obifpo Rcynos^an Damafo que goucr-
dc Alexandria,San Baíilio Obif-
po de Capadócia,San Hilarión 
lolitario. Y en fu tiêpo fue aquel 
celebre martyrio de las onze mil 
Virgincs , y el de fan Chríftoual 
martyr.Fue Obifpo de Milan fan 
ñaua la Monarquia de la Igíefia, 
y Tcodoíio ia Monarquia del 
Imperio. Durmió en el Señor 
tan Damafo en 1 i .de D i -
ziembre . Año 
384. 
S A N 
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I E N E La Corte ¿ S.Ifi-' 
_ dro por Tutelar de la V i -
lla. Efcriuio fu vida y hechos.,que 
fe guarda original en la Parro-
luanDia- c¡uia de S. Andres, luán Diácono 
Arcediano de M A DRir .Fuc Tan 
líidro natural deíla Vi l la , nació 
en el año que el Tanto cuerpo del 
Dodorde lasElpañas íanlíidro 
fue trasladado de la ciudad de Se-, 
uilla à la ciudad de Leon. Efte 
motiuofuecaufa, para que en fu 
baptifmo felepuíieííccite nom-
bre. Quedo huérfano de padres^y 
los deudos mas cercanos trataro 
de darle eflado con muger, que 
en la virtud refpondieíTc al trato 
y traje de Ifidrojal fin fe la dieron ^ 
taljllamauafe Maria de la Cabe-
ça.Entrò Ifidro a feruir á Iban de 
Vargas Cauallero de M A D R I D; 
encomendóle Ia labrança de fus 
tierras, mientras que hazia gue-
rra al Moro; y el primer paílò q 
daua en fernicio de fu alma ,7 la* 
brançadefudLicrío>era encomen 
darfb a. Dios,y oyr Miífa en la Pa-
rroquia, que oy fe llama ían A n -
dres. Luego fe paííaua al campo à 
trabajar en la tierrâjpafa dar fatif 
facion al íeñor de la heredad. Su-
cedió que vn día entre otros acu-
dió tarde al arado^y los otros la-
bradores embidiofos del buen cf 
tado de Ifidro, leacufardtiante 
fu feñor,qi!e yua tarde a la labran 
ça3por acudir arczar/dioles cre-
dito de llano,quc la murmuracio 
y la codicia no tienen diícurío, ni 
ojosjy el fundamento de la embi 
dia era,que en menos tiempo que 
ellos,hazia mas labor Ifidro.Par-
tió fu feñor con mancilla de fu 
hazienda/yíifueífe, como la ern-
bidia dezia,dcfpedirledefu cafa, 
y dar para fus agoíios mejor labra, 
dor quelíidro. Quifo cornprouar 
clcaíoj caminó a las aradas , y 
viole 
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viole q venia tarde; acercofejCon A 
el animo indignado , y vio > que 
junto à fu Ifidro andauail otros 
yugueros con bueyes blancos ara 
do.-admirofe^detuuofejy conoció 
que eran Angeles^que le ayudáuã 
à afar:dexò el enojo,viendo erifu 
tierra lagloria^y con mucha reue 
reiiciâ lieçò el íeñor a íu fiemo; „ 
P 1 " & 
preguntoie^que bueyes era aque-
llos^y quien eran los yugueros? Y 
refpondiojque ios Angeles. Qui-
fiera echarle a fus pies Vencido de 
lp que oia^y de ahí en adelante le 
tuuo tanto reípeto, que le entre-
gaua íin cuenta toda fu hazienda-
y fembrados, Defde aquel tiempo 
haftael nueftroconferua aquella C 
heredad el renombre de los An-
geles. Obró Dios por efte/ieruo 
muchos milagroSiCon que creció 
el credito de fu fantidad y vida. 
Entre otrosjcsfcon raz5)celebra-
do^el que obro llegando vn dia fu 
feñor a la heredad de los Angeles, 
pidióleagua/eñalole vn {itio,do~ 0 
de dixo que la auia, que es donde 
agora eitá la hermita de aquefte 
Santo. Fue el feñor, no la vio; lle-
go Ifidro.y con el aguijada.qtíe te 
nia en la mano, dixo,mirando al 
Cielo : Quando Dios queñá, a w 
agua ama; y al puto broto vnafué 
te de agua, ta íaludable y tan bue 
iia,q íana de enfermedades.Sin eí 
te,obrc) Dios por los ruegos de i i i 
fiemo mas de qLiini|tosm]lagros, 
de que ay prouanças baftanteSí 
Durmió en el Señor el Santo a 
primero de Abril del año 1170. 
dioie íu fanta muger fepultura en . 
2 1 
el cimenterio de la Parroquia dé 
fan Andres, dõde eihiuo algunos 
años, y aparediédofe a vn deuotó 
fuyo, fue trasladado íü cuerpo al^ 
lugar do agora eftá. A l tiêpo que 
fe abrió fu lèpultura gozaron los 
circunftantes de vna fragracia d i -
üina,y milagroíàmentè fe tañero 
las campanas de la villa. Los Co-
roniftas de fus hechos,y las infor-
maciones de fu canonizacioix.di-
^en,que íeapareció a l R ^ don 
Alofo Oiítauo, que dio la batalla 
à los Moros en las Naua^dlTo-
loíá,eníeñandoÍe vn cam in ó, por 
donde llctiaííe con feguridad íti 
gente. Ofrecióle el Rey al Santo 
vna imagen de fu nombre cubier 
ta toda de plata. El Rey don Fer-
nando el Santo pufo otra eft lá 
IgleíiadeToledojpor auerfe apa 
recido a fu abuelo el Rey do Alo-
íò V I I I . Tienele fu propia patria 
por Patrón, le llama, ruega y fu-
plica en todas fus aflicciones, y el 
Santo,como bué hijo,pide à Dios 
felicidades y bienes para fu patria 
y heímanós, que los Santos en íá 
tierra y ert el Cielo foii los Verda-
deros padres de la patria, los pro^ 
curadores nueftros en la Corte de 
los Cielos,y los mejores Vaífalios 
de los Reyes.La Mageffcad de Fe-
lipe ÍLpidio a la SedeApoftolica* 
y también el Rey Felipe 111. la Cá 
honizacioil ele áquéfte Sanro,qne 
(comò buenos Reyes) no folo pre 
miari los íérüicios de fus vaííallds 
en vida,íino cambien en la muer-
tc,autorizando fus hechos con t i -
tules y renombres, como fi éítu-* 
iiiéraü 
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uieran vinos. Beatificóle el Papa A 
Paulo V. y concedio/uplicando-
felo el Rey Católico don Felipe 
JII.que fe rezafle en todaEfpaña, 
en ambas Indias Oriental y Occi 
dental, y en MADRID de oficio 
doble cô Odaua^y la datadel Brc 
ueesai4.delunio itíip. g 
Cele br ò la villa de MADRID à 
los 15. de Mayo del año 1610. la 
beatificación defte gloriofo con-
feííor ©on grandeza, y afsiftencia 
de las perlonas Reales. Ordenó 
vna pfo^ersion folemne acompa 
nada de losConfejos, Clerezia, 
Religiones, Cofradías, Ayunta- ^ 
miento de lugares mas cercanos, 
y muficas cocer tadas. Yua el cucr 
po del Santo en vnà vrna fabrica-
da efe bronze y plata de maraui-
llofa hechura, que 1c ofrecieron 
condeuocion y piedad en nom-
bre de S.Eloy los plateros de la 
Cor te. Las calles eftauan copucí-
tas de ricas tapizerias, altares a-
dornados de ineftimable rique-
za^ arcos triúfales de admirable 
architedura,dode eftaua pintada 
la vida y hechos de tan famoíb va 
ron;dedicados à fu memoriaper-
petua,adquirida con efclarecidos 
meritos,moítrando el fauor diui 
no de la manera que honra à fus 
amigos y íieruos, que obedeciero 
viuiendo,la fuauidad de fus leyes. 
Acordó el Papa Paulo Quinto, 
perfuadido de los ruegos del Rey 
Felipe Ill.canonizar alSanto,dc-
terminòelmesy dia. La villa de 
MA D R ID adorando y befando la 
grandeza de fus pies, eferiuio afii 
Santidad las gracias que merecía 
tan feñalado fauor, y fu Santidad 
refpondio con la carta q feíigue. 
PAVLVS PAPA V. 
I L E C T I Fíly > falutem 3 (?) AfoñoHcam bens di' 
èlione. Vcjiras literas,qM,ibti5 nobkgr atlas agitu, quod 
decreuerimm^n Sanftos referre iñ/ígnem Driferuum 
Ifídorum veftrum, accepimiis k dileftofilio Dídaco de 
^Barriomeuo, eafq\ officif plenas cum deleflatione Is-
gmm^acfimulipfium Didacum eadem de rembifeum agen tem libe' 
ur(n)t fiolemiiS) audmmm. Costerumfublimia Ifidorimerita, id 
iure a nobis pofiulabat, quodin eius honor emjiatuimus: in quo per' 
gratum Jane Nobis fuit charifisimi inChnJio JUij mJiriVhilippi 
Regis Catholiciyacfimul etiam vejiro tncenfo defiderio Jatisfacere, 
non dubiè autem Jperandum nobis eji fore, vt anão inter homines 
Be aü Ifidori, honor e ac de notions ipfms max intenefmne in omncs 
homines» 
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homMer}pr¿Jért¿m vero in vos ems dues Dei beneficia MgeMtur* 
jSFoi certè inhocgramfsimo onere^quodfuJlinem'ASyregmmisvnî  
'uerfdisEcc¡4fi¿huiiAS^eatipatroctmo adimmmagnopercconfi* 
dimustfUidqttidcm patrocimum vtfacilms impetrcmtájucjlris nos 
predbm commendâmtus^ vobtsà Patreluminumomnc datum op-
timum omne dunumperfeãum precantes, iterum noñram Pa* 
ternarn(3 Apojiolicam benedtdtonem vobis peramanter impartí 
mur.Datum Rom* apudjanciam Mar iam Maiorent^pib anmlo 
rpifeatoru. Die x i t j . lamari jyM.DC.XXl . Tontifaatus nojirí 
amofe pit o de cimo. 
* GafparPabnus. 
: Y el fobreeferito díze.' 
Dtleãis Jilíjs Gubernatoribus dMatriti. • 
«~- ' : ' — " — 1 — — — — • •  
Que traduzido enCaftçllanodizc: 
P A V L O PA PA Q V I N T O -
M A D O S Hijos,ralucl,&:c.Vucftracarraón que 
nos dais ias gradas > por aucr determinado poner 
en el numero dé los Santos al iníigne íieruo dc 
Dios vueftrolíidroj recebi dc mano de nueftro 
muy amado hijo cl noble Cauallero don Diego 
de Barrianueuo: viéndola tan llena dc reconocimiento , la leí-
mos con mucho gufto. Y à do Dicgo,que en cftc particular nos 
hablb,le oímos dc muy buena gana.Y íi bien los fublimes meri 
tos del Beato Ifidro pedia dc jufticia lo que en fu hoçor hcinos 
dctcrminado,verdaderamentc nos ha íido de mu cijo contento 
fatisfazer al encédido deífeo de nueftro charifsimo en Ohriftot 
hijo el Católico Rey FiIipo,y al vueílro.Y íin duda efperamos, 
que aumentandofe entre lo^ hombres la honra y deuocion del 
Beato ííidro ,han decrecerjuntamentejporfuinterccfsion,los 
beneficios de Dios para con todos, principalmente có vofotros 
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delgouiernode la Iglcíía vaiucrfal, confiamos grandemente 
fer ayudados conla intcrccfsion defte Bicnaucnturado. Pero 
para que mas facilmente le coníigamos, nos encoi§endamos a 
vueftras orlGÍoncs,deíreando,y fuplicando,que Dios os comu-
nique íiis excelentes y perfedos dones. Ocra'vcz, con mucho 
ampr¿ os damos nueftra bendición Paternal y Apoftolica. 
En Roma, en Santa María la Mayor, 13. de Enero, 16t 1. Pon-( 
ti£,i 6, * • 
• • GaJparTdbfto. 
Y el foorceferito dizc: 
A nueftros muy amados hijos los Regidores de 
• M A D R I D . 
Canonizo àefte Santo à 12.deMarçode 1621. 
nueftro muy Santo Padre Gregorio XV". 
( S I 
PEDRO 
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P E D R O N A V A R R O E L C H I , 
Martyr en la ciudad de Marruecos, 
Año 1580. 
m 
OR Los añosM.D. 
L X X X . c n Afíica 
en la ciudad de Ma 
rruecos^ vn hijo de 
la villa de MADRID 
corone) Tu cabeça c5 el laurel del 
martyrio à la vifta délos Moros y 
Chriftianos, que fe hallaron pre-
íènees al fuceflo de aquel dia. Dio 
memoria defte hecho Pedro Ve-
negas de Cordoua, Embaxador 
del Rey Filipe Scgüdo en la Cor-
te de Marruecos, en vna relación 
que eferiuio al Key fu feñor. En 
ella dizc, que entro en Marrue-
cos aveynte y fíete de lulio del 
fetenta y nueue.Paííados algunos 
dias / Tupo, de Chriftianos cfclar 
B 
A uos, que muchos dellos fe auian 
perdido en la jornada del defdi-
chado Rey don Sebaftian > y íè 
quexaron eran maltratados de vn 
Alcayde renegadojque tenia cué-̂  
t acón cerrarlos en la Sagenafaf-
fi llaman la cárcel, ola mazmo-
rra) que era Chriftiano, y natural 
de M A D R 1 D, hijo de vn Conta-, 
dor del Rey, o perfona de feme-
jante oficio, que íiendo Chriftia * 
110 fe llamaua Pedro Natíarro , y 
quando Moro, Hamcte. Pedro 
Venegas condoliendofe del ca-
fo , embiò a reprehender al re-
negado ; porque trataua mal à 
los ChriÜianos : y aunque réf» 
pondio con el refpeto deuido, 
Ç fupo 
C 
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fupo Pedro Venegas no refpon- A ddlos, fueron prefos, y entraron 
diacon enmienda.Boluiole are- en Marruecos, vn dia de Viernes 
prchender con demoftracion de 
enojo : Hamece embiò ajuftifi-
carfe con Fray Pedro de Auila 
del Orden de San Franciico de 
Paula confeífor de Venegas, y le 
dixo como era en fecrero Chrif-
6. de Enero ala hora de Viíperas, 
del ano M . D . L X X X . Acudió Pe 
dro Venegas à interceder con el 
Rey por el Nauarro , no hizo 
efeíto, refpondiendo le deíleaua 
complazer en todo, que en lo pre 
tiano, y aunque auia renegado, íente no podia, por íer cafo re-
deííeaua reduzirfe a la Fè, y fu- feruado al Almofiti , que es fa-
plicaua a Pedro Venegas que le cerdote fupremo en fuíeíta. Bol-
oyeííe. Diolc licencia > vin^ a fu 
pofadaj certificóle en fecreto,que 
l i auia tratado mal a los Chrifha-
nos, era mas con apariencia qua 
obras, por aífegurar a los Mo-
ros que no Íe rezclaíTen del; que 
uio Venegas à repetir el ruego, 
y eferiuio al Rey vn papel, que 1c 
le licuó el Capitán Matias V ene-
gas, en que le fuplicaua oyeífe en 
juíhcia al Nauarro primero que 
fe executafíe lafentencia. Tam-
quena falir de ía tierra, yboluer C peco aprouechò cfta diligencia, 
a ia Fe Católica, en que auia na- Los miniftros de judicia fe dauau 
cido. Pedro Venegas le oyò,mas 
no le dio entero credito; porque 
algunos renegados acoítumbran, 
por acreditarle con los Moros, 
dezir,que los Religioíos y Chrif-
cíanos que afsiften de paz en a 
pricífa à executar la fentenciaj 
porque la interceísiollcgafFe tar-
de. Sacaron á Pedro Nauarro en 
camifa con vnos calçones de lien 
ç o , y le licuaron cerca de la Sa-
gena, clauaronlc pies y manos en 
queílos Reynos , los aconfejan j ) vn madero. Fue muy perfuadido 
que bueíuan a fer ChriíHanos. de Meros y renegados, que re-
Replico Pedro Nauarro, deter- negaíie de nueuo. Pedro Naua-
minaua huyr; porque la vida fin 
Dios lapaííaua con difguílo. Y 
paífando de la promefla à la o-
bra, partió de Marruecos vn luc-
iles por la mañana à 27. de D i -
ciembre, acompañado de vn Te-
forero Real, yvn criado Portu-
gués, y vn Moro que los guiaua 
por íu interés. Endereçaron fu 
viaje à Maçagan , 25 . leguas de 
Marruecos, puerto de mar de la 
Corona de Portugal. Preito fupo 
el Rey íu auíencia, embiò empos 
rro refpondio con animo conf-
tantc, queria morir en los braços 
de la Fè Católica, perfuadiendo-
lesdexaífen el engaño deMaho-
ma. La turba libre ofendida def-
ro , le maltrato tirándole lodo, 
y piedras : y porque no les pre-
dicaífe le cortaron la lengua. A 
efta crueldad fucedio luego vn 
milagro , que predicaua fin ella, 
como lo afirmó defpues, que v i -
no de Marruecos Iñigo de Soria 
natural de MADRID, queviuios 
y tenia 
Grandezas dc Madrid, 
y tenia fu cafa junto à la Igle- A 
íiade fan Miguel j y el mifmo , y 
la relación deziai^, que vien -
dolos Moros la firmezainuenei-
ble deíle Toldado dc Chrifto, le 
metieron vnclauo por la frente, 
que le atraueísò la cabeça haíta la B 
pared^para que acabaflèf y como 
no efpirauaje facaron el clauo} y 
fe le atraueíTaron por la gargan-
ta , conque dio ih efpiritu al Se-
ñor, vencedor y vitorioío. Pedro 
Venegas.y loscaptiuos Chriftia- C 
nos pidieron el cuerpo al Rey pa-
ra darle ícpultura en la Sagena; 
dieronfcla en la Capilla que tiene 
los Chriftianos, donde acuden Sa 
cerdotcs captiuos à dezir MiíTa, 
27 
Las veftiduras del Martyr, Baña-
das todas en íangre , las repar-
tió entre losChníiianos captiuos 
fray Ignacio del Orden de la San-
tiísima Trinidad, que íe hallo pre 
fente al cafo. También recogierõ 
la fangre, ün que fe perdieíle go-
ta,teniendola por vn teforo pre-
ciofo.Defte Santo haze memoria 
Antonio de Herrera, Coronilla 
de las Indias, en fu Hiftoria vni -
ueríaljy el Padre Francifco dc Caf 
tro dc la Compañía dc I E S V S, 
en vna de fus Epiítolas Latinas,/ 
el Padre Bartolome Ricio de la 
mifma Compañi a, en el libro 
que intitulò.-Triunfo de 
Chrifto. 
G R E G O R I O L O P E Z . 
Año 15^6. 
6* 
OT R O Venerable varón, D vida admirable,fuc GREGORIO hijo defta gran Corte, que LOPE z.Nacio à 4.deIumo 1541; 
iiuitrò cl Nucuo Mundo con vna Baptizáronle en la Parroquia dc 
C * fan 
;8 Teâtrodelas 
S.GiljOy ConuentodeDcfcalços A aquefte Santuario timo rcuclacio 
del Orde àç S.Francifco.No fe pu y mandato de la Virgen, que paf-
do faber del de que familia fueíie, 
aüque fe lo preguntaro.refpondic 
do con vna grauedad tmtr.Tara 
que feréi ejlo bueno ? defyttes qm fall al 
dcfierto he tenido ¿IJIQS por padre, 
mis hermanos ferdn muertos, que yo 
faííe à Nueua^Efpaña. Embarco-
fe j y llego al Reyno de Mexicoi 
preito declaro fu intento, dando 
a pobres lo poco que auia embar-
cado, deípidiendo el coraço y los 
ojos deks riquezas inmenías de 
ful el menor de todos. Defdelospri- g aquel Orbe. Entro en Mexico,ca 
meros años le puíb Dios en el al- beça de aquel Impctio,y como ef 
ma^trataífe con muchas veras de 
feruirle y agradarle. Aprendió à 
leer y efcriuir/yfalio ta cofumado 
en la pluma, que los monumétos 
que ay de fu mano en las Indias, 
vencen à los primores del molde. 
Noeftudiò lenguas, ni ciencias; 
criuia bien , jíor no viuir fobre 
mano, fe acomodó como pudo. 
Era tiempo de Quarcfma, y ayu-
nóla a pan y agua. Partió de Mc-
xico,hiíyendo dela ciudad, que ya 
fe yua conociendo el valor de fu 
virtud y coílumbres. Pafsò a los 
. — ^ — , j 
diofelas Dios de vna vez; y como Zacatecas,vio en íus pueblos la r i 
el Maeílro fue tal, falio auentaja- queza de fus minas, materia de do en todas. Tuuo deífeo defde ni 
no de viuir en foledad: falio tem-
prano de la cafa de fus padres,pa-
ra poner en defeanío elintetode 
fu alma. Partió àNauarra , y en 
fus fragofas montañas viuio íeis 
confuíion y defgracias; lloro la 
facilidad de los que fe deípeñauan 
por tan pequeño interés. Dexò 
efta tierra, peligrofa con la abun-
dancia de minas. Pafsò al Valle 
de Amayac , cerca de los Chi-
años en compañía de vn folitario D chimecos , gente temida por fu 
fanto,queleíiruiodc Maeítrojfa- crueldad y coílumbres. No te-
meando de aquel dcfierto riquezas 
de fantidad y virtudes. Salió el pa 
dre en bufea fuya;haílôle, traxole 
a Vailadolid, donde nueftro Car-
ios Quinto tenia fu grandeza y 
Corte: no foífegaua en ella,todo 
mio fu fiereza,que líeüaua a Dios 
configo ( dueño de aquellas cria-
turas ) vinieronfe luego al San-
to1, y oluidados de quien eran, 
le áyudiron aleuantar vna Her-
mita para dedicar a Dios fus pen-
era violento en el; el trage y trató ^ famientos y vida, y fue tan ven-
de Corte no echaron en el rayzcs. türofo a lo diuino , que fentía 
Dexòla, partió a Setiilla en bulca 
de íu demanda. Vifitò en el viage 
algunos lugares fantos; y ettando. 
rezando en la Iglefia de Toledo 
le hizo nueftra Señora vn feñala-
do fauor. Pafsò a. G uadalupe,y en 
por momentos los rauores que 
le daua el Cielo. Diofe mucho 
a la oración, y al rigor y peni-
tencia. Luego la murmuración le 
falio a poner capitulos,q era vida 
peregrina, y para q en el defierto, 
mote-
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motejándole de loco , parecien- A que viuia retirado de las gentes^ 
doles a todos que era gran temeri que eílaua mucho cii jalglcíia,y 
dad tener ala villa gente que viue ' 
de carne humana:como fi el gran 
Daniel en medio de ;los Leones, 
co el Íeguro de DioSjiio eíluuicra 
muy feguro. A todo rcfpondio el 
SuntOjCallando^que la murmura 
que no*qucria dezir qualtueíTe lu 
patria y padres.Dexò a Guaftcca. 
Pafsò a la villa de Atrifco, el tcm 
pie de la tierra es apaziblcjacom-
pañado de arboledas yfrefeuras, 
que todo junto ayudaua à fu inten 
cio, como no la repliquen Juego ^ to folitario, perfeucrò aquí dos 
ie cania, y lo dexa. Salió Dios a años.También tuuo aquiiüscru-
refponder por íufieruo,moftran-
do el poder que tiene la vida pe-
nitente, y el defprecio de todo lo 
temporal, que haze que fe lehü-
milíen los más ferozes y barba-
ros. Venían averie, traíanle pre* 
fèntillos de los frutos de fu tie-
zes, y huuo quien le perfiguicífc; 
porque fabia la Biblia de memo-
ria, y porque fu habito era, ni de 
Clerigo,ni de Fray le; y que tenia 
ciencia infufa. Y viendo fus ami-
gos mas cercanos la paciencia tan 
admirable del Santo, le dixeron. 
_, , 
rra,con tanta afabilidad,quecau- ^ que como no la perdia, dándole 
fauamarauilla. Eítefue vnmila- íiis aduerfarios tanta prieífa para 
c\lo.Kc£pondio:Guardola como oro 
en pano paramc)or ocafion. Manda 
el Arçobiípo dõ Pedro de Moya, 
que parccieífe en Mexico. Conf!-
derò a luzes claras la vida de aqftc 
Santo .• hallóla cauaí en todo, y 
erroiyotro, para refponderató-
elo. Vndiafuea viíitarle Andres 
Moreno fu amigo , y vio a eftc 
íieruo de Dios cauar en vn hor-
tecuelo cercado de muchos An-
geles , adornados con trajes de 
allá del Cielo , que vnos caua- D diola por juila y buena. Paísô a 
uan , y otros íàcauan la tierra: Guaílepe, lugar del Marquefíado 
llamo gente que lo vieíTe, y fuef-
fen teitigos deílos fauores diui-
nos. Vino a Mexico, y íaco Dios 
à viíla vna parte de los hechos 
de fu fieruo. Pafso à Guaíleca, 
tierra folitaria y fértil; y boluio 
del Valle. Aqui compuio aquel 
admirable libro de la Virtud de 
las yeruas,y íalio tan acertado, q 
eslaíaludde las Indias. Boluio a 
Mexico; detfola preílo, y pafsò a 
SátaFè en b îfca defu falud,y eíla-
à repetir los exercicios de íu fo- ^ blecio en ella vna vida de todas* 
ledad amada, halla que difpufo maneras fanta. Diofc mucho ala 
Dios de fu vida de otra fuerte. 
Adolefcio de vna enfermedad pe 
noíà , que padeció con admira-
ble paciencia. Boluio la murmu-
ración à repetir fu porfia, notán-
dole de holgaçan , hypocnta, y 
oración, penitencia, ayunos, y 
obras de caridad. Efcriuío vn l i -
bro fobre el Apocalypíi, leile ma 
no eícrito,encl año i¿zo.y es vná 
eícritura rara.Obro muchas mará 
milas; profetizó muchas cofas, Y 
C j queda-
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quedaron admirados los fabios q 
le trataron, viendo como reluzia 
en fu fiemo el efpiritu 4e Dios. 
Fue eminente en La conformidad 
quetuuo con la voluntad diuina, 
y en las vitorias que alcanço de fu 
aduerfario el demonio; cotaualas 
íiendo ya foidado viejo en la mi l i 
cia Chriftiana. Y en todas las vir-
tudes Íe hizo tan poderoío, y tan 
rico, que llego a fer fublime en la 
grandeza de la gloria eterna. Par-
tió a ella vn Sábado a medio dia à 
10. de Julio del año M . D . X C V I . 
defuedad LIV.los xxxiij.paíTa-
dos en foledad^dexando en trifte-
B 
"za a toda la Nueua-Efpana, que 
tuuo conocimiêto de fus hechos. 
Aí punto fintieron los que le vie-
ron efpirar^vn olor de admirable 
luauidad 3 heredáronle fus veíK-
dos^ylaropa de fu cama, que 1c 
conferuan oy di-a. Dieron al lànto 
cuerpo fepultura en la Igleíia de 
Santa Fè,en la Capilla mayor, al 
lado del Euangelio^honrando def 
ta manera la vida y fantidad del 
difunto. Efcriuieron fus hechos 
fray Alonfo Ramon del Orden 
de la Merced, y el Licenciado Fra 
ciíco Lofa Cura de la Iglefia Ca-
tedral de Mexico. 
F R A Y S E B A S T I A N D E 
Montañon. 
V E Natural de la villa de C el mundo. Llamóle Dios^dadolc 
M A p R i D;baptizaronle en à conocer el engaño de las rique-
zas humanas.Tomo el habito en 
elConuento de Santo Domingo 
de la gran ciudad de Mexico, deí-
cubriendo 
la Parroquia de S. Sebaílian. Paf-
fòa Indias con animo de mejo-
rar fu fortunaj y enriquezer para 
Grandezas de Madrid. 
cubriécío en poco tiempo ío que 
feria ele fu vida. Dioíè mucho a. h 
oracion,predicacioii3 y zelo dela 
íalud de las almas. En el año 1616. 
celebró ííi orden Capitulo,-fupli-
cò a íli Prouinciai le embiaíTe por 
morador al Conuento de la ciu-
dad de Zacatecas; concedióla j y 
partió alegre 3 como guiado de 
particulares luzes. En llegando à 
iu ConuentOjComo le dauapriefl 
fael miímo efpiritu, pidió licêeia 
al Prior para yr â predicar el Ro-
fario en los lugares vezinos. A n -
tes de fu partma confefsò gene-
ralmente j llego a la ciudad de 
Guadiana. Eícriuio a fu Conuéto 
defpidiendofe para no boluer à 
el.En cite tiempo los Indios Chi-
chimecos eftaua de paz, por aücr 
embiado el Marques de Salinas 
Virrey delaNueua-Efpana 500. 
Indios cafados de Taicakj para 
domefticar las coftübres de aque-
llas gétes indómitas. Rebelarófe, 
)críiiadidos de vn hechizero em-
aaydor, con que mataro muchos 
delosTafcaletas.Y acometieron 
las eíbncias de Efpañoles indios, 
y llegaron con la mifma fiereza à 
vná Igleíia de la Compañía de 
IES V S, donde fíete Padres, y el 
3 1 
A Padre fray Sebaílian fe aiiian jun-
tado á celebrar la fiefta de la Prc-
fentaciori de nueftra Señorajma-
taronà los Padres de la Compa-
ñía, y hizieroií otras crueldades. 
Licuaron prefo, al Padre fray Se-
baítianiquitaronle con irrifion el 
habito i predicóles la veneración 
B de la fantifsima Virgen, y deuo-
cion del Roíario. Indignados los 
Indios de fu predicación echaron 
mano a fus arcos,y le afaetearon, 
conque voló fu efpiritu con las 
alas del martyrioxomo otro San 
Sebaftian, harta la gloria del Cie-
lo,donde entro a 10. deDiziem-
C bre, año 161 El Gouernador de 
aquella tierra falio pof el mes de 
Março del 161 y. a caftigar el ex-
ceífo; hallo en vn monte el cuer-
po del fanto Martyr, cercado de 
mallines que le guardauan, por 
orden dada de Dios; llego a leuaií 
tarle,ycomençò a correr fangre> 
D y à dar de íi vna fragrancia admi-
rable: licuóle en procefsion coii 
fu gente a Ia cabeça de Tu gouier-
110, venerando los lugares vezi-
nos la fantidad y conftancia 
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P E D R O D E T O R R E S Y M I R A N D A 
Martyr en Argel, Ano 1620. 
[ A L I E N D O Encor-A 
lío algunas galeotas de 
^ ^ í l o s cofarios de Argel, en 
clano i ¿08.en la colla de Valen-
cia tomará vnbaxel deChriftia-
nos, y entre los que captiuarofuc 
vno Pedro de Torres y Miranda, 
natural de MADRID , que venia 
de Mila,hijo de Pedro de Torres, B 
Plumagero del Rey , y de doña 
Catalina de Miranda, que viuc 
en elle año 1613. Baptizarólc íus 
padres en la Parroquia de Santia-
go. Como fue creciendo en años, 
para gran vétura ííiyapaísò a Ita-
lia , mientras llegaua la edad de Q 
fucederenel oficio de Plumage-
ro Real.Sucedió el cafo à la bucl* 
ta de dar en manos de Moros,y el 
que le predio fue Ferrate Bey, Ge 
neral del campo, renegado viejo. 
Enero en la ciudad de Argel, cf-
cuela de la paciencia Cliriftiana. 
Como le lleuaua Dios para gran 
feruicio fuyo, le preuino los pen-
iamientos y paíTos^rmandolc de 
conitancia, para vencer con ella, 
extraordinarios peligros.Era mo 
ço de buen parecer y roftro. V n 
Moro , vencido de fu brutez, le 
allego a felicitar:reíiftio con raro 
esfuerço; cargóle el Moro de pa-
los, bofetoneSjy de afretas 5 y efta 
Fue la primera parte de fu marty-
rio y conftancia. Trato la madre 
de re (catar i fu hijo , que le coftò 
feifeientos y cincuenta ducados. 
Dezíame, que quando llego la 
nueua de fu efclauitud, lo que pe-
dia à DioSjfm ceifar, era, le dieíle 
en la Fè firmeza entre aquella ge-
ce barbara* Efetuado el refeate, 
trato de falir de Argel; y à desho-
ra vnas galeras Chriílianas toma 
roa 
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ro vn baxel de cofarios naturales A 
de Argel, y con ellos vna Mora 
principal.Llego la nueua a la ciu-
dad. Mando íiijíley detener los 
rcícatadoSjhafta que fe entregaíTe 
la Mora. Por entonces íe quedó 
Pedro de Torres.La Mora en lle-
gando à Efpaña fe baptizòjy dizc 
Fue gran Chriftiana. Con efto fe 
dilato la falida por doze años. 
Trato de íalir de Argel , camina-
do fugiriLIO a la vanda de Tetuan. 
Fue defeubieno y prefo, y conde-
nado al remo: y porque no defeu-
brio que Moro le auia guiado, 1c 
dieron ciento y cincuenta paloSj, 
dexandole desfigurado y deshe-
cho,yefi:a fue la íegunda parte de C 
íumartyrio. Boluio à Argel ; y 
allegó atener tal credito con los 
enemigos propios3 que le dieron 
vn oficio de eícriuano enelDua, 
que es el Ccnfejo de Arael^donde 
adminiftran jufticia. La vida que 
guardo defde que entro a fer cicla 
uojfue de muy gran penitente/re- -p 
zaua las horas Canónicas mayo-
res y menores: ayunaua tres dias 
en la femana Jos Sábados à pan y 
agiia,y comulgaba en ellos.De lo 
que grangeaua focorria a los cap-
rinos Chriftianos; los curaua en 
fus enfermedades 3 y exhortaua à 
fufrir co paciencia la crueldad de 
aquellos Barbaros^y era como o- E 
tro Tobias con los captiuos de fu 
pueblo y géte. Los cfclauos Chrif 
tianos que refeataron en el año 
16zo. los venerables Padres fray 
Antonio de la Cruz, y fray A n -
dres de Alburquerque del Orden 
33 
de la fantifsima Trinidad de Por-
tugal, que le vieron ^ui r y coro-
nar, en las informaciones que fe 
hizieron de fu martyrio (que v i 
originales)dizen mucho de fu ca-
ridad y vida. Yuafe acercando el 
uempo,en que Dios queria mani 
feftar en medio de aquel pueblo 
infiel,k fancidad y conílancia de 
fu íiieruo. Llego vn dia vn Moro 
que fe llamaua Xarife, al baño do 
de los Chriftianos celebrauan los 
Oficios diuinosjcomençò a efear-
necer de la ley de l ES V Chrifto; 
opufoíele Pedro de Torres, dán-
dole a conocer I I infamia de la fc-
¿la de Mahoma, perfuadiendole 
conocíeífc el peligro de fu alma. 
El Moro teniendo fo r injuriada, 
a fu fe¿i:a,fe fue al Duan, y denun-
cio de Pedro de Torres, acufan-
doie de vltrajador de Mahoma. 
Era tiempo de Pafqua del Rama-
dan: mando el Duan fe fufpédief-
fe la caufa hafta paífada la fieíta-í 
En paííàndo, fue llamado, vn Sá-
bado, cinco de Setiembre, y prc-
guntado,íi era verdad,que auia di 
dio mal de iu Profeta Mahoma. 
Refpondio conílantemente, que 
fi,-moílrando la poca eítima que 
merecia fu Alcoran. Fue conde-
nado a quemar por el Mofitijdef-
nudaronle, cargarole de cadenas: 
y el pregón que publicaua fucau-, 
ía , dezia: efle hombre por hlasfe-
mador^aniquilador^ a>ltrajader del 
Alcorán de¿Mahcma.Al punto pa, 
ra perfeguir al bueno,todos fe Hi-
zieron verdugos, teniendofe por 
dichofos los q mas palos le dauã. 
Y ca*. 
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Y caminando al facrificio, le die- A roñando fu cabeça con la cotona 
ron mucho^palos, y le facaro los preciofa del niartyrio.Efcrmro fu 
ojos ; y porque cnprandezia los vida y tranííro fray Bernardino 
itiyfterios dela Fe, le cortaron los de: Monrroy^RçJjgiofo dela fan-
labios.y las narizes, y no pudiero tifsima Trinidad, que eftà dete-
la lengua. Llegandodeftamane- nido en Argel,en vna carta que 
ra(fin ceifar de predicar)al campo B eferiuio al Padre fray Simen de 
donde auia de triunfar de todos Rojas , Miniftro del Conucnto 
fus adueríarios, pufieronlc en la de la Sandfsima Trinidad de 
hoguera, donde acabo de alabar y M A D R i D,que también 
bendezir al Autor de fu conftan- v i original,y dize lo 
eiajcntregadole fu efpiricu, y co - íiguicnce: 
l 0 M Tantas Li¿ cofas que Je pádscen, y algunos dias 
con tantos crecientes de trabajoŝ  q ferà impojsible dar 
cuenta de todo k V. P. De dos cojas que han fucedido 
^gora,1a daré.La primera^ que a vn Religiofo de nuef* 
tra Orden^y a vn hijo de padres nobles de Logroño ef-
criuieron en los rojlros^ach'tcandolesquerían huyr.LafegMnda>que 
^edrodeTorresCMirandanatural de Madrid\ hijo de criados 
dd Rey nue firoJcñor, aquel que defde que nos prendieron ayunaua 
los Sábados a pan y agua, y confcjjauay comulgMá) aquel quedefde 
la fundación del Hofpital afsiftio al regalo de los enfermos, hajla q 
con mifegundaprijionfe deshijo; aquel que m efla Babylonia auia 
aprendido à reglar lad horas Canomcas,y lo haziia fnfaltar punto, 
no foto IOJ may ores,fno las menores; aquel tan encendido en cari-
dadfy amorfr ater nal ¡que dexaua de ve flirty de comer por darlo a 
los mas neccfsitados;y aquel que tenia hecho voto de fer'J^eligioJo 
Defalco de fan Francifco;yfnalmente aquel que era tantaju vtr-
indique auia aprendido la lengua Latina de vanos eaptims que la 
fabian.A ejiepues Sábado 5 .de Setiembre defie ano le quemaron vi* 
uc^achacándole auia dtcho palabras contra el Alcor am per o fue tan 
valerofo Chrifiano , que habiéndole el cargo delante de todo el 
Duan,fe ratificó en lo dicho: y licuándole de ali i al fuego i topo a vn 
padre Sacerdote>y forceando conlosfke j e ileuauan y ¡lego a el, y 
arrojado afus pies Je pidió abfohcion delas culpas de toda fu vida, 
explicando 
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explicdndo las quê udo-.y amsndofda dadô aunque con muchaj pu-
ñadas y C Q ^ C S q le dieron fus enemigos, llego vn T urco a el, y le c or-
to lasndri&es,ypunçolQs o\os con el cuchillo. Defia fuerte le tteua-
ron al lugar del martyrio, donde confesando a w&es a Dios trino y 
vm le arrojaron alfuego^yfubiofu alma ago&ar dala diuina vi* 
fon prometida afus buenas obras» y encendido amor de Dios.?or to-
do Jèabenditofidulcifsimo nombre. 
También fe hallaron prefenecs fray Antonio de Gouca del 
Orden de fan Aguftin,de nación Portugués, Obifpo de Sirene 
en ci Armenia , y don íorgcMafcareñas captmo,Cauallero 
Portuguesjintimos amigos, y paniaguados del Martyr. 
C A P I T V L O V I H . 
Délos cuerpos Santos que ay en la Vitta de Madrid» 
I E N E Por amparo la grandeza defta Corte algunos cuer-
pos de Iluftrifsimos Santos Martyres, y ConfeíTores, que 
Fueron traydos a ella de diferentes Reynos y Prouincias, pa^ 
ra mayor gloria fuya. 
S . C L A r D / O M A 7 { T T 2 l 
AiTjij.de Julio. 
• N Él Conuento de la Sã-
1 tifsima Trinidad eftà cl. 
cuerpo de S.ClaudioMar 
tyr.Cdebranlos Religio-
íos fu fiefta à vij. de lulio. 
Conuirtio S. Scbaftiana S. Claudio, 
cõ Nicoi3:rato,Viaovmo, y Simpho 
nano: Baptizólos S. Polycarpo Prcf-
bytero. Prendióles vn juez llamado 
Fabiano,porqiie andarían por las ori-
llas del Tiber buícando los cuérpos 
fantos de ios ofê auian padecido por 
la lev de lefuChrifto. Tunólos pre-
fos diez dias; períiiadiolcs con ame-
nazas^ rucgos,defiftiefien defuinte-
to;no acabo nada con ellos, mandó-
los atormentar, y echar vinos en el 
mar. Padecieron martyrio en el Im-
perio de Diocleciano y Maximiano, 
Tiendo Pótifice RomanoMarcelino. 
Año de Chri í loCCCIII . 
C V E \ P O D E L O S 
Imantes 3à xxuiij.de Dizteh. 
L Conuento de nueftra 
Señora de la Piedad,de Re 
ligiofas Defcalças del Or-
den de íàn Francifco, que 
fundó la muy poderofa fc-
ñora doña luana Princeia de Portu-
gal, tiene vn cuerpo de los fantos Ino 
centes, que padeció martyrio con 
otros fus compañeros en el Reynado 
de Herodes, en el año primero 
del Nacimiento de' 
Chriíto. 
3 6 Teatro de las 
'S.Vi£Íor Marty r,à xxy.de Setitmb. 
Ambié tiene efteCóuen 
to el cuerpo de S.Vi&or 
Alferez de la legion Te-
bea. Tebas fue ciudad al-
go diftante de los térmi-
nos de Arabia.Predicó en efta Ciudad 
el Apo i ol Sãtiago el Menor.Era Em 
peradores de Ro ím Diocleciano y 
, 'Maximiano. AcordòMaximiano paf 
far cÕ exercito àla Frãcia.Mãdò,q de 
diueríàs Prouincias fe jünílen lesio-
nes de la miíiciaRomana.Vino deTe 
bas vna legiõ de foldados,q ili nume-
ro cõrtaua de6666. auiaíos baptiza-
do Cenobio Obifpo de lemfaiê.Lle-
garõ à Roma; confirmólos en la Fe 
el Cinto Pontiíice Marcelino.PaíTaiõ 
los Alpes acopañando a fu Ccfar; Ue-
^arÕ a vn lugar llamado Otorpo, dõ-
dc mãdò el Emperador fe hizieíTc vn 
facrifício íblemne à la vanidad de fus 
Diofes. A cftc facrificio impio no 
quífieronafsitíir los de la legion Te-
bea,exhortados de fu Capitán Mauri-
cio. Supo la cania ei Empcrador.Man 
dò en pena défu delito ios dezmaísé 
como a gente amotinada, caítigo de 
los q afsi delinquian; y haziafc en cfta 
manera; Paííàuã por debaxo devnalã 
ça;contauã!os, y en llegado a diez, al 
q le tocaua el numero ledegoilauan. 
Afsi padeció eile Martyr cõ toda fu 
legiõ, triüfmdo de la impiedad de fu 
Principe. Traxo efte cuerpo de Ale-
mania la Sereniísima Reyna D.Ana 
quando fe vino a cafar con el Religio 
fo Rey don Filipe el I I . 
S.^aierio Obifpo^àxxix.de Enero. ¡ 
Ambie tiene efte Gouen 
toei cuerpo deS.Vale-
rio Obifpo de la ciudad . 
de Treueris, y el tercero 
qgotiernó aquella filia. 
Fue íanValeno dicipulo de S.Pedro. 
Embioleel fanto Põtificê en cópañia 
de fan Mamerto y Eucherio,también 
dicipulos fuyos, para q diefsê noticia 
de la verdad Euãgeli ca a las ciudades 
de ColoniáyTreucris,y álos Reynos 
de Alemania. Durmió en el fenor en 
el ano de la Encarnación de Chriilo 
LIV.en el Pontificado de fan Pedro, 
fiédo Emperador CLuidio.Traxo ef-
te cuerpo lanío la fama Emperatriz 
doña Maria quando, vino de Alema-
nia^Afio M.D.Lxxxij. 
S. Chrifoforo Martyr,à xx.de Abril. 
' | N El CcnuentoReal.de la 
^ Encarnación de Religio-
I ' fas Defcakas del Orden de 
1 S.Aguíhn,eftà el cuerpo de 
S. Chrifoforo, q padeció 
martyrio en Roma en el impe-
rio de Diocleciano 
Augufto. 
S.Calepodio Martyr^àx. de Mayo. 
S S j S ' N El mifmo ^Cõuento eftà 
L ̂ ! el cuerpo del Martyr S.Ca-
lepodio. Mandóle degollar 
en R orna, y arraflrar por la 
ciudad, y cellar fu cuerpo en el Tiber 
cl Emperador Alexandro,por confe-
jo de aquel gran lurifconfilto Vlpia-
no.. Hallaron los Chriftíanos el cuer-
po^ dio le fepultura el fanto Papa Ca 
lixto en el afiovj.de fu Pontificado. 
V i ¡as Bulas deíios dos cuerpos fan-
tos el año 1619. Onufrio PanuínoRe 
ligiofo del Orden de fan Aguflin, en 
el libro que eferiuio del Rito de en-
terrar los Chriftianos a los Martyres, 
dize,que vno de los cimenterios que 
túuo Roma"muy celebres, era el de 
Caleppdio Presbytero, que eftâ en la 
via Aurelia,a media legua de Roma. 
Llamofe de Calepodio por fer fuya la 
•heredad,enriqiiezida coimr«iu 
jpiukitud de Marty* 
res. 
t i e* maro, tíuiíltrmo^EuJiachio . 
N El Conuento de fan 
Bernardino de Religior 
fos Defcalços de fan Era 
cifcojcn la Capilla q edífi 
có don Martin de Cor-
doua, Comiílario general de la fanta 
Cruzada, efian los cuerpos fantos de 
fan Alexandre, fan Guillermo, y fan 
Euftachio, que fe los embió la Santi-
dad de Paulo V.con otras muchas 
reliquias que le veneran en 
efta fanta Capilla. 
CAP. 
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D E L O S R E T E S , T R I N C I P E S , I N F A N T E S , 
è Infantas que han nacido en U Filia de Madrid. 
Í T R A Bicnaucntu-
rançadc la Villa de 
M A D R i D êSjcl na-
cimiento de Reyes 
y grades Principes 
que han nacido en ella, Soles que 
con fus afpé&os fueron caufade 
admirables efectos de amor y be-
neuolencia para fus Reynos y puc 
blos.Porque íi fe coníidera el l in-
gular eftudio de la naturaleza en 
dará los hombres patria, no fue 
folo para que no falieífen a bufear 
fuera de cafa collumbres^ii amif-
tades cíkangeras 3 fino para que 
B 
las tuuieííen con los propios de \% 
patria y tenidos por amigos y pa-
rientes mas eftrechosjcomo cria-
dos debaxo de vn mifmo Cielo, „ 
co vnos elementos Sol^y fal, que 
afsi lo dixo Plutarco ; y para que Plutarch. 
1 1 1 . j • • / r J ¿n txaétat. 
de la gloria que adquirieílcnjcon dcFratcr-
el valor defu induftria.fueíTe here ™b(:ttax0 
dera la patria. De aqui le viene a 
MADRID la grandeza que agora 
goza de tantos bienes y dichas, y 
elfo folo era baftanuc para hazer-
la dichofajVicndoíe madre de 
tantos Reyes y Prin-
cipes. 
D O N A I V A N A D E A V S T R I A . 
PRincefa de Portugal Feiicif C los /y de la Emperatriz doña I k -íima,Piadoíà y Religion fe- bel. Nació en M A D R r D à 15. de 
ñora^hija del Emperador dõ Car- lunio, vifpera de S.Iua Baptifta, 
D del 
3* Teatro delas 
del año ^ s j . C a í ò c o D . I u ã P r m Dcxò àlos Coticntos y Hofpita-
cipe dePortugal en el año 1553.4 les d.eíh Villa grandes mandas, y 
niuriò cri Lisboa en el dc 1557. , muchas rentas para cafar doirzc-
quedò la Princefa preñada del q lias: y a las Iglefias pobres de las 
fue Rey D.Scbaftia.Salió dc Por- montañaSjCalizes de plata^corpo 
tügal poco dcfpucs de la muerte rales^y otras cofas. He leído fu tef 
del marido, dexádo al hijo en ma tamento, que le ordeno el Maef-
ilos de fus vaífalloSjq en Vnas Cor tro fray luán de Vega fu Confeí.* 
# res celebradas en Lisboa dicro e\ for y teftamentario, del Orden dc 
éuydado dc la criáça del Rey à D . fan Aguftin.En vna claufula má-
Enrique íü zio, q por fu muerte 1c dajq fuera de lo muy forçofo pari 
fucedio en la Corona.Fuc Goucr el bien vniuerfal de íu alma 3 no f© 
íiadoradcCaftilla, y el tiempo q haga otros gallos en popas, tumtí 
viuio en ella dio notable exéplo los, ni demafias funerales, puesè 
de fu têplança y prudécia. Re íp l i allende de íèr fin prouecho en laí 
decio en el zelo del augmento de muerte, que deshazc las Coronas: 
la Religion Católica. Elle fin tu-- de las grãdezas y Reynes, cnton* 
uoen el Conuento Real que fun- ees quiéra la condición humanai 
dò de Religiofas Deícaiças en la moftrar no fer lo que la muerte' 
Villa de MADRID , y en el Co- pretende. Pino en el Conuento; 
legio deReligiofos de S. Aguftin Real del Efcurial à 7. de Setiébrc 
qae fundo en Alcala de Henares, del año 1573. de fu edad 3 8. y dic-
y en las mandas qdexò en Portu- ronle fepultura en fu Conuento 
g i l y otras partes para la conucr- Real en el mifmo apofento dõdc 
lion de los Gentiles idolatras. Y auia nacido,envn fcpulcro cofto -
para la piedad de cúrar a los enfer fo edificado dc bronzes, marmo-
mos edificòvnHofpital deíuntuo les,y'jafpes finos, y el Epitafio dc 
fo edificio en íaVilla de M ADRID. fu íepultura dize: 
D. O. M . 
I O A N N A , V I R T V T I S EXEMPLAR, 
C A R O L I . V , E T I S A B E L L A AVGVSTJI 
F ILIA. 
I O A N N I S L V S I T A N O R V M PRINCIPIS 
V X O R . 
SEBASTIANI REGIS MATER. 
H. S. E. 
O B I I T A N N O M.D.Lxxi 1 i.^ETATlS S V ^ 
X X X V I I I . 
DEI Bienaüenturado padre Fr.Nicolas Faâror del Ordé de S.Fra-cifco,y Cõfeífor deílc C6uent0 Rcal/ceícriuc,qdiziendo Miífa 
..por Ia Princefa difunta,la.vio qgozaua de Dios en fu bienauêturança^j 
Doña 
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Doña Catalina de Auftria Duqueía de Saboya. 
Rudétiísima^croycajyVa A chofo matrimonio tüuieronueuc 
§ leroía feñora,hija del RcyFi 
lip c 11. y Rey na D. I fabel dela Paz. 
Nació en MADRID à 10. dcOtu-
bre^año 15 óy.Caío co Garlos Fili 
berto Duque de Saboyâjy deite di 
hijos, cinco varones y quatro hi-* 
jas^vno dellos el Principe Filiber-
to Grá Prior de S. luá en los Rey-
nos de Caftillajy en cftc año Vir-
rey de Sicilia, y General de la mar,; 
P R I N C I P E D O N F E R N A N D O . 
1 
Ijo del Rey don Filipe Sc- B de Auftria. Nació en M A D R. I D 
gundo,y Reyna dona Ana Martes ¿4 . deDcziembre i 571. 
D z, Bap-
40 Teatro de las 
Baptizóle en la Parroquia de fan A Mauricio de Paços Obifpo de 
Gil el Cardenal don Diego de Ef Patti. Quando llego a Roma la 
pinofa Prefidente de Caftilla, Do nueua del felicifsimo parto,el Sã-
mingo a 16. de Diziébrc del mif- to Papa Pio Quinto embiò a la 
mo año. Fueron fus padrinos la Reyna el parabién, y la Rola de 
Princeífadona luana, y Arcliidu- oró 3 que la Reyna recibió en el 
que Vvenceslao; y afsiftieron los B Conuento de las Dcfcalças.y el q 
übifpos don Bernardo deFrcf- fe laprefentò ledixoen nom-
neda eledo de Cordcua^l Obif- bre de aquel Sandísimo 
po de Cartagena de Indias, y don Papa. 
Muy Poderofa feñora. 
, OMO Su Santidadfuporfut Dios,favoreciendo ejlos 7{eynos3ama 
dado à V . A4age fiad un hijo heredero de las dicho/as Coronas del 
muy cToderofo TJ{ey don Filipe, recibió el contento que dema de me-
na tan deffeada, teniendo por fngular merced de !Dios} que en nm 
mifmo tiempocl7{ey mai inclyto delaChrifliandadgamjfe la mctsglonofa'Vt^ 
Boria}ejue ni fe <~uio en tiempos pajfados^ife ejperaua en los prefenteŝ y en el mif 
mo le aya dado <x># hijo que fea heredero de la grandeza de tantas Coronas. 
E l q m l , amque ha fdo dejjeado^o le ha concedido el Cielo hafia que mediante 
la bendición defu Santidad, <vueftra ¿Mageflad cafo con elT êy Católico} que-
riendo £)ios moflrar, que de fola la familia de ̂ upria^como de Eflreüa celefle 
auia de nacer al mundo elrejplandor defuCafa. Por ejla cattfa juzigo fu Santi-
dad fer cofa digna del paternal amor que tiene â F~. t̂ Mageflady embiarle ¡enfe-
ñal de alegria ejpiritualja 2(ofa de oro ̂ campanada de fu bendición: que}fegun 
ejla eferitoja bendición del padre confirma la proceridad de los hijos. Teniendo 
por cierto ¡que afsi como el oro,y bendición que trae confgo efla \ofa, fe ha de re-
ferir a !Dios3de quien fon mas propiamente i afsi V . Magejlad ha de atribuir â 
S)ios el hijo que recibió defu mammón los demos bienes de que V . M age fiad efla 
datada : que con el poder y armas de tal hijo ¿orno rayo muy poderofo de Dios, ft 
fu padre no fe anticipare antes > ha de dejiruyr los enemigos de la Fe, que con tan-
to dolor de la Iglefia tienen ocupados los lugares donde laT^ofa que floreció de la 
0&ara de Iejfe fue naciday criada,y donde wiuioy padeció por nofotros.En cuya 
memoria fu Santidad, en la Dominica Líetare bendixo efla B̂ ofa , que en fu 
nombreprefento d V'.Magejlad. También dejfea fu Santidad, que F.Magejlad 
muchas uczes repita d efle gloriofo Principe la ejfterança que fu Santidad tiene, 
que en ¿a edad florida ha de dilatar los términos de la Fè Católica ty ganar la 
Tierra 
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Tierra Santa}<!jue Chriflo confagro confufangre, pojfefsm antigua del dominio 
de la Cafa de z/ínflria;para (jut defpues de muebosy gloriofos ams}difde la /<?-
rufalen de la tierra fttba triunfador a la celejlia^dondegozjtrà de la -verdadera 
7{ofa: la qual a/si como con fu glorio fa mifla fuflenta d los delCielo; afsi con el 
fuaue olor de uirtudes y gracia aF'.^Mageftadyy a fufelicifsimo Conforte, y 
Trincipe les de los 2{eynos inmortales del Cielo j a r a que fueron criados. 
P R I N C I P E D . D I E G O F E L I X . 
Hlfo Del Key don Felipe I l .y Reyna doña Ana.Na-
cioenMADRiDjMartes aiz.de 
lulio 157 5 .baptizóle en la Parro-
quia de S. Gi l don Gafpar de Qui 
roga Arçobifpo de Toledo.Y die 
ronle nombre de Diego, enme-
A moriadclRcydon laymede Ara 
gon^que conquifto los Reynos de 
Valcncia,y Mallorcai y porque le 
baptizaron en el día de Santiago, 
y fue el primer Principe de Caíti-
lla,que tuuo el nombre de Patrutt 
de Eípaña. 
D O N F I L I P E T E R C E R O E L B V E N O 
Rey de lasEfpañaSjy Nucuo Mundo. 
t 1 . 
DARE Noticia con la oca- B diícurfo falta, que es Jo pertenc-íion del dichofo nacimiéto ciente a fu gouierno, a tiépo mas 
del muy poderofo Rey do Filipe oportuno,quando ofreceré fu h i f 
ciB v EN O , de muchas cofas de fu toria de todo punto cumplida,pa 
R.cynado,remitiédo lo que en m i ra que la goze el mundo, que fera 
D j preftd 
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preño. Naeio el Rey don Filipe A 
en la Villa de MA DRlD,Martcs 
14.de Abri l , de 1578.a las dos ho-
ras defpues de media noche. Fue-
ron fus padres los muy cxcclfos y 
foberanos Reyes don Filipe Se-
gundo, y doña Ana de Auftria. 
baptizáronle en fan Gil el dia de 
fan Filipe y Santiago. Fueron pa- -g 
drinos fu hermana la Infanta do-
• na ífabel, y el Archiduque Alber 
to.De quatro hijos que tuuo el pa 
dre, fue el vitimo y el primero, 
pues fucedio en las Coronas. Tu-
uo por Ayo a don Gomez de Aui 
la Marques de Velada , a quien 
honro con los títulos de Grande, 
y de íu Mayordomo mayorry por C 
Maeftro a Garcia de Loavia, Sa-
cerdote de inculpable vida, que 
murió Arçobifpo de Toledo : y 
por fu cõfcífor à fray Antonio de 
Caceres del Orden de Santo Do-
mingo, que murió Obiípo de Af-
torga. Y es muy de cõíiderar, que 
predicando en vn lugar de Arago £> 
todo de Morifcos, vn Religiofo 
que fe llamaua fray tal de Vargas 
en el dia que fu Mageftad nació, 
dixo como en profecia,viendo ei 
poco fruto que hazia fu predica-
ción en las almas de aquellos ma-
los Chriftianos:Pi*M»(> cpmys def 
pedir de <vuefíros pechos efta infernal 
f e ã a i fahed^ueba nacido enEfpaña E 
<vn Principe que os ha de echar della, 
. moftrandodefde la primera hora 
de fu nacimiento fer capital ene-
migo de la feda de Mahoma.Tu-
clelas 
uo conocimiento de ías lenguas, 
Latina,Italiuna,y Franccía.En la 
obferuancia de la Religion Cato 
lica dio mueílras defde los prime-
ros años defer excelente Princi-
pe, y lo licuó muy adelante, halla 
la vitima hora de fu vida,con glo 
ria de fu efclarccido nombre. Fue 
tan obediente al padre, que ni la 
fortuna Real, ni otras êonfidera-
ciones le pudieron apartar della 
obligación tan natural y Chriftia 
na.Diole fu padre el Tu íon en la 
Cafa Real de A ran juez a 21. de 
Mayo de 1583. luraroic los Rey-
nos por fu Principe en la V i l l a de 
MADRID en el Conuenro Real de 
S. Geronymo, vn Domingo a 11. 
deNouiembre 1584. en edad de 
feys años,y veynte y ocho dias, y 
fue el primero que defpues de la 
perdida de Eípaña fue jurado por 
Principe vniueríal de toda ella. 
Dos años antes que murieífe el pa 
dre,mandô a Garcia de Loayfa, y 
a otrosMiniftros de los que auian 
platicado muy de cerca el natural 
del Principe,para preucnir con 
tiempo lo que pedia la fucefsion 
de los ReynoSjdixeíTen lo que ícn 
tian con la fidelidad que tenían à 
fu feruicio/in encubrirle cola al-
guna . Auia ya coníidcrado de cer 
ca la condición del Jiijo, y queria 
fer informado de otros, para ver 
fife engañaua. Garcia de Loayfa 
en nombre de los demás, ref-
pondio con el difeurfo 
íiguiente: 
Señor. 
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Señor. 
O Que cl dia de Tan Lucas propnfo cl corifeííbr de 
V.Mageftadàlas pcríonas que aJli nos halíanios, 
mueftra bien cl fanto zelo que V.Magcftad tiene 
al augmento^y proíperidad eípiritual y tcniporaí 
deftosReynos^pues de la cabeça depende elbné 
gouiernojy (pial ella escales fon los fuceífos cn Religion y juC* 
ticia.Y íi para gouernar en judicia vn Reyno chico fe requiere 
particular ayuda de DioSjgran ieíbjprudencia, Iblicitud y cuy-
dado:íiendo los de V.Mageftadtantos>y taneftendidos yapar 
tados,meneftercs focorrode nueftro Senooy gran fufíciencia 
y confejo en el que los ha de gouernar y regir.Y aísi cumplien-
do V.Mageftad con eíle oficio tanbaftantementCjíblo queda 
eftc cuydado^quedeípuesdela larga vida de V.Mageftad fe 
continue cfte mifmogouierno, induftriando al Principe nuef-
tro Señor en la manera y forma que V.Mageftad ha tenido, y 
en la que fuera jn ejor para tener cftos Reynos en la mifma R e 
ligion Catolica,jufticia5obediencia y paz* 
Haftaaqui,queí#nlosdiezynueue anos de fu Alteza^hatí-
do inítituydo con todo cuydado,y las perfonas a cuyo cargo ha 
eftado eftojhan cumplido con la confiança que V.Mageftad hi 
zo delias. Y el trato del apofento de fu Alteza ha fido bien dife-
rente del que haauido en la criança de otros Principes, como 
vueftra Mageftad mejor fabe / yafsi fe le ha parecido en el 
aprouechamiento de fu Alteza; porque las partes fuftancia-
les que ha detener vn Principe Chriftiano , las tiene , por-
que es muy religiofo , denoto, honcfl:o,y en todas fus plati-
cas, y acciones muy templado. E n la obediencia de vueftra 
Mageftad es exemplo debuenos hijos , y no folo en obede-
cer, fino*cnamar a vueftra Mageftad, fin dar ocaíion ànin-
gún jufto defabrimiento. En el trato de fus criados es muy 
ygual, y afable ; en todas las acciones que haze publicas 
muy 
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muy acluertido,cnlacaçaes muy ágil, y de tata habilidad, que 
muchas cofas que requieren maeftro y eftudio, las ha depren-
dido poçíiíblo. Es muy callado y fecreto. Vicio ningtino no fe 
le fabe. Todas citas virtudes perfonalesconuienc fubillas de 
punto j de fuerte , que dclapcrfona paífcn al oficio de Rey: 
hazicndolas mas vniuerfales y vtiles a fus vaífallos,y ganar los 
coraçoncsdellos: para efto lo que nos parece conuendria ad-
ucrtir a fu Altcza,cs. 
Que vna autoridad que tiene natural la tepíe de fuertcque 
no palle àfer juzgada por fequcdad,y defamor, tratando con 
mas grato acojimicntoàlos que llegan a negociar, moítran-
dofeles mas afable,fegun la calidad de las perfonas,y condicio 
de los negocios,a los feñores y criados de V.Magcftad,pregun-
talles y hablalles con mas palabras, y rcípondelles con n í a y 
buen güi lo , trauando platicas de guerra con los que han (ido 
Capitanesjo de gonierno con los que lo han tenido, iníorman-
dofedeloque ay en las Pronincias, de adonde vienen: porque 
aunque los que no conocen familiarmente a fu Alteza, faben» 
que cfta cortedad fale de la verguença grande que tienejos o-
tros juzgan diferentemente, y van muy defconfolados, y def * 
contentos de fu prefencia, lo qual es muy contrario de lo que 
deziavn Principe, que no conuenia que nadie fe partieífc des-
contento del rollro del Rey. * 
. También fe venceria eíía verguença, dando jm as entradas 
en fu apofenro,y trato a las perfonas que conuinieífe, para que 
hablaítenconfa Altezajy eítasauiande feraprouadas y fieles: 
y dándole también a el mas falidas publicas, y metiéndole en 
algunos regozijosjyficftasde acauallojdefuertCjquc eíla cor-
tedad fe vencieiTe con el trato de muchos,y publicidad de lu-
gares. 
Haria tambienmucho al cafo, que enlosConfejos y Tun-
tas votaífe fu Alteza , y refoluieífe lo acordado. Efto le en-
feñaria mucho, y le hariaviuir atento alosnegocios, y mas 
fi vueílraMageftad le preguntaífe algodelo que en el Con-
fejo fe ha tratado, y refuelto. Con efto fe remediaria lo que 
algunos deíTcan en fu Alteza, que es, que hablaífe en cofas 
granes, 
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graucs ,afsi de las que corren como de las pafladas: port] vicn-
dofe obligado a votar,y dar cuenta aV.'Mageftad, holgaría de 
mirar con ciiydado efto,y tomaria confejo de las perfonas que 
le aman/y cftofc le podria particularmente aduertir. 
También feria à propoíltOjfecretamcnte dalle V.Magcftad 
algún papeleara que le hizicíTc relación delrporque aunque el 
Emperador nueftro Tenor no aya hecho cílo con V.Magcftad, 
como en eftos medios fe bufea medicina para curar alguna en* 
fermedadjCchafe m ano de lo neceífario, y no de lo que fe hizo, 
con quien no lo auia meneftef. 
Algunos exercícios tiene fu Alteza en la Camara, que ha£ 
taaquiporfuedad,ypocafalud eran licitas, agora ya podrían 
ceífarjy introducir otrosjdc fuertejque nunca viuieííe ociofo,{i-
no ocupado noblemente. 
E l madrugar es cofa muy importante,y dandofele ordé qut 
falga muy de mañana al campojà caça,b hazer mal a vn caüa-
llo,ò arm arfe, le haria acollar temprano, y dexar lamuíica, y 
templarla cena. 
También lo feria enfeñar à fu Alteza hazermercedes, y dar 
librcmcntc,è interceder con V.Magcftad por Caualleros,yo-
tras perfonas de fu Cafa: y en caufas pias de las períònas que le 
hablan que hablaífe à V.Mageftad,y que tuuielie alguna canti-
dadfcñalada para dar, lo qual hizicífe con confejo de fu Ayo,ò 
Camarero mayor,para que en lo poco aprendieífelaformadc 
diftribuyr lo muchOíV que quando agora al principio interec-
dieífe fucífe con buen fuccífo,para que quedaífe guftofo en eftc 
trato,y cnfanchaífc el animo. 
El enfenalle a dar limofnas,es importantifsimo,para qfepa^ 
y fe conduela de las nec efsidadcs de fus fubditos^odria V.Ma 
geftad acrcccntalleelfituadodelimofnas, òmandar àfuLi-
iTiofncro , que dcípues de auer V. Magcflad refuelto algunos 
memoriales fe lo confultaífc,ÍIñdezillc que V.Mageftadlos há 
vifto. 
En la edad que fu Alteza eftâpara lo que aqui fe ha dicho, 
tres medios fon eficazes.El primerojos Confejos de V. Magef-
tadjen los qual es fe ha de aduertir mucho el modo, porque no 
íceftra» 
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fe eftraguc la voluntad que tiene à V. Mageftad, que es lo mas 
importantc,y que con gran cuyílado fe ha de procurar confer-
uar, fino que de tal arte fe enderece lo torcido, que no fe quie-
bre el vafo. 
Lo fegundo , labuena compañía de honrados, y virtuofos 
Cauallcros,y que no quieran apoderarfe de fus confejos y per 
fonary ello es cofa.quc fegun fu natural en todo el difeurfo de la 
vida aprouecharàinucho,y danara lo que no fuere tal, 
Lotcrcero,cafarlejporquc,fcgunloquevemoshaftaagora,1 
fi la inup-er es tal como fe deífea, fu trato conferuarà las virtu-
o 
des excelentes que tiene. 
Y defpucs que V.Magcftad aya vifto cfte papel, podrá en-
cargar,conforme a lo que V.Mageftad rcfolui@re,ia forma que 
han de tener las perfonas que V.Mageftad efeogicre en aduer-
tft àfu Alteza lo que conuinicrc deO:o,ò deloquetV.Magcftad 
mandare.En fan Lorenço io.de Otubrc 159^. 
Nfcrmò cl Rey fu padre, y A cebirle/e quedo afolas con cí,y 1c 
£]^parccicndolc imporcaua à ¿ixo: f f e querido que os halieys pre~ 
fu ialaH, paííar de MADRID al Ef fente3y quenjeays en lo que fenece to-
curial, parayfo y gloria de fu def- do^ en lo que paran las mayores pô  
canfo,íi bien contra el parecer de tencias de la tierra. Encargóle dé-
los Medicos,fe execucòj y dizien- fendieíTe y amparaíTe la Fè Cato-
doic moriria en el camino,refpo- lica,guardaíre jurticia.gouernaííè 
dio:Licuarè3Jtèdo afsijmishuejjos á ^ y viuieíTede manera,que quando 
fu fepulchro.ViKTonlcda.ndo prief- llegafTc la muerte a pregutar por 
fa la enfermedad y fus axes, acor- el a íii Palacio Real, íe hallaíle co 
candóle los términos de la vida; íeguridad y entereza de concien-
Manifeílòenefios vkimospaíTos cia. Diole preceptos, como tan 
la magdtad de fu alma, moítran- gran Maeftro, para tener en5 fu 
dofe Rey en todo , en el viuir y Tuerca el gouierno de íus Coro-
morir, fufriendo con aSmirable nasy Rcynos. Y para que cono-
paciencialos dolores que 1c alen- C cieííè las partes cíe vn buen min i f 
tauan à ganar el Reyno eterno. tro,le di-xo: Aquel fera hueno j ¡ bufed 
Recibió el Sacramento de la Ex- mas njueflra autoridad que la fuya, 
trcmavncion.Y mando al herede ni trata de ambiciones, ni prouechos, 
ro de fus Coronas fe hallaíTe pre- m de ganar reputación a cofia de fu fe 
lente á verlo. En acabando de re- ñor. 31 que os diere confejo defnudo 
'ellas 
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íjk/taí conftderaciones con amory uo-
Imtad^madle. Pidióle mucho no 
fc dexaíTc gouernar de ocro.Nom 
bròle algunos miniítros que te-
nian aquelias parces de grandaex 
perienciay juyzio.Dos días antefs 
que murieííe dexò vn papel en q 
çitaua eícrita vna platica^que fan 
Luys Rey de Francia hizo a íu hi-
jo Filipo heredero de fu Reyno, 
para reynar felizmente^paíecicn-
dole a nueílro inuidlo Filipo de-
batía bien enfeñado a fu hijo con 
losauifos de vn tal Rey y Santo. 
Recibió fu Mageftad ctfa platica 
cl dia que murió fu padre, de ma-
no deíray Diego de Ycpes del Or 
den de fan Geronymo,varon fan-
tasy Obifpo de Taraçona. En la 
primera parte le exhorca al cum-
plimiento de la ley diuina, y ai 
hazimieto de gracias por faüorcs 
recebidos, y a licuar Co paciencia 
los cafos duros y aducrlbs 3 mof-
trandofe fuperior á todos ellos. 
En la fegunda, los que admitiere 
à fu gracia,fean excelentes en vir-
tud y fama.En la tercera, que fea 
obferuance en adminiilrar jufti-» 
cia, que los beneficios Ecleíiafti-
cos ièdieífen alosmas dignos, y 
que los miniítros públicos fuel-
fen fabioSjde buena vida v exem-
pio. La quarta, que los gallos de 
cafa fueífen moderados y juf-
tos. Ellos y otros auifos le dexò 
como importantes para reynar y 
faluarfe. Defpidiofe elPrincipe3y 
fu hermana la Infanta doña lia-
bcl de la prefencia del padre, que 
U muerte le yua abrcuiando las 
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A horas. Dioles fu bédicion,que fue 
el paflo de mas fentimiento que 
tuno en la via dolorofa de fu dolé* 
cia, juntándole el amor del padre 
con la obediencia de tan feiíala-
dos hijos. Pidió y mando a l a in -
fanta,que ya era feñora de los Ef-
tadoá de Flandcs, acrecentaífe en 
g ellos la Fè Catolica,poniendo pa 
ra confeguir tal fin íu autoridad y 
potencia. Befáronle la mano cotí 
lagrimas en los ojos, viendo los 
hijos al padre puerto en manos de 
lamuerte.Confeísò laFèCatoli-
ca,y protcftò morir cil ellajleyôlc 
cl Arçobifpo de Toledo lapafsio 
de fan luán, y el Prior de fan Lo-
^ rcnçolarecomédacion del alma. 
Las poftreras palabras qucdixo, 
fueron: Qucmoria tomo Católico ett 
la obediencia de la Iglejia "Romana. 
Afsi durmió en el Señor,y fe fue à 
reynar al Ciclo, rico de dias, y de 
méritos, dexando al mundo licitó 
defunombreyfamajDomingo i 
D 13,de Setiembre de 15?8.àlascm 
co delamañana,amaneciendo el 
Imperio del Sol, y el del nueuo 
Rey a vn mifmo tiempo. Y noto 
la Curiofidad que en el 13. de Se-
tiembre celebraua lalglefiafief-
ta de íàn Filipe Martyr, padre de 
la virgen Martyr fanta Eugenia, 
£ fauoreciendole el Martyr en la ho 
ra de fu traníko , dexando en el 
mundo nueílro gloriofo Monar-
ca, vna hija con el nombre dela 
virgeti fanta Eugenia, que fue la 
cfclarccida feñora Infanta doña 
Ifibel Eugenia Clara. También 
aduirtio la miftna Curiofidad, q 
auia 
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aula nacido nueílro gran Rey en A 
el Pontificado de vn Potiíice Cíe 
mente '̂y c[ae auia paflado al Cie-
lo en el Pontificado de otro del 
mifmo nombre. Dexò fus Coro-
nas profperadas de fantidad, y go 
uierno con Miniftros de gran ere 
dito, que miraííen por la falud de 
los Reynos. Augmentó a fus Co- ^ 
roñas el Reyno de Portugal, las 
Islas Filipinas, haziédolas felizes 
con la Religion CatolicajY dicho 
fas con la gloria de fu nombre. 
Fundo el Conuento Real del Ef* 
curial.Honro las letrasjfanorecio 
las armas, y fue verdadero padre Q 
de la virtud y valor. Algunos va-
rones Santos,por reuelacion diui 
na, vieron entrar en el Cielo el 
alma del Prudèntiísimo Rey, def-
pues de aucr eftado en el purgato 
rio indias, conuiniendo en el tié 
po y en el modo. El primero que 
auifo de la muerte ai nucuoRey, 
fue don Chnítoual de Mora lu 
Camarero mayor, Cauallero de 
feñakda prudencia, que íiruio al 
Re^ Filipe 11. con grade amor, y 
lealtad, en los mayores negocios 
de fus Eftados, y Reynos. Sabida 
la muerte, la fintio con lagrimas, 
y mandó que le afsiftieíTe don Fra 
ciíco Gomez de Sandoual Mar* 
ques de Denia, declarando en el 
íu gracia. Del modo de proceder 
deíte Miniftro en el feruicio de fu 
Rey, y Reynos, diré mucho en la 
Hi íkma que fe va eícriuiendo def 
te Religiofo Monarca,que la pri-
mera carta que firmo fue la que 
eferiuio al Papa Clemente VI I I . " 
dándole cuenta de la trifteza en 
que eíkua con la muerte de tal 
padre,yquanneceírario era el 
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Santifsimo Padre. 
I O S Haíídóferuidolleuar paraííal ÍReymí 
feñor, confio en la diúinamiíericordiajqueha 
hecho grandes alcances conforme ííi vida y 
_______ muerte. Y no hallando coníiieío en ninguna 
de las coías que me ha dcxado, acudo a vueftra Santidad 
para que me reciba por íu hijo obediente,y de ííi íaníra Si-
lla:yíupIico a vueftraSantidad por aora haftatanto que 
llegue a íu Corte íàntajlaperíòna qué ha de hazer efte ófî  
cio,que V.Santidad me alcance de nueftro Señor lüz pa-
ra que gouierne con el zelo de la Religion y judicia > que 
deíTeo auer heredado de mi padre,que eftè en gloria,Guar 
de nueftro Señora vueftra Santidad para gran bícndeíu 
Igleíla, como deíTeo. De íànLorençoà 13.de 15̂ 8* 
Humilde hijo de V. Santidad 
E L R E Y * 
S ABIDA Por fu Santidad la A uicrno fin excepción de perionas, muerte de tan gloríofo Mo- verdadero defenfor delaReíigio 
narca, juntó el Colegio fació de Gatolica,notorio a los amigos y 
losCardenales.-manifeítòles el fen enemigos de la•Fcapues pafa fu co 
timiento q le auia caufadojllora- feruacioii y obediencia del Ponfi* 
doconjuftacaufalafakadetáfo- fice Romano auia confumido la 
berano Rey.Formando vn Pane- B riqueza de fus tributos Reales^íin 
gyrico breuc, dixo del difunto,y dexar las armas dcfde el punto 
ae la veneracio que auia tenido a que recibió la Corona de mano 
la Igleíia, y Pontiíices Romanos, de fu gran padre. Díxp tenia por 
grades coiàs.Que auia fido ci ma-' . muy cierto gozaua de la diuina 
yor en Religion y jufticta q fefa- vifion, porias mifericordias que 
oiapor hiftorias. Ninguno tal,4 C auia recebido deDios en la hora 
fupieífe co ygualdad repartir los de fu muerte, y lo que le confo-
|>rcmios,ylas mercedes^ni endar laua era dexaua vn hijo pareci-
a las Igleíias los Prelados beneme do en el nombre,que fuftentaria 
ritos que pedia para fu mejor go- con fus hechos la memoria fantaí 
Ê dç 
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de tal padrc;de maticrajcí no pare A 
cícíTc lucefsioii del viuOjiino refu 
rreccion del difunto. Pidió a los 
Cardenales ofrecieíTén facrificios 
por el padre, y por el hijo; por el 
v.lio,pof las muchas obras recebi-
das de fu mano; y por el fuceíTori 
por lo que ofrecía de hazer en fer-
uicio de la Iglefia.Celebró las ob-
fequias , como Verdadero padre 
de la Religion Catolice cüplien-
do en publico con lo mucho que 
deuia al mayor hórador que tuuo 
fu fanta Silla. 
C A S A M I E N T O S D E L R E Y D O N 
FilipeTerGerò5y Reyna D . Margarita. 
NTES Qucliegaírc B 
la muerte, dexo el 
Rey cocertados los 
cafamicntos de fus 
hijos. Calo al Prin-
cipe con doña Margarita de Auf-
triajiija del Archiduque Carlos, 
Duque de Borgona^Sryna^y de o-
tros muchos ditados, y de la Ar- C 
chiduqueía Maria^de quien dizen 
lasiiiftorias^quefuedonzella i 9. 
añoSjCafada otros 19.y diez y nuc 
ueviuda.Ytabiencafò ala I ufan 
ta doña líàbelcon el Archiduque. 
AlbertOjdádole en dote los Hita-
dos de F landes. Celebró losdefpo Y) 
forios el Papa Clemente V I l í . en 
la ciudad de Ferrara^dode recibió 
à la Reyna con vna nueua grade-
2a,ac0pañado de 18. Cardenales, 
Patriarchas, Arçobifpos, Obif-
pos,y otros Prelados, afsiftiendo 
muchos feñores de Italia à íèr.uir, 
y.acuplir como deuian co la Rey- £ 
na.Todas las demás ciudades,por 
donde pafso, hizieron demoftra-
ciones lolenes, recibiédola en fus 
ciudades y puertos cõíaluas de ar 
tilleria,íieítas,juegpSjarcos triun 
fales y fuegos. Tomo puerto, en 
Eípañá en el mar y Reyno de Vá« 
léc¡a,ciudad diputada para laíi di-
choías bodas de íuspoderofos Re 
yes. V n Viernes 16. de Abr i l 
1599 .apofentofe a media legua de 
Valencia en S. Miguel de íos Re-
yes, Conuento de la Orden de Íaii 
Geronymó. Entro en Valencia 
Domingo 18.de AbriLVelò a fus 
Magettades don luán de Ribera 
Arçobiípo de Valencia, y varón 
fanto.-y fueren los padrinos el Ar 
chiduque Alberto,y la Infantado 
ñalfabel. A fus Altezas los velo 
don Camilo Gaetano Nuncio'de 
íu Santidad, y Patriarcha de Ale-
xãdria. Efte diaíalio en publico ht 
riqueza deíl:osReyno.s,en atauios, 
joyas , libreas, y bordados. Los; 
Grades deEfpaña,y de otros Rey; 
nos queafsiftiero alaboda,fuero 
el Duque del Infantado, Almira te 
de Caltilla, Conde de Benauentc 
Virrey de Valécia,Duquc de Na-
jara,C6dc de Miranda, Duque:de 
Gadia,Marques de los V eles, Du 
que de Alburquerque, Marques 
de Denia,CÕde de LemoSjCondc 
de Albadelifte, Marques de Vela-
da, do Pedro de Medíeis, dõ luán 
" de 
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de Medias, Principe de Oranjc, A cío de Rojas Cardenal y Arçobif-
Dúqde Vinala,Principe de Mal- po de Toledo.Diofele nombre de 
' 1 ~ ' ~ Filipe en memoria de fu-abuelo, 
q nació el año 1517.7 auer nacido 
cite Principe al Rey Filipe I I I . à 
los t - j . años de íu edad, y auer o-
tros zy. q en íú Real Caía no auia 
nacido Principe varo. Cafo cola 
T-\ • ' ^ _ . 
feta, luán Andrea Doria, Duque 
del jar, don Filipe de Africa, y o-
tros Señores y Tirulos, q firuieró 
con la honra y oítentacion q de-
uian a la grandeza de fus Reyes. A 
z 5 .del mifmo dio el Tufon al nue 
up Conde de Flãdes Archiduque B Princcfa dona Ifabcl deBorbonj 
Alberto^lmirantedeCaftilla^y hermana del Rey Chriítianifsi-
al Principe de Malfeca. Deftedi 
cholo matrimonio procediero la 
Infanta doña Ana, q nació en Va 
lladolid à zi.de Setiembre, año 
1 óo 1. y calo có el Rey Chriftianit 
mo. La Infanta D. Maria nació 
en Valladolidà 18.de Agofto,año 
1606. El infante do Carlos nació 
en Madrid a 14 de Sencmbre,año 
lóoy. El Infante don Fernando 
fimo de Francia Luys X I I I . Don c nació en el Efcurial, Sábado i<í. 
Filipe Principe de las Efpañas y de Mayo , año 1 éo?. La Infanta 
1 .1 
Nueuo Mundo, nació en Valla 
dolid Viernes Santo, 8. de Abril 
160 j.Baptizoleenel Conuétodc 
S.Pablo del Orden de Santo Do-
mingo, enia mifmapila que fue 
baptizado eñe SantOjdó Bernar-
doña Margarita nació en Lerma 
à % 5.de Mayo,año 1610. El Infan 
te don Alonfo,q Uamaro el Caroj 
porq de fu parto murió la Reyna 
ih madre.nacioen el Efcurial lúe 
uesaiz.deSetiembre,año i 6 n . 
Razonamiento que hizo en el Confejo 
de Eftado, 
Eurminb en ¡os principios de fu keynado dedicar k 
Dios la potencia de jiis conjejos y Armas ^ para ex-
tinguir hs enemigos dela iglefiafanta ajsi lo dio 
à entender aJuC onfe]o de EJiado la primera veZj 
que jfsijlio en el, dizJendo'.Wame parecido aduer-
tiros de dos cofas , como muy neceífarias para la eftabili-
dad,y augmento de mis Coronas. La primera, las materias 
deEftadoque tratareys,fe ajuften con los preceptos dela ley 
diuina, por eftar muy cierto, que ningún Reyno , ni poten-
ciahumanatienc fuerçaspara fuconferuacion^ino es con eftc 
fundamento-.y íi alguno con eícritosjb libros quiííere íhbtiíizar 
e í lamater ia , apartádoíe de miparecer,os m'ádo me adairtays 
dello,para que no íe dé momio de errar en lo que el acertar va-
E 2. le tanto 
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Ictanto.Tcniédopor aífcntadoquc foy amigo de la verdadera 
Religion,y enemigo de íuperfticiones vanas. L a fegunda> las 
guerras qhauierede empfenderjafsi para defender la Fè Caco^ 
lica,como para ofender à los enemigos della,Quiero cj las fuer-
zas que fe han de poner de nueftra parte fcan inficientes para 
confegnir vitoria contra los enemigos de nueftras armas, pues 
Dios nos ha dado poder,y gente para ello. Y para que fu diuino 
fauor afsifta,baílaràlajuíliíicaciondela califa, procurando fe 
ha^an oraciones y rogatiuâsjpara q entienda el mundojque no 
fiamos tanto en la potencia de nueftras exercitos,quanto ene! 
fauordefupoderoibbraço. L a celeridad en las expediciones 
de la guerra os encargó,eftcys muy atétos a ella, pues con eftc 
medio muchos délos glonofos anteceífores míos fueronfamo-
fosy claros. Y íi auiedo hecho de nueftra parte lo qdeueiT!Os,eÍ 
fuccífofuerediferéte,no fe deue defmayar,íino afsiftir con ma-
yor cõíiançajinftado febre la juílicia de nueftra pteteníioníha* 
ziédo penitécia de nueftras culpas,y aplacãdo la indignacio d¿-
uinapar,a qlaconuierta en miíericordia, y con eftas coníidera-
ciones mando mcconfulteys lo que fe ofreciere, yhuuiere de 
tratar en el Confcjo. 
Caío notable íucedido en las Islas de Canaria, y otras 
cofas,haíla el año 1603. 
! N Elano 1 5í7p.laligade A íietccopañiasdcmorcjuetcroSipi 
[«S las Islas de Holada y Ze- qucros3 y arcabuzeros; y defem-
^ landa baxò co armada de barcado i zo.hombres mofquecc» 
y ó.nauioSjy diez mi l hombres de ros., cj a vn mifmo ciépo marcha-
guerra^ acometiu las Islas de Ca uan co los demás a la Torda por di 
naria. Los de la tierra íè pufieron ferêtccamino,{infonde caxa; los 
en defenfajCO tanto esfuerço, q al de la Villa embiaron íiete íblda-
enemigo le retiraron a la mar co dos de los Tuyos, que reconocieT-
perdida de Tu General y gente.Lo B fen el paíTo del enemigo, y en par 
cjpaTsò en la Isla de la Gomera, q ticular lamangade no .y í iv ieT-
es vna de las Canarias, y del valor fen la ocaíioiijacometieííen. Afsi 
de aquellos buenos vaíTallos, es lohizieron en la ladera, que eT-
jufto quede en memoria. Sucedió tà (obre el puerto cerca de la Her 
vn Martes r3.de lunio i599.auié mita de San Sebaftian \ y fauo-
do echado en tierra el enemigo recidos de otros quatro Toldados 
natura-
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naturales de la isla^paíTaron a cu- A 
chillo 107. y les ganaron las ar-
mas j íin auer muerto, ni peligra-
do ninguno, íblo falieron los cin 
co dellos heridos. Eíhiuo el ene-
migo en las islas haziendo el da-
ño que pudo hafta 8.de lulio. Los 
naturales le matarõ mas de 1000. 
hombres, y co el artillería le echa -g 
ron afondo la capitana,y algunas 
lanchas y vafos. 
En el año 1601. fe trasladó la 
Corte de MADRID áValladolid, 
con exceísiuos gaftos, y daños de 
ambas Caltiilas. La experiencia 
moftròprefto, que mudança en 
tan gran cofá, fino es en caíos de 
extrema necefsidad, no fe deueha C 
aer.Boluio la Corte à MADRIDCII 
el año 1606. doiide citará para fié 
pre. La Villa ofreció afuMagel-
tad % 5 o|}. ducados para müdar Tu 
Cafa y Corte* 
5J 
En eftc mifmo año llego a la 
Corte de EfpañaVzem AlyBeh 
Embaxador de Xabas Rey de Per 
íia. La fuma de la embaxada fue, 
fe hizieíTe guerra àMahameth grã 
feñor de los Turcos. 
Año 1003. mando crecer la mo 
neda de velloir.que el dos maraue 
dis valieíTen qüatro, y el quatro 
ocho, y fe felláíTc con cierta feñal, 
y valieíTe la que eítuuieííe fcllada, 
y la que no lo eftuuieiTefueiTe te-
nida por maliciofa. Sellarofe dos 
millones,quarrocientos y quaren 
ta y ocho mil ducados. Y fue cau-
fa efta mudança de crecer ( como 
íiempre)cl precio de las cofas con 
daño de todo el Reyno, y de otro 
no menor daño, que íè llenaífe el 
Reyno de moneda de vcllori 
contrahecha en otros 
Reynos. 
* 
S A N T O S 
V A S S A L L O S S V Y O S 
N A T V R A L E S D E E S P A Ñ A , 
CanonizadosjyBcatifiGa-dos en fu 
Reynado, 
l N el año 163 i n . de Enero el Pa 
pa Clemente V I H . a inftancia 
del Rey Hipe I I I . mandó fere-
zaíTedelosdozientos Martyres 
que padecieron en el Conuento de fan Pe 
dro de Cárdena del Orden de fan Benito, 
* 
N el mifmo año beatificó alan 
luán de Sahagun del Orden de 
S.Aguftin, que auia íido prime-
ro Colegial del Colegio de fan 
Bartolome. Su cuerpo yaze enla ciudad de 
Salamanca en el Conuento defu Orden. 
E3 En 
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N cl año milfeifcicntos y cin 
co el mifmo Pontífice canoni 
zò afanRaymundodePena 
íortjdel Orden de fanto Do 
mingo. 
I" Nei año mil feifcientos y nucuc Ia S a-> tidad de Paulo V. beatifico al Padre 
Ignacio Fundador de la Religion dela Cõ 
pañia delESVS. Su cuerpo eftàen la ciu-
dad de Roma. 
ENei año mil feifcientos y treze beati-' ficò afray Luis Beltran de la Orden de 
fanto Domingo. Su cuerpo eftàenla ciu-
dad de Valencia. 
EN el año 1614. beatificó a la fanta Ma-dre TERESA DE IESVS, Funda-
dora de los Defcalços y Defcalças Carme 
litas. Yaze fu cuerpo en la Villa de Alua de 
Tormes del Obiípado de Salamanca. 
N el año 1618. beatificòal gratí 
Arçobifpo de Valencia Fray 
Tomas de Villanueua del Or-
¡J den de fan Aguftin.Su cuerpo 
"""'yaze en aquella ciudad en el 
Conueto dé nueflra Señora del Socorro. 
EN el año 1618. beatificó a fray'.Pafcuaí Baylon del Orden de fan Francifco 
Deícalço.Su cuerpo yaze en el Conuento 
de Villareal del Ar çobifpado de Valencia., 
* 
Í¡ N el año 1619. beatificó a fan Ifidro -s Labrador.Yaze fu cuerpo en la Parro-
quia de fan Andres de Madrid. 
* 
EN el mifmo año beatificó alj>adre Francifco Xauier de la Compañía de 
IESVS, Apoftol de la IndiaOriental.Yazc 
fu cuerpo en la ciudad de Goa Metrópoli 
de la ludia. 
Y Se formaron proceíTos con autoridad Apoftolica para la Bea-tificación de la fantidad y vida del venerable Padre fray Pedro 
de Alcantara del Orden Defcalço de fan Francifco., y de la Infanta do-
ña Sandia Alfonfo^Religiofa del Orden Militar de Santiago, y de la 
Bienauenuurada Sor luana de la Cruz , Rcligiofa del Orden de fan 
Francifco. De fray Melchor Canoayfray Geronimo Vallejo del Orden 
de fanto Domingo. De fray Sebaftian de Villoslada del Orden 
de fan Benito^ de fray Aloníb de Orozco del 
Orden de fan Aguftiri. 
VaíTa-' 
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VaíTalios íuyos, naturales de Eípana^que padecieron 
Marcyrio en fu Reynado. 
S N E l año 1599.pacle A dad.cie DabuldelaíncíiaOriêtal.' 
f E n eí aíío 1610. padecieron 
martyrio en las Malucas.en la ciií 
dad de Tagalonda fray Sebaftiaii 
de fan loíeph, natural de Medina 
del Campo, que murio alãceado; 
y fray Antonio de Santana, leço , 
natural de Garrobiilas delOÊif-
cieron martyrio en 
la Isla deSalor^dek 
índia Orientaljfray 
luan Trauacos Por 
tugues, natural de la Batalla, y 
fray Melchior Lego, fray Paulo 
de Mefquita, que fue degollado 
dé los Hoíandeíès poria caufade B pado de Coria, que murio dego-
la Fè. Fray Gafpar de Sa , y fray liado, ambos a dos del Orden de 
Manuel Lambau fueron muertos 
de losMahomecanos en la Isla de 
Salor. Fray Geronimo Mafcare-
ñas,fray Simo de la Piedad, y fray 
Pedro Vfamaro padecieron mar-
tyrio con fray Gafpar de la Afsüp 
cion , y fray luan Suarez en el 
Malauar de la India Oriental. 
^"Enei año 1600. en el Reyno 
de Camboja fue alanceado por el 
Euangelio fanto,fray luan Mal-
donado , y fray Alonfo Ximenez 
muerto à arcabuzaços. Y en el 
Reyno de Sian padeció martyrio -p 
fray Luis de Fonfeca. 
^£11 el año 16 ©¿(..fray Pedro Mo 
reno del Conuéto de Santa Cruz 
de Segouia, con otros fus compa-
ñerosfue aífaeteado de los Genti 
les, cerca de la Isla de Guadalupe 
en el Reyno de lapon. De todos 
cftos Martyres hazememoria,co 
mo de Religiofos de fu habito, E 
fray Alonfo. Fernandez Religio-
ío de la Ordé de fanto Domingo, 
en fu Concertacion Predicaroria. 
^ E n e l año 1606. padeció mar-
tyrio-el Padre Vicente Aluarez 
de la Cópañia de IES V S en la ciu 
fan Francifco Defcalço. 
f En el año 1613 .en Chile de la 
India Occidental padeciero mar 
tyrio el padre Martin de Aranda, 
y el hermano Franciíco de la C5-
pañiadelES VS. 
5" En el año 1616.fray Sebaíliá 
de Motañon natural de MADRID, 
y Religiofo de la Ordc de S. Do-
mingo,fue aífaeteado en lo .deDí 
ziéb. de los Indios Chichimecosi 
y enel mifmo año por los milmos 
7.Padres de la Copañia de lefus. 
^ E n el año 161-7. a zz.de Ma-
yo fueron degollados por la ver-
dad Euangelica en la ciudad de 
Vvomura, deiosReynosdelIa-
pon,el Padre fray Pedro de la Af-
fumpeion del Orden de fan Frã-
ciícoDefcalço,y cl P.Iuã Baptifta 
Tauarade la Copañia de IES V S . 
^"En el mifmo año a i . de lunio 
fueron también degollados en la 
Isla de Coguchi, cerca de la ciu-
dad de Vvomura el Padre fray 
Alonío Nauarrete del Orden de 
fanto Do mingo, natural de lacia 
dad de Logroño, varo de admira-
ble zelo, lediéto de la falud de las 
almas 
5<5 Teatro de las 
almas de aquellos pueblos Genti A 
lcs¡ que camino por íu bien onze 
mil leguas para alumbrar con la 
luzdelEuãgeiióàlos Rcynosdcl 
Iapon,y padeció por ellos inume-
rabies trabajos , hafta llegar al B 
mareyrio,pretendido, pedido y 
deíTeado por el. Antes que le de-
gollaíTen canto Pfalmos de con-
tentOjdandofe la norabuena de íü 
venturofa fuerte. Y eferiuio vna 
carta en vna tira de papel al Do-
ctor Pedro Nauarretc fu herma-
no. Canónigo de Santiago, y Se-
cretario del Screnifsimo Infante 
don Fernando Cardenal y Arço-
bifpo de Toledo, y a otros tres 
hermanos fuyos, que yo vi ori-
ginal, en que dezia lo 
íiguiente: 
I E S V S-
¡ E R M A N O S , Y hermanas de mi alma, a 
' Dios.Eftaeícriuo de vna lila del Iapon,dondc 
me tienen para cortar la cabeça por la Fè de 
- lESVChrifto.Sea el bendito. Mi prim o fray 
AlonfoeícriuiràlargOjclqual eftà en efta tierra eícondi-
dopara ayudar àeftaChriíliandad. No me oluidarè de 
mis hermanos. A primero de lunioi^iy. 
Fr.Alonfe Nauárrete. 
ACompanòle en cfte triunfo y vitoria el Padre fray Her-
nando de S. lofeph del Orden de 
fan Aguftin,varon que trabajp fe 
lizmence por las almas de aquel 
Reyno. Antes que le dcgollaflen, 
razono en cfb manera à los del 
pueblo çpnúkffermanQsy amigos 
meflros, nofotros venimos de lexas 
• tierras con largas nauegaciones, no â 
bu fear oro, ni plata, fino aenfeñar el 
camino para conocer a Dios: de parte 
fuya os requiero,0bedezcays a lo juefe 
os propone¡y predica de fu ley}y enten-
C dedsque la muerte <¡ue nos days ¡es HJ-
na carta ruiua firmada con mteftra 
fangre.queparte a 2{oma,y aEfpaña 
â pedir miniHros para quefir o 7(ey-
noyy por <-vno que degollays¡tened por 
ciertoquehandervenirciento. Y en 
acabando pidió le traxeífen el cu-
P chillo con queauia derecebir la 
corona del martyrio,y le befo mu 
chas vczes.Llegò la poftrcra hora 
de fu vida, y primera de fu bien-
aucntucançajy ofrecieron fus ca-
beças al martyrio,para que las co 
ronaífen en clta^y en la otra vida. 
He 
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He vifto cl alfange con que fuero A rio por la confcfsion de la Diuiní 
degollados, que le tiene en ííi po- dad de Chrifto, todos tres Rcli-
der el Doctor Pedro Nauarrete, y giofos de fu fanto habito, 
en partes eíH tocado de la íangre En Londres,cabcça del Rcyno 
de los Mar tyres. Los Getiles me- de Inglaterra, padeció doña Lui-
tieron los lautos cuerpos en dos ía de Caruajal por la verdad de la. 
arcas^ echáronlos en la mar; por Igleík, dándole mal tratamiento 
que los Chriftiauos que yuaníl- B en las cárceles de Lodrcs. La Ma-
guiêdo fus paflfos, no gozaíTen de geftad del Rey Filipe H I . man-
tan preciólos teforos. dò a don Diego Sarmiento de 
En el Ducado de Moícouiapa- Acunaj Conde de Gondomar, íu 
decieron martyrio fray Nicolas Embaxador en la Corte de aquel 
Melo,natural de Coimbra, que ef Rey,íàcaííè el cuerpo de D. Luiíà 
tuuo prefo 15. años en las ciuda- ç de aquella Corte, y le remitieíTc à 
des deSolfaítre,y Trezna, y alca- Efpaáa.Llego a MADRID y ma-
bo dellos fue quemado por defen dò fu Mageííad fe le dieflè fepultu 
der la caufa de la Iglefia, y vn do- ra como merecia fu zeiojcn cl C5 
nado Filipino: y en la Perfia fray ucnto Real de la Encarnación de 
Guillermo de fan Aguftin natu- Religiofas Defcalças del Ordea 
ral de Lisboa^ que padeció marty de fan Aguftin. 
Edificios íàntos que mando edificar en augmento de 
la FèCátolica. 
N el ano ión.mandòprofe D en la Corte de MADRID el Coit-
„ ^ guir, y acabar el Conuento liento de S. Gil de Religiofos Dcf 
dela Encarnación de Religiofas Calços del Orden de fan Fracifco. 
Defcalças del Orden de fan Aguf En el mifmo año mandó edifi-
t i n , que fundo la gloriofa Reyna car el Conuento Real del Pardo 
Margaritary en el edificio y renta £ ^ Religiofos Capuchinos del Or 
fe gallaron mas de fetecictos mil den de lan Francifco, como pare-
ducados, ce de la primera piedra que le pu-
En el año 1613. mandp edificar forque dizeafsi: 
* 
A honra y gloria de la S ereniísima Reyna de los Angeles 
la Virgen íantifsima Nueftra Señora. 
Jl L Rey de las Efpañas^de las Indias, Nápoles, y Sicilia, Duque 
g|' de Milan, Archiduque de Auftria, y Conde de Flandes, Don 
— Filipe III.por fu gran religion y zelo,continuando el que tie-
ne al Seráfico Padre San Francifco, y a lus Religiofos los fray les Me-
nores 
E 
j8 Teatro de las 
ñores CapuchinoSj fundo en efte boíque del Pardo, cerca de fu Palacio 
Real,efta Igleíiay Conuenco, con aduocacio de Nueíbra Señora de los 
Angeles.Tomôfe lapoíTeísion lueues a 17.de Enero, Año de laNatiui 
dad del Señor M. D C . X I I I . citando fu Mageítad prefente, y mu-
chos Caualteros de fu Cafa.Diofe principio al edificio a 13. de Febrero 
del miímo año , con ella primera piedra bendita c¡ue pufo don Diego 
de Guzman Capellán mayor de fu Mageítad, afsiítiendo el Rey nuef-
tro Señori l Principe don Filipe,la Infanta doña Ana Reyna de Fran-
cia^y la Infanta doña Maria,fus hijasjSicndo Poncifice Romano Paulo 
Quinto de feliz recordación, y Comiífario general de la Orden, en los 
Reynos de Caítilkjfray Serafin de Polizzi 3 que íe halló prefente cõ los 
Religiofos del Conuenco. 
EN E l año 1617. mando que A uiembre del miímo año. Seruien^ 
en Salamanca fe dieífe pnn« eíta ocafion a mis Reyes de Coro 
cipio al Colegio de la Compañía ni íta, y Maeílrode Ceremonias, 
deí ESVS, quelaefclarecida me- í iendoPrebédadodelafantalg'e 
moriade la Reyna Margarita por fía de Salamanca. AíTento lapi i -
vnaclaufula de íu teítamento or- mera piedradó Francifco de Mc-
denò que fe fundaílè, y dedicaífe B doca Obiípo de aquella I g l e í u c o 
alEfpiricu Saco.Su Mageítad}pa- nueua folemnidad, como fe vera 
ra que refpondieíTc el edificio con enlaHiítoria q efereui de aquef-
la grandeza de la Fundadora, aña te hecho. Y la piedrafunda-
dio nueuas mercedes y renta. Pu- mental dize 
fofelaprimera piedra a iz.de No afsi; 
S P I R I T V S S A N C T V S O P E R I A S P I R E T , SVB C V I V S T V -
T E L A R I N O M I N E PHIL1PPVS I I I . H1SPANIARVM R E X , 
E T V X O R H V M A T A R E G I N A M A R G A R I T A H O C S O -
C I E T A T I S 1ESV C O L L E G I V M A F V N D A M E N T I S E R E -
X E R É , E T P E R P E T V O C E N S V D O N A V E R E . E P I S C O P V S 
D . F R A N C I S C V S D E M E N D O Z A , P R O S P E C T A N T E S E -
N A T O R V M E T P R E S B Y T E R O R V M O R D I N E S A L M A N -
T J N O , P R I M A í U V M E I V S L A P I D E M P O S V I T . A N N O X I I I . 
. P O N T I F I C A T V S P A V L I V . E T N O S T R A R E P A R A T l O -
NIS M . D C . X V I I . P R I D I E I D V S N O V E M B R I S . 
E n 
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EN El año 1618¿ dio princi* Á quien le dixeflc; Señor 3fupadre de 
pio en el Efcurial à vn Mau V'. Magejlad gufto dejlc entierro hit~ 
foleo y fumptuoíò fepulcro, dig- w/^-Rerpondio el Rey:MÍpadre 
n ô de fus gloriofos Progenitores, hizp en e¡[o fegunfu animogenerofosyo 
y Principes de la Cafa de Auíiria, he de moftrdrferft* hijo en dejjear hpn 
fabricado de jafpes y de marmo* rarU. 
les de maramllofa hechura, g JH1 ísí El año que fueron éxpeíi-1 
El motiuo que tuuo en aquefta | [ ^ , dos los Moriícos,mando co 
fabricájfue/que Filipe I I . quando prar de renta tres mil ducados pa 
mando edificar el Conuento de ra el reparo y íuftento del Gonüc 
S. Lorençojrio labro entierro pa- to q el Orden de S. f racifeo tiene 
ra fuporque quifo que nadie pen- en la ciudad farita de lerulalen. 
faíTe leuantaua aquel prodigic?;de LaslimofnasquedioaConuerl 
marauillas para enterrar fus ceni- tos^Igleíias Parroquiales, y Hof-
2as. Reconoció Filipe I I I . láhu- pitales de là Corte^no tienen cué-
mildad de fu padre, y tratando* de to,ni fuma, íiri las q ha dádo en el 
hazerle fepulcro digno .de la gran reño de fu Imperio,^ por fér nlu-
deza de fu nombre y fama, huuo chas no las pude aucriguar. 
Laslgleíias que fe erigieron en fu tiempo en Catedrales 
y Colegiatas. 
N Las Indias las Igle- D ra la eftabilidad de fus Coronas, 
lias de Truxillo, Gua- En el año i^oo.elgranPon-
iiianga, Arequipa, la tificc Clemente Odauo, fuplica-
Paz, Santa Cruz de la dofeío laMageílad de Filipe IIL' 
Sierra^ Paraguay. Suplicandò al erigió en Igleíiá Colegiata la Iglc 
Papa por la erección deílas Se- £ íia de fan Nicolas dela ciudad de 
des pata mayor abundancia de Alicante en el Reyno de Valen-
la predicación, y do£triná para cía, como parece de vn letrero 
las almas de fus vaíTallos, foliei- que eíU en la mifma Igíe-
tandoloque tanto conuiene pá- íia,quedize: 
IESV-CHRISTO S ^ C V L O V M REGI,VT NÕVO S^ICVLO 
NOVVSQVOQ; HVIC VRBIHONOS ACCEDERÈT,EX A V -
THORITATE CLEMENTIS V I I I . P.O.M ADNITENTE PHI-
LIPPO III.HISPANIARVM ET INDIARVM REGE CATHO-
LICOP.P.P.IOSEPHVSSTEPHANVSVALENTINVS^PISCO 
PVS ORlOLANVS,HANC ECCLESIAM SANCTI NÍCOLAI 
PVBLICIS S.P.Q.A.REDITIBVS PVBLICA ALACRITATE 
D O T A T A M I N COLLEGIATAM EREXIT.ANNO D O M I N I 
M.DC. IX.KAL.AVGVS. 
En 
6o Teatro de las 
5E11 fu tiempo fc dcfperto en ef- A feruicio dc D i o s j cl honor y cul-
tos Rcynos lafrcquécia dc los Sa- to dc íus Sãtos.Fui vno de los no. 
cramencos) lección dc buenos li- brados para eferiuir lo mucho y 
bros,y cofas dc deuociõ; traço dc bueno que ay en la ciudad y Übif 
Djos y oración, y reformación dc pado de Salamanca^íiendo Prela-
vidas. Y me parecia , quando lo do en ella don Luis Fernandez dc 
coníidcraua, boluianaquellostié Cordoua, que defpues lofuedc 
pos de oro de la edad dc fan Gero Malaga,)' Arçobifpo de Sãtiago. 
nimo, queen vna carta que efen- B Zclò cl bien de las Iglefias Me-
uc à Lucillo Andaluz,-lc dizc, que tropolitanas y Catedrales dc Ef-
los Chriftianos de EfpañacomuU paña , fuplicando a los fantos Pa-
gauan cada dia, y que ayunauan dres de íu tiépo en los años 1608* 
losSababos. y noconcedielTencoadjuto 
Y para q fe augmentaíTe la dcuo rias. V i las cartas originales, y el 
cion dc los mas celebres Santua- grã dolor que le caufaua, ver mc-
rios dc las Coronas de Elpaña, Q jorar al rico/olo porque ruuoha-
mandò en cl año 1611. a los Pre- z iendaj quedar ei íaber, y lavir-
lados^eligioííen per lonas de cien- rud fin íus lugares y premios* 
cia y conocimiento de las cofas Y velauacóparticular cftudio, 
de fus Obifpados, para que aueri- en que los Obiípos de fus Reynos 
guaífen con verdad el fundamen- galtaíTen las haziendas Eccleíiafti 
toy origen délos Santuarios de cas, no profana niíècularmentc, 
íusdiítntos, y la veneración con fino como lo manda el inftituto 
que los fieles venerauan y freque- D dç íu dignidad,y calidad de las re-
talian íus Templos, para mandar tai. Eícriuioles cartas en razón 
clçriuir á vno defus Coronizas, defta obligación a i3 .deFc-
en forma dc Hiltoria, lafullancia brero del año 1 éi z.. y 
de todos ellos, para q en fus R ey- manda que la exc-
nos, y en los de fuera, crecieíle el cuten. 
Augmentó à fus Coronas nueuos Eftados3y Puertos 
en tierras enemigas. 
EN E l año 1601. vino apo- E minio de fus armas gétesynacio der del Rey Filipe I I I . cl nes barbaras,quc obedecen la grá 
Iviarquefado del Final , que tiene deza dc ius leyes, plátando fus ef-
fu afsieto en la ribera de Gcnoua, tandartes en lo muy aparrado dc 
entreSaonay Arbenga. latierra,fue laconquiítadelas If-
La mayor vitoria que ganaron Jas Malucas, memorables por k 
fus Capitanes, con la g'oria de fu abundancia de fu efpcccria}cnca-
liombre,poniendo debaxo del do denando a íus Reyes con el valor 
dc 
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de don Pedro de Acuña,Gouerna 
dor y Capitán General de las If-
las Filipinas^reftituyendo con íus 
vitorias en los Reynos de Terna-
te y Tydore la Religion antigua, 
que predicaron los nueftros de la 
ley de IESV Chrifto, cjuando los 
Porcuguefes feñorearon acjuellas 
tierras y Reynos. Refultò defta 
conquilta apocar las fuerças de 
las armadas Setentrionales, que 
falieron de las Islas de Holanda y 
Zelanda, co titulo de Chriftianos 
reformados^ poblar aquellas If-
las^boluiendo a las Tuyas con per-
A dida denauios, de reputación y 
gente. Sucedió efta con quilla en 
el ano 1606. 
En el mifmo, a tres de Agofto 
acometiero a Oran 7000.Moros. 
Salió el Marques de Ardales Ca-
pitán General de aquella fuerça; 
opufoíe con poo. hombres al irn-
^ petu délos Barbaros; desbarató 
íu poder, y pafsò a cuchillo mas 
de dos mil Moros, ganando mu-
chos deípojos,armas, gana-
do, y ropaje. 
T O M A D E A L A R A C H E . 
D 
A R E C I E N D O L E C 
à la Mageftad del Rey 
Filipe Tercero fer de im 
portancia ocupar la pía 
ça y puerto de Alarache, que eíU 
en las riberas de Africa, en el mar 
de la Mauritania Tingitana, pa-
ra la Íeguridad de las coilas de 
Andaluzia , y cuitar no ocupaí-
fen aquel puefto Cofarios, ene-
migos defta Corona; acordó en 
el ano 1608. fe intentaíTe la em-
prefa, poniendo en orden baíla-
te numero de vafos pára confe-
guir vitoria, mandando al Mar-
ques de Santacruz Capitán Ge-
neral de las galeras de Nápoles, 
tomaíTe por fu cuenta efta jorna-
da, y baxando con fu efquadra haf 
ta los Cabos dePlata,a la boca del 
Eílrecho de Gibraltar, agregan-
dofele a ella las de Sicilia,Eíp3ña, 
Portugal, Genoua, y parte del ar-
mada del mar Oceano. Partió, y 
llegando a la viíla de Alarache, 
por las dificultades que hallaron 
en ladefembarcacion, fe retiraro 
y boluieron a Efpaña, dexando ef 
ta ocafion para otro tiempo, que 
fe pufo en efedo en el año 1 ó 1 o. 
tomándole aquella fuerça por tra 
to y fuerça de armas, quefucedio 
afsí. 
En el Março del año 16 09.Mu 
ley Xeque , verdadero Rey de 
Fez, Marruecos y Sus, fe retiró al 
puerto de Alarache , vencido y 
desbaratado de fuaduerfario^con 
fu madre Lelajuela, y tres hijos 
niños, el mayor de cinco años, 
que fe llamaua Muley Gris ; el 
fegundo,Muley Amet;y el terce-
ro, Muley Abdemelique ; y dos 
amigas, y con los Alcaydes de 
Alcaçar y Tecuán, Almançorel 
negro,y Budubera, y halla ciéro y 
F cia« 
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cincuenta Moros allegados ̂  de A 
feruicio, íè embarco, temiendo 
la ira del enemigo, en el nauio 
del Patron Peyron, y vino a dar 
en el Algarue, en la villa de V i -
llanucua de Portiman, y auiendo 
fabido fu llegada don Manuel de 
Alencaftrc Gouernador de aquel 
ReynOj auiío al R e y , y à don ^ 
Chriftoual de Mora Marques de 
Caílel-Rodrigo, Virrey de Por-
tugal. Vií itò al Moro, yefpero 
fcleauifaífe lo quedei, y con el 
fe auia de hazer; y aunque Rey 
en figura, lecratocon cíplcildor 
y regalo . Y como fe dilatauade 
parte del Rey en acudir aMuley 
Xeque , vn Cauallero Frances, C 
en habito de Peregrino , que fe 
llamaua Monficur Sanfon Píer-
deconftan, le dio vna carta fir-
mada de cien Caualleros Fran-
celes , que le ofrecian de paífar 
con el à Africa, y refticuyrle en 
fu Reyno. E l Moro, ayudando 
para ello el confejo deluanetin -p 
Mortara, Ginoues, y Agents de 
fu Mageltad, cerca de fu perfo-
na,que pafsò con cl de Berbéria à 
Efpana, dio cuenta al Duque de 
Medina Sidónia, embiandolela 
carca Francefa j de que refukò 
prender à Monfíeur SanfoiijV haf 
ta fu libertad tenerle prefo en el 
caítillo de Sacres. A los vltimos ^ 
de lunio cmbio el Rey à vifitar 
al Moro por Don Bernardino 
de Auellaneda Conde de Caftri-
Uo , Afsiftente de Seuilla, gran 
Miui í lro, y en cfte año Mayor-
domo dela Reyna nueílraíeño-
ra , y del Confejo de Guerra, qitcf 
dio orden para que vinicffc por 
tierra haftalavillade Coria , tres 
leguas de Seuilla , fituada en el 
rio Guadalqüiuir, y que con qua-
tro galeras de Portugal , Don 
Luis Brauo, que cftaua en ellas 
en San Lucar, traxeííe la mayor 
parte de fus Moros, y toda fu 
recamara al mifmo foio, y le vi-
ütaífe en fu nombre, y le lleuaf-
fe a Carmona. Don Luis la exe-
cuto , y teniendo adereçadas las 
quatro galeras, le embarcó con 
grande oílentacion , licuándole 
hafta vna leçua de Seuilla, don-
de le dio vn folemne banquete, 
y el tiempo que duro la embar-
cación , trato el Moró Con don 
Luys la caufa de fu venida , y en 
cfta ocafion le dixo Muley vna 
cofa muy notable,razonandodc 
as guerras de Africa, que quali-1 
do fu tio Muley Abdemelique fu-
po la determinación que el Rey 
don Sebaíiian auia tomado de 
paífar à Africa con fu perfona, y 
nobleza de fu Reyno, teniéndole 
por vencido y perdido , mando 
Muley fabricar vn quarto en fu 
Palacio Real de Marruecos, para 
tener prefo en el al Rey don Se-
baftian,fi le tomaua viuo,con tan 
ta feguridad trataua de la vito-
ria. E l Moro pardo a Carmona, 
donde eftuuo hafta que fu Magef-
tad ledcfpachò, aílentando con 
cl ciertas condiciones, vtiles pa-
ra fu reftitucion, y que boluief-
fe à Berbería, y entregaíTe, con 
elconfentimicnto de lus Moros, 
la 
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la plaça de Alarachc a don luán A 
de Mendoça Marques de fan Gcr 
man, que fue a ello con titulo de 
Capitán General} acompañado 
de don Pedro deLeyua, General 
de las galeras de Sicilia; del Con-
de Delda , General de las de Por-
tugal^y de otros Caualleros}y per 
Íonas militares, que ocuparon co 
6 j 
poca reíiílencia la plaça y püerto 
de Alarache à zo. de Nouiembrci 
y tratandofe dela reftitucionde 
Muley Xequc,vn Moro traydor, 
y mal vaíTallo fuyo, llamado GA. 
Ufe, le mato en fu tienda, ccrc* 
de Tetuan, con que cefsò lo 
que fe auia prome-
tido. 
E M P R E S A D E L A M A M O R A , 
Año 16Í4. 
Maçe ftad del mifmo A tañes ChrittòualLechuga, y Jb^ 
a dar la mifma fe - baftia n granero Teniente deca-
pitan General. Todos nõBrados 
para que afsiftieíTen en los coníc-
jos, y refoluciones que fe huuief-
fen de tomar para executar la em 
prefa 5 y en las primeras juntas; 
LA Rey, par
guridad a fus armadas y coftas, 
trato en fu Confejode Eftadode 
ganar el puerto de la Mamora, 
que tiene fu afsiento en la ribera 
de Africa, amparo de Cofarios y 
Piratas, enemigos de la potencia B acordaron, que quando, con el 
dcEfpaña. Encargo la empréfaà fauor de Dios, partieííen de la 
don Luis Faxardo, Capitán Ge-
neral del mar Oceano. Pufo vn 
armada en orden,que conftaua de 
91. baxeies , en que yuan em-
barcadas 6555. períonas de gue-
rra, fui las que yua de feruicio y ^ 
remo. 
Los Capitanes que acompaña-
ron al General,fueron, el Conde 
Delda General de las galeras de 
Portugal 5 Duque de Fernandina 
Bahia de Cadiz,fe hizíeífcla puen 
ta con la hora de lás mareas dela 
coila de Africa , para que todá 
junta llegaííè, y à vn tiempo fe 
coníiguieíTe el efedo. También 
acordaron, que en llegando a dar 
fondo delante de la barra del rio* 
de la Mamora , auia de fer lo 
mas cerca que íe pudicíTc, apro-
üechandofe de la creciente de 
las aguas viuas; y que delante 
General de las de Efpañaj don ^ fueíTen dos barcos ^ y des galc-
Francifco Duarte, don luanFa 
xardo, don Fernando de Añafco 
Maeftre de Capo, Tomas de Ibio 
Calderon Veedor General; don. 
Geronimo Aeuftin Maeftre de 
Campo , y Diego de Santurci 
Orozco Almirante. Y los Capi-
ras de vanguardia, arrimadas a 
las coftas, con períonas plati~ 
cas , tomando conocimiento de 
la Canal > y fi pudieffcn entrar 
dos galeras alapar , la vnaferia 
la Capitana de Efpaña , en que 
yua el Duque de Fernandina, y la-
ga. 
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calera San Francifco; y fino, yria A ncfter para terror de los contra-
ia Capitana delante, y iegniria Sa rios^y íeguridad de los q huuiefsc 
Francirco i feguirian ocho chalu- tomado tierra, licuando détro de 
pas en dos cfquadras, colos eftrin 
quesjhachasjdauos i y por Cabos 
los Capitanes Bartolome García 
de Nodal, y Aguftin Románico; 
y de la infantería el Alferez Bar-
tolome de Hortega,y por ayudan 
te Alonfó Cornejo, para que en 
difparando las picças laCapita-
najacometicíTen a quemar los na 
uios que impidicíTen la entrada 
delxio, y que dcíembarcalíen do-
cichtos Toldados, con los Capita-
nes Gafpar Gonçalcz del Aguila, 
Martin de. Ybarra, y Mareio con 
los barcos poluora, balas,cucrda, 
earpinteros,gaftadorcs, y albañi-
les^Alos pertrechos, artillería, y 
municiones han de feguir las gale 
ras Toledana y Santiago de Efpa 
ña y Portugal, para q aíkguren la 
gente q ha de defembarcar, y artí 
lleria que fe ha de plantar.En efte 
puefto yrà el Capitán General 
en vna chalupa, para que fepã to-
dos en la parte donde cita, y que 
ha de ver como cada vno cúpíia 
con la obligado de fu valor y per 
fona. El Capitán Chriftoual Le-
fu compañía, y por Cabo el mil- C chuga yrà junto al Gencral,y def-
ino Capitán Aguila j con ofdeiij tribuyrà las ordenes conforme íe 
que en auiendo entrado en la ba-
r.ra,hizieíreii lo pofsible para def-
componcr el artillería enemiga, 
y las galeras còníiguieíTen con 
menos daíio fu fin. En pos de 
losdocieiitos foldados feguiria el 
Maeftre de Campo don Geroni-
mo Aguílin confeifeientoshom 
bresaias galeras y chalupas para 
feñorcar ambas riberas del rio, la 
de Sale, y de Alarachc, y defem-
bateando quaiido conüinicífejfe-
guirian las patronas de Efpana y 
Portugal,conorden,qíi-lasde la 
vanguarda fueífen juntas, lo fuef-
fcnellasi y íi couinieífe boluer las 
proas contra la fortificado de los 
Piratas, ò pieças de artillería que 
tenían para guarda de la barra, la 
hizieífen.Seímiria Sebaílian Gra* 
ñero Teniente de General del ar-
tilleria,, facando la que fueífc mc-
D 
le mandare; y para que en faliédo 
en tierra, reconocida fu difpofi-
ciõjpueda traçar, y cortar las trin 
cheas, valiendofe del Capitán, è 
Ingeniero militar Chriftoual de 
Rojas,y de otros. Seguirá el refto 
de la infantería â defembarcando 
los pertrechos, anilleria,y gafta-
dores. 
Seguirían las galeras Coloma y 
Capitana de Portugal, q llenarán 
la retaguarda á cargo del Conde 
Delda. Yrian en pos defto los na-
uios,barcos de maderamciijclaua. 
ço,materiales, y otras cofas pertc 
necientes àfortificaci6,y los q lie 
uaua el baftiméto; y en el entrera 
to que fe acomete, el Almirante 
Miguel de Vidaçaual yrà con feis 
galeoncetes y otros barcos, ala 
btielta de la playa de Sale, a tocar 
arma c5 demoitracion de querer 
deícm-
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dcfembarcar fm cxccutallo, para A te, y que cl Almirante Vidaçauaí 
diuertir y obligarles à que guarde- fc arrimaífe, y tocaíTe ál arma cu -
ius cafas., y no acuda al íocorro de 
la Mamora. También fe acordo, 
que Ci el Duque de Fernãdina ocu 
paíTe cl rio^defembarcaíTe la gen-
te de guerra al pie de la monta-
ñuela alca, poniédo las galeras d 
la ciudad de Sale. 
El dia de S.Domingo fe fupò^q 
el enemigo auia cerrado la barra' 
con tres nauios,cj los ccharõ a fon 
do, plantando luartillcriacn qua 
tro partcs,tres a la banda de SaÍe¿ 
manera que aíTegurafsé los lados, ^ fobre la mifma barra, y vna cn cl 
haziendo que paíTaíTen 200. hõ- fuerte que hizierõ en el de Alara-
bres, que fe delem barcarian cn la 
parte de Alarache,a la de Salega-
ra que iè hizieífe vn cuerpo toda 
la infanteria, q licuaría cn fus mo 
chilas vitualla para tres dias. Con 
cfte acuerdo, que íè tomo cn 1 .dc 
Agofto, partió el armada de la 
Bahia de Cadiz.coneíperãçacicr C 
ta de boluer vencedores a los ma-
res de fu Patria. 
A z, de Agofto diero la viftaa 
Alarache, y la tuuierõ los Moros 
de aquella coita. El dia íiguiece íc 
llegò ibbre la Mamora, dado fon 
do a menos de vna legua, por no 
che. El tiépo fe moftrò contrario, 
y no dio lugar para inueftir con el 
3ucrto,y creciael rczelo de no fa-
ir con la emprefa, viendo llegar 
por momentos multitud dc ene-
migos couocados dc toda la cer-
canía. Mas como Dios encamina 
ua la emprefa, todo fc troco en 
vn inftantc,rnoftrandofefauora-
ble a nueftro intento. 
Martes dia dc N . Señora dc las 
Nieues abonanço la mar, y fe hi-
zierondiligécias para reconóccr 
la playa y barra. Encargòfc lodc 
la parte de Alarache al Capitán 
auer marea^allaro furtos tres na j ) luíèpe de Mena ; hallo fondo a 
uios de guerra de los Eítadosde 
Holanda; fu General batió el eftá 
darce, y hizo las tainas y corceíias 
que deuia. Supofe del, c] auia 15. 
nauios en el puerco, y que le auiã 
embiado a decirlos Piratas, que 
cl dia figuiente eftauan refaeltos 
de pelear con el, auergõçados de 
q tuuieífe cerrado el paílo a iu fa-
lida. Eíperaua elle Holandés ref-
puefta de vnas cartas del Conde 
Mauricio,^ auia embiado al Rey 
•Muley Zid^pidtedole fauor y co-
•fintitnictQ para ocupar el puerto. 
Tracoie de dekmbarcar la gen-
zoo.paíTos donde no auia noticia 
q nadie fc huuieífe defembarca-
dõjreconocio el íugar,y propufo, 
quealli fe podia auenturar la gen 
te con rieígo de alguna della.To-
mofe fu parecer, y al mifmo pun-
to fe acometió con tanta prieífa, 
que en Vn momento defembar-
carón ¿ooo.Efpañoles, Con perdi 
da de vno folo. En efta ocafion 
fe fcñalaron mücho el Maeftre de 
Campo don Geronimo Aguifin, 
y el Capitán Lechuga. Los pri-
meros que pufieron el pieentiet 
ra , fueron , el Capitán de mat 
F ¿ Bar̂  
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Bartolome Garcia de Nodal, lu- A 
fcpe de Mena^y do Firmin de L o -
dofa; y la primera bandera don 
Carlos deYoarra y fu per fona. E n 
eñe riépo el Conde Delda, y Du-
que de Fernandina pufieron las 
popas de fus galeras tan en tierra, 
que con fu artilleria barrieron to 
dala playa y Moros de acauâllo, B 
con que dieron lugar á que fe for-
maífe el efquadron, y con ello fe 
tuuo el negocio por acabado. Fue 
marchando el eiquadronvolante 
ala bueltadelfuerte/y con poca 
defenfa de los enemigos le ocupa 
ron. Los Capitanes don Carlos ^ 
de Ybarra , y Gafpar Gonçalez 
fueron con íus compañias en la 
vanguarda, y el primero que fe 
arrojo dentro, dize que fue el C a 
pitan Pedro Gorretâ3entretenido 
en la armada; ganaronfe tres pie-
ças que las dexò el Pirata mal cía-
uadasjque el Capitã Mena fe apro 
uechò luego delias, tirando a los 
Moros de a caualio , que eítauan 
de la otra parte del rio. E n la mif-
mahora, como fi lovnofueraa 
vifta de lo otro, fe hundía de arti-
lleria Sale j de la que difparaua el 
Almirate Vidaçaual. Al anoche-
cer defampararon los Moros las 
trincheas y artilleria, quemando E 
cinco nauios, para que en nada 
hallaífen prefa los nuellros. E l dia 
íiguientCj que fue de la Transfígu 
racion,y à íeis de Agofto,fe tomo 
la poífeísion del puerto,entrando 
en la vanguardia el Duque de Fer 
nandina có las galeras de Eipaña. 
y la retaguardia el Conde Delda 
con las de Portugaí,co mas de 50. 
nauios redondos,enrre medianos 
y pequeños. Hallarofe dentro del 
no diez baxeles de los enemigos 
con algunas mercaderías de poco 
precio,qnopudier5quemar.Ocu 
p ofe la montaña q cae hàzia Sale, 
q es la mayor eminécia , donde la. 
mifma tarde fe abrierõ trincheas 
para cubrir la géte,y fe eligió íitio 
para lafortificacio, defde dóde fe 
guarda la entrada déla barra,y fur 
gidero.El puerto es bueno y abri-
gado ; la barra tiene ocho codos 
de agua de pleamar,q no es baíla-v 
te para galeones grandes. Pueden 
entrar nauios de 300.toneladas, y 
vrcas de mas de 400.Elle dia fe di 
xo Miífa en la playa,dádo gracias 
ala Mageftad diuina por ta feña-
lado beneficio,y porq ha íido fer-
uido q los eftandartes de fu Cruz 
y nobre fe aya plantado en aque-
llas regiones profanadas cõ la per 
fidia dei engañadorMahómá,y de 
otros feótanos enemigos dela Fè, 
q hailaüan fèguridad y acogida en 
aquel puerto. Don Luis Faxardo, 
dexãdo las cofas en eftado conue-
niéte para defenfa del puerto, bol 
uto a Efpaña,dandole el parabién 
defta ganancia los mares que yua 
fureando con fu armada. 
J E n el año 16 1 g.Gõçalo de Soiis 
Holguin,natural de Caceres, dio 
principio a la coquiña délos To-
rococies, pueblos Indios. E l pri-
mer Indio,a quié Dios alübró pa-
ra que fueífe Chriftiano, fe llamo 
Bartolome, por auer fido fucon-
ueríion en tal dia. 
Y I -
Grandezas de Madrid. 
V I T O R I A S P O R L A MAR-
¿ 7 
N El mar han deshecho A Capitanes dcímantclaron à Ijfí* 
fus Capitanes armadas pli,IugardeIacoftadeLeuante.. 
Eii el año i Co 5. los mifmos Ca 
pitanes ganaron a Durazo en la 
Albania, deshizicron el fuerce, y 
pufieron en cfclauitud 800. Tur^ 
cosí. 
Én el mifmo aiío don Luys Fa-; 
'fe poderofas enemigas.Re-
feriré las notables, que todas no 
puede fer¿ para que fe conozca los 
tauores que da el Cielo à eftas Co 
fonas Católicas; 
En el ario 1601.el Adelantado 
deCaftilladon Martin de Padilla B xardo rindió en las Salinas de Ara 
Capitán general de las galeras de ya diez y nueue nauios de Holán 
Efpana deicubrio con fu galera 
Real vna armada de cinco nauios 
de Piratas Francefes cerca de la 
Rocheta en la coila de Malaga, y 
auiendo clifparado vn tiro^para q 
reconocieílcn el eílandarteRcal, 
en vez de reíponder como ami-
gos^íe pufieron en forma de bata-
lla. El Adelãtado tenia las demás 
galeras algo diftantes 3 haziendo 
prouifion de lo que era menefter, 
acometió con fu galera , y de los 
cinco nauios enemigos echo los 
dos à fondo^y tomo los 3. co ayu-
defes,y los quemò^y degolló a fus 
Capitanes y gcte, y ahorco a Vno 
que feintitulaua Principe de las 
Salinas. Y el mifmo don Luys el 
año íigixiente quemo el Almiran-
ta de Holanda* 
En el año 1609. el mifmo doii 
Luys Faxardojfalioa 14.de Ijjinia 
de la Bahia de Cadiz con doze na 
uios bien artillados} y guarneci-
dos de getCjCorrio las cortas ami-
gas., dio fondo en Maçalquiuir de 
Oran. Tuuoauiíb que en la Isla 
de los Alimáqucs ellaua vn na-
da de dos galeras que llegaron al 0 uio de enemigos cargado de ricas 
íocorro 
En el año 1604. el Marques de 
Santacruz, General de la efqua-
dra de las galeras de Nápoles, acó 
pañado de don Alonfo, don Die-
go , y don Geronymo Pimentel, 
valerofos Capitanes, acometiero 
mercadurias;dio fobre el, ganóle: 
era de ludios y Inglefes: el nauio 
fe licuó a Oran,y el defpojo fe re-
partió entre la genté.Pafsó adela-
te con animo de poner fuego à 8. 
baxeles, y 2. galeras, queeítauan 
én el muelle de Argel,íintio difi-
à EftancliOjdefmantelaronle, pré E cuitad en la eritrada, y dando ve-
dieron 5 00. Turcos, y gran prefa las naüegó al puerto de la Goleta, 
de cfmeraldas, que fe repartieron 
entre Reyes,Pnncipes y Potenta 
dos, moítrando cun ladadiua la 
riqueza de la preía. 
En el mifmo año los mifmos 
donde fe apreftaua vna armada de 
•Turcos para falir a robar las cof-
ias de nueftros mares, entró en fu 
Bahia,y a pefar del fuerte, que íin 
daño de la armada Chriüiana dif-
paró 
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paro fu arrillcfi^pufo fuego a z i . A y quedaron enemigos como de 
nauios^a vna galera, y tomo dos. antes. Boluio el General cõ íu ar-
mada à los mares de Efpaña rico, 
vitoriófo, y profpero, quedando 
la coila de Africacaftigada.cono-
c i e n d o c ó fu daño el poder de las 
armas vencedoras. 
E n el año 1611. tomo do luán 
B Faxardo en el Cabo de fan Viccn 
te dos nauios de piratas Rochele-
fes con gran pre íà^íin otros vafos 
menores que tomo a los Turcos 
en el paraje de Cicimbra. 
E n e lmi fmoaño clGouerna-
dor Pedro de Lara entró con al-
gunos nauios en el mar de Berbc-
ria,y llego junto a Sale, mas ade-
lante del puerto de la Mamora, y 
encontró con dos nauios en que 
yua la recamara del Rey Zidan de 
Marruecos3yauiendo peleado co 
clíosjlos rindió,yballò entre otras 
colas preciólas mas de 30oo.cuer-
Mataton iSo.piratas, y zoo. que-
daron mal heridos. A la fama del 
daño llegsi con grá focorro el V i -
rrey de Tunez,y fe vieró en la mà 
riña mas dezoy.Moros.enquc el 
ártilleria de nueítra armada hizo 
grandes efe&os; murieron 500. 
Moros,y quedaron heridos gran-
de numero, y de los nueílros 40, 
A31. de luliodefcubrio laartna-
davnnauio de Turcos, que venia 
derecho a meterfe en la Bahia, los 
Turcos ocupados del temor fal-
taron en tierra,dexando en el 40. 
prifíoneros Francefes, q don Luis 
mandó íe les dicííc libertad. De 
los Turcos murieron ÍZ prendie-
ron 7. con perdida de 3. ioldados. 
Los nueüros hizieró prefa enal-
faiijeSjirtoíqueieSjy en otras colas 
de precio. Deícubríeron otro na 
uio,y temerofos de dar en manos J-J pos de libros en lengua Arabe^de 
de k armada, le barrenaron, y la Medicina, Filoiofía^buen gouier-
g¿tc falto en tierra; entróle, y ha-
llóle en c! gran riqueza.Todos ef-
tos nauios que Íe ganaron y que-
mare , eran de piratas de diferen-
tes naciones.quc tienen por exer-
cido robar, è impedir el pallo de 
nuellras naueçacioncs. E l Gene-
ral mandó le fue fie de !u parte con 
Vander a de paz a tratar de refeate 
de los Turcos.Los de tierra enar-
bolaron otra-,y auiendoleles noti 
ficado de vna y ocra parte, fe die-
ron rehenes,concenòie elrelcate 
de los Turcos en dos mil zequies 
de pro,y acabado el trato le Batie 
ron vanderasjceílaro las treguas., 
no; y algunos de explicaciones fo 
bre el Alcoran. E l Rey Zidan tu-
no cita perdida por la mayor, y 
ofreció al Rey Filipe i l í . grande 
fuma de oro por el refeate deíJa. 
L a refpucftafue, que dieífc todos 
loscfclauos Chriitianos q íehá-
llaífcn en fus Reynos.El Moro ve 
nia en ello/ilas guerras dudes q 
traía con vn Morabito rebelde, y 
con fu fobrino Muley Xeque,die 
ran lugar à ello. Y viendo lu Ma-
geíiadjque el intento de fu piedad 
no llegauaà tener efe&o, mandó 
llenarla librería alConuento de 
fan Lorenzo el Real. 
E n 
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Enelano l ó i t . el Marquesdc A 
Santacruz} acompañado de dou 
DicgOjdon Geronymojy do Ma-
nuel Pimentel, y de don Gonçalo 
de Cordoua acometió el puerto 
de la Goleta, y à viña del enemi-
go puíiero fuego à i i.baxeles^que 
le apreftauaii para falir a robar las 
coitas de Italia y Efpañajfin rece- _ 
bir vn fólo danOitomando al fálir 
del puerto vn bergantin con gen 
te y mercadurías. Y en el mifmo 
año pufieron a íaco a la Isla de les 
QuercjueneSj y en cfclauitud mas. 
de yoo.almas^y no dexaro en ella 
cofa vina. 
En los mares de I talia fera para 
fiempre celebre la vitoria que fe C 
gano de los Turcos, ficdo Virrey 
de Sicilia don Pedro Giron Du-
que de OíTuna.Embic) vnaefqua-
dra de 8. galeras à faquear y que-
mar à Chirchdijlugar en la coita 
de Berberià.Tomòfe, y degollará 
en el Soo.Turcos. Ganòfe elartí-
lleria3y eftandartes del Caftillo, y -p 
tnixeron enpriíion alGouerna-
dor de la tierra. Ápteftò la mifma 
efquadra, y nombró por Capitán 
general a don O&auio de Arago, 
platico, y gran marinero.; Pafsò à 
Lcuante.Tuuo auifo de que falia 
el armada Turquefca; en el cami-
no prendió vn baxel̂ que venia dé 
Modon cargado de ropa, y de al- ^ 
gunos efclauos que ie embiaron a 
Palermo. Proíiguio fu viajej tuuo 
nueua que cerca de Naqucna y 
Xamoandauan 10. galerasirefol--
uio de encotrarlas el dia de la De-
gollación de fan Iuan,año lóij.y 
refpondio la fortuna à la determi 
nacionjrindio en vna hora la Ca-
pitana y feys galeras de fanal. Las 
tres viendo el peligro de las com-
pañeras boluierón el roilro a los 
mares de Conftantinoplá,cíl:ima-
do en mas la vida q k fama. JDc-
gollaron ̂ .oo.TurcoSjdiofe liber-
tadà i^oo.ChriftianoSj puíier5íc 
en prifion 600.Turcos.Murió Si-
han Baxà General de la efqüadrajj 
à quien el gran Turco auia dado' 
fucil:ándarte,por auer íido Comi 
tre Real eri la batalla de Lepanto. 
Fue tambié prifíonero Mahamec 
Bey de Alexálidria , hijo deAly 
Baxà, el que mándaua el armada 
del Turco en la batalla naual; dos 
mugeres fuyas,y óo.Turcos de ref 
cate. Murieron de los nueítros 
feySjy heridos 3 o.y lo que tuuo de 
grande eftafaccion,fue aucrfe acó 
metido y vencido a la cara del ar-
mada Turquefca, y traydo en fal-
lió las galeras enemigas, falienda 
33. del Turco reforçadas a foco-
rrer las vencidas.Las nueílras lle-
garon a la villa de Palermo, dodc 
le leuantò tal tormenta, qual nun 
ca vieron aquellos mares. Salió a 
la marina el Virrey acompaña-
do del Cardenal luanetin Doria 
Arçobiípo de PaIermo¿qüe man-
do llamar à fray Inocencio Rcli-
giofo lego del Orden de fan Fran 
cifco,perfona de notable aproua-
cion. El Arçobifpo le dio fus vc-
zcs,y mando conjuraífe el mar; y 
defpuesdeauereftsdo vn rato crt 
oracion,al mefmopunto que co-
ínençò a bendezir las aguas , fe 
trocaroíi 
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trocaron los vientos de cotrarios 
enfauorables, y la tormenta en 
bonança, llegando la efquadra y 
preíTa à tomar tierra en la ribera 
amiga, con aclamación de la ciu-
dad de Palermo, q recibió al Ge-
neral con toda la Clerecia}yRelí 
gioncSjformando vn triunfo a la 
coftumbre Romana,lleLiãclo a los 
vitoriofos, y à los vencidos delan 
te, y llegando àlalgleíia Arçobif 
pal̂ íc dieron gracias porks miíe 
ricordias recebidas de la diurna 
mano, quedando con efte hecho 
en Leñante y Berbéria el Eftãdar 
te de la Mageftad de Efpana con 
la gloria que merece fu grandeza. 
Deziame do Otauio, que fu Ma-
geftad Católica, eftimãdo elle fer 
uicio, y agradeciéndole, le auia 
dado las gracias con palabras lle-
nas de amor y clemencia. Irrita-
do el Turco de ver vltrajada tan-
tas vezes fu potécia, eferiuio a íus 
ciudades (vi la copia de la carta) 
prouocando a fus vasallos a la vé 
gança de tan notorios agrauios, 
mandando apreítar lo luzido de 
fu gente, y fabricar nucuas gale-
ras y vafos, con animo de acome-
ter al Reyno de Sicilia, haziendo 
merced a los que fe aliftaíTen para 
ía emprefijde las haziendas y bie-
nes de aquel Reyno, felicitando 
la voluntad de los fuyos con la co 
dicia de las riquezas agems. 
El miímo don Otauio, baxan-> 
do a los mares de Valécia, rindió 
vna galeota,dos faetias, tres bar-
eos grandes, quatro fragatas de 
Moros, y tuuo batalla con ocho 
A nauios de guerra de Morifcos re-
negadosjde los quefueron expeli-
dos de Efpaña,peleandoeoii por-
fia por efpacio de nueue horas; ve 
cio,y dio libertad a treinta y qua-
tro Chriftianos. Su Capitán Lec-
cano,en los mifmos mares rindió 
vn nauio de Moros, dexando con 
-g efta vitoria aquellas coilas, y ma-_ 
res en tranquilidad y foísiego. 
En el año 16 i4,el Principe Pili* 
berto. General de la mar, pafsòa 
Italia, por auer baxado el Tuirco 
con fu armada, y echado dos ve-* 
zes gente en la Isla de Malta. Co-
mo llego a Mecina, deíTeando te-
ner nueua del viaje que auiahc-
G cho, acordó de embiaràLeuanter 
aromar lengua del paraje en que 
fehallauaelenemigo,y nombró 
paradlo a don Diego Pimentel 
Teniente del Marques de Santa-» 
cruz en la efquadra de Sicilia, y 
feñalo para que hizieífe el viaje 
la galera Patrona de la efquadra 
£) de NapoIes,y la Efcalona de Sici-
lia. Los Capitanes deílas galeras 
eran,Hernãdo Bermudez yMar-
tin de Garay. Y los de la infante-
ría, Antonio de Paredes y do An-
tonio Flores de Azebedo. La or-
den que fe le dio,fue,q con la ma-
yor prieífa que pudieííè,caminaf-
fe,porque có fu auifo y buelta fal-' 
E dría el armada, que conftaua de 
ochenta galeras. También fe le 
dio otra, queembiaífe vnafaluca 
al Zante, Isla de los Venecianos, 
y con la nueua que hal!aíle,fi fueí-
fc frefca.boluieífe; y íino^aíTaíTc 
a la Isla de Prodano > donde cfta-
na 
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íiavndiaefperando íi paflaua aí A vcnian, refpondieíTc que cícCo-
gü baxel̂  que le dixeííc lo cierto: don^ò Moron; que encraíTen deli 
don Diego manifertò a los Cap i 
tàíies el orden que lleuaua^ y acor 
dò lo conuiniente, afsi para naue 
gar,como en la ocafion de pelear 
íi la hüuieíTe. Y íes dixo^que íi en-
contraua dos galeras, las acomete 
tro del puerto,y vieííen fi eilauari 
las dos galeras cn eljy íi nô fe cer-
tificaíTen dode.Tuuo aiiifo de to-
do^y eftando enlálíla déProda-
no, vno de los que aüia echado 
en tierra, vino corriendo a pedir 
ria;yfi tíreselo mifmo; y íi quatro, B 1c albricias dé que veniari lasga-i 
recibirla la caça,y las acometeria; leras.-diòíelas, y mando al Capi-
y en áüiendo hecho aguada fe en- tan Colla y a vn piloto^qüe fe cer 
tificaííen dellò,y en que diítanciíi 
êftarián,diofe orden para pelear 
con ellas, y mandò,qiie íii galera 
arbolaífe cítaridarte de Capita-
na,y la otra de Patrona, para defa 
nimar al enemigo:boluio el Capi 
tan,y pilòto,y aífeguraron que Ve 
nia a dar fondo a la íí]a,y que cftá 
üan en diftancia de vna milla.- do 
Diego efperò que dieífen fondo,-
por no auenturar la prefa, y efpe-
róles con las armas y remos èn U 
golfo deíde Calabria, y deícubrio 
las Iflas del Zance y Cefalonia: 
amaynò por no íer deícübierró, 
y encontró con vn baxeí de Vene 
cíanos,que auia falido del Zante, 
y dio nueua que la armada eílaua 
cn Pofaüa,puerto del Arcipiela-
go; profiguio fu viaje, y llegando 
muy cerca de tierra a media no-
che,embiò al Capitã Simon Cof 
tacón Vila barca, a tomar noti-
cia de lo que le importaua, reti-
randofe don Diego entre las Iflas p mano;y qüando le pareció que á» 
del Zante y la Stanfalida. Boluio 
el Capitán con algo de lo qué fe 
defleauajtomofe vn baxel de Gric 
gos, que yua del Zate á Leüánte; 
y porque no dicífc nüeua de fus 
galeras, le traxo coíigo-.certiíicò-
ie que el enemigo eftaua en Pòíà-
uian dado fondo,fue alabueltá 
dellásjy eñ defcubriendóíé,teme-
f oíò el enemigo de lo que venia 
fobre eljComençò a çarpar;y v'icri 
do que fe leponia enhuyda, hizo 
fuerça con fu galera; y ai tiempo 
de embeftir con la galera queié 
ua,y en Nauarinó dos galeras que tocaüa,fe le pufo la otrajde mane 
yuan a la coila de Cátabria a to- ^ ra que co lá artilleria qüedifparo 
mar lengua de nüeílra armada, 
partió a la bueka de Prodanò,dif-
tante de Nauarino tres leguas, y 
embiò de noche vna barca, baila 
la boca del mifmo puerto co per-
fona platica en las lenguas Grie-
ga y Turca, con auiíó, que íi las 
guardas preguiitaíTen de donde 
de la füya, rompió a la contraria 
los amantes de la eiltcna, y cayerí 
do la embaraço de tal modo, que 
aunque los Turcos fe defendicró 
con valor y enojo , la rindió en 
menós de vna hoía, y focorrio a 
la de Sicilia q pelcaua co la fuyaj 
con que tuuo fin el gijerrear, y U 
prefâ  
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prefa, ponicdo en libertad a 400. A ron à requerirle; foíTegoIes, cer-
Chriftianos, y en efclauitud 5 00. tificando, que cuydaua de lo que 
mas conuenia. Y mande» que no 
fe cortaííc el cabo; y que fi algu-
no lo inrentaííe, le daria de eiio-
cadasimoftrandoles, que las gale-
ras ya no fe llegauan tanto / aíTe-
guraronfe, y dierõ gracias àDios 
Turcos.Eraneftas dos galeras las 
Capitanas de Alexandria y Da-
miata. Algunos de los Chriífta-
nos efclauos que fe desherraron 
quando andaua la batalla, dándo-
le el parabieiijlc dixeron, que aü-
queauian fido dichofos en tener g por elfuceílo. Y no auiendo tcni-
hbertad por el valor de fu braço, do viento/ino mar grueíTa, vino 
certificauan que no la confegui-
rian, y que antes de pocas horas 
laboluerian á perder,por eftar el 
armada en Nauarino con fetenta 
y dos galeras, y que tenían otras 
en guarda. Mandóles callar, por-
que la gente no fe apocaífe de ani 
tanfauorable}que hizo a la vela,y 
el enemigo defcóííado de poder-
le dar alcance, boluio caníado,y 
corrido al puerto de Nauarino.; 
Los nueftros profiguieron fu via-
je 3 y aquel dia alcomençar de la 
noche fe hallaron cien millas dif 
mo.Y con mucha breuedad man- C tantes de adonde fe auia peleado; 
dòfalir de la Isla para caminar à y confiderando que el enemigo 
ItaliajCon orden, que la de Sicilia 
dieífe cabo a la que auia tomado, 
y la que don Diego rindió ala de 
$icilia,yela todas. Al punto que 
falian de la Isla, oyeron que en 
Nauarino difparauan artillería, y 
auia de venir en bufea fuya (como 
lo hizo con ocho galeras) torció 
el camino, no viniendo a tierra 
de Chriftianos , fino hàzia Ber-
béria. Y en viéndole defeamina-
do de donde le podían topar,bol 
defeubricron en la coila mucha j ) uio a los mares de Sicilia, toman 
gente de a cauallo, y tres galeras do tierra en el canal de Malta. Líe 
que venían à la vengança. Don 
Diego començò a tomar la caça. 
Y acercándole el enemigo, nuejf-
tra gente le apretaua, en que de-
xaíle la que traía remolcada, yfè 
faluaífe: prometió que lo haria, 
quando la necefsidad le puíieíTe 
en mas aprieto. Y que no era bué 
confejo dexar lo que fe auia ga-
nado co tanta reputación. Y por-
fiando que vendrían à fauor de 
las tres otras, y rodo fe perderia, 
que el temor es gran perfona de 
multiplicar los números; boluie-
gò a Mecina,donde daua cuy da-
do fu tardança. Quando-el Prin-
cipe, y el Virrey Duque de OíTu-
na, y los demás Generales de la» 
cfquadras entendieron el fuceífo, 
acordaron fe folenizaífe el dia , y 
que fucífe honrado como lo me-
recían el valor y prudencia mili-
tar de fu perfona. Salió el Mar-
ques de Santa- Cruz à recebirle, y 
le faludò con la Capitana , y con 
los demás baxeles de fu efquadra, 
acordando boluieífen al puerto, 
para que don Diego entraííe foío 
con 
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conlasfuyas,yconIasdos rendi-. A traron,cra el mayor cue Ce auü 
dasjfalicron los dcmasGenerales, v i í lo en el mar^ ponderando,qiie 
y el Virrey a darle la norabuena, 
y entraron juncos en la galera de 
do Diego en el puertOjCÍtando 11c 
no el mar de baxcles^y fus riberas 
de eícjuadrones formados q falu-
daron ai vécedor, y lo mifmo los 
caílillos con falua R eal3antes que 
don Diego hizieíTe las que deuia. 
Traía las dos galeras dadas cabo 
por las popas, y los eíkndarrcs 
delias pendientes de la popa de 
fu galera , que arraftrauan en el 
agua, y los trofeos de gallardetes 
y flamulas3pueítos al reucs como 
vencidos. En defeubriendole la 
B 
con dosgaleras ordinarias, fete-
cientas millas de fu armada, a la 
villa del enemigo, enueftir dos 
Capitanas, rendirlas, y traerlas, 
dándole caça otras tres; no auer 
querido dexar la que tanto efror-
uo le eauíaua, guiar con tan bue-
na marinería el viaje, que las ef-
quadras del contrario no le pu-
dieífen topar, eran cofas no in-
tentadas, ni fabidaspor hiftoria; 
afsi honraron con palabras de ta-
ta ponderación al vencedor, te-
niéndole por benemérito de nuc 
uas honras y premios. E l Princi-
galcra Real, batió las tiendas,pa- C pe Filiberto le dio las dos gale-
ra ver la entrada de vn Capitán, ras, honrando con la prefa el va 
que con fus propios hechos fe ha 
zia mas conocido en el Imperio 
de fu Rey, y famofo en el de fus 
enemigos. Entro efearamuçando 
con la mofqueteria y arcabuze-
ria.-los Chriítianos queauian te-
nido libertad,con lagrimas de ale p 
griacclebrauan el nombre de fu 
libertador. Llego a la Real, y fa-
ludôla,que refpondio haziendo-
le grande honor.Defembarcò pa-
ra^vificar al Principe; licuáronle 
en medio el Virrey , y Marques 
de SantaCruz, acompañados de 
tanta multitud, que parecia innu 
lor del Capitán. Sin eíte feruicio 
ha hecho don Diego muchos en 
mar y tierra,con que mereció fer 
Capitán general delas galeras de 
Sicilia,y en eíte año lo es de las ga 
leras de Nápoles. 
Otra notable vitoria (llamc-
mosia Prodigiofa) que ganaron 
las armas del Rey Filipe a la po-
tencia Otomana en el aíío 1616* 
en vna batalla naual , que duro 
defde catorze de Iulio,hafta a 16. 
del mifmo, peleando cinco gáleo 
nes,y vn patache,que falieron de 
Sicilia cotra cincuenta y cinco ga 
i i í t i i ^ ^ ^ " " , f P — J O 
merable. E l Principe le falio are- ^ leras del T u reo fobre el cabo de 
cebir condemoílracioncs de ex 
traordinariacortefia. Diole cuen 
ta,y a los demás Generales de fu 
viaje y fortuna. Y aquel Sena-
do grauifsimo de varones mili-
tares , alabando el íuceífo, mof-
Celidoniaen la coila de Carama-
nia. Don Pedro Giron Duque de 
Oífuna Virrey de Sicilia, tuuo aui 
foque el gran Turco ponia en or 
den ioo. galeras, para baxar con 
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Calabria ] y executar los daños À 
que pudieíTe, irritado de los que 
Suia recebido en los años paila-
dos de las galeras de Eípaña.Dixo 
à fu General con palabras de af-
pereza,entrcgandole el eftandar-
te,y fu luna, que íi no tomaua fa-
tisfacion délo perdido,yboluia 
à poner en credito fu grandeza, le ^ 
cortaría la cabeça. Por efte tiem-
po tenia el Rey Católico ocupa-
das fus armas en muchas partes, 
acudiendo al focorro de la Chrif-
tiandad, y bien general de Euro-
pa.Refoluio el Duque embiar los 
galeones a Leuante, para diuer-
tirlareíolucion del Turco. Man-
do al Capitán Francifco deRibe C 
ra natural de Toledo, quelenom 
brô por Cabo, fe apreitaíTe para 
hazer cita jornada:encargó el D u 
que al Alferez Serrano el Almira 
ta,qiie lleuaua 34.pieças de bron-
ze. Al Alferez Iñigo deVrquiza 
la Vrca (anta Maria de Buenauen 
tura, que lleuaua 2,7. pieças. A l p 
Alferez Valmafeda lanaoCathe 
riña, que lleuaua 34. Al Alferez 
don luán de Cereceda el galeón 
fan luán Baptifl:a,que lleuaua 30. 
pieças. A l Alferez Gararra el pata 
che Sátiago, que lleuaua catorze. 
Nucftra Señora de la Concepción 
la Capitana con 5 z. pieças de ba-
tir,íin los pedreros. E n efíos baxc ^ 
les yuan mil mofqueteros Efpa-
ñoles, y entre marineros, artille-
ros^ géte de cabo 600. hombres, 
con batimento y munición para 
ícys mefes; y citando de partida 
en el puerto de la ciudad de Trá-
pana , juzgando el Duque fer la 
jornada del feruicio de Dios, y de 
fu Rey , fue en romería a nucftra 
Señora de la Anunciada, que eftà 
muy cerca de Trápana j ofrecióla 
quatro veftidos de brocado, y dos 
coronas de oro de grã precio. H i -
zo vna platica al Capitã Ribera, 
y à los AlfereZjponiendoles dckn 
te la importancia de laemprefa, 
reputacio de las armas de fu Rey, 
yhonradeíer Efpañoles, refpon-
diendo con la obligación de quié 
eran,y del honor de la patriajofre 
cióles premios en nombre de fu 
Rey. Dieron velas àz . delunioj 
llegaron a los 13.al cabo de Cel i -
donia,enefte tiempo tomaro 16. 
caramuçales cargados de mucha 
mercaduría j fue caminando en 
bufea de vn Cofario renegado I n 
gles, que auia hecho grandes da-
ños. A los z 1 .llegó a las Salinas,en 
fupuerto eílauan 10. baxeles^ba-
tallo vna hora con ellos; deshizo 
algunos, y derribó el artillería co 
muerte de mucha gétc,finrccebir 
fuefquadravnfolodaño: al falir 
del puerto tomó vna barca, q dio 
lengua^qe! Cofario eftaua en F a -
magofta; partió en bufea fuya. A 
Z3. en el camino pufo fuego a z. 
caramuçales. A z4.tomó tres bar-
cos con perfonasderefcate.A z ? . 
tomó dos barcas. En efte paraje 
tuuo el Gouernador de Cypre aui 
fo de nucftra efquadra,dio cuenta 
al General del armada Turqneí-
ca, y de los daños que reíultauan 
de allegar aquellos mares ; en-
tro en confejo el Capitán Ribe-
ra, 
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ra,manifcftô cl orden que lleuaua A tana vieja repuficíTe a fu lado yz-
de pelear con el armada enemiga; quierdojCon orden, que íi embejP-
tian al patache,le puíieííen en me-
dio las dos Capitanas, de modo, 
que fueííe bien defendido. El 
bera fe pufo en el cuerno derecho 
de fus baxeles, auiendo recorrido 
fus vafos y artilleria. En efta or-
g den de batalla dio a la vela, y po-
cos contra muchos, acometió vn 
hecho jamas penfado; no fe fupo 
dezir qual de las dos embiftió eori 
mayor animo. Empeço la batalla 
el dia 14. de luíio, a las nucue de 
la mañana, y duro hafta que la ef-
curidad de la noche los pufo en 
paz.Retirofe la del Turco deftro-i 
corrieífe aquellos mares y golfos^ 
prendieíTe y abrafaífe quanto en-
cotraífe en cllos,pai'a irritar el po 
derio del Turco,q vinieííe en buf-
ca fuya con la indignación del da 
ño,viendo menoícabada lafober 
uia de fu nombre; y q pocos baxe-
les ofaífen tan libreméte oponer-
le a la pujança de fus alfanjes y lu-
nas. Refultó del Confejo que efpe 
raífen, y acometieífen el caíb. A 
primero de lulio tomo la efqua-
dra vn baxel cargado de ropa,que 
venia de Conftantinopkjdio nue 
ua que la Real del Turco auia fa 
lido con 54. galeras en bufea de C çada , auiendo dado a la vandá 
~ ' ocho galeras, y defarbolado vna. 
Pufieron los baxeles fanal, la Ca-
pitana dosjpara dar auifo efperá-
ua el dia figuiente. Al romper del 
alba llego el enemigo , y fe dio 
principio a h fegundá. batalla à 
las 9. del dia. Acometió a la Ca-
aqueíla eíquadra. Determinó el 
Ribera no auenturar la felicidad 
del fuceífojarrimòfe a la Carama-
niajhizo agua; y fue en buíca del 
armada ; efperòla en el cabo de 
Celidonia. A los 14.de lulio def-
cubrió 55. galeras aguifa de pe-
lear; la Real en medio con fu ef- p pitaña y AlmirantaelBeydeRo-
tandarte; a los cuernos el Bey de das con veyntc y cinco galeras.La 
Rodas cofuCapitana,yelde Ca 
ramania con la íuya;dieron prtef-
fa al remo y vela por allegar a los 
nueftros,alentados de la vengãça 
y del premio. El Capitán Ribera 
difpulb fu efquadra en ella forma. 
El Almiranta Catarina y Vrque-
taeíluuieífen juntas; fifueífe cal-
ma muerta,fe dieífen cabo por los 
collados; fi echaífen alguna afon-
do, las demás faiuaífen la gente; y 
la que fe defarbolaífe,ia dieífen ca 
bo. Al patache, no le quitaífe de 
la proa de la Capitana; y la Capi-
Catarina que eilaua à íu lado, fe 
atraueísb, y cauío en el contrario 
grande eitrago. Cargo la mayor 
parte fobre ella,y fue focorrida 
de laVrqueca , quedando aque-
llos Barbaros con efearmiento, y 
el mar lleno de fus cuerpos muer» 
ros. A la Capitana de Francifco 
de Ribera embiftio la Real con, 
feys Capitanas, y trey uta galeras-, 
pelearon vna hora con gritos, o-
probrios, y artilleria. Recibió el 
enemigo grande daño, y aunque 
porfió , licuó íiempre lo peor: 
G z yconíi-
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co aprouechamientOjComençaro 
i perder el animojdurò con codo 
el menear de las armas haíla à las 
dos de la tarde. Eñe dia fe desfon-
daron lo.salerasjyados íèdefar-
bolaron: bien fe puede confide-
rar quales eftarian los nueftros/ 
auiendo recebido tantas cargas B 
de flechas, artilleria,yefcopetas 
de 8000.Genizaros, gente fober-
ULa,y acoftumbíada a vencer.Le-
uantòíè vn viento proíjperopara 
la buelta de Italia : reíoluiofe el 
Ribera, perfuadido de la honra, 
eíperar al dia figuiente, y gozar ^ 
delfauorconcjleayudaua clCie-
lojamayno velas, y efperò al ene-
migo jvino la noche,puíieron fa-
nales; y al amanecer llegaron los 
Barbaros con griteria y algazara 
a la coftumbre Turquefca. Aco-
metieron,y de ambas partes fe pe 
leo con el coraje que el primer ^ 
dia. Mas difparando la Capitana 
toda fuartilleria, ymofqueteria 
íbbre la Real del Turco,la hizo re 
tirar desbaratada con gran perdi-
da de gente. A efta hora parecían 
pocosTurbates en las galeras. Re 
tiraronfe a las tres de la tarde con 
deforden, y fe entendió fu Gene-
ral yuamuerto,ò mal heridojdio- E 
le vna galera a fondo, dos queda-
ron defarboladas, y 17. dadas a la 
vanda.Llegò la nochejy fin hazer 
fanal fe retiraron los Turcos fin 
reputacionjque fe auentura no fo 
lo en lo que le pierde, fino en lo 
que no íe gana. Los Chriftianos 
figuiendo íü coftumbre pufieron 
fanales,efpcrando el día, y la ba-
talla figuiente. Amaneció el 16. 
de lulio memorable en nueftra 
Eípaúa por la batalla folemne de 
las Ñauas deTolofa. No vino el 
enemigo;entraron los nueftros en 
confejojdieron gracias a la cíeme 
ciadiuina, y a fu fantifsima Ma-
drc,debaxo de cuyo amparo falie-
ron a efta jornada. Reconocieron 
fus baxeles,municiones, bcueraje 
y baftimentos,quedando con ad-
miración ,que de feys baxeles no 
peligraíTe, lino vna íbla fragata. 
Tomaron acuerdo^efperaíTen haf 
ta el medio dia, por ver fi boluia 
el enemigo, y no dexar en duda 
qual délos dos fe auia retirado pri 
ífiero. Dio velas el Ribera, entro 
en el puerto de Candia, dÕde íe re 
paró. Llego a Nápoles con todos 
leys baxeles,fue recebido con el 
aplaufo q merecia ral vitoria, da-
do a entender conelfuceíTo pre-
Íente la virtud de la milicia Efpa-
ñola. Murieron de los nueílros 
43.foldadoSj 18.marineros,y arti-
lleros, y los demás heridos, por 
auer fido los aftillaços muchos, y 
el rieígo ygual a la obftinacion 
del combate. Por auiíbs que fe tu 
uieron de diferentes partes, fe fu-
po auian ydo a fondo 4. galeras, 
y de 5 5.quedaron las zj . inútiles, 
ylasdemasíinprouecho para tor 
liar a la mar, y que auian muerto 
1 loo . Gcnizaros , de chuíma y 
gente de cabo mas de 2000. Llo-
ròfe en Conftantinopla, y en el 
Imperio del Turco aquefta perdi 
da,teniéndola por mayor q la que 
reíültó 
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tefultò dela batalla de Lepanto, A iios;puíieronreàlacadena3(í.Ge 
viendo rendido aios piesdefeis mçaro$a5o-inarinerosaypaíTage-
ros ^ fin los Mercaderes Turcos y 
ludios^cuyas era las mercaderías. 
Los dos caramuçales íe echaron a 
fondo^y en el tercero fe guardo la 
prefa^y paíTando adelante $ liazia 
la Isla de Cypro, tüuo auifo, que 
baxeles el refpeto y autoridad de 
i LIS armas. E l Rey Católico, ala-
bando en publico, con palabras 
feñaUdas el valor y prudencia mi 
litar de Francifcode Ribera, le 
dio el habito de Santiago, adqui-
rido y ganado por fus manos, pre el Virrey Baxà de Cypro , auien* 
miando desamanera la virtud de do cumplido los años de fu Go-
me r no,al principio de Mayo auia 
de partir en dos galeras a la gran 
puerta de Conftantinopla: efpe-
rólas el Capitán en la punta y ca-
bo de Treuifol; y no eíjperando el 
Baxà tal cafo,embiíí;io con el,tra-
uando vna batalla formada: rin-
tal varón y vaífailo. 
L a Republica de Venecia, en 
el año 1617. quilo moftrar fu po-
tencia contra el poderio de Eípa-
ña, poniendo en mar vna grueífa 
armada, conreíolucion de ofen-
der y defenderfc.El Duque de Of-
funa ordeno a don Pedro de Ley- C diôlas el Capitán, quedando por 
na General de las galeras de Na- fus e íc lauose lBaxà, fumuger ,y 
poles falieífe a corregir los acuer-
dos del Senado. Hizolo con gran 
tres hijos muertos,y muchos Tur 
eos con ellos. Dio liberrad 3130. 
Chriftianos. La prefa importó 
mas de dociétos mil ducados. De 
las dos galeras, la vna fe echo a 
fondo, y la otra vino a los mares 
don Pedro de Leyua,que los def- ^ de Italia, y de los nüeílíos queda-
pojos y daños montaron mas de ron heridos diez y ocho 
preíteza, y boluio à los mares de 
Nápoles con ganancia de dos po 
derofos galeones , y vna galera 
cargados de mercancia. Dixomeí 
vn millón, y docientos mil duca-
dos, y que íi el armada de la Repu 
blica faliera en alta mar, en vna 
tarde tuuicran fin fus difeurfos. 
. E n el miímo año a 19.de Abril 
falio de Nápoles don Diego de 
Vinero con dos galeras, y orden 
E n él mifmoaño KSiy.donlua 
Ronquillo General del Armada 
delas Filipinas, natural de Are-
ualo,peleô en aquellos mares con 
ocho galeones Holandeíes: rin-
diólos, y de 6 00. hereges que ve-
nían en el armada, paísô a cüchi-
del Virrey de llegar à los mares ^ lio 5oo.quemò losvafos,yelGe 
de Leñante; y en el camino, cer- neral Holandés huyo ignominio-
cadela Isla de Oreta , hizieron 
prefa en tres caramuçales carga-
dos de açúcar, efpeceria, tapetes, 
hiedras de valor,y aljófar: dio li-
bertad à diez y nueue Chnil ia-
famente. 
E n el año 16.18. el Capitán Si-
mon Coila partió de RijoleSjCiu-
dad del Reyno de Nápoles , con 
tres galeras reforçadas a la buelta 
G 3 de 
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dcLeuante. End. viaje, cerca de A 
la fuerça de Tafo, rindió vn cara-
muçal cargado de arroz y trigo; 
otrodebaxo dela fuerça dei Cu-
fojeargado de panos,que yuan pa 
ra el armada del Turco. En el ca-
nal de Conrtancinopla desbalijò 
ocho faynas.EnlalsladeTenedo 
defeubrio vn galeón delaSuka 
na;acometióle, y rindióle; pufo à 
la cadena n o.efclauos:vnodelos 
prifioncros fue vn Cadi del gran 
Cayro}con fu muger, vna hija, y 
doze mugeres de íèruicio; y lè ha-
llaron en el diez pieças de artilie-
ria,y ocho pedreros. Con eftasy 
otras prefas,quedo Conftantino-
pla tan amedrentada^que no auia C 
Turco que quifieíTe entrar en la 
mar de buena gana, pareciendo 
que ya tenia perdida la libertadlo 
la vida. 
En el mifmo ano Miguel de 
Vídaçaual Almirante delaefqua 
dra de Cantabria, entro en la Ba-
hia de Gibraltar, con animo de J-J 
defpejar aquellos mares de Cofa-
rios. Tuuo a tiifo de cinco nauios 
de Turcos; dioles caça; tomo los 
quatro, y vna carauela. Importo 
mucho la prefa, por yr cargados 
de cera,trigo, efpeceria, y mucha 
mercadería. A z. de lulio tomo 
vn nauio de Turcos, y otro que 
abordó en la tierra. Embiltio ^ 
otros dos; ganc>los,y dio libertad 
a zoo. Chriitianos, los mas dellos 
niños y mugeres. Cautiuò 400. 
Turcos,y paísò 800. a cuchillo, y 
murieron de los nueftros 150. 
Cerca de San-Lucar echó a fondo 
dos nauios "de Moros, y pufo fue-
go a otros dos,y rindió la Capita-
na enemiga con muerte de mu-
chos Moros. Dio libertad à mu-
chos Fracefes que los Moros auii 
cautiuado; efeapófe con la efeuri-
dad dela noche vn nauio de vn 
Morifeo cofario, q nació en Mo-
ron del Arçobifpado de Seuilla,y 
fe auia auecindado en Argel; y fa-
lio tan enemigo del nobre Chrif-
tiano, que martirizo a dos Reli-
giofos de la Orden de fan Aguf-
tin Catalanes, llamado el vno 
Fray luán Graels, y el compañe-
ro Fray Raymundo Anglada,quc 
porque no quiíicron apartarfe de 
Ia Fè, los mando poner entre dos 
tablas y aííerrarlos, con que mu-
rieron gloriofos. El nauio deftc 
aportó a los mares de Barcelona, 
y fueprefo dedos galeras de Ná-
poles y murió atenaceado. Enef-
te miímo tiépo,en la Carbonera, 
cerca de San-Lucar, fe tomó vna 
galeotac5 30.Moros y 10. ChriP-
tianos, dos baxcles redondos, y 
otro que lè echó afondo, en que 
fe hallaro 7o.Turcos,y cinco pef-
cadores Chriftianos. 
En el año 1619.à. iz.de Nouié-
bre,don Melchor de Borja Gene-
ral de la efquadra de Dcnia,halla-
dofe fobre Oran , dio caça à la 
galera Capitana del Baxà de Ar-
gel, auiendola feguido deídelas 
quatro de la tarde, hafta las ocha 
de la noche tenebrofa y efeura, éj 
comencé la pelea3y duró haíla las 
doze. Pregunte al Genera^quan-
do me contauaelcafo, como íè 
plati-
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phcicaimnlas armas cn la obícu- A 
ridaci de la nocIic^Rcípondio^que 
los relapagos del arcilleriaj y mof 
cjucces dauan luz para jugar de las 
armas. Rindióla : los prefos y 
muertos fueron 23odos Chriítia-
nos libercados que yuan al remo, 
y era la flor de la cfclauitud de Ar 
gelj¿40.Los heridos y muercos de ^ 
los nueftros fueron z8.y el Gene-
ral peligrara de vn balaço, fino le 
defendiera vna rodela azerada. 
Argel fincio aquella perdida^e hi-
zo voto de falir a la vengança. 
Don A nton io de la Cueua, her 
mano del Duque de Alburquer-
qaé} del habito de Santiago, Te-
niente de Capitán General de las C 
galeras de Efpaña,partió a zo. de 
Nouiembre del milmo año a la 
cofta de Berbería, a focorrer la 
fuerça de Alarache con baíHmen 
tos y gentCjen ocaíion que el ene-
migo Muley Mahameth, Reyle-
uatado, tenia intencio de íitiarlaj 
eftoruòlo don Antonio con lafac p 
cion que hizo en Arcilla; eftauan 
en ella quatro nauios de guerra, 
armados de artillería, y enemi-
gos,los dos huyéronlos dos diero 
al traues: batió don Antonio las 
murallas, caufando notable daño 
cn fus moradoresjquemò algunos 
nauios, y dio libertad a algunos ^ 
Infleles cautiuos. A l boluer a Ef-
paña, tocando en el Cabo de Spar 
tcljdeícubrio vn nauio: el enemi-
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go reconoció yuan las galeras en 
lü alcance, abarrancó en la cofta, 
faltaron los Moros en tierra.Don 
Antonio le mandó quemar, dan-
do libertad primero a^nosHo-
landeíès que lleuauan cautiuos. 
En el año 1610. a 3. de Deziem-
bre en los mares de Leuate tomo 
don Otauio de Aragon la Capita 
na de Sãtamaura, vno de los mas 
famofosvafos que andaua en los 
mares del gran Turco^con ciento 
y quarenta bocas de fuego, y gen-
te braua de guerra. Dio libertad 
a 1 zo.Chriftianosj pufo a la cade* 
na 8o.Turcos; de los dcmas,vnos 
murieron ahogados, otros pelean 
do.De los nueftros murieron qua 
tro, y quedaron muchos heridos. 
En el mifmo viaje tomo vna tar-
tana con 3 8. Turcos de guerra, y 
dos Francefes. 
En el año 16z 1. los de Cartage 
na de Indias tuuieron vna íàngriã 
ta batalla con vna armada de dos 
Cofarios, vno Ingles, y otro Fran 
ees, que robauan aquellos mares 
co notable daño de los naturales 
de la tierra.Fueron vencidos^ef-
baratados,y mucrtos,y prefos ein 
co baxeles. Eftc ha fido el recibo, 
y el gaito no ha (ido poco, en que 
fe manifieftan los admirables 
efeélos que refultan de 
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Quinto con treynta mil hombres contra la Repu-
blica de Venecia. 
I N El ano 1607. la A 
Republica de Vene 
cia publico ciertas 
leyes ) obligando à 
1 fus vaííallos^de qual 
quiera fuerce y codicion quefuef-
ieiij à la obferuancia delias 3 pena 
de perdimiento de bienes, y deíl ^ 
tierro de la patria. Opufieronfe à 
fus mandatos los Padres de la Co 
pañiade lESVS^y Religiòfos Ca 
puchinosj que fueron expelidos y 
condenados en perdimiento de 
bienes. ElPontifice ofendido de 
los acuerdos del Senado, defpues 
de auer exhortado como padre à 
la Republica , publicó cenfuras 
coiitra ella , teniendo a fus hijos 
?or inobedientes y rebeldes. No 
Daílò, moíírando querer defen-
der fus pareceres con armas, yo- -Q 
ponerfe a la autoridad dela Sede 
Apoftolica. El Papa pidió foco-
rro al Rey Católico; que leuantò 
vn exercito, para defender la in-
munidad del PontificCjdé 30]j.hõ 
bres^con gafto de tres millones^y 
iiombrò por Capitán general de 
la emprelà à don Enrique Enri-
quez Conde de Fuentes, Gouer-
nador de Milan. Bafta dezir en 
alabança fuya,que teniendo el Pa 
pa Clemente V I I I . por muy nc-
ceíTaf ia fu perfona en Italia^, y fa-
biendo auia pedido licencia para 
dexar el gouierno,y paflar à Efpa 
ña/u Santidad eícriuio al Rey no 
fe la dieíTe: y al Condd vn Breue, 
en que le mandaua, que pena de pe-
cado mortal no dexafje dgouiernojor 
conuenir afsi al bien a/muerfal de ltd 
liAyy de la Igkfia, El Rey eícriuio i 
fu Santidad, le tendria íiempre à 
fu lado debaxo de fu cftandarte; y 
en efta conformidad eferiuio à fus 
Miniftros dé Italia, eftuuieííen à 
la orden de fu Santidad.y que ocu 
paíTen fus fuerças, y las de fus de-
pendientes en defenfa de fu Santi 
dad y Sede, y al Conde de Be-
nauente Virrey de Nápo-
les leelcriuio, 
E L 
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^*S!KLlufl:re Conde de Benaüente,Primo nueftro-.Las 
^ I ^ diferencias del Papa y Venecianos han llegado 
al citado que aueis entendidojy comoquiera que 
yo quifiera qtie no eíluuief a tan adelante,veo ya empena-
da en ella el autoridad de fu Santidad y dpla Sede Âpofto-
licajy como hijo verdadero y obediéte de la Igleíia,y por 
la buena voluntad y amór que tengo a íu Santidad ,eíi:oy 
reíiielto de acudirle con todas mis fuerças,y con mi pro-
pia períòriajficonuiniere; y en efta conformidad lo he 
mandado declarar alEmbaxadofdeVenecia^üe refide 
cerca de mi períbna. A vos os mando efteis atento para 
hablar en efta conformidad-, y para lo que Íe ofreciere p5 
dreis en orden misfuerças demarytierradeíTeReyno, 
de manera que con ellas fe puedan hazer los efedos que 
mas conuenga; y holgarè,que los Potentados que pende 
de mijcntiendañ la teíolucion que he tomado; y no pon-
go duda que me íiguiràn én ella ̂ y auiíàreiíhie de lo que 
íefuerehaziendo. Madnd,íülio 13.1^0 .̂ 
T O E L R E T . 
SV Santidad, en el Cofiftorio A de 3ou.hombreáJen feruicio de fu publico que tuuo a 9.âe He- fantaSede, para reprimir conel 
ñero del año 1607. moftrandofe la inobediencia de los que tenían 
agrad ecido al zelo fanto del Rey en poco la autoridad de fus decre 
Católico, dixo a los Cardenales tos. Dixo mucho de la piedad y 
lo mucho que deuia a la Corona Chrifíiandad de tan gran Rey, y 
de Eí'pana, y à íú Rey, que como de la prontitud con que auia ref-
verdadero hijo de la Iglefia aüia pondido en ocafion tan vrgénte, 
mandado leuántar Vn exercito no Tolo con ofrecer el efedo de fd 
animoy 
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animo, fino también la potencia A tidad,los oyo^y mando a don Gaf 
de fus armas, cofa que merecia ton de Moncada,Marques de Ay-
perpetuarfe en los Anales de la tona, fu Embaxador de Roma, 
Igleíia, engrandeciendo en ellos acudieíTe a lo que Íe le ordenaíTe; 
con alabãças eternas la memoria y à don Franciico de Caftro afsií-
de tal hecho. tieíTe en Venecia,y aduirrieííè a la 
Yv'iendolosVenccianosenfus Republica lo mucho que le im-
confines exercito de tanPodero- portauanodiíguftar al Pontífice, 
fo Rcy,pidicronmiicricordia5te- -g de quien auia recebido infinitos 
meroíos de fu dano, acabando el beneficios. El Marques, y don 
rigor lo que no pudo el regalo^ Franciíco;como tan grandes Mi* 
anularon fus leyes como dañofas mftros,cumplieron como deuiaa 
a la conferuacion de fu gouierno, con fus períbnas y cargos. La pri-
tan aclamado por ellos, valiédofc mera refpuefta que dio por efcri-
para confeguirlo del fauor de la to la Republica a don Francif-
Mageftad Católica, y Rey de Frâ co, fue la figuiente: 
cja.EiRey,con acuerdo de fu Sã-
Las reípücílas que aliemos dado a V.S.fe conoce clara-
mente lainclinacíonq tenemos a la paz; y citamos muy 
perfuadidos que V. S. lo eílà de nueftro modo de proccder5por 
las razones que fe 1c han propuefto, en que afirmamo$>no que-
rer apartarnos de la piedad y religion antigua, en la qual,à fe-
mejançade niieílrosmayores,hemos permanecido.Y deífean-
do V.S.ver algo mas de lo que fe ha rcípondido, dezimos, Que 
hafta agora no hemos podido penetrar ninguna cofa dela in-
tención del Pontifice, con la qual nueftro Senado pueda tomar 
deliberación aífentada. Deííeamos,para llegar àeftcputo,quc 
V.S, por medio del feñor Embaxádor de fu Mageftad Catoli-
cajque afsifte en Roma,lo fepa de fu Satidad, certificando,quc 
como feamos fabidores de fu refolucion¡y que no fe incurrirá 
en h s irrefoluciones paífadas, vendremos de buena gana en lo 
jufto,laliundo en primer lugar, la libertad de nueftro gouier-
no , con que manifeftaremos elreípeto y obediencia que tene-
mos a fu SantidadjV la eft ima que hazemos de lo que fu Mao-ef. 
tad Católica nos manda. 0 
El 
Grandezas de Madrid. 
E L Senado no quifo tomar A üaua poder de fu Santidad pari refolucion en el cafojíin que abfoluer al Senado.Recibieron lá 
abfolucion delante de muy pocos 
teftigos, con que fe reconciliarõ, 
quedando la Republica obedien-* 
te al Pontificé Roffiantí.Efto po-
el Jbmbaxador del Rey de Fran-
cia afsiftieíTe a la concordia 3 para 
que fe dixeíTe que auia íido autor 
también, de que las armas no tu-
uieíTen por entonces parte ningu B co íc ha dicho, para que aya me 
na en Italia. Aííentaronfe las co- moria dd íermcio que hizo al 
fas: llego a Venecia el Cardenal Pontifíce Paulo Quinto-
loyofa, de nació Frances, embiá- el Rey Filipe de 
do por íu Rey, móíkando que lie Eípaña^ 
Amparó con íii potencia à los Católicos de 
laYaltoliná. 
A VALTOLÍNA C 
tiene íú principio 
encima del Lago 
de Como, y fe va 
alargado hàzia Le-
uante entre dos cot 
dilleras de altos montes por ef-
pacio de fefenta millas. Por la par 
te del Oriente confina con el ^ 
Val de Monafterio y Condado 
de Tyrol, Prouincia de la Sereníf-
íima Cafa de Auftria; y con el Va 
lie del Sol,que es de la jurifdiciori 
del Obifpado de Trento. Diuidé 
laValcolina del Tyrol, y de los 
otros confinés, el monteBralio 
con traueíia de 8. horas de cami-
no. Por la parte de Medio dia co- J¿ 
fina con la Val-Camonica,ylos^ 
montes del BreíTano y Bergamaí 
co, pay fes del dominio Venecia-
no. Por el Ocidente tiene por l i -
mite el Lago de Como,quê es del 
Eftado de Milan, Por la parte del 
Setentrio la ciñen los Alpes, que 
la diuiden de la antigua Rhetia, 
que agora es pays de Grifones.Lá 
anchura en el Valle es poca, que 
no llega à ó. millas ̂  y en algunas 
partes mucho menos. De monte 
a monte, defde el coilfin de Vencí 
danos hafta el de Grifones, fe èf-
tiéde fu traueíia 40.millas. Cofrd 
£or el medio de Leuante aPonié 
te el rio Adda, que és vno de los 
mayores de Lomoardia, quefenc 
ce en el Lago de Como. En el Vít 
lie ay muchas villas y lugares,que 
tienen mas de cien mil alrnas.LaS 
principales fon, Traoiia, Mór-
begno, Sondrio, Tiran, Tello y 
Bormioj yelde Bormio fe tiene 
por miembro (epatado del Vallei 
aunque eftà détro del, y fe gouier 
ha con eftátutos propios, fui jun-
taríè con las demás. Los otros lu-
gares ion cabeças de las cinco ju-
rifdicioiles en que fé diuide el Vã 
lie, que produze catidad de vino, 
que en Alemania es muy eítima-
do^y fe tiene por el mayor regalo«í 
Cogeíèpoco trigo,y fuplé la falta 
qué 
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que tienen co mijo y caftañaj que A 
nacen donde no ay viñedo. Abú-
da de ganado mayor y menor por 
los muchos paftos del rio Adda. 
El temple es fano y frio por la ve* 
zindad de Jos Alpes, que dcfde el 
mes de Nouicmbre hafta el de lu 
nio efta cubiertos de nieue.La ge-
te es dócil y de medianos inge-
nios, y no muy armígera. Tiene 
algunas familias nobles j y todos 
hablan la lengua Italiana,aunquc 
co poca elegacia. E n la policia ha 
cõieruado las coftúbrcs y decoro 
de las otras Prouincias de Italia, 
moftrandofc muy obferuantes de 
la Religio Chriftiana,y obediécia 
del Pontífice Romano, contra la ^ 
condición de los Superiores, q co 
mo profeífores de la fe£ta de Cal -
uino, fon enemigos de la fan ta 
Igleíia Romana. 
Fue la Valtolina y Condado de 
Bormio antigúamete miébrodei 
Eftado de Milan, defde el tiempo 
q íe gouernaua por Vicarios I m - j ) 
periales. E l Emperador Vvencef-
lao dio la inueítidura a luán Ga-
leazo y à los Esforcias que fuce-
dieron en el. 
Los títulos cõ que los Grifones 
ha poífeydo el Valle,fuero dos. E l 
primero,qauiendo LuisXII.Rey 
de Frácia conquiftado con fus ar-
mas el Eftado de Mila,qukando-
fele à Ludouico Esforcia, defeo-
muigòle el Papa lulio I I . y a to-
dos los q le dauan fauor, mouido 
de lo q hizo co el Clero de Frácia. 
q le junrò co titulo de las inmuni-
dades de la Igleíia Galicana 5 y le 
negó la obedienciaj y dio fauor al 
Cociliabulo de Pifa, q causo en la 
Chriftandad ta grande efeadaio. 
Defcomulgòle (digo) â el y à fus 
valedoreSjCocediendo alos Reyes 
Chriftianosfus Rey nos, y q le def 
pojaífen dellos. E n efta ocaíio los 
Efguiçaros cftauâ enemiftados co 
el Rey, y fe declararon a fauor del 
Papa,y acometieron al Eftado de 
Milan, y fe apoderar o de algunas 
tierras de las riberas del Laeo nía 
yor^q incorporaro con m territo-
rio. Siguieró el exéplo de losEígui 
çaroslos Grifones,y baxaron por 
el lunio del 151 z.a la Valtolina,y 
fin opoíicion de armas,por fer po 
cos los Fraceíès, y eftar los natura 
les mal indignados con ellos, ocu 
paron el Valle3y los Condados de 
Bormio y Chauena.-y para fuften-
tarfe co los nueuamente adquiri-
dos, defmantelaro las torres y caf 
tillos,y eftablecieron vna manera 
de gouierno muy cõformc a la l i-
bertad de los pueblos de las tres 
Ligas, con que a los Valtolincfcs 
les pareció auia falido devna dura 
cíclauitud, y que gozauan de vna 
libertad de oro, aíTcntandopara 
mas firmeza de todos ciertas capí 
tulaciones. 
E l otro titulo era fundado en vn 
empreftido de dinero que auia he 
cho a Maximiliano Esforcia,y les 
auia dexado en empeño, para que 
la pagafueífe cierta, las tierras q 
auian tomado quando las altera-
ciones del Papa lulio y Rey de 
Francia. Los Grifones es gente 
fcroz,y los Hereges pérfidos, y q 
raras 
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,.. -raras vezes cumplen palabra que A 
da. La tirania deítos^y lo que par 
íu caufa han padecido los Cacoji-
, cos del Valle j defdedaño 15?. 8. 
, que admitieron los errores de Lu 
, thero, Zvvinglio y Caluino) han 
íido tantos^que no fe acierta a ef-
; criuir, íino es con tinta delagri-
mas.Eneftos vltimos años fue tan ^ 
: cxcefsiua fu infolencia , que alle-
garon a quitarles las haziendas, 
Beneficios Eclefiafticos^y legados 
pios, y los adjudicaro para el fuf-
tentode fus predicadores hereges: 
conuirtieron las Içlefias en Sina-
gogas de fu maldad; y en las tie-
rras donde no auia mas de vna, la 
hizieron comú,celebrando en vn^C 
mifmo lugar el Católico MiíTa -3 y 
cl herege iüs aboniinacionesjy en 
vil mifmo pulpito predicaua el 
Catolico^y el Caluimftà.Publica-
ro leyes,qprohibia fabricar Igle 
íiaSjhazer procefsiones^y q no tu-
: uieífen los Obifjpos jurildicio^de-
clarandofe por íeñores abfolutos. J-J 
Expelieron del Valle a los Padres 
: dela Copañia del ESVS, yCapu 
. ehinosjtomãdo por vitima refolu 
cia,períuadidos de fus predkado-
reŝ q tienen la fuprema autoridad 
entre ellos, de quitar la vida à los 
. principales del Clero3y a los Cato 
lieos nobles. Y para falir co todo, ^ 
acordare q fe fundaífen enSãdrío 
feminarios de lü heregia .• y para 
dlotruxerode Geneura vn here-
ge famofo, que fe llamaua Gafpar 
Aleíio.co titulo de miniíhro fupre 
mo, có decreto de las tres Ligas ¿y 
fauordeotrps Principes hereges. 
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Eflos y otros muchos daños pade 
cieró los Católicos por la induf-
tria defteAleíio y de otros dosCal 
uiniftas de la efcuela de Geneura, 
felicitados, y conducidos de cier-
ta comunidad, no diña te del Va-
lle,paracomouer al pueblo here-
ge cotralos pueblos fieles.A todo 
elle furor fe opuíieron los Caroli 
cos de Sandrio con grade valor y 
efpiritu;y mas en particular Nico 
las Ruua Arcipreíte de Sadrio, ho 
bre de grã religion y letrasjque lõ 
prédieron los hereges, y le dieron 
tatos tormétos,q acabó la vida en 
dlos,co titulo de martyr de nuef-
tra Igleíia. Y fue tan poderofa la 
reíiftécia de los Católicos,que los 
hereges no configuieron la funda 
cion de los feminarios. Y para e-
char de vna vez de íi la pelada car 
ga defta gete, acordaron de hazer 
vna fubleuacion co parecer de vn 
Embaxador Católico de vn gran 
Rey,q aprouò d trato,aduirtiédo 
a los Católicos no lo podia inten--
tar,íin d amparo de la Corona dtí 
Efpaña, por la vezindad del Efta-
do de Milan con los Grifones. Y 
viédofe animados co tal parecer, 
acudieron a reprefentar al Rey Fi 
lipe la grandeza de lus trabajos, 
fuplicádo fauorecieífe fu caula, co 
mo indubitable Prote&or de la 
verdadera Religion; y defendieífc 
la caufa de cié mil Católicos, que 
viuián détro del Valle, vltrajados 
de la infolécia de los hereges.Oyó 
las vozes de fus lagrimas; ydo-
liendofe, como Rey verdadera-
mentepio,del eftado de fus cofaŝ  
H dando 
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dando tábicn a los del Valle feña- A 
les de fu beneficenciaiilo para ofté 
tacion de fu grandeza j fino para 
manifeibacion de fugrã Fè.Mãdò 
al Duque de Feria fu Gouernador 
del Ettado de Milan^Principe tan 
valcrofo como prudente, q mira-
ua mas de cerca las perfecuciones 
q padecia los del Valle, los ampa-
raííe con el poder de fus armaŝ no 
con animo de dilatar fu potencia^ 
que Rey q Tupo foio hazer Empe-
radores a otros, y ayudar la caufa 
de la Iglefia en Alemana, citando 
los demás Principes Chriftianos 
deíde fus vétanas mirado el difeur 
fo de los trabajos del Imperio, no 
tenia condición para inclinar el C 
animo á ta pequeño diítrito, ni a. 
otro mucho mayor.fino le tocaua 
por jufta caufa,o derecho. El Duq 
obedeció las ordenes,y engrande-
ció el zelo y lantidad de fu Rey: y 
conílderò el notable íeruicio q Te 
hazia a la Fè Católica, y a la Igle-
fia y Poiitificc Romano. Y para q J-J 
tuuieíiè eldeuido fin q deífeaua, 
nombro por Capita general de la 
emprefa a don Geronymo Pimen 
tel, q lo era de la caualleria ligera 
delEftado de Mila, platico y expe 
rimentado en las armas de mar y 
tierra,y q fe auia hallado militado 
en las galeras de Nápoles, en mu-
chas prefas de baxeles, en la que- ^ 
ma de los de la Golcta,Ueuado v-
nafaluca afucargOjdõdeyuã los 
artificios de fuego en la toma de 
Ipíili,Duraco, Querquenes; en la 
jornada de Alarache, expulfio de 
los Morifcos,- y en echar de la tie-
rra a los que fe auiã hecho fuertes 
en la fierra de Laguar, y auia íido 
Maeftre de Campo de la gente de 
Sicilia, y fe halló en la toma de 
OnelajDens,y Bonualdon: deféii 
dio a Peftaño, quãdo el Duque de 
Saboyalefitiò: hallòfe en cl fido 
de Afti,rencucntro de la Mota,to 
made fan German,rota del Aba-
dia de Lufe,y en el fitio de Verce-
li . Acopaño a don Pedro de Tole-
dojeo titulo de General de la caua 
lleria ligera, quando fe arrimó al 
Elfado de Venecianos, y fe hizie-< 
rolas correrias, y por mádado del 
mifmo fue a lòíiegar vn Regimic 
to de Alemanes del Code de Sulf; 
cupliendo en todo con las obliga 
ciones de fu pueí1:o,y nacimiento. 
Tal Capitán embiò el Duq en de-
fenfa de los Católicos.Fue a enco-
trar c5 el enemigo q le vino a buf 
car con ocho mil hereges. Embió 
el General a reconocerle, y leha-i-
lio en el Cafal có buenos cuerpos 
de guarda.Es de íàber,q antes q el 
enemigo baxaííè,auia tomado de 
lostéplos délos Católicos orna-
métos,cruzes,patenas y calizes;y 
celebrado có ellos vna folenc bo-
rrachera. Llegaron a la vifta vnos 
de otros. El General acometió la 
vanguarda del enemigo cerca de 
Tyran con yoo.Efpañoles, y zoo. 
Italianos,y en breue tiépo le dego 
liaron dos mil hcbres,v co ellos a 
fu Coronel Nicolo Bulê,y a ó.Ca 
pitanes de los mas entendidos de 
iiis armas;boliiiendo los demás el 
roítrojocupados del temor ymuer 
te.De los nueíbos falier5 ^.heri-
dos. 
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¿os,y •¿i. muertos: vno dellos el A acYaduircieromucíios denuef-
C o m iíí a r io ge ne r a IO c au i a n o C u f 
todio , luícpe Giraldo Siciliano 
Capitán de caual!os,y vn fobrinp 
delMaeftredcCãpo iua Brauo.El 
defpojo importo veyncc y quatro 
mil ducados en dinero,^ el enerai 
go traia para focorrer fu gente, y 
rra gente, quealpúto deatacaríc 
iapelea, vna imagen de bronze 
fixa del Archangel fan Miguel de 
Ja eitatura de vn hobrejque cftaua 
enloaJto dela torre dela Igleíia 
de nueítra Señora de Tyran, qua-
do llego la hora de la pelea fe bol -
íe tomaron quatro mil pieças de ^ uio contra los hereges, apuntado 
armaSjinofquetes,arcabuzes,pi- laefpadacÕtraellos,yfenalãdo el 
cattigo que venia fobre fus vidas. 
Todo eito fucedio a 15 .de Setiem 
bredeí lózi.HIrefto deííe fuceííb 
pertenece ala Hiftoria del muy 
poderofo íeñor Rey don Filipe 
I I I I . donde fe verá mas dilatado 
y cumplido. 
caSjpetoSjartifícios defuego y mu 
cha poluorajy fe ganaron los cali-
zes y ornamentos q auian faquea-
do:y los Toldados á quien toco a-
quella prelà,f]n orde del General 
los reftituyeron a las Iglefias, de 
ad5de los hereges los auiâ toma-
Fauoredo al Emperador don Fernando el 11. contra el 
Conde Palatino Caluiniíta,y íus Íequaces. 
ERSV ADIDO ElEm-C íiguiente fe celebraron otras Cor 
tes en Poííonia en el Reyno de 
Vngria,y Íe hizo la milma foleni-
dad. Mas a penas el Emperador y 
Rey auian falido de Bohemia,qua 
do los hereges mal contetosde la 
eleccio començaron a tumultuar. 
perador Mathias,q con-
________ ueniaparaelbié vniuer-
íaidel Imperio dexar jurado fucef 
for en los Reynos.antes q la muer 
te difpuíieíTe de fu vidajtemiendo 
los alborotos q fucederian, íi con 
tiempo no fe preuenian las cofas, juntádoíeenelCaftillo de Praga; 
acordó co n el parecer de los Sere ^ pidiendo a los Gotiernadores Ca 
nifsimos Principes de la Cafa de 
Auttria,renunciar las Coronas en 
el Católico Rey de Bohemia don 
Fernando, hermano de la inefti-
mable Margarita Reyna de Efpa-
ña. luntò Cortes en el año de 
tolicos les cocedieílen nueuos pri 
nilegios, y confirmaíTen los anti-
guos. Algunos délos Gouernado 
res Católicos, rezelado la perdida, 
de fus vidas firmaro lo q pedia los 
rebeldes: y a los q cotradixero los 
lóiy.en la ciudad de Praga}cabe~ E defpeñaro por las veranas del Caf 
ça del Reyno de Bohemia. V i - tillo,y fuero algunos dellos mila-
nieron la mayor parte de los EÜa grofamente librados por la inter-
dos, y en ellas fur coronado con ccfsion de N.Señora.a quié code-
aclamaciooes publicas.En el año uociõ feauiã cncomêdadojy co la 
H * gente 
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crente q tenían fe apoderará de la A 
ciudad y caftillo. Eligieron Direc 
toresjconuocaron a Corte.s,y die-
ron principio a fus peruerfos inte 
tos.Priuarõ de los oíicios a los mi 
niííros Católicos: apoderarõfe de 
Jos vafos Tantos de la Iglefia, y de 
las haziendas de los leales àDios: 
leuantaron gentejembiarÕEmba ^ 
xadores a Oianda, y à diferentes 
Principes tutelares de fu heregia. 
Tomaron por fuerça de armas á 
Filien ciudad Católica, dode mu-
chos con fu entrada eanarõ la co-
roña del martyrio. Y aunq el Em-
perador publicó perdón general 
por foíícgarlo todo, no Hizo fru-
to; eítimádo en poco la gracia de C 
luclemécia.Ycõíirmandoíeen fu 
obftinacion, negaro totalméte al 
nucuo Rey la obediécia,formãdo 
exercito para oponerfele. Entra-
ron en la Prouincia de Morauia, 
y oblignrõ a lus moradores;y a los 
deSyieíia y Luíácia a fegnir fus 
pareceres.PaíTaron à la Prouincia J-J 
ae Auluia^ puíicron en fu deuo-
cio a los vaflallos de la Auttria fu-
perior,q íiguiédo el mal exemplo 
de los demás fe apartaro de la obe 
diencia de fu verdadero Principe, 
ylecercaroen Viena, Corte de fu 
grandeza.El nueuo R ey auifò a fu 
Santidad, al Rey Católico, y a o-
tros Principes Chriílianos, íiipli- ^ 
cádolesamparaífen lacaufa dela 
Religiõ, ayudãdole co el poder de 
fus armas. La Mageítad Católica 
embiò para detener el eftrago,q 
la heregia yua caufando, diez mil 
Infantes,)' dos mil canallos,y con 
ellos alguna cauaüeria de los Vn-
garos. El Code de Bucoy General 
defta milicia, hizo vna gallarda 
entrada con fauorable fortuna en 
el Reyno de Bohemia,difcurrien-
do co varios acometimientos haf 
ta la ciudad de Praga. Murió el 
Emperador Mathias: y coníide-
rando los Electores Ecleíiarticos 
el peligro en que fe hallana el Im-
perio, el Arçobiípo de Magúcia, 
à quien le toca de oficio, intimó 
dieta en Francofort, para eligir 
Rey de Romanos : y defpues de 
algunas altercaciones, fue decla-
rado por Rey don Fernando,Pvey 
de Bohemia y Vngm,con ale-
gria vniueríal de todos los Cató-
licos. Eneífemifmo los hereges 
eligieron, juraron, y coronaron 
poriu Rey al Conde Palatino he-
rege Caluiniífa. Y para tomar U 
poííèfsion,ydiuertir la potencia, 
dela Magellad Ceíàrea, hizo que 
los Traníiluanos y Vngaros fe le-
uantalíen , y a vn tiempo dieífen 
guerra à los Católicos , que te-
nían la voz del verdadero Empe-
rador. Martirizaron a muchos Sa 
cerdotes con nueuos y extraordi-
narios tormentos. Vinieron en 
fauor luyo mas de quarenta mil 
Turcos,Tartaros3Morauios,y Si-
lefíos . Dieron vifta a Viena , y 
arruynaron quanto fe ofrecía ala 
vifta.Trató de ligarfe con el Tur-
co, y con todos los opueftos à la 
grandeza de la Caía de Auftria.El 
Rey de Polonia, el Duque de Ba-
ulera , el Rey de Francia , y o-
tros Principes Católicos ayudarô 
al 
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ai Emperador, vnos con armaŝ y A aclamando los Católicos en los 
otros con exhortaciones que cm~ 
biaron al Palatino, mandándole 
defiftieííe dela emprefa. El Rey 
Católico refpondío con obras, y 
focorrio de nueuo al Emperador 
con treinta y dos mil infantes y 
quatro mil cauallos, y gran fuma 
campos de los vencidos, Vitoria, 
por no ler de aquefte intéto,y baf 
tar lo cjue fe lia eferito p̂ ra mani 
feítar el zelo de nueítro Rey en 
defender y ̂ amparar k FèCator 
lica. 
Ayudo al Archidnqne Albert 
de dinero, mandando al Marques g to^íenor de los Payfes Baxos, y ga 
Eípinola, General de fus exércitos liaron fus Capitanes a Oftende, 
en Flandes, entraííe con el poder 
de ííis armas en Alemania, y afo-
lalíe las tierras del Palatino, def-
acreditando las fuerças de fus Ef-
tados^obligandole a que dexaífe a 
Bcrfiemiapor acudir álopropio. 
Pafsò dos vezes el Rhin, y vna el 
íitio que duro tres años, tres me-
fes y dos diaŝ en que murieron de 
vna y otra parte ciento y veinte 
rail hombres; con quedefeubriò 
al mudo no auer remienda cotra 
la períèuerãcia de fus armas, y fu-
ceífo que obligó a los rebeldes a 
Meno. Entro en el Palatinato,ga C tratar de pazes. Gano en la Pro-
nando tierras, facando a los Pro- uincia de Frifia diez plaças muy 
teftantes de fus alojamientos, pef 
diendo el enemigo fus bagajes y 
tiendas. Rindió á Oppenheim y 
a otras ciudades y plaças, y (en 
vna palabra) la mayor parte de to 
doelPalatinatOjCo queelEmpe-
importantesren Alemania áVve-
fel,eícuela de la heregia Luterana.-
Rindió a Aquisgra, y expelió de-
lia los Luteranos y Caluiniftas, y 
entrego el gouierno a los Católi-
cos. Ayudo con larga mano a mu 
rador fe aífegurò en el Imperio, j ) chos nobles Inglcfes è Irlandefes 
Dexo las muchas vitorias que los perfeguidos por la caufa de la 
Principes y Señores de Alemania • Igleíia,con fueldos,mer-
ganaro del Palatino, y de la turba cedes y honras, 
infame de los hereges rebeldes, * * * 
E X P V L S I O N D E LOS MORISCOS^ 
Añóióio. 
A M A Y O R E fue,laexpüííiondelosMorifcos 
hazaña que acabo de Efpaña, gente que con aparie-
cia de religion daua cuydado a-
fus Principes,folicitando co apof 
tafia fecreta alterar el fofsiego 
deltasCoronas,fiados eníu multi 
tud y enla de fus riquezas y corref 
H 3 pon^ 
con felicidad y có-
fejo, intentada def 
de el Sanco Rey 
Pelayo , hafta los 
dichofos tiempos de fu Reynado 
9 0 Teatro de las 
pendencias eñrechas conPrinci- A 
pes enemigos de la grádezadeEf 
paña, prometiéndoles elfeñorio 
de la tierra/i fucedieíTe el cafo co 
molo tenían tratado; refpondien 
do con publica ingratitud a inu-
merables fauores, recebidos de la 
elemécia de fus Católicos Reyes, 
reíiíliendo con fus coftübres tor- ^ 
cidas a tanto bien y prouecho, 
obligando a fu Rey à proceder co 
el rigor del imperio, pues la ele-
mécia no dauafruto en fus almas, 
moftrandoíè conilantes en el da-
ño defípropios, dando motiuo 
para eferiuir fu Hiftoria lainfolé 
cia fecreta de fus animos.Conocic 
ron el peligro muchos Prelados, C 
que atentos a fu manera de vida, 
conocian,que dilatando el reme-
dio echaua la enfermedad muy 
poderofas rayzes en vn cuerpo ta 
prodigiofo de gente,atenta a facu 
dir el imperio delas leyes de fus 
Reyes, afpirando ala libertad in-
fame que promete el Alcoran de -j^ 
Mahomaalosque adoran la per-
dición de fu feda. Alteraroiijator 
mentados del ambicio y auaricia 
los mas poderofos dellos a los q 
menos podian ; audaces en los 
principios, mientras tuuierÕ ocul 
ta fuconjuracio,temerofos en los 
fines quando fe manifeftò. Llega 
ron a la Corte Católica auifos de 
la puerta del Gra feñor de los Tur 
cos, d elos Reyes de Africa, Islas 
del Setétrion,y de Payfcs hereges, 
de la íolicitud que aquefta gente 
metía para perncionar la desleal-
tad que profeílauan en lo interior 
de fus almas. El quedioelauifo 
de las diligencias que hazian en 
la Corte de Muley Hamete Rey 
de Marruecosfue,el Capitán Lo-
renço de Herrera Ventecor del 
habito de Chrifto y Regidor de 
Cadiz, que afsiftia en la Corte de 
aquel Moro; y me dixo, que por 
donde fe vino a faber fiie,que vno 
de los Moros que paliaron a Efpa 
ña con MuleyXeque5fueel Alcay 
de de Albenquerin Bentoda, coa 
el qual í¿ concertaron los Morif-
cos,y afíentaron el trato de fu le-
uantamiento, ofreciendo grande 
multitud de gente, y queell^ey 
Muley acometieííe por Ceuta. 
Lorenço de Herrera, entendido 
el trato, pafsò a Efpaña, beso la 
mano al Rey, y le dio cuenta del 
daño que venia fobre fus Reynos. 
Dio en que penfar el ncgocio;pu-
fofe el cuydado en vela; y íiendo 
afsi,quedefde el año 1516. fe auia 
tratado con piedad del reparo de 
fus almas, para hazcrlasconfor-
mes con los demás Chriílianos 
deftos Reynos,acudiendo los O-
biipos a cultiuar eftas plantas con 
la blandura que pedia el nombre 
de padres;mas dandofe por vencí 
dos,porque no refpondia el fruto 
à la labor y fatiga,folicitarun con 
fus Reyes yConfejos elarrancar 
eftas vides,que con el beneficio fe 
eítenlizauan mas; haziendo de la 
virtud veneno para morir mas à 
prieíla.Dio el Rey Católico cuen 
ta al Pontífice Romano del eíh-
do peruerfo deíla gente,y lo poco 
que obraua la medicina , y como 
liegsiua 
Grandezas dc Madrid. 
ilegaua cl tiempo de acabar con A 
eitos viles vaífallos. Clemenre 
Q&auo los tuuo por incorregi-
bles. Paulo Quinto por déíauçia-
dos. Los Prelados de Efpana folí-
cicaron fu expulfíon 3 porque no 
inficionaíTen lascoftubres Chrif-
tianas deftos Reynos. Los demas 
9i 
19.de Setiébre del ijSi.fuefsé c ¿ 
pelidosdelReyno, ytuuieíTe íin 
pretenfíon de tatos años y Reyes, 
poniendo en feguridad la lealtad 
de fus mejores vaíTallos. La prin-
cipal diligencia para la execucion 
de tan grã jornada^fue el fecrctó, 
y afsi aunque íe apercibieron las 
vaíTallos lo pretendian íezelofos g galeras delasefcjuadrasdeltaliai 
de fu daño,viendo crecer por mo y el mayor golpe de Infantería dc 
mentos la generación de aquef. 
tosjque ninguno aípirò àferReli 
giofojiii à falir de Efpaña,ni mili-
tar en feruicio de fu Rey; ni fus hi-
jas tuuieron animo de allegar à vi 
damas perfeita que caiadas j to-
dos mui tiplicauan^y callando ere 
los tres tercios, que podían venir 
en ellas. Y fe eferiuieron cartas á 
los Virreyes y Capitanes genera-
les de NapoleSjMilan y Sicilia¡no 
fe les dixo el efeto^ni la nauegacio 
que auian de hazcrjordenandole* 
íèhallaílen todos end puerto dc 
cia el numero de los enemigos pu C Mallorca a los 15 .de Agofto^y cf-
blicos.Ofrecían al gran Turco, y peraífen el orden que fe les dieíTe.-
à ios Principes,a quien pedían ib 
corro, fiados en el iembíante que 
la fortuna moítraua, y en fu gran-
deza fingida, trecientos mil Mo-
rifeos decentado,can Moros co-
mo los de Berberia,que tomarían 
Baxò el Marques de SantaCrufc 
con ly.galeraSjy en ellas 1885.111 
fantes ete¿l;iuos,Don Carlos Do-
ria co 16.galeras, y en ellas i%oo¿ 
InfanteSjDon Otauio de Aragon 
con nueue galeras, y en ellas 800. 
las armas el día que llegaífen fus j } Infantes, y don Pedro de Toledo» 
velas , amenaçando los puertos Marques de Villafranca General 
deftas Coronas,y que a vn punco, 
vnos por mar,otros por tierra las 
pondrían en necefsidad, no preuc 
nidas para tan grande ocafion. E l 
Rey Católico atendiendo alafa-
lud de los fuyos,preuino fus fuer-
ças de mar y tierrajdio nueuas co-
dutas, y nombró Capitanes, que 
en breue tiempo aliñaron grã nü 
mero de foldados, ignorando co-
dos el íin de canto aparato.Refol-
uio en fu Coniejo de Eíf ado, a fe-
mejança del Rey Filipe fu padre, 
que acordó eftando en Lisboa a 
dc las de Efpaña,con fu efquadraj 
y 4.de Portugal,y 4.dc Barcelona. 
E n cífe mifmo tiempo fe mandó 
à los hombres de armas, y Cauallc 
ría ligera dc Caftillajfe accrcaífcn 
alas rayas dclRcyno dc Valécia, 
Difpucitas afsi las cofas, y diítri-
buydas las galeras en fus fitios, 
mando publicar vandos cotra los 
Morifcos de fus Reynos,para que 
falieífen dellos. Publicófe el viti-
mo en Aranda, villa del Obifpa-
dodeOfmaen 10. dclulio 1610. 
años,firmadQ de fu Real mano, y 
de 
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de fu Secretario Antonio de Arof A nos de Valencia, Aragon y Cáta-
tigui, en que eíta expreiíadas las luña^expeliendo los Morifcos dc-
maldades deftagente.Quando tal 
oyeron, quedaron íiifpenfos con 
el temor de la pena, y cõuencidos 
de fus conciencias erradas, tray-
cioneŝ y aleuofias: y los que poco 
antes requeítauan fu fortuna, pro 
líos , poniendo en tranquilidad 
aquellos Reynos ocupados de vaf 
fallos apoíUtas y traydores. Sir-
uio en la batalla ñauaren Nauari 
no,y en Tunez;en eita con titulo 
de Capitán de Infanteria: eftuuo 
fueííen oydos;que la piedad y ele 
meneia auian cerrado la puerta 
con orden^ue no fe abtieík.Per-
mitió lleuaílen fus riquezas, que 
fueron muchas, no reparando ef-
tas Coronas Católicas en los grã 
mur,y en las que en tiempo de fu 
Alteza fe ofreciere en los Payfes, 
le íiruio con titulo de Capitán de 
cauallos. Afsiftioen Maeftricht, 
haíta que fe aífentaron las pazes 
en los Payfes de Artoys y Henau, 
des tributos que perdianj porque C y falieron los Efpañoles de Flan 
fus Reyes no tratan de conferuar des en el año 15 80. Pafsò a Portu-
Vaífallos, que no conocen a Dios, 
para aumentar fus teíoros. Dio 
principio alaexpulfion, nõbran-
do con parecer de fuConfejo de 
Eíhdo tres Capitanes de loá muy 
entendidos de fus armas,que con 
gal,y militó en la vnion deaque-
líos Reynos. Los Eííados de Flan 
des boluieton a pedir los Efpaño 
les.Fueaferuirde nueuoen ellos, 
y fe hallo en la rota de Roícntal, 
licuado a fu cargo laauanguarda 
fecreto y prudencia acabaron en p conlacaualleria Efpañola. Man 
pocos mefes y tiempo, fin echar dole el Duque de Parnia,Gouer 
mano a la elpada,la mayor cofa q 
fe fibe por Hiílorias,reputada en 
el juyzio de los muy prudétes por 
peligrofay dificil.Vno dellos y el 
primero fue don AguíHn Mexia 
de los grandes Capitanes, que mi 
lito en defenfa de la Fè Católica, 
y en feruicio de fus Reyes en dife-
rentes Reynos y Prouincias qua-
renta y ocho anos.-Haré vn com-
pendio brcue de fu fama, para en 
parte de pago de fus valerofos he-
chos, y del feruicio notable que 
hizo al Rey fu leñor en los Rey-
nador de losPayícs,paífaííê a Eípa 
ñaaíuplicar al Rey Filipe l l .cm-
biaífe tres mil Efpañoles: leuantò 
vn tercio en Andaluzia, facò de-
lia íèys mil foldados , y pafsò a 
Lisboa con ellos,embarcòfe para 
la jornada de Ingalaterra ; a la 
bueltadella le mando el Rey tu-
uieíTe a fu cargo la gete de guerra, 
y diftribucion de íus pagas, acom 
paño a don Alonfo Bacán Mar-
ques de SantaCruz en íu armada, 
y a don Alonfo de Vargas en la 
enerada de Aragon;bo!uio a Flan 
des 
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¿es con vn tercio y 600. cauallos A tar la campaña de Cambray, don 
Jiberos italianos y Albancfes.Go de fe ganaron algunas plaças: ha-
ucrnaua a la fazo los Eftados, por 
muerte del Duque de Parma, el 
Conde de Mansfelt. Alojo fu gen 
te en Francia en el Pays de Picar-
dia . liailòfe en el íitio de Capela, 
quando yua àfocorrer la villa de 
llòfe en el íitio de Chatalete, y có 
fu tercio íc ganó por aífaltos la v i -
lla y la Cindadela. Paísò aDorla^ 
y fe opuíb a Mons de Villares Al -
mirante de Francia ̂  que venia a 
focorrerlajdefuanecio el focorro. 
Laii,, que la tenia cercada el Rey -g y gano vna feñalada vitoria,don-
de Francia Enrique IV. en la retí de fuero desbaratados y muertos 
rada que hizojquefue la mas nota 
ble que fe fabe;quedo en retaguar 
da, y al falir de vnaembofcadaà 
vn paramo, dos leguas de la villa 
de Ferâ fe quedo con zSoo.Efpa-
ñoles j dio prieíla a caminar, y à 
incorporarle con la gente de don 
muchos Franceles, y con ellos fu 
Almirante: diofe el aífalto al caíli 
lio con los tercios dedoAguílin 
y de don Alonfo de Mendoçajen-
trofe, y íe degollaro mas de 2.000. 
Francefes- Paísò a íitiar la villa de 
Cambrayjganóla^y quedo porGo 
Alonfo de Meiidoça,qiie era 400.- C uernador della. Hallofeen el íitio 
hombres. El Rey de Francia tenia y toma de Cales y Ardrcs;diole fu 
4ooo.cauallos, y alguna infante 
ria; no ib atreuio el Rey fuperior 
en numero de géte acometer a vn 
exercito inferiorjtemiédo la pru-
dencia de don Aguíliiij que le hi-
zo roítro quatro vezes, retirando 
Rey titulo de Caítellano de AmT 
beres; y faliendo el Archiduque 
Alberto à la jornada de Amiens, 
le mando quedaííen a fu cargo las 
cofas de Brabante.Sitiò a Oitéde: 
acompañó al Archiduque en el fo 
y marchando con fu gente hàziap corro de Bolduc. Paísò aEípaña 
la Fera, fin perdida dc vn folda- mandóle el Rey bolucr á Flandes 
do. Deíla retirada habiaro el Rey 
y don Aguftin en Paris, y el Rey 
le dixo^no auia querido acometer 
por fer fu gente bifoña, y la de do 
Aguftin foldados viejos. Don 
Aguílin no le admitió la refpuef-
ta,y le dixo : Como j/eñor fjtendo V. 
¿Magejlad tan gran foldadofinien-
do con fu per fona à bufear u n exerci-
u del 2{ey de JZjpaña, üenaua confgo 
lómenos prouechofopara confegmrfn 
efeto? Cefsó la platica,paífando el 
Rey à razonar de otra cofa. Tuuo 
à fu cargo el exercito q fue àgaf-
con titulo de Maeftrcdc Campo 
general délos Eftados. Eftando 
para partir le mandó fe detuuief-
fê y le dio titulo de Superintende 
te y Vifitador general de las fron-
teras de Efpaña con feis mil efeu-
dos de fueldo.Retiròfe a fu Enco-
mienda,y quando feperfuadia era 
tiempo de licenciar la memoria 
de las armas, le mandó el Rey Fi-
lipe Ill.vinieífc a Valladolid,y q 
pailaííeà la ciudad de Segouiajdó 
de fe tuuo aquella Imita íblemne 
vifpera deSatiago del año 1G09. 
eu 
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en que'concurrieron don Francif 
co Gomez de Sandoual Duque de 
Lerma, do Pedro de Toledo Mar 
ques de Villafranca^ don lua Idia 
quez Comedador mayor de Leo, 
don Aguftin Mexia,, y el Secreta-
rio Andres de Prada.,todos del ha 
bito de Santiago. Acordofeenla 
lunta^aífaíTe don Aguftin a Va-
lencia a dar principio ala expul-
íion de los Morifcos, con inííruc-
cion que Te le dio,que yo vi origi-
nal con otros muchos papeles) íu 
data4.de Agofto, 1609. yledize 
el Rey en ella: fíeos llamado para 
emplearos en lo mas importante que fe 
me puede ofrecer 3 fiando de nmejlro 
<valorjpmdcncia^ntor¡y zelo que te-
mis à mifermcio, que/abréis bazer en 
ello lo que conmene ¿y os obliga el auer 
paejlo los ojos en <vuejira, per fona. 
Executo la expulfion con admira 
ble prudencia; publicó el vando 
en Valencia, para que íalicííen de 
aquel Rey no los Morifcos-fenalo 
para fu trníito las marinas de V i -
naroz. Alfaques, Denia, Xauia,y 
Alicante, donde fe embarcaron 
alegres en medio de fus afrentas, 
con tanto gufto como {¡fueran à 
bodas, no entendiendo yuan ala 
íèpultura. Lo que dauaalgúcuy-
dado,era, como tomarian el cafo 
los íeñores que tenia vaflallos en 
el Reyno de Valencia, por lo mu 
cho queintereífauan en fus hazié 
das. Mas todo fe aííegurócon la 
obediencia y lealtad que moftra-
ron,poniendo en execucion la vo 
Imitad de fu Rey. El primero que 
dio principio en facar fus vaíia-
A líos de fu Eftado, fue el Duque de 
Gandia, ernbiandolos a Denia; y 
fueron conduzidos eftos y los de-
mas por nueífros Capitanes en 
las galeras de Efpaña, Napoles,Si 
cilia y Genoua.Llegaron a la scof 
tas de Africa,donde fu propio da-
río les enfeño el bien queacabaua 
•g de perder, y el mal que entrañan 
gozando en tierra barbara. Vein-
te mil dellos fe fubicron a la mon 
taña de Laguar,pretendiendo le-
uantar el Reyno , poniendo las 
cofas en diferencia, pareciédoles 
que feria lo de Granada. Dexôlos 
don Aguftin, y acabada la expul-
fion de tierra llana, acudió co las 
C armas a la íierra. Embica exhor-
tar los amotinados,baxaíren,ofreí 
ciendoles,como a los demás, buc 
paíío. No admitieron el bien de 
la indulgencia,fiando en fu nume 
roy enelíitiodelatierra. Subió 
don Aguftin la montaña.dep-olló 
zooo.Morifcos,,losdemas fe hizie 
ron fuertes en el caftillo de Pop, 
donde eftuuieron fin beuer nueue 
dias,hafta que la íèd (mayor ene-
migo que las armas) deipues de 
auer muerto muchos, les pufo en 
manos de don Aguítin, pidiendo 
mifericordia de íu temendad.Em 
barcaroníe eftos rebeldes como 
los otros}y con ellos fueron expe-
E lidos de aquel Reyno cieto y qua, 
renta mil Morifcos públicos ene-
migos dela Fè, El cafo deíla ex-
pulíion le hiftoriò con delicado 
ellilo el noble y valeroío Caualle 
ro,que con fu grade ingenio igua-
lo la efpada con la plumajdo An-
tonio 
Grandezas de Madrid. ç f 
tonio de Corral, natural de Valla A cio,la ciudad deValencia^en nom 
dolidjdel habito de Santiago,cjue bre de todo el Reyno, mando po-
fue en eíla facción Teniente de ner en Vn marmol la efcritüfa íi-
Maeftre de Campo. En recono- guiente, quedeclaraíTelaine:-
limiencodetan vniuerfal beneíi- jnoria de tal hecho. 
* 
D. O. M. 
REGNANTE HISPANIARVM ET INDIARVM REGE PHÍ-
LIPPO TERTIO, PROREGE VALEN. LVDOVICO CARRI-
LLO TOLETOjMARCHIONE C A R A C E N ^ FLAGITAN-
TE ET VRGENTE lOANNE Á RIBERA ÁRCHIEP. VA« 
LENTINO, O MN ÉS M A H O M E T A N S SVPÊRST1TION1S 
RELlQVIyE, QVOD D A M N A T A M SECTAM IMPVDEN-
TER OBSERVARENT, ET DE PRODENDA COMMVNI 
PATRIA CV M SEMPITERNIS CHRISTIANI NOMINIS 
HOSTIBVS CLANDESTINA CONCILIA COMMVNICA-
RENT.EXPVLSSSVNT E T O T Á DITIONÊ VALENTINA, 
SINE V L L O PENE TV MV LTV. 
Ghriftophoro CiuranajGcncrofojMiíitafiu Primario Confuíc, 
Franciíco March, Ciuium Primário Coníuíe, 
Melchiore Valenciano de Mendiolaza,Generoíb, 
Balchafare Miqueljlofepho Perello,qui obijt antenegdriünt 
confeáum,&: Didaco de Salines, Confulibus. 
: Marco Ruvz <de Barcena , Rationum Vrbanarum Prasfedtí, 
Michaeli HieronymoPaueíi, TribunoPlebis. 
Vigeííma prima Septembris, 
ANNO M.DCIX. 
BOluio do Aguftin a Caftilíâ B Rcyno de Arago y Principado de 
defpues de auer acabado cf- Cataluña los Morifcos que auia 
taexpulfio cn efpaciodetresmc- en ellos. Diofeleotrainftruccion 
fes. Por Ias cartas que he vifto ef- que yo lei original, firmada dei 
critas de fu Mageftad à don Aguf Rey y de fu Secretario Andres dc 
tirijparccc coítò laexpulfió de los Prada, data 17.de Abril, 161 o. en 
Morifcos de Valencia docientos ella le da fu Mageftad titulo dc 
y quatro mil ducados. Maeftre de Capo General de los 
Mandóle fu Mageftad facaífe del ejércitos que fe leuantarep en Ef-
pana* 
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paáa^y le dize3Trf^ lo qml no fe pü A 
diera elegirperfona que atendiejfe mas 
al acertamiento de lo que fe pretende, 
fin mirar en ningún fin, ni interés par-
ticular, de que tengo muchas experien 
cias :y efio ¡ y lo que a/simi/mo ejftero 
de rvueftro mucho ijalor, me ha mo~ 
uido d echar mano de otos, para aca-
bar de defarraygar efia malafemiüa g 
de Ej}>ana,pues difies en Valencia tan 
feliẑ principio a ello. Procedió en la 
cxpulfion 3 y dio tranfico a los de 
Aragon y Cataluña por los Alfa-
ques deTorrofa. Vnos paííaron a 
Africa, otros al Rcyno de Fracia^ 
y fuero los expelidos ocheta mil . 
Deziame don Agullin, que combt-
dando â muchos que parecían buenos ^ 
Chrifiianos>fe fuefien d tierra de Cato 
licos}donde conferuarian la Chrifiian-
dadque tenian,Qomo lo era no mas 
que para contentar à los ojos, y ef 
euíàrfe de la pena, efeogieron pe-
recer co engaño de fus almas} an-
tes que aceptar partido tan faluda 
ble.Boluio don Aguftin a la Cor- D 
te,dexando aquellas Coronas l i -
bres de aquellos viles vaíTallos. 
Diole la Mageftad de Filipe I I I . 
titulo deCõfejero delosCõfejos 
de EftadoyGuerra,y es fu parecer 
cuellos tenido por de importan-
ciâ y el Rey,D.Filipe el Quarto t i 
tulo de Gétilhõbre de fu Camara. 
Elfegundofue^donluandeMé 
doça Marques de San-German, 
Cauallero del habito de Satiago. 
Militó en Nápoles con titulo de 
Capitán. Pafsò a Flandes a tener 
parte en cafos de mas peligro en 
el tratado doble de Vergas y Sub-
fonfue prefo del enemigo q le to-
uo en priíio fíete mefeŝ y lecoftó 
íü refeate fíete mil ducados. Perfc 
uerò en los Payfes,teniendo parte 
en las ocafiones que fe ofrecieron 
de armas.Enelaño i59i .ledioFi 
lipe I I . titulo de Capitán de caua-
llos. Y paso a Italia en la fazo que 
don luán de Velafco, Çõdeftable 
de Caftilia, gouernaua el Eftado 
de Miíá; diole titulo de Cófejero 
de Guerra ; en el mifmoañofe le 
dio de Capitán de cien lanças^y le 
mando gouernaíTe la caualleria l i 
gera en aufencia de fu hermano 
don Bernardino de Velafco: en el 
mifmo le dio titulo de Cabo dela 
infanteriaEfpañola è Italiana, qt 
íiruioen elPiamonte^dando fegu 
ridad à los Eftados del Duque de 
Saboya, fatigados de Francefes. 
En el año nouétay quatro le dio 
el cargo de ComiíTario general 
de la caualleria ligera que milita-
ua en los Eftados del Duquc.En el 
nouéta y fíete titulo de Cabo y Go 
uernador de la gente que fu Ma-
geílad tenia en Saboya : en efta 
ocaíion íitio y gano el fuerte de la 
Carbonera ocupado de France-
fes. EmbiauaelRey de Francia a 
fauor de fu gente y fortaleza qua-
tro mil Francefes, y por fu Gene-
ral àMons deCliqui, Tuuo aui-
ib el Marques de la vcnida,y man 
dô proíiguieífe la bateria del caf-
t i l lo , como fino fe huuiera gana-
do, para dar mas esfuerço a que 
llegaífe el focorro. Llegó , no 
dando credito a quien le dixo, 
que la fuerça eftaua en poder de 
Efpaña,, 
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Efpaiia , perfuadido cl Frances, A 
que el ion del arcilleria era de ve-
ras , para necefsitar fe rindieílen 
Jos cercacíos,en llegando,paísò el 
Marques a cuchillo los 4000. Frã 
ceies, prendió a íli General, que 
le ofreció por fu refcate ochenca 
mil diieados,y à 3 ¿.Capitanes.Re 
cuperò la ciudad de fan luán, y el 
valle de la Moriana.Pafsò a Eípa-
íkjy en 1 i.de Agofto del 1603. le 
dio Filipe I I I . titulo de Capitán 
general dela gente de guerra de 
Portugal,y titulo de Teniente de 
Capitán general de la caualleria 
de.Efpaña. En el año 1609. le dio 
la Encomienda de Aledo y To-
taña, ya por efte tiempo tenia las C 
honras del.Confejode Guerra, y 
dela Liaue dorada, y titulo deCa 
pitan general del artillería de Ef-
paña. En el año lóio.le mandó 
expeler los Morifcos délos Rey-
nos de Granada , Andaluzia , y 
Hornachos. Dioles tranfito por 
Malaga, Gibraltar,Tarifa, San-
Lucar,ypor el rio deSeuilla, los 
que falieron porefta ciudad fue-
ron conforme a vn memorial ori 
ginalque yovi ,z34i8. Morifcos, 
los 18471.ricos,los 4946. pobres, 
que fe fletaron a cofta de los mas 
ricos,y dize el memorial, q coftô 
el flete de todos valor debaftimc 
tos,y gaftos que fe hizieron en fu 
€xpulíion,vn cuerito,cincuenta y 
tres mil,docicntos ochenta y qua 
tro reales^ dize mas,que de Seui-
11a falieron 7^. Morifcos vezinos 
della, de las demás de Andaluzia, 
falieron 3*000. He viíto muchas 
cartas originales del Rey para eí 
Marques, en q le agradece elfcr-
uicio que le hazia ,en vna le efcri-
uc, para que fe vea la riqueza de 
los Morifcos de Cordoua, de la 
qual falieron expelidos 5700. Mo 
rífeos, que ofrecían afuMageftad 
la mitad deloro y plata q tenianj 
porque dieífe permifsion facaíTen 
la otra mitad, manda liquide la 
importancia defta oferta.Tãbien 
le manda fe certifique devn cafo 
qauiafucedido en Granada, y le 
tenia liquidado elDoítor Balta-
far de Lorençana Píefidente de 
aquella Chancilleria,que vn Mo-
rilco natural de la ciudad, llama-
uaíè Alonfo Seuillano, tuuo pala-
bras con vn Chriftiano viejo, y 1c 
dixo: Muy prefto fe deshará efte 
agrauio,y otros muchos,y queda-
rian los Morifcos muy a fu faíuo 
defquitos .-palabras queparecian 
tocauan en rebelión; tomòfe la 
confelsion al Seuillano , ydixo, 
que los de íii nación ferian feño-
resdeEfpaña aporque lo aífegu-
rauan profecias de fus mayores, y 
diligencias eftrcchas que los Mo-
nícos metian con los Reyes de 
Africa, y naciones enemigas de 
la Monarquia de Efpaña.Mas 110 
Tiendo la profecia verdadera pe-
recieron , burlando Dios los a-
cuerdos de fus enemigos públi-
cos.Acabada la expulíion,pafsò 
con titulo de Capitán general à 
laprefade Alarache. Boíuio àEk 
paña , ydiole fu Mageftad titu-
lo de Capitán general de la Ca-
ualleria de Milan, y poco defpue's 
I el 
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el de Marques de la Hinojofa, y A mofuc la batalla delas Colinas 
el cargo de Gouernador de M i - de^fti en campaña, los Genera 
lan:llegó el Marques al gouierno; 
hallo à los Duques de Mantua y 
Parma .defauenidos ; acordólos 
entre fi c5 autoridad de fu Mageí-
tad. El año 1613. ropieron guerra 
fobre materia de confines eiDuq 
le'̂  prefenteSj ius guiones y efqua 
drones ordenados de caualleria, 
infantería y artilleriajpeleoíe haf 
ta llegar à las picas j rompiofe el 
exercito contrario; degollóle mu 
cha gentes ganóle el artillería que 
de Modena y Republica de Luca; fe pufo en el caltillo de Milan, 
también los copuío con la mifma Proíiguio el cerco de Afti3 y per-
autoridad. Elmifmo año por el 
mes de Abril, tomaron las armas 
los Duques deSaboya y Mantua 
por pretenfiones propias.La Ma-
geílad Católica deíTeofa del bien 
publico de Italia pretendió pacifi 
carlos;el Duque de Saboya le íin-
íeuerò halla que llegó de Efpaña 
orden detratar de paz. Hevifto 
todo el fuceíTo en cartas origi-
nales , pareceres , auifos que fe 
yuan dando}preguntas y reípuef-
tas de los Duques, cartas de Re-
yes y Principes, que tomaron la 
tio masagrauiado3yperleuerò en C mano en componer el negocio: 
no querer defarmar.Entró el exer Hiftoria para otro tiempo, don-
cito Real hoftilméte en el Piamo de fe dirá de efpacio el difcurfo y 
te el año 1614. haziendo el Mar- motiuos defta guerra, y íe verán 
ques oficio de Capitán general: claramente las razones devnosy 
ganó alDuque algunas plaças por otros.En el año 1610. le honró fu 
reduzirle a lo bueno; y al miímo»' Mageítad, con titulo de Virrey y 
tiépo por diferente camino pafsò Capita general del Rcyno de Na-
el Duque de Saboya al Eftado de ^ uarra. 
Milan: boluioel Marques a buf- El tercero fue don Bernardino 
carlejalcançòparte deíucaualle- de Velaíco y Aragon Conde de 
ria^rompiola, y prendió al Mar-
ques de Calufo General de la gen 
tedeacauallo;ganaronfe por l i -
tios y baterias las villas deOnela 
y Marro. En el Abril del año 
1615 .focorrio àBeílailo^plaça del 
Salazar del habito de Santiago, 
Comendador de Villamayor , y 
Veas,y Treze de fu orden. El Rey 
Filipe Segundo le dio titulo de 
Capitán de hombres de armas jfir 
uio en la vnio del Reyno de Por-
Monferrato^que la tenia fitiada el ^ tugal, y quando fe ganó el caüilío 
Duque; refultó de la jornada re- de Can Gian de Lisboa, el Duque 
tirarfe el Duque, y ganar tres mil 
pieças de arcabuzes y mofque-
tes. Gano el caftillo de Caftion, 
en que auia 5oo.France(es>que ía 
lieron rendidos. Enzi.delmiC. 
de Alua le embió có la buena nue 
ua al Rey j boluio al mifmo Rey-
no con feys copañias de a cauallo, 
y nueuede Infantería. Afsiílío en 
Lisboa^ quado do Antonio Prior 
de 
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deOcraco eon los humos de íèr A Morifcos de Murcia co tanta bre 
Rey,iíegò a ella con el armada eje uedad, q en zo. dias íc embarcarei 
Ia Reyna de Inglaterra, opufofe 
le el tiempo que duro inquietar el 
fofsiego de aquel Reyno,haziédo 
dano en la gente enemiga defina-
dada. Diole el mifmo Rey titulo 
de Veedor general de las guardas 
3 joo.dellos.Eítefín tuuolaexpul 
íio de los Morifcos^ q los mas de-
llos paíTaron y pereciere en Afri-
ca,y los q quedaron vinos figuie-
ron la obediencia de los Reyes 
Africanos,y los q tomarõ puerto 
de CaftiUa,ên q hizo particulares ^ en otros mares y tierras, fuero ti 
feruicios: tamoié le dio titulo de mal recebidos,y tenidos por tray-
' ' dores a fu Principe. Diolanoue-
dad del cafo materia de admira-
cion,engrâdeciendo las demás na 
cionesja prudencia y prouidécia 
del gran Filipe I I I . y de fu gran 
Confejo y Capitanes,que puíiero 
por obra los acuerdos de íii Prin-
Veedor general del exercito q en 
tro en Aragon,y el de Comiflario 
general de la Infantería deCafti-
lla,que firuio z<S.años, y en el año 
98.titulo de Confejero deguerraj 
yencl601.de Mayordomo dela 
Reyna Margarita ; y en el año 
1616. titulo de primer Mayordo- C cipe:y dezian, q todos los acerta-
mo de la Princefa, y fe le encargó mientes de ta Católico Rey,pro-
cedian de lo mucho q auia hecho. 
mo 
la reformación delas guardas de 
CaíUlia,por auer en ellas géte inu 
t i l ; y quedaron reformados 490. 
períc>nas,y ajudados los ílieldos á 
medida del íeruicio, de qreíiilta-
ro n par a fu Mageílad 15 o]¿. duca-
y hazia en defenfa, pureza y pro-
pagación de la Fè Católica, y del 
fumo refpeto que tenia al culto di 
uino de íèr piadofo, temerofo, y 
muy leal en el feruicio de Dios, 
dosclevtihyenelaño 1617.le no- p conítantc enlaoracion,y frequé-
brò por Preíidéte de Hazieiida,y tar à menudo los Sacramentos de 
- ' 1 ' 1 1 ' la penitencia y comunión. Afsi lo 
entedia vno de los mas graues Se-
nadores que tuuo la Republica de 
Venecia,yañadia,NO AYQVE 
CONTRASTARLE , Q^VE 
TIENE A DIOS DE SV PAR-
TE; y repetia.confirmadofe en lo 
dicho lo que refpondio el Ínclito 
Rey de Caftilla don Enrique el 
Tercero, que preguntándole vn 
Confejero de los mas graues de fu 
Confejo , como le temían, tanto 
fus enemigos,le dixo: PORQVE 
TEMO MVCHO ADIOS.^ 
I z MVÊR-
murió en Madrid en el año 16ti . 
Encargofele la expulüon de los 
Morifcos de Caftilla laVieja,y les 
dio tranfito por la vanda de Bur-
gos, y refultaron del regiftro para 
fu Mageftad iizy,ducados,quefe 
los dio eftando en Lerma, y por 
muerte de do Alonío de Sotoma-
yor del Cofejo de guerra, fe le en-
cargo laexpulíio délos Morifcos 
de Caftilla la Nueua,Macha,yEf-
tremadura; y fe le dio orden para 
expeler ycaftigar los Morifcos q 
bol uiã a eftosReynos.Expelió los 
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Quarto dc Francia. 
B 
¡N El aiío i(íiô, fucedio A 
en la ciudad de Paris la 
$ muerte del Rey don Enri 
que el I I I I . de los Ínclitos en ar-
mas, cj tuuo el Reyno de Francia, 
à quien fus vaflallos dieron por 
la fama de fus hechos renombre 
de Enrique el Grande.,que con la 
efpada en la mano llego a la glo-
ria del Reyno^y anulo co fu gran-
deza de animo las leyes de la for-
tunajponiendo efpanto con fu va 
lor belicofo à los q confiderauan 
el modo de gouernar fu prudécia. 
Alabado tambie dellos por fu ma 
ramllofatemplança, moderando C 
con ella los exceífos de fu Reyno, 
apartandofe en todo del humor 
del Rey don Enrique el III.fu an-
teceífor^e quien burlaua muchas 
vezes, por auer íido tan funtuoíb 
en gaftos inútiles y efeufadoŝ po-
niendo para ello en eílrema necef 
lu corona . Acordó para D 
moftrar afu Reyno la felicidad de 
fu fortuna, y fixar en la memoria 
de fus vaflallos la fama de fu nom-
bre,quela Reyna íucõforte fe co-
ronaífe en Paris,haziendo aquella 
ciudad oílencacion de fu contéto 
y riqueza. Señalóle el dia 14. de 
Mayofunefto para íu gente. Salió 
el Rey en publico en íii carroza, 
detuuofe por embaraço que huno 
en la calle de la Freneria, cerca de 
la Iglefia de los Inocentes, y eílâ-
do el Rey razonando con los Du-
ques de Pemon,Bõbaíron,y otros 
q le acompañauan,vn eferiuiente 
(llamauafe Frácifco Rauallac) na-
tural de la ciudad de Angulema, 
hobre ordinario del pueblo, por 
fecretos juyzios, ó caulas q no fa-
bemoSj fe acercó a la carroza del 
Reyjfin q nadie lo impidieífe, co-
mo quien lleuaua poderes de la 
muerte para executar, fubio en la 
rueda traífera de la carroza,y dio-
le dos puñaladas,c6 q acabo en vn 
momento. Dixome vn Cauallero 
criado de la Reyna Chriftianifsi-
ma Maria,q fue publico en Paris, 
auer dicho elRey al primer golpe 
q recibió del traydor,acordando-
fe de la lealtad de los Vaflallos del 
Rey Filipe I I I . O SEGVRIDAD 
DE ESPAÑA. También dixo fe 
faluara el malhechor,por auer car 
gado tanta multitud de pueblo, q 
pudo en la confufion aíconderfu 
aleuoíia : fue conocido y prefoj 
porqno quilo dexar el cuchillo de 
la mano. Dieronle torméto, para 
q reuelafle quien le auia induzido 
à elloiiio confefsò, ocultando las 
caufas de fu motiuo. Sabida la 
muerte 110 efperada en aquel dia, 
fe troco el eftilo y codicion de las 
cofas,triunfando desamanera la 
muerte de las Coronas y Reynos, 
quitãdofelas al R ey por mano de 
vnefcriuiéte. Alborotóle la Cor-
te, y fuera fácil dar en vna fedicio, 
íi la prudencia de ia Reyna viuda 
no acudiera àcõponer la multitud 
alborotada y violenta, q allegó à 
peníar 
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penfar íinieftramence,^ do Inigo 
de Cardenas natural de MADRID, 
y Embaxador dei Rey de Eípana, 
cj fe halíaua en Paris,auia perfuadi 
do el carordefenganofè la turba, y 
dexando las armas enterraron el 
cuerpo del Rey difunto en la Igle 
fia de fan Dionys,íepulturacomíí 
de los Reyes de aquel Rey no; y el 
coraçon en la Flecha en el Cole-
gio Real de la Compañía de IE-
SVS.fundacion Tuya. Celebraron 
fus horas co extraordinaria pom-
pa , y en los Sermones públicos 
engrandecieron la antigüedad de 
ior 
A fu íaiigre, triunfos", vitorias y ar-
mas,diziendo mucho defu virtud 
. military que los Reynos deFrã-
cia reynando Henrique, auian líe 
gado a la cumbre de íu gloria. Su-
cedióle en la Corona el Rey Lu-
douico Xí II.cuchillo de los here-
ges de Francia en edad de peces 
13 años; que caso con la muy alta, 
pia, y Chriftianífsíma Reyna do-> 
ña Ana de Auftria, hija del muy 
Católico Rey don Filipe Terce-
ro, y de lapia y fanta Reyna 
doña Margarita de 
, Auftria. 
M V E R T E D E L A R E Y N A D . M A R G A R I T A . 
|gí|N El año 1611. murió en 
gj el Ccuiento Real del Efcu 
rial la muy efclarccidafe-
ñora doña Margarita de Auílria, 
entrifteciendo la muerte co lu ve 
nida temprana la felicidad deftas 
Coronas, acabado co vna Reyna 
deEfpaña tan querida délos íu-
yos,llorando todo fu Imperio la 
falta de tágloriofaíeñora,que fue, 
mientras tuuo vida, el amparo de 
fus Católicos Reynos,vmca zela-
dora del culto diuino,Protedora 
de la Religion Chriftiana; ta de-
nota de la Fè,y tã valerofa para la 
defenfadella,q fe valió de los titu 
los de Mageílady feñora , y de la 
inmenía riqueza de fus preciofos 
teforos ,para feruirala Iglefia,y 
dilatar la potencia y aLUorida.d de 
fu Sede.Todas fus anfias era,q co-
nocieífeel Geni la vimid del Euâ 
geiiOjV el herege la mentira de fus 
perueríbs errores. Cercada dedos 
C deíreosdiofueípintualfeñor,yíé 
fue a reynar al Cielo a 3. de Otu-
bre a las nueue y media de la ma-
ñana,^ fue en la propia hora q na 
ciüjde íu edad z 6.años,nueue me-
fes y ocho dias.Murio de vn fobre 
parto q tuuo del nacimiéto del In 
fante don Aíonfo,q rabien fe fue a 
£ fer AngeljComo la Reyna fu ma--
dre.Cópufieron el cuerpo de la di 
funta,viítiendole del habito de S. 
Clara dos íeñoras de fuPalacio las 
mas queridas q tuuo, D.Catalina 
de Zuñida Condeífa de Lcmos,a 
quie la Reyna viuiendo porfufa-
bery prudécia lallamaua fuTeo-
logajy D. Maria Sidónia Codeífa 
E de Barajas,q la traxo de Alemana. 
Sintió el Rey la muerte de fu con-
forte, por fer el mayor dolor q le. 
pudo acoteccr.Cclebrarofusobfe 
quias todos losReynos deEfpaña; 
llorando en Sermones fúnebres la 
muerte de fu efclarccida Reyna. . 
I 3 CASA-
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D O N F I L I P E D E L A S E S P A N A S C O N L A 
Screnifsima fenora Madama dona Ifabel 
de B O R B O N , 
DEL REY C H R I S T I A N Í S S I M O L V D O V I C O X I I L 
con la Serenifsima Infanta dona Ana de 
A v STRIA-
N El Año A 






Don Filipe g 
con la Serenifsima fenora Doña 
Ifabel de Borbon, hija de los Re-
yes de Francia Don Enrique IV. 
y Doña Maria de Medíeis: y los 
del Rey ChriftiantfsimoLudoui-
coXIIL conlaEfclarecida Infan 
ta Doña Ana de Auftria, hija de 
los Católicos Reyes Don Filipe C 
111.yDoña Margarita de Auftria, 
pretendidos por el Rey don Enri 
que el QüartOjponiendo para có-
íeguir fu intenr.o,y que vinieífe en 
ello el R eyCatolico, por intercef-
for ala buena y fantarecordacio 
de Paulo Quinto,que tuuiero efe-
to co fuceder en el Reyno el Rey ^ 
Luisjy caufaron en toda la Chrií-
tiãdad extraordinario contento, 
por los grandes augmentes que 
tendrá la Fè Católica con la vnio 
de tan poderoíos Reyes. Para co-
cluyr los cafamiétos del Principe 
dó Filipe embiò el Rey Católico 
con fus poderes porEmbaxador 
à Francia à don Ruy Gomez de 
Silua y Médoça Principe de Me-
litOjDuque de Paftrana y Franca-
vila, Marques de Alguezilay A l -
menara, Conde deGalueydela 
Chamufca, Gentilhombre de la 
Camara , y fu Caçador mayor. 
Entro en Paris con la grandeza y 
oftentacio que pedia la Mageftad 
de tal Rey^y obligación de fu Ca-
fa.Quedò admirada Francia, vien 
do el abarato y pompa con que 
cumplió fu Embaxada. Concertó 
el cafamiento de fu Principe en 
Paris el dia z 5 .de Agofto, dedica-
do a la memoria fanta de fan Luis 
Rey de Francia. Elfegundocaíà-
miento fe capituló en Madrid 
Miércoles a rz.de Agofto del mi f 
moaño. Traxo el poder vn gran 
leñor de Francia don Enrique de 
Guifa y Lorena Duque de Eume-
ne y de Egui{lon,Par y Camarero 
mayor de Francia, reprefentando 
la 
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ia grandeza de fu Rey, y de Ia Ca-
ía de Guifa. Dio el Rey Católico 
en dote ala Reyna Infanta cjuinié 
tos mil ducados de oro^renunciã-
do las acciones y derechos de Tuce 
der fus hijos y defcendiétes en los 
Reynos de Efpaña, Payíès Baxos, 
ni Condado de Borgoña. PaíTaro 
las cícrituras ante Antonio de 
Aroftiçui Cauallero del Ordé de 
Santiago, Secretario del Rey en 
fu Confejode Eftado. Solemniza 
ron en Francia los cafamientos 
con juegos y fíeítaspublicas; fue« 
ion Mantenedores de las mas íe-
ííaladas los Duques de Guifa,Ne-
uers, Principe de Chanuile, y el 
feñor de Chaftelerau; íüxaron vn 
cartel,titulandofe Caualleros de 
la GloriajCjue veniandelexas tie-
rras a la fama de las felices bodas 
de los mayores Reyes del vniuer-
fo,y fuífentauan noauer en el mú 
do igual hermofura con la que to 
caua á Francia. Plantaron vn caf-
tilio en la plaça de Paris, dieronle 
nombre de la FELICID AD,con 
vna letra Latina encima de la por 
tada, i í J L A T I T A T ! P F -
'3 L í C A E . En lo alto Polux y 
Caftof, de cuyas apariciones,íi 
vienen juntos,toman los nauega-
tes en las tormétas pronoftico de 
bonança;dandò a entéder,o[ue los 
dos Reyes vnidos pronotticauan 
felicidad en la Europa. Entro de-
lante vn carro cargado de diferen 
cías de armas, tirado de feis Leo-
nes , que los guiaua el Efpanto, y 
el Furor yua en guarda de las ar-
mas co cifa letra Latina; F F X ^ 
103 
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Los Mantenedores lleuauã en fus 
tarjetas emprefas y diuifas, ador-
hadas con motes Caftellanos, La 
tinos, è Italianos. El Duque de 
Guifa,priiner Mantenedor, lleua 
uapordiuifavnas alas de Aguila, 
que bolauan al CielójCon vna le-
ft traLadna,2\^£C F V L G V \ A 
13 TE7t7í .E°NT. El Principe de 
Chãuile, vnos rayos q aftillauã de 
vna nube negra,con la letra Efpa 
nola,MAS DAÑO QVE RVY 
DO. Él fenor BaíTonpierre vn co-
hete con la letra Italiana , T > I L 
A'^DO^Ey I L A X D E K E . Los prí 
meros auentureros entraron con 
C nóbre de Caualleros del Sol, que 
venian de Eliopolis, ciudad con-
fagrada al Sol en las Regiones de 
Egypro, que lleuauan el nombre 
y lengua Carteílana,qúeauiana-
prendido íiguiendo al Sol,que no 
íale de los Reynos de la Monar-
quia de Efpana. Entró el carro t i -
£j rado por leis Cauallos, y el Co-
chero Faetón; yuan en el los qua-
tro Tiempos del año, las Horas 
del día, el Alua y anochecer. Las 
Horas bufeauan al Sol , y enten-
diendo eftauan en los ojos dela 
Reynaja fuplicaró fe lo manifef-
taílè.La mifma pregunta hiziero 
a Madama ISABEL Princefade 
E Efpaña, pues que le tenia en fus 
Reynos. En Efpaña dieron gran-
des mueftras de alegria, como lo 
acoftumbran en ocaíiones de ta-
ta felicidad. 
En el año 1 ¿15.Domingo 18.de 
Otubre fe deíposò en la ciudad de 
Burgoí 
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Burgos cl ChríftianifsimoyPo- A 
derofo feáor LudouicoXIll.Rey 
de Francia, por poderes que dio a 
don Franciíco Gomez Sandoual, 
Duqite de Lerraa3con la Sereniísi 
ma leño ra Infanta Doña Anade 
Auílria. Celebro los deípoforios 
don Fernando de Azeuedo Arco ^ 
bifpo de Burgos. Afsiftiero a ellos 
el Rey fii padrcycl Principe do Fi-
lipe, y lus hermanos don Carlos, 
don Fernando, y la Infanta Mar -
garita. PartiólaReynade Fran-
cia para fu Reynoa 14.de Otubrc. ^ 
Acompañóla el Rey íü padre haf-
ta la ciudad deVitoria:eiitregarõ-
fela à los Principes de Franc ia, y 
ellos a laPrincefadoña Ilabelde 
Borbon, que fue recebida de los 
Grandes de Caílilla, con la gran-
deza y reiierencia con que ílrecn 
a fus Principes. El dia que llego a; 
Francia la Reyna,inandò el Rey, 
en memoria de fu entrada, le ba-
tieífe vna moneda^que tenia de la 
vna parte las flores de Lis de Frau 
cia 3 que las cercaua vna Serpien-
te, y la letra, S / C N O S P 2 { r -
D E N T J A S E \ V A T . D e b 
otra parte las armas de la Reyna 
ydcNauarra, y letra, c J f ^ J l ^ A 
( D E / q ^ A T I A ^ F ^ A ^ C I A B 
E T T S Í A V A W A E 7{EGI1S(A. 
^ Al tiempo que Íe defpedia de 
Efpaña, el Rey fu padre, dándole 
la bendición, le dio los auifos f i -
guientes, eícritos de fu Real ma-
no,para que c on la luz dellos 
fe gouernaíTe en fus 
Reynos. 
A V I S O S Q V E D I O E L R E Y 
Ç I L I P E A L A I N F A N T A D O Ñ A A N A 
fu hija Reyna Chriílianifsima de 
Francia. 
¡ / / A,Amqm en el àifeurfo de vuejlra edadaueispodi-
do conocer d amor paternal que ostengo; oy 3 como hija 
de tan grandes ejpsrança*, y que tan bien me le hafa-
hidomerecersuiendoos conlasmenas obligaciones del 
éjladoenqm Dios oshapuejio , y h que puede depender de vos para 
mayorftrvisiofayo^udiendofer tanta parte para quefeconjjgan los 
buenos efetos, que de obra tan fuya, y en que yo hepuejloprincipal-
mente la mira para efetmrlayfepueden ejperar-̂ no he querido agora 
a la dejpediud de mifaltaros en ejie of cio de verdaderopadrt\adutr 
tiendo <zlgma¿ de la¿ cofa* que ju&go por dignas de que las confide-
rev\ 
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reis prometiéndomele lo que tengo vijlo en mŝ  el acierto en todo¡ y 
eñas mifmaj os feruiràn de prendas^ue os traygan a la memoria lo 
mucho que me deuek.Yporque querría que ejiafuejfe continuaiOs rué 
go leais ejiefapel algunas veZjeS. 
y" T?rmeramenté ¡deue'ufiempre encaminar vuejlrofir y bien a íd 
infinita bondad de Dios > y fo meter vueñros dedeos y acciones afu 
fanta voluntadjeniendole delante en todo lo que hizjeredes, o dexa^ 
redes de hd&eriporque otros rejpetos queejlos no han de caber en co-
yaçon de Reyes)de cuya mano recebimos la Corona que tenemos ¡y co 
elbuenvfo della ejperamosrecebir otra mayor en el Qelo^encuya 
comparación es nada ejla de la tierra. Tafii^por ellaypòr ningú cajo 
os aueis deponer apeligro de perder la qué Dios os tendrá prepara-
Áa'jj mirad ¡que may mejor raigón de Ejiadoi que mirar por el del 
fielo-.que habiéndolo ajsî  co temor de no ofenderle en ningunácofa^ 
aunque por effofi pierda el Rey no. T amándole fobretodaélascofai, 
tendréis fu ayuda y amparo > j acertareis lo que conuendraparago-
uernaros en todo como conuiene-.ypara que el os alumbre ,y fea mas 
propicio, deueis tenerfiempre muy encomendada la obferuanciay 
exaltación de la Santa Fè Católica,generalmente, y en ejpecial en 
el Re y no que Dios os hadadojauorectendo laámnajufticia ¡y pro-
curando quanto pudiereis,quefe hagay execute cuydadofamentey fin 
excepción deperfonascontra todos los fojpechofos en U Fè, teniendo 
folicitud y cuy dado deobraren ella portodaé las vias y maneras q 
pudiereis con derecho y razjsn, contradiciendo las heregiasy feãas 
contrarias a nueflra San&a Religion. Tporque en el Reyno a que 
tvais3permite Dios aya deífo,es neceffariogouemaros con talpruden 
cia ̂ quepoco a pocô y ganando primero la voluntad alRey^que para 
todo os aprouechara mucho afeais parte para que fe mejoren las cojas 
de nuejlra Santa Fè, habiendo aquellas acciones publicas ¿que con 
conjejo devuefiro Confesor>osparecieren> a quien\deuendarel' ere di 
to que a talptrjona Je requiere, para que con pocas palabras i y mas 
obras fe afílente el exercício de los otros Católicos con exemplopubli-
co ,y particularmente vuejlro.Aduirtiendo^ue efias accionesfon en 
reuerencia de la Santa Madre Igtefia.Ttendréis cuenta con que den 
ejie mifm exemplo l os criados y criadas que U euaiŝ no metiéndoos en 
difpuias}ni tratando dé las cojas de la Fè-,pues a ellos no les toca mas 
que 
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quecreerUqero adairt'mdoks que la frequência 
tos ha de fer publica. 
" T endreisgran deuocion conldMijfa ,y en ella ,jy en los O f cios 
ãtuims ejlareis con gran reuermciafhnoio y deuocion. Tporque 
pimfoyque donde meis de vinir&o ay CapiIla,procurdrcÍ5,cQn gufto 
de vuejlra fuegra^y de fu hijo>que la ajamara tener mas a mano to-
do ejlo a quefots tan incUnadaTentretanto que no la humere^prom 
rareis oyr los Of cios diuims en el Monañerio que me)or pareciere} 
particularmentelosdela[emana SantayPafcuas.Oyd los Sermones 
a menudo y deuotamentê que baguen gran prouecho, y cuefa poco el 
oyrlos.Sereismuy deuota del Smtifsimo Sacramento yyprocurareis 
que todos le honren mucho;y quando le topareis por la calle i jino le 
pudiereis acompanar{que alguna fera bien) apeaos del coche pa-
ra adorarle^ y haréis lo que pudiereis para que fe lleue con la decencia 
que es'yjño.cíamhiefreis muy deuota de nuefra Señora ,y redareis 
cada dia fu Rofarioy HorasiComo agora lo ha&ciSyy las demos deuQ~i 
dones que tuuieredes. 
Confcfarcts y comulgareis a menudo, y en cafo que os falte el (fon* 
fefforque Üemis^legireisperfona doclajemerofa de Dios y deftfsida 
de las cofas del mundo y pretenfones; y delante del os moñrad con 
ajpeãoy roñro^ue tengaofadiapara reprehenderos) y daros a en-
tender la graue dad de vuefras culpas. T pues os aueis empeçado a 
confcfjar con fray le de la Orden de fan Francifco, que tan eñimada 
es en todo el mundo, y con tanta razjOny licuadlo adelante > fino fuere 
'que el Rey vuefro marido os mande otra cofa 5 obedeciéndole en effo, 
como en todo. Tendréis cada dia algún rato a filas con DioSy con 
quien tratareis vuesJras cofas ypara que las guie y endereee-.porque 
la verdad es, que fino ay comunicación con fu dinina CAdagefiad^ 
no fe go^íi délo que tenemos en eña vidayni de lo que efperamos en la 
otra. 
Sereis mifericordiofa con los pobres y afligidos, foeorriendo fus 
nccefsidades y y no oluidareis la cofumbre de dalles de comer y a l g U ' 
nas vezáis haréis hilas para los que eñuuieren en los hofpitales}y em-
bicireidcs los regalos que pudiereis j y (i alguna VCZd los tifiareis, 
harás lo que haz îa muy a menudo el Rey Luis: y aunque eflo feria 
bien ba&er con todos ¿endrets particular cuy dado de haberlo con los 
de 
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de vmBrQ Rey no ¡y còn los Ejp moles que vieredes con ncccfúdãd de 
vueflro amparo y limofnasy también con los oAlemane Sypues tenéis 
tanta parte de ambas ¡y ejio os ayudara mucho a ganar elcoraçon de 
Dios y de los vajfallos ¡y para fattsfaZjtr por las faltas que hizjiers-
des en eflavida.'T endreis cuy dado de honrar a todas las Religiones 
y perfonas fagradas.procurando la reformación de las que lo hume-
ren menejler̂ y que no fe haga agrauio a ninguna. 
Siempre eflareis en la deuociony obediencia de la Santa Iglefa Ro 
mana y del Sumo Pontifi'ce, teniéndolepor 7?Wn? EjpirituaL Si os 
dieren algunos libros^o vfeis dellos[in haberlos reconocer a vuejiro 
Çonfeffory Limofnero mayor',porque por ejiavia fefuekn meter en 
las cafas ̂ y a m en las almassalgunas cofas que no conuienen j y efe 
mifmo cuy dado mandareis que tengan v?AeJiros criados. 
Dejpuesde Dios3tendreis amorfiely verdadero à nuejlro marido» 
no faltando en nada a fu obedienciaygujío,no encubriéndole cofa de 
importancia^ y fufriendo por el qualquier cofa, y no reparando en 
algunas menudencias que lavidahumanatrae confgozque defoha 
de nacer la confiança tan grande que en vos tenga^quefereisfeñora 
defucoraçon^fendole obediente y rendida'.y de aqui nacerán losgra 
des bienes que fe ejperan defios cafamientoSyporqmfmo ay conformi 
dad de ánimos en lo buenoferuira en qualquier otra vnion. 
A vuejlra fuegra aueis de tener el rejpeto^morty reuereneia que: 
deueis teniéndola por madre, con quien de ordinario os .aconfejareis; 
porque demos de fer quien es ,y de IOJpartes que tiene deprudencia y 
experienciay otras,el amor que os ha tenido Afeándoos por hija {qu e 
nunca oluidareis)encaminarà a quefeafiemprefu conJe)ofano ^yel 
que mas os conuenga. 
Sedamigade tomar confe)o dehombresfabios3prudentesy expert* 
mentados ¡porque dejla manera errar eumenos. E n materias de go-
uiernoy j uflicia no os metais de ning una manera ¡porque efio no os 
toca fmofuere quando el Rey mefiro marido os lo mandare>y enton 
ees os inclinareis mas a l a miferifcordiay clemencia, que fera muy pro 
pío de vueftro coraçoy eJiado.No feais amiga de nouedades, ni entre-
tenimientos demafados'no )Ugueis nunca a los naypes>fnofuere pa-
r a entretener a vuejiro mando yfaegr ampara entreteneros msco 
<vueftras criadas ¡y eñofea con la moderación que es)ufto. 
E n 
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E n vueftra Cafa f murareis aya toda modejlia ¡Jin ¿enero deli-
mandad fniprofanidad^unquefea f̂o dela ti erra jorque afsicon-
uiene a vuejira Chriftiandad y autoridad j ynopermitereis, que os 
pierda nadie el rejpeto deuido; ni confentireu, que delante de vos Jé 
hable en ejla materia.niJe trateJijón her mofa,b no: y fio de <vos>que 
en ejiotendrek el cuydado que "diñes en vueflraCMadre, que aya 
gloria Ja qual os ha defer ejpejo en quefempre os e fieis mirado; y pa-
ra ejio os aprouechara mucho leer algunas veẑ es en el libro quefaca-
ra a luzjdon Diego de Guzjmanjuuejiro MaeflrOyde fu vida. 
Huyd la ociojídad.QCUpmdo el tiempo en alguna cofa^unquefea. 
labrar\ò bordarpor vueflras manoŝ qm no defdiz¿ de vuettra auto-
ridad}antes parecerá bien y os cofiará poco traba)o,pues lofaheis ha-
Zjertan bien.No hagáis n i digais cofa arrehatada.ni con colera^ qus 
pocas vezjes acertareis, y perdereis mucho de vueflro credito. Difsi-
mulad quanto pudiereis lo > afeflos del cor acón ¡que es muy propio ds 
Rey es.Habí a d lo menos que pudiereis,yfean muypenfadaty pefadai 
njuejiraspalabras}q deuen defer dignas de la prudenciaygrandeva 
q Dios os ha dado^ypor eílasfe cobrado pierde reputación?!'enedgra 
coraçon^ que a ley de fer Reyna^ no ha defer abocado ni cobarde 3 def-
fe'ado hazier mercedes competetes,en ejpecialal que os Jiruiere mejor * 
Sed amiga de perjònas virtuofas ¡y no fe os pegue elgufloy coraf o 
agente baxay de poco talento y autoridad ¿porque aunque no os haga 
danO)ganareis muy poco confu trato.NoJeais amiga de parlerías, ni 
creáis a todos lo q os dixeren f̂m aueriguar primero fecretamenté lo q 
ay,que lafacilidad en eflo trae grandes inconuenienteŝ y defaffofüe-
gos\porquevna de las cofas que Dios ma¿ ha encomendado ŝ la^paxjt 
f in la qual no puedefer bieferuido^y efla ha encaminada q la aya en 
aquel Rey no co los demos ¡procurareis queJe mantega,particul arme-
te no habiendo guerra a Principes eñran os,fm gran caufay confe-
)o\yfifuere fuerç a el haZjerla.procurad que no padezcan los inocen-
tes ni las Iglejtas, Y ft Dios, porfusfecretos juyzjos, permitiere.,q en-
tre miy el Rey vueflro mando huuiere guerra [lo qualno efper o per-
mitir a)acudidle a el enlopubltco,que efla esvuejíra cbligacicn;pe~ 
ro en lofer etc haréis ha&cr oraciones y Umofnas.y las demos diligen 
CÍOA queparecierCipara que nopafie adelante.Fauorecerek los folda-
dos,y intercedereis por ellos en lo j ujlo. 
Los 
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Losgajlos de vucjlra Cafa,y çerfona f m a medida de lo que os die 
ren^orquefife p a / a defojio v'wireis con tanto defcanfo;y procurad 
que no fe pongan tributos i n ] idílos a VA efros vafiaüos. Tendréis la 
correjpondencia que es )í4Ílo con mis her man OJy vueBras tias, pues 
por f r í o , y tales3fe la deuek:y procurareis tener muchafamiliaridad 
con mi hermana 7y acudir a las cofas quefe le ofrecieren en ejje Rey no 
con el amor y huenavoluntadque efperoX afipor efo, comoporquCy 
f g u n el eñado de las cofu>aquellos Efiados de E l andes (que tan ve-
zjms fon de vuefro Reyno) han de bolder a mi [oronajendreiscon 
ellos l a buena vec indad que confio, y haréis en ejlo los buenos o f cios 
que pudiereis con el Rey vuefro marido. También la tendréis con el 
Emperador y Emperatriz > y con los demasTrincipes Católicos de 
Alemania; y no oluideis a los tios y tias que tenéis aíli ¡porfer herma-
nos de vuefra madre (aunque no tuui eran las partes que tienen) 
bafara ¡y particularmente os corrfpondere is a menudo con las tias 
que tenéis aíli zJAdori)as en Halas. 
eTrocurareis,quandofuere tiepOjy huuierefaZjOn^de q nofean a f 
f í ñ i d o s dejfe Reyno mis rebeldespuesparece-, que aulendo entre nojo-
iroslabuenay efrecha hermandadque ay, y mas colas prendas que 
ay depor medioynoferiayafo,queninguno de nofotroslo confntiejfe¿. 
Si Dio sfuerefruido de daros hijosjlos criareis enfu temor y obe-
âiencia^acordandoos de como os vifes criar a vos y a vueflros herma-
nos ̂ aprendiendo de vueñr a madre, a quien nunc a oluidareis-ypor 
eUamandareisha&ermuchosfufragtos^y pues enlugardellaosha 
dado otrd tal en vuejlrafuegrajenedla en efe lugar y y acudid a e¡l& 
con l a mifma confiança que a vueíira madre f fuera viua. 
'Por lo vitimo, os digo y tengáis mucha confiança en Diosvy en el 
amor que como padre os tengoperfuadiendoos, queftfois mi hij adorno 
haña aqui^amas osfaltarè en las demoñraciones qtodo el mundo ha 
viflo,y vosfabeis'yy cofiando de q haréis mucho mas de lo qaqui os di-
gotácabarè eflepape^rogando a Dios os guarde de todo mal ¡y os dé 
araciapara ha&erfiepre bic,y cuplir en todofu fanta volutad.Ame. 
Juntamente con eñe papel os doy otro de algunos documentos) que 
el Rey fan Luis dio a fu hijo, y por parecerse a propofto para c fia 
oca/wn os los he querido poner aqui, leedlos algunas veẑ es, y execu* 
tadlos.que osyrà bien con ellos. 
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PRISION D E D O N R O D R I G O C A L D E R O N 
Marques de Siete-Igleíias. 
ANTES De partir al Reyno A defucaydanolostuuOjOjuealfiii de Portugal, mando préder como fe fiembra fe coje.Y es muy 
a don Rodrigo Caldero Marques 
de Siete • Igleíias, à quié el Duque 
de Lerma con fu priuança auiá co 
locado en gran lugar, entregado^ 
íe à la grandeza, íin el fiador que 
ella pide para durar mucho tiem-
po, q es el conocimiento propio. 
propio del caydo ( dixo Seneca) 
dexarle todos , y el mas amigo 
buelue roftro,y defampara el mu-
ro del amiftad. Solo el Cardenal 
don Gabriel Trejo deudo de la 
Marquefa de SieteTglefias, vino 








gin n Es v¡>i 
ptobátur, 
y fer muy denoto de la humildad, g geíl;ad,à conocer que le tenia oblí 
y manfedubre de Chrifto. Moíirò gacion , y a defender, y ayudar la 
la Corte contentamiéto en fu pri 
iio}i,y a penas huno quien fe con-
dolieííedel. Cometióle elcono-
eimiéto de fus caufas a tres Con-
fejeros de grã credito del CÕfejo 
deCallilla; los Licenciados dou 
f rancifeo de Contreras, Luys de 
cauíà dei Marques, y no teniendo 
permifsion de entrar en la Corte, 
fe retiro alBurgohodo, lugar dei 
Obifpadode Auila,por fer Abad 
de aquella Igleíia, hafta q murio 
iiueftro muy fanto Padre Paulo 
QtuntOjque fu Magertad le madò 
Salzedo,y don Diego de Corral y Q pallar a Roma por carta de diez y 
Arellano, FifcalelLicéciado Gar lèysdeFebrero 16zi. dándole l i 
ci Perez Araciel, y Secretario Pe-
dro de Cõtreras.Prendióle en Va 
Jladolidel Licenciado don Ferna 
do Ramirez Farinas delConfejo 
Real,c[ a la fazon vifiiaua aquella 
Audiencia. Licuáronle preíb à la 
fortaleza de Montanches, donde 
cencía le befiífe la mano,antes de 
fu partida, dexando al Marques 
en el citado que veremos preito. 
Como fu Magcftad llego del Rey-
no de Portugal,los juezes le infor 
marón de la caufa, y dio licencia 
para proceder con tormento co-
clluuo algunos dias. Paífarole ala tra el reo. Sufrióle con admirable 
de Santorcaz}y vltimaffiéte a Ma valor, por efpacio de tres horas y 
dridjdandole por cárcel íii propia 
caíà,dõde auia tenido la gloria de 
fus regalos.Començaro los juezes 
à examinar teftigos : y como el 
Marques en tiépo de fu fortuna, 
no trató en ganar amigos; en eíte 
media, moftrando con la pacien-
cia no tener parte en la grauedad 
de los delitos que feleimpu-
tauan , por cuya cauíà íe 
ledaua ia tor-
tura. 
I O R -
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I O R N A D A A L R E Y N O D E 
Portugal, Ano l ó i g . 
ESOLVIO Su Mngeílad A 
pafiar al Reyno de Fortn-
gaij jurar al Principe íu hijo, cele-
brar Corres^y conocer de cerca el 
cíkdo deacjuellos buenos vaíTa-
bios: jornada prerédida de los de 
aquella Corona con particulares 
fmes^deíTeada del Rey, è impedi-
da de los mejores miniftros, que g 
le fu pilcaron coníideraííè el efta-
do de las cofas, y fufpedielle para 
otro tiempo el fin deaquefta jor-
nada$ hizo efte oficio con pode-
rofas razones el Confejo de Caf-
ciliary à femejaça fuyalosdemás: 
tabien fe lo luplicaron los Gran-
des que fe hallauã en lu Corre.No C 
baftòjpreualeciendo el parecer de 
los pocos; y afsi defpues de auer 
celebrado a iz.de Abril en el Co-
tiento Realde la Princeíía las ob-
fequias del Emperador Machias, 
patrio para Portugal, acompaña-
do del Principe don Filipe, Prin- ^ 
eeífajC Infanta doña Maria, y del 
Maellro fray Luys de Aliaga fu 
ConfeíTor è Inquifidor general, 
de algunos Grandes, Señores de 
Titulo, y del LicéciadoMelchior 
de Molina de los Confejos Real 
y de la Camara. Notaronfe mu-
chas cofas al tiempo de la partida, 
que las feíialaua el Cielo, pronol-
ticando los fines que defpues vi-
mos. Llego a Lisboa, donde fue 
recibido de la n obleza de aquella 
ciudad metrópoli de íti Reyno.-
Entrò en ella con treze galeras 
viípera de fan Pedro. De los reci-
bimientos,fieílas publicas, jura-
mento del Principe,y Cortes que 
celebrò,elcriuio vna Hilloria luá 
Baptilla Lavaña Coronilla ma-
yor de Portugal. Boluio elReyíi 
Caililla,y llegado a Cafarrubios, 
que diíla de la Corte fíete Jeguas, 
adoleció de vna enfermedad, que 
los Medicos la tuuieron por mor-f 
tal. Hizieronfe en el Reyno mu-' 
chas oraciones,proceísiones y pie 
garlas, pidiendo a Dios la faludi 
del Rey, como importante para 
el bien vniuerfal de fu pueblo. Lá 
villa de MADRID lleuò a Cafarru-
bios el cuerpo de fan líidro, en 
cuya prefencia el Rey conualccio'' 
à grande prieíía.Entro en Madrid 
a4.de Diziembrediadefanta Bar 
bara, donde fue recibido con 
aclamaciones publicas de 
toda fu gente y 
Corte. 
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^ D E S C V B R I M I E N T O D E L * * 
N V E V O E S T R E C H O D E S A N 
Vicente, Año 1619. 
B 
ESSEANDO La A 
MageÜad de Filipe 
I I I . dar alas flotas 
y armadas que par 
ten à Filipinas el 
viaje mas acertado y leguro c¡ue 
pudieíre}efcufando los paíTos difí. 
cukofoSjy mas en particular los 
peligrofos del Eítaecho de Maga-
llanes,mandó fe confultaíTe en fu 
Confejo de Indias y lünta de gue-
rra,íi feria conueniente armar al-
gunas carauelas con gente platica 
en las cofas de la mar, que reco-
nocieífen y fondaífen el Hftrecho 
de Magallanes j y defcubrieííen 
otro, que íè tenia por muy cier-
to que le auia mas abaxo. Su Ma- C 
geíbd con acuerdo del Coníèjo, 
mando apreílar dos carauelas de 
ochenta toneladas, cada vna con 
mantenimiento para el tiempo 
de diez meíes, armadas con qua-
tro pieças de artilleria , quatro 
pedreros, mofquetes, arcabuzes, 
picas, chuços, y munición nece£ 
íaria,cada vna con quarenta ma- ^ 
rineros Portuguefes } que yuan 
como de por fuerça, perfuadidos 
fer lanauegacion remota y difi-
cultofa. Encargòfe la jornada al 
Capitán Bartolome Garcia de 
Nodal^y por fu acompañado à fu 
hermano Gonçalo de Nodal na-
turales dcPonteuedraen el Rey-
no de Galicia, y fe nombró por 
Gofmografo a Diego Ramirez na 
tural de Valencia, platico en fu 
facultad, con mandato, que ad-; 
uirtieííèn las diferencias de vien-
tos , tiempos , alturas y grados; 
fondaífen y obferuaífen los paííos 
V dificultades dellos: notaflen las 
cofas marauillofas que vieífen,de-
marcando los fitios y parajes con 
claridad tan diftinta,que pudief-
fe el Confejo deíHe fu fala cono-
cer , y diíponer los viajes} por la 
buena indullria de los que ha-
zian la jornada. Armaron dos ca-
rauelas , a la primera la dieron 
nombre de Nueftra Señora de A-
tocha; y a la íegunda^Nucítra Se-
ñora del buen Succífo , prome-
tiendofele tal con el amparo de 
tan gran Patrona. Caufò admi-
ración la breuedad, con que pu-
íieron en efeto el mandato de fu 
Rey, pues en diez mefes fueron, 
vieron y vinieron, dexando di-
latado el Imperio de fu Princi-
pe. Y pongo en cuenta de ma-
yor milagro, que ninguno peli-
gró , ni le dolió la cabeça , bol-
uiendo todos a las riberas de lu 
madre Efpaña. Partieron de Lif-
boa lueues veynte yíiete de Se-
tiembre, dia dedicado a la me-
moria 
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mbria âc losgioriòfos Marcyres A 
SanCofmey San Damian.- Do-
mingo 30. defcubriero la Isla dei 
Puerco íanto j â 3 .de Otubre la de 
laPalmajà 10. á Cabo-Verdeyla 
Isla de Santiago; à 6.de Nouiem-
bre vieron vna Cometa de grade 
za extraordinariajà i^dierõ fon-
do fobre el Cabo de San Tome; â ^ 
15 .entraro en cl rio laneiro y puer 
to de San SebaíUan, y fueron bié 
recebidos dei Gouernador Vaz 
Pinto: àprimero deDeziembre 
dieron a la vela; a los 1 ó.tuuieron 
vna noche tenebrofa de relampa 
goSjtruenoSjy rayos; a z5.deícu-
brierón muchas ballenas .• lueues 
3 .de Enero, 1619. defcubriero los C 
Cabos de Sardinas y de Spichel; 
Viernes amanecieron en el Cabo 
de Sata Helena, y el Sábado en el 
de S Jorge: a 6. de Enero entrare 
en vna Isla, q la diero el nobre de 
losReyes,tiene puerto fin íbeorro 
de agua,!!! de leña.Entraro en dos 
Islotes en que vierõ muchos Leo j ) 
nes marinos; al defembarcar fe 
hallaron dossel Leon durmiendo 
y la hembra velando, que como 
vio gente començò a dar brami-
dos , que caufauan efpanto; inuif-
tieron con el Leon, que defpierto 
acometió a la Leona; maltrató-
la , y ambos a dos fe arrojaron 
enlamar. En otro paraje halla-
ron vno folo 3 inuiíheron conel, 
Diego Ramirez con vn chuço, y 
con otro el Guardian de la Capi-
tana, vn Artillero Flamenco con 
arcabuz, y el Capitán Nodal con 
vna hacha pequeña: dieronle gol-
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pes fuertes; como fe vio herido 
le íeuanto fobre ios pies, mof-
trando con los bramidos fu fero-, 
cidad.el Flamenco le derribó con 
dos balas, con que acabo de mo-
rir . Dezianme eftos Capitanes,, 
que en otra Isla defcubriero mas 
de cinco mil , y la dieron nom-
bre de los Leones; mataron vno, 
que bafqueãdo íè arrojó a la mar. 
Vn Marinero inuiftio con ma-
cho y hembra , y vn Leonzillo 
que fe tomó vino : a fus padres fe 
les quito los pellejos, para traer-
los por feñal a Eípafía. Saltaron 
en tierra otro dia contra vna mui 
titud de Leones; tuuofe con ellos 
vna efearamuça rara, murieron 
en la pelea mas de ciento, deños 
fe traxeron cinco pellejos , y fe 
tomaron tres Leoncillos vinos, 
que por dar muchos bramidos 
los mataron. Los Leones fon del 
tamaño de vn buey, de colores 
pardo y negro; las hembras ma-
yores que grandes lebreles, y al-
go blancas, el pelo agudo y lifo, 
las cabeças,bocas y colmillos co-
mo de Leones , y barbas como 
de gato,y tan largas como vn pal 
rno; los ojos grandes, las manos 
como alas de tortuga , los pies 
como de pato con fus nieruos à 
modo de dedos , con vñas lar-
gas y cola.Son torpes en andar, y 
h vã cueíla abaxo, muy ligeros, y 
en la mar tan velozes como pe-
zes. Partieron de aquella Isla de 
los Leones, porcj el verano fe les 
yuagaftãdo.A 8.de Enero amane 
cieró fobre el cabo de SãtaMaria; 
i n . 
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àii..enlaBaliiadefanIuliãjà 14. A mar en Ia coila de Efpaña a lai 
cn la dc la Cruz; à 15. en la cierra nueue horas y dos quiricos 3 cn 
de Barreras BlancaSjrio de Galle-
gos^ Cabo de las Virgines; à 17. 
hallaron cerca dei Eltrecho vna 
nao perdida3y deípoj aro de la po-
pa lo que huuiero meneftcnà 18. 
falieron del Cabo baxo de las Vir 
;fte Eftrecho hallaron a la miínu 
hora baxamarj de manera, que 
quando en Efpaña es pleamar, en 
efte Eftrecho es baxa mar. Def-
pues de auer paíTeado el Eftrecho, 
en el puerto que llamaron Buen-
gines,yandauieron alaviftadel g fuceflo^dieron fondo, que abunda 
Cabo dei Efpiricu Santo. Lunes de leña y agua, y de peleado fardi-
ti .de Enero tomaron el altura en 
54.grados, y tuuieron de dia 17. 
horas. Defcubrieron vnas fierras 
licuadas y muy altas,y algunos In 
dios que hizieron fus ahumadas: 
à efte Cabo le dieron el nombre 
de Santa I nes,por fer fu dia. A z 3. 
defcubrieron el Eftrecho tan def-
feado y bufeado; dierole nombre 
de San Vicente, Santo y Martyr 
Elpañol,por fer fu dia. Al punto 
que defcubrieron el Eftrecho, lle-
nos de coLitento;puficron fus ban 
deras, difpararonel artilleria,y 
dieron gracias al Poderoíb y A l -
na. Las corteças de los arboles tic 
nen el fabor de pimienta 5 proue-
la,quema y Calienta mas que la pi 
mienta negra;delias corteças tra-
xeron algunos Íacos ios Capita-
nes , que prefentaron a Principes 
y Señores.Defcubrieron ocho In-
dios,no penfando queen la tierra 
auia gente; retiráronle a fus cara-
uelas; llegaron los Indios fin te-
mor alguno; venían deíiiudos, fin 
armas,y cubiertas las cabeças con 
bonetes de plumas blancas, y pe-
llejos de carneros y venados, que 
trocaron por vn capote; dando 
tifsimo,por merced tan feñalada. también en retorno hilo de lana. 
Demarcaron fus paífos; recono 
cieron fus puntas, dando ala vna 
el nombre de Cabo de San Vice-
te, y Puerto del Buenfucelío; y a 
la otra de Cabo de Setauence,y 
Cabo de San Bartolome, y a vnas 
Islillas cercanas los Farillones, 
Montcgordo, San Gonçalo, San 
Ilefonfo,Cabo de San Ilefonfo, y 
Isla de Diego Ramirez,haziendo 
los Capitanes y Cofmografo in-
mortales fus nombres en aquella 
tierra y mares. Y notaron en efte 
día 13. que fueron ocho de Luna, 
y coforme a las reglas fue la plea-
y correas de cuero, adobadas con 
almagre. Venían abiertos los bra 
ços,co gritería de cotento, A,a,a, 
arrojado por el ayre los bonetes, 
cn feñal deamiftad y de bué ani-
mo, A poco rato llegaron otros 
tres Indios, mirauá nueftros veftt 
dos, y Íe aficionaron a los q tenia 
ropillas coloradas, que fe las pe-
dían por feñas, dieronles cuentas 
de vidrio y agujetas, dandofe por 
bien pagados;era gente aperfona-
da/in barbasjpintados los roftros 
de almagre y blanco , ligeros en 
correr y faltar ¡ los nueftros les 
ofre-
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ofrecieron pan y vmo^que no co-
mieron :tomauan de buena gana 
hierro , y qualquier orro metal. 
Tratòfe fe cogieííe alguno dello^ 
y Íe acordó no fe hizieífe por no 
efcandalizarloSj y fucilé caufi fe 
juntaílèn muchos á turbar los in-
tentos de los nueftros. Los Sacer-
dotes que yuan en fu compañía, 
cumpliendo con fu oficio, propu-
fiero a los indios los efclarecidos 
nombresdelESVS yMARíA,y 
la oración del Padre nueftro. Los 
Indios dando a entender,c]ue per-
cebian lo que los nueílros dezian, 
repetia las mifmas palabrasivnos 
con masblandura;otroscon mas 
afpereza.Y los dias íiguientes que 
vinieron brincando a fu colum-
bre, líegauan à los nueftros repi-
tiendo los nombres de I E S V S 
MARIA, duplicado algunos de-
llos la R. de M A R I A,moftrandó 
que Ies dauan guüo en ello. Cofa 
que les caufò marauilla, oyr pro-
nunciar tan delicadamente aque-
llos Barbaros los nombres fobe-
ranos delte Señor y Señora. Vinie 
ron ouros dias en mayor numero 
eó fus arcos y faetas, hafta que los 
nueílros dexaron aquellos mares. 
Por efta vanda alcançaron 59.60. 
y 63.. grados de altura, y tuuieron 
de día iS.y zo. horas.y con gozar 
del verano tuuierõ nieues y frios. 
Admrtierõ las corrientes del nue-
uo Eftrecho fus entradas y falidas. 
A 2,5.de Febrero, defpues deauer 
tenido muchas toniientas,ag,ua, 
cerros, y mal tiempo, fe recono-
ció elEíbecho de Magallanes por 
A el cabo deíreado> que es el cabo 
del Eftrecho, que ella de la parte 
del Suí,cercano de los quatro E~ 
uangeliftas,que eftan en la parre 
del Norte. Y à la entrada del Ef-
trecho obferuaron los paífos, y lo 
quedeuert hazer ios que defembo 
caren para la cofta de Chile, o del 
g Pirú,y ios vientos que ferán fauo-
rabíes, ò contrarios para montar 
la cofta, y hazer fu nauegacion, 
hafta falir alamar. Notaron por 
efta parte, que quando crecen las 
corrientes entra á la parte del Ef-
trecho^ quando baian, falen a lat 
vanda del Oefte.Miefcoles 17. de 
Febrero fe hizieron ala vela,def-
C pues de auer reconocido lo que 
es fue neceífario, y corrieron h 
Cofta por la parte del Sur al Suef-
te, toda llena de puertos y enfena 
das. A zS.diero fondo en vna Ba-
hia, que la pufiero nombre S. lo-
ícph, q efta entre la Bahia de íàii 
Nicolas , y Bahia de los Condes. 
D Domingo 3,de Março obferuaro 
las maíeas, y fegun cuenta de Ef-
paña; fila Luna de Febrero deftc 
año fue a 14. fue pleamar en las 
coftas de Efpaáa á las 4. y tres 
quintos,y en el Eftrecho la báxa-
mar à las diez , y pleamar a las 4. 
que vienen con lo de Eípana Jue-
ues 7.de Março defeubrieron tie-
E rra^ buena para cultiuar y lem-
brar^ coger con abundancia. En 
efta vanda viero muchos paxaros 
de la mar, que fon los pingoines, 
que dieron nombre a las Islas.Ef-
tos paxaros no buelan;porque las 
alas que tiene, fon como de terru 
u 6 Teatro de las 
ga}buenas para nadar, y no mas. À 
Tomaroníè algunos, y fon tan 
grandes y gordos como patos, y 
buenos para comer. M artes n.de 
Março obferuaron la pleamar en 
lo mas angoíto de la boca del Ef-
trecho de Magallanes 3 y fe hizie-
ro a la vela, atraueílando la canal 
por la parte del Norte. Al punto g 
ae nauegar defeubrieron tres In-
dios;vno dellos en vn alto,ha2Íen 
do feñas con vn manto/ue el pilo 
to luán Nurkz con la chalupa, y 
hallo en la playa vcynte Indios de 
paz tan aperfonados, como los 
del Eftrecno nueuo, abriendo los 
braços en íeñal de contento, y pi-
diendo a los del batel quifieílen C 
faltar en tierraíque no fe hizo por 
jio gallar el tiempo, donde no fe 
entendían vnos a otros. A 13. de 
Março hallaron raftro de gente, 
de perros y de ganado vacuno en 
el cabo de las Virgines.Defde eíte 
cabo tomaron la derrota del Bra-
{i!>y viniendo a Efpaña Domin- p 
go Z3. de lunio defeubrieron tres 
nauios de piratas Fracefes, el vno 
dellos llego a nueílras carauelas 
muy vfano con juaneteŝ pufo va-
dera Efpañola tocando caxa y tro 
peta;quando razono con los nnef 
tros quito la vandera Efpañola, y 
pufo vna Francefa blanca,y man-
dó amaynar por el Rey de Fran- E 
cias los Capitanes amaynaron, di 
ziendole,que abordaífe^y hallado 
refiftencia tomo fu derrota, fin ef 
perar loque diria la fortuna: los 
nueílros aduirtieron las alturas, 
gradosJvientos,paíros,Islas, puer 
tos^y cofas mas memorables,haf. 
ta llegar a la barra de San-Lucar* 
A 7. delulio dieronfondo ene! 
cabo de fan Vicente,dõde delem-
barco el Capitán Gonçalo de No 
dal á dar cuéta à fu iVíageftad,qiie 
fe hallaua en Lisboa, y le introdu 
xo,à que beíàííè fu Real mano, do 
Diego Brochero del Abito deíkii 
luán, y del Coníèjo de guerra: y 
eftimando la breuedad del ferui-
cio,dixo fu Mageftad, honrado a 
fus Capitanes: No los aguardaua 
en ellos dos años. El Capitán Bar 
tolome de Nodal pafso con íus 
carauelas aSan-Lucar adarcuera 
de lu viaje,quedando con el traba 
jo de pocos deícubierto lo que 
gozarán con gra deícanfo los que 
nauegaren aquellos mares haíU 
agora incognitos. Dexo muchas 
cofas que de palabra medixeroa 
losCapitancsjporquefevera ala 
larga en vna relación copiofa que 
imprimieron por mandado del 
Confejodeludías, para que 
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C A P E L O D E C A R D E N A L Q V E L A 
Santidad de Paulo Quinto dio al Sercnifsimo Infante 
Don Fernando. 
PO R La muerte de don Ber A nardo de Rojas y Sandoual, 
Cardenal, Arçobifpo de Toledo, 
Inquifidorgeneral,yde] Confejo 
de Eliado, determino cl Rey Fili-
pe I I I . reconocido de inumera-
bles fauores recebidos de la diui-
na manojofrecer à la grandeza de 3 
Dios y de la Igleíia de Eípanaà lu 
hijo el Infante don Fernando,pre 
fenrandole á nuellro muy Santo 
Padre Paulo V. por Arçobifpo 
de Toledo, íuplicando con el Ar-
çobifpado le dieífe el Capelo de 
Cardenal: y aunque la edad para C 
tan grane pefo contradezia, por 
no tener el Infante mas que diez 
años, y pedir los Sacros Cañones 
edad mas llena y madura;con to-
do , coníiderando fu Santidad los 
exemplos de las edades paíradas,y 
lo que platicaron los Pontificci. 
RomanoSjCalixto III.que difpen 
fò con Jon luán de Aragon, hijo 
del Rey don luán de Aragon pa-
ra cl Arçobifpado de Zaragoça; 
Inocencio VlII.Iulio II.Clemen 
te VIl.Paulo I I I . Pio IV. y otros 
Pontifices, que dieron Capelos y 
Arçobifpados a íiigetos femejan-
tes,por la efpérança que concibic 
ron de que Íerian en la Igleíía ra-
ros y felices Principes j y lo que 
conlta.ua por las Hiftorias de Ef-
paña^ q la Iglefia de Toledo auia 
elegidofteniendolo por bié el Pa-
pa Inocencio lV.)por Arçobifpo 
de fu Silla a don Sancho, hijo del 
Rey don Fernando el Santo, en 
edad de pocos años. Y el Fvey Ca-
tólico 
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roliço don Fernando Quinto3pre 
fcncando al Papa Sixto IV. por 
Arçobifpo deZaragoça alu hijo 
D.Alonio,en la edad de feis años. 
Determino complacer à tã Cato 
lico Rey, y p^gar vna parte de lo 
mucho qus lü potencia auia ferui 
do a la Sede A poitolica Romana. 
Le dio el Capelo a z ?. de lulio co 
aplaufo del Colegio Sacro,y con-
tento delas Coronas.deEipaña, 
que moííraron en publico lo mu-
cho que efperaüan.deTas coftum-
bres de tan foberano Principe,p.a 
recido a Tu abuelo el Rey Filipe 
Segundo de|inmortal rnemoria, 
viéndole cofocado por Arçobií-
po de la mayor Igleíia, q defpues 
de la Romana tiene laChriftian-
dad. Es el fegundo Capelo que ha 
tenido la CaíaReal de Cnílilla def 
A pues de 5 54.anos. El primero fnc 
de vn hijo del Rey D.Fernando eí 
Magno,también llamado Fema-
do, Legado de la Sede Apoilolica 
en Eí paña, en tiempo de la fanta 
. recordación de Alexandre II.y di 
ze la Hiftpria del Rey fu padre,q 
^ tengo manuferitajque fue luTeí-
tamen cario, y caufa que mandaííc 
a fus hermanas doña Vrraca, y do 
ña Eluira las ciudades de Zamora 
y Toro^le confelsò y abloluioco-
mo Legado del Papa •, adminiftrò. 
el Sacramento del Viatico,y le tu 
uo la vela en la horapoñrerade 
fu vida. Eferiuio fu Beatitud al 
Cardenal Infante vn Breue con 
palabras llenas de lantidad , pro-
nolUcando lo que fin duda lera 
en la Iglefia Vni-
ucr :íal. 
P A V L V S P P . V . 
•í^>//t'í;7o flio noflro ,falutem AfoBolkam Bencdiflionem: 
\ú;f$)} Anviuirntu libenter pijs votis charifími in Chrifío filij no-
f}n,PhilippiHi/pam<irM Regis Cathohci \gemtork tai y que-
àâmodum eximid eim Maiejlatis in Ecclefiam D a , & in ham fen-
ãam Sedem merita^at qj in nos volutaspoíÍMlabant.[u!U6 Maiejla¿, 
vtfm rar<e pietatis & rúigtonis cultum0 opcra.qnikm potentijsi-
mi Regni Coronam mirifaè Uluftrdt^Mmdatms ipfi Deopygfiaret, 
[hriñi militijsvt nomendare$>ammum induxit j C5 Regi Regum m 
Sacrofanãa kc clef ar Mm Matre tí Trincjpe}vt pdrcrat^mwijlra-
res. Q^amobrem Nos tantapr<£rogatim mentorum , C5 dilate 
Ecclejiá^hmmqj SanCl£ SedisaddutiifTeidtate licet minorem, vir * 
t'Atum tãmen maximarum^vt non mediocriafitadent indicia, ̂ r in-
demfa 114rum) m cmdemEcclcfaRoman* amplifsimumordínem, 
magno 
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mãgno wnerabilwmFratruM noBrorum confenfitfSapprobatio-
neadlegimm, frmajn Dominofidmia, vt quanto maturim fuaue 
iugumfttfcqis janto omnium Domino,cmferuire regnare e/i, diufi-
delitcr inferutcndo, manipulis demumpluribm omjim, ex Domo 
regnatrice ¡miusfiemli ad c<eleJieRegnumviam tibiparajfe Uteris: 
Benedicatts Deiucdi &terrá-nZenedtcatpurpuramtuamomnibus 
benedicl ionibi í6 ,& in ea cr efe ere tefaciatfapientia, <etatet (3'gratia, 
qu^q; ex tegaudiajpeãamm, nobis Ecclefá fM¿ abunde penipe* 
re trtbuat. Datum Romee apudS. Mariam Maioremjub Annulo 
TifcAtoris.Die i.^dulij-, 1619. Tontifaam mflriAnno 15. 
S.Card.S.Sufannx. 
EMbiò el Bonete y Capelo A fiando cn la cíiuinaclemécia, fera 
cõMonfenor Petrucci Ar- para bien de muchos Ja vida y 
çobiípo de Ciuica de Chece j y re- obras de tan grande Principe, 
cibiole en Madrid en el Palacio "̂En efte año^Miercoles 15.de 
Real lueues 30. de Enero, 1610. Nouiembrejdia de Sata Catalina, 
prefentes el Rey fu padre,Princi- confumaron fu matrimonio cn la 
pejPrincefa, Infante don Carlos, recreación del Pardo los Felicifsi-
è Infanta doña Maria. Y Domin- mos Principes don Felipe y doña 
go j dos de Febrero, el Capelo de g líàbeldeBorbon. Comió el Rey 
Cardenal de mano del Cardenal con fus hijos enpublico^yíiruicro 
don Anronio Zapata del Confe- lacomida las Damas ylosMeni-
jo de Eftado, cj dixo en aquel dia nos.y afsiftieron los Grandes y Se 
Miffa/y acabada, co palabras de- ñores que fe hallaron en el Pardo, 
dicadas a la grandeza de la ocafio, con extraordinarias galas. Y el 
dio el parabién a fu Santidad, de Viernes, 4. de Deziembre, dia de 
auer hecho dichofala memoria de Santa Barbara Virgen,admitien-
fu Pontificado con la gloria de tal do el Rey al Principe al conoci-
dadiua>hazicndo al Infante Con- c miento délos negocios públicos 
fejero de fu Colegio Apoftolico; del Reyno, quifoafsiilieífc con el 
y à la Mageítad Católica, por el a la confulta,que el Confejo Real 
zelo que en publico auia moftra- le hizo,para que conocicífe la gra 
do a la Igleíia Romana,ofrccieii- uedad y autoridad de íus Confeje-
dolevn tal hijo; à los Cardenales, * ros,y lacítima quehaziadel Con 
Rey nos de Efpaña, y à la íglefia fejo de Caílilla, y entendieffe la 
de Toledo les dio el parabién, co- importancia de las materias que 
eit 
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en el fe tratan. El confultantefue A 
el Licenciado Melchior de Moli-
na , que propufo lo que venia por 
el Confejo acordado.El modo de 
introduzir al Principe enlacon-
fulta fue en efta manera: Entraro 
enlafala, delante los Mayordo- B 
mos, Gcntileshombres de la Ca-
marâ y criados del Principe^y los 
del Rey empos dellos.ElPrincipe 
delante del Rey. En llegando a la 
tarima íe detuuo3y con la gorra 
en la mano hizo a fu padre vna re 
uerencia:en fentandofe el Rey, to 
mò fu íillajel Principe íe cubriò,y 
elconfultante dio principio ala 
confultajmoltrando el Rey el ze-
lo fanto^q tenia del bien del Rey-
nojincroduziendo a íuhijo (ima-
gen viua de fus Reales coílúbres) 
en el manejo de los negocios, pa-
ra experimentarle en el go-
merno publico de fus 
Coronas. 
1 A - ^ > - 4 , A V V Í JI_-A a , 
A X A D A S 
Q V E E M B I O A P O N T I F I C E S 
Y R E Y E S . 
A Primera Embaxada (co-C 
mo indubitable hijo de la 
Iglcfíajquiíb que fucile al Pontífi-
ce Romano^mandando ado Fer-
nán Ruyz de Caílro Conde de Le 
mos y Andrade, Villalua, y Mar-
ques de Sarria , fu Virrey de Na-
poles7partieífc a Roma, y dieífe a 
la Santidad del Papa Clemente 
Odauo la obediencia en íu nom-
bre,}' de todas fus Coronas, ofre-
ciendo fu poder ala grandeza de 
fus pies ySede.Encrò el Virrey en 
Roma ene! año 1600.memora- £ 
ble por fer año Santo y de lubileo 
plenifsimo, acopañado de íu Illuf 
trifsima conforce doña Catalina 
de ZuñÍ£»a}Condefa de Lemos, de 
Principes, Duques,Marquefes, y 
Condes, y de muchos Cauaíleros 
Italianos y Efpañoles,con fu guar 
da milicar y gente de feruicio,que 
fueron todos mil y feifeientas per 
íònas.La currada en riqueza de l i -
breas, aparatos, y ataiiío,fue vna 
delas mayores qhaviftoaquella 
ciudad,enfeñada aver grandezas 
y rriunros. En acabando de dar la 
obediécia, que fue à 13 .de Março, 
.íu Santidad apofentò al Virrey, y 
a la Virrey na en fu Palacio Sacro 
de San Pedro,y fueron fus combi-
dados dos vezes , feftejandoles 
con feñaladas demoftraciones de 
amor, recibiendo de mano de íu 
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E M B A X A D A A L R E Y l A Q V E S 
D E I N G L A T E R R A Y E S C O C I A , 
Año 1604. 
Ando a luán Fernandez A Corte de los Archiduques Alber-
~ to è Infanta doñaífabcl. Entro 
en Londres á zo. de Agofto) por 
el rioTamis^eftando pobladas fus 
riberas de baxeles de alto borde. 
El Rey y Reyna le recibieron co-
mo ta deíTeado por ellos, y como 
merecia la grandeza del Condef-
table; y dexando muchas coíàs q 
de Velafco Condenable 
de Caitilla^Duquede Frias^Con-
de de Haro^de los Confejos de Éf 
tado y Guerra^y Preíidente de Ita 
lia, paffaíTe al Reyno de Inglater-
ra j y en fu nombre aíTentaííè pa-
zes entre aqueftas dos Coronas. 
Fue acompañado de don Baltaíàr 
deZuñiga, nombrado Embaxa- ^ no fondeftaocafion, elReyjurò 
dor de Fracia;don Manuel de Zu 
ñiga, hijo del Code de Mõterrey; 
don layme de Cardenas, hijo del 
Duque deMaquedajdõ Melchior 
de Borjajiijo del Duque de Gan-
día; don Alonfo de Velafco feñor 
delaReuilla, Veedor general de 
las galeras y armada de Efpaña; ^ 
do Blafco de Aragon, tio del Du-
que de Terranoua; don Filipe de 
Arellano,hermano del Conde de 
Aguilar; don Manrique de Silua, 
hermano del Conde de Pórtale-
grejdon Carlos de Sagro, hijo del 
Duque de Torremayor en Napo-̂  
les,Sirnio el Condenable con ra 
las pazes en fu Capilla Real, po-
niendo las manos íbbre los Euan 
gelios de vna Biblia^traduzida de 
ian Geronimo, imprcífa por Plan 
rino^y en jurandolas,tomò al Co^ 
deítable la mano, en fè,y fenal de 
la vnion eftablecida. Y moftran-
dó el pueblo particular contenta-
miento, por auer de ferlaspazés 
vtiles y rrutuofas para íu Reyno, 
gritójCn íeñal de alcgria:Paz,Paz: 
VíuaelRey, ViuaelRey. Cele-
brôfe la memoria del juramento, 
con vna comida folemne, donde 
comieron los Reyes, Principe de 
Gales, Condeftablede CaftillajCÍ 
ray extraordinaria grandeza: to- j ) Embaxador ordinario de Efpa 
mn c\ rami no de Francia; íleffò a ña, y los Miniftros que auian ca raò el cami o de Francia; lego a 
Paris, acompañado del Duque de 
Ofuna, y de don Luis de Velafco 
Capitán general de la Caualleria 
de Flandes. Vifitô a los Reyes 
Chriftiaiiifsimos,y la vifirafue en 
pie, con afsiftencia de los Princi-
pes de la fangre. Llego a Brufelas 
-
piculado las pazes. El Rey, le-
uantandofe en pie, brindó al CÕ-
deftable por la falud de nueftros 
Reyes, y que la paz fucífe feliz 
y perpetua. El Condeíkble hi-
zo la razón; y refpondio, Efpe-
raualo feria. En efta ocafion de 
J- folem-
i 22 Teatro de las 
geri-foíemnizar los brindis, la 
te alegre, repitió las palabras de, 
PaZjy de^ViuaelRey.Yfeprefeu 
tò vil Rey de armas delante de la 
mefâ y en lengua Inglefa, en alta 
voz, auiendo tocado antes caxas, 
è inítrumentos muficos, dio a la 
Mageftad del Rey infinitas gra-̂  
cias de parte del ReynOj por auer 
jurado y aíTentado pazes,que auiã 
de fer en común beneficio de fus 
vaírallos,y íuplicò fe le dieíTe licc-
ciapara queíepublicaíTen en fus 
dominiosjconcedioíela, y publi-
caronfe en Londres; y el pre-
gón dezia; 
IAques, Por la gracia de'Dios 2{ey de Inglate rrayEfcociayFrancia y Irlanda, ffle. Sepan naejiros muy queridos uaffallos,y los que la prefenté ¿vieren y 
oyeren que oŷ al honor del Omnipotente Dios ¡y bien de toda la Chrifliandad, y 
efpecialmentepara la tranquilidad denueJlro7{eyno de Inglaterra, fe ha con-
cluydo rvna Liga de paz. y ami/lad,ratificada y jurada entre nofotros, nueílros 
7(eynos y dominios y y de los grandes y poderofos Tnncipes Filipe bercero def-
tembre^ey de Efpaña, y Alberto c IfabelArchiduques de Auflriay Duques 
de 'Borgoña^fperandofera para mucha profperidadde nuejlro pueblo. Tpor tjlo 
les damos noticia dello, y de aqui en adelante tengan âlosuaffallosdelT^eyde 
Efpaña y de los Archiduques por nuefiros amigos y confederados, y los traten 
eomo d tales: y el que lo contranio hizjere hará en fu daño y peligro. Y defpues 
de hecha la publicación, los mifmos que la publicauan dezian en voz 
alta: Guarde Dios al 7{ey. 
ACabofe la comida con gra-des a&os de cortefia y cere-
niomas; feftejaro al Codeftable el 
tiepo que eítuuo en fu Reyno con 
varios entretenimietosjviíitole el 
Rey muchas vezes, dando en to-
das ellas grandes mueftras de lo 
mucho que eftimaua ííi perfona. 
El Condeftable, dando feñales de 
fu iiberalídadjdexo en aquel R eŷ  
no eílablecida la memoria de fu 
B nombre.Y partiendo de Loncíres 
con la buena gracia de los Reyes, 
nauegô para los Payfes Baxos; v i -
fitc) en Gante à los Archiduques; 
donde fue recebido con otra nue-
ua grandeza. Pafsò a Efpaña.Lle-
gó a la Corte de fu Rey j y dando 
cuenta de fu Embaxada, fe le die-
ron las gracias quemerecian 
fu zelo y autoridad. 
flOr íiíV ítfy. ¿{y /«íV>-JV 
E M -
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E M B A X A D A A L P A P A P A V L O 
Q U I N T O . 
POR La muerte de íos Papas A y de fus Reynos, Ia obediencia aí 
Clemente V I I I . y Leo XL nueuo eledo Pondíice; Cúpliò el 
fue eledo por luceííor de fan Pe- Duque con la grãdeza de fu Rey, 
dro,Paulo Quinco. La Mageftad y con la muy antigua de fu Cafa, y 
de Filipe Tercero embiò a do Go con la mifma irue en el Ducado 
mez SuarezjdeFigueroa,Duque deMilafljgouernandoaquel 
de Feria, á q dieíTe en fu nombre Eftado. 
E M B A X A D A A L R E Y E N R I Q U E 
Quarto de Francia, Año 1^08. 
OTra notable Embaxadafue, B caminarlo; y aunque los mayores la q embiò al Rey Enrique Miniftros defta Corona, auian ref 
de Francia, poderofo,y temido;y pendido,Que el fer loscontraye-
en aquel tiempo^por la autoridad tes de tan poca edad, dauamucho 
de fu perfona^y experiencia de las lugar para tratar defta materia; 
armas, el mas venerado de todos mas q íi todavia queria,íè trataífe 
los enemigos de la Corona de Ef- luego; y que por eñe camino fe 
paña, teniéndole porvnicopro- Q eítrechaílènlas amiftadesdeam-
teiítor.Pretendia el Rey Católico bos, era neceífario fe apartaífe el 
poner en traquilidad el eftado de Rey de amparar a los rebeldes, 
los Payfes rebeldes, por medio de pues lo vno no fe cópadecia co lo 
vna tregua, para q el tiempo fazo otro.Las mifmas diligecias fe po-
naífe con el comercio y trato los nian en Roma, por medio del Po 
ánimos de los rebeldes, y aborre- tiííce, q dixo al Marques de Hay-
deífen co el gufto de la paz los da- ^ tona Embaxador del Rey Catolt 
ños v alteraciones de la guerra, co co, lo mucho q le inftaua el Rey 
que'mas facilméte fe acomodaria de Fracia para q fe efeduaíien cf-
lo . tocante a la Religion. Y para tos cafamiétos, y q ofrecía motes 
coníèguir efte fin, era muy necef- de oro muy afauor delaReligio, 
fario,que el Rey de Frácia dexaf- y q haria vinieífen los rebeldes a 
fe de amparar à los rebeldes. En la obediencia de íu Principe, fi fe 
efte tiempo el Baron de Barraut, cocluian. Masías obras no iguala 
Embaxador de aquel Rey en la L ron con la palabra y promefa,yí¿ 
Corte deEfpana^mouia platica de dezia del lo q la fabula de la Zor-
cafamiétoSjCn nobre de íuRey^de ia.,Que hablaua bien ¡y colema mal. 
fus hijos con los del Rey Filipe, Ligandofe en efte mifmo tiempo 
deífeando fer inftrumeto para en- con los rebeldes, y aífentando co 
L 2, ellos 
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ellos fus tratados en la villa de 
Haya, de la Prouincia de Holan-
da, à 13. de Enero, del 1608. El 
Rey Católico , valiendofe de la 
ocaíion, paraperfuadirleyredu-
zirle, à que dexafle la protección 
de las Islas jcmbic) porfuEmba-
xador a don Pedro de Toledo 
Oíorio Marques de Villafranca, 
de los Confejos de Eítado y Gue-
rra. De fus grandes feruiciosjquc 
fon cafi innumerables, en mar y 
tierra, fe podia eferiuir v n gran 
volumen j remitome, para mejor 
acertar,à los Comentarios que de 
fus hechos •citan eferitos de mano 
devn granMaeítro, y alas pala-
bras que el Rey le eferiue, que es 
Hiítoria muy verdadera y muy 
cierta: Vaií à tratar (le dize) defle 
negocio yComo perjona de gran calidad, 
rvalor¡platicaentendimiento,y expe-
riencia de negocios; zelofo delferuicio 
de Diosy del mio 5 y por cócurrir eflas 
y otras mayores en <-vueJlraperfona-y 
por ejlar cierto meferuireis en efia oca 
fon con la fineza que lo aueis hecho en 
lo que fe os ha encomendado ,jy quedo 
muy contento con auer hecho tan bue-
na elección. Lleeò don Pedro a Frá 
B 
Á cia, y pafsòconel Rey notables 
cofas, que las he viPto codas en el 
difeurfo delta Embaxada,neceísi-
tandole,con fu gran prudencia, á 
que conocieífe la razon,íi bien no 
la obedeció. Vn dia de los que ef-
tuuo en Paris, razonando con el' 
Rey de ííis negocios, el Rey le mo 
uio platica de lo del Reyno de 
Nauarra,dando quexas le la tenia 
vfurpada el R ey, mas que íi viuía 
la fabria cobrar.Don Pedro refpo 
dio lo que baítaua para la juítifica 
cion de fu Rey. El Rey le replicó, 
como enojado,y como fi ya tuuie 
ra la fuya {obre el hito: 2>ÍV», bien, 
yo admito la razón hasia ponermefo-
C bre Pamplona^ntonces queremos quié 
me la defendera. Don Pedro fe leua 
tò,y haziendo fu cortefia, acome-
tió a tomar la puerta, algo acele-
rado el paífo. Preguntóle el Rey, 
que donde yua con tanta pricílaí 
Refpondio como muy feñor de fu 
valor: VOY A PAMPLONA 
D A ESPERAR A V.MAGES-
T A D , Y DEFENDERSELA. 
Don Pedro boluio à Efpaña a co-
tinuar el feruicio de fu Rey,como 
lo haze. 
E M B A X A D A A L R E Y L V Y S 
Decimotercio de Francia, Año 1612. 
OTra Embaxada de grande oítenracion,y admiración, 
por los funtuofos gaftos, fue la 
que hizo don Ruy- Gomez de Sil-
ua y de Mendoça, Principe de Me 
li to, Duque de Paítranay Fran, 
ca-vila, enibiado a Francia con 
E poderes del Rey Católico, para 
capitularei Matrimonio entre el 
Rey Chriítianifsimo Luys Rey 
de Francia, con la Serenifsima íe-
ñora doña Ana de Auftria Infan-
ta de Efpaña, y ios capitulo en la 
ciudad de Paris a i 5, de Agofto. 
E M -
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E M B A X A D A A X A B A S R E Y D E 
Períia, Año 161$. 
LA Mageflad Católica de Fi lipe lil.encorrefpondécia 
de algunas Embaxadas a cjXabas 
Rey de Períia le embiò^pidiédole 
íu amiftad, para que por medio 
de íii grã potécia, reprimieíTe por 
las coitas de Leuance Ia de Maha-
mec Rey de los Turcos, íu capital 
enemigo, embiô a Períia a don 
Garcia de Silua y Figueroa,Caua-
líero prudéte, y muy deudo délos 
Duques de Feria y Marquefes de 
Orellana^a tratar negocios feme-
jantes con aquel Rey. Y porque 
aquella nación, como las otras 
del Oriente , eílima en mucho 
A qualquiera demoftracion que íc 
haze con ellos, en feñal de volun-
tad,mandò3que dõ García lleuaf-
feal Rey prefentes de gran valor 
y admiración, por la curioíidad y 
eftimacion de las coíàs que de Eí-
pañaJtaliajFlandes^y de la India 
Oriental fe auian juntado. Don 
-g Garcia cüplió con efe&o fu Em-
baxada, y aquel Rey le recibió y 
honro como mereciaEmbaxador 
de tal Rey ; y eíperando buena 
correfpondencia deíta confedera-
cion, el tiempo ha moftrado lo 
contrario en el fuceíTo de 
Ormuz, 
E M B A X A D A A L P O N T Í F I C E 
PauloV. Año 1618. 
ATendiédo nueftro Católico Q los íuyosja dedicó mil y fetecicn-y Religioíó Monarca a la tos Téplos, fin los muchos q con-
deuocionq tuuíerõ fusgloriofos 
Progenitores a la InmaculadaVir 
gé N.Señora,vnicaProteá:orade 
fus Reynos, fantificados y honra-
dos con fu diuina preíencia, pues 
íàgrarõ a fu nobre los de Caitilla, 
Portugal y Nauarra. Y en los fub-
ditos ha florecido de fuerte, q fi fe 
confideraje verà3q quando fe per 
dio Efpaña, los Chriitianos de a-
no ay montaña ni fierra, valle ni D Suê  tiépo no cuydaron deponer 
cerro en Efpana,^ no eftè fauore- en faluo otras Imagines íantas,íi-
cido co fu diuina prefencia y apa- no las defta Señora, hallado cami 
riciones q ha hecho; de adonde ha 
refultado tener eftos Católicos 
Reynos tatas Igleíías, Couentos, 
ErmitaSjHofpitales, Ciudades, y 
lugares dedicados ala gradeza def 
ta Señora fuprema,q paíTan de vn 
ñoco ellas parahazer habitables 
los fitios mas encübrados de Efpa 
ues vemos todas fus fierras na 
pobladas de Sãtuarios dedicados 
a fu gradeza, frequetadoSjiio folo 
de nueftragetCjiino ca bien dena-
grande numero, y vn folo Rey de ciones remotas .Ella deuociõ, tan 
Aragon,qfue D.íayme el Cóquif propia deílasCoronas/edcfpertô 
tador,continuãdo la deuccion de mucho mas en la felicidad delRey 
L 3 don 
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don Filipe I I I . cerca delapurifsi- A 
ília Concepción de Nueítra Seño 
râ y de auer fido fin pecado origi-
nal. Efte motiuo tüuo principio 
cn Andaluzia, y en breue efpacio 
de tiempo fe apoderó del Rey no 
de manera, que muchas ciudades 
y Vniuerfidadcs , y eí Reyno de 
CaftillaenCorteS; juraron de te- ^ 
ner firmemente, y morir fi fucile 
neceífario, por la verdad de au'er 
íido concebida fin pecado origii, 
nal: eferiuieronfe muchos librosy 
enfauor de que afsifae, por varõí 
lies dodliísimos y pios. Coníide-
rando nueftrogran Monarca to-
das eftas circunftancias, acordó 
de embiar fus Embaxadores al c 
fanto Padre Paulo Quinto^paraq 
dcterminaífepor articulo de Fe, 
auer fido efta íoberana Señora co-
cebida fin pecado original; y no 
alcanço con la lección de la Hifto 
ria, que otro Rey aya pedido ala 
Sede Apoftolica otra cofa íeme-
jante, que todo reduda en mayor' 
gloria de nueílro Piifsimo Rey. 
El primero quefue nombrado pa 
ra licuar la embaxada.fue Fr.Frá-
ciícodeSofa, varón dotílo, que 
auia fido General del Ordé de íau 
Franciíco,Obifpo de Canaria^OT 
majy murió eledo de Segouia : la 
muerte impidió la jornada. Fue 
nombrado en fu lugar el Maeftro 
fray Placido deTofantos, Ge-
neral que auia fido del Orden de 
fan Bcnito,y Predicador del Rey, 
y en efte año Obifpo de Guadix. 
Vltimamente fue fray Antonio 
Trejo General del Orden de fan 
Fráciícó, y Obifpo de Cartajena, 
propufieron y confirieron con fu 
Santidad,lo que el zelo de fu Ma-
geftad y Reynos fuplicauaiij y la 
Sede Apoíl:olica,alabando íaRe-
ligion, y piedad de tan Católico 
Rey , reípondio lo conue-
niente en tan gran ne-
gocio y cafo. 
E M B A X A D Á A L R E Y D E 
Inglaterra, Año lóiy* 
LA Vitima embaxada fue al D Rey laques de Inglaterra, 
determinada para extraordina-
rios negocios j el efeogido para 
ella fue don Diego Sarmiento de 
Acuña,primer Conde de Gondo-
mar,y en efte año de los Confejos ^ 
de Hazienda y Guerra, y Mayor-
domo del Pveydon Filipe I l i l .va 
ron prudente,que en efta, y en o-
tra embaxada que hizo en el m i f 
moReyno^firuio ala IgleíiaCa-
tólica en grades j notables cofas, 
como lo certifica en vn breue ori 
ginal que yo he vifto, el Papa Pau 
lo Quinto, y las refirió a los Car-
denales en publico Cofiftorio, di 
ziendo eran merecedoras de eferí 
uirfe en las hiftorias de la Iglefia. 
La mifmaeftimacion tuuo del el 
Papa Gregorio XV. La Mageílad 
Celarea del Emperador Ferdiná-
do , agradeciéndole los feruicios 
que le auia hecho en lapretenfion 
deí 
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del ImperioJeefcrÍLie^y iedaticu A 
lode /Uufire,yJinceramentéatriado 
mefiro.El Rey don Filipe Tercero 
luuo tan gran credico de fuvalor 
y prudencia^que en vna carca que 
le eferiue deíde Lisboa, mandán-
dole yr à Inglaterra fegunda vez, 
le dize3que íin embargo de lo que 
fe le ordena , íi juzgare por mas g 
coueniente otra cofa, haga lo que 
le parecierejque todo fe remite à 
fu prudencia. El Archiduque Al-
berto en fus cartas dize^Que para 
que fe acierten los negocios, fe ha 
de remitir al Conde la diípoíicio 
y execucio de todos ellos. El Rey 
de Inglaterra, agradado mucho Q 
del gran talento del Conde, en la 
primera embaxada en que afsiftio 
en fu Reynojle concedió vn priui 
legio qyo he vifto original, para 
que pueda facar de fus Reynos el 
y los fuceííbres de fu Caía, caua-
llosjcanes y halconesjy le pide co 
palabras encarecidas acete- efta 
oemoftracion de amor, y que íè le 
concede,por fer varón que nació 
para bien vniuerfal de la Republi 
ca,y paz y conformidad de Reyes 
y Reynos.En la fegunda embaxa-
da le concedió otra merced de 
mayor precio y eftimá, que man-
do dar libertad áfuplicacion del 
Conde amas de quatro mil Caco 
lieos que eftauan en las cárceles 
del Reyno por la caula de la Reli-
gion. Elle credico tiene cerca de 
.tan grandes Principesjy lo qpon-
'go de mi caía,es,efcriuir la Hifto-
jfia que ellos me ha dado en pape-
les de fu mano. Los efeitos delta 
embaxada han fido grandes, y los 
que faltan de ver, nos los declara-
ra el tiempo.En cite año fuenom 
brado, para que afsiíta en nom-
bre de fu Magcftad en la die-
ta de Alema-
nia. 
M V E R T E D E L R E Y D O N 
F I L I P E T E R C E R O . 
M IERCOLES à 31.de Mar ço de 16 2.1 .murió en el Pa Jacio~Real dela Villa y Corte de 
Madrid el gran Monarca donFi-
lipe I I I . Rey de las Efpañas, y 
NueuoMundo,derara y incom-
parable virtud, vnico en Religio 
y clemencia, padre dela paz pu-
blica, y el mejor y mas verdadero 
hijodelalglefia. Llego la muer-
re,quando al parecer de todos no 
le efperaua tan preito, y quando 
D los que tenían la poílcfsion de fu 
gracia,ateforauan de nueuo mu-
chos años de reynado, burlando 
con fu llegada los penfamientos 
de muchos. Laenrermedadjquc 
pufo fin a fu vida, fue tan aguda y 
oculta,que no fe alcanço fu punto 
haíta à las horas poltreras. Cono-
ció en los primeros paífos de fu 
dolencia,que fe hallaua en la vigi-
lia de fu muerte,y que agráprief-
fa le Uamauan à dar cuenta del 
gouiern» 
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gouicrno de tatos Reynos y mu-
do j como heredó de fu padre. Y 
aunólos Medicos le aíTegurauan, 
fu enfermedad no prometia ral 
fuceíío, confiante en fu parecer, 
como íituuiera reuelacion de íu 
muerte, lesperfuadia lo cótrario, 
moftrando con los efeélos el caío 
que fucedio afsi.Su Magefiad oyó 
los íermones que le predicaro en 
fu Capilla Real3hafta el Domingo 
primero de Quarefma:aqiiellatar 
de quifo paííar al Conuento de la 
Encarnación, y al falir de fu apo-
lèntoReal íèíintio no bueno, y 
mando que leacoftaífen. Sobre-
uinole vna yíipulacon calentura, 
y crecimiencos defigualcs, de que 
nunca fe limpió.Sangráronle tres 
vezes en el principio de fu enfer-
me<iad,y otras tres poco antes de 
fu fallecimiento. Moíttò defde el 
primer dia vna trifieza tan gran-
de,queleocupòe]coraçon, y no 
íe 1c pudo diuerrir, creciendo con 
los remedios fu fuerça, tomando 
por almio boluer el rofiro a la pa-
redón razonar con ninguno. Dio 
que penfarjjuzgando muchos que 
la caufa de tanta melancolia tenia 
fu origé de motiuos extraordina-
rios tocantes a fu gouierno, def-
feãdo fus vaífalloSjque como ver-
dadero padre Jos gouernara con 
fus coníèjos, imitando a los mas 
prudences Reyes, que han tenido 
eftas Coronas, fin dexar la gran-
deza de fu mando en manos de o-
tros.Llego la enfermedad al 29.de 
Março , y a las dos de la tarde co-
in en ç ó íu Magefiad à íentir c5 los 
A accidentes y crecimientos mieuas 
congoxas,y tantas, q fe aícancaua 
las vnas à las otras, q aífegurauan 
fer peligrofo fu mal. Algunas per-
fonas,q con amor zelauan el bien 
de fu Magefiad, folicitauan fe hi-
zieífen rogatiuas , y fe traxeífe eí 
cuerpo de S.lfidro a la Capilla de 
•g Palaciojy dándole cuéta deilo^no 
lo permitió, rezelando el defeon-
fuelo del pueblo,y los fuccífos que 
fe podrian feguir,fi la enfermedad 
fe tenia por peligrofa.El Domin-
go antes por la tarde traxeron en 
proceísiõ a nueftra Señora de Ato 
cha al Conuento de las Defcalças 
de la Princeífa,pidiendo à eítafo-
C berana Señora alcancaífe de Dios 
lafalud para tal Rey. El aprieto 
del Lunes fue creciendo co la 110-
chcjhafta llegar fu Magefiad a fea 
tír,contra la opinion délos Medt 
cos, que fe moria: y auque quifie-
rondiuertirledefie intento, juz-
gando q con efia apreheníion que 
j ) hazia,aprefurauaiu muerte, nada 
bafiò:y en efia conformidad deq 
llegaua fu fin; mando a do Berna-
be de Viuáco le traxeífe de fu ora-
torio vn libro,q íe intitulaua, Auí 
fosde bié morir, en q leia los dias 
q confeífaua y comulgaua,valien-
doíède fus confejos, como muy 
importantes para fus pofirime-
E rias,quádotodo es menefier. Efte 
libro,y horas de N . Señora,y ora-
ciones q dezia en leuantandofede 
la cama,las tiene en fu poder don 
Bernabe^omo joya preciofa de ta 
grã Monarca. A las 1 o.de la noche 
pidió los Sacramétos cõ notables 
mueílras 
B 
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mueílrasc{epiedad,aiTtesqlacn- A ra claufula de fu teílamenta man-
da que íea licuado fu cuerpo i y fe 
le de fepuitura co la menos porri-
pa que Fuere pofsible. Y q fe le di-
gan 30.mil MiíTasílas io.mil de la 
Paísió.,y de la Cruz; io.mil de Re 
quié, y io.mil de las Feftiuidades 
de la Concepción, Encarnación, 
y AíTumpcion de nueftra Señora, 
y refeatar cautiüos^ veftir pobres, 
y otras obras pertenecientes ala 
íalud de íü alma. Acabado efte 
a¿to le hiziero vnos papeles a par 
te^como en forma de cédulas, que 
fuMageítad firmo ; y contenían 
vnas mercedes para fü ConfeíTor, 
Duque de Vzeda, y don Bernabé 
deViuanco. Eftas cédulas, tefta-
mento y codicilo,con otros pape 
les, mando fu Mageílad entregar 
al Duque de Vzeda5para que def-
pues de auer efpirado, los lleuaílc 
al nucuo Rey. También le dio de 
fu mano las llaues de todos fus ef-
critorios.El Duque fe las echo al 
fermedad fe apoderaífe de todo 
Hailauafe prefente frayLuys de 
Aliaga fu Confeífor y Inquiíidor 
general, que le adminiftro el Sa-
cramento de la Penitencia. Don 
Diego de Guzma Patriarca de las 
Indias fu Capellán y Limofnero 
•mayor,le adminíftrò el viatico, y 
Sacramento de la Vnciort, que fe 
traxeron con foiemne acompaña 
miento. Recibiólos con deuocio 
y ternurajCÍtando muy aduertido 
á todo lo que fe hazia. Poco deí-
pues llego el cuerpo de fan líidro; 
pufieronle en el Oratorio, donde 
fu Mageftad le veneró. A efta hora 
mandó auifaífen ai Maeftro fray 
Antonio de Sotomayor Confeí-
for del Principe,que vino; y afsif-
tio,moftrando grã trifteza en las 
razones que dixo,pertenecientes 
álaocaíion que tenia delante de 
los ojos.Tratófe hizieífe vn codi-
cilo fobre elteítaméto q auiaor 
denado antes de la jornada de Por p cuello, hafta el punto de cumplir 
tu^ahhallarõfe preíèntes muchos con el madato. A efta hora fe jun-
Grandes y Señores,y los Preíiden 
tes deCaftilla, Aragon, Indias, 
Italia,y Portugal, y dos Confeje-
ros del Confejo de la Camara , y 
el Coníèjo deEftado. Otorgó el 
codicilo ante luán deCiriza Se-
cretario del Confejo de Eftado, y 
al punto q le huuo de firmar,tem-
blandole la mano,dixo: Sino pu-
•diere,doyini poder alPrefidentc 
de CaftiUa,quelo era don Fernán 
do de Azeuedo , para que firme 
por mi3 honrando con efte fauor 
el oficio y la períóna.En la prime-
ro el Confejo de Eftado,para dar 
cuenta a fu Mageftad devn gran 
negocio^y con lu licencia fe acor-
daífeloquemasconuinieífe para 
ello. Mandó quele traxeífen fus 
hijosjpara darles la vitima bendi-
ción, y defpidirfe dellos. Llegó el 
Principe acompañado de dõ Bal-
tafar de Zuñiga fu ayo, y de don 
Gafpar de Guzman Códe de Oli-
uares,Gentiihombre de fu Cama 
ra. Dixole con palabras de fu grã-
deza/He os llamado,para q veays 
en lo que fenece todo; preuinole 
para 
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- para cí gouierno futuro, y demás 
cie encomendarle fus criados, lo 
hizo en particular de aquellos pa-
- ra quien firmo las cédulas. Llega-
ron los Infantes, y laSerenifsirna 
• Señora doña Ivíaría3acompañada 
, de doña Catalina de Zuñiga Con 
deífa de Lemos fu Camarera ma-
yor.Dioles fu bendición, y retira-
ronfea Todas eftas preuenciones 
perfuadian fer ya muy cierta Ja 
muerte, y como repentina eauío 
cítraña côfufion.Alsi pafsò aque-
lla noche entre viuir y morir .Da-
das las dozcjcmbiò el Patriarca à 
dar auifo à las Iglefias y Conuen-
•tos del citado en que fu Magcftad 
-fehallaua, y que fe defcubrieífe el 
fantifsimo Sacramento,fupíicaíi-
dole con oración feruorofa conce 
•dieíle la falud para íu Rey. Los 
•Grandes, Preíidentes , Señores, y 
rConíejeros fe retirar© a lus cafas., 
quedando con fu Mageftad algu-
nos Gentiles hombres de fu Ca-
•iwara,y con ellos íu Confeílor. Su 
Mageltad tomo ta de veras el que 
fe moria deíHe efte puto, que cada 
hora la tenia por la poftrera; y to-
cado defte temor ¿ porque no le 
hallaífe la muerte durmiendo, ò 
inenos atento (como dixo muchas 
vezes) perfeuerò en vnaperpetua 
vela haíla efpirar, fin que ruegos, 
•ni remedios pudieífen alcançar,íè 
;apiadaífe de íi mifmo. Ertuuo en 
cita vigilia mas de quarenta y qua 
tro horas,razonaiido en las veyn-
.te y quatro cofas pertenecientes 
.a íu íaíuacion. A las tres de la ma-
ñana dixo al Duque de Vzeda;C5 
A cuydado eftoy, por aúer fufpédi-
do por particulares fines la proui 
fiondelübifpadodeTuijla qual 
auia querido hazer en fray luã àe 
Peralta Prior deíànLorença del 
Efcurial,de quienfe tenia por bié 
feruido, que lo embiaífeadeziFal 
Preíidéte, para que lo publicaífe. 
g Y el Martes en la noche a las dos 
de la mañana preguntó al Duque 
de Vzeda, fi fe ama publicado, y 
refpondio,que fi.Repiicò el Rey: 
Élloycontéto,porqueel Prior es 
muy bueno. El conocimiento de 
que fe moria le caufò grandes co-
goxas,dando a entender con ellas 
le hallaua la muerte muy defaper-
C cebido, confiderando el efpacio 
co que quihera aueríè preparado 
para ella.Eíte penfamiéto delpeF* 
tò granes eferupuíos deconeien-
cia en fu alma cerca de lasomif* 
fiones q auia tenido en el goiiier-
no;Ios qualesexplrcaua con pala-
bras encarecidas. Apretauale mu-
Y) cho el dolor de la cuenta, q tanto 
fe le acercaua: de manera, que fe 
haziaeílremecer el cuerpo, y per 
turbar el femblante. En efte paífo 
y en otros dixo palabras muyad-
uertidasjconfeílándo muchas ve*, 
zes, y lamentandofedel engaño 
en que auia viuido,y con que aura, 
gouernado, y q la diíicultad de la 
E enmienda le quitaua la vida , y 
ferialaiía quien era la caufa dello, 
caufando admiración a todos los 
circuníbntes: que no ay efpejo c| 
mas aprieífa defengañe , ni coii 
mas verdad, como el de la muer-
ce.En el miímo tiempo o padecia 
eílos 
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citas aprietosihazia muchos aítos 
de cohançacnla miíericordia de 
Dios y y en fu fangre derramada 
por la íalud de los hombres , di-
ziendo^uando mas le conquifta-
ua el temor: Si confio, y dcfpues 
temojporque aunque Dios es mi-
lericordioíojcambié es jufto. Ha-
zia ponderación en íi mifmo dé 
aquel eípeâ:aculo,y dezia-.Quifie-
ra íe hallaran a el todos los Revés 
dei mundojpara q vieran el defen 
gaño de lo que fon;y dezia mas;0 
quien no huuiera reynado 1 y te-
niendo vn Chrifto en la mano, le 
pedia^ que no le condenafíe para 
liempre } íino a muchos años de 
Purgatorio.En eftadifpoficion fe 
haílaua el Martes por la mañana, 
y entrado el dia, llego fu Predica-
dor el padre Geronymo de Floré-
cia Religiofo de la Compañía de 
IESVS jhizole algunas exhottá-
ciones,para esforçar en íii alma la 
confiança en Dios , animándole 
con los grandes feruicios que auia 
hecho a fu ígleíia,particularmen-
te en la exalcacion de la Fè, ponié 
dole por delante conío le feruia 
en Alemania3ofreciendole tantas 
almas de vaííallos, para que la he-
regia no turbaffe el concierto del 
Imperio. Hizo muchos ados de 
contrición, y otros de diferentes 
virtudesjproteftò la Fè, y defpues 
deaucrlepregutado/ieliaua arre 
pentido oe auer ofendido a Dios, 
añadio,fi le dolia el no auer caftt-
gado à los malos , y premiado a 
los bucnos,y íi tenia el mifmo fen 
timiento de ío que auia faltado en 
A elgouierno poromifsion, opor 
otros refpstos.Refpondio,quc íi. 
Dixo mas; íi en la* Prouiiiones, 
ordencSjò mandatos íè auia dexa-
do licuar por fauores,ò güitos par 
tieulares, faltando por ella caula 
á la obligación Real 3 refpondio: 
Sabe'Dios, que en todo loquemmdè 
g entendia cjue acertaua, y que fe bazia 
lo mejor. Acordòfe bien el Rey de 
las verdades,y buena dotrina que 
Florencia le auia predicado,tenie 
do por muy feguro lo que huuief-
fe obrado conforme a ellas. Que-
dóle afolas con el Rey., tratando 
algunas cofas de conciencia, que 
importarian a la quietud de fu al-
C ma.Acudio luego el Maeftro fray 
Francifco de IESVS, del Ordé de 
nueftra Señora del Carmen Cal-
çado fu Predicador,y en lo que pa 
recio auiacomençado a platicar 
con el antes de la enfermedad, al-
gunas cofas tocatesal temor que 
leponianeítos eícrupulos. Man-
j ) dò quedaífe folo co el, y duró caíl 
tres quartos de hora el eftarlo. Y 
llegando do Enrique de Guzman 
y Auila, Marques de Poúar, à la 
mitad defte tiempo a dezir, cjue 
los Medicos dauã pricífa para vn 
medicamento que fe auia de ha-
zer; íefyonàio:Mas imparta lo que 
ejloy baziendo¡(jttandofe acak/e aui* 
jara.- Hizo antes y defpues mu-
chos aótos de contrición, y con 
ellos muy firmes reíoluciones de 
fer otro en lo que reconocía auer 
faltado,fi Dios le eócedicííe la vi-
da. Manifcrtò también, que latrif 
teza que auia moftrado defde el 
princi-
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principio de fu dolencia, fe auia 
caufado deftos efcrupulos, y del 
.cuydado en que le ponían el auer 
de remediar algunas cofas. Efto 
paíTauacon el alma. Con el cuer-
po Te hizieron algunos medica-
mentos hafta lastres de la tarde, 
Aellahora fue mayor el cocurfo 
de períbnas eípirituales^que vinie 
ron a dezir à fu Mageftad cofas c[ 
le pudieííen alentar en etta via do 
lorofa de la muerte: vno dellos 
fray luán de SantaMaria^del Or-
den Defcalço de fan Francilco, y 
Cofeííor de la Serenifsima Infan-
ta dona María, cuya Religion y 
zelo eftimò íu Mageftad en mu -
cho^porque en todo tiempo le di-
xoloque importana. Quando le 
vio^dixo: Unenfray luán de Smta-
M a r i â y O í o s medezjayj laguer dad. 
Y oyendo vn Cauallero de fu Ca-
mara eftas palabras, dixocon laf-
timadefi propio: faerayo por 
(juiêmi'I{ ey dixera^ue le ama dicho 
rutrdad t Propufole el Religiofo 
algunas razones efpirituales, con 
que fu Magcílad quedo muy con-
folado. El Marques de Pouar pi-
dió licencia, para que entraííe el 
Guardian de S.Francifco del Par-
do, perfona de mucho efpiritu ; y 
pueíto de rodillas, hizo a fu Rey 
vn razonamiento breue, fanto, y 
tal, que todos los que le oyeron, 
quedaron edificados. Aísiftieron 
don Francifco de Mendoça Obif-
po de Pamplona, y el General de 
la Merced eledo Obifpo de A l -
ger. Entro el Doítor Aluaro de 
Villegas Canónigo de Toledo 3 y 
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A Gouernador de fu Arçobifpada. 
Exhortó a fu Mageílad a tener 
gran confiança en la rnifericordia 
diuina,co marauillofos motiuos. 
Propuíòle vn aólo de contrición 
muy deuoto, que fu Mageftad re-
pitió con gran piedad, y los pre-
lentes quedaron edificados, y en-
g íeñados para femejantecafo. El 
Padre fray Baltafar de los Ange-
les del Orden de fan Franeiíco, 
Cófeífor de la feñora Infanta Sor 
Margarita de la Cruz, vino cõ vn 
recaudo de fu Alteza, y vna reli-
quia que embiaua fu Mageftad 
recibió lo vno y lo oiro con gnin 
eftima, y el Religiofo dixo algu-
G nas cofas del Difcurfo de la muer 
te. Alasfeys de la tarde llego el 
Prior defanLorcnço , y 1c dixo: 
En fuerte hora aueys v̂enido Padre 
Prior^yo penfauayr preño allá a dar 
priefja á la obra del entierro , mas 
'Di,osfabe cortar lospaffoSyy dtfponer 
de otra forma: y diuirticndoíe vn 
pocOjboluio à dezirle/ Padre Prior 
aueifme dado buenos confe')os. Fue no 
table la viueza que m o Piro en efte 
tiempo en el fentir,difcurrir y ra-
zonar,y feñaladaméte en la vifta, 
haziendo con ella tanca diferen-
cia en la manera de mirar álos q 
con amor y zelo , y fin interés le 
auian dicho la verdad, que lo ad-
E uirtieron muchos de los que efta-
uan prefentes. En eftahora llego 
tambié fray Benigno de Genoua, 
General de la Orden de fan Fran * 
cifeo; vino a dar â fu Mageftad el 
habito de la tercera Orden de fu 
Seráfico Padre. Recibióle con de-
uocion. 
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uoció^y quando entro le dixo : Ge- A ra hora fe acabó cJe confirmar, era 
ñera!i(eau bien ucnido, njem tardt. muy cierro el morir,vicdo el íu»é-
Reípódio el General:^Nücafiñor^s 
tarde para Dios,(j aguarda d V. M.cõ 
los bracos abiertos ¡par a comunicar àV. 
¿M.los teforos defumifericordia.Tenga 
muy ajiua Fe y muyjirme efperança de 
q le ha de perdonar. En eíietiépola 
to dcícaecia por momentos. A las 
i o.de la noche, pareció lena ta bre 
ue, q íe tomo refoíuciõ en encorné 
darle el alma.Hizo elle oficio clGo 
feííor Inquifidor general, y queda-
ro a licuar el peio dela noche fr. lúa 
Corte hâzia rogatiuas, y eftaüa def g de Sata-Maria, el Prior de S.Lore 
cubiertos los Sacramétos,y la gête ço, y el Maellro fr. Frácifco de IE 
muy deuota,porq Dios vfaíTe de íii 
clemécia con el Rey doliéte.Traxe 
ro en procefsio la Image de N . Se-
ñora de Atocha delas Defcalçasa 
Palacio.Su Mageíbid, mietras mas 
corria el tiépo, apreíuraua los exer 
cicios de fu faluaciõdos mas frequé 
SVS. ComéçaronleadezirelSym 
bolo de S. Atanafio; y tomando fu 
Mageíiad la primera palabra,pro-
íigüio có tanto cÕcimo que no fue 
menefter ayudarle.Repitióle otras 
dos vezes.y en efta y en otras horas 
proteító la Fe, y hizo grades ados 
tes fuero, vnos profundos aítos de C della. Seria coiuelo quado le dezia 
humildad, y conocimiéto de aque- quan Católico y obediente hijo de 
lloq parecia en el culpable, y mu 
çhos de c5tricion,con q tomó fuer 
£as cotra el temor de la cuenta q ef 
peraua.Boluiafe a la Viigé,y dezia 
le quã deuoto fuyo era,y lo mucho 
q fiépre auia cofiado en lu podero-
la Iglefia auia (ido. El Patriarca y 
Prior deS.Loréço dixero de nueuo 
la recomédacion del alma; el P.Fr. 
Simo de Rojas, Miniílro del Con-
uéto de la Ss.Trinidad, los Euage-
liosjy para q defcálaííe le refirieron^ 
{o&mp2LVo:'Bienfabetf3Semra)lo<]yo j ) elcafode algunas muertesdeper 
he procurado fe declare el myjleno de fonas feñaladas en fantidad,q pade 
asueslra Concepciõ purifsima; focorred-
me, no me cerreis lets puerta*¿nipermi-
tais q <-vueJlro diuinojFfijo me cierre las 
defumifcricordia. Dixer51e,fe acor-
daíTe de la falud q auia recebido en 
Cafarrubios, por la inrercefsiõ del 
bédito S.Ifidro; y para q fucedieííe 
en eíle tiepo lomifmo, pues tenia 
prefente lu cuerpo,promeàeíre, íi 
lealcãçaua la íaludjde labrarle vna 
Capilla.Refp6dio,£Me afst lo prome 
tia.Cerraua ya la noche,y no cefsã-
do de hablar, temiendo algudaño, 
fe tomó porexpediéte, feleyeífela 
Pafsiõ de S.Iuan en voz baxa. A ef-
cieron grandes temores en la hora 
de íu tráfito.Pareció foíIegaua,yco 
mo quié habla durmiendo dixo al-
gunas palabras; y recobrandofe à íi 
mifmo,boluio a D.Frácifco de Ri-
bera Marques de ]Vlalpica,Gentil« 
hobre de fu Camara,y le pregun tó: 
Enq ha entendido oy el Principe? Ref-
podio. Señor, en lu quarto ha efta* 
do retirado. Replicó el Rey: Ta pa-
ra mi fon acabadas todas IOA cojas dela 
tierra. A la vna de la noche le pregu 
taron,íi tédria cofuclo, con que N . 
Señora de Atocha le vifiraík otra 
vezíRefpondio,^/.Quando vio 
M " la 
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lafàntalmagéjdixoalosqcftauan A 
prefenccs: Digamos algo para recebtr 
à tan grã Señora, y co meneo y aca-
bo con marauillofa deuocion el Te 
7)eum laudamus 3 el Aue mam fie IIa, 
y los Hymnos q fe canean a la Vir-
gé:y acabados^mandòqfe boluief 
ic la ImagCjy quedó ta confortado 
Con fu vilta^q aixo3 Mucha tierra he g 
tnos ganado }refpeto dela difpofiaõ defia 
tarde. Cerca de las cres,dixocõ fern 
blance rriíle,^ ¿«f/«^ la tentacion\j 
animándole co motiuos de coníiá-
ça, y de tanto como fe podía ganar 
en el efpacio breue que rertauajbol 
uio a dezirjComo vitoriofo alegre: 
Ta fe fue la tentación fiemo en fu lit • 
gar aue me afstfle laVirgen T^Señora^ C 
dadme fu Imagen para adorarla. Dic-
ronle vna q eitaua a lu cabecera. Y 
óxyiofN.0 pido fino '-una pequeña q»e os 
día guardar; que íu Magertad traía 
en íu pecho, guarnecida en ébano. 
Tambié timo vn Crucifixo3qado-
ro muchas vezes, y fue con el q mu 
rieron aquellos grades Monarcas, ^ 
fu abuelo el Emperador do Carlos 
y fu padre el Rey Filipe I I . En efta 
hora fe acabo de declarar, q no era 
tiempo de alargar , fino de acortar 
razones.Propuíierofele algunas pa 
labras con q el alma hizieíTe inte-
riormente ados de merecimiento. 
Dcziáleel veríbdel Pfal.30./»W4-
mis tuaí Domine comendo jfiritu meu. ^ 
Mana matergratU, Mater mifericor 
du. Cjloria tibí Domine¡qui nutus es de 
VirgineX repitió enteramente los 
dulcíísimos nombres de IESVS, 
MARIA. 
El Miércoles a las 5 de la maña-
na llegaron el Confcflbr, q le dixo 
algunas palabras efpirituales, y el 
del Principe la vitima recomenda 
cion del alma; el Prefidente de Caf 
tilla. Grades y Señores, y perfonas 
Religiofas. Eftuuicron preuenidos 
dos Medicos de la Camara,para á 
auifaflen quando caminaua a priei 
fa. Hizieronlo dos horas antes de 
efpirar. Y eftando de rodillas,y cer 
cade la cabecera fray Francifco de 
IESVS, le puíó el Crucifixo en la 
mano, teniéndole con la fuyajy di 
ziédole el Verfo, Inwanus tuasDo 
mine. ¿Maria matergratu^ lo pro-
nuncio co dificultad. El Duque de 
Vzeda le pufo en la otri manovna. 
vela bendita de Nueftra Señora de 
Monferrate. Las vitimas palabras 
que dixo, fueron,/» manm tuaí Do-
mine. Eftaua acollado fobre el lado 
derecho, y fin alterarfele el pecho, 
ni el femblante,fe le fueron cerrati 
do los ojos poco a poco; y dando 
en el elpacio de dos Aue Marias 
tres fútiles refpiraciones, durmió 
en el Señor nueíf ro fanto y pode-
rolo Monarca,alas nueuey media 
de la mañana, dia dichofo para el, 
que fe fue a reynar al CieIo,y à go-
zar de otro Imperio mas dilatado 
yfeguro,enelaño4i. u .meíesy 
14. dias de fu edad. El Marques de 
Malpica le cerro los ojos.Las lagrí 
mas de los q viero el cafo, aunq no 
igualaron co la ocafio de la triíle-
za,fuer5 grades. Llegaron los q í¿ 
hallarõ prefentes a befar la mano a 
fu Mageíkd difunta,con ternura y 
veneración no vifta. Pafsb vn cor-
to efpacio de tiépo; y don Enrique 
de Cuzma y Auila Marques de Po 
uar̂ y doFrancifco de Ribera Mar* 
ques 
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gues de.Malpica, Genciles hõbres A Religiofos de fan Lorcço cl Real, 
de Cu Camara.y los mas antiguos, y deípues de auer celebrado vna 
viftieron y amorcajaron ai íley, 
íiruiendole co las mifmas ceremo 
iiias,como íi eftuuiera viuo. Puíie 
ronle el habito y cordo de S. Fra-
cifcojy al cuello vna Cruz de ma-
derajCÕ vna medida de nuefíra Se 
ñora de Guadalupe, y afsi cÕpuef-
to lefacaron los Gentiles hõbres 
de la Camara^y Monteros de Eípi 
nofa a la gra fala; y en altares que 
eftauan al derredor, el lueues y 
Viernes fedixerô muchas Miíías 
por el defeanío perpetuo de íu al-
ma. Luego q el nueuo Rey fupo la 
muerte,moítrò trifteza, y el mif-
B 
Mifia de difuntos,Ie diero fepultu 
ra en el lugar dóde yazen los cuer 
pos de fus gloriólos Progenitores, 
quedando el mundo ocupado en 
celebrar lu memoria co los reno-
bres de Bueno y Pio,Cjue fe los dio 
viniendo el confentimieto publi-
co de íu Monarquia. Retirofe el 
nueuo Rey con el infante do Car 
los al Conuento de S. Geronymo 
de la villa de Madrid, donde cele-
bró las obfequias delRey fu padre 
con la folenidad deuida á la gran-
deza de fu Corona. Aísiftieron los 
Confejos,y los Obiípos don An-
mo fue a dar la nucua a fus herma C dres Pacheco Obifpo de Cuenca, 
nos,confolandolos en perdida de que dixo la MiíTa ¡ do Sancho Da-
ta feñalado padre. El luíante Car 
denal cüpliendo con la piedad de 
fu Eílado, como verdadero Prin-
cipe de la Religion,mãdc> a íu Go 
ucrnador fe dixeíTen veynte mil 
Miífas,paraqDioslibraífe delas 
uila Obifpo de Siguença; do Fran 
cifeo Gamarra Obifpo de AuiJa; 
do Alonfo Marquez de Prado O-
bifpo de Segouia, y don Enrique 
Pimentel Obifpo de Valladolid, 
llamados para eftecafo. Predicó 
penas del Purgatorio el alma del j ) en ellas el Padre Geronimo deFlo 
Reyfufeñor. El Viernes al ano 
ehecer falio el cuerpo de Palacio 
por la vanda del Parque acopaña-
do haftala puerta del jardin,del 
Rey, y del Infante don Carlos, y 
defdealli alEfcurial le acópaña-
ron don Francifco de Mendoça 
Obifpo de Pamplona, don luán 
Hurtado de Mendoça Duque del 
Infantado fu Mayordomo ma^ 
yor, y de los Mayordomos,Gétil-
hombres de fu Camara, Capilla 
Reai,Religiofos, Moteros de Eípi 
nofa, y Guarda de los Archeros. 
Fue recebido el dia íiguiéte de los 
recia de la Compañía de IES VS, 
como perfona, q obedeciedo a fu 
Rey, auia de cuplir en ellas con lo 
q viuiendo le auia madado,y pre-
ucmdOjQueyuando predicare bonraf 
fe mucho a los muertos. Y tomo por 
tema vna parte del c.30.delEcÍe-
íiaftico: Mortuus ejipater eiits, 
quaftnon ejt mortuur.ftmilê enim reli-
mitfibipofl fe. La Villa celebró fus 
honras con aparato folemne en el 
Conuento de Santo Domingo el 
Real. Predicó en ellas el Maeftro -
Fr.DomingoPimétel del Ordé de 
Predicadores, y Prouincialdefu 
Mz Or-
i í6 Teatro de las 
Orden, Hijo de don luán Alonfo A 
Pimentel Conde de Benauentc, 
y cumplió en ellas con las obliga 
ciones de quien era, y con las que 
teníala Villa a la memoria de tal 
Rey y Principe, diziendo del di-
funto vna parte de lo que merecia 
lagrádeza de fus virtudes y vida; 
y tomó por cenia las palabras del ^ 
c.tf.de los Ados Apoítolicos, bié 
apropofito de lo que fe pretédia: 
Spiritus Domini rapmt Thiltppu, & 
amplim non njidit Enmchus; ibat 
untem per rvíã fuamgaudens. Philip 
pm atttem inventus eji in Azpto. Los 
ReynosdeEfpaña celebráronlas 
obíequias de íu Rey, y el Reyno 
de Portugal en Lisboa 3 con cere- C 
monias de extraordinaria trifte-
za.Vi la relación q embiò a fu Ma 
gcílad el Marques de Alenquer fu 
Virrey en aquel Reyno, y dize q 
pafsò afsi: Sábado a 17.de Abril íe 
juntaron en la Camara de Lisboa 
el Prefidcnte y los Miniftros de la 
ciudad y gouierno, y fallero delia Q 
para la Iglcfia mayor,a pie}cõ ca -
puces de bayeta 3 demoltrado grá 
trifteza. En medio yua el Procura 
dor de la ciudad mas antiguo a ca 
uaüo , haziendo oficio de Alferez 
delia, la capilla del capuz metida 
en la cabeça, q apenas fe íe via el 
roftro ; elcauallo encubertado de 
luto, con vna bandera derribada ^ 
fobre el ombro, q arraftraua. Se-
guíale vn juez de lo ciuil y dos del 
crimen, cada vno lieuaua leiiiãta-
do en alto vn efeudo negro, las ca 
beças cubiertas de luto. A los qua 
les feguia el Prefidente con rnulti 
tud de Miniftros,y de puebk^que 
yuan acompañando a los Minif-
tros Reales. Llegaron a la Iglefia 
mayor,y el juez de lo ciuil dixo en 
alta voz: ChoraiychorailS^obres.-Cho 
rai, choraiTouo a morte do ajofío Ca 
tolice 7{ey dom FilippeScvmdo}<j HJOS 
gouernou ̂ vinte dom annos (g) meo ¿o 
muitapa^ $ jttflica. Y luego que-
bró el efeudo, haziédole pedaços, 
y el pueblo leuãtò vozes en vez de 
lagrimas, y el Preíidente y Minif-
tros,en feñalde mas fentimiento, 
echauan las capillas de los capu-
ces fobre las cabeças y roftro. Ef-
tamiíma ceremonia hizieron los 
juezes del crimen en otros dos lu-
gares públicos.- y acabada boiuie-
ron ala Igleíia Arçobifpal donde 
fe celebró vna Miífa de 2(e£¡Mem, 
con folemnidad y pompa.Dixero 
fe muchas MiíFas por el alma de 
fu Mageftad difunta, en la mifma 
Igleíia > y en todos los altares pri-
uilegiados de Lisboa en gran nu-
mero.Dieron libertad a los prefos 
que eftauan por deudas, y fe le-
uantó el deílierro a perfonas con-
denadas a el, y a otras por delitos 
leues. 
fEnefteaño 16zi.murió en Ro 
ma el Potiíice Paulo Quinto, def-
puesde auergouernado 15. años, 
g.mefes y 1 i.dias.Eftefanto Pon^ 
tifice fue excelête,en que cada dia 
dezia MiíTa; penfaua mucho loq 
auia de hazer y refponder; y aunq 
tuuo particular afición a fus deu-
dos^© Ies dio mano en el gouier-
no , porque todo quena que 
paíTaíTeporlafuya. 
N A -
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N A C I M I E N T O D E L A I N F A N T A 
Doña Maria,hija del Rey Filipe Segundo y de 
la Reyna Doña.Ana. 
E STA Sercnifsima Señora A Canieftoleiidas à catorze deFc-^ nació en Madrid Lunes de brero. Ano 15 80. 
N A C I M I E N T O D E L I N F A N T E D O N 




'ÁCIO En Madrid a 15. A 
de Seciébredei año 1607. 
a Jas 6. de la mañana. Fue bapti-
zado en la Capilla Real poç el . 
Cardenal de Toledo^ y fueron fus 
Padrinos el Principe,oy Rey don 
Filipe el Quarto^ y la Infanta do- & 
ña Ana^oy Reyna de Francia, fus 
hermanos. Es Principe de ama-
bles y efclarecidas columbres. 
Quiera Dios, cj como en el nobre 
fe parece al Emperador don Car-
los fu bifabuclojimite la gloria de 
fu valor y fortuna, domando con 
fus armas naciones Barbaras, age 
nas de la Religion ChriíHana, ef-
tendiehdo la fama de fu nombre 
por nueiios mundos y ReynoSjpo 
niedo entre dos colunas otro nuc 
uo Tlus a>/fr¿í,á imitado del Em-
perador mas Inclito que cele-
bran las Hiftorias. 
* 
C A P I T V L O X . 
D E L O S R E T E S ^ R E T N A S ^ E M F E R A T R I C E S , 
TrwcipesJufantes¿ Infanjaj, qyehan muerto m la Villa 







ON Rodrigo Arco C 
bifpo de Toledo, 
dizCjCjueenel año 
n i r. por el mes 
de Otubre, murió 
en Madrid el Infante don Ferna-r 
do. hi jo vnico del Rey don Alón-
fo VIII.Príncipe amado, y llora- E* 
do de todos los Caftellanos, y el 
mas claro por fus-hechos cpjetu-
uo el Reyno deEfpaña, qen edad 
de io.años,fobrepujafÍdpel valor 
à la edad , entrojen tierra de Mo-
ros talando los campos deBaeça, ^ 
laen.y x^ndujar, y defafiò en bata 
Da campal al gran Miramamolin. 
Mando el Rey al Arçobiipo de 
Toledo don Rodrigo,llenaífe con 
otros Prelados y ricos hombres 
el cuerpo del Infante à Santa Ma 
ria la Real de Burgos, dode le dio 
fepultura. 
La Hiftoria del Rey don Alón Hlftorii 
íò XI.dizc,que murió en Madrid ¿fn ^ 
el Infante don Filipe tio del Rey. fo X1- 0 
En el Conuento de Santo Do- 33 
mingo de Religiofas de fu fanto 
habitOjeílà fepnitado el Rey don 
Pedro de Caftilla,vnico deíie no-
bre.Matòle en la villa de Montiel 
fu hermano el Rey don Enrique. 
Su primera fepúltura fue en Mon 
tiehdioíelaelRey vencedor,y los 
que le períèguian, como a venci-
do y odiado,y mandó edificar vn j 
flÇonuentOjdõde fueífe fepultado. i 
Conífa del teftamero, que el Rey i 
don Enrique otorgo en Burgos ¡ 
ante \ 
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ante Miguel Ruyz fu Secretario a A los fraylesfeãtenidos de rogar á Dios 
Z9. de Mayo de ia Era 141 z. co las porfu, anima, aue lo (¡meraperdonar. 
palabras íiguiennes.-£ otrojijono 
ciendo anmjlro SemrDios elbten^ 
la merced que nos fizo en nos dar <iji-
toria contra donPvdro, que fe dé^ia 
T êy, y rmejlro enemigo, que fue njen-
cido y muerto en la batalla de Aion 
Y aunque el Rey lo mandĉ coino 
eí muerto 110 tenia muchos ami-
gos j no huuo con que cumplir la 
manda del teftamento. Fue trasla 
dado a la Puebla de Alcocer, y paf 
fados algunos anoŝ a efte Conuen 
ttei per tos fus pecados e merecirnietosy to s íiendo Priora doña Conftãça 
èeflâfii cuerpo en la dicha uilla de de Cartilla fu nieta. 
En el mifmo Conuento tiene 
fu fepultura el Infante don luán 
hijo del Rey do Pedro y de doña 
luana de Caftro, y padre de la In-
fanta doña Conllança. Toda fu 
¿Ad&ntxl, como quier que lo no deuia-
mos fazer [eçun (us merecimientos; pe 
ro conociendo a 'Dios la dicha gracia e 
merced que nos fizp, tenemos por bien y 
e mandamos,que fea fecho y cslableci-
do <~un n^donafrerio en que aya doze Q vida la pafsò en priíiones en la 
frayles cerca de la uilla de Montiel\ ciudad de Soria, do murió, y en 
que fea dotado de lugares syde bienes 
rayz$s}en que fe puedan mantener los 
dichos frayles ye que fea enterrado den 
tro el Monafierio el cuerpo del dicho 
don Pedro ante el altar mayor, c que 
ella le mando enterrar el Rey do 
EnriqueiI.y de allifue trasladado 
a eíte Conuento. Y el Epita-
fio del Infante 
dezia: 
y oAquiyaZjcdnmy Excelente feñor don luán fyo del muy alto 
Rey don Tedro,cuyaJanimas nuejlro Señor dya>y de tres hijosjliyos. 
Su vida yfinfue en prijiones en la ciudad de Soria.Fue mandado en* 
t errar por el Rey don Enrique enfan Pedro en lamifina ciudad de 
Soria. Trasladó los huefíos Viernes a t+Je Deuembrejaño 1462. 
aqui en ejia fepultura Sor doña [onjlança fu hija Priora dejle 
Monajieriotcuya anima aya nuefiro Señor* 
Y dizc mas: 
y Los que me miran, conoced el poder grande de Dios>el mefizjt 
nacer de muy alto Rey. M i vida y fin fue en prifonesfin lo merecer» 
Toda la gloria dejle mundo es nihil. Bienauenturança 
cumplida escamary temer à Dios. 
1 R E Y 
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R E Y D O N E N R I Q V E Q V A R T O : 
Vriò en la Villa de Ma- A candadle dixo, puííeíTe en cobro 
drid en corto eipacio de fu alma, porque la falud del cuer-
horas, que no le dieron de termi- poauia llegado a lo vitimo. Mu-
no mas que tres, para que apkcaf rio en el año cincuenta de fu edad 
feelReynOjConvnafolapalabra, à 11.deDeziébredcl M.CCCC. 
que por encubrir la flaqueza de fu LXXlV.Rcyno xx.añosjiij .me-
cuerpojdaua el Reyno a quien no íes y xxij.dias. Dieronle fepulcura 
le merecia. Murió veftido y calça B en el Conuento de lan Geroni-
dü, eftãdo de camino para el Par- mo del PaíTo/undacion Tuyâ  do-
do; y es laftimajquefiendo cl ter- de citano fepultado halla que fue 
mino brcuejiiohuuo quien le pu- trasladado al Conuento Real de 
íicífeel defengaño en la manojiaf Guadalupe, donde fe mando en-
ta que fray luán Maçueladel Or^ terrar. Y el Epitafio de fu fe-
den de ían Geronimo, co zeio de pukura dize: 
AL MVY ALTOjESCLARECIDO SEÑOR DON ENRIQVE 
DE CASTILLA Y DE LEON REY IV. PODEROSÍSSIMO, 
PRINCIPE CLEMENTISSIMO,SEÑOR SVYO PIADOSISSI-
MO; PEDRO DE MENDOZA CARDENAL DE LA SANTA 
IGLESIA DE R O M A , C O M O A QVIEN T A N T O DEVIA, 
CONSAGRO ESTE TVMVLO.LLORARON SV AVSENCIA 
YMVERTE LA HVMAN1DAD,CLEMENCIA Y MAGNIFI -
CENCIA. PASSO DESTA VIDA A X I . DE DEZIEMBRE, 
AÑO DEL SEÑOR M.CCCC.LXXIV.ALOS X X . 
DE SV REYNADO. 
FVe don Enrique en lospri- C anos primeros, que parece q apof 
meros diez años de fu Rey- taro los trabajos qual le acabaua 
nado afaz bienauéturado, adora- mas preí lo^ le detenia la vicia pa 
do,y querido de los fuyos; mas en ra q duraííe mas ía miferia dela'pe 
los otros diez ledloeldeídéy def na.Bien lo dixo todo ello elfamo 
precio a beuer tanta amargura, fo CaualleroD.Iorge Marique en 
q fepultò la memoria de los diez fusverfos ta juicamente alabados. 
Tuss el otro fn heredero ^ Jdas meras quan enemigo, 
r D o n Enrique, que poderes ^ Quan contrario y quan cruel 
çAlcancatta! ^ Selemofíro. 
Quan blando y quan ahipueho cAuiendolejido amigo. 
E l mundo con fmplaceres ^ Quan poco duro con el 
Se U danai ^ Lo que le dio. 
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u Dizen, «que el Rey fe ruuo k A uencos del Orden de fan Gerony-
cujpa,{jue íedio tan barato àíus mo , el de Madrid , y Segouia. 
priuados, que allegaron à cono- Reedifico muchas fortalezas de 
cer y faber era muy para poco en fus Reynos, è hizo en vida otras 
cuerpo y alma. Edificó dos Con- obras meritórias. 
D O Ñ A I V A N A R E Y N A D E C A S T I L L A , 
Año 1475. 
Ij^VEDoñaluanahijadelRey B Enero, vn mes deípucs del mari-
don Duarte de Portugal, y do.YazefucuerpoenelConuéto 
de la Reyna doña Leonor, y mu- de Ian Franciíco defta villa en la 
ger del Rey don Enrique IV. de Capilla mayor al lado del Euan-
CaíKlla.Murio en Madrid à i y.de geliojy el Epitafio dezia: 
A Q V l Y AZE LA M V Y EXCELENTE , ESCLARECIDA, Y 
PODEROSA REYNA DE CASTILLA DOÑA i V A N A , MV-
GER DEL MVY EXCELENTE , ESCLARECIDO, Y PODE-
ROSO REY DON ENRIQVE IV . CVYAS ANIMAS DIOS 
AYA. LA QVAL FALLECIO DIA DE SAN ANTONIO 
DE LXXV.AÑOS. 
M V E R T E D E L P R I N C I P E D O N 
Carlos. 
E N El ano 15 68.a 14.de lulio C dre la enfermedad adelantada del é murió en Madrid don Car- hijojeonocia la Condición; quilo los Principe de las Efpañas à los curarle con recojer, y reformarle 
23. años de fu edad. Matóle vna la vida, y darle fi pudieífe otras 
enfermedad no nueua; vn deífeo mejores coftumbres. Retiróle à 
de reynar antes de tiempo; tratos 18.de Enero a vn quarto de íu Pa-
y traças fecretas, fin fabiduria del lacio para ponerle en razon.Diui 
padre.Pedia polks para falirle del diofe el Reyno y Cortejvnosafa-
Reyno; bufeaua dineros, y metia j ) uor de la prudencia del padre; o-
diliWncias apretadas, deipeñan- tros àfauor delhijo,teniendomi-
doíe á gran priefia, fin mas cõfejo fericordia de iu edad , y corto co-
que el que le daua íu güito , apar̂  nocimiéto de cafos. Cerro el Rey 
tandofe del camino Real de la ra- al amor propio la puerta; que co-
zon; porque no le obligaífe ale- mo fe trataua del bien publico, 
guir fus pareceres. Conoció el pa- confideraua era padre de fu hijo,y 
de 
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de los Reynos. Auteuio con aque A el eftado en que fe hallaua el Prin 
llalargaviftaderufaber yconfe- cipe.Hevifto muchas refpueftas 
jo los peligros que venían fobrc de ciudades, y de los Grandes de 
los Rcynos/i Carlos llegaua a fer Efpaña.Vna de las cartas fue de 
fu feñor.Ofrecio para faluarlos en la ciudad de Murcia3que de mano 
facrificio à fuhijo.Efcriúio al Pó- del Rey cenia pueftas en la margé 
tifice, a las ciudades de fus Rey- eftas palabras: Efla carta efta eferi-
nosjà los Reyes fus amigoŝ y pa- ta cuerday prudentemente. Y la car-
riences,y à los Grandes de Efpaíía ta dize; 
S. C . R. M. 
ESTA Ciudad de Murcia recibió la carta de V. Mageftad, y vio por ella la determinación de V.Magcftad cerca del 
recogimiento de nueftro Principc.Bcfa infinitas vezes los pies 
de V.Mageftad por tan gran merced de darle efta particular 
cueiita>y tiene entera fatisfacion^que las caufas y razones que 
mouicron a V.Mageftadfueron tangraues,y tan concernien-
tes al bien publico, que no fe pudieron efeufarde otra manera: 
porque auiendo V.Mageftad gouernado eftos fus Reynos tan 
felizmente , fuftentando en tanta paz àfnsfubditos,y en tan 
grande aumento de la Religion, jufto es que fe entienda > que 
en cite cafo tan propio de V.Mageftad fue el fundamento tan 
grauejqueconuino alferuicio de Dios> y al bien general deto-
dosjiazer efta nucua mudança, Mas no puede efta ciudad de-
xar de tener dolor y fentimientOjdc que ayan fucedido caufas 
tan baftantes,qiie ayan dado a V.Mageftad efte nueuo cuyda-
do.Y juntamente fe enternece mucho de tener vn Rey y fenor 
tan jufto,y'amorofo delbie vniuerfal de fus Reynos,que le an-
tepufo,y por el oluidb el amor tierno de fu propio hijo.Gran ra-
zón ay5para que con hecho tanfeííalado quedé mas obligados 
los vaífallos de V.Mageftad à feruir tan gran merced, y princi-
palmente efta ciudad,que de obligación y voluntad ha íido tan 
leal al feruicio de V.Mageftad, y lo ha de fer en todo lo que V. 
Magcftad mandarc,ciiya C.R.M. guarde nueftro Señor. 
OS Ruegos deftas cartas,y do la muerte acabaua de dar fu pa 
de Principes liegaron^qua- recer en el cafo, q fe figuio como 
mas 
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BÍSÍ mas^anoy%uro- Adriano Bar-A diocnvn verfopronoílicòeítra-
eiiayida Undo en la Hiftoria de los Da- to y muerte delPrincipe, y daño 
sígunSo. ê Brabancc, dize, que Oui- en que fucedio: 
fILIVs ante DIeM patrios InqVIrlt In anuos. ^ 
El año fe colige juntando las le- Quando yua eícriuiédo la muer 
tras quehazen numero en la cuen te de aquefte Principe,me acorda 
ta Caítellana. Dieronle al Princi- ua del Principe don Alonfo, que 
pe fepultura en el Conuento de viuiendo el Rey don Enrique el 
Saco Domingo, dódeyaze el Rey B I I H . fu hermano, tomó nombre 
don PedrOjque murió como fe fa- de Rey3fuftentando cifma contra Hiftoria 
be, y el infante don Iuan,que acá fu Rey, q murioa4. de Iuljo,año donEnn-
bò entre cadenas y grillosjiafta q 146 8.mal logrado y con gufto ge- fño "is" 
le trasladaron al Conuento de Sã neraí del Reyno; haíta en efto 
Lorenço,donde eftà fepultado co fe reíponden los años y 
fuspadres;y notarõlosquele vie- losfuceflòs. 
ron monr,que no fe predicó en el ; ^f^ 
dia de fus honras. * 
M V E R T E D E L A R E Y N A D O Ñ A 
Yíàbel de la Paz. 
SCRIVIREDe efpacio C poderofo Rey don Filipe el Segu-
ía muerte delta grã Rey- do. Eneíta ocafion la dieron ei 
nay feñ ora, que fue viuié renombre de la Paz, por aueríc 
do el parayíb de Efpaña, la que co introduzido por medio defta gr^ 
fu cafamienro puíò pazes en los Reyna,quefueellris qüeprome-
Reynos de las Efpañas y Francia, tio ferenidad en la tierra. Mando 
deíauenidos por varios cafos y D el Rey a don Francifco de Mcn-
canfas, fin defeaníar las armas haf doça,hijo de don Diego Hurtado 
ta que llego efta paloma Real con fegundo Marques de Cañete, que 
cl ramo dela oliua, fymbolo de auia fido Arcediano de Toledo, 
paz eterna,quedado citas dos Co- Obifpo de Coria,Burgos, Carde-
roñas auenidas y conformes. Fue nal y Gouernador de Sena, que 
la Reyna doña Yfabel hija de don E murió eledo Arçobifpo de Va-
Enrique Segundo y de doña Ca- lencia , grande honrador de las 
talina de Medicis Reyes Chriftia letras, y eíUmador de la Hifto-
nifsimos de Francia. Nació ene! r ia , que fucile ala ciudad de 
año mil quinientos quarenta y Pamplona con Don Iñigo Lo-
feis, vuViernes ados de Abril. pezde Mendoça, Duque delln-
Caso por dichofa fuerte co el muy raneado , a recebir a la Reyna. 
Par-
Teatro de las 
Partió acopanado de fus deudoŝ  A 
amigos y paniaguados, que fuero 
en numero 15oo.períbnasdeaca 
uallo que le acompañaron, fin las 
c] Ucuaua el Duque, que fue otro 
numero grande. Cumplió el Car-
denaicon lagradezade fueftado 
y cafa, íiruiendo a la R eyna con 
exceísiuos gattos hafta Guadala- ^ 
jara, donde íè celebró el dicholb 
cafamienco; y el miniftro deíle 
fanto Sacraméto fue el Cardenal 
don Francilco.Fueron hijas deíle 
matrimonio lasSerenifsimas fe-
ñoras Infantas doña Ifabel Euge-
nia Clara Señora de Flandes, que 
cafo con el Archiduque Alberto, 
y doña Catalina de Auttria}que C 
cafo con don Carlos Filiberto Du 
quede Saboya.MuriólaReynade 
parto en edad de Z3. años a 3. de 
Otubre 15 6 g.Triunfò en elf e año 
k muerte de otros Principes y Re 
ycs,que acabaron dexando al mu 
, do en trifteza.Sintió fu muerte Fi 
jipe , ygualando el dolor con el p 
amor que la tenia. Mando hazer 
proceísiones , plegarias, y dar l i -
mofnas,para que Dios íufpendief 
fe la fentécia de muerte. Vifitòla, 
y viédole en fu prefeneia, le dixo: 
Señoradas cofas me fatigan en la hora 
poflnra de mi uida'^o auer feruido 
d V.Magefladcomoyo dema,y mere-
ce por el amor y mercedes ĉ ue me ha ^ 
hecho.Dame pena no dexar am hijo, 
<jm confuajijla y fucefsion mitigara 
el dolor que con mi muertt fe recebirâ. 
Encomendóle las Infantas fus hi-
jas , y a fu madre, y hermano el 
Rey de Francia:jy eflopido a V . M a 
gefladen merced, por los muchos trd' : 
ba)ôs ojue han tenido y tienen'con fus 
rvaffalios rebeldes\no Jientan mi falta 
para hallar focorro en F.^agejlad, 
pues como tan Católico amparador de 
la ley Euágelica tftd obligado a dar-
fele como a l(ey Chrisliamfsimoy her 
mano mio. Refpondio el Rey: !Dè 
V. Alteza gracias â nueflro Señor, que 
cofio en fu mifericordia la dará falud, 
para que por fa mano execute grandes 
co/dí}y en cjla difpoficion3 no ay para 
¿jue F~. Altetenga pena de nada^ue 
con ejia confiança efpero en T)ios ten-
drá muy larga roida^mas fucediendo 
otra cofa por mis pecados ¡tenga V.Al* 
teza entendido harey cumpliré entera 
mente con mis obligaciones de amor y 
<~voluntad. Acabad a cita viíita lla-
mó al Embaxador de Francia^ y 
le dixo: Tengo contento en que os hd-
lleysprefente a mi muerte-) tenedenten 
dido que muero con mucha fatisfaciõ: 
porque acabo en los bracos de la Fè Ca 
tolica,y adonde por la mifericordiadz 
Dios ay tanto numero de buenos Chrif 
tianos , que rogarán a nueflro Semr 
por mi alma. Efcriuireis a la2{eyna 
mifemra}y a mi hermano ¡que les fu-
plico defiendan ¿a Fe Católica, perfi-
guan hafiaacabar laheregia, tengan 
gran refpeto a¿7{ey mifcmr, dándole 
cuenta de fus negocios ¡y fe acuerden, 
que aunque muero,quedan uiuaí mis 
dos hijas, prendas de amor,y de paz. 
Yuale apretando el mal, y acudió 
a llamar al Cielo,de adonde llego 
el locorro q pedia para fu alma. 
Efpirô con toda eítapreucncion 
vn Domingo a medio día, dando 
mueíh-as el Cielo de la trifteza co 
que 
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que quedaua la tierra, falcando el A po de Cuenca,y tomó por thcma: 
coníuelo y vida de can foberana Efloteparati^uia nefcitis ¿íicm, netj; 
Reyaa-Diofele fepultura en el Co • Wdw.Trasladófe fu cuerpo al C5 
uentd Real de las Defcalças Fran- uento del Efcurialjdonde yaze 
ciícas. Predico en fus obfequias con ocros cuerpos 
fray Bernardo de Frezneda Obif- Reales. 
M V E R T E D E L I N F A N T E D O N 
. Garlos Lorenço. 
Nueuedelulio, 1574. mu- g nuel Obiípo deSigucnça, ydon 
rio el Infante don Carlos Pedro Lalo Mayordomo de 
Laurencio.Licuaron a enterrar íu Ia Reyna, 
cuerpo al Efcurial don luán Ma- *#* 
M V E R T E D E L A R C H I D V Q V E 
Vvencesíao. 
E^ L Archiduque Vvencesíao, C del Priorato de Caílilla.murio en ^hijo del EmperadorMaximi Madrid en edad de 15. anos, 
lianode Auitria y deiaEmpera- àn.deSetiembre^ 578. 
triz doña Maria,del habito de fan y yaze en el Ef-
luan, que tuuo la futura fucefsion curial. 
. M V E R T E D E L P R I N C I P E D O N F E R N A N D O . 
MVRIO En Madrid Saba- D ib de fu rebifabuelo el Rey Cato-do a 1 S.deOtubre del año lico. Fue llenado a íepultar a fan 
1578.a las onze y media de la ma- Lorenço,y acompañaron el cuer-
ñaña. Dexòlaftimadoelcoraçon podón Diego de Simancas Obif-
de fu padre, y deftos Reynos,por po deZamora, el Almirante de 
la efperança que daua con fu vida, CalHlla,Conde de Fuéfalida Ma-
de fer vnfelicifsimo Principe, re- yordomo, y don Luis Enriquez 
fucitando con fu nobre el dicho- fu Limofnero. 
M V E R T E D E L P R I N C I P E D O N D I E G O . 
TAMBIEN Murió en Ma- E ço el Real don lua Manuel Obif-dridà zi.de Nouiembrc de , podeSíguença, y el Almi-
la 8 3. de enfermedad de viruelas, rante de Caftilla. 
Licuaron fu cuerpo a fan Loren-
N I N -
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I N F A N T A D O 
TAmbien murió en Madrid A la Infanta doña Maria en el 
año i 583.enquatrodefuedadííii-
ja del Rey Filipe Segundo y de la 
Reyna doña Ana. Licuaron fu 
cuerpo al Conuento Real del Ek 
curial don lorge de Atayde Obif-
N A M A R I A . 
jo de Vifeo Capellán mayor de 
. a Cafa del Rey en Portugal, y el 
Conde de Fuenfalida. En llegado 
al Conuento fe dixo el Oficio de 
Angeles^y fe entregó el cuerpo 
al Prior por cédula del 
Rey fu padre. 
M V E R T E D E L A S A N T A E M P E R A -
triz doña María de Auftría. 
A Santa Emperatriz doña B berto Conde de Flandes,Vvcncef 
Mariajiija del Emperador lao, de las Infantas doña Leonor 
y Sor Margarita dela Cruz her-
mana del Rey Filipe I I . abuela y 
tia del I I I . nieta del Rey Filipe I . 
y doña luana, y bifnietade los Re 
yes Católicos don Fernando y do 
na Ifabel.ElfantoPapaPio Quin 
to íintio tan altamente de íu iàn-
Carlos Quinto y de la Empera-
triz doña Ilabel, nació enValla-
doiid Domingo à zi. de lunio, 
1518 . Fue la mayor feñora que hâ 
tenido los Imperios, y la muger 
fanca y fuerte, que en Alemania y 
Efpaña venció (fauoreciendo ala 
Igleíia) dificultades fui numero. C tidad y vida, que el tiempo que 
luntaronfe enfuperfona losma- afsiftio la Emperatriz en Alema-
yores titules que le pudo dar el. 
mundo, cercada toda de Aguilas, 
de Cetros y de Coronas. Fue hija 
del Emperador Carlos Quinto, 
bifnietadel Emperador Maximi 
liano I.rebifnieta del Emperador 
Federico I I I . deícendiente de los 
nia fe prometió felicidad en la 
Igleíiajy timo ta alta eftima de ííi 
Religion y zelo, q razonandofe 
vn dia delante deíte Pontiíicedc 
ia íanta Emperatriz, dixo con fe-
ñaladas palabras: Seguros ejiamos 
<juc tenemos en la tierra grande abo* 
Emperadores Rodolfo y Alber- D gada con Dios, (¡ruegepor las cofas de 
to I . Federico y Alberto I I . y de ¿a/gleJia.Y dixo musSafiatesinfor 
Fernando I . muger del Empera-
dor Maximiliano II.madre de los 
Emperadores Rodolfo I I . y Ma-
tías I . y delas Reynas doña Ana 
de Eípaña, doña Ifabel de Frãcia, 
ydelos Principes de Vngria y Bo 
neniiajErneílojMaximilianojAl-
mactones tenemos para camniz¿iria3/t 
fuera licito}en <z>ida.Grd. crçdito en 
el pecho de vn Potifice verdadera 
mete fanto.Entrò enAlemania,y 
mejoraron las cofas con fu autori 
dad y gracia. Afsi lo confeílàro los 
Principes del Imperio, y codo el 
Sete iv 
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Setentrion. El fin que tuuo en fu A fe permite u n pelo, parpe la .San^ 
encrada/ucj poner muy adelante ta fnquifteion tiene el pider que me--
la obediencia del Poncifice Ro-
mano, venerado de los Templos 
y de los íantos Sacramentos. No 
quilo tener en ííi feruicio criado 
que nofueíTe muy Católico. Con 
eiio creciael honor y grãdezade 
laFè, que parece la licuó Dios al -g en poniendo el pie en ius Rey-
Imperio eõ titulo de otra Either, nos, dixo con lagrimas de ale 
para bien de los Católicos.Murió 
íu marido el Emperador Maximi 
lian o à i i.de O cubre de 1576. La 
Emperacriz quedo por algún cié-
po en Alemania3animando las co 
las de la Religion con admirable 
exemplo de íantidad y virtud 
rea ¡ y cuydado que deue à Dios yy; 
no perdona a nadie. E l que no fue-1 
re muy Católico, o no fe re finiere ài 
uiuir como tal, bueluaft \porque {i> 
algo le fucediere, ni podre defenderlê . 
m ampararle. Llego à Efpaóa, y.. 
gna à los que la acompanauan:. 
'Doy gracia* d 'Dios, que me ha tray- . 
do d Ejpai/a; AlU '-vezes fea bendita 
la tierra donde efioy j en la qual fe 
fnílenta la Fe Católica, con tantapu- . 
reza > que no fe permite contra eUa' 
ni una injuria. Llego à Madrid, • 
AcordópaíTar áE)paña,y poner C ydefpidiendofe de los títulos de 
en fofsiego lo que quedaua de v i - Augufta, de grande y depodero- : 
da. Causo triíteza ella determina 
cion:ítiplicaronla fe quedaíle en 
el Imperio, poniéndole delante, 
que íi faltaua padeceria la caufa 
de la Religion Católica, tan pre-
tendida de fu Mageílad Auguf-
fa, fe encerró en el Conuento de 
las Deícalças que fundo íu herma > 
na la Princefa doña luana, imita- ; 
do los paíTosypenfamientos del 
padre, que renunciando las infig-
nias del Imperio íe encerró en el 
ta. Y quando fupo el fanto Papa j ) Conuento de lurte de la Ordé de 
fan Geronimo, donde triunfó de Gregorio Decimotertio la reíó 
lucion, dixo, llorado el daño que 
venia fobre Alemania yTemo no le 
uenga al Imperio algún traba)o,fal-
tddole una perfona tan fanta,y una 
columna de la Fe tan firme. Partió 
de Alemania:las riquezas que fa« 
cò de íus Prouincias,fueron,traer 
íl mifmo.La vida que fíguio en ef. 
re ConuentOjfue admirable; todo 
era oyr Midas, y vna oración co-
tinua, pidiendo a Dios la confer-» 
uacion de los Católicos de Flan-\ 
des y de Alemania, y ello con a-
bundancia de lagrimas/uplican-
muchas donzellas coníigo , que ^ do no permitieíle duraffen tanto; 
las metió en Religion . Llego à tiempo los agrauios que íehaziâ 
contra la Igleíia. Era muy denota 
del Santifsimo Sacramento del 
Altar, celebraua fu dia y Oíta-
ua con muchafolcmnidad, imi< 
cando la gloria de fus mayores, 
N i quç 
Genoua,y antes que le embarcaf-
fe,mandò comulgaífen las que la 
venían íiruiendo; y las dixo: To 
os aduierto,que uats a un "Ejyno tan 
Católico 3 que en agramo delaFè no 
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que fueron aíTaz dichofos por la A 
veneración que le dieron. En dar 
limofnas fue rarajím las que dauã 
fu Limoíhero y Mayordomo, ha-
zla otras muchas fecretas: daua 
íin cftas ración a mas de feifeiétas 
cafas de géte pobre y honrada de 
la villa de Madrid; valiafe para 
ello de fus retas, délo que el Rey ^ 
Católico fu hermano, y fu hijo el 
Archiduque 1c dauan. Guardó vn 
íilcncio admirable, dando mate-
ria con el para que la celebraífen. 
Tuuo grã deuocionalas Vidas de 
los Santos;mandaua fe las leyeísc, 
y muchas vezes el Píalmo4r. que 
cftá lleno de deíTeos dever à Dios, 
y conliença.,Qupmadmodum defidc- C 
ratcemus. Y e lu . que comiença: 
Deiif, Deus, rcjpice in me, que trata 
de laPafsiõ de Chriíto , de la qual 
fue muy deuota; leianíele quatro 
dias en la femai^Domingo, Mar 
tes, Miércoles y Viernes, por fer 
eftos en los cjue la Igleíia la canta 
en la femana Santa. En los otros £> 
dias dezia quinze oraciones de 
finta Brigida,quc tratan de la Paf 
íion del Señor: y fue tan puntual 
en las colas de íu alma, que en z i . 
anos que viuio en efta claufura, 
no fe halla punto de tiempo que 
no fucile bien gaitado, enfeáando 
con fus obras a los grandes de acá 
fuera el modo de eouernar bien la E 
vida. Comulgaua los Domingos, 
Ficítas folemnes de nueftra Seño-
ra y Apollóles : afsiítia muchas ve 
zes a los Oficios diuinos, y tenia 
larga oración en vn parayfo de re 
liepiasy cuerpos Santos que tie-
ne efte gran Conucnto. Afsi vi-
uio, y murió en el año 1603. a z 6. 
de Febrero alas quatro y media 
de la mañana,de fu edad íecenta y 
quatro años. Acabóla vnacalcn-
tura,confrio,y corrimiento al pe 
cho, moftrándo el tiempo que le 
duro vna paciencia admirable. 
Mando latraxeífenlalmagende 
nueftra Señora deAtocha,de quié 
era muy deuota. Recibió los Sa-
cramentos^ el dia que fue a ver i 
Dios, mando a vn Religioío de 
la Compañía de IESVS, dixeífc 
alguna cofa apropofito del ago-
nia de la muerte,que oyó con par 
ticularconfuelo. Dioelanimaa 
fu Criador , diziendo: CREO, 
ESPERO, Y CONFIESSO,c5 
tanta íbrenidad que pareció Vil 
fueño dulce. Tuuole la vela en la 
mano laSerenifsima infanta Sor 
Margarita de la Cruz íu hija, que 
fue teftigo de vifta de la vida y 
muerte de fu efclarecida madre. 
Cerróle los ojos, y fue el vitimo 
feruicio q la hizo, moílrando tan 
grande valor en la trifteza prefen 
te, que causo admiración a los 
que vieron el cafo; y preguntan-
do a fu Alteza vn Re igioíb, co-
mo auia llenado contanto valor 
la perdida de tan foberana ma-
dre? Refpondio con vnas pala-
bras fan tas , llenas de agradeci-
miento : £floy can obligada à Dios 
por la merced qm me hizo de facarme 
de fe mundo ¡ y traerme a eñafanta 
Cafa, que conftderando que de la ma* 
no de adonde me <-vmo el bien, me <vie 
ne el golpe, me hallo muy obligada 4 
Usuario 
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lieuarlo^onfenmdadde animo. Ce- A IESVS de Madridj por el abunda 
lebrò elConucnto, y la villa de te fruro cjuefus Religiofos liazen 
Madrid la muerte de ia difunta con fu buen exemplo y letras en 
con lagrimas publicas. Llego la tierras de Católicos, Gentiles y 
nueua a Valladolid donde fu Ma- Hereges.Mando tambieiijíiguié-
geftad tenia fu Corte.Sintió la fal do el conocimiento que de íi pro 
ta de tan gran fenora.- mando cele -g pia tenia, fe le dieílè íèpuítura en 
brar fus obfequias en el Conuen- el clauílro del Conuento, con fo. 
to de fan Benito el R eal; y predi 
cò vna parte^no todas,de la fanti-
dad y méritos de la fanta Empera 
t r iz , el Macftro fray Geronymo 
deTiedradel Orden de fanto Do 
la vna piedra liía, fin Cetros, Co-
ronas ni Aguilas, fin epitafios ni 
letras, moítrãdo por los caminos 
que pudo, fcr verdadera amante 
de la humildad y pobreza. El Rey 
mingo,que es oy Arçobiípo de las G don Filipe Tercero, como tefta-
Charcas ¡ y tomo por tema las pa- métario de fu Mageftad Cefirea, 
mando trasladar el cuerpo al co-
ro defte Conuento, y que fe edifi-
caífe vn fepulcrode jaípes", don-
de eftà depoficada haña que Dios 
llame ájuyzio. 
labras del Pialmo 117. Aperite mi-
hi portas ittjlitU, (tjf wgrefius m ea¿ 
confitebor Domino. Dexòfu Magef-
tad Ccfarca por heredero vniuer-
fal al Colegio de la Compañía de 
I N F A N T A D . M A R G A R I T A D E A V S T R I A . 
"Ija de los Reyes do Filipe D Obifpode Auiia,y D. FrãcifcoSo 
I I I . y doña Margarita de brinoObiípo deValladolidacopa 
XuftTía,murio enMadrid à 11 .de ñaró el CLierpo,y le diero fepultura 
Março, 1617.DonLoréço Otadui en el Conuento Real del Efcurial. 
~ ^CTPTT V L O X I . 
De las cofas notables que han fucedido en la Filia de Madrid. 
N eftaVilla fucedio, fia doleciâ como rvos'vedes^ fiyo mo 
que llegando a ella riere^nuncanjos defamparedes d In 
muy doliéte el Rey ^ fante D . Fernando mi fijo, hajla que 
aya barbas. E otro f ^(imades ala D.Sancho el Brauo 
vino a befarle la ma 
no don lua Nuñez (gran feñor en 
Caftillajy el Rey le dixorDtw lua, 
bien fabedes como üegajles d mi, moço 
fin barbaste hizems mucha merced; lo 
Tino en cafamiento q nsos di muy bue-
no; y lo otro en tierray en cjuatia. Ktte 
gouos} pues jo ejlo tan malandãte de-* 
E êyna en todafu <~vtda}èmucho lo me 
rece à uos e d anejir o linaje: efi afsi 
lo hizieredes,%)iosuos lo galardoneé 
(tnoyel uos lo demande en logar donde 
mas meneñer ouieredes. Y refpon-
dio:Afíilo conozco3SenorJyo nuosha 
go pleyto omenage que lo hare afíi 5, è 
Jtnon,Dios melo demande, Amen. 
N3 Edeí-
i jo Teatro de las 
E defpues deftomoròcl Rey en A terminaron los Prelados, ricos 
Madrid bien vn mes, è don luán hombres y ciudades de íeruir al 
Nuñez fe fue para Caftilla. Rey con numerofas quantias,pa-. 
Enefta villa celebró en el año ra que profiguieííe en la guerra 
Hiñoria j 317.CI Rey don Alonfo Vndeci- fanta que tenia començada cotra 
D.Aioníò mo aquellas folcmncs Corees ala- Moros : y dizelo la Hiftoria con 
xi. c.83. badas en fu Hiftoria, donde de- las palabras figuientes: 
Y Llegado el Rey a k villa de Madrid, y fíendo ayun tados con el los Prelados, Ricoshombres, y Pro-
curadores de las ciudades, villas, y lugares de los Rey nos 
de Caftilla, LeonjGaíiciajSeuillajCordoua^Murciajaen, 
Reyno del Algarbe,y Condados de Molina , y Vizcaya, 
que eran de la Corona Real de los íiis Reynos: y deíque 
todos fueron ayuntados hablo con ellos, moílrandoles 
quantas razones y maneras hallara en los ííis Reynos, 
porque hafta en aquel tiempo no pudiera tornar la tierra 
en jufl:ícia,y en íoísiego, aísi como era voluntad de lo ha-
zer,y los délos Reynos lo auian menefter. Y otroíi di-
^oles,que íèfentia mucho del mal y daño,y deípechamiê 
to que la tierra auia recebido en el tiempo que anduuiera 
en la íu cafa el Conde A luar Nuñez, y que el que lo auia 
dado portraydony queíii voluntad era de mantenerlos 
Reynos en paz y en j uíticia, y en íoísi ego: Y Ç)V E P O R 
E L SV C V E R P O Q V E R I A T R A B A J A R E N E L S E R -
V I C I O D E D I O S , H A Z I E N D O G V E R R A A L O S M O -
R O S - Y que para eílo auia menefter grandes quantias de 
marauedis de mas de las íiis rentas,para dar à los Ricoshõ 
bres,èínfançones,Hijosdalgo,Caualleros y Ciudadanos 
que auian de yr co el â aquella guerra: y otroíi para armar 
la fíota^y como quiera que el Papa le auia otorgado gracia 
que imuieíFe las tercias de las Yglefias de los fus Reynos: 
è otroíi las decimas de las rentas de los Clérigos de íit Se-
ñorío ¡porque la coila que el auia dehazer en eílo era tan 
grande. 
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grande,quc no podia eícuíàr de los demandar que íe dicA 
íèn los feruicios y Ias monedas en todos los Reynos: y 
poreíloqneleotorgaíTeneftos feruicios ymandas,por-
que el pudieíTeauer cumplimiento para conquerir Ia tie-
rra que le tenian forçada los Moros enemigos de la Fè: y 
otroíi con quelapudieíTemanparar.Y todos los que alli 
eran ayuntados, T V V I E U O N A D I O S E N M E R C E D , 
P O R Q V E E S T E R E Y Y S E Ñ O R A V I A T A N G R A N -
D E T A L A N T E De mantener los Reynos en jufticia5y 
de conquerir la tierra de los Moros ; y reípondieron, 
Q V E L E S P L A C I A D E O T O R G A R L O S S E R V I C I O S , 
Y L A S M O N E D A S Q V E L E S P E D I A . Pero mofíraron-
le algunas querellas de daños que don lufaz ludio de Eci-
ja íu Almojarife auia hecho en la tierra con el poder del 
Rey: y el R ey dioles a eños buena reípuefta, de que fuero 
pagados. Y por cierto tanta era la jufticia en aquel tiempo 
en los lugares do el Rey eftaua,que en aquellas Cortes, y 
en aquel Ayuntamiento muchas gentes yacían de noche 
por las plaças todos los que traían las viandas à vender: y 
otroíi muchas viandas eílauaníin guarda, fino Íolaméte 
el temor de la jufticia que el Rey mandaua hazer en los 
malhechores .Y el Rey eftando eneftas Cortes3ordenan-
do en qual manera f ueíTe à la frontera à hazer guerra à los 
Moros por mar y por tierra .Y otroíi,ordenando en qual 
manera dexaíTe la tierra en paz y en jufticia, vínole vna 
dolencia. 
TAMBIEN Se celebraron A T^eynoejlauanengrantrab^ojorlos en efta Villa otras Cortes muchos pechos que auian dado al7{ey 
en el año 13*5 .en que el Rey don para lasguerraApafadas.no lepudie* 
Alonío pidió focorro a los fuyos, ron para efla guerra dar tanto como 
con animo de hazer guerra ai amamenefíer.Tpor eflo ouo dedema-
Rey no de Portugal. Y dize la Hif dar dios Arelados del\eyno, que le 
Cap. 1S0. toña-iQue por quanto leu gentes deft* diejjen fertíicio para aquella guerra, 
f todos 
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Cap. IÍM 
y todos los Arçobifpõsfibifposy Aba- A 
ties del 2(eyno le dieron grandes quan 
tía*, cada runo de fus rentas :y anjt 
mifmo las clerezia*. 
Eftando en efta villa el mifmo 
Rey^vino a ella el Infante don Pe 
dro de Aragon co cartas del Rey B 
fu padre, para tratar con el Rey 
don Alonfo de auenencia entre 
Jos dos: hizieronfe las alianças^y 
las gentes de ambos Reynos ouie 
ron paz y fofsiegojy fe reftituyerõ 
a la Reyna hermana del Rey don C 
Alonfo los lugares que el Rey do 
Alonfo de Aragon fu marido le 
auia dado,para que los tuuieíTe en 
fu vida defembargadamente. 
En efta villa fe juntaron en el 
año 1375. los Reyes don Enrique 
I I . de Cartilla, y el de Nauarra, y 
fu hijo el Principe do Carlos.Pre-
tendia el Rey de Inglaterra por 
medio de losNauarros tener amif 
tad con el Rey don Enrique de 
Caftüla;y las condiciones eran5q 
don Enrique fe apartaífe dela a-
miftad que tenia con el Rey de 
Fracia^y el Ingles fe apartaria del 
fauor que daua à las hijas del Rey 
don Pedro ) que pretendían las 
Coronas de Caftilla, por fer hijas 
defupadre.Reípondio el Rey do 
Enrique,, queeltimaua en mas la 
paz y amiííad de Francia; y que íi 
algo pretendian las hijas del Rey 
don Pedro, que refponderia, 
íi le pufieífen de-
manda. 
E L R E Y D O N I V A N I . D I G T I T V L O 
de Rey de Madrid a doa Leon V. Rey de 
Armenia. 
EFIERE La Hiíloria del 
Hiftork JL^V Rey don luán I . Que por 
del Rey lósanos i}Sí.vino àEfpañadon 
donjuán, x r r , y A • 1 
aáoî s .̂ Leon V. Rey de Armenia a dar 
gracias al Reydolua de Caftilla, 
por auer alcáçado por fu caufa l i -
bertad del Soldán de Babylonia, 
q le auia ganado el Reyno,y cauti 
uadole. Eftaua por efte tiempo ce 
lebrando el Rey íus bodas en Ba-
dajoz co la Infanta doíía Beatriz: 
recibióle con grandeza: y dize la 
Hiftoria , Que otro dia el "l^ey luán 
le embw panos de orojnuchas doblas y 
y baxtlla de plata}y diole para en fu 
uida las imillas de Madrid 3 Andu-
D )ar y VMareai, con todos fus pechosy 
derechos}y rentas que en ellas auia^y 
diele mas en cada <~un ano para en to-
da f u t i d a ifoif.marauedis. La cau-
fa defta donacio fue por auer per-
dido el Reyno en defenfa de la Fè 
Católica. Tomo el Rey don Leo 
Ia poííèfsion de la vilia^que nom-
£ brô Procuradores^ íes dio fu po-
der para dar la obediencia^ pref. 
tar pleyto omenaje al nueuo Rey 
y fenor, que fueron a la ciudad de 
Segouia,como la Efcrituradize,y 
el poderes el ílguiente, que ef-
ta original en el Archi-
uo de la villa. 
Sepan 
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SEpan quantos ejlacartavieren, como nos el Concejo de M a -dridyejlando juntado acampana repicada en la Iglefia de fan 
SaluadordeJladichaviUarfomoloauemosde vfo3e decoJtumbre>con 
Juan SambetnC luán RodrigueZj Alcaldes, e Gi l Fernandez, <iAl-
guazJUe con Diego Alfonfoye Pero Gómele Gi l Garciaj Gonçalo 
BermudeZjJ Tero Alfonfo,c[uefon de los Caualkros y Bfcudcrosj 
homes buenos ¡que han de auer fazjenda de nos el dicho Concejo, 
Otorgamos ¿conocemos, que facemos nuejlros ciertos > fufaicntes 
FProcuradores•,<? damos todo nuejlropoder cumplido a Diego Ferna-
dezj de Madrid vafídlo de nueñro feñorel Rey, e a Aluar Fernán 
dezj de Lago i e Alfonfo Garda defpenfero mayor del Infante don 
F ernando^fjo de nuejlro feñor elReyj a Diego Fernandez, de [ a f 
tro eferiuano del dicho feñor Reyj a Aparicio Sanche^ Alcalde del 
dicho feñor Rey en U fu [orte meñros vecinos, efpscialmente para 
que elloSi e qualquier dellosparticularmente en nuejlro nombre fa-
gan pleyto omena) e al Rey de Armenia por ejla villa de Madrid^por 
quanto el dicho feñor Rey gé la dio, quitando los pleytos e omenajes 
que nosfe&imos por eflad/cba villa al dicho Rey nuejlro feñor, e al 
Infante don Enrique fuJi\o,primer here derogar a father e otorgar 
en ejlô e cerca dejlo todas las coftŝ e cada vna delias que nos mefmos 
podemos fazuer e otorgar'prefentes fey endone todas la¿ cofas que a los 
dichos nueílros Frocuradores,e qualquier deílos en ejla rationfrie-
ren e otorgar en ¡Nos lo otorgamos ̂  ejlaremos por ello 9e no yremos, 
ni vernemos contra ello en algún tiempo fo obligación de nuestros 
bienes. Fecha en sJMadrtdJlos dios de Otubre, E r a de 142.7. años, E» 1417. 
Fejfigos rogados que eflauanprefenteSyEJleuan Fernandez^e ®Al-
fonfo Sánchele Franctfco Fernande^e Fero Gomez, eferiuams de 
JSdadrid. E yo Nicolas García eferiuano publico en Madrid por 
nueftro feñor el Rey,fiiiprefente a eflo con los dichos tefligos, e lo ef 
criuij en teflimoniofizjeaqui mifigno. 
JT Por el qual dicho poder los fobredichos Aparicio Sanchez»^ Die 
go Fernandez» en nombre del [oncejo delavilla deCMadrid^or 
quanto me fir ofeñor el Rey don 1 uan dio la dicha villa de A i adrid 
çonfuterminOiC> pechos j der echóse jeñorio Real al dicho don Leon 
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Rey de Armeniapor todafu vida,e manda por fu priuilegio yodado, 
efdado confufelio de plomosfirmado deft nombre,al Concejo de la 
dicha viEa^ a losvezjnos della>e a todo logar de fu Urmim^Me reci* 
han por fufeñor al dicho Rey don L^o/z, e obedezcan, e cumplan fus 
cartas^ fu mandado. E ende los dichos osiparuio Sanche^e Diego, 
Fernandez» en nombre del dicho fonce) o dixeron ¡que le recihian, c 
recibieron por f u f nor dela dicha villa de Madrid>e de fu termino 
al dicho Rey don Leon}fegun que el dicho fenor Rey don luán lo rna-
daporfüpriuilegio.Efueron pleyto omenaje al dicho Rey do León 
enfis manos,api comofa ên êfon temidos defa&er a fufenor vna^ 
edose tres vs&es délo acoger en la dicha villa de Madrid cada que 
Uegajjê de noche e de diajonpocos e con muchos, irado òpagado, v i -
niendo en amiftadj en amor del dicho fenor Rey don luan¿ de obe* 
decerfus cartas^fu mandado^fsi como de fu fenor en aquella ma~ 
ñera quejón tenudosj deuidos de guar dar, todauia guardando fer-
vido del dicho fenor l^ey don luan.edel Infante don Enrique fu 
fijo primer heredero, e que j i afsi lo nonfizjeren e cumplieren, que 
el dicho ¿oncejo de A i adridiC los vecinos e moradores dende finque 
éfean por ende tray dor es ¿orno aquellos que tienen cajiillo y matan 
fenor Mel dicho feñor Rey don Leon recibió en fus manos délos fi-
bre dicho sfi en nombre del ¿oncejo el dicho pleyto omenaje en la ma-
ñera que dicha es y e de fio e como pafisô yo el dicho efer tutano e nota' 
rio di dios dichos Aparicio SancheZj,e Diego ernandezj Procura-
dores del Concejo de la dicha villa. Teíligos oArias Dia& Quijada, 
y l uan Gonçalet^ vezjnos de Villar cafe Alfonfo Fernandez de 
'Leon.efcriuano del Rey. 
Pidiéronlos Procuradores de la villa confirmaífe fus fueros 
y priuilegios,y el Rey fe los confirmó cõ la eferitura íiguientc: 
DO N L E O N Tor la gracia de Dios Rey de ^Armenia, e fe-/íordeMadridyde Villared^e Andugar. oAl Concejo, Ale al-
des,6 CaualkroSyEfcuderostfHomesbuenos queauedes de ver^ e de 
ordenarfilien da del Concej o de la dicha nueñra villa de Madrid^ 
Jalud egracia. Sepades>quc vimos laspeticiones que nos embiaíles ca 
Diego 
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Diego Fernandez, eoÂparicio Sanches vueJlrosTrocuradores)t 
a lo que nos embi ajíes pedir por merced, queguardajlemoŝ e confr-
majfcmos todos vuejirosfuerosjcartas^ priuilegios>e franquezas t 
e libertadeSiC buenos vfesrf co/iumbres, e ordenamientos que auedes 
de los Reyes pajeados ̂  del Rey de CaJMa don 1 uan mejlro primo¡c 
lo quevfañes fajiaaqui. Aeño re/pondemos3quenospla&e dews 
guardar todo lo que dicho estén la manera que lo pedides, en quanto 
non contradice ̂ nin mengua a la gracia que el dicho rRjy don luán 
nueBro primo nos fitfi dela dicha villa de Madridye de fu alcaçar* 
e aldeasse defus pechos ¡e derechos. 
Otrojjàloquenosembiaflesapedir pormerced,quc nonechafíe-
moŝ ni demandafíemos pechoŝ ni pedidoŝ ni tributoSyni emprejlidos, 
ni otros pechos algunos en la dicha viilat ni enfu tierra, fino tan fi-
lamente las rentas,pechos e derechos que pertenecen al dicho Rey don 
luán nuejiroprimo en la dicha DiUa,c en fu termino. A eño rtfpon. 
demos,que msplaZje,e tenemos por bien de no echar a la dicha viUa, 
ni a fu tierrapechos,faluo los ordinarios que nos fueron otorgados 
por elpriuilegio del dicho Rey don luan^ue me dio en ejla razjM. 
Otroji à lo que nos pe diñe s por merced, que confirmaremos todos 
los oficiales dela dicha nuejira wttajafst los que han de auerfaziien-
da del Concejo,como los Alcaldesy Alguacil que los ayades,fegun e 
de la manera que los ouifies jaña aqui}e en ejia razjon que vos fiean 
guardados vuejir os fuer Oiivfos ecojlumbres> figun que msfueron 
guardadas fafia aqui por el Rey Enrique que Otos perdone, e por el 
Rey don luán nueflroprimo.E quanto es en raZjOn de los que han de 
auerfazjienda del ¿oncejo,pla&enos deconfirmar,e cofirmamoslos 
ojictos que les dieron el Rey don Enrique, e el Rey don luán nuefiro 
primo,e quando vacare alguno, e algunos délos dichos oficios } que 
nos podamos poner otro,e otros en fu lugarfígun een manera que 
lofazja el dicho Rey don Enrique, e el dicho Rey don luán nueñro 
primo. E quanto es en razan de los oficios de los eferiuams públicos, 
es nuejira merced,que los aym los que agora los tienen,figú que los 
touieronfafia aquij que afsi los ayan,e tengan de aqui adelante pa-
gandofus derechos acofiumbradosde cada año,fegun que lospagaro 
los tiempospaffadosfajla aqui. 
oA lo que nospedijlespor merced,que mandajjemos guardar) que 
non 
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nonpofajjen nmñras compañas m cafas de los [auaUerosi eEfcude-
roSJMnas,<? doncellas dela dicha villa. A ejio rejpondcmos, que nos 
pldZjC afsi de loguardar,fegun quelo pedidesje juramos, e promete* 
mos por la mefíra Fè fRj:al de tener̂  guardar ¿ complir todo lofe-
bredicho f̂siie en la manera que en eíia nueñra carta fe contiene i s 
que non iré en ninguna manera contra eílo nin contra parte deUo en 
algitn tiempo por alguna manera nosjni otro por nos.EJi contra to-
do lo fobredicho en efta nuejira carta contenido^ contra parte dello 
mandaremos dar carta,ò cartaí^aluala, o alualaes, mandamos, que 
Jean obedecidaŝ  non cumplidas. Por ejia nuejira carta les quitamos 
U penado pe nas iji en algunas cayeren en e/la razjon, afsi criminales 
como ciuiles. Sobre ejio mandamos dar ejia nuejira carta firmada de 
nuefiro nómbrele fellada con nueflro/ello. Dada en la ciudad de Se-
gouiajiyJiasde Otubre,Era 1417.años. 
R E Y L E O N . 
A Firma eíH de letra colo-
radâ y el ícllo de cera colo-
radajtiene vn caftillocó dos Leo-
nes, encima vna Corona Real 3 y 
por timbre dos ramos, en medio 
vn grifo con cita letra, T^EGIS 
Al^ME'NlAL LEO'MIS V. Rey-
nò en Madrid ocho anos,y reedifi 
có las torres del Palacio Real.Def 
pues de muerto alço el pleyto o-
inenaje que le auian hecho los de 
Madrid, el Rey don Enrique I I I . 
como confta de fu cédula 3 ÍLI data 
enlamiíma villa ai?, de Abril, 
año 13 511 .que fe guarda en fus Ar-
chiuoscon las pertenecientes 
al Reynado de Leon 
Quinto. 
E L R E Y D O N E N R I Q U E 
Tercero. 
' Ercdcv, cftado en Madrid, 
las Coronas de Caftilla en 
la edad de onze aáos.Fue Madrid 
el primer lugar que leuantò pen-
dones,aclamándole por Rey,por 
muerte de fu padre el Rey do lua 
el Primero, que murió en Alcala 
de Henares , haziendo mal a vn 
caualio,Domingo p.de Otubre 
B i3?o.Diole fu edad renombre de 
Iuílicicro,por el gran zelo que tu 
110 de la julticia; y hizo extraordi-
narios gaftos con Embaxadores 
prbpiosjpara faber quien délos 
Reyes del mundo gouernaua con 
mas prudencia y confejo fus vaíla 
llos.Vno de los Embaxadores fue 
Rui Gonçalez de Clauijo natural 
de 
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de MacJridjCmbiado conembaxa A plirgrandesejuantias¡porla*muchas 
da al gran Tamorlan de Pcríiaj y mortandades que en el ha amdô c por 
muchas perdidas e danos que el rReyno 
recibióydcfyues que el\ey don Alfonfo 
nyuefíro bifabudo fino. £ por ende 
<~vos piden por merced, que los mante-
nimientos>emercedes quecos dareys 
d perfonos del'Ĵ eynô quefe ordenen en 
vna de las grandezas qcuécan las 
Hiftorias deílie Rey,es3quc en 16. 
años quereynò, Caítilla fue muy 
temida y honrada.Enefta villa le 
beíàron la mano como a fu Rey y 
feñor los Grandes yciudades de 
fus Rey nos; recibió embaxadas B ^ifa que lo pueda el7{eyno cumplir 
del Pontiíice y de Reyes; celebró Y repararon en ellas muchas co-
Cortes^y acordofe en ellas fe redu 
xeíTen las monedas baxas que fe 
vfauan en GalHlla, Agnusdcies, 
CornadoSjMeajaSjy Ardites à me 
jor vfo.En el año 4. celebró otras 
Cortes en la mifma villa, en q hi-
zo íabidor al Rcyno auia tomado 
el regimiento de fus Coronas, por 
auer cumplido los 14. años de fu 
edad: tratòfe de reformar el Rey-
noj y dar por ningunas muchas 
mercedes que los tu tores auia he-
cho à titulo deconferuar las Co-
faseei dicrÕ reputación à la perfo-
na del Rey,y aumentaron el credi 
to de los fuyoŝ y le fuplicaron,q íi 
algún feruicio pidieíTcj fueííe con 
parecer de hombres fabios, y be-
nefició fus rentas de manera^q fin 
agrauar al pueblo junto grades te 
foroŝ y para fu coníèruacio edifi-
co en el Alcaçar de Madrid nue-
uas torres, y en ella villa dixo a-
quella gran fentenciajmoftrando 
el deíleo que tenia de no cargar 
à los fuyos connuetios tributos. 
roñas; ratificó el cafamiento con Aconfejauale vn Miniftro, que 
la Reyna doña Catalina;pidio vn cargaífe a los vaíTalloS. Y reípon-
diendole con enojo,dixo: No me 
aconíèjeis tal, QV E T E M O 
MAS LAS MALDICIONES 
D E L PVEBLO, QVE LAS 
A R M A S D E M I S E N E -
M I G O S . 
feruicio a los Reynos de Caítilla, 
y dieronle nueuc quentos,y le dí-
xeron : Trímeramente feñor fea la 
rvueñra merced de querer templar 
las expenfas; porque el 'Reyno es muy 
menguado de gente para pechar e cum 
E L R E Y D O N I V A N S E G V N D O , 
Año 1419. 
CVmplio en la villa de Ma- E priuança no fabe partir co nadie, drid los i4.años de fu edad. luntaroníè don Alonfo Enriquez 
Delieauâ erte dia los Grades y Se-
ñores de Caítilla, para focar úc la 
priuança y gouicrno a do Sancho 
de Rojas Arçobifpo de Toledo, q 
fe auia apoderado de todo; que la 
Almirante de Caítilla , don Rut 
Lopez de Aualos Codcltablejuá 
Hurtado de Mcndoça Mayordo-
mo mayor del Rey, dõPedro Má 
rique Adelantado, don Gutierre 
O Gomez 
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Gomez de Toledo Arcediano de A 
Guadalajara. Refultò de la lunta, 
quexaríc del Arçobifpo al Infan-
te don Enrique Maelke de San-
tiago. Acordaron que dixeíTen al 
R.ey,recibielTe el Reyno^por auer 
cumplido los ízanos, que confer 
me á las leyes fe le deuian entre-
gar; y que hizieíTe elección de ho- -g 
bresprudentes yfabios para ad-
mimitrar jufticia, y componer el 
bien publico; porque la edad del 
Rey no tenia tuercas para encar-
garfede tanto. No fiaro los Gra-
des la refpuefta de fu edad; dixe-
ronle lo que auia de proponer y 
dezir,y todo les fucedio como lo 
.auian platicado. luntaronfe en C 
MadridCortes vn Martes fíete de 
Março, año 1419' en el Alcaçar 
Reahafsiftieron en ellas los Infan 
tes don luán, don Enrique , don 
Pedrojhijos del Rey don Fernan-
do de Aragon 3 y los Arçobiípos, 
don Sancho de Rojas de Toledo, 
don Lope de Mendoça de Santia- j-j 
go,y don Diego de Anaya de Seui 
Ha, y los Obiípos, don Pablo de 
Burgos Cháciíler mayor del Rey, 
don Aluaro OíTorno de Cuenca, 
donluandeTordeíillas deSego-
uia , y don fray luán de Morales 
Obifpo de Badajoẑ y don Aloníb 
Enriquez Almirante mayor de 
Caftilla, y do Enrique de Villena ^ 
tiodelRey,yd5 Luys de Gtizmâ 
Macftre de Calatraua,y don luán 
Sotomayor Maeftre de Alcatara, 
dd'iUy3 Y ot:ros Grades y Señores de Cafti 
dTi lcT c ^ ̂ 0 ^nt:a^0 ê  Rey en fu íi 
¿7¿.'CaP' Ha, do Sacho de Rojas Arçobifpo 
de Toledo, dixo en preítncia de 
todos; Muy poderofv Jimr , los dt 
ajmfíros l{eynos y ftmrios fon aqtá 
jmados en njuefiras (jortcs pitra m u 
entregar elregmiito de t̂mejiro S\ey~ 
»0.Dixo mucho de laReyna fu ma 
dre,y del Infante dõ Femado Rey 
de Aragon,q fuero tutores fuyos. 
Locamos feñor conmene de aqui ade 
lame yesque a todos hagays juflicia 
ygualméte>y mucho mireys los q bien 
y lealméte <z>os han feruido,^ <-uos fir -
uieren de aqui adelante, y les hagays 
mercedes,fegu la calidad de fus ferui-
cios.Tãbien a wos comienefer mucho 
masexcelêteen^virtud, cjtodosntuef 
tros [Mitos; porque a imitación del 
'J{ey fe compone todo el7{eyn(f.Leuan 
tofe el Almiráte,y en nombre del 
Rey no,dixo.-Muy excelente Princi-
fe Rey y feñor ¡pues a Dios ha plazjdo 
traeros a la edad en que podays regir 
Tiueftrcvs Coronas¡todos cÕ la reneren* 
cia q deuemoSy v̂os entregamos ti regi 
meto dettaty <vos pedimos fiñor ¿neo 
tnedeú en la memoria loé cofas q èl Ar 
çobifpo ha propueflo}q a uueflroferuh 
cio mucho cuplé. La, reípuetta fue,cô-
íiaua en Dios le daria feíío para ía, 
ber reynar,y dar cuéta de JosRey~ 
nos q le daua.Eítos buenos propo 
fitos durarõ algunos dias, hafta cj 
don Aluaro de Luna llego a fer fu 
priuado, y trato al Rey, y à los 
Rey nos de manera,q por fuftétar-
fe à íi auéturò el bien de muchos. 
En el año 34. del reynado del 
Rey do lua el II.el Rey Carlos de 
Francia embiò por Embaxadores 
à la Corte de Caüilla a do Luys de 
Molin Arçobifpo deTolofa, yà 
Mofen 
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Moícn luán Monays Sencícal de A toria dizc lo ílguicnte: E n ejle tie-
Tolofa, a íuplicar al Rey don lúa po ajino al 7{ey am Embaxador del 
le ayudaííe con fus armas por mar Santo Tadre, llamado Mker Harto-
y tierra contra el Rey delngla- lomeDeUndo > el qual traxo al7{ey 
terra.Recibiólos el Rey en íu Al- <-vna\ofadeoro Jacjualen cadaam 
caçar de Madrid. Y dize la Hifto- el Santo 'Tadre acopmbra a emhiar 
ria s Que el Rey eftaua fentado en a cjualqwera Tríncipe de la Chriflian 
íutronojcn vna íillaguarnida,y q dad^ue mas le place. Laqml el7{ey 
tenia à los pies vn Leo manfo con recibió con grande acatamiento ,y pa-
wn collar de brocado : temicró de fola fibre /« cabeça, en fehaldefme-
állegar los Embaxadores: el Rey ciony obediencia3temendo al Sato Pa-
les mãdò llegar fin turbaciõ ni te- dre en grã merced por auerfila embia-
morjoyo fu Embaxadâ  y cocedio do,befándole por ella los pies y manos. 
lo que pedían los Fracefes. Y dize En el ano 1468. murió el Princi 
la mifma Hiftoria, qen el mifmo pe D. Aloníbjq fe llamaua Rey de 
añojdos dias antes de todosSatos, Q Caítillacotra íu hermano el Rey 
cftando el Rey en Madrid.comé- D.Enricjue IV. el qual hallandofe 
çò(fm ce{rar)ta gra fortuna de nie en Madrid, fue jurado de nueuo 
uc y agua^q duro halla y.de Enero por los Grandes y Señores q le fe-
dei ano figuiéte 3 en tal manera, q guia^y acordado^q el Dodor Gar 
fe hundieron en el Rey no muchas ci Lopez de Madrid, Rodrigo de 
cafas, y en Madrid vinieron mu- Vlloa,y el Licenciado Anton Nu. 
chas al fuelo: y fue tan grande el D ñez de Ciudad -Rodrigo/ueíTen à 
agua, que padeció la Villa mucho Auila á requerir à los Grades que 
daño, y por no tener harina en allifehallauan,vinieífenalaobe-
40.dias, comieron trigo cozido. dienciadelRey, de que refultò el 
i f en el año 34. del Reynado del jurar ala Reyna doñalfabelpoy 
mifn10Reyjenelc.157.de fu Hif- Princefade Caftilla, 
E L E C C I O N D E Er, FRANCISCO X Í M E N E Z 
Arçobifpo deToledo, Año 145)6. 
ANtes que murieífe el Carde- E mediana, que fucíTc reputada en nal Arçobifpo de Toledo elReyno por buena, prudente y 
don Pedro Gonçalez de Médoça, fa uta. Boluio los ojos el Cardenal 
vifitandole los Reyes Católicos, al reynado del Rey don Enrique 
paracondolerfe de lo mucho que IV . que D. Alonío Carrillo Arço 
perdían con fu muerte, les pro- biípo de Toledo fue el caudillo de 
imfo tres cofas. La primera, que losdaños de aquellos tiêpòs turba 
lizicífen pazes con Francia. La dos. Propufoles a fray Francifco 
fecnmda, üieífen el Arçobifpado Ximenez Cofeííor de íus Altezas, 
de Toledo a perfonadecondieio Oyero el eofejo como impórtate, 
O 2. 
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Lo tercero que propufo} no con- A 
uino hablar en ello, ni efcriuirlo. 
Preguntaron los Reyes a fray Frã 
cifeo Ximenez, que fentia dela 
elección para el Arçobifpado de 
Toledo?Propufo a dô Diego Hur 
tado de Mendoça Arçobifpo de 
ScuillajPrelado de grandes méri-
tos.El Rey Católico propufo adó 
Aionfo de Aragon íu hijo Arço-
bifpo de Zaragoça; no pudo aca-
bar con ia Reyna que le admitid-
íe^ni con amor, ni con odio,nico 
ruegos, n i defprecios.Deípachò la 
Rey na a Roma, y con fecreto pre 
fencò a fray Francifco Ximenez 
fu Confeílbr, varón raro, defpre-
ciador verdadero de dignidades y C 
honras. Llego el Breue; eftaua en 
eíla fazon la Reyna dona ífabel 
en Madrid^ era tiempo de Quaref 
ma, mando la Reyna la vinieífc a 
confeflar. Vinodel Conuentodc 
Efpcrança;cumpiio con fu obliga 
cion.y citando ya de partida para 
el ConuentOjle embiò la Rey na à j-j 
llamar con vn Cauallero de lu Ca 
inara.-boluio a Palacio,y dixole la 
Reyna auia recebido vn Breue de 
fuSancidad;inandò que le vieíre,y 
dixefTe que contenia: y leyendo el 
Confeííor el fobre efcrito,que de-
zia, D I L E C T O F I L I O F'^AN^ 
CISCO X I M E N E Z , E L E C T O 
AKÇlfJEPISCOTO T O L E T A - E 
2\^0, tocado de vn fanto enojo, 
ím abrir el Breue, le dexò caer en 
el regazo de ia Reyna, diziendo: 
!A(o había conmigo i y filo pudo hazff 
eft o rvnarmtJer. Aísi fe qucrclJò de 
la Rey na;y oluidado de íi propio, 
por librarle dela honra, partió, 
íin cumplir c orno dcuia con aque 
Ha Mageílad , refueko en que no 
auia de aceptar. Mas laReyiia,aré 
ca al bien de la Iglefia de Toledo, 
le embiò a dezir,Que como feño-
radefus vaífallos, auia dado ala 
Igleíia Primada el Prelado queic 
conuenia, cumpliendo con íucõ-
cicncia; que miraííecomodeuia 
de cumplir con la fuyajacudiendo 
comoPaílor à mirar por fus oue-
jas. Vino en ello,facando mil co-
diciones,por veril fe lo quitauan: 
mas no alterando en la refolucio, 
concedió todo lo que el Arçobif-
po pedia.Fue la mas notable elec-
ción que fe ha viílo en nueftra Ef 
paáa,por los grandes efeótos que 
refultaron della. 
En el año 15 lô.cl Rey don Fer 
nado el Católico celebró Corres 
en el Conuentodc S. Geronymo 
de Madrid,y juro en ellas en ma-
nos del Cardenal Arçobiípo de 
Toledo, prefentes don luanRu. 
fo,Nuncio Apoítolico,Obifpodc 
Britonoro , y los Confejeros del 
Principe don Carlos fu nieto,go-
uernaria y miraria por la falud 
dettos Reynos,como adminiftra-
dor de la Reyna doña luana fu 
hija, y tutor del Principe 
don Carlos fu 
Zurita 
to¡6. i i b . ] 
fj.cáp. i Q . 
meco. 
«SI» 4 & 
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Q V I N T O F V E A C L A M A D O E N 
la villa de Madrid por Rey de Eipaña, 
Año 151 ¿?, 
N Efta Villa fe tuuo aquc A dò dilparar el artillería que tenia, 
lia gran lunta para difpo y les dixo a los Grandes: Cõ eftos 
poderes que el Rev me dio, go-
uierno, y gouernare à Efpaña haf 
ta que el Principe venga. Retira-
ronièíos Grandes malcontentos 
de las pala bras y obras del Carde-
naJ.Y paíTaron a determinar, ü el 
ner el Gouierno de CaíH 
Ha por la muerte del Rey don Fer 
nando el Católico; y viendo los 
Grades de Caftilla la mucha ma-
no queet Cardenal fray Francif-
co^y el Maeftro Adriano tomaua ^ ^ 
en el Gouierno^deziâ, que el Rey ^ Principe don Carlos, viuieiido la 
Católico no auia podido füftituir 
ni poner Gouernadores^y que no 
gouernando la Reyna dona lua-
na3k auia de gouernar el Reyno 
conforme ala ley de la Partida; y 
acordaro, que el Duque del Infan 
Reyna doña luana fu madre/e ci-
tularia Rey deEfpana, y de los 
demás Eftados. El como fe plati-
co lo refiere et Dodlor Lorenço 
Galindez de Caruajal, que fue el EniaHif-
que razonó en prefencia del Ca r -^- ¡^c 
tado.CondeíUblejVCondede Be r denal frayFrancifcoXimenez y dcioVuce 
otros Grandes y Prelados de Caf- ^ ¿ e ¿ 
tillajperfuadíendo auia llegado la ««'«te 
hora de aclamarle por Rey de a- Guoíc? 
quelhs Coronas, fin efperar a la f1 cl caP* 
dolencia y mejoría de fu madre, 
con las razones íiguientes.Hifto-
ria bien digna de ferfabida. 
nauence pregutaffen al Cardenal, 
con que poderes gouernaua. Ref-
pondiOjQue con los del Rey Ca-
tólico. Replicaron,Que el Reyno 
auia podido fuftituyrlos. Entoces 
cl Cardenal les facò a vn antepe-
cho de la cafa donde eftaua, y mã-
EL Cardenal don fray Francifco Xímenez Arçobifpo de Tolcdo,y cl Embaxador Adriano Dean de Louayna, que 
pofauan juntos en las cafas de don Pedro LaíTo de Caftilla, hi« 
zicron juntar los Grandes y Prelados que à la fazon fe hallaron 
en la Corte,que fueron, el Almirante don Fadrique Enriquez, 
y don Fadrique de Toledo Duque de Aliia,y don Diego Pache-
co Marques y Duque de Efcalona, y el Marques de Denia don 
Bernardo de Rojas y Sandoual,y los Obifpos de Burgos}Sigué-
O 3 p y 
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çay Àuila;y ordenaron al Dodor Cama jal del Confcjo Real y 
delaCamariajqucpropuíieíIe aquel negocio, y dixcíTcloquc 
le parecia en el. Y porque el razonamiento fue largo, diré ib-
laraence cl efedo deftc caío,que fuejdarles à entender por mu* 
chas razoncs,quanto complia a la autoridad del Rey, y al bien 
del Reyno, que fu Alteza fe Uamaífe è intitulaíTc Rey, en efpe-
cial, que ya lacofano eftaua entera para no fe intitular afsi, 
auiendofelo llamado primero el Papa y los Cardenales, y el 
Emperador fu abuelo, y los otros potentados de la Chriftian-
dad, y el miímo fe auia intitulado Rey; porque no fe lo lla-
mar al principio, no traia tanto inconuenicntCjquanto defpues 
de ge lo aüer llamado , tornar àtraSjdequefeííguiagrandef-
autoridad, y aun infamia à fu pcrfonaReal, por los juyzios 
que de tal mudança cí pueblo podia dezir. Y mucho mayor 
inconuenientc fe íiguia, quanto efto era procurado y hecho 
por fus fubditos j y que íi en tomar el titulo auia algún de-
fecto, de todo auia fu Alteza (ido informado plenariamente, 
y los del Confcjo, y otros le auian dicho fu parecer libremen-
te; como leales fubditos y vaífalloslodcuian hazer, pites no 
eran a mas obligados. Y porque auiendole confuítado, y fobre 
la confulta, viendo, cómo vian, fu deliberada y determinada 
voluntad de fe llamar Rey, no auian de reíiftir,mas obedecer, 
pues era à todos notoria la indifpoíicion de la Reyna Dona 
luana nueftrafcñoraparagouernar, y que no era cofa nueua 
rcynar el hijo con la madre, o con el padre, b con el her-
mano juntamente;porq fe hallauan,entre otros,miichos exem-
plos3El en a Emperatriz auer reynado juntamente con Conftan 
tino fu hijo dos años,aiinquedcípues el echo a eíla3y reynbfolo 
íiete años, y ella torno à echar à el, y hizole íacar los ojos. t 
Y que cílo noíbloaLiiapaífadoenlosReynosefl:rangeros,de 
que auia otros muchos exemplos , que cfcuíaua de dezir oor 
efeufar prolixidad, mas en nucftraEfpaña auia acaecido mu-
chas vezes j porque Cifnando Rey Godo tuuo por hijo à 
Recifmnndo, el qual reynò en Efpaña juntamente con fu pa-
dre en el Reyno de Galicia. Y Don Bermudo reynò con 
DonAlonfo el Caíto fufobrinoquatro anos y fcys mefes: y 
don 
E-
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don Ramiro reynò juntamente con don Garcia fu hermano: 
Don Alonfo hijo del Conde don Remon deToloía, y nieto 
de don Alonfo, que gano a Toledo , reynó con doña Vrrã-
ca-fu madre: Don Fernando Tercero , que gano a Scuiíla, 
fue alçado en Valladolid por Rey, y reynb juntamente con 
doña Bercnguela de Leon fu madre. Lo qual parece no fer 
nueuo , que el hijo rcyne y gouierne el Rey no juntamen-
te con la madre, b con el padre j porque fe haílaua auer afsi 
p alfa do en tiempos antiguosjpor vna de quatro cofas. 
La primcra,por vfurpacionjcomo áconteciò a'don Garciajq 
quito el Reyno a don Alonfo el Magno fu padre ,cl qual murió 
dentro de tres años j y don Frucia fu hermano que defpues de 
don Garcia reyno, nóviuio ííno vnañoy dos mefes , porque 
ayudo al hermano contra fu padre; y don Sancho el Quarto, 
que vfurpb el Reyno en vida de fu padre don Alonfo Decimo, 
viuio poco. Y eíla manera de vfurpacionno fé ha de traer a cõ-. 
fequeñcia,por fer ilícita y reprouada: porque no folamente fd 
dize para el efedo de contar lo paífado^pero para que no fe tra-
ya en los tiempos por venir. 
L a fegunda es,por confentimiento del padre, b de la madre, 
ode aquel cuyo es el Reyno 5 y efto es permtudo,y razonable, 
como íe prueua con los cinco exemplos primeros. 
L a tercera manera cs,por confentimiento del Rcynojlamá 
das Cortes,como parece en el vitimo exemplo, concurriendo 
caufa razonable. 
L a quarta caufa eSjpor defe&o del que rige,como parece en 
el penúltimo exemplo^aunque algunos quieren dezir, que fon 
en tal cafomenefter Cortes. Lo qual no trae inconueniente 
que afsi fe haga, y que fe llame para mayor feguridad, b cau-
tela, como es dicho en la quinta manera, no embargante qué 
entretanto parece que es menos inconueniente llamarfe Rey 
y goiiemar, que tornar arras , degradandofe de la dignidad̂  
que por autoridad Apqilolica auia fido lIamado,pues a íú San-
tidad, y ala Santa Sede Apoílolica, entre los que no conocen 
fuperior,pertcnecenfemejantes materias, y la determinación 
dellaSjCn eípecial donde fe trata de perjuyzio de la Republica^ 
de qué 
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dcquefecfperacnlosfubdicosdano por defeco del Rey. Do-
de claro fe concluye, que lo que fe ha propuefto, no es nueuo, 
mas mucho antiguo, y vfado en ellos Reynos en femejantes 
cafos, y aífaz tolerable, coníiderada la calidad y circunííancia 
del tiempo^y el citado de los negocios. 
Vego que el Do&or ouo A 
, acabado lu propoficionjos 
que allí eftauan fe diuidicron, por 
que al Almirante y Duque de Al -
ua no les pareció bien,, que fe inti 
tulaííc Rey, viuiendo la Reyna 
nucílra feñora fu madre, y batta-
ua 1er Goucrnador 3 como auia 
quedado por el ceftamento del g 
Rey Cacolico.El Marques de V i -
llena, dixo, Que pues el Rey 110 
demandaua confeio^ni el ge le da-
ua.q fue manera de euafió. Otros 
Caualleros íè juntaron con la opi 
nion del Cardenal. Y eftádo el ne 
gocio en alteración enrre las per-
lonas que alli cítaua, el Cardenal, 
cafi enojado, àixo>Que no fe auia de ^ 
hazer otra cofa, ni d lo confentiria \ y 
ytte quando fe determinare de quitar-
le el titulo de7{ey que anta tomado Je 
determinaria ano le obedecer, nija-
mas le tener por rJ(ey. Yafsiconefta 
determinación, muy determina-
dos el Cardenal y clErnbaxador 
hizieron llamar al Corregidor de 
Madrid, que fe llamaua dõ Pedro 
Correa, ymandaronIe,queluego 
hizieííê alçar pendones en la for-
ma acoftumbrada, por el Rey do 
Carlos nucílro feñor. El Corregí 
dor hizo juntar el Regimiento, y 
aunque algunos de los Regidores 
lo contradezian,los que quedaro, 
fe dieron tan buena mañana, que 
lo concluyeron, y luego fe alçaro 
pendones por el Rey, diziendo, 
Real,Real,Real, por el Rey don 
Carlos nueftro íènor.El qual auto 
fue hecho en Madrid, año 1 5 16. 
en 30.dias del mes de Mayo. 
Eícriuieronfe luego cartas a las 
Chancillerias,y à los otros Gran» 
des que eftauan aufentes, y a las 
Ciudades y Villas deftos Reynos, 
para que afsi lo tuuieíTen y 
guardaíTen, en efta 
manera. 
EL M V T A L T O E muy poder ofo Rey do Carlos nueBro ¡mor hajido confejddo y perfuadido por nueflromuyfanto IPa-
dre¿por el Emperador fu abuelo, ¿por los otros Reyes y Potentados 
dela Chriftiandadyque deuia intittdarfe elfolo Rey,como hijo primo 
gentio fue'f/or, afsi deftos Rey nos ¿orno de todos los otros que fon defit 
fwefsionypueslo podía ha&er; y porque por efta via les parece que po 
día mejor regirlos y goiternarlos*. y puejlo que la infancia quefibre 
eñole ha fido hecba}hafido con mucha mportunacion, y le han fido 
re pre-
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reprefintedos muchos inconuenientes, que de no lo ha&er fe le po* 
drian feguir^maô fa Alte&a mirando mas a lo de Dios, y d honor y 
rcuermcU quedeuç ala muy alta y poderofa Reyna dona luana 
nueftra fenorafa madre\cjue alfuyo propio, no ha queridojii quiere 
aceptarlo fmo )untamenté con ella, y anteponiéndola en el titulo, y 
m todas las otras cofas è infignias Reales,pagado la deuda que como 
obediente hijo deue a fu madre>porque merezca auer fu bendición ,_y 
de los otrosfus progenitores s mouido a ejlo filamente por elferuicio 
de ''DioT ŷ bienpublico^yporla autondady reputación tm necesa-
ria a efios Reynos}y a todos los otrosfucefíores, y también para ayu-
dar a la Reyna nuejlrafenora fu madrera licuarla carga y trabajo 
de la gouernaciony adminiflr ación delajujlicia en eUos; y por otras 
muchas j uflasy razonables caufaí̂  quiere>y le place defe ¡untar con 
fit Alte^a^y tomar la folicitud de lagouernacion,y en nobre de Dios 
todo poder ofo ̂ y del Apofiol Santiago, guiador de los Rey es de Efpa-
ñayfe inütulay Uama¿ intitularày llamara Rey de [ajMa >y de los 
otros Rey nos defufmefsion juntamente con la muy alta y muy pode-
rofa la. Reyna dona luana nuejlra fenora fu madre, todama dando* 
le la precedencia y honor en el titulo y en todas las otras infignias y 
preeminencias Reales ¡como dicho es, con intención y firme propofito 
de la obedecer y acatar, y honrar en todo como a madre y Reyna y fe-
nora natural de fio s Rey no s,fobre lo qual os efermefiu aAltczjuy re-
mitiendo la creencia a lo que defiuparte os diremos, como por fu car-
ta vereis; y afii> por virtud de la dicha creencia vos lo hacemos fa-
ber^certificándoos afsimifmOjque por el amor que tiene a efios Reyms 
y por beneficio dellos toma trabado de acelerar fu partida para ve* 
nir muy prefio a ellos. 
LOs qualcs todos lo guarda-A fe celebraron en Valladolid año 
ron, y cumplieró como les de xviij. adelante fue jurado 
fue mandado , harta que defpues, por todo el Reyno por 
venido el Rey, en las Cortes que Rey. 
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Madrid, Año 1525. 
J ^ g - K O M O Las armas el A mitioDios poreftofeacabafíeIa NÍCO^ 
ZM htâ! Rey Francifco Prime- generación del Rey Francifeo,, y Bc¿,i¿• 
ro concra Carlos V . paííaíle la Corona àotra familia ib Í><J. <te 
Rey de Efpana}Empe de Francia. Turbofe coda la Euro ^polio" 
rador àc Romanos,Principe po- pa, y nohuuoRey ni Señor , que 
derofo en mar y tierra. Que caufa no eièuuieííc atentOjcfperando cl 
mouio a Frâciíco para publkarfe ' acuerdo que la ferruna tomaua. 
enemigo del nueuo Ceiar,y leuan _ Pafsô las armas a Itália, teatro do 
tar vanderas contra quien: no le ® de feban repreíentado lasdiícor-
inquietaua? Llcuaua mal el Fran- dias de Emperadores y Reyes, fer 
ces^moíeíladode laembidia, que tilizando íus campos eon fangre 
los Eledorcs dei Imperio huuicf- de las naciones éftrañas. Preuiño-
fen inclinado con la voluntad y fe Carlos Quinto paralaofenfay 
obras a íauorc cer a Carlos, dexã- defenfa con eí valor de íus gentes, 
do al Rey Francifco, dcííèoíb de Cerco el Frances aPauia, plaça 
dilatar cõ el Imperio íu nombre; Q fuerte, por fu Capitán inuiá:o,q 
fabricó en fu entendimiento tur- con virtud militar defendió laTa-
bar con guerras el mundo, bufea- lud de los cercados: eíle füe el gra 
do Rey nos y fama con medios di Eípañol Antonio de Lcyua, que 
ficukofos,deshaziendo la paz pu- por fu prudencia militar mereció 
blica y ofreciendo en facrificio la fama que le dieron la autoridad 
para aplacarfe a fi mifmo, la vida de la guerra, y Principes de fu tie-
de fus vaífallos, que pagaron ino- po.Digamos algo de quié fue An-
centes la culpa de la ambición de tonio de Lcyua, pafa que fepa el 
fu Principe.Dio principio a las ar mundo con quien las huuo el Fra 
mas,fuítenrando la guerra trein- ces.Siruio Antonio de Leyuacon 
ta y ocho años, ligándole con el vnaCapitaniadecauallosalincly 
Turco , enemigo publico de la to Rey Católico,quando los Mo-
Chrilliándad, por apocar el credi ros del Alpujarra le alborotaron, 
to del Emperador don Carlos :y Pafsòa Italia}y fuedicipulo enlas 
no foflegò en las armas, haftaque E armas del Gran Capitán Gonça-
ííegò la muerte, moítrádo en ella lo Fernandez de Cordoua, q prc-
dolor de auer tratado alianzas co mió algo de las efperanças que 
el gra Turco cotra la làngre Chrif concibió de fu valerofo esfuerço. 
tiana. Y dize Nicolao Belo, q per Hallóle en la batalla deRauenna 
con-
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Éõnferuò las reliquias del exerci-
to } y reforçando fu gente pafsò a 
Lombardia con titulo de Gene-
ral de los hombres de armas, í u 
guiendo a don Ramón de Cardo-
na, y à Profpero Colona General 
del exercito Cefareo, y llego a íer 
reputada fu prudencia por la ma-
yor qiie entonces tuuo la guerra. 
Dieronle la milicia, y los Princi-
pes de Europa titulo de Señor An 
tonio ; cófirmôfele el Emperador 
en la p laçadefanPetromodeBo 
joña el dia de íü coronació, y fue-
ron teftigos dcllo el Papa Cíeme-
te, Colegio de los CardenaleSjPo 
tentados de Italia, Grandes de E f 
paña y de Alemania, y vn mundo 
encero que íc halló preíente al fu-
ceíTo de aquel dia. Fue el Señor 
Antonia Gouernador dé Milan, 
y la defendió de tres exércitos énc 
migos,compucftòs de los mas eli-
tédidos Capitanes que tuuo aque 
Ha edad, llena de alteraciones de 
Principes, que fe ligaron contra 
el Emperador,quefueron el Papa 
ClementeVII.Reyes de Francia, 
InglarerrajPolonia,Efcocia, Re-
publica de Venecia,y Potentados 
de Italia; deshizo a todos fus C a -
pitaneSjapocado fu nombrejecho 
a ios Francefes de Italia; abrió ca-
mino para que el Emperador re-
cibieífe en Boloña la Corona de 
orotacompañó al mifmoCefar en 
la jornada de Viena contraSoly-
man gran Turco. Tuuo Solyman 
deííeode ver el retrato del Señor 
Antonio, por la fama de fus he-
choStf embiofeie Paulo louio.En 
i d / 
A la fanta Liga que fe hizo eñ Bolo 
ña el año 1533 .entre el Papa^m-
perador. Rey de Romanos, Prin-
cipes, y Republicas de Italia, dé 
común acuerdo fue eledo por Ge 
íieraidelaLiga , y que afsirtieífe 
en Lombardia para la confefua-
cion de la paz vniueríal. E l Empc 
ft fador le dio tituló de fu Lugarte-
niente en Italia; el Papa le embiò 
la Rófay Eftoque,como defenfor 
de la Igleíia, y vn Breue, q es vna 
Hiftoria compendiofa de fus mé-
ritos. Defendió el Piamotedc las 
armas Frailee fas. Entro có el excr 
cito Imperial én Francia, donde 
murió en Aix ciudad de la Proué-
C ça,a 15.deSetiébredc 153 6. Die-
ronle fepultura los Capitanes del 
exercito en fan Dionys de Milan, 
cõ las ceremonias y aparatos deui 
dos a Capitán General. Cóii éfta 
gran Capitán las huuo el Rey Fra 
ciíco quando cerco a Pauia, que 
la pufo en tato aprieto, que necef 
j ) Íito al Capitã y cercados a comer 
carne de cauallos, pormailtener 
fu ciudad. Llego el focorro a Pa-
uia,y los Cefárianos y Francefes a 
las manos. Eri efta batallafueron 
vencidos y ínuertos de los France 
fes mas de ocho mil,y tomados en 
priíion müchos Monhures, Du-
ques y grandes Señores,y prefo ílí 
^ Rey Francifco, y el Rey don luán 
de Nauarra ; llenando con efta 
rota a toda Francia de lagrimas. 
De los Cefárianos murieron fete-
dentos íoldados y vn Capitán; 
quedando con efta vitoria aremo 
rizada Italia,eíperando el caíligo 
qui 
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que defpues vino fobre ella.Rcci- A 
biòel Ccíàr la nueua cn la Villa 
de Madrid con cartas del Rey ve-
eido. Fue a dar gracias de la vito-
ria ganada alSãcuariodenueftra 
Señora de AtochajCon grande fo-
lemnidad y mueftras de deuocio. 
No coníincio huuieífe demoftra-
ciones de alegria, diziédo,?^ era ^ 
rviioria ganada de tos enemigos de la 
Fe. Llegòel Rey Franciíco prefo 
à Madrid,y las caías donde eítuuo 
apofentado eftàn en la Parroquia 
de fan Saliiador,y eran de don Fer 
nando Luxan,mientras no 1c paf-
faroii a Palacio} defde adonde par 
tio para Francia^dexandotal pare 
cer) corapueíUs las cofas con la C 
fconcordia que íè tomo con el en 
14. de Eneroyi 5x6. que llamaron 
de Madrid, que duró muy pocos 
días con daño del Chriltianifmo, 
oluidadó el Rey las buenas obras 
recebidas de la clemencia del Ce-
far. A {Tentada la concordia vino 
el Emperadora Madrid a vifitar 
al Rey, ya como amigo y cuñado. 
Salióle a recebir el Rey en vna 
mula con capa y efpada a ia Efpa-
nola.-abraçaronfe con prendas de 
mucho amonporfiaron qual yria. 
à la mano derecha, y el Rey quifo 
quefueíTe el Emperador. Apofeii 
taronfe en el Alcaçar, y al Rey fe 
le dieron los mejores apofentos. 
Salieron juntos a oyr Miíía al Co-
uento de Tan FranciícOjCon gene-
ral aplaufo de la Corte, prometié 
dofe todos abundancia de felici-
dad y dicha,{i las cofas perTeuera-
ran en el citado que las pufo la 
concordia,firmadas co los vincur 
los eftrechos de juramento, 
de matrimonio 
y amor. 
•m»m«m ̂  ̂  ̂  ™ 
C A P I -
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E L R E T D O N F I L I P E H J À R T O 
heredo las Coronad eftando en la villa de ¿Madrid ¡y lo 
fucedido en el primer ano de Jk 
Reynado* 
Q\UVL 
tErcdò la Mageftaá A 
del Rey Don Filipe 
el Quarto las Coro 
nas del Rey Filipe 
fu padre 3 en el año 
diez y feis de fu edad,y al punto hi 
zo í iber à toda fu Monarquia,co- B 
mo la diuina mano,ordenãdo afsi 
las cofas,auia puefto fobre fu cabe 
ça y ombros el cuydado de las le-
yes p ublicas; para gouernar fus 
Reynos con fantidad y juílicia. 
haziendo con fus confejos mas 
gloriofa la memoria de fu Católi-
co i mperio, quifo que le afsiftief-
fe para confeguir ta altos y heroy* 
cos fines D. Baltafar deZuñigaííj 
Ayo Comendador mayor de Leo 
dé los CófejosdeEftado y Guerra, 
que deípues le honro con el titulo 
dePreíidentede Italia,Cauallero 
deíéñaladas coftumbres, de fingu 
lar prudencia,)' conocimiétoprac-
tico de las materias de Eítado^d-
P quiru 
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quirido en Italía^y enEmbaxadas 
que CLiuo en los Payíes de Flãdes, 
Reyno de Fracia, y en el Imperio 
facro de Alemania. Declaro fugra 
cia en dõ Gafpar de Guzmá Con-
de de Oliuares, y le honro con los 
honores de Sumiller de Corps, de 
Grandc,y de Cauallerizo mayor. 
En la primera hora de fu reyna-
do mando jubilaííen dos Confeje 
ros de fu Cofejo Real, venerables 
por la antigüedad de fus feruicios 
y canasjy aecro de pocos días,tra-
tando de reparar el eftado de fu ha 
ziéda, mando publicar vna cédu-
la, para que boiuiefTen a fu Coro-
na algunas mercedes que el Rey 
fu padre auia hecho al Cardenal C 
Duque de Lerma , y à deudos y 
criados fuyos: y para que fe vieíTe 
, la calidad deftas mercedes, nõbrò 
a don Fernando CarrilloPrefidé-
te de las IndiaSjy â los Liccciados 
don Alonfo de Cabrera, Gafpar 
de Vallejo, Garci-Perez Araciel 
del Conièjo de Caítilla, y al Doc-
tor Geronimo Caymo del Coníc 
jo de Itaíia,que procedieron en el 
conocimiento de lo que íè les má-
daua. El Duque recuso al preíidé-
te de Indias, y las caulas de la recit 
facion las confiderò el Confejo de 
Caftilla, donde fe vieron, y le dio 
por recufado. 
Y deífeando reformar las cof-
tumbresdefu Coree, para queen 
todo refponda con el nombre de 
Catolica,mandò huuieífe vna Imi 
ta con titulo de Cenfura, y que en 
ella fe coníultaífe lo conuenicnte 
para confeguir vn fin tan del íerui 
cio de Dios, y mandó dar vma ce-
dula en que nombró las perfbnas 
que auian de entender en ello. 
Onfiderando Ja obligación en que Dios nuefbro 
Señor me ha puefto con la adminiílracion de 
tantos Reynosy SeñorioSjCon nombre de Rey 
Católico, al quaí pertenece vn ardiente zelo del bien pu-
blico ,y loque augmentan eftas obligaciones, los exem-
plos de la Chriftianapiedad, que tanto reíplandecio en el 
Rey mi feñory padre,que finta gloria aya^ de la íeñaiada 
atención al gouierno, yfeuera diíciplina del Reymiíè -
ñor y abuelo, he reíuelto de entablar vna manera decen-
íiira para tratar de deíàrraygar los vicios, abuíòs y co-
hechos;y para CÍID os ordeno y mado,a vos mi Preíidéte, 
que formeis vnaluntade las períònasfiguientes, de cuya 
v i r t u d 
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virtud y zeío tcgo particular confiança. El Maeílro fray 
Antonio de Sotomayor raí GonfiíTor, don Franciícpde 
Contreras de mi ConfejOjdori Pedropuertocarrero Co-
de de MedelÜn Mayordomo mas antiguo del Rey mi fe-
ñor5don Franciíco de Ribera Marques de Malpica Gen-
tilhombre dé la Camara délos Reyes mis íeñorespadre 
yabuelojdon Diego de Corral de mi Coníèjo,don Fran-
ciíco de Texada de mi Cofejo, fray luán de Peralta Prior 
de fan Lorenço eledo Obifpo deTuy?eí Dodor Aluaro 
de Villegas Gouernador del Arçobifpado de Toledo,Ge 
ronimo de Florencia de la Compañía de ÍES VS mi Pre 
dicador,y por Secretario à Pedro de Contreras.Y eíla lú 
ta íè ha de hazer en vueftraprefencia,quando Jas muchas 
ocupaciones de vueftro cargo dieren lugar à ello j y íe ha 
de tener todos los Domingos, pues no impide el íèr dia, 
de Fiefta vna acción tan Chriftiana:y íi pareciere3fe podra 
feñalar otro dia en la íemañajy por la primera vez fe hará 
la lunta el lueues primero defpues dePaícua de R.eíiirrec 
cion j j fe dará principio àefta obra con la bendición de 
Dios,que por inter ceísion de ítt bendita M adreóme dé íu1 
graciajy £ipla mi tierna edad,para que acierte à gouernar 
.. conforme a las reglas de íii Íanta ley y beneficio vniuerfiL 
de todos mis Rey nos. Y para que dado efte principio tail 
del diuinoÍeruicio,entremos componiendo las coíàs de 
EftadojGuerrajy Hazienda, que piden tanta atención. Y 
la inftruccion para efta I untare parece que a nadie la pu& 
do cometer mejor que a ella miíma,y afsi la primera í un-
ta íèrà para efte efiedo de formar lainftrucciõ con el me-
jor modo que pareciere, y embiârmela para que yo lare-
uea,y os labuelua à remitir feñalada de mi mano parala 
fegunda lunta. En Madridà 8«de Abril 1621. 
£ 2 , Ypaf-
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PaíTando de la.reformado 
M delascoftumbres a poner 
en cfc£to lo que pide la juíHcia, 
mando prender à don Pedro Giro 
Duque deOfLina,por excefios que 
le imputaron del tiempo que auia 
fido Virrey de Sicilia y Nápoles. 
Cometiofe laprifioií a don Aguf-
tin Mexia de los Confejos de Ella. 
do y Guerra, y Gentilhombre de 
la Camara,yá do Enrique de Guz 
man y Aulla Marques dePouar 
Capitán dela GuardaElpañola, 
que laexecutaron, y le llenaron a 
la fortaleza del Alameda, lugar 
del Conde de Barajas. También 
mando faiir dela Corte al Maef-
tro fray Luis de Aliaga Inquiíidor 
general, y Confeííor de fu padre, 
con orden fe retiraífe a la dudad 
de Huete^y al Duque de Vzeda fu 
Mayordomo mayor a la villa de 
Vzcda, de adonde no faíieííc. Y 
paliados algunos días mando prê-
der al Duque de Vzeda^y le licua-
ron a lafottalcza de Torrejon de 
Velafco.Eítapriíionlahizoel L i 
cenciado Gafparde Vallejo, y le 
acompañó don Luis de Paredes 
Alcalde de Cafa y Corcejy proce-
diendo fus juezes en el conocimié 
to de fus caulas, fue Íentenciado 
enveintemil ducados y ocho años 
B 
A dedeítierro de la Corte. El Du-
que apelo al Tribunal de la cíeme 
cía del Rey , y pulo en fus Reales 
manos el oficio de Mayordomo 
mayor^y autoridad de lu Cafa3fu-
plicandole miraífe por fu perfo-
na.Su Mageltad, como tan cíeme 
rey piolando de la grandeza de 
fu piedad, y confiderando la cali-
dad de la condenación , acordó 
por vn decreto, fu data en 19. de 
Diziembre, 16 i z . fedeclaraíle no 
auer faltado el Duque en fus obli -
gaciones, y mandaua fufpender la 
execucion de las fentencias, y que 
lehazia merced del cargo de V i -
rrey y Capitán general del Princí 
pado de Cataluña, para que con-
cinuaífe fu feruicio, y cumplidle 
con la obligación defufangie, y 
del gran puefto que auia tenido 
en íeruicio del Rey íu feñor y pa-
dre. 
ç En eñe mifmo tiempo honró 
con el titulo de Coníejeros de Ef-
tado a don He¿lor Pignatello 
Duque de Monteleon,adonGajf-
ton de Moneada Marques de Ay-
tona, y à don luandeMendoça 
Marques de Montesclaros, 
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que ce 
A zi.deluniodelmifmoaño A celebròCortes en la villa de 
Madrid a los Reynos deCaftilla y 
Leon, y fe hallo prefente en la pri 
mera lúcajafsiftiendo el Preíidéte 
deCaftilla don Femado deAzebe 
do Arçobifpo de Burgosjos Licé 
ciadósLuis de Salcedo yMelchior 
de Molina del Coíejo Real y de la B 
Camara.Propufo por medio de fu 
Secretario Pedro de Correrás el ef 
tado en q eftauan y auia dexado la 
Mageftad de fu padre los Reynos, 
y el <j tenia fuPatrimonio RealjCo 
mo a todos les coftaua, acudiédo, 
como Principe tã Religiofo a de- Q 
fender y enfaíçar Ia Fè Católica, y 
obediêcia del Pontífice Romano, 
co el admirable exemplo q todas 
las naciones cõfeífaimnj y las Hif-
torias publicaria a íu tiépojadmi-
niftrãdo la.jufticia,qdeipuesde la 
Religion es la primera en los Re-
yes , con la reditud q pedia las le- £) 
yes publicas,de que reíultò la trã-
quilidad que gozarõ fus vaífallos, 
defendidos con fus armas en mar 
y tierra,con la preuencion que ru 
uo en fus preíidios y puertos, prin 
cipalmence en los de Alaracne y 
Mamora}importantes para la na-
uegacion y comercio deftos Rey- E 
ños*, y para confeguir efte bien pu 
blico auia mandado dar princi-
pio al muelle de Gibraltar, fabri-
ca de fu potencia, fuftentando ar-
madas en los mares de íús Efta-
doSjdc que auian reíuitado los efe-
lebrò. 
tos tan libidos en la Europa,apo-
cando las fuerças del gran Turco^ 
enemigo común de la Chriftian-
dad,y de los Piratas hereges; q in-
feítauan las flotas del Nueuo mun 
do,y auia focorrido las Islas FÜH 
pinas, ofendidas de enemigos, y 
cõpuefto los deíTairofsiegos de Ità 
lia,con fin de qfueííen mas aliuia 
do¿ los vafl'allos deílasCoronas,y 
gatf ado los millones q fabia en el 
Imperiode Alemania, paraqfu-
ccdieííèenel,Emperador Catoli-
co,q coferuaíTe las reliquias fieles 
de la Iglefiajfuftétando tres exér-
citos a vn mifmo tiépo cotra los 
hereges rebeldes,q pretédian colo 
car en el trono del Imperio al Cõ 
de Palatino del R hin herege Cab 
uinifta'.vno en la Bohemia, deba-
xo del gouierno de Carlos de L5-
geual,Cauallero Flaméco,Conde 
de Bucoy,y delTufon de oro:otra 
de 2.4 .̂ infantes, gouernados por 
el Marques Ambrofío Spínola, q 
fe apoderó dela mayor parte de k 
Prouincía del Patatinato: y otra 
en los payfes de Fládes,para opo-1 
nerfe a los intétos de los Holade-
fes,c5 quien auia de tener guerra, 
poracabarfe las pazes. Todo lo 
qual, era cõueniéte íè cotinuaííe, 
como cofa ta neceífaria y forçofa^ 
Y auiendo fu Magelfad fucedidei' 
en eftos Reynos, y començado fu 
dichofo gouiemojcon el zelo que 
fabian , para que las cofas de la 
paz y guerra en fu tiempo tengan 
P 5 h 
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la reputación que merece la glo- A tiene de defender la F¿ Católica, 
ria de fu efclarecido nombre, fe lo y fublimar la grãdezade fus Rey-
auia propuefto, para q como lea- nos. 
les, fieles y verdaderos vaífallos, Ç La ciudad de Burgos, a quien 
átendieífen con el amor y volun- le toco refpõder , lo hizo con vna 
tad de talcsalèruir áfu Rey, con grauc oración, por medio de fu 
que paíTarian adelante los glorio- Regidor don Francifco López 
fus intentos que a femejança de de Arriaga,en eftama-
fus bienauéturados progenitores ñera: • 
>enor. 
S S E G F R A Mas tiempo de pojfefion dkhoja la temprana, 
herencia de V . M ageflad, y para efios j m Reynos es el mayor 
confitelo de la perdida anticipada dclRey nuejlro Jcñor* que ejlk en-
el cielo. 'Tites J i comi enea heredero defm efciar ecidaó virtudes, que 
no adelantara la expericncialYjien tan bretes dios vemos logrados 
prudentes efeãosde anciana madurez^^ muy projperofe nos prome-
te en largos anos. Reconocen f̂smr^pos Reynos de f^.lííagejlad.por 
fingttlarfauor ̂ mandarles auifar deleñado de fu Re al Matrimonio 
* conpjmido en gran partly Uijiamente empenado en la exaltación de 
nuejlrapinta Fè,y confernacion de lapazj que fuauemcle hangoz^a-
do con embidia de los ejlranos,Siendo vueftra Mageñad Jermdo, Je 
juntaran ejlos CauaÜeros a dar mMeJrras defu antigua fidelidad ; y 
de/de luego ofrecen f m vidm^no folametepor el tributo de leales v a f 
jallos ^ f no como en reconocimiento dclbenefcio diuino deauernos 
concedido t al Rey,C onfando en nuejlro Señor les daráfuerçatpara. 
acertar a f r u i r a quien igualmente aman y reuerencian, y a. V, 
Mageñad para engrandecer fu nombre, y adelantar la gloria de 
Ejjaña con her oye a* haz^m^y con la dilatada fue efion de la Rey-
na nuejlrafiñora^que ejla ejperando el mundo. 
SEN-
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Calderon Marques de Sictc-Iglefias. 
DESPVES De auer durado A lapIaçade Mádridlueues àzr. de el conocimiento de la cau- Otubre 1611, ala hora del medio 
ía de don Rodrigo dos años y c|ua dia; moftraiidofe el Marques def-
tro mefeSj auiendo pfocedido en deelpuncocjuefaíio delapriíion 
ella los juezes con raro y excraor- hafta el lu^ar del fuplicio, fupe-
dinario fecrerojfe juntaron, y pro rior á la fortuna contraria, que de 
nunciaronfentenciajdandolepor hito en hito le auia mirado , para 
libre de los cargos mas capitales deshazerletodojmanifeftarido en 
que le imputauan ; condenándole - elle vitimo trance gran Chriftian 
ndegoilar por otros, yen perdi- dad, grande humildad y padecia, 
miento de íüs títulos y bieiies:aca ofreciendo a Dios en facriíicio la 
bando en vn momento fus rique- vida que'le auiadado; y fue tan 
zaSjComo cofa imaginada y foáa- grande el valor, que en la vítima 
da,quedando en pie folamente la confefsion que hizo para partira 
memoria de que alli fue Troya, y dar cuenta,preguntò a fu Confef-
la efperança de faluar el almajque for, Si era pecadode aítiuez def-
ies dichofos no fon cuerdos, fino C preciar tanto là muerte; y pidió, 
defpues q conocen fu cayda. Qua- poílrado en el fuelo,le abfbíuieííè 
do le notificaron la fentencia, có- en virtud deía Bíila de laCruza-
formandofe con la voluntad díui- da; recibió la abfóluciorí; íèntôíè 
najmoPcrò valor en medio de taii~ en la íiila donde auia de padecer, 
tos danos;y noto la curioíidaddei con nueuo csfucrço,y admiración 
tiempo, que todos los accidentes de todos los circundantes, que co 
opueftos à fu efperança le fucedie 0 extraordinario filencio efperauarí 
ron en Martes.En efte dia fue pre el íuceífojy difponicndo lo que co 
fojen Martes le fecreftarõ los bie- . uenia, llego el verdugo, y paíTan- D. Hiero-
nes,y prendieron fus criados: en dole el cuchillo por la garganta ÍJ™íí¿-
Martes informaron los juezes à tres vezcs,paísòíu alma a la bien- ñam. 
la Mageftad de Filipe I I I . del ef- auenturança,cõformeala vozdel mnrírTñ 
tado de la caufa, defpues de aüer puebio3que es voz de Dios,honra ^rí^ta¿¡ 
venido de Portugal: en Martes le do con fu muerte toda la Vida paf fed finis: 
dieron tormento, y en Martes le fada; que en la vida Chriftiana lo i /c^pk? 
.condenaron a muerte. Suplico el que fe alaba es el fin, ho los princi ̂ ^ y , 
condenado de la fentencia, y fin pios. San Pablo començò mal ,,y dxlaudan 
embargo de la fupiieacion, prece- acabo bien; ludas començò bien, ¡j" 
cediendo el coníultarlo co íu Ma- y acabo mal. Quedo el cuerpo ^ ^ ¡ ^ ¡ ^ 
gelUd, íc executo la fentencia en ta cerrada la noche en el cadahal- tur. 
fo, 
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forque vinieron los hermanos de A calços Carmelitas, que le dieron 
luán de Dios^y algunos Clérigos, fepultura en íii Capitulo. Y báftá 
y le licuaron acopañado del pue- en efte cafo efto poco; q la Hifto-
ria no ha de banquetear à los leyc 
tes con las defgracias de otros. 
blodeuoto alCouento de S.Her-
menegildo de R eligiofos de Def-
M V E R T E D E L A R C H I D V Q V E 
Alberto. 
A 15.de luliodeftcanó 1611. murió en la Corte de Bruíe 
las el Archiduque Alberto feñor 
delosPayfesbaxQS> con que los 
Eftados boluieron a la Corona de 
Caftilla. LaMageftaddelReydo 
Felipe el 11II. con acuerdo de fu 
Confejo de Elkdo, nombro por 
Gouernadora à fu tia la Infanta 
B doñalfabel, muger del Archidu-
que difunto,y le embiò a dar el pe 
íame con don Francifco de Moa 
cada Conde de Oífona,del Abito 
de Santiago, Cauallero pruden-
te, y de gran conocimiento 
en la Hiftoria de fu 
patria. 
C A S O N O T A B L E S V C E D I D O E N 
la ciudad de Granada. 
eftaua llena de gente, vino al fíle-
lo , y murieron con fu cayda mas 
de 200. perfonas,y quedaron he-
ridas mas de otras 300. Tuuofc 
por cafo laftimofo por el numero 
de los heridos y muertos, y fer la 
defgracia en ocaíion, y dia 
tan celebrado en 
Efp ana. 
ACordò aquella ciudad cum- C pliendo con fu obligación 
leleuantaílènpédones porelnue 
uo Rey don Felipe el Quarto, fe*, 
nalòíè el 15. de luíio, dedicado al 
Aportol Santiago, acudió la ciu-
dad á la folenidad del ado, y en-
trando el Alferez con fu pendón 
en la plaça,viia de las cafas princi 
pales della recien edificada, que 
L A P R I M E R A V I T O R I A Q V E S E 
gano de enemigos eíi la mar. 
AViendo dado fondo en la D ue nauios de armada,llcuando cft bahía de Cadiz don Fadri- fu compañía al Maeftre de Capo 
que de Toledo, q tenia a fu cargo don Geronymo Aguftin , a don 
la armada, y exercito del mar O- Gafpar de Azeuedo Bonal Sar^e-
ceano co la Capitana Real; y nuc to mayor, y al Almirante Roque 
Centeno, 
* 
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Cencenô y Capitanes don Pedro 
de Porras, do Fernando Dorado, 
Pedro Cefar de Meneies, Mateo 
de Sufa, y otros entretenidos cer-
ca de fu perfona. El nauio Santa 
Ana yua à la orden del General 
don Carlos de Ybarra,y le acom-
pañauan los Capitanes do Diego 
Brochero,don Cornélio de Adrif 
col y otros. El nauio íanta Terefa 
yua a la orden del Almirante don 
Alonfo Buitrón Moxicadel Abi-
to de Santiago animólo Caualle-
ro^acompañado del Capitán An-
dres de Cotillo, y de otros entre-
tenidos. El nauio nueílra Señora 
del Atalaya lleuaua por Cabo al 
Capitán Martin Ruiz de Salazar, 
y por acompañados con fus com-
pañías a los Capitanes Artiaga y 
Azcarrate.En el nauio Tanta Yfa-
bel yuan los Capitanes Muniz de 
Godoy,y Martin de Vergara. En 
el galeoncete Santiago el Capitã 
Villafáña, y la compañía de don 
Fernando de Luna cõ íu Alferez. 
En el galeoncete S. Martin el Ca-
pitán Aguílin Románico. En el 
patache fan Nicolas el Capitán 
Domingo de Hoyos Cabo de la 
infanteria. En el patache fanta 
Catalina el Capitán lofef Cape-
tillo, y por Cabo de la infanteria 
don Pedro de Corcuera. Co ellos 
nueue baxeles falio de la Baia, dio 
fondo fobre la Rota, dõde eftuuo 
hafta los íiete de Agofto. Aqui tu 
uo auifo de fu Mageftad, de que 
auian falido de Venecia veynte y 
cinco nauios Holandefes,con ani 
mo de hazer el daño que pudiefsé 
A en las codas y armadas de Èfpa-
ña.El miímo auifo timo del Corre 
gidor de Malaga, particularizan-
do,que Íobre la Fuengirola anda-
na n veynte y feys nauios de Hola 
defes, y que auian dado fondo en 
Torremolmos.Don Fadrique fa-
lio al punto a la buelta del Eílre-
-g cho de Gibraltar. El Domingo a 
medio dia difparò Ceuta algunas 
pieças,con que fe conoció venian 
baxeles enemigos a la coíbi de 
Berbéria. Defcubrierõfe dos, que 
yuan embocando el Eftrecho, y 
paííaron fin poderles dar caça. Al 
anochecer fe defeubrieroncanti-, 
dad de velas,que venian à defem-: 
C bocar en el Eítrecho. Eííuuieroíi 
los nueífros toda la noche en el 
monte de Gibraltar á la fierra de 
los Bullóles.El dia íiguiente, dedi 
cado alinuifto Martyr S. Loren-
ço,al amanecer fe hallaro a foto-
ueto de treynta y vn nauios, veyn 
te y cinco en vna tropa, y feys en 
j-j otra,que con buen orden fe venia 
páralos nueftros; y con la miftru 
fe acercó para ellos do Fadrique. 
Difparò vna pieçafin bala;reíp6-
dio el enemigo con otra, haziédo 
vna gindamayna. Difparòfe otra 
conbala,paraqueamaynaífen de 
romanía, y no lo hizieron, con q 
don Fadrique con fu baxel feme-
E tio entre los veynte y cinco na-
uios^ les dio vna gran carga.Los 
otros íeys,no íè fabe por que razo 
fe apartaron de la conferua de los 
demás que íiguieron fu viaje, de-
xãdo a los amigos enfrafcados en 
la pelea. Tres vezes fe le dio ai 
enemigo 
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enemigo la carga, y viendo no fe A 
rendía, fe refoluio don Fadrique 
en abordar con vn nauio grande, 
yauiendo batallado vn rato con 
el,mandò al Capitán don luán de 
Britiana fakaífe dentrojhizolo co 
valor.Siguiéronle el Capitã Nie-
uâ que tomo la vandera,y los Ca 
pitanes don A ntonio Manfo,Do g 
mingo de Bilbao , y otros folda-
dos ; a eílc baxel le pego fuego 
nueftra Capitana,faluando el ga-
Iconccte fan Martin los nucitros 
que íè hallauan peleando, y de los 
Holandefes fe arrojaron algunos 
à lámar.- El nauio fanta Terefa 
abordó con otro.Pelearon contra 
el con esfuerço don Alonfo Mo- C 
xica, don Femando de Mcnefcs, 
don Pedro Britiano,y don Baka-
far de Angulo, a quien licuaron 
vn braço, y murió de alli a poco. 
Rindieron el nauio a buena gue-
rra. El patache fan Nicolas, y fu 
Capitã Domingo de Hoyos abor 
dò con otro nauio , y ayudado de p 
fanta Ana,y de do Carlos deYba 
rra , metieron gente dentro, y le 
rindieron. El primero que falto 
dentro,fuedo Geronymode Az-
carate que le mataron. SantaTe-
refa abordó con otro, y no querie 
do rendirfe le quemaron.La Real 
inuiftio con otros dos, y defapa-
rejado el vno, dio en la cofta de ^ 
Berberia,y abordando co el otro, 
que era la Capitana del enemigo, 
fe la maltrató por muchas partes, 
abordo por ia Vanda del bauor, 
que le tocaua al Capitán don Pe-
dro de Porras, y auiendo peleado 
vn raro,mando el General al Ca-
pitán don Fernando Dorado- íal-
taífe dcniTo,y halló a don Pedro, 
que eílaua quitando la vadera ene 
miga, llegó luán Luys, íoldado 
delMaeíbe de Campo; alsieron 
los dos della,y fobre qual la auia 
de licuar tuuieron pendencia; el 
Porras que atendia a rendir el.na-
uio,Ia dexó. Tabien entro en elle 
nauio el Sargento Caítíllo,que le 
bolaronvna pierna, don lufepe 
de Salazar murió peleando, don 
Fernando Dorado, Alonío Pérez 
y Santa Maria quedaron mal he-
ridos; a don Pedro de Porras que 
peleó con efpada y ím rodela, le 
atraueílaron vna pierna con vn 
chuço, y vn braço con vna gran 
bateria de pedrero,ò mofquete, y 
el Capitán General fallo herido 
de vn haftillaco en los dientes, y 
temiendo que fe bolaífe el nauio, 
mandó retirar la gente y çafarfe. 
Hizofe con tanta pneííã,qiie que. 
daron foíos el Sargento Caíiillo, 
y el Cabo de efquadra Santa Ma-
riajd Capitán Porras, y don An-
tonio de Angulo. Boiuieron por 
ellos,y por fuerça retiraron al Ca 
pitan,quc no quifo íàlirjhafta re-
tirar al Sargêto, que no podia fui 
fu ayuda. A cfte precio venden los 
Reyes la honra, y a eíle precio la 
compran fus Capitanes.Hazien-
do fuerça devela a la Real para 
boluer fobre la Capitana cnemi-r 
ga,fe empeço a quemar con el fue 
go la contraria,y antes que falicf-
íen della el Capitán Porras, y el 
Sargento, les abrafsó las caras, 
Refreícü 
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Refreícò el ayre, y doblando cl A 
viento, viniere todos los arboles 
de la Real abaxOjquedado fin po-
deríè gouernar, y antes que el co-
trario fe apartaííe de los nuertros, 
vio à fu Capitana yr a pique. Cef-
fando el combate y armas à las 
tres de la tarde^retirandofe el ene 
migo auergonçado con menos va -g 
fos y gente, íiendo los nueítros 
inferiores en potencia y armas, 
'y íuperiores a ellos en la Fè de IE 
SV-Chriíto;auiendo fido teíügos 
de vifta deíla notable batalla de 
pocos contra muchos las dos par 
tes del mundo, Europa y Africa. 
El General cõ íu armada, fin auer Q 
perdido vnvafo dellajboluio al 
mar de Cadiz, y dio fondo no le-
jos de la ciudad. El patache lauta 
Catalina fue con fu ordena que-
mar,c) traer el nauio que auia da-
do en la coila deBerberia, halló 
fobre el mas de 600. Moros,y da-
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do fondo muy cerca, con la arti-
Jleriaymoíqucteria los apartó y 
quemo el nauio neo de mcrcadu-
nasjy de vinos preciólos de la lila 
de Candia. DonLuys de Norona 
Capitán general de Ceuta,qus ef-
tuuoatento alfuceíTo,admirado 
de lo que vio con íus ojos, embiô 
à los vencedores el parabién de la 
vitoria ganada,y vn bergãtin car-
gado de poluora,eftopa,balas,re-
galos, y coíás dulces. 
Enefteaño fuMageftad de la 
Reyna doña Ifabel mandó fun-
dar en el Colegio de la Compañía 
delESVS de Valencia vna capi-
lla,y dedicarla â fan Luys Obiípo 
deTolofa; y para que fepufieííc 
en efedojcmbio a fu ConteíTor el 
Padre Marqueftaldo de la mifma 
Compañia,quela dedicó, y pufo 
la primera piedra el dia de làn Ge 
ronymo j afsiftiendo el Virrey,y 
toda la nobleza de Valencia. 
V I T O R I A S Q V E G A N A R O N S V S 
armas en la tierra, Año 1622. 
v N O De fus Capitanes,que D tad Catoíicajcn recibiendo labuc fue don Gonçalo de Cordo na nueua de la vitoria portrera,co 
mo pio y reconocido a laclemé-
cia de Dios, fue a dar gracias ai 
Santuario de nueílra Señora de 
Atocha, faliendo acauallo defdc 
íu Palacio acompañado de la grã-
ua, muy parecido en el hazer y de 
z.ir,comoen el nombre al Gran 
Capitán, ganó con la potencia de 
las armas de fu Rey en poco mas 
de tres mefes en los campos de 
Alemania y Flandes tres fcñala- E dezade fu Corte, eftimando con 
das vitorias,dignas de que las cã- efta demoftracio y mercedes que 
te la fama, deshaziendo con ellas 
la íoberuia y furor de losHereges, 
ydexando íin credito el poder y 
Fortuna de fus armas. LaM^geí-
hizo a don Gonçalo, la vitoria, y 
valor militar del vencedor. 
En Oran don luán Manrique 
falio contra los Moros de Moita-
gan 
i8o Teatro de las 
gan y Tremece a z8. de Abril del A dio con voz alta, que lo eniédieP 
' r fen los íuyoá, Que las vaderas del 
Rey de Eípaña, gouernadas por 
don luán Manrique.,no boluian 
las efpaldas al enemigo,auiendolc 
defcubiertOjíin quedar hecho pe-
daços en la capaña; y que no auía 
de afrentar fu nación,ni la cafa de 
íus padres, retirandofe;que Oran 
quedaua bien proueyda, y que los 
de dentro lo harían como quien 
cranky que ya no era tiépo de tra-
tar de retirarfejporque los enemí 
gos,aduertidos de nueftra huyda, 
tomarían coraje y animo. Que ef 
peraua en Dios^n fu Madre,, y en 
el gloriofo Apoftol Santiago,auia 
mifmo año con fetecientos infan 
tes, y docientos cauallos,y dio fo-
bre los aduares de Abra; pufo en 
efclauitud3i5>.Moros,ytraxo de 
prefadoze mil cabeças de gana-
do:y en otra falida que hizo,pafsc> 
a cuchillo la mayor parte de qua-
trocientos caualíos AlarabeSjque 
fe atreuieron a dar vifta à las mu-
rallas de Oran. 
Dos Morabitos,venerados en 
Africa, comofantos en fu tecla, 
publicaron la Guaça, qeslomif-
mo que entre Chriítianos la Cru-
zada, prometiendo mucha gloria 
à los que/jguiendo fus eíladartes. 
B 
fucilen a la conquiíta de Oranjaf- C de tener en aquel dia vna vitoria, 
fegurauan guc las armas Chriftia q fucile milagrofa. Y exhortado 
nas no les oíenderian; porque afsi 
fe lo auia reuelado íu Profeta, que 
la poluora fe couertiria en humo, 
v las balas fe boluerian contra los 
Chriftianos.Y dando credito aya 
difparate tan grande, fe ahilaron 
de la Morifma y Turcos treynta JQ garonalas manos;retiraronfeios 
mil Moros, y catorze mil caua- Turcos ignominiofamente, y mu 
à los fuyos,y apellidando al Apof 
tol, mando difparar las pieças de 
la campaña j porque el enemigo 
eílaua tan cercajque fus balas die-
ron en medio de fus efquadrones, 
haziendo en ellos oran daño.Lie-
o 
líos.Llego toda ella gete a los po-
ços de Bençulan , dos leguas de 
Oran,entendiendo que fucederia 
lo que los Morabitos auian alfe-
guradordon luán Manrique,reco 
nociédo que no traían artillería, 
ni otras maquinas de guerra,falio 
rio en la batalla el Rey de los Sue-
les Cid Tajar,y orros Moros prin 
cipales, cuyas cabeças fe licuaron 
àOran,yfeclauaron en la torre 
Gordarduro el acabar de gaílar al 
enemigo catorze dias, defuanecié 
dofe el cuerpo prodigiofo de tan-
en campaña, y defeubriendo los ^ tos Moros y Turcos, perfuadidos 
nueílros tan gran multitud,que fe y burlados del engaño de fusfal-
acercaua à Oran en eíquadrones 
formados,con gritería y vozeria, 
perfuadian a dó luán, fe retiraffe, 
no íe auenturaffe todo:don luán, 
como tan gran Cauallero, refpon 
fos Morabitos, que no cumpliero 
ninguna cofa de lo q auian prome 
tido. Celebrófe en la Corte, y en 
el Reyno el esfuerço y valor de dó 
luãjcomo lo merecia fu períbna. 
N A C I -
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N A C I M I E N T O D E L A I N F A N T A 
dona 
A 
amanta o a n a . 
Efle fuceíTo tan alegre y A Code de Caílro Mayordomo de 
profperolefucediootrona íü Mageftad. A la Reyna (porgue 
no fucedieíTe mayor daño) fe le menos dichoíb, íi Dios quiíiera 
que íe gozara mas tiempo; y fue 
el nacimiento feiicifsimo de la Se 
reniísima Infanta dona Margari-
ta Maria,hijade los Católicos Re 
yesdonFilipeQuartoydoñalfa- B 
beldé Borbon. Nació en el Pala-
cio Real de Madrid Sábado a 14. 
de Agoík» vifpera de nueítra Se-
norajã las onze y media de la no-
che.Baptizáronla , y pufierola ef-
tos nombres, en memoria de ftí 
encubrió ía muerte dela Infanta 
por muchos dias. El Rey fe cofor-
tòjcomo cofa ordenada por la vo 
luntaddiuina. 
La Santidad de nueftro muy 
íanto Padre Gregorio XV.embiò 
á fu Mageftad parala Infanta dos 
cofres de terciopelo carmefijrica-
mente adereçados, en que venían 
tres mantillos de terciopelo bor-
dado vy forradòs en tela de òro 
abuela la Reyna doña Margarita, C prenfada,faxas y aliños de niños, 
y envna caja de plata vna bolla 
bordada,y détro vna Cruz de oro 
y de la fiefta íiguiente. Murió den 
tro de 30.horas>llegando al Cielo 
fu alma en vn momento j al cuer-
po fe le dio fepultura en el Coniié 
to Real del Efcurial. Acompañá-
ronle el Obifpo de Badajoz, y el 
con Lignum Crucu ,y reliquias de 
Santos pendiente de vn cor-
don de oro t i -
rado; 
M A N D O Q V E L O S M I N I S T R O S D E 
fus ConícjoSjy otros dieíTen inuentarios de ííis 
haziendas. 
Y Para que los Miniílros de D íu gouierno apartáíTen el 
coraçondelacodiciay riquezaSj 
atendiendo fojamente à cumplir 
con las cargas de los oficios, fin 
ellender el animo a dilatar con 
ellos los términos de fus aueres y 
rcntas,mandò publicar vn Deere 
to, en quedifpone, que todos los 
Miniftros que fueren efeogidos. 
0 pfomouidos para los cargos pu 
Micos de fus Coronas, al tiempo 
de fu elección, o promocion,(fèn 
inuentario de las haziendas que 
tienen; lo qualquifo que fe enten 
dieíTe con los que al prefence fer-
uian, yauian fèruido eftando vi-
uos,defde el año 1591. halla el dia 
de la publicación de fu Decreto, 
quedizealsi; 
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\B S S E A N D O Cumplir en los principios de mi 
Keynado con la* obligaciones tan grandes en que 
Dios me ha puejlo, para mirar por laconferuacion 
y augmento de mis Reynos gimiéndome de M i n i Aros 
qualesconuenga para el mejor acierto delgoutemo, 
he acordado de ordenar, y mandar y que de aqui adelante todos los 
Treftdentes de mis Confejos y Chanciller ios, Virreyes, Con/e] eros, 
Çin exceptuar ninguno ; Gouernadores, Regentes , y Jfíiftentes, 
Alcaldes de mi Cafa y Corte, Fifiales, mis Secretarios con exer-
¿icio, Oydores, Alcaldes de mis Chancillerioj y Audiencia*, y to-
dos los Mmi/Iros demi[onfe)o de Hacienda ,y qualefquierperfo-
ras qae huuieren de dar cuenta della, antes que fe les entreguen-
Jos títulos de los dichos cargos y oficios, pre/entett en los Q>onfe)o$ 
donde fe dejpacharen los tales títulos, deferipeion è inuentario au--
tentico y jurado, hecho ante las jujiieias, de todos los bienes y ha-
cienda que tuuieren al tiempo que me entran a feruir. T ftempre 
que los tales Minijir os, y demos perfonas arriba referidas fueren' 
promouidasppr merced mia a otros cargos y oficios, ayan dereno-
uar, y renueuen el dicho inuentario de bienes y hacienda, con el 
crecimiento, o diminución que huuieren tenido en ella. T lo mi fimo 
fea, y fe entienda con qualefquier Oficíale s C M iniJiros demi C a -
fa , en cuyo poder entran qualefquier marauedts de mi Real bazJen-
da. T con los eferiuanos deC amara y Relatores de los C onfe\os y 
Qhancillerias.y Audiencias y Salaj de Alcaldes, Eferiuanos de T?ro 
pincia, Alguaciles de mi Cafa y Corte. T lo mifmo fe entienda, 
•con los Corregidores y fws ^Tenientes, y Alcaldes mayores ,y 
con los Teforeros y Receptores de mis rentas Reales, y Depo-
fitarios generales , y Eferiuanos de <sAyuntamiento, y Nume-
ro de las ciudades, villaé y lugares de/los Reynos , y Receptores 
de los Confiaos, y tAudiencias. f T es mi voluntad, y man- -
do , que los Minijros , que anualmente afsifien cerca de mi 
Real perfonay al de/pachoimane'jo, y nfolumn de las materia*y ne-
gocios t 
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gocioŝ y los que afíijlieron k losfenoresReyes mi padre y agudo, que 
eftàn en gloria, defde el año pajeado de quinientos y nouenta y dos, 
de qmlqmer calidad, dignidad y condición que Jean , jin ex-
ceptuar ninguno. Tíos T r̂efidentes, Virreyes, Confe^ros^ylos de-
mas Minijlros, y per fono* arriba referida*, que hanferuido defde 
el dicho amy jtruen alprefsnte en los dichos cargos y oficios, ayan 
de dar y den defcrtpcion , c inuentarios auténticos y jurados de 
todos fus bienes y hacienda que al prefente tienen, y pojjeen. Lo 
qual hagan y cumplan todos dentro de diezjdtas ¡iguíente salapu-
blicacion defie Decreto , con ¡inceridad y Ufara , fm ninguna 
fmulacion > ni ocultación ¡fo pena de perdimiento de todo lo que 
maliciofamente omitieren en los dichos inuentarios , con ma¿ el 
quatrotanto para mi [amara, y que me tendré por deferuido de los 
tales Minifir os > quevfaren dejiocon cautelas y fraudes. T por-
que caufe menos graueZjú eña manifeflacion de bienes , que afíi 
mando fe haga, asegurareis de mi parte a los dichos Minijlros* 
que enqualquiertiempo que conuenga a mi feruictoleer^y exami-
nar alguno y ò algunos de los dichos inuentarios , fe hará con el 
• recato y fecreto conueniente, Tpara que todo tenga mas vniuer^ 
falyyme)or execucion.y cumplimiento , dareys orden à losTrefi-
dentes de las ChanúUerias ŷ alGouernador, y cKjgentes de las 
oAudienctas deñe Reyno y Corona , para que ellus la den a los 
Oydores, Alcaldes,y Fifcales, y demaj Mini/lros y y Oficiales de-
Has, que dentro de los dichos dieZjdiaj hagan los dichos inucnta-
r m auténticos >y jurados de todos los bienes y hazjenda, que al 
prefente cada vno tiene ypojjee j y los entreguen a los dichos Pre -
fidentes , Gouernador , y Regentes, para que ellos , con los que 
de fus bienes , y hacienda hicieren , os los remitan , y em-
bien. Tyo mandaré a los del miCcnfe]odeEjladoyGuerra, y à 
los demos Pref dentes délos [onfe\oSy que ellos y los £onfe]eroSy y 
demos M i n if ir os de los dichos [onfe\oSy hagan los dichos inuen-
tarios dentro del dicho termino, y para que embien ordenes a los 
Virreyes y Gouernador es, 'Tribunales y demos Miniñros délos 
Reynos, y Efiados, cuyos Gomemos efian fubordinados 3 y de-
pendientes de los dichos [onfejos y para que todos cumplan , y 
hagan cumplir lo que aqui mando. T ordenareis lo mifmo al 
Q 3 Virrey 
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Virrey de Nauarra.y al Regente y Confe)ode aquel Rey no y demaj 
Mmijitos del. Tía mifma orden dareis a todos los Corregidores def-
tosReynos,para ellos,y losMiniJlros de fm partidos arriba dichos. 
Todo lo qual os encargo hagáis con la diligencia y puntualidad que 
de vos confio, y meyreu dando cuenta deiIo,como de cofa tan impor-
tante a miferuicio. 
STE Decreto causó gran A fu lealtad y obediencia ^prefenta' 
nouedad en el Reyno^como ron fus inuentarios, teniendo la 
cofa no platicada por ninguno de ley por juila. Y aunque fe juzgaua 
fus gloriólos Progenitores: y aun fer afsi > pareció fer conuenienre, 
que fe traían exemplos de otras que no fe platicaííe en algunos 
Coronas para introduzirlo , los Reynosjiii Prouincias, halla que 
mas Doífros dezian, pareciendo fe acordaíTe lo que mas conuinief 
que obligauaà mucho, lo que la B fe para ello. 
L.Mcmi- ley McnnnmM:Quidenímtamdu- Y para que íchizieííenlos inuc 
Qiandoi' rum^amq inhumanumejlrfuàmfu- tarios como mas conuinieííe al 
& quíbus Mcatione, pompaá, rerumfamãiarm Real feruicio,fe publicó otro De-
qua,.pars . ' • 1 13 • - i w C J in 1 1 
ccb. lib. (y pauper tatu detegi mmtatem, @r cretOilu data en el Pardo en z 3 .de 
Et'j.i.c. inuidU exponen diuitias*. Mas íi- Enero,ano 16.1 z.y contiene 
de alimc. guiendo los vaííallos el eftilo de lo íieuiente: 
ACerca del Decreto de catorce dejle mes ¡que os remitifobr elos inuentarios que he mandado den de fm hazjcndaj toáoslos 
M inijlrosqpie hanftdo.fon^yfueren^defde el ano de quinientos y no-
uentay dos en adelante ,* me ha parecido declarar mi voluntad en la. 
forma quefe ha de tener en ellos,para quitar todo genero de duda3y es 
lafiguiente: 
1 Qae declaren los lugarcsjjurifdicioncs/enoriosjbienes ray 
zes,cafas,hereclamicntos, y términos redondos que tuuiercn, 
con particular mención ,y lo que renttan, y fi fon heredados, o 
coniprados,ò de merced. 
i Los juros,cenfos y rentas perpetuas, ò de por vida, que tu-
merely la cantidad que monta fu principal, y la renta dcllos. 
5 Las hazicndas,dotcs,c> rentas que han dado a los hijos, b à 
otras perfonas que huuieren puefto en eftado. 
4 Los PatronazgoSjCapillas y Capellanias,y Memorias que 
huuieren 
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hmiiercn heredado, o fundado,)/rentas que les õiiieren dado y 
aplicado,/ en que citan íituadas,y otras preeminencias y dere-
chos que tnuieren valor y eftimaçion. 
5, Los oficios perpetuoSjRcgimientos^cinteqiiatrias^ lura-
durias, y otros que tienen y poíTeen, afsipor compra,comopor 
merced,y el valor y renta dellos,declarado lo que fuere de por 
vida. 
d Todos los derechos y acciones coníiderables que tienen 
contra otras perfonas,y lo que ellos deuen. 
7 Los oficios y cargos que han tenido y tiene, y los gajes que 
por razón dellos han gozado y gozan. 
S Todo el dinero que tienen en eípecie,b preftado, b à cam-
bio,b dado à otro qualquier genero de ganancia. 
5> Las mercedes, ayudas de cofta que han recebido defde el 
dicho año de nouenta y dos a efta parte, y en que cofas fe les ha 
confignado y pagado. 
10 Lahazienda que tuuiercn en empleos de ganados y otros 
bienes femouientes,y en qualefquier tratos y grangerias. 
11 Lasjoyasjdiamantesjperlas^ piedras preciofas, declaran-
do todas juntas fu valor. 
2. L a plata blanca y dorada que tuuíeren^declarado los mar-1 
eos de cada o-enero. 13 Las librerias, tapicerías, colgaduras, pinturas,eftrados>ca* 
mas y demás menaje de precio, declarando en particular las q 
fon5y el valor delio. Y enquanto al demás menaje del feruicio 
de cafa3fe pondrá por junto, fin que fea neceífario declarar por 
menudo cada cofa. Y en todos eftos géneros declaren las hazié 
das fuyas y de fus mugeres. 
14 Los coches, literas jcauallos y mulas que tuuieren para fu 
feruicio. 
Y Torque mi voluntad es ¡que todas las cofas referidasfe maní-fejien en los dichos inumt arios con claridadjiareis que fe pu-
blique y entienda an/t, dando para ello la¿ ordenes necefarias^de ma 
ñera que con efeño fe cumpla dentro de quince diasdejpues que fe 
publicare en cada parte fm otro terminotni dilación. 
Q j ^ Y Para 
i 8 6 Teatro de las 
Y Para entcrarfe del modo A que en fus Cofejos fe guar-
da en conferir y votar los nego-
cios que fe proponen en ellos,y 
oyr y conocer muy de cerca la 
prudencia^ek^modeftia y com-
poíicion de fus Confejeros,y enfe 
ñarfeafimifmo con la expericii- B 
cia de can grandes MiniftroSjinâ-
dò abrir ventanas en todos los 
Confejos, para ver, y no fervifto; 
oyr,y no íer fentido: y el modo q 
guardó en los primeros dias que 
íe fue continuando hafta mi tiem 
pojes, que quando quiere yr ala C 
ventana de vn Conlèjo , le van 
acompañando algunos de fu Ca-
mara, y en llegado a la puerta del 
«apofcntOjabrCjy entra folo.La lia 
uc deltas puertas la trac el Rey 
coníigo^que afsiftc el tiempo que 
le plaze^ aduierte lo que conuic-
ne para el buen gouierno de las 
materias que oye conferir^y auifa 
alPreíidente , ó cabeça de aquel 
Confejo;y quando fale de la Cor-
te quedan eíias puertas en recato, 
para que nadie entre, como cofa 
reíeruadapara el Rey, y no mas. 
Los apofentos fon pequeños,y no 
claros, bien adereçados y alobra-
doSjCon vn taburete d5de el Rey 
fe fienta.Las ventanas tienen de-
lante vnaseíteras ralas dela In-
dia con fus cortinas; no puede íer 
oydo,ni fentido quando entra,!!! 
quando fale j y afsi en todo tiem-
po los Conlcjos eítan en vela, 
prefumiendo cadavno, 
que la prefenciade 
fu Rey los 
oye. 
C A N O N I Z A C I O N D E Q V A T R O 
Santos naturales de Eípaña. 
VVO Fin el primer año D por Hiítoriasauer hecho otro tal 
de fu Reynado,con honrar ningún Pontifice a ningún Rcy-
no,ni nación del mundo^fino fue 
Sixto Quarto, que pufo en el Ca-
talogo de los Santos,íiete marty-
res del Reyno de Portugal r que 
padeciero martyrio en el Reyno 
nueitro muy fanto Padre Grego 
rio XV. alas Coronas de Efpaña, 
canonizando áios iz. de Março, 
dia de fan Gregorio Magno,à los 
bicnauenturadosfan líidro labra 
dor, San Ignacio fundador de la E de Marruecos. 
Compañia,San Francifco Xauier A 18. de Abril beatifico ai ve-
de la mifma, Santa Terefa virgé, 
y fundadora del Orden de nueítra 
Señora del Carmen Defcalço.Fa-
uor tan feñalado , que no confta 
nerable Padre fray Pedro de A l -
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C A P Í T V L O X I I I . 
D E L O S ' P R I N C I P E S Q T E H A N S I D O 
jurádos en la villa de Madrid , j leyes quefe hm 
publicado en ella. 
T R O Grado dc A lóoS.enelConuentoRcaldefan 
grandeza eŝ auerfe Geronimo. Hizoíe cl juramento 
celebrado en eftavi en manos dedo Bernardo de Ro 
11a cinco juramen- jas Cardenal y Arçobifpo de To» 
tos de Principes de ledo. 
Caítilla; don Filipe II.fue jurado 
Principe delas Ei'pañas Domin- B / ^ % T R A Grandeza de la 
go 19. de Abril} año 1518. a los villa de Madrid, es, aucríc 
1 ó.mefes y zo.dias de lu edad. H i ordenado y publicado en ella mu 
¡zofeel juramenco en el Conuéto chas leyes para el buengouierno 
Real de fan Geronimo. y autoridad deftos Reynos.Coila 
$ Principe don Fernando fue por las leyes de lamieua Recopila 
jurado poftrero de Mayo, 1573. C cion, auerfeeftablecido en efta vi 
^ Principe don Diego fue jura- lla,y en Cortes que fe han celebra 
do Martes,1 .deMarço,dia del An do en clíajcn los gloriofos tiépos 
gel de la Guarda, en la Capilla de los Reyes don AlonfoXI.do» 
RcaI,enelano 1580. Enrique I I . don luán I . don En-
^ Don Filipe Tercero fue jura- rique í I I . don luán 11. don Enrí-
do Principe en el Conuenro Real D que IV. don Fernando V. y dona 
deS.Geronimo,a 8. deNouiébre IiabeI,doña luana, y el Empera» 
1584. dor don Carlos, y el Rey Filipe 
f El Principe don Filipe, hijo I I .zo 5 .leyesen las que fe han or-
de los Reyes don Filipe I I I . y do- denado en los felices tiempos 
ña Margarita de Auítria, oyRcy del Rey Filipe I I I . y Rey 
don Filipe 1III.fue jurado Princi don Filipe 
pedelas Efpañas à 1$. de Enero, I I I I . 
CAPI-
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C A P I T V L O XÍIII. 
D E L O S V R i r i L E G I O S M A S S E Ñ A L A D O S 
que los Reyes de Cajilla han concedido k la villa de 
¿¿Madrid. 
ON SI DE RANDO A 
Jos muy altos Reyes 
de Caftilla Jos grades 
y leales ferizicios que 
en paz y en guerra les fizo la villa 
de Madrid3defde el punto que fue 
ganada de Morosja concedieron 
priuilegios, exempeiones y mer-
cedes.ElReydon Alonfo V I I . la B 
concedió tierras,montes,pinares 
y paitos cercanos para propios de 
la villa, y feñalo los limites defde 
la cumbre de las fierras, como fe 
viene a ella aguas vertiétes defde 
el puerto del Berraco, que diuide 
los términos de las ciudades de ^ 
Auila y Segouia^hafta el puerto 
de Lozoya, y dize le haze aquella 
niercedj Pro bono ft)fidelifsimo fer-
tfttio , ymd mhi feaflis in partibus 
Sarracenonmyfflfacitis-, & cjuia ma 
iorem fidelitatem inueni inatobu ¿jua-
dmfemitium iffumnjolm. Sudara 
en Toledo à i.de Mayo mz.Cõ- j ) 
firmaron efta donación los Reyes 
don Alonfo V I I I . y don Femado 
elSanto,año iz^.Eílefanto Rey . 
cjuko de contiendas a la ciudad 
de Segouia.y ala villa de Madrid, 
que las tenian en razón de los ter 
minos^y propios de la ciudad y vi 
lla;y la Efcriturá comienca: Sepa* 
des, que Camüeros de Segoma,y de 
Madrid (vinieron ante mi fobre la 
contienda (¡ue han fibre términos efi-
bre paflos j c o) fus razones de ambas 
las panes ¿ tom por derecho confie jo de 
mis liicoshomesye de Obifyos, ede A l -
caldes 3e de otros homes buenos que co-
migo eran} que lo que yo mande quan-
do nyine de Cordoua>e la gane, e fui 
en 'Buitrago alMaefiro Lope y Obifpo 
quefue de Cor donare d don Aluar }que 
fuefíen à aquellos logares fobre q auia 
la contienda. Con efta vifta de ojos 
quedaro eftos dos vezinos en paz 
por jufticia, y mandado del Rey. 
En otra carta de confirmación de 
fusterminos,dataaño 17.48.dize, 
Que los Cauaüeros de Madrid mefir 
uieron en la huejle que y o fiz¿, quando 
la cerca de Semlla. Sin eftos Reyes, 
concedieron otros muchos priui-
legios los Reyes fucedientes en 
fus Coronas; el mas feñalado es 
el que concedió el Rey don luán 
Primero, dé que la villa no feria ' 
en ningún tiempo enagenada 
de la Corona Real, que 
es el íiguiente: 
P R I V I -
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P R I V I L E G I O D E L R E Y DON 
I V A N E L P R I M E R O , Q V E N O S E A 
enagemda la villa de Madrid de la 
Corona Real. 
ESVLTO De la merced A rona/y que en ningún tiempo lm 
_ que el Rey D. lua cl Prime facaria de fu eíkdo. Suplicáronle 
ro hizo de la villa de Madrid à do concedidTe priuilegio dello^para 
Leon Rey de Armenia, cjuexarfe valerfe dei, íi boluiefle la ocafion 
los de la villa, porque los enage- de querer enagenarla con elexem 
naua de la Corona Real. Dio el pio paíTado. DcTpachòfe elpriui-
Rey palabra que bolueria à fu Co legio en efta forma: 
El nombre de Dios Padre, Fijo, è 
Efpiritu íànto, que ion tres períbnas, e vn 
Dios verdadero, que viuc e regna por íiem-
pre jamás,e de la bienauenturada Virgen glo-
rioíà Reyna de Confolacion íànta Maria íli Madre,a quié 
nos tenemos por Señora, e por abogada en todos nues-
tros fechcSjC à honra e íèruicio de todos los Santos de la 
Corte celeftial:porque à los Reyes es dado de fazer gran-
des mercedes à aquellos logares do entendieron que cò 
razón lo deuen fazer ¡porque entiende que feràn por ello 
mas loadoSjmayormentejquando confirman e dan gra-
cias e mercedes àlos íus va&ailos,e logares; porque fean 
ellos muy mas honrados, efe tengan por contentos los 
homes que en ellos moran, e finque dellos re mem-
bra nça al mundo. Por ende Nos,acatando efto,lepan por 
eftenueftro priuilegio todos los homes queaora íbn5 e 
feràn de aqui adelante,comoNos Don luán por la gracia 
de Dios,Rey de Caftilla,de Leon,de Toledo,de Galicia, 
de S euílla,deC ordoua,de Murciare laenjdel Algarbe de 
Algezira,Seaor de Lara, edeBizcaya, e de Molina, rey-
nante 
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nante en vno con la Reyna doña Beatriz m i muger,e c5 
el Infante don Enrique mio f i jo, primero heredero en 
los Reynos de Caftilia e de LeoiijCon voluntad, que aue-
mos que a la villa de Madrid fean guardados priui legios, 
efranquezas,elibertades quehandeíosReyes,dóde nos 
venimos,e confirmados de Nos, Por quanto la dicha v i -
lla de Madrid íea mas rica,e mas honrada,elía,e todos los 
que en ella moran, epor quanto el Concejo, e Alcaldes, 
Alguaziles, e los Gaualleros, e Eícuderos, e Homesbo-
nos que han de ver,e de ordenar faziendadel Concejo de 
la dicha villa de Madrid, nos einbiaron lu petición con 
Diego Fernandez de Madrid nueftrovaírallo,e con A l -
uar Fernandez de Lago,e Gonçalo Bermudez,e'Iuan Ro-
driguez fus Procuradores, por la qual petición nos em-
biaron à dezir, que Nos que dieramos la dicha villa de 
Madrid co íii termino al Rey de Armenia,e que efto que 
era enííi perjuyzio,e contra los priuilegios que ellos auia 
de Nos,e de los Reyes onde Nos venimos,Por quanto la 
dicha villaíiempre fue delanueftra Corona Real, eque 
nos embiaua pedir por merced que les quifieíTemos guar 
darlos dichospriiiilegios,èfranquezas que ellosauian en 
eílarazon,equequiíieííèmos que la dicha villa fueíTeíié-. 
pre de la nueñra Corona Real, Íegun que íiempre fuera, 
e efto tenemos por bien. Reípódemos a la dicha peticio, 
QVE NOS DIMOS LA DICHA VILLA AL REY DE 
ARMENIA, POR QVANTO EL VINO A LOS NVES-
TROS REYNOS, E A NOS PEDIR AYVDA , POR 
QVANTO EL PERDIERA SV REGNO EN DE-
F E N D I M 1 E N T O DE LA SANTA FEE CATOLICA. 
E dimos gela por en fu vida con todas rentas, pechos, e 
derechos que à nos pertenecían de la dicha vi l la , e de íu 
terminojpero quenueftraintencion,e voluntad fiie,e es, 
que 
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que fallecido el íeñorio del dicho Rey de Armenia de la 
dicha villaje luego,eíi que finque,e fea la dicha villaje ter-
mino de nueftra Corona Realce prometemoSjC juramos 
por la nueftra Fè Real5por Nos5e por el Infante don En-
rique mi fijo primero heredero, e por los que de Nos, e 
deí vinieren,de nunca dar,ni enagenar la dicha villa, niííi 
termino,ni parte delío à otra períòna alguna que Íea, aísí 
de losnueftros ReynoSjComode fuera dellos, mas que 
fea fiempre,e finque de la nueftra Corona Real, como 
mejor y mas cumplidamente lo fue fiempre, e fe contie-
ne en las cartas, è priuilegios que en eíla razón el dicho 
Concejo tienejè mandamos al Infante, eà los otros que 
de Nos,e del defcendieren,que non vayan, ni paííen al di-
cho Concejo contra efto,que nos juramos, eprometc-
mos,ni contra parte dello en ningún tiempo por alguna 
manera Nos,ò el dicho Infante, o los que de Nos , o del 
deícendieren,dieremos,o mandaremos dar algunas car-
tás,o priuiíegios,mandamos al dicho Concejo, e Homes 
buenos de la villa de Madrid,que las obedezcanjC las non 
cumplan,y que por ello noncayan enpena alguna crimi-
nal , ni ciuiljCa Nos quitamos qualeíquier penas, en que 
por la dicha razón cayeren,e fobre efto mandamos al C ó 
cejo, Alcaldes, Cauaíleros ,Efcuderos, eHomesbuenos 
de la dicha villa de Madrid, e à todos los otros Alcaldes, 
Iurados,íuezes,Iufticias,Merinos,e Alguaziles, e a los o-
tros Oficiales qualeíquier de todas las ciudades, villas, e 
logares de nueftros Reynos,que aora íbn,e íèràn de aqui 
adelante?que efte nueftro priuilegio vieren, o el traslado 
del íignado de eícriuano publico, que amparen, e defien-̂  
dan al dicho Concejo de Madrid con eft a merced que les 
Nos fazemos,e que non confienta, que otros algunos les 
Yayan,ni paíTen contra ella,ni contra parte della en algún 
tiempo por alguna manera. Ca qualquier,ò qualefquier 
que 
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que lofizieffen contra nueftra carta,pechar iiòs ayan en 
pena mil doblas de oro,e al dicho Concejo, e Homesbuô 
nos de la villa de Madrid,ò à quien fu voz tuuierejtodo el 
danoíc mcnofcabo que por ende recibieíTen, doblado j e 
defto les mandamos dar eftcnueftro priuilegio rodado, 
e felladoconnueftrofellode plomo colgado. Fecho el 
priuilegio en las Cortes que Nos mandamos fazer en la 
ciudad de Segouia 12. dias de Otubre,Era de 1427^1105. 
Tconfirma el Rey dTrmilegio, 
L Infante don Enrique fijo del muy 
^ Noble , muy Alto è Bienaneñturado 
feñor Rey don luán, primer heredero 
en los Reyrtos de Caftilla y Leon, con. 
firma. 
El Infante don Fcrnandò,fijodcl Rey, conf! 
Don Alpnfo, hermano del Rey Conde de 
Vmeña, conf. 
Don Fadrique, hermano del Rey, Duque 
de Bemuente,conf. 
Don Enrique,hermano del Rey,conf. 
El Infante clon luán, fijo del Rey de Portu-
gal, eonf. 
El Infante don Donis, fijo del Rey de Por-
tugaljconf. 
* Don luán Arçobifpo de Santiago, Chan 
cilier mayor del Rey, y fu Capellán ma-
yor , è Notario mayor del Reyno de 
Leon,conf. 
* Don Pedro Arçobifpo de Toledo, Pri-
mado de las.EípañaSjConf. 
* Don Fernando Àrçobilpo de Seuilla, 
conf. 
Don Gonçalo Obifpo de Burgos, conf. 
Don luán Obifpo de PalenciajConf! : 
Don luán Obifpo de Calahorra,conf. 
Don Pedro Obifpo de Ofma,conf. 
Don Iñigo Obifpo de Segouia,conf. 
Don Lope Obi fpo de Siguença,conf. 
Don Nicolas Obifpode Cuenca,conf. 
Don íuan Obifpo de Cordoua,conf. 
Don Nicolas Obifpo de Iacn,conf. 
Don Gonçalo Obiípo de Cadiz,conf. 
D on Pedro FèmãdezdcVelafcô Camarero 
niayor,conf. 
Don Diego Gómez Manrique Adelantado 
•mayor de Caftilla,conf. 
Don Alonfo, hijo del Infante don Pedro, 
Marques de Villcna,conf. 
Don Iuan Sanchez Manuel Adelantado ma 
yo r del Reyno de Murcia, conf! 
Don Pedro Nünez de Lata Conde deMa 
yorga,conf. 
Don Gafton Conde de Medinace]i,conf. 
Don Iuan Rodriguez de Caftañeda,conf 
Don Iuan Rodríguez de Villalobos,conf. 
Don Iuan Ramirez de Arellano fefior de 
los Cameros,conf. 
Don Beltran de Gueuara,conf. 
Don Sancho Fernandez de Touar Guarda 
mayor del Rey,conf. 
Don Acacio feñor de Villalpando,conf. 
Don Ñuño Nuñez Daca,conf. 
Don Ñuño Alúarez Daca,conf. 
DOn Diego Obifpo de Auila, confirma. Do Pedro Obifpo de Plafencia,conf. 
Don Arelano Obifpo de Leon,con¿ 
Don Gonçalo Obifpo de Oniedo,conf. 
Don Alonfo Obifpo de AítorgajConf. 
Don Aluaro Obifpo de Zamora, conf! 
Don Fr .Iuan Obifpo de Salamanca,conf. 
Don Alfonfo Obiípo de Ciudad-Rodrigo, 
conf. 
Don Alonfo Obifpo de Coriâjconf. 
Don Fernando Obifpo de Èadajoz,con£ 
Don Francifco Obifpo de Mondoñedo, 
. conf. 
Don Iuan Obifpo de Tuy, conf. 
Don Gonçalo Obifpo dé Orenfe,conf. 
Don Pedro Obifpo deLugo^onf. 
Don Pedro Fernandez Gabecadevacaj; 
Maeftre de la Orden de la Caíialleria de 
Santiago,conf. 
Don Diego Martinez Maeftre deAlcanta-
ra,conf. 
Don Pedro Sarmiento Adelantado mayor 
de Galicia,conf. 
Don Pedro primo del Rey,Conde de Traf-
tamata, feñoi de Lemos,y de Sarria con-
firma. ' 
Don luati de Cuzma Cõde de Niebla,conf. 
Don Àl« 
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Don Aluar Perez de Guzman, confirma. 
Don Ramiro Nuñez de Guzman, conf. 
Don Gonçalo Nuñez de Guzman, conf. 
Don Pedro Conde de Ribadeo, conf. 
Don Alonfo Tellez Giron, conf. 
D.Gõçalo Fernãdez feñor de Aguilar,con£ 
Don Pedro Nuñez Maeftre de la Caualleria 
del Orden de Calatraua,conf. 
Don Fray Pedro Diaz de Yuias Prior de Sa 
Iuati,conf. 
Don Pedro Suarez de Quiñones Adelanta-
do mayor de Herrera,de Leon,è de Aftu 
rías, conf. 
1 Aluarus Decretorum Docl:or,con£ 
El Adelantado mayor del Reyno de Mur-
cia,con£ 
luán Nuñez de Villa- Sanjlufticia mayor de 
caía del Rey, conf. 
Don Fernando Sanchez de Touar Almiran 
te may or de la mar, conf. 
Don Diego Gomez Pacheco Notario ma-
yor de CaftilIa,conf 
Don Pedro Suarez de Gnzmã Notario ma 
yor del Andaluzia,conf. 
Pedro Suarez de Toledo Notario may©r 
del Reyno de Toledo, conf. 
Ç E y o Vero Fernandez^ lo fiz^ eferimr por mandado del7{ey. 
N Tiempo del Rey don 
luán Segundo íe diuulgò 
por el Reyno, que quena 
cnagenar ciudades y villas de fu 
Coronajdandoíelas alPriuado, y 
a los que le feruian mas de cerca; 
^vie en aquel tiempo todos trata-
uan de aprouecharfe de la buena 
condición del Rey.Vnade las vi-
llas era Madrid. Éíto publicaron 
por el Reyno^on intento de ver. 
A que fe lèntia de la cofa.El Rey no 
tenia volütad dcllo > ni animo de 
enflaquezer fu poder.Los de Ma-
drid fe prefentaron al Rey, quere 
llandole deque queriaenagenar 
a fu Villa de la Corona Real. El 
B Rey eferiuio al Concejo de Ma-
drid,!!© fer afsijy la carta,que eftà 
en fus ArchiuoSjdize el mifera-
ble eftado del año en que 
fe eferiuia. 
E L R E Y . 
M B 1 0 tJMucho afdudar a vos el Concejo, AlcaU 
des3AlguaZjil,CauaIleros, Efeuderos, Oficiales, c Ho-
mesbuems de la 'üilla de Madrid^orno aquellos de qute 
r „ ^ ^.^fi0' P^govos faber,que a mi es fecha relacion^que algu-
nasperJonojmoMídas con malpropoj/to àfin de efcadali&armis ciu-
dades y viUaé de mis ReynoSye defembrarzJ&ania, e difeordia entre 
e Uasj poner toda latndtgnacion entre mi e ellos ¡han dimlgado e di-
cho algunas cofas en mi defferuic 'toj en gran dañól e indignación de 
los dichos mis Rey nos y Señorios>efpecialmente dizJendotque yo auia 
dado , òque atendia à dar' algunas de mis ciudades, e villas de mu 
Reynos è Señoríos de mi Corona "Real k algunas perfonas>e otroé mu-
chas cofas cerca dejiofingidas^ue no fon verdaderas, è como qu 'ur q 
algunos de vofotrosa ejto non ayades dado fecyporque non es afsi, ni 
R U 
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la ra&on lofufre.En otras partespodríafcr Jegm los mouimtenios 
e efe ándalos en mis Reynos leuantados^ueaTéianpueJlo algunas du-
dds}en qmenjegunfmlealtades^jidelidadesque medeMndeuriart 
fcr efcu fadas ,* è porque mfotrosfeades auifad os, quado lo talfe dixe* 
rejfepades mi intendo en efia parte j la verdad ¡por la prefente vos 
certifico e prometo,por mi fee Real-, que nunca por mi penfamiento lo 
taipafso/ii lo pretendo fa&ery ni dar> ni apartar de mi [orona Red 
las tales ciudades y viEaSyniftíS tierra* e términos ¡e afsifue dicho por 
lasperfonasque lo tal dixeron con mal fefojpropof¡to,a fin de vos fa 
ẑ er errarlepojponer la fidelidad y lealtad q me deuedes, en la qual 
todos ti epos deuedes acatar^ mirar yfegunfois tenudos. E vofòtros 
podedes efiarfeguros, q yo no daré lo tal. Cerca de lo qual mas largar 
mentefablè co los "Procuradores de las dichas ciudades y villas de mis 
Reynos Jeclarandoles el fecho de la verdad.Eyo mande a los q dejjk 
dicbav!lla,e de fu tierra me embiajleŝ que vos informaren deSojalos 
quales mando que dedesfee e crsencia}ca non ay otra cofaj aquella es 
la pura verdad, de loqual os embio ejla mi car ta firmada de mi mtn^ 
bre. Dada en Medina del Campo, 6.dios de AgoJlo^Año $9. 
Y O E L R E Y . 
^ Yo Afccníio Rodriguez de Tordelaguna lo fiz cícriuir pól* 
mandado del Rey nueftrofeñor. 
1* 
C A P . 
E N T A D A 
Q V E H I Z O E N L A C O R T E 
del Rey de las Eípañas D . Filipe Quarto el Sereniísimo 
don Carlos Principe de Gales, jurado Rey de Efcocia, 
hijo vnico y heredero de los Reynos y Dominios de 
lacobo Rey de la gran Britânia, Eícocia, 
y Irlanda. 








Embaxador deííidemanda,con B 
tanco fecreto, cjuc no tuuieron 
conocimienco de fu partida fino 
muy pocas perfonas queauian de 
tener parte en fu feruido y jorna-
da ; ni en Efpaña fe tenia de vna 
refolucion tan no pcnfadajgrauc 
y grande por los acidentes que 
pudieran fuceder, y circunftacias ^ 
que concurrían en el Principe. 
Pafsò por Francia •, cftuuo en Pa-
risj y vio, fin fer conocido^la grã-
dezade aquellos Reyes y Corre; 
y partió della, dexandoindicios 
4c aiicrlaviftoillegòàlade Efpa'-
naViernes a 17.de Março del ano 
1613 .à las diez horas de la noche, 
acompañado del Marcjues de Bo-
quingan de la Orden de la larre* 
tera â del Cpnfejo de Eíiado de fu 
Rey; Cauallerizo mayor delPriit 
cipe,y Almirante de Inglaterrajà 
cuyo cargo eftá el manejo de los 
negocios del Rcyno. Apeofe en 
la cafa del Conde de Briítol, Em* 
baxador extraordinario de fu pa-
dre. El primero qtuuonueua de 
fu llegada, fue do Diego Sarmie* 
to de Acuña Conde de Gondo-
mar, que la dio al Conde de Ol i -
uares, y el Conde al Rey, con ad-
miración de todos 3 como la dio 
eldiaíiguicnte que fe tuuo clara 
noticia del caio. Viíitò el Conde 
de Oliuarcs de parte del Rey ai 
Principe, dándole la bienvenida, 
íignificadole elcontento que te-
nia de tener en fu Corte vntan 
* feñalad» 
Teatro de las 
fcñaíado Principe. El Domingo A 
adelante 1c hizo viíica el Rey, ai-
íiftiendo el Conde de Oliuares, 
Marques de Boquingan , y los 
Condes de Gondomar, y Brirtol; 
y la viíica fue co notables demoí-
traciones de amor, y corcefias de 
parce del Rey, dándole en todo al 
Principela manoderccha.ElPrin g 
cipe "fe moftrò, como quien es, 
agradecido à femejantesfauores, 
moftrando el güilo que cenia de 
aucr hecho vna jornada de que 
rcfultaiiacl cumplimiento deíus 
defeos, y de ver al mayor Monar-
ca que tiene el mundo. El dia ü-
guientc mando cl Rey afuCon-
kjo de Eftadó conferir laforma cj C 
ic cendria en recebir y hofpedar a 
vn Principe que co tanta llaneza 
auia llegado à fuCorte,hijo de vn 
Rey con quien profeífaua ímecra 
y verdadera amiftad. La entrada 
quifoquefueífe publica, y dcfdc 
el Conuento Real de fan Geroni-
mo , para que no quedaíTe ningu- £> 
na foícmnidad por hazer de las 
permitidas y deuidas a ta alta per 
íbna:y delas primerasfucjíufpen-
dcrlas Prcmaticas y leyes que fe 
jiuian publicadojcn razón de re-
formación de trajcs;ymádc> fuef-
fen libres en la Corte y en el Rey-
no las perfonas q cftuuiciTen pre-
fas en las cárceles, cuyas caulas no 
cuuieíTen parte. El Domingo por 
la mañana z7.de Março à las nue-
uc fueron por el Principe a la cafa 
del Conde de Bríftol, el Marques 
de Montesclaros,Conde de Gon-
domar^don Aguftin Mexia^y don 
Fernando Giron del Conícjo efe 
Eítado , y le licuaron al quarco 
Real del Conuento de fan Gero-
nymojdonde comió, ylcafsiftic-
ron los mifmos Confejeros, íir-
uicndole a lavfança de Caftilla. 
Defpues de medio dia, mando el 
Rey le fueíTcn à vifitar fus Coníc-
jos,y à darle la bienvenida, que 
los recibió cortes y benignamen-
tcjy lo mifmo hizo la villa, en la 
forma que recibe aííiRey quado 
entra como heredero de fus Co-
ronas yRcynos. Partieron de la. 
cauallcriza Real los cauallos del 
Rey y Principe en que auiã de ha-
zer íuentrada, con la grandeza, 
pompa y acompañamiento ver-
daderamente regio. El Rey fue a 
fan Geronymo en vil coche, aco-
pañado del Conde de Oliuarcs, 
Duque del Infantado, y de otros 
Cauallcros de fu Camara. Salió el 
Principe à recibirle hafta el patio, 
y haziendoícgrande corcefia, fin 
fcncaríc,ni entrar en ninguna par 
te, fubieron a canallo; algo antes 
el Principe, por la mucha inftan-
cia que el Rey hizo: tomo alPrin* 
cipe a fu mano derecha , y acom-
pañados de la grandeza y nobleza 
de la CortCjCon ricas y extraordi-
narias libreas de telas de colores, 
y bordados, y de toda ia Guarda 
de a pie y de acauallo, llegaron 
cerca de los Clérigos Menores, 
donde eftaua el Ayuntamiento de 
la villa con vn coftofo palio,y de-
tras del Rey y Principe yua el Co-
fcjb de Eíbdo,y Enibaxadorcs de 
Inglaterra. Alsi comen jaron à ca-
minar 
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minar con gran concurfo de gen- A res Infantes don Garlos^y Carde-
ce por las callcs,quc cftauan rica- nal don Fernando, que le hizieró 
mente adcreçadas.y a trèchoSjCo- vna cüpliyía rcucrcncia, y el Prin-
fas que entretenian al pueblo. cipe àellos otra; el Rey les quito 
Llegaron a Palacio,donde auien- el fombr^Ojy juntos le acompa-
dofe apeado ^viíitp el Principe á ñaron hala fu/ quarto , donde 1c 
la Reyna nueflrafeñora(acompa- dexaron ¡ y mando el Rey fueíTc 
nado del Rey) que le falio à rece- B feruido con la mifma grandeza 
bir à la puerta de la fala , y le que fu propia perfona j y en cl dia 
hizo vna rcucrcncia grande, y el 30.de Março3mandò'efcriuirà los 
Principe a fu Mageftad vna fu- Arçobifpos^GbifpQsdcfusRey-
mifsio profunda. Debaxo del do- nos, házicndolcs faber la venida 
fcl cftauan tres filias; en la de en del Principe, y que encomendai-
medio le fentò la Reyna nueftra fen a Dios los negocios q fe auian 
feñora, y à fu mano derecha el C de tratar por medio della,quc fon 
Principe, y a la otra el Rey. Aca- de los mas graucs que han tenido 
bada la viíita,que duro media ho- cftas Coronas, y de fu calidad nos 
ra,l]euò cl Rey ai Principe à fu va ya informando el tiempo. L a 
quarto ; ypaíTando por la parte quecfcriuio à fu hermano e l ' In-
dõdc eftàelConfcjo RcaldeCaf- finte dó Fernando Ar jóbiípo de 
tilla/alicron à rece birle los feño- Toledo, dizeafsi; 
E L R E Y -
Luftrifiimo infante don Fernando, mi muy 
caro y muy amado hermano, Cardenal de la 
íàntaYgleíiadeRoma, Adminiftrador per-
petuo del Arçofiiípado dé Toledo, Primado1 
delasEípañas, y Chanciller mayor de Caftilla, coma 
íàbeis,elSerenifsimoPrincipe de Gales, hijo vmco varo' 
del Rey de la gran Britânia, ha venido à efta Corte, con 
deCeó de eftrechar amiftad con migo, y cõ efta Coronaj 
encargóos , que encomendeis y hagáis encomendar à 
nueftro Señor los negocios que con ocafion deíla veni-
da fe trataren, para que fe íirua de encaminarlos, como 
mas 
ipg Teatro delas 
mas conucnga à fu feruicio,y de fu Yglefia, y fca^erma-
no Infaate Cardenal, mi muy caro y muy amado her-
mano, nueftro Señor en vueftra continua guarda» Do 
Madridso. de Março de 1623. 
yuejlrobucnhcrmam* 
Y O E L R E Y . 
Ocra cfcriuio a los Grandes y Señores de fus Reynos. 
E L R E Y-
11 V Ç ^ E Trimoycl SerenifimoTrittcipe de Gales , hijo nmkó 
Toaron del^ey de la gran cBritaniaiha sumido d ejla Corte, cat» 
dejjèo de eñrechar amigad con migo3y con ejia Corona; la ac~ 
cion ha fido tan grande ¡como fe dexa confiderar3y d mi ¡y d mi* 
_ Reynos hapueño en fuma obligación, dejfe ando hazer todas las 
demonflraciones mayores de folemnidady agradecimiento, y como â perfont* 
de tanta cuenta os lo he querido auifar, para que lo tengáis entendido, y fepais 
mi uoluntadjy en la parte que pudiereis ayudéis a efíe intento. ¿Madrid 30, dé, 
nZMarço 1623. 
Y O E L R E Y . 
TAmbienmandoalosPrcfidcntes de los Confcjos, ofrecicífen al Principeque todo lo que ííi Alteza madaííè en negocios de Gra-
ciable hariâ que lo tuuieíTe entendido, para que ordcnaílè lo que fucile 
de fu güito. 
EL Principe es elfegudoque A ciudad de BurgoSjCabcça dcCaC ha venido de aquellos Rey- 11 - « • -Hiftoria 
fo0dASa"-110S ^ CÍ*0S ' Ĉ PrÍmcrü fLlc> 
bio, c. 17. 
Duarte Principe de Gales , que 
dcfpues fue Rey, y cftaua. en k 
tillâ y Corte del Rey don Alonfc 
el Sabio por los anos 1168. y el 
Rey le armo Cauallero â la víàii'» 
§a deftos Reynos. 
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C A P I T V L O XV. 
DE LOS VARONES I L V S T R E S 
Hijos de la Villa de Madrid. 
I G O En cftc difcuríò la claridad que me han da-
do las Hiftorias, Nobiliarios, Cartas de Reyes, 
Memoriales, Archiuos, Epitafios y Elcrituras pu 
blicas. No dudo, que falten muchos por el gran 
precio que hizieron en todo tiempo los Reyes de 
los hijos deftaVilla. Alegare en mi defenfa lo que 
luftiniano dize;Tener memoria de todeíí las cofas )y luftinian: 
m faltar en ninguna, mas es de rD\os) cpie de homhni. memori? 
Apelo a la fecunda impreísion , en que diré lo que falta en cfta primera ^«f;^ 
•n. 1 • J f \ 1 r L T r • i " millo 
vitta^que ias partes a quien toca declararan lo que iaben.Lo muy cierto penituse* 
que yo alcanço detodoaquefte aparato de tantos Varones claros jCS, ntut̂ po 
que folo han quedado en pie los monumentos de fu virtud y valor. fin aàsquàm 
x - i r r i - mortalira 
que aya memoria de íu poder y riquezas. littó. 
SOLA r i K T V T l S M O W F M E K T A MA*ÑE°MT. 4%* 
i r - _____———•• . . • » "• 1 ' * 
P A P A S . 
SAN MELCHIADES. SAN DÁMASO. 
M A R T Y R E S , Y C O N F E S S O R E S . 
PET>7{0 Klauarro ¿Martyr en Marruecos ¡Año 15 80. Fray Sebajltan Montanon del Orden de Santo "Domingo Martyr en los 
CkichimecoSyAm 1616. 
Tedro de Torres Martyr en Argel, Año 16zo. 
•fc San IJidro Labrador}Santo Canonizado. 
G 
V A R O N E S I L F S T R E S E N S A N T I D A D . 
REGORIO Lopez, Durmió en el Señor cnSantafc de Nueuâ 
ElpañajAno^i)^. 
¡R % Fray 
Teatro delas 
Fray Alonfo de Madrid del Orden dc fan Francifcodc Paula? cfcriuío 
fu vida fray Lucas de Montoya. 
Fray Geronimo Vallejo del Orden de fanto Domingo? efcriuio fu vida 
fray luan Lopez Obiípo de Manopoli. 
R E Y E S . P R I N C I P E S . I N F A N T E S , 
E I N F A N T A S . 
R E T FILIPE Ill.nacioen ¿Madridâ 14 .^ Jh i l , 1578. Primipt don Fernando nació cn «^Madridd 4,deDizjemhey 1571* 
Trincipe don íDiego¡nació en ¿Madridâ 11.de lulioy 1575. 
FHFjftfTE D o i ^ CÁIiLOS, Trácio en ¿Madridâ^.de Setiembre.! Coj, 
TmuÇa donaluana^acio en Madrid à 15.de lunio, 1513. 
Infanta doña Catalina Dtttjttefa de Sahoja ¡nació en ¿Madrid à 10. de O tu-
¿ ^ , 1 5 6 7 . 
Infanta doña ¿Uaria3nacio en Madrid d 1 ̂ .de Febrero 31580. 
Infanta doña ̂ Margarita ¿frlariajnacio en Madrid à 14.de ¡¿Agoíloy 1Cx 1. 
C A R D E N A L E S Y O B I S P O S . 
ON AntonioZapata Co 
^ _ legial de fan Bartolome, 
Canónigo deToledo, Inquiíi-
dor de Cueca y Toledo, Obifpo 
de Cacliz,y Pamplona, Arçobif-
po de Burgos,Cardenal Protec-
tor de Efpaña,Inquiíidorde Ro 
ma,del Coníèjo de Eítado,yVi-
rrey de Nápoles. Viue en efte 
añoi<jj-3. 
>í< Do Fr. Pedro de Buílamate del 
Orden de N.Senora de la Mer-
ced,'Obifpo de Ofma. El Papa 
Benedido X. defpachando fus 
Bulas,efcriuio al Rey D. Álofo 
X I . y le da gracias de la buena 
elección que auia hecho. De fu 
fantidad y vida haze memoria 
fray Alonfo Ramon delOrdé 
de la Merced en fu Hiíforia 
General,lib. 7.capitulo z i . 
>k Don Garci AluarezdeToledo 
Abad de nueftraSeñora de Ato 
cha y Obifpo de Aílorga. Mu-
rió año 1488. Del haze meneio 
Geronimo de Zurita eníus A-
nalcs,tom.5.1ib.i7. cap. 60.cu 
aquel gran cafo de querer pro-
uar el Rey don Enrique no era 
impotente. La cauía fe remi-
tió a don Garci Aluarez de To 
ledo, y a don Lope de Ribas 
Obifpo de Cartagena. 
>í< Don luan Zapata deCardcnas 
Obifpo de Palencia y Preíidétc 
de Valladolid:murio año 1577. 
%i D. Fr.Frãcifco Luxan del Ordé 
de S.Fracifco,Obifpodc Lugo. 
íí<Do Fernando de LuxáObiipo 
de Siguenja; murió año 1468. 
¿ D i c -
Grandezas 
í$< Diego López de Madrid Dea 
de Sigucnça3fue eleâ:o Obifpo 
por ei Cabildo de Sigucnça, 
Paulo I I . anuló fu elección, y 
porq defiftieíTe, le ofreció En-
rique IIII.le alcaçaria del Papa 
el Obifpado de Zamora j delte 
cafo haze mencioGariuay en la 
vida del Rey do Enrique I I I I . 
^ Don Gutierre de Vargas Ca-
rauajal Obifpo de Plaíènciá, 
Murió año 15 5 6* 
•í* DonG5çalo Zapata Colegial 
en el Colegio del Arçobifpo de 
Salamanca, del Confejo de In-
dias j Obifpo de Cartagena y 
Cuenca. 
>fc Don luán Zapata Oforio Co 
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legial de fan Bartolome, Incjui 
fidor de Cordoua, de Seuilla, y 
delCófejo Supremo de la Inqui 
íicio, Obifpo de Zamora, y V i -
íirador de la Chãcilleria de Gra 
nada,Murioenelaño I Ó Z I . 
>í< Don fray Rafael Dias del Or-
den de la fantifsima Trinidad 
Obifpo de Mondonedo, Viue 
en efteanode lózj. 
>i< Don fray Ambroíio de Valle-' 
jo del Orden de nueftra Señora 
del Carmen Obifpo de Popa-
yan, Viue en efte año de 1613. 
>$< Don Fr. Tomas de Torres del 
Orden de Santo Domingo O-
bifpo de Paraguay, Viue en cfc 
te año 164 3. 
M A E S T R E S D E R E L 1 G 1 
Ayos deTrincipeSi Confesores 
DOn Gõçalo Martiel Maef-tredeSantiago.Dcl haze memoria Frãcifco Rades en la 
Hiftoria de las Ordenes , cap. 
ay.efta enterrado en Veles. 
Don Francifco Zapata Comenda 
dor de Guadalcanal, Treze de 
la Orden de Santiago, Corregi 
dor deCordoua,Aisiftente de 
Scuilla. Hallòfe en la jornada 
de Portugal, Año 1579.CÕ titu-
lo de Mayordomo de la Reyna 
doña Ana,y de Ayo de losPrin 
cipes fus hijos. En el año 1 5 80. 
fe le dio titulo de Prefidentc de 
Ordenes, y de Conde de Bara-
jas: en el 83.de Prefidente de 
Caftilla. 
Don Iñigo de Cardenas Preíiden 
O N E S j P R E S I D E N T E S $ 
de Reyes, y Embajadores* 
te de Ordertes,Coníicdador de 
Hornachos. 
luán Zapata Ayo del Principe do 
luail.Confta de fu teftamento* 
Año 1485. 
Don Sacho de Caftilla fue vno de 
los diez Caualleros q la Reyna 
Católica feñaló,para q afsiítief 
fen al Principe don Iuan,y potf 
muerte de luán Zapata, fue fu 
ayo.Deftos dos haze meneio el 
Coronifta Goçalo Fernadez de 
Ouiedo en fus Quinquagenas. 
Fray Tomas de Barrionueuo de 
Peralta del Ordé de Santo Do-
mingo, Confeífor del Rey don 
luán Iil.de Portugal. 
Rui Gonçalez de Clauixo Cama-
rero del Rey do Enrique I I I . y 
R 3 fu 
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'fu Embajador en la Corte del 
Gran Tamorlan. Efcriuiò vn l i 
br o de fu viaje y Embaxada. Mu 
rio el año 1412. 
Francifco Garda de Marmol D5-
zel del Rey don lua el Il.y Em-
baxador del Rey don Enrique 
III I .en Francia. 
liiá de Vargas Mexia Embaxador 
de Francia, del habito de San-
tiago. 
Don Iñigo de Cardenas del habi-
to de Santiago, Gentilhombre 
de la boca de Filipe Segundo, 
Embaxador de F r acia en la oca 
{ion que vn eferiu iente mato ai 
Rey don Enrique QuartojyMa, 
yordomo del Rey don Filipe 
. Tercero.Murioelaño 1617. 
Don Diego Barrionueuo de Peral 
ta del habito de Santiago, Em-
baxador de la villa de Madrid 
à nueftro muy fanto Padre Pa-
pa Paulo Quinto, y Gregorio 
X V . àfuplicarlescanonizaíTen 
à San Ifidro Labrador, Patron 
de la Villa y Corte. Viue en ef; 
te año l é u . 
M A Y O R D O M O S D E R E Y E S , 
Rcynas,Principes, y Infantes. 
PE D R O Gonçalcz deMendoçaMa-yordomo mayor del infante don luán 
heredero de Ca(tili'a,que por fus buenos 
• feraicios el Rey don Enrique I I . le hizo 
muchas mercedes. Conita dela dona-
CÍolVdúoi3<58. 
El' famoso Poeta, Noble, y gran Cauallero 
Juan Aluarez Garo,fl»rec¿o en los Rey • 
nados del Rey don luán el I I . Enrique 
. Ilü.y en el dichofo de los Reyes Caro-
heos. Por vna efcrimra del año i49>.cõf 
ta aucr fido Mayordomo dela Reyna 
Católica.Efta cfáitura y poefías,y otros 
- jnuchos papeles que yo he vifto,pertene 
cientes a eftaNobililsimafiimilia,los tic 
ne en fu poder Garci Diaz Gato,que re-
fide en ChinchÕ,como heredero de lúa 
Aluarez. En fu primera edad eferiuio 
muchas cofas en verfo Caftellano a lo 
humano; y en los poftreros años de fu 
vida muchas a lo diuino.He Vifto vn to-
mo de todas ellas; y fon fus obras de lo 
mejor que platicaua aquel tiempo. Pufo 
encima de fu fepultura, que eftà enterra-
do en la Iglefia de fon Saluador,eftas dos 
letras: 
Procuremos humos fines. 
Que las vidas mas loadas 
Por los cabos fin ¡uzgidas. 
Yparael'quepaíTatu.dixo: 
Aparente àquertr . . : 
Bien morir^ 
Tel morir fera nacer 
Para viuir. 
Tpor Dios m i r a m i f a 
Por efte Jtglo mudable 
No pierdas el perdurable. 
luandeLuxan Maeürefala y Mayordomo 
mayor de la Reyna de Portugal doña 
Ifabel,año 1 4 9 S .Del haze meneio el Co-
ronifta Gonçalo Fernandez de Ouiedo. 
A efte Cauallero le mandó la Reyna Ca 
tolica tuuieíTe en guarda al traydor luán 
de Cañamares, que dio el golpe en Bar-
celona al Rey Católico; para quenole 
mataíTen con yeruas,para faber ü auia 0-
tros complices en el delito. 
Ruy Diaz de Xibaxa Mayordomo de do-' 
ña Conftanca,nieta del Rey don Pedro. 
Confta de fu teftamento,ano 1454. 
Don Geronimo Baltierre Zapata Gentil-
hombre del Emperador Rodolfo, del 
habito de Santiago, de los Confejos de 
Hazienda y Guerra, Veedor general de 
los exércitos de Flandes.y Mayordomo 
de la Infanta D. Ifabel. Murió año i5ro. 
Don Diego Zapata Conde de Barajas, del 
habito de Santiago, Mayordomo de los 
Reyes Filipe I I I . y I I I I . Viue en efte 
año 1623. 
Don Fadrique de Vargas Manrique Corre 
gidor de Burgos,Gétilhombre de la bo-
ca del Rey Filipe I I I . y Mayordomo del 
Infante don Fernando Cardenal y Arco 
bifpo de Toledo. 
CON-
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C O N S E J E R O S Y O Y D O R E S -
FErnã Gomez de Herrera del Cõfcjo de los Reyes dõluã 
11. y Enrique IIIÍ. Del habla 
la Hiftoria Paletina, año 1545. 
El Bachiller Pedro Gonçalez de 
Madrid del Confejo de los Re 
yes do luán II.y Enrique I I I I . 
El Bachiller fernã Rodriguez del 
Cofejo del Rey don luán el I I . 
El Bachiller Gonçalo Gõçalez de 
Madrid del Cõíejo del Rey do 
luán I I . yaze en ían Saluador. 
Garci Lopez de Madrid del Con-
fejo del Rey do Enrique IlII .y 
de los Reyes Católicos, Corre 
gidor deToledo, Alcayde defus 
Alcaçares,y de los deTruxillo. 
Del haze memoria la Hiítoria 
delRey do Enrique IIU.c.i 51. 
Doólor Fernán Gonçalez de Mo 
çon del Cófejo Real de los Re-
yes Católicos. Confía de vna 
executória de fu familia, gana-
da en Valladolidííi? de Agof-
to. Ano 15 51. y del epitafio de 
la Capilla q fundo en Madrid 
enla Parroquia de S.Maria^año 
1461 .y en el mifmo epitafio di-
zê q fue el primer Cofultor ge-
neral delalnquificio deEípaña. 
Doílor Simon Gonçalez de Mo-
çon Afsiltente de Seuilla, y del 
Cofejo de los RcyesCatolicos. 
Coila de ia mifma executória. 
Gonçalo Fernadez de Coalla del 
Confejo de los Reyes Catoli-
coSjy íii Contador mayor. 
Aionfo Fernandez de Madrid del 
Coíèjo de los Reyes Católicos, 
q le diero riculo de Fideíifsimo 
y de Alcayde de los Alcaçares 
de Villa verdc.Del haze memo 
ria Marineo Siculo en fus varo 
nes iluttres jyaze en S. Saluador. 
Licenciado Francifco de Vargas 
Colegial de Sácacruz de Valla-
doliddelos CófejosRcal y de 
la Camara de los Reyes Catoli 
cos Filipe I.doñaIuana,y Em-
perador don Carlos, Teforero 
General y Chanciller de Cafti-
11a, Alcayde de Truxillo,C6fir-
mador de priuilegios, y de los 
Cõfejos de Haziéda y de Efta-
do. Afsiftio en Madrigalejos 
quãdo murió el Rey Católico, 
y acopañó fu cuerpo hafta Gra 
nada.Por el fe dixo lo que anda 
como en Refrán en Caftilla; 
AVERIGVELO VARGAS. 
Licenciado Luys Zapata del Con 
fejo del Rey Católico, q le lla-
maron en Caftiíla,EL REY 
C H I Q V I T O , por la mudha 
f racia que tenia con el Rey. ro Diaz de la Torre del Coníc 
jo délos Reyes Católicos. Mu-
rio año 1493. y eíla enterrado 
en fan Pedro. 
Don Antonio de Luxa Oydor de 
laChacilleria,en tiépo qeftuuo 
en Ciudadreal, y del Cofejo de 
Ordenes.Murio en Nápoles. 
Licéciado Rodrigo de Coalla del 
Confejo Real. Firmo elperdo 
que el Emperador dio a los Co 
muncros,y tfe publicó en Valla 
dolid à 2.4.deOtubre año 15zz. 
Licen-
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Licenciado luán de Prado del Co 
íejo del Emperador; fue el que 
pufo la demanda a los Comu-
neros. 
Don Rodrigo de Cardenas Zapa-
ta Oydor de Valladolid de los 
Confejos de Ordenes y Caf-
tilla en tiempo de Filipe Se-
gundo. 
Licenciado Antonio LnxánColc 
gialde S.BartolomCjde los Cõ-
lejos de Ordenes y de la Empe-
ratriz. 
Licenciado luán Salmero del Co 
fejo de Indias.Del fe haze men 
cion en vnaexecutória de no-
bleza que ganaron fus hijos. Su 
data en Valladolid à 8.de Mar-
ço 15 54. y en el titulo de Con-
fejero.Sudataàii.de Febrero 
1543.y Antonio de Herrera en 
la primera parte de la Hilloria 
de las Indias. 
Licenciado luán Zapata del Con-
fejo Real en tiempo de Füipc 
Segundo. 
Rodrigo de Luxan del Confejo 
Real del Colateral de Nápoles. 
Juan Baptifta MoncaiijFiícaljOy 
dor̂ y Vifitador de lasProuin-
cias del Piru, Año 15 94. 
Don Gomez Zapata del Coníejo 
de las Indias. 
Licenciado Gregorio Lopez Ma-
dera Catedrático de Vifpcras 
de Leyes en la Vniueríidad de 
Alcala, Oydor de la Contrata-
ción de Scuillajifcal de Grana 
dajy Fifcal del Confejo de Ha-
zienda, Alcalde de Cafa y Cor-
ce, Corregidor de Toledo. Re-
Teatro de las 
edificó en aquella ciudad puen-
tes, puertas, muros y edificios 
públicos, y expelió los Morif-
cos de Hornacnos.Hc vilk> car 
tas originales del R ey Filipe 
Tercero, en que leda gracias 
del feruicio que le hazia en la 
cxpulfion de aquella gente. En 
cl ano lóiS.leembiòfu Magcf-
tad a poner en efeto el riego de 
los campos de Murcia, Carta-
gena y Lorca. Y en el año 161 ?. 
le hizo de fu Coníejo Real. Ef-
criuio la Hiftoria del MonteSa 
to de Granada; Excelencias de 
la Monarquia de Efpaña;Exce-
lencias de fan luán Baptifta;vii 
tratado de la juftifieacio de los 
cenfos, y otro q tituló Animad-
ucrfiones inris ciuilu. Viue en el 
año 1613. 
Aguftin Aluarez de Toledo de los 
Cófejosde Cotaduriay Indias. 
Aparicio Sanchez Alcalde de Cor 
te en tiempo del Rey don luán 
el Segundo. 
Licenciado Hcrnã Gomez de He 
rrera Alcalde de Corteen ciem 
po del Rey Católico yEmpera 
dor. El Coronifta Zurita hazc 
mécion del en fus Anale$,tom. 
é.lib.S.cap.io.año 1498. Fueel 
que entrego a la Reyna Catoli 
ca el teftamento del Rey don 
Enrique Quarto, que fe le auia 
dado vn Cura de la Parroquia 
de fanta Cruz de Madrid, ami-
go íiiyo. 
Licenciado Diego de la Canal Al 
caldc de Corte en tiempo de Fi 
lipc Segundo. 
Dodor 
Grandezas de Madrid. 
Dodor Antonio de Herrera Go-
, uernador de Galicia. 
Alólo Aluarez de Toledo Conta 
dor mayor del Rey do luán I I . 
Del fe haze memoria en la Hií 
toria del mifmoRey^año 39.de 
fu Reyiiado,cap. 2 5 6. y la Hif-
toria de do Aluaro de Luna^c. 
43 .dize^Cjue posó en íiis caías el 
Condeilable do Aluaro de Lu-
na, y que nació en ellas el pri-
mer hijo que timo, y le facaron 
de pila el Rey doJuá, y la Rey-
na doña Maria ,y comieron y 
dançaro aquel dia en fus cafas j 
y q acabada la íietta el Rey dio 
a la recien parida vn rubi,y vn 
diamace que valia mil doblas. 
Traia por armas fin mezcla de 
otras ningunas vna jarra blan-
ca con lirios floridos en campo 
azuljCò vna orla amarilla, y en 
ella quatro eftrellas azules. La 
cauía de auer tomado efta in-
íignia por armas,fue,que quifo 
el Rey don luán fe conferuaífe 
en la Cafa de Alofo Aluarez la 
memoria de fu fidelidad, y qua 
acceptos le auian íido fus lerui-
ciosyle dio por armas íu propia 
dcuifa,qfue la jarra y lirios fío 
ridos, con la mayor folenidad 
que pudo, armãdole Cauailero 
a la vfança de aquel tiempo , à 
la manera q fe hazia con gran-
des Principes. Diego Hernan-
dez de Mendoça en el Nobilia 
rio que eferiuio Año 1491. di-
ze de Alonfo Aluarez, que fue 
tan noble,y tan amigo de no-
bles y de buenos,que nunca fa- . 
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lio ninguno de fu cafa defeon-
tento de fu perfona.En papeles 
de fu cafo he villo entre otras 
grandezas vna, que tenia 380. 
cafasen íasxiudadcs y lugares 
mas principales de Cattiíía, y 
que en la hora de fu muerte las 
diuidio entre amigos, parieres 
y criados. Murió Aloníb Alua-
rez,Añoi457. 
Pedro Nuñez de Toledo Conta-
dor mayor de Caftilla: el Rey 
don Enrique Quarto le hizo 
de fu Coníejo de Eftado.Conf 
ta de fu Real cédula, dada en 
el Pardo a veynte y quatro de 
Abril 146 5. y le mando dar 
de gajes cien mil marauedis. 
En cartas que le efcriuio,le lla-
ma fu amigo. Fue notable va-
ron , fíruio mucho a fus Re-
yes. Falleció año mil y quinien 
tos y tres, y eftà enterrado en 
el Coro delConuentode fan-
ta Clara de Madrid. Suftentò 
en efta villa las partes de los 
Reyes Católicos contra la Bel 
traneja , y del fe haze men-
ción con gloria de fu perfo-
na en la Hiftoria del Carde-
nal don Pedro Gonçalez de 
Mendoça Arçobifpo de Tole-
do, que anda manueferita. Y 
Geronymo de Zurita en fus 
Anales, tom. 4. lib. 19. año 
mil y quatrocientos y fetenta 
y feys,capitulo 45. dize, que 
don Rodrigo Giron Maeltre 
de Calatraua eftaua apodera-
do de los Alcaçares de Ma-
drid , y que en efta ocafion 
dos 
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dos perfonas muy poderoías en 
acjuella villa, que fuero Pedra-
rias de Auila^y PedroNuñez de 
Toledo^que auian emparenta-
do coala Cafa del Marques de 
Santillana, juntaron mucha ge 
te de a pie y de acauallo^y com-
batieron la puerta que llaman 
de Guadalajara, y fe apoderar5 
de la villa. Y el Coronilla Her-
nando del Pulgar, en la Hifto-
ria de los Reyes Católicos en el 
cap.68. dizc mucho defu leal-
tad y feruicios. Y eftimaronle 
tanto los Reyes Católicos, que 
en Ia vitoria que ganaro al Rey 
de Portugal, 1c eícriuieron car -
tas, pidiéndole dicííè gracias a 
Dios por la vitoria,y mandaffe 
en fas tierras hazer alegrias y 
Procefsiones; y fin efta le eferi-
uieron infinitas cartas por fer-
uicios feñalados que les hazia, 
que por efeufar prolixidad en 
la Hiitorialasdexo. 
Licéciado Eugenio de Salazar Go 
uernador delas Islas de Tene-
rife y la Palma. 
Licenciado Go-mez Guillen del 
Caftillo Corregidor de Cordo 
ua, Alcalde delaChancilleria 
de Valladolid. Yazc en fan Sal-
uador en la Capilla de la Con-
cepcio.Hevifto cartas del Rey 
Filipe II.para el, en que le man 
da remediar algunas cofas que 
caufaua en el Reyno efeandaíoj 
y q vifitaífelacoftadel Reyno 
de Galicia y Fuéterrabia,en ra-
zo de mercadurias prohibidas} 
fu data en 16 .de Março, i i . 
Gregorio del Caftillo, firuio mu-
cho al Emperador contra los 
Comuneros, y por fu caufa per 
dono fu Mageftad algunos que 
auiã faltado en fu feruicio. Ya-
ze en la Parroquia de fan Saíua 
dor,cn la Capilla de la Concep 
cion. 
lofef del Caftillo Corregidor de 
laProuinciade Guipúzcoa,Al 
calde de la Quadra y Audiécia 
de Seuilla y del crimen de Va-» 
liad olid. Cxmfta del epitafio de 
fu fepultuA que efta en la Pa-
rroquiade fan Saluador, en la 
Capilla de nueftra Señora de la 
Concepción. Fue gran varón, 
y de tan rara memoria, que fe 
dizc del fabia la Biblia de me-
moria, y todas las obras de Se-
neca. Viíirò algunas flotas que 
vinieron de Indias. El Rey Fiü 
pe I I . le eferiuio muchas car-
tas , mandándole que firuieíle 
en cofas de importancia; y fue 
de tan buena coiiciencia,quc le 
dio fu tiempo renombre de Mí 
niftro verdadero. Pidió liçécia 
al Rey para dexar el oficio, y 
morir íin cargo publico;'y fe le 
concedió con mucha dificul-
tad. 
Licenciado don luán del Caftillo 
Sotomayor Catedrático dcVif 
peras de Cañones en la Vni -
uerfidadde Alcala,Alcalde ma 
yorde la Audiécia de Galicia, 
Oydor de Seuilla y Granada, 
Varón do&o,efcriuio ácVfu-
fruEtu, ft) ^varias Qmfliones^U 
uc en el año 1643. 
Liccn-
Grandezas de Madrid. 
Licêciado Gafpar de Vedoya Al-
calde mayor de la gran Cana-
ria, y Oydor de Seuilla. 
Don Francifco Barrionueuo de 
Peralta Oydor de Valladolid, 
en tiempo de Filipe I I . 
Don Bernardino Barrionueuo de 
Peralta Marques de Cufano, 
Regente en el Confejo Colate 
ral de Nápoles. Eícriuio vn 
Panegyric© de grande erudi-
ción, en que alaba à don Pe-
dro de Caílro Conde de Le-
mos , Virrey de Nápoles, por 
auer gouernado aquel Reyno 
con granprudencia.Viuecnel 
año 161$. 
licenciado Eíleuan Matto Alcal 
• de de la Chancilleria de Valla-
dolida 
Licenciado Luçon Alcalde de la 
. Chancilleria de Granada. 
Don Francifco Antonio de Alar 
con Colegial en el Colegio del 
- ArçobifpodeSalamanca,Iuez 
Metropolitano por el Arço-
bifpo de Santiago Maximilia-
- node Auftria, Alcalde de H i -
josdalgo en la Chancilleria de 
Valladolid , y Oydor de Gra-
nada^ del Abito de Santiago. 
El Rey don Filipe Quarto le 
embiò a Nápoles con particu-
lar comifsion, para aueriguar 
algunas cofas pertenecientes á 
la cauía de don Pedro Giron 
Duque de Oíruna,y le dio tim-
, lo de Preíidente de Milan. 
Doítor luán de Solorzano Ca-
tedrático de Vifperas de leyes 
en laVniueríidad de Salaman-
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ca, Oydor de la Audiencia de 
Lima } eferiuio vn tratado de 
rParricidijs . Viue en el año 
1613. 
Licenciado don Pedro de Herre-
ra Oydor de Seuilla. Viuc en el 
año i6z3 . 
Dodor Luys de Rojas Fifcal dd 
Confejo de la Cruzada. 
Do&or Cypriano Gonçalez In-
quifidor deCordoua. 
Alonfo Aluarez de Toledo Con-
tador del Rey don Enrique 
I I I I . 
Gonçalo Fernandez de Coalla 
Contador de los Reyes Cató-
licos. 
Alonfo Gutierrez de Madrid Te-
forero de los Reyes Católicos, 
y del Emperador. Murió año 
1534. yaze en la Parroquia de 
fan Martin. 
Alonfo Voz-Mediano Contador 
mayor del Emperador dõ Car-
los. 
Luys de Peralta,luán de Galarça, < 
luán Vozmediano', Contado-
res en tiempo de Filipe I I . De-
lloshaze memoria el Maeftro 
lua Lopez en el libro queeferi 
uiode la muerte del Principe 
don Carlos,y Reyna doña lía-
bel de la Paz. 
Garcia de Barrionueuo de Pe-
ralta Cauallero del Abito de 
Santiago , Depofitario gene-
ral. 
DonGeronymo de Barrionueuo 
y Peralta fu hijo Depofitario 
general. Viue el año mil y feyf-
cicntos y vcynte y tres. 
Luys 
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Luys de Alarcon del Confejo de 
HaziendaCócador mayor de-
lia, y dç quemas , y de las tres 
Teatro de las 
Ordenes militares, y teftamca 
tario de la Tanta Emperatriz 
doña Maria. 
S E C R E T A R I O S D E R E Y E S . 
DI E G O Fernandez*de¿Ma- I drid <vaJJallo dd'Rey don 
Juan I . preflo pleyto omena)e en 
nombre de la njilla de Madrid al 
7{ey Leon de Armenia. Confia del 
poder cjue le dio la <-uiüa3y del pn~ 
mlegio ejueel]{ey don luán I . con-
cedió a la mifma}que no feria ena-
genada. 
Alopfo Fernandeẑ  de Madrid Con-
tador y Secretario del\ey don lúa 
el I I . que le armo Caualiero á la 
rvfança de aquel tiempo. Confia de 
la executória que ganaronfus deu-
dos. Am .ifof.y if90. Desle fue 
padre Diego Fernandeẑ  de tJMa-
drtdy gran per fona en efios2(eyms. 
tambos a dosyazen en la Tarro -
quia de fan Saluador. 
Trancifco de Madrid Secretario del 
Rey don luán el Segundo. 
tAlonfo Gonçale^ de Irferrera Guar-
da mayor̂ y Secretario de la Cama 
ra del %¿y don han I I . Confia de 
efirituraí de los años14.j3. 
tAlonfo Diaz^ de Madrid. Del fe ha -
ze memoria en el fuero de Vizcaya, 
L.y.delTit.i. 
Diego Gonçalez^de ¿Madrid Secreta-, 
rio de los Reyes do Juan Segundo y 
y Enrique §}mrto\yaze en la T a -
rro quia de fan Saluador en la Capi 
lia de nmfira Señora de la Con-
cepción. 
Fernando cylluarez. de Toledo Secrc~ 
tario de los Reyes Católicos, A m 
•^Mi-
Femando Aluarez. Zapata Secreta-
rio del Principe do Juan, Ano 1496. 
luán Vozj¿Uediano Secretario del. 
Emperador don Carlos ¡del Q>nfe}o 
de E/ iado^ Receptor General de 
lalnqmftcion. 
Francifco de Erafio Secretario deEf* 
tado del Emperador ¡y de fuConr, 
fijo. 
Antonio Gomez. Erajfo, yciAntonio 
de Marmol Secretarios delReyFi 
Upe Segundo. 
yíiguel Lopez, de h\adrid Secretdri$ 
del Papa Paulo Quarto. 
Alonfo de Muriel Faldiuiefio Secreta 
rio de Camara del R ey Filipe Ter-
cero. Muno año 1602.y efid ente~ 
nado en laCapilla mayor de fan 
Martin. 
Miniftros dela Cafa Real. 
ALONSO Garcia deMadrid Dcípenfero mayor del In-
fante don Fernando, hijo ma-
yor del Rey dõ luán I . Del ha-
ze memoria el Rey enfutefta-
mento. 
Rodrigo Zapata Copcro del Rey-
don Enrique I I I . Mandóle cu 
fu 
Grandezas de Madrid. 
fn tcftamcnto diez mil marauc 
dis. 
luán de Luxan Maeftrefala dei 
Rey don luán el Segundo^ año 
1447. 
Pedro Zapata Camarero del Rey 
don luán el Segundo. Coníla 
porefericura del año 1450^3 . 
de Março. 
Pedro de Luxan, y Alonfo de Lu-
xan Camareros del Rey don 
luán el Scgudo,Año 1453. Ya-
zen en el Conucnto de fan Fra-
cifeo. Efte Pedro Luxan fue el 
que embiò a dczir con Gonça-
lo Chacon a don Aluaro de Lu 
na Maeftrc de Sadago}dos dias 
antes que le prendieííen, temié 
do lo cj fucedio; Dezjd a l ¿Maef 
tre mifenor 3 que plegué a Dios que 
mañana amanezcamos con las ca-
• becaf. Que yole emhio à dezjr efto; 
cxhortãdole a que falieífe de la 
Corte,que ya el Rey de Corde-
ro fe auiaconuertido en Leon. 
Confta delaHiftoriadel Maef 
trejCap.119. 
luán Zapata Cauallerizo mayor 
del Principe don Enrique, hijo 
del Rey don luán el Segundo. 
Confta del titulo, fu data à 30. 
de Março, 1440. Y en el titulo 
dize, que le da dieẑ y ocho mara-
uedis de ración cada dia>y tres mi^ 
marauedú defalario. 
Ruy Diaz de Xibaja Maeftrefala 
del Rey don Enrique I I I I . Die 
go de Xibaja Camarero del 
Rey don Enrique Quarto,yCo 
. mendador de Ücaña. 
Pedro Zapata Copero mayor de 
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la Reyna doña Yfabel, y Capi 
tan en la guerra de Granada 
año 1491 • 
Pedro de Luxan Maeftrefala del 
ReyCatolico,íiruio en la toma 
de Granada,las hiftorias le cele 
bran por ^valiente Cauallero de 
runa lança. 
Diego Gomez de Herrera Guar-
da mayor de los Reyes Católi-
cos. 
Don Diego de Caftilla Caualleri-
zo del Principe don luán.Dize 
del Gonzalo Fernadez deOuic 
do,^«í era gran Cauallero en am" 
has filas. 
Pedro de Lofada Azemilero ma-
yor délos Reyes Católicos. 
Diego de Gudiel Paje de la Reyna 
Católica. Confta del titulo de 
4.de Março 1498. 
Francifco de Luxan Cauallerizo 
mayor de laReyna doña luana, 
quando cafo con don Filipe ci 
Hcrmofo. 
Alonfo de Ribera Camarero dela 
Reyna doñaluana. Siruiola año 
150(5. 
Diego de Ribera Camarero dela 
Reyna doña Iuaná.Siruiola ef-
tando en Flandes.El Rey Cato 
lico le eferiuio vna carta, agra-
deciéndole, lo bien que feruia i 
la Rcyna,y la carta dize afsi. 
E L R E Y . 
R I V E I ^ A y Camarero de lafe-renifsitna "Reynami muy cara, 
y amada hija/vi quefir a letra de 2?. 
S k 
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de O tabre, e tengo à mucho femicio lo 
que en ella dezu, e i A noluntad, e afi-
ción con qm lo dezjs, que es como quien 
<vo$foi$. Apyo wosrwgo procureis 
fimify agradar y contentar ala dicha 
Sercnifíima 7{ejna mi hija, en todo lo 
qm pudieredes'.porqtte aquefla es la co 
f& en que mayor fermtio me podedes 
fazer, fe gun mai largamente uos lo 
dirá de mi parte Moffen Ferrer mi 
Embaxador> a quien dareis entera fee 
y creencia. De ^Nápoles, 16.de T^o-
niembre,! 506. 
Y O EL REY. 
Bernardino de Ribera Apofcnta-
dor del Infante don Fernando 
, Emperador de Romanos. 
Eilipe de Ribera Paje del Infante 
don Fernando Emperador de 
Romanos.Su titulo año 15 03. 
Alonfo de Ribera Camarero de 
, la Reyna doña luana. Su titulo 
año 152,3. 
Don luán de Ribera y Vargas 
<. Mayordomo del Principe Fili-
berto Manuel Gran Prior de 
. íàn luan.Viue el año 162. 3 . 
Alonfo de Ribera y Vargas Me-
,. nino del Principe don Carlos, 
fueron hijos de don Pedro de 
Ribera^ de quien adelante fe di 
Xa en el párrafo de los Corregi-
dores. 
Don Pedro Laíío de Caftilla Ca~ 
uallerizo mayor del Infante do 
Fernando Emperador de Ro-
manos. 
Jua Cuero Camarero de la Infan-
ta doña Catalinahija de los Re 
yes Católicos} y Reyna de In -
glaterra. El titulo íèdefpachò 
año 1501. 
Rodrigo Cuero fobrino del Ca-
niarero,íiruio mucho al Empc 
rador en el alboroto de las Co-
munidades de Madrid, que eftá 
do el pueblo alterado , y para 
faquear el Alcaçar, le pulo en 
foísiego. El Emperador le dio 
las gracias defte feruicio en vna 
carta. Su data en Maftricht,i 5. 
de Otubre, 1510. 
Pedro de Lodeña Azemilero ma-
yor del Emperador don Car-
los. 
Diego de Lodeña Comendador 
de Mirabel, Azemilero mayor 
del Emperador, y Gentilhom-
bre de la boca. Murió en Spira. 
ciudad de Alemania. 
Francilco de Prado Contino de 
los Reyes Católicos. Francifco 
Gomez de Herrera Contina 
del Emperador Antonio de 
Prado Contino de Filipe I I . 
Alonfo Muriel deValdiuieífoDef 
penfero mayor del Emperador! 
Ruy Díaz de Xibaxa firuio alEm 
perador en fu cafa. 
Pedro Zapata,que llamaro n / G a -
lan , firuio al Emperador en la. 
Coronación de Boloña,y le ma 
dò tuuieífe la ciudad de Mode-
na en guarda, durante el com-
promiífo qel Papa y elDuqué 
de Ferrara auian hecho en ma-
nos de fu MageftadCefarea.Ha 
ze mención dcüe cafo fray Pru-
dencio de Sandoual en la vida 
delEmperadorjlib.iS^.S. 
Aloníà 
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'Alonfode Santa Cruz Azcmilero 
mayor dela Reyna doña Leo-
nor dc Francia. 
Don Fernando de Luxan del ha*. 
- bito de Santiago, y Comenda-
dor de Ocaña, Cauallerizo dei 
Rey Filipe 11. 
•lua Rodriguez deVillafuertCjTrc 
ze de la Orden de Santiago. Ca 
uallerizo de la Reyna doña Ifá-
bel de la Paz. 
Don lua de Lodeíía, don Gabriel 
Zapatá}don Ladrou de Gueua-
' ra Getilhombres de la boca dei 
< Rey Filipe IL 
Do Baltafar de Luzon dei habito 
de Santiago, Menino dei Rey 
Filipe I I I . 
Don Francifco de Carauajal Paje 
del Rey Filipe I I I . del habito 
de Calatraua. 
Don Gabriel de Ocaña y Alarcon 
del habito de Santiago,Gentil-
hobre de la boca del Archidu-
- que Alberto^Capitan de la mi-
licia de Madrid., y Cotador ma 
yor dc la Contaduría. 
Don Geronimo de Villafuerte y 
• Zapara G entilhobre de la Cafa 
de Borgoña,Año i 6 z i . 
Don Frácífeo Erafo del habito de 
Santiago, primer Cauallerizo 
del Infante Cardenal Arçobif-
po de Toledo. 
Don Pedro de Mendoça Caualle-
rizo del-Infante don Fernando 
Cardenal y Arçobifpo de Tole 
do. Año 162,1. 
Don Aloníb de Toledo Gcntilhõ 
bre de la boca del Infante Car-
denary fu Azcmilero mayor. 
Miguel Lopez Capella de la Rey-
na doña luanay del Empera-
dor. La data de fu titulo año 
1517. 
Pedro Calderon Capellán de la 
Reyna doña luana, Año 1506, 
DonFrancifco de Vargas Mexia 
Capellán dei Rey Filipe Segü-
do. 
Don Francifco dc la Canal Cape-
llán y Cura dePalacio. 
Pedro de Tapia Capellán dc Fi-
lipe Segundo y Secretario del 
Confejo Supremo de la Inqui-
ficion* 
Don Geronimo Zapata Arcedia-
no de Madrid en la íanta Igle-
fia de Toledo. El Maeftro luan 
Lopez en el libro que eferiuio 
del recebimiento que hizo lá 
Villa de Madrid a la Reyna do 
ña Ana, cap. i.dize, que don 
Geronimo Zapata, dcfde que 
deíèmbarcò la Reyna en San-
tander , hafta Segouia, le dixo 
Miífa. 
Do Antonio de EraíTo Arcediano 
de Coria y Canónigo de Seui-
lla,y don Iñigo de MendoçaCa 
pellanesdel Rey Filipe Segun-
do, Año 15 68. 
Dotor Francifco SanchezCapellâ 
y Predicador dq los Reyes Fili-
pe Tercero y Quarto. 
Don Aluaro de Toledo Capellán 
mayor dc la Capilla Real dc 
Nápoles, 
Garcia de Muriel ayuda de Cama-
ra del Rey Filipe Segundo, fien 
do Principe. La data de fu titu-
lo año 1537. 
$ x Miguel 
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Miguel de Muriel ValdiuieíTo ayu 
da de Camara de los Reyes Fili 
p e l l . y l l l . 
Luis Hurtado ayuda de Camara 
del Rey Filipe I I I . y del Infan-
te don Fernando, y fu Apofen-
tadorjaño i6z$. 
Don lúa del Caílillo ayuda de Ca 
mará del Rey don Filipe I I I I . 
Alonfo Hurtado, Luis Hurtado 
fu HijOjLeandro Hurtado y Se-
baftiã Hurtado fus nietos, que 
tienen fus caías juto a la Parro-
quia de Santiago. Todos fuero 
Mayordomos y Pagadores del 
Palacio ; afsi liamauan anti- I 
guamentc al que oy oficio dç 
Veedor de las obras Reales. 
luán Cornejo Apofentador de la 
Emperatriz y del Principe do 
Filipe^íiédo Rey de Inglaterra. 
lua Cornejo fu hijo Apoientador 
de Cafa y Corte, Contino de la 
Cafa Real del Rey Filipe Segú-
do, fiendo Rey de Inglaterra. 
Rafael Cornejo Apofentador de 
la Cafa y Corte de los Reyes Fi 
lipe Tercero y Quarto^Eícriua 
no mayor de Cortes y Ayunta-
mientos de los Reynos de Caf-
tilla y Leon, y Contino de k 
CafadeCaftilla. 
. F V N D A D O R E S . D E 
Ciudades,}' Conquiftadores de 
nueuas tierras. 
DO W Francifco de fferedia fmdòla ciudad de (artagena 
en Indias año 153 i J T fue la prime 
ra ciudad murada que tuuo el^ue 
no mudo.Tlafruillaó de Sdtiago de 
Toluyla de ¿Mariay Santacmz.de 
tMopoXjaño 15 34. Tpacifico mu-
cha parte de la tierra }y en la con-
quifla hizo notables feruicios. 
S)õ Alonfo de Heredia Capitán famo-
fo, pobló la <villa de San Sebajlian 
de 'Buena'vijla.Deflos dos haze me 
cion Antonio de tíenera Coronif-
ta de loó Indició en el primero tonto 
defuHijloriat capitulo dieẑ y feu^ 
/0/.45. 
C O R R E G I D O R E S . 
R V Y Sanchez Zapata Cope ro del Rey do luán elScgú 
do,y Corregidor de Auila,Aáo 
luán de Luxan Afsifbnte de Se-
uilla, y Alcayde de la fortaleza 
de Burgos. 
Franciíco de Luxan Corregidor 
de Madrid,Arío 1440. 
Francifco de Luxan Corregidor 
deSegouia y de las quatro V i -
llas de la coíta, en la Merindad 
deTranfmiera,Año 1508. Del 
haze mención Zurita, y de va 
cafo 
Grandezas 
caio notable que le cometió el 
Rey Católico de la prifionde 
don Alonfo Manrique Obiípo 
de BadajoZjtom.ó.lib.S.c.iy. 
LUÍ S de Herrera Corregidor de Se 
gouia. 
Aluaro de Luxan Corregidor de 
Alcaraz, 
luán Zapata Corregidor de Ezija. 
Lope Zapata Corregidor dcVa-
UadoUd. 
Antonio de Herrera y Saauedra 
CorregidordeTolcdo y Gouer 
nadorde Galicia. 
Diego de Vargas Corregidor de 
Valladolidjy íiruio al Empera-
dor en las guerras de Alema-
nia. 
Juan Zapata de Villafuerte murió 
Corregidor de Segouia. 
Don Pedro de Ribera,hijo de Aló 
fo de Ribera, Camarero de la 
Reyna doña Iuana,fue Paje del 
EmperadorjContino de la Ca-
fa de CaíHlla,Gentilhombrede 
la boca del Emperador Maxi-
• miliano, Corregidor de Ante* 
quera^Murcia, CartagenajLor 
cay Soria.El Rey Filipe Según 
do le embiò a componer las di-
ferecias que auia entre el Prior 
do Fernando de Toledo Virrey 
de Cataluña, y don Sancho de 
Leyua General de las galeras 
deEfpaña. He vilto íu uiftru* 
cion, data año 1573. Mándale 
fu Mageftad varar en Barcelo-
na z3.galeras con lus preuécio-
nes. 
Don lorge Manrique íiruio en las 
de Madrid. 209 
quatro Villas déla mar, y fue 
Corregidor de Murcia. Coníia 
dela confulta qiie fe hizo para 
ello en tiempo del Preíidentc 
Couarrubias. 
Licenciado Gomez del Caftillo 
Corregidor de Soria y Iaé. Por 
vn memorial que el Preíidentc 
de Caílilla Couarrubias tenia 
deperfonas para ocuparlas en 
íeruicio de fu Rey, dize del L i -
cenciado Gomez del Caítillo, 
ha íido Corregidor de Soria y 
laen, es rico y muy buen fuge-
to para oficio de afsiento. 
Don Pedro Vozmediano Corre-
gidor de Alcaraz. 
D odor Guillermo Vedoya jtiez 
del crimen en la gran Vicaria 
de Nápoles. 
Licenciado Rodrigo de Herrera 
Corregidor de Agreda,Molinsi 
y Atiença. 
lufepe Guillen del Caftillo Corre 
gidor de Auila. Yaze en fan Sai 
uador.Murió año 1666. 
Felix Vallejo Corregidor de Ciu-
dad-Rodrigo3Toro, y de las fie 
te Villas, y partido de fan Cle-
mente. Vine en efte año i 6J 3. 
DonFrancifco de Carauajal Co-
rregidor de fan Clemente. 
Don luán de Lodeña Corregido? 
de Truxillo y Logroño,, Conta 
dor mayor y Gentilhombre de 
laboeadel Archiduque Alber-
to , Veedor general del Reyno 
de Portugal , y del Confejo 
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G E N E R A L E S , Y C A P I T A N E S 
de Exércitos, y Alcaldes de 
Fortalezas. 
FERNAN Sanchez de Var-gas defendió a Madrid, te-
niéndola por el Rey don Pe-
dro contra el Rey do Enrique. 
. Del valor defte Caualléro hazè 
mención el Cápican Francifco 
de Guzman en el libro que ef-
criuio de la honra y gloria mun 
dana. 
Alonfo Dias dcXibaxa firuio al 
Rey don luaii el Segundo con 
titulo de Gouérnadoí de Cof-
doua y Cuenca, y Alcayde del 
Alcaçar deToledo,año 1436. 
Garci Ramirez de Vargas Capita 
y Alcayde délos Alcaçares de 
Madrid,ano 1440 
Luis Gonçalez Vozmediano fue 
vno délos que el Infante don 
Fernando, tutor del Rey don 
luán Segundo, efeogio para la 
• tonia de Zahaíra. Del íè ha-
ze memoria en la Hiftoria del 
Rey don luán Segundo, año 7. 
cap.37. 
Diego de Vargas Capitán de caud. 
HoSjaño 1448. 
Pedro de Salcedo Alcayde de los 
Alcaçares de Madrid. He vifto 
vna cédula original del Rey dõ 
Enrique Quarto, año 146 5. de 
iS.deEnef o,quc la tiene en fu po 
der Loréço Lopez delCaftillo 
Regidor de Madrid.En ella má 
da à Pedro Arias fu Contador, 
entregue los Alcaçares â Pedro 
de Salcedo. 
Fracifco Ramirez de Madrid Ca-
pitán general de la artillería en 
la guerra de Granada. Gano la. 
ciudad de Malaga. Sã Onofrio 
fe le apareció, y le prometió la 
ganaría. Murió peleado por la 
Fè de IESV-CHRISTO, Ano 
1501. Zuritadizcdel, tomo 5J 
lib.4.c.3ii que fue vno de los (| 
rnucho aüian Íeruido al Rey en 
la coquirta de Granada. Y Her 
nado del Pulgar en la Hiftoria 
délos RcycsCatolicoSjCap.cji. 
dize. Que peleó con tato valor 
en el cerco de la ciudad de Ma-
lagâ que defpues de ganada^-
jtderando el jRjy los tmba)os y 
fechos ĉ ue Francifco de Tiatnirez^ 
fizo en aquellos combates fallándo-
le digno del honor de la CauaHeria, 
le armó Caualléro en aquella torre 
que gano por combate. 
Pedro Zapata Capitán en la gue-
rra de Granada,Año 1491 .Del 
haze memória elCoronífta Go 
£alo Fernandez de Ouiedo. 
Lope Zapata Capitán en el alça-
miento de los Moros del Alpii 
jarra,Año 1501.Haze memo-
ria del Zuritajtom. 5 .lib.4.cap, 
i1-
Pedro 
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Pedro de Luçon Alcayde de los 
Alcaçares de Madrid. Del fe 
haze mención en la Hiftotia 
del Rey don luán I I . en el ano 
5 i.de fu rey nado, cap.2.17. en 
que dize, q los Reynos de Caf-
tillayLeon concediere al Rey 
45.quentos para hazerguerra 
a. los Moros}coiicodicion,que 
fe depoficaífe la mitad en po-
der de don Roberto de Mova 
if 
Abad de Valladolidjla otra mi 
tad en poder de Pedro Luçon 
Maeftrefala del Rey, y Alcay^ 
de de los Alcaçares de Madrid. 
También fe haze mendoíi del 
en el año 3 6.cap. 164. 
FranciícoGudiel ; íiruio al Itéy 
don Enrique I I I I . y à los Cato 
lieos. Fue Alcayde del Caftillo 
de Burgos en tiépo de la Rey-
na doña luana. Confta de fu t i -
tulo,Año 1508. 
Pedro de CordouaZelenque, Al -
cayde de la fortaleza del Par-
do.Del haze mención Hernán 
do del Pulgar en la Hiftoria de 
los Reyes Catolicos}cap.68. 
Francifco de Vargas paje de los 
Reyes Católicos, y del Princi-
pe do luán, Veedor gencral.de 
la gente de guerra. Año 1506. 
Murió co titulo de Copero del 
Infante don Fernando Empe-
rador de Romanos. 
Pedro Zapatajfe hallo con el gran 
Capitán en la conquiíla del 
Reyno de Nápoles. 
Don Sancho de Caftilla,Maeftre-
faladelPrincipe donluaiijAl-
caydc de Salías,que la defendió 
contra Franceíès, Año rjoS. 
Del haze mécion Gonçalo Fer 
nandez de Ouiedo en la Hifto-
ria de la Cafa Real del Prin-
cipe. 
Don lúa de Caftilía paje del Prin-
cipe don luan.Siruio á los Re-
yes Católicos en la defenía de 
Salfas contra FrancefeS, y en 
Pamplona contra el Rey don 
luán de la Brit. 
Pedro de Luxa Coronel en la jor-
nada de los Gelües. Murió en 
la batalla deRauenna, Por fu 
fingular esfuerço le llamauan 
los foldados,£L C A F A L L E -
XO D E T E X M m A V O . Del 
haze memoria Zurita en el to-
mo C. 
Don luán de Caftilla Capitán de 
Caüallos en la guerra de Gra-
nadâ  Año 1491. 
Franciíco de Coalla Capitá en la 
mifma guerra, y Alcayde de la 
fortaleza de Cornares. 
Pedro de Luxan Maeftrefala deí 
Rey Catolico,y Caftellano de 
Gaeta. 
Hernán Perez de LuXan Caftella-
no de Gaeta en tiempo delRcy 
Católico. Dellos haze meneio 
cl Coronifta Gonçalo Fernan-
dez de Ouiedo en íiis Quinqua 
genas. 
Gonçalo Fernandez de Ouiedo, 
ayuda de Camara del Principe 
don luán, Capitán y Alcayde 
de Santo Domingo en la isla 
Efpañola Coronifta de las In-
dias. Efcriuio vna Hiftoria co 
titulo de Quinquagenas de los 
Varones 
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varones iluftres deEfpaña, y 
otrddelas Indias^y colas Tuce-
didas en fu tiempo. 
Rodrigo de Xibaxa^del Abito de 
Alcantara, Capitán de caua-
llos. Defendió la ciudad de A l -
méria en tiempo del Rey Cato 
lico. 
Diego Perez de Vargas Capitán 
en la conquifta y toma de Ora. 
El Cardenalfray Francifco X i 
menez lediovn repartimiéto 
en aquella ciudad, por el íingu-
laresFuerço que moftrò en lu 
ganancia. Su data en Mazaíqui 
uino.de Mayo 1509. en la do-
nación íe titula el Cardenal 
Capitán general de las Conqutjias 
de ̂ /r/V^Efcriuiole el Rey Ca-
tólico, dándole gracias délos 
leales íemicios queleauia he-
cho.He viíto la carta, Su data 
enCarnonj 14. de Nouiembfe 
1514. y otra que eferiuio Die-
go Pérez de Vargas al Empera 
dor,dada en la villa de Pareja á 
21 .de Março 15 z 1 .en que haze 
relación de los feruicios q auia 
hecho conrra los Comuneros, 
teniendo en lealtad los Cafti-
llos de la Obifpalia de Cuenca. 
Eftos papeles tiene en fu poder 
don Franciíco Gudiel de Var-
gaŝ que reíide en Alcala de He 
nares, y es bifnieto de Diego 
Perez de Vargas. 
luán de Luxan, acompaño al A l -
mirante don ChriíloualColon 
ehelfegundoviajeqhizo alas 
ludias, y dize la Hiftoria3Que 
y u A confuddodel'J{ey. 
de las 
Diego GutierrezGouernador,y 
Capitán en la Prouincia de Ve 
raguas, que tuuo cõ fus Indios 
grades guerras.Haze memoria 
del en lus Q11 inquagenas el Co 
ronifta Gonçalo Fernandez de 
Ouiedo. 
Hernando de Xibaxa Conquifta-
dor en las Indias. 
Gabriel de Alarcon fobrino del 
feñor Aiarcon^milito en fu co-
pañia en Jas guerras de Italia, 
en tiempo del Emperador. 
Martin de Vargas Caftellano del 
fuerte de Argel, Año 1 5 3o.ma-
tòle Barbaroxa à palos, por no 
auerle entregado el fuerte. Del 
haze memoria,teniendole por 
Martyr fray Diego de Ahedo 
Abad de Fromiik, en la Hifto 
ria general que eferiuio de Ar-
gel. 
Pedro de Prado Peñalofa Capita 
delnfanteria en la Carrera de 
Indias,Año 1538.y General de 
vna armada en la mifma Ca-
rrera. 
luán Zapata de Vilíafuerte íiruio 
al Emperador en la jornada de 
Arçel. 
Pedro Zapata Oforio íiruio en k 
mifma jornada. 
Balrafar deLoayfa y Prado Cleri 
go y Sacerdote,conuocc> gente 
en el Cuzco para el feruicio del 
Emperador en las alteraciones 
de Gõçalo Pizarro, y fue caufa 
dexafien muchos el camino e-
rrado que lleuauan, y que fe lés 
pcrdonaííe.Prendiolc Pizarro, 
j y por leal le dio Carauajal-gra-
des 
Grandezas de Madrid. 
des tormentos. Fue parte del 
buen fucelTo que timo don Pe-
dro Gafca en pacificar el Piru, 
Hazen memoria deí en diferé-
tes capítulos de fus Hiítorias 
Diego Hernãdez de Palencia 
y Aguftin de Zarate. 
Don Fernando de Cardenas Ca-
pitán, íiruio como leal al Em-
perador en la pacificación del 
Piru,ytuuo endeuocion a la 
ciudad dePyura.Dclhazeinen 
cion Diego Hernandez de Pa-
lencia en fu Hiítoria,!. par.lib, 
z.cap. 54. 
Filipe Gutierrez Capitán, yene-
migo capital de Gonçalo Piza 
rro s y muy leal al Emperador. 
Hizo memoria del, Diego Per 
nandez de Palencia,lib. 1. c. 2,1, 
y lib.z. cap. 3. VaCadecaftro 
le embiò con titulo de General 
à defeubrir el rio de Arauco. 
También haze mencíott del, 
Auguftino Ortiz en íü Hiíto-
ria. 
Martin Quixada Coquiftador del 
Piru.Del haze mención Diego 
Fernandez en fu Hiftoria, z. p. 
lib. 1.cap. 17. 
Antonio Luxan Capitán famofo 
en lealtad y hechos. Del haze 
memoria Diego Fernandez de 
Palencia^i.par.lib.z.cap. z8. y 
dize murió bcuiendo cõ la ma 
no en el rio Auanzay, deslizan 
dofele el pie de vna lofa, y que 
no pareció mas. 
lúa de la Torre Villegas. Del ha-
ze mención AguíHn de Zarate 
en la Hiftoria de las Indias,lib. i 
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¡ J 6. cap. ?. y Diego Herírández 
de PaJencia en la fuya, lib.z c. 
3 5 .y dize, q hallo vn fepulchro 
lleno de oro, plata y címeral-
das de valor de 6o[}. Cattella-
nos. 
Francifco de Vargas Alcayde de 
los Alcaçarcs de Madrid en tié 
po de las Comunidades. De fu 
lealtad, y del valor raro deíii 
muger haze memoria fray Pru 
dencio de Sandoual en la Hif-
toria del Emperador , Ano 
15ZO. 
Don Gutierre Manrique,quemu 
rio Capitán en el fuerce de Tu 
nez.Del haze memoria Aloníò 
Lopez de Haro en la i . par. de 
fu Nobiliario.»pag.i 80. 
Don Gafpat deXibaxa^del Abi» 
to de Santiago, Gouernador de 
Perpiiían, y Artillera mayor. 
Año 1560. 
Francifco de Vargas ManriquCjíe 
hallo en el íbeorro de Malta, q 
metió don luán de Cardona, 
Aíiq 15 6 5. Señalóle mucho en 
cl,ydiole la Religion.priuile-
gío,que los que de fu linaje to-
rn a líen el Abito de fan Iuan,no 
paguen la éntrada. Y el Capitã 
Salazar dize en eícap. loz. de 
fu Hiftoria del,que peleo con-
tra los Turcos con efpada y ro* 
dela,haziendo notable daño en 
ellos,y que le quemaron el rof-
tro con fuego arrojadizo. Fue 
Capitán de la gente, con que 
íiruio Madrid en la guerra de 
Granada en tiempo de Filipe 
Segundo. 
Do« 
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Don Francifco Zapata y Carde-
nasjdon Pedro dc Luxan, am-
bos fe hallarõ en el focorro de 
Malea,Año 1565. 
De los Capitanes íiguientes cjue 
fe hallaron en diferentes eon-
quiíl:as}y en el focorro de Mal-
ta^haze mención el Capita Pe-
dro de Salazar, en laHiftoria 
que efenuio de las guerras fu-
cedidas enere ChriíHanos yMo 
ros, con las palabras figuien-
tes; 
Don Tuan de Cardenas fe hallo 
• en el focorro de Oran con el 
Conde dc Alcaudete^don luán 
Zapata, don Pedro dc Gueua-
ra, Melchior dc Vargas , don 
Gonçalo de Vareas, Gabriel 
de Luxan,)' luán de la Barrera. 
Y en el cap.ii2..dize,que a don 
Pedro de Gueuara le dieron vn 
arcabuzazo en vnapierna,ef-
tando íobre el cerco de Velez 
de la Gomera. Don Pedro Lu-
xan,don Bernardino de Car-
denaŝ  y otros que acompaña-
ron al feiior don luán deAuf-
tria, quando fin licencia de fu 
hermano el Rey Fdipe Segun-
do partió para el focorro de 
Malta. Dizclo la mífma Hifto-
ria en e! cap. r 81, y íiendo decc 
• nido el íeñor don luán en Bar-
celona por orden del Rey, los 
que le acornpaííauan paíliron 
adelãte á cumplir con fus obli-
gaciones. 
Don Marcos de Toledo Capitán 
dearcabuzeros en Fladcs,Ano 
156 6.Del haze mención en fus 
Comentarios de las guerras dc 
los Payíès baxos don Bernardi 
no de Mendoça,lib.3.cap.i i.y 
dize,quefiie vno délos 16. que 
defendieron vn puente à tres 
mil rebeldes. 
Don Lope Zapata Comendador 
de Ocaña, Capitán de lanças 
Efpañolas, militó en Flandcs 
en tiempo del Duque de Alua, 
y fe halló en muchas ocaíiones, 
y en la batalla que dio don Fa-
drique de Toledo al exercito 
de Monfiur de Gélis^ue venia 
a focorrer al Conde Ludouico 
de Naffan,que eftaua íitiado en 
Mons de Henau,donde goucr-
liando la caualleria 5 fue parte 
de la vitoria que fe ganò,y falia 
herido delia de vn balaço. Del 
hazen mención don Bernar-
dino de Mendoça en fus Con-
mentarios, y Coneftagio en fu1 
Hiftoria de las guerras de Flan 
des. 
Don Francifco Zapata Capitán 
en Flandes, San Quintin, en la 
jornada dc la Herradura, en el 
focorro de Malta,deMazalqui 
uir, Oran, y en otras muchas 
jornadas. Efta enterrado en 
Gante. 
Don Pedro Zapata Capitán dc 
Infantería en las guerras de 
Granada, y otras contra Mo-
ros. 
Don Rodrigo Zapata famofo Ca 
pitan . Hallòfe en fan Quia-
tin,y fue el primero q arreme-
tió ala bateria , y la primera 
vandera que fe arrojó dentro, 
abriendo 
Grandezas de Madrid. 
abriendo camino para que o-
tros le figuieíTen. Hallòfe en la 
jornada de la Herradura, en el 
focorro de Mafalquiuir y Ora, 
y fue el primero que acometió 
a los Turcos.El año 64.afsiítio 
en la toma del Peiion;en el 65. 
en el íocorro de Malta; el 66.le 
mando don Perafan de Ribera 
Virrey de Nápoles femetíeíTc 
cnlaGoletajel 67. llego apia-
des con titulo de Capitán de 
Arcabuzcros.Pafsò a Holanda 
con orden de don Sancho de 
Lodoño_,y rompió tres mil ene 
migos^paíTando muchos dellos 
à cuchillo; en el año 68. fue al 
focorro de la Brila j que la to-
mo el enemigo por trato. Y ef-
tando leuantada Holanda,,por 
induílria de don Rodrigo fe to 
mò la ciudad de Roterdam, y 
padeciendo el exercito neceísi 
dad de comida en Roterdam, 
le embiò el Maeílre de Campo 
: don Fernando de Toledo co fu 
compama,y cié foldados a que 
tomaífen trigo en A mí ter dam. 
Cuplio con íii comifsionjauié-
dole falido al encuétro 3y.ene-
migos en el villaje de Aifen; 
rompiólos, y degolló mas de 
.y auiendo de yr à recebir el 
trigo al villaje de Spadam, ha-
llo ocupado el villaje de 3 y.cõ-
crarios; vino à las manos con 
ellos,y acabo la mayor parte, y 
tomo en priíion à fu Capitán 
Rebol grande herege, y el mas 
temido que auia en los Efta-
dos.Cargò fu trigo,y a la buel-
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ta de la Hayatuuo vna grã re-
friega có 50. enemigos en Nor 
dique. Mas adelante le fallero 
al paíío en la villa Desfort 
Francefes: alcanço vitoria de-
llos ; y venciendo otros dos ef-
quadrones contrarios, llego co 
el trigo i los reales amigos: y 
auiendo tomado los enemigos 
âMons deHenau,laíitiòel D11 
que de Alua, y mando a don 
Rodrigo fueífe a ganar el Aba-
dia;ganòía,y viniendo el de O-
ranje à íbeorrer â Mons de He 
nau con 140. infantes,y 8{j.ca-
ualloSj DÕ Rodrigo íè le opufo 
con 4oo.mofqueteros,3 00. ar-
cabuzeros, y 100. alabarderos', 
con que cerro el paííb al Princi 
pe,y no focorrio a Mons deHc 
nau,y le degolló hombres; 
y porque el enemigo fe retiró 
muy cerca de nueítro campo, 
el Duque mando a don Fadri-
que íiihijo , y a don Rodrigo 
dicíTen aquella noche con 800. 
hombres vna encamifada; afsi 
lo hizieron, y degollaron tres 
quartelesdela infantería ene-
miga,y dos de la cauallcria , y 
llegaron hafta a la cafa, donde 
eftaua el de Oranje,que efcapo 
por vna vétana, de que refultò 
rendirfe MonsdeHenaucófu 
cabeça el Conde Ludouico.El 
Duque pafsò ala villa de Zu-
fen: tomóla, y el primero que 
acometió la auanguarda, tuc 
don Rodrigo. Embiòle el Du-
que a tomar el fuerte de Spa-
dam^ llegando a reconocer el 
foífo. 
2 l 6 Teatro de las 
foíToJe licuaron con vna picça 
dearcillcria}quedifparô el ene 
migOjcl brazo yzquierdo.Con 
efta ocaíion pidió licécia para 
paíTar aEfpaña, y llegando a 
ella, Filipe I I . le dio titulo de 
Capitán de cauallos. Boluio a 
Flandes, citando el feñor don 
luán en los Payfes,que mando 
a do Rodrigo ibeorneífe a Ru-
remunda : hizolo, y con fu lle-
gada el enemigo leuantò el cer 
co.Mãdôle el mifmo feñor go-
uernaíTe la caualleria de don 
Odanio Gonçaga; de lo qual 
fe defdenó,y pidió licencia pa-
ra paífar à Eípaña. No fe la co-
cedio. Partió fin ella. Kailoíe 
en la jomada de Portugal, con 
titulo de Maeftre de Campo,y 
allegó a tener tan grande nom 
bre,c|uc en Fiadcs yen Efpaña, 
por los muchos enemigos, que 
con fus foldados auiamuertOj 
le llamaua,^/Capitán^ afande 
ra de la fangre. Murió en el Rey-
no de Portugal en la ciudad de 
OportOjdondeyaze. Celebra-
ron la prudencia y valentia de 
fus armas don Bernardino de 
Mendoça en los Commétarios 
de las guerras de los Payíès Ba-
xos, y Geronymo Coneftagio 
Efcritor Italiano enla Hiftoria 
de las guerras de Flandes. 
Antonio Nauarro y Prado íiruio 
en fcys viajes en la carrera de 
lndias,y acompañó al Adelan-
tado Pedro Melendez en la cõ-
quifta de la Florida,dõde mató 
¿ luán Ribaco , y gano a los 
Fracefes el fuerte de S. Mateo, 
donde íiruio de Capitán, Almi 
rante, y de Teniente de Gene-
ra l^ en las flotas de Nueua Es-
paña con titulo de Almirante, 
defde el año 157X. halla el de 
15 Si.En el año 15 89.le dio Fill 
pe I I . titulo de General de la 
flota de Nueua Efpaña.He vif-
to todos eftos tirulos, y quinze 
cartas, agradeciéndole el Rey 
en ellas los feruicios que le ha-
zia. 
I Don Agufttf» de Prado fu hijo, 
gran foldado en la Carrera de 
las Indias. 
Don Gafpar de Prado y Loayfa, 
del Habito de S. luan/iruio ea 
la Carrera de Indias,y en fu Re 
ligion,y de Capitán de Infante 
ria en Flandes.Murio en el cer-
co de Oftende. 
Don Aguftin de Prado y Marmol 
Capitán de Infantería en el Ef 
tado de Milan. 
Francifco de Luxan Capitán ge-
neral en la Carrera de Indias, 
Año 1568. 
Don Diego Ramirez Alcaydedel 
fuerte de Salobreña en el Rey-
no de Granada. Siruio valeroíà 
mente en la alteración de los 
Morilcos,Año 1 5 6 ^ í a z e m e 
cion de fu valentia y esfuerço 
Luys de Cabrera de Cordoua, 
enlaHiftoria que eícriuiodel 
gran Filipe Il.hb.?.cap. i.y ¿. 
Don Pedro Zapata Alferez, que 
pufo la vandera en lo alto de la 
torre de la villa de Galera , y 
en acabándola de plantar,mii-
rio 
Grandezas 
rio de vn balazo a ló.de Enero 
1570. 
Don luán de Caftilla murió en el 
aíTalto de galera de vna heri-
da que le dieron en vn braço, 
de que reíulcò corcarfele > Año 
1570. 
Pedro Zapata y Cardenas íè ha-
llo en la batalla Naual, Año 
1571. 
Geronymo Madera Capitã en la 
batalla Naual. Pafsò aFíandes 
cerca de la períbna del íeñor 
don luán de Auftria, y murió 
fobre Namur3Año 1578. 
Lorenzo Dauila y Marmol Capi-
tán en las guerras de Italia y 
Flandes, y Maeftre de Campo 
en la guerra de Portugal. 
Don Fernando del Marmol y To 
ledo} Capitán y Gouernador 
de Rofano en el Reyno de Ná-
poles. 
Don Diego de Montcmayor y 
Marmol,Alferez enFlandes,y 
Capitã en el focorro de la Ma-
mora. 
Don Pedro de Coalla Alcayde de 
la ciudad de Almuñecar en tié 
po de la rebelión de Granada. 
Don Francifco de Vargas delHa-
bito de Santiago,íiruio mucho 
en la guerra, y murió en Ñapo 
les,viíitando los Caualleros de 
fu Orden por m ãdado del Rey 
don Filipe I I . 
Fernando de Salzedo y Valera, 
firuio en las guerras que el A-
delantado Pedro Melendez tu 
uo en la Florida contra France 
íes, y fe halló en los fuceíTos y 
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defeubrimientos de aquella tic 
rra en tiempo de Filipe Segun-
do. 
Don Gomez Zapata hijo del Co-
de de Barajaste hallo en la jor-
nada de Inglaterra, Año 1588. 
Don Sebaftian Zapata hijo de lua 
Rodriguez de Villafuertc fe 
hallo en la mifma jornada. 
Don Pedro Zapata y Cardenas 
del Confejo de Guerra en el 
Reyno de Sicilia,y Veedor ge-
neral. 
Don Diego Zapata Confcruador 
general;y del Confejo de Gue-
rra en cl R eyno de Sicilia. 
Don Pedro de Lodeña Capitã de 
cauallos en la guerra de Gra-
nada en tiempo de Filipe Se* 
gundo, y Capitán General, y 
Gouernador de Cartagenacn 
Indias, donde faltando en tie-
rra el Coíàrio Roberto Boíl 
con mucha gente3le prendió y 
degollóla mayor parte dclla. 
Fue Maeftre de Campo de In-
fanteria en el Ferrol. Boluio a 
Indias,y fue Corregidor dela 
villa de Potoíi, que iluílrò con 
edificios públicos. 
Aíonfo Lafío y Santacruz Capi-
tán y Gouernador de Nica-
ragua , y Teniente de Gene-» 
ral. 
Pedro LaíTo de la Vega Capitán 
de Infanteria,notable y memo 
rabie foldado^ fe hallo en Flan-
des , Francia y Lombardia, en 
la jornada de Mons de Lorena, 
en la ganancia de Turbuyana 
yHedüijyfue vno délos que 
T prefl-
i S Teatro de las 
prendieron al Duque Oraeio. 
Hallôíè en la ganancia del fuer 
te Valencianas, en el focorro 
de Medianburg, en compañía 
de lulianRomerOjyen el de 
Arentii^y ocaíiones cjuc fe tu-
uieronconlosFranceíes, ga-
nándoles 13. pieças de arcille-
ria, y en la batalla y aíTalto de 
fan Quintin, y fue de los pri-
meros cue entraron dentro: y 
en la que fe dio al Condefta-
blede Francia, y en la ganan-
cia de Chataliete , en el íbeo-
rro de Cales yTumbila^en la 
batalla de Grauelinga. Siruio 
en la ocafion de Malta, en el 
alboroto de Granada, y vnion 
del Rcyno de Portugal j y fue 
Gouernador delas Islas dcTc 
i nerife, y fu Capitán à guerra. 
Murió en Madrid , y eítà en-
terrado en la Parroquia de fan 
Scbaflian en la Capilla de los 
Laífos. 
Pedro Diaz de Laífo pagador de 
la armada,quc en el año 1556. 
andaua en guarda de la cofta 
: del Poniente y nauegacion de 
las Indias, que tuuo por Gene-
ral a don Aiuaro de Baçan, y 
acometiendo fobre el cabo de 
fan Vicente à vna galcaça Fra-
ccfa,la rindio,y el primero que 
entro en ella fue el pagador Pe 
droDiaz , y gano dos vande-
ras enemigas, vna negra con 
Cruz blanca,y otra pajiza con 
dos bailones negros, como ao-
ra las traen fus deícendicntes. 
He vifto el teftimonio defte 
feruicio, q lo tiene en fu poder 
como fuccífor de fu cafa, don 
Pedro Laífo de la Vega. El pa* 
gador eftà enterrado en el Con 
uento de fan Bernardo de Ma-
drid. 
Alonfo Laífo de la Vega Capitart 
de Infanteria,y Cabo de quin-
ze compañías, que paífaron & 
Lisboa,Año 155)4. 
Chriftoual Diaz pagador de lasí 
armadas del Emperador. Mu-
rio año 15 70. y eílá enterrado 
en la Parroquia de fan Gines. 
Don Alonfo Luçon Maeftre de 
Campo en el Reyno de Ñapo 
les, Murió en Madrid, y ena 
enterrado en el Conuento de 
fan Francifco en la Capilla de 
los Luçones. 
Don Fadrique Enriquez de La-
xan Capitán decauallos en el 
cftado de Milan. 
Don Ladrón de Gucuara ííruid 
a Filipe Segundo en la jorna-
da de Aragon, y Cortes que fe 
celebraron en Taraçona,Ano 
15 v o.y en el año figuiéte le em 
biò el mifmo Rey a defarmar 
los Morifcos de aquel Rcyno, 
que dauan cuy dado por fu muí 
titudy armas. 
Don Pedro de Cardenas gran fol 
dado.De fu valor haze meneio 
el Capitán Salazar en fu Hifto 
ria, cap. 214. 
Don luán de Cardenas fe halló cri 
cl focorro de Oran. 
Garcia de Muriel, y ValdiuieíTo, 
Gentilhombre de la Cafa de fu 
Mageftad, firuio con titulo de 
Capjtau 
Grandezas de Madrid. 
Capitán en los Eftados de Flã-
dcs y Borgoña, en Lis akeracio 
nes de Francia , y cercos de 
Belquin y Amiens^íiguiendo a 
íü General el Principe de Par-
ma. 
Don Alonfo Ramirez de Vargas 
pafsó a Indias,y firuio con titu 
io de Capitán en la ocafion de 
las Filipinas. 
Don Diego de Vargas Vinero del 
Habito de Calatraua, Gentil-
hombre de la boca del Archi-
duque Alberto , Goucrnador 
de Martos y Almagro , íiruio 
en Fládes, y en las armadas del 
Adelantado, 
Don luán de Toledo y Aguila del 
Habito de Calatraua, Gentil-
hombre dela boca del Archi-
duque Alberto , y Capitán de 
caualios en Flandes. 
Pedro del Caftillo y Velafco Ca-
pitán en laProuinciade Chile. 
Tuuo muchos encuentros con 
los pueblos de Arauco , y en v-
na batalla prendió al Cacique 
Marmaojgrã loldado entre los 
Indios. Viue en el año 16x3. 
Luysdel Gallillo y Velafco Maef 
tre de Campo en la Prouin-
cia de Chile. Viue en el año 
1623. 
Garci Lopez del Caftillo Sargen-
to. Murió peleando en lasaron 
terás de Arauco de treynta y ! 
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feys lançadas que le dieron los 
Indios. 
Don luán de Herrera del Habito 
de fan luán, murió alanceado 
de los iVíoros en la jornada de 
los Querquenes,Año 161 x. 
Don Franciíèo de Barrionueuo 
murió peleando en la toma de 
los Querquenes, Año 161 z. 
Don Rodrigo de Barrionueuo fu 
hermano fe hallo en la mifma 
emprefa, y murió en el íitiode 
Onela del Ducado de Sabo-
ya. 
Don Rodrigo de Herrera del Ha 
bito de Santiago, Capitán de 
Infantería en Lisboa. Hallòfc 
con don Luys Faxardo en la, 
ocafion de las Salinas de Ara-
ya. Siruio en Milan con titulo 
de Capitán de arcabuzeros, y 
de caualios. Viue en el año 
1613. 
Don Antonio de Vedoya Capitã 
en Flandes,y en Italia. 
Don Filipe de Vera Capitán en 
la jornada de Saboya , Año 
1616. 
Don Franciíco de Solis Capitán 
enNapoles,Añoi6i8. 
Don Bernardino de Barrionueuo 
Alferez del Maeftre de Campo 
don Rodrigo Pimentel, fe ha-
llo en la ocafion de las Colinas 
de Afti, y en la de la Baltolina, 
Año IÓZO. 
ESCRI-
7 2 0 Teatro de las 
E S G R I T O R E S Y C A T E D R A -
ticos,y perfonas eminentes en 
letras. 
M AESTRO Fray Gerony-1 t mo del Monte del Ordé 
"de nueftra Señora de la Mer-
ced Redécion de cautiuos. Fue 
muyeftimado del Emperador 
Federico,y del Antipapa Nico 
lao Quinto, que le ofreció vn 
Capelo de Cardena^ano 1317. 
yporfer de tal mano no le qui 
lb. Fue Catedrático y cofuma-
do Teólogo enlas Vniueríida 
des de Barcelona y Monpeller; 
eferiuio vn modo de cftudiar,y 
entender la diuina EÍcritura. 
Del haze memoria fray Alólo 
Ramon Coronifta del Orden 
de la Merced en fu Hiftoria ge 
neraljlib^.cap. íy . 
luán Alofo dcMadrid^qucen am 
bos Derechos fue grã Dodlor, 
y murió en el año 1414. Del 
haze memoria Éfteuan de Ga-
riuay en la vida del Rey don 
luán el II.cap.7. 
DodtorFrancifco deMonçon Ca 
pelian y Predicador del Rey 
doii luán el Tercero de Portu-
gal, Catedrático de Teologia 
en la Vniüerfidad de Coim* 
bra j y Canónigo de Lisboa, 
Varón raro en letras y fanti-
dad. Eferiuio con grande eru-
dición vn libro que titulo, EA 
pejo del Principe Chriftiano,y 
como fe ha de criar defde niño. 
Dedicóle al Rey don luán Ter 
cero de Portugal , y fe impri-
mió año 1544-
El venerable Gregorio Lopez, 
que murió co opinion de fan-
to en la ciudad de SANTAFE 
delas Indias. Declaró el Apo-
calypíi en lengua Caftellana, 
que anda manueferito, y en la 
•opinion de los muy doctos es 
tenida ella eferitura por gran 
cofa: y juzgan della3auerle da-
do Dios para declararla vn par 
ticular elpiritü. También cC-
criuio otras cofas que no go-
zamos, y quedaron en el Nuc-
uomundo , donde murió año 
1596. 
Maeftro fray luán Marquez del 
Orden de fan AgutUn, Cate-
drático de Vifperas de Tcolo-
giaen la Vniüerfidad de Sala-
manca,Predicador del Rey Fili 
pe Tercero: eferiuio vn âoão 
y erudito libro fobre el Pfaím. 
i34.que c o m i e n ç a , ^ ^ flum-
na 'BabyloHu ; el Gouernador 
ChriftiaiiOjVna Hiftoria de fu 
Orden,y vn tratado que anda 
manueferito, del modo q íèha 
de guardar en predicar á los Re 
yes, y à los Principes. Murió 
año iCtxi. 
Fray 
Grandezas de Madrid. 
Fray Diego de Prado y Madrid 
del Orden de fan Geronymo3 
Efcriuio Suma de calos de con-
ciencia, Vidas de Sancos, y vn 
libro de milagros de nueííra 
Señora. La vida defte gloriofo 
varón , como de Sanco de fu 
Orden, efcriuio fray lofephde 
SigLiença en laz.par.de fu Hif-
toria,lib.4.pag.749. 
luanAluarcz Gatofamofo Poe-
ta. Del y de fus obras le hizo 
memoria en el capiculo de los 
' Mayordomos de Reyes. 
Pedro de Salazar efcriuio la vi-
da del Emperador don Carlos 
Quinto , halla el año 1548. y 
k Hiíloria de las guerras fu-
cedidas con ios iVloros , def-
de el año 1546 . haíta el año 
1565. 
Don luán Hurtado de Mendoça 
íeñor de Frefno dcToroce, ef-
criuio en metro Callellano,vn 
libro que úiulo/Bsíen Plazer, y 
le dedico al Ayuntamiento de 
la villa de Madrid, Año 1550. 
Don Filipe de Gueuara. Hevifto 
' algunas cofas luyas impreíías 
en metro Cafteliaao.Viuia en 
el año x 5 50. 
Luis de Santacruz Presbytero,cf 
cnuio algunas coías en veríb 
Careliano, Año 1550. 
Fray Francifco de Madrid del Or 
den de fan Francifco, efcriuio 
vn tratado con titulo de Tefo-
ro de pobres. 
Don Fernando de Mendoça, raro 
ingenio, efcriuio dodamente 
ds 'JPaciis 3 y fobre el Concilio 
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Ilibericanojobra eíKmadadc 
todos los que precian la anti-
güedad delas cofasEclefiafti-
cas. 
Fray Aíonfo de Vega del Orden 
de fan Francifco de Paukjclcri 
uioSuma decafos de concicn-
cia,en que refoluio mas de tres 
milcafos, yvnEípejo deCu-
ras.Del haze memoria fray Lu-
cas de Motoya en fu Hiíloria^ 
lib.4.$.z£ y. 
Fray Antonio de Baraona del Or 
den de k n Aguftin, efcriuio vn 
tratado de dodrina Moral y 
Efpiritual. 
Fray Lucas de Montoya del Ordé 
de kn Francifco de Paula^efcri 
uio vna Hiftoria general de fu 
Religion. 
Fray Melchior de los Reyes del 
Orden de kn AguftinjCatedra 
tico de Prima en laVmuerfí-
dad de Mexico. 
Fray lofeph de la Madre de Dios 
del Orden de fan Aguftin Re* 
coleto, efcriuio vn libro qneíc 
titulá,Niüiuc Capciua y Liber 
tada. 
Fray Francifco Pereda del Orden 
de fanto Domingo,efcriuio vn 
tratado de los milagros, y an-
tigüedad de nueftra Señora de 
Atocha. 
Don Diego de Gueuara, efcriuio 
vn Epitalamio a las bodas del 
Rey Filipe I I . y Reyna doña 
Yfabei de la Paz. 
Maeítro lua Lopez de Hoyos, ef-
criuio vn tratado de la muer-
te } y obfequias del Principe 
T 3 don 
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don Carlos, y Reyna donalfa-
bel de la Paz,y algunas antigüe 
dades de Madridjy vnTraçado 
muy curiólo del aparato y rece 
bimiento que hizo la villa de 
Madrid en la entrada de la Se-
reniísima Reyna doña Ana de 
Auítria, Ano 1570. à ẑ .de No 
uiembre. 
Luis del Marmol eftuuo cautiuo 
en Africa. Refultò de fu efcla-
uitud eferiuir la Hiltoria de 
Africa^ue fe imprimió 3 Año 
I 545-
Lope de Vega^VirgilioCaíleüa-
nojFénix en la Poefia Efpaño-
la, y tan delicado en ella, que 
paradezir en Caftilla,que vna 
cofa llegó a toda fu perfeccio, 
fe dizCjComo en prouerbio^i1 
D E LCPiJ.Efcriuio para el tea 
tro, muchas Comedias, y mu-
chas cofas a lo diuino y huma-
no ̂ llenas de erudición y elo-
quência. 
Teatro de las 
Alonfo de Salas Barbadillo^efcri-
uio la Patrona de Madrid J Ei 
Cauallero Puntual y Perfecto, 
Rimas CaftcllanaS;, y la vida 
de Santa luana de la Cruz, y 
otras. 
En la Arquitedura fue famofo 
luán Baptiífa de Toledo; que 
le dio Roma el titulo de Falten 
te Ejpanol.Exçcino en ella bue-
na parte de la fabrica de fan Pe 
dro-,y en Efpaña hizo el Mode 
lo de la fabrica Real de fan Lo-
renço. Defuvaliente ingenio 
hizo memoria en la declarado 
de la medalla del Emperador 
AdrianOjfol.49. elDoftor lúa 
de Quiñones, Alcalde mayor 
del Eícurial, y Teniente de Ma 
drid. 
Antonio Arias de Madrid, varón 
dodto, como de tal haze men-
ción Marineo Siculo en íiis Va 
roñes iluítres, libro Z5. folio 
l7h 
M E D I C O S D E L A C A M A R A . 
O C T OR Gregorio Lo- | 
pez Madera Medico de 
Camara , y Protomedico del 
Rey Filipe I I . Hallôfe cõ el íe-
ñor don luán de Auftria en la 
batalla Naual de Lepanto, co-
mo Protomedico general de la 
Liga; he viílo fu titulo, dado 
en Mecina, 10. de Setiembre 
15 71. Embiòle defpues el Rey 
Filipe Segundo con la Infan-
ta doña Catalina, quando ca-
fo con el Duque de Saboya, 
para que la íiruieífe en mirar 
porfufalud, por la confiança 
que hazia de íii faber y perfo-
na. 
El Dodor Pedro de Torres. 
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Católicos de Eípana. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
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de CMadrid,y cofai memorables que tienen. 
N A De las grandezas de la Corte(y la ma 
yor) es, los Edificios Sacros dedicados a la 
bondad infinita de la Mageílad de Dios, y 
bien común delas almas. Tiene Madrid 
trezeParroquias, en que cfta dinidida toda 
ella. Su Clerezia fe compone de veinte y 
feis Curas y Beneficiados, que eligje en ca-
da vn año para el gouierno común de fu Clerecía vn Abad. Las 
perfonas qfle tienen los Beneficios fon muy conocidas en pie-
dadjyirtud^yletras^nerecedoras de mayores prenúos. 
PARRO. 
mm. 
224 Teatro delas 
* 
P A R R O Q V I A D E S A N T A 
M A R I A . 
^IS Igleíiaconfagrada^y la A defta Señora, fedizecl modo co-
May or dcia Villa; tiene mo fe manifeftò có milagros. An-
tiguamente fue Iglefía de Canom 
gos Reglares, como parece de la 
vida del bendito fan líidro Labra 
dor; y en mi tiempo fe defeubriò 
_ vna Imagen de mucha 
antigucdadjCon nombre de nuef-
tra Señora dela Almudena. Ay 
tradició.quelosChnftianosque y f 
íè hallaron en Madrid,quando Ef B vna íèpultura,(]ue certifica lo mi f 
paña fe perdio.guardaron efte pre mo, dõde yazc vn Canónigo que 
ciofo teíbro en el nuiro de la V i -
lla, haíla q Dios mitigaíle lii eno-
jo concra tu pueblo. En vna tabla 
de bronze,quc ella cerca del altar 
J J ^ T I 
fue deíla íanta Iglefia^de cuyo Epi 
rafio Íe colige, y de lo que tenía el 
cuerpo quando íè abrió fu fepul-
tura.Y el Epitafio dizc: 
M I N . BOKATVS: INDIGNVS PRS. 
IMO ET TERTIO REGNO DOMNO RVD. 
M I REGVM. ERA.DCC.XXXV. 
O N Pcrafan de Ribera C en ellas, en vna declaración qua 
ínqur de Alcala,Virrey q hizo deíle Epitafio, añadiendo 
íc Cataíuiia, citimador de las 
mejores letras, y muy entendido 
las letras que faltan, quiere 
que diga afii: 
, y" DomifiicMtBQKAT VS indignm Tresbyter, primo & tsrth 
Regno Donmo;Rttdmcí vltimiRcgum.Era 735. 
Ç La era fe roma por año, y afsi D que fu piedad,el dia que fe colocó 
vino a morir elle Presbytero 21. 
años defpues de la perdida de Eí-
paña. El Duque hizo eleuar eíla 
piedra, comooy fe ve. Y dize en 
Fu dcclaracion,Que tenia el difun 
to vna correa como Religfiofo de 
fan A quilín. Y moílrando el Du-
en el lugar que agora tiene,man-
dòdezir muchas Miífas en la Pa-
rroquia por el alma del difunto, 
para que Dios le hbraífe de las 
penas del purgatorio , f i 
eílaua en ellas. 
% - • -
PA-
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P A R R O Q V Í A D E S A N 
S A L V A D O R . 
E'ST A Iglejfia es la Parroquia A mente encí principio delaígíc-i de laViila3y en ella fue bap- íia j tocias las que fe dedicauan, 
tizado fan Datnafo, con que vie- era à Ghriíto Señor nueftro, y à 
nc aferia mas antigua que tiene, Santa Maria fu Madre , como 
vio demueftra también elnom- conftadelas Hiftorias fantas de 
bre de fu dedicación, que antigua la Igleíia* 
P A R R O Q V I A D E S A N 
P E D R O , 
ES Iglcfia confagrada; cii ella B Villa. El Epitafio de fu fcpultun w ^t)^""' — D ' ' — ~ i , - - ' - { -_ yaze Vil Capitã general del refiere lasvitorias q gano en aque 
mar de Indias, natural de aqueftíi líos mares de enemigos de la Fe* 
y Francifco de Luxan, Capitán general del Rey don Filipe / / . eji 
la Carrera de las Indias; venció en batalla el año 15 ¿8. [ofarios 
JnglefeSyy a luán Aquinez^ fu General,peleando con ellos en elpuer 
to dejan luán de Lua,dondeloshallò3y gano eftasvanderas. Labró 
ejla [apilla doña Tfabel de la Cerda y Velafcofu muger ¿ dondefe ha 
de dar limofna en cada vn ano para veftir pobres veinte ducados a 
cada vno en el dia de todos Santos,y fe han de nombrar el dia de fan 
Francifco. Son T?atronésdejla memoria don Fernando de Luxan 
Gentilhombre dela boca del Rey FilipeTercero, Comendador dé 
Ocañaij fusfuceftores,hijos de losfobrinos de Francifco de L u -
xan ¡que viue en M.adrid,y el Cura dejla Tglefía. 
TA M B I E N Yaze en efta C do, Religiofo del Orden de fan Capilla don Fray Antonio Francifco, y el Epitafio 
de Luxan Obifpo de Mondone- dizc: 
Aquí 
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^ Aqui yazc cl Rcuerendifsimo Tenor clon fray Antonio Luxan 
Obiípo de Mondoñcdo}y los fcñores Francifco de Luxan fu he-
redero^ doña Yfabel de la Cerda fu mugcr,hijos de los feñores 
Rodrigo de Luxan y de Catalina de Luxan,y nietos de los feño 
res luán de Luxan dd. Arrabal , y luán de Luxan el de fan 
Andres,íiempre leales a fu Rey. 
P A R R O Q V Í A D E S A N G I N E S . 
S Muy antigua, y vna de las A Abril^dcl 1483^ por ella confta, 
j numeroías de la Corte; tie- c|ue la compraron, y dotaron con 
ne 72.calles, y 21 x 3. cafas, y para licencia de don Pedro Gonçalez 
cumplir como deue con fus parro de Mendoça Cardenal y ArçobiC 
Cjiiianos, vn anexo dedicado a fan po de Toledo, los nobles Cauallc 
Lu!s,y en íus Archiuos eferituras ros Gomez Guillen, y Maria Gu! 
de mucha antiguedad,entre otras lien vezinos de aquefta villa.Tic-
vua Bula del Papa Inocencio V I . ne vna Imagen de Chrifto cruci-. 
data en Auiñon, año 1358. Coce- ficado de mucha antigüedad, fre-
de indulgencias a los que diere l i - quetada de la piedad del pueblo, 
mofna, encierras íieítas del ano. Ayudo para el edificio de fu Capi 
para la fabrica de la Igleíia,porq lia luán Gonçalez Capellán del 
auian robado fu SacrüUa los Mo- Rey don Pedro,como confia 
rosy los ludios.Otra eferiturade de vn letrero, que 
laCapilla mayor,fu data en 1 o.de dize; 
AYVDO PARA FAZER ESTA OBRA I V A N GONZALEZ 
CAPELLAN DEL REY D O N PEDRO,EL Q V A L ERA A 
LA SAZON CAPELLAN EN ESTA IGLESIA. 
N Ella yaze Garcia de Ba- C ta mil Miíras(fcruicioraro)Pago-
f rrionueuo de Peralta del ha fele Dios con proíperarle la vida, 
bko de Santiago, hijo de aquella multiplicarlelahazienda,y lahó-
Villa, piadofo y gran limoí ñero, ra de íus hijos,y en darle vna bue-
y verdadero padre de ios pobres. na muerte. Enelíaíintierontan-
Fauorecio co larga mano a las ani to los pobres la falta de fu bienhe 
m is de purgatorio. Conílò por la chor, que lloraron en publico la 
razón de fus libros auer mãdado perdida de fu amparo.Y el Epita-
dczir por ellas trecientas y quaré- íiodefufepulturadize: 
Aqui 
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Aqui yazc GARCIA de B A R R I O N V E V O de PERALTA Caualle-
ro del Habito de Santiago, feñor de las villas de Fuentes 
y Valdelaz, Que con íiis virtudes correípondio a la no-
bleza de fu linaje.FuemodeftOjtemplado^mablejliberal 
con los viuoSjpiadoíò cõ los muertos;amparo de pobres 
j neceísitados. Murió en paz, lleno de días y de buenas 
obras5de edad d e X C . I I L años, a los ix. del mes de Febre 
ro, A ñ o M . D C . X I I I . DON GERONIMO BARRIONVEVO de 
P E R A L T A J C O I I agradecimiento, y triftczalo hizo poner 
a la buena memoria de íii padre querido. 
r 
TA M B I E N Yazc en cila A lo de Zamora,varón de fenaladas Parroquia el venerable va- letras, eminente en pulpito y en 
ron AloníbRuyZjBcneficiadoen lenguas. fConftò por los libros 
ella, que dexò por heredero de fu del Baptifmo^que en el año 16 zo. 
hacienda à Dios, y à los pobres. Te baptizaron en cftá Parroquia 
De fu loable vida dizé mucho los 9 } ¿.criaturas^ que tenia 
Beneficiados defta fanta Iglcfia, veinte y tres mil 
en la qual es Gura el Dodor Pau- almas. 
P A R R O Q V I A D E SAN M A R T I N . 
LOS Reyes don Alonfo V I . B Macftro fray Antonio de Yepes, y V11.dan noticia de la an- Monje Benito,en la Céturia quia tiguedad defta Parroquia, que fu- ta de la Hiftoria de fu Orden,añó 
ponen en donaciones que hazen, J> ip.dize, quefue Conucnto Mo-
era IglefiaParroquial en tiempo zarabe^ que refidian en el Mon-
que los Moros feñorcaron a Efpa jes de fu Religio.El Rey don Alo-
ña, conferuando los Chriftianos, lo V I . con la deuocion que tuno 
en medio de aquellos Barbaros, alConuento de fanto Domingo 
la pureza de la ley de Chrifto. El de Silos, quando gano a Toledo, 
anexo 
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anexo el Conucnto de fan Martin A 
de Madrid ai de fanto Domingo. 
Confirmo aquefta merced ei Rey 
don Aloníb V I I . Conílade fu es-
critura 3 data año 112.6. concede 
pueda poblar el barrio de S.Mar-
tin conforme el fuero de los Con B 
uentos de Silos y Sahagú. Sabido 
que fuer os eran aquellos, fugoné, 
que los Abades tenian jurildicio 
en fus términos en lo ciuil y cri-
minal, y los moradores del diftri-
to obedecian al Conucnto en ro~ C 
do lo que ordenauajy quiere la do 
nacion^que los que fueren fus vaf 
fallos, no puedan feruir a otro fc-
ñor, ni Íer vezinos de otro lugar, 
ni edificar cafa fin licencia del 
Prior de fan Martin .* y ü falicrc 
fuera, ò vendiere alguna cafa , U 
pueda tomar el Conucnto por el 
tanto; y fino hallare quien fe la 
compre, fe quede para el Monafc 
terio. Agora es de confiderar, fi ef 
tas mercedes durara, quefueraoy 
eftc Conuentoííin duda el mas r i -
co que tuuiera Efpana, y toda la 
Chriftiandad, por ferParroquia 
tan dilatada que comprehende 
105.callcs,i30o. cafas, y en ellas 
gran numero de perfonas, y den-
tro de la Parroquia 6. Conucntos 
de Monjas, 7.Conucntos de Rcli 
giofos, y quatro Hofpitalcs. 
Dize la donación del Rey 
don Alonfo el 
V I I . 
IN Dei nomine,Ego Adefoníus Dei grada Rcx Hi£ pama:,vobis Abbati S .Dominic^Domino/cilicetJoann^omniq; Cógregatiomeiuf-dem locijVobifq; criam Priori S. M A R T I N I de Madrir, vjdelicet,Domino Santio,in 
Domino falutem. Placnit nobis,infpirante Deo,facere vobis carrulam, ôc noftrx authority 
tis confírmationem.vt populetis vicum S.MAR.TINI deMadrít, fecundaforumBurgi 
S.Dominici.vel S.Facüdi,o¿ pofsidcaris in perpctuum aldeas veftras Valnegral & Villam-
nouam & Xaramam,qu2e beats memorize auüs meus Rex Adefonfus dedit vobis. De ho-
minibus7vndecumq; venerint,5£ illi homines qui ibi populati fuerint, fínt in poteílate, & 
fubiedione Abbatis S.Dominici,&; Prioris S .MARTINI , & mil i alij Domino feruianr, 
ncq;ab aliquo hominum opprimantur,nec faciant vicimtatem in alio loco3fedpermaneíc 
in feruitio &:libértatele poreftate veítra, fecundú confiietudincm prcediítorum in perpe-
tuam, Amen. Et banc populationem facite ad laudem & honorem Dei, íícut melius po-
mentis pro remedio anima; mcx7&¿ parentum meorum. Nullus homo fit aufus edificare 
domos ad contrarietatem veftram intra terminum S.MARTINI , S>¿ fi aliquis hominum 
qui populauerit in territorio Ecclefix S.MARTINI, voluerit exire de veftro iure, veniat 
ad Priorem S.M ARTINI,dicatqj ei,quod vult recedere,&: venderé híereditatcm,& faâu 
ram domorum fuarum:S¿ fi Prior voluerit cmere omnia, emat,5¿ nulli alij homini ille po-
pulator fua,mfi Prjori,vendat:fi autem Prior emere noluerit, populator vendat fuá talihó-
inini,qui fit in feruitio,«S¿ fub poteftate Abbatis S.Dominici,vel Prioris S.MARTINI. Et 
fi non potuerit inuenire aliquem cui vendat fua,relinquat omnia fub Prioris poteftate; & fi 
poft longum tempus rediré voluerit, reddat ei Prior hxreditatem, & domos fuas liberó 
fine vlla contradidione.Intra autem terminum veftrum nullus omninò hominum audeat 
intrare folares,vel conftruere domos,abfqí volúntate Abbatis, vel Prioris S.MARTINI. 
Si 
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artula confírmationis Era 1 1 6 4 . 1 4 idus íujii. .is íknutT! pono * .Fad 
¡i1 Bern.trdus ArcbiepifcopusToletana Se-
dis,cor.firma,t. 
* Pet rus Paientimnfís Epifcopuss conf. 
* Pajcbdis Burgenjis Epifccpus, conf. 
* Aper Abbas S. Petri Afdanzs, conf. 
* Petras Abbas Caradtnmfis,conf. 
* Cbriftopborus Onicnfis Abbas , ccnfir-
mat. 
Petras Comes, Nutritor Regis, tejiis 
lio dí ricas Petriz, te/Hs. 
Guter Rirmildczjejlis. 
OrdonUis Gudifioz^ tefiis. 
Lupus Lt-ípitiz, tejiis. 
Petras Duz, tejiis. 
Didacus Froylaz, tejiis. 
Fernandus Garfia^ tejiis. 
<[Dc Concilio de Scptcmpublica, qui teftesitcmfucrunt, Dominicus Dominici cl 
: Amarielò. 
í, MunioMindünicñasEpifcopus,&:Capdlanus Regis notauír. 
Ve Priorato hafta que fe cri- A tadajcl Corof Confcfsionariojos 
ñ o en Abadia. Ei primero pobres^cl trabajo comuiij la fole-
13 " dad, y oraciõ ion buenosccítigos Abad fue fray Scbaíliadè Villof-
Jada, quedando en algunas cofas 
fubordinada al Conuenco de Sa-
to Domingo de Silos j cuya filia-
ción, y Priorato a uia {ido haíta cf-
tos tiempos; excelente varón en 
vida y mucrte,hijo legitimo de la 
pobrcza,y verdadero padre de los 
pobres, y el mejor obrero que tu-
110 la caridad en fu tiempo. Ayu*. 
natía tres dias en la femana a part 
y agua, y mientras tuuo falud no 
comió carne. La porción que le 
daua el refiiorio fe la remitia a 
los pobres, contentandofeco fo-
jo frutas y.pan.Para dormir nun-
ca íè defnudò; fue claro en la hu-
mildad y íilencio; el primero que 
defto.Tuuo rcuelaciondela hora 
de fu muerte,y acabo con vna paz 
llena de maníedurnbrc y regalo, 
dexando a los circunltantes edifi-
B cados y con vn confuelo fanto. 
Durmió en el Señor á 7. de Di¿ié 
bre,i 597. y dieronlcfepulturaen 
la Parroquia y Conucnto deían 
Martin, de adondefue trasladado 
al Hofpital de la mifma Parro-
quia en el año 1617. 
C Tiene la Parroquia de fin Mar 
tin vna Capilla dedicada a nucí-
tra Señora de Monfcrrate, edifica 
da con curiofidad y coita. En ella 
yaze la Iluíbiísima feñora Do-
ña Madalena de Aragon, Prince-
acudia a los oficios humildes de la Q fade Melito, mas execíencepor 
cafa,barrer,lleuar leña, agua alas Jas virtudes que tuuo, que poria 
oíiciitas,y aisjlHr à los enfermosj 
y fiendo Abad yua por compañe-
ro de los Predicadores de fu caía. 
Enladiíbribucion del tiempo fue 
admirable;no tuuo hora mal gaf-
íangre clara de ios mayores, bu 
muriendo fu marido Don Die-
go Hurtado de Mendoça, Prin-
cipe de Melito, Duque de Fran-
cavila , y Preíidentc de Italia, 
V deien-
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defengaáadadeloqueenelmim- A da litigiofa,quedando por herede 
do vale, íc retiro con pobreza, y ro vniuerfal de todoj conuirtio la 
aimquCjrequeridade muchos grá herencia defu íeñora en edificar 
des Señorcs^paracafarfe con ella, la Capilla.adornôlacon pinturas 
por quiencrajy por íu rarahermo y dotaciones bailantes, donde íc 
iuraiercogioiafoledad^acompaña ofrecen a Dios íácrificios por la 
da de vna vida fanta, dajidojaji_ Princefa difunra^ por fus bienhc 
notable cxcpb^la^jriugercsjj^ chores y criados, 
t^s Tclucflaoo", q^g_HLi8- â os q B T A Parroquia de fan Martin 
viuTÕ7 d í ^ ^ ¿ ^ m á z j j i o ^ i o m , ^ tiene vn anexo > que es la 
decafa, imo fuêTcumpíircon la Igicíia de fan Placido. Dedicófc a 
TaFroquiaef iueucsSaiuo.Daua- eíleSantoiano 1619. y íè dixola 
IcHXey FiTipe 11.edificado de lo primera MiíTa dia de fan Miguel 
que via por fus ojos, dos mil duca a 19 .de Setiébre. ̂ En efta Parro-
dos para fus alimentos, y dando quia fe baptizar© en el año 1 <>zo. 
dcllos la parte que le tocaua a fu Siy.criaturas, y tuuo de comunio 
moderada familia, tomando para ^ yconfefsion iSiJoo.pcrfonas. 
filo menos, daualomasalospo- ^ Con efte Conuento ticneia 
bres. Premióla Dios cõ darle vna Orden de fan Benito en los Rey-
buena muerte, y vn buen criado: nos de Caftilla, Lcon, Galicia y 
en vna tabla que efta a vn lado de Nauarra quarenta y fíete Cen-
ia Capilla, dizc fe líamaualua de ucntos de Rcligio.-
Caftro. Sacóle en faluo vna hazic fos. 
. * 
P A R R O Q V I A D E S A N I V A N . 
AY Memoria dclla en vna cf D del Euangelio,quc dize la confa-critura que leí, fu data nue- grò Fray Roberto Obiípo Silue-
uc de lunio, Ano 1154. Es Iglcfia fe, con licencia de don Sancho de 
confagradajeoníla de vn letrero q Rojas, eledo Arçobiípo de 
ciH en la Capilla mayor al lado Toledo. 
Confícratafmt h¿c Ecclejia ¿d honor cm SJoannU Baptijít perfrs-
tremRobmum Epifcopum Siluenfem, deliecntiaDominiSanBij* 
deóiiArchiepí/copiToktanifAmo 12. lA-N-on.Imij* 
Concefiionc Indulgcntiarum 40. dierum. 
He 
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He vifto la efcritura original A dc Madrid, cmbialTe algunas a cf-
dela confagracion en los Archi- ta Parroquia: hizolo el Arcedia-
iios defta Parroquia, y otra de do no,embiando reliquias de S.luaá 
Bartolome, Arcediano de Ma- Baprilla, de fan Julian Martyr, y 
ílrid,en que dize auia hallado mu de Íanta Marina Martyr y Virgc 
chas reliquias de Santos en vn lu- La data dela cícritura cs}JpitdSd~ 
gar re-Jigioíòjy que le pidió enea- Bum Auditam, nono Kalendas uán~ 
recidaraente Lazaro, Arcipreftc gttfli) <u4nno Domini tz 54. 
P A R R O Q V I A D E S A N T I A G O . 
E 
T 
S Muy antigua, en ella fe Habito à celebrar cl dia de íugra 
juntan los Çaualleros de ííi lolcmnidad. 
P A R R O Q V I A D E S A N J V S T E . 
A M B I E N Efta es muy tíc vn anexo dedicado a S. Millan 
antigua^y bien feruida. Tic Efpañol. 
E 
P A R R O Q V I A D E SAN A N D R E S . 
S De las muy antiguas; en Ifidro Labrador, Patro defta V i -
ella yazc el cuerpo de fan Ha y Corte. 
C A P I L L A D E L O B I S P O P E 
Plafcncia,intitulada,San luán de Lctran. 
VntoacftaParroquiafundòfu B mayor y otros doze que le acom-
Capilla don Gutierre de Var- pañan, con rica dotación y caía. 
gasGarauajal Obifpo de Piafen- Tiene clObiípo vn coftoíb fe-
cia, para el defeanfo perperuo de pulcro de alabaftro, y 
fticuerpo,defuspadres,yfuceíro- vn Epitaíió,quc 
res de fu Cafa, con vü Capcllaa dize: 
Vz AQVI 
i 
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A m i YAZE LA BVENA MEMORIA DEL ILVSTRISSIMO 
SEÑOR DON GVTIERRE DE VARGAS CARAVAIAL 
OBISPO QVE FVE DE PLASENCIA^HIIO SEGVNDO DEL 
LICENCIADO FRANCISCO DE VARGAS DEL CONSEIO 
DELOS REYES CATOLICOS Y REYNA D O Ñ A IVANA; 
REEDIFICO Y DOTO ESTA CAPILLA A H O N R A Y 
GLORIA DE DIOS CON V N CAPELLAN MAYOR 
Y DOZE CAPELLANES. MVRIO 
A Ñ O M.D.L.V1. 
A La parte del Euangelio de A Confejero; con que dio lugar en 
la Capilla cfta enterrado fu Caftilla a lo qué ha quedado por 
padre el Licenciado Francifco de r e ^ J F E ^ / g r E L Q KA^gAS. 
VargaSjVaron de tan gran prudé- Refpondian defta manera los Re 
cia en los Reynados de los Reyes ' yes a los cafos que tenian dificul-
Catolicos y Reyna doña luana, q tad^remitiendo la aueriguacion 
todos ios negocios dificultólos fe a fu Miniftro. El Epitafio 
los remitian, parcciendoles yuan de fu fepultura 
bien librados con el acuerdo de fu- dize.v * 
tAquisJlhcl muy Magnifico femf Licenciado Vramifico deVat' 
gas. Partió dejiapmgrinaciçntfonla ejperança Catolka^Mc demo 
ejperar la refiurreccion defu cuerpo; y aqui fue depofit ado bajía 
eljuyZjiofinalyAñoijiZ*' 
A . 
L Lado de Ia Epiftola eftà cl entierro de dona Yncs Carauajaí 
madre del Obiípo. 
P A R R O Q V I A D E S A N M I G V E L 
<•£ T Ambicn efta es muy andgua. 
P A R R O Q V I À D E S A N T A C R V Z , 
EN Ella ay mémoria de vna B don luán el Segundo y la Rcyna Çofadria que fundó el Rey doña Maria.El fin della es ̂  hazer 
obras 
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obras dccaridac^que miran al bic A que Uamauan Campo de Rcyjex-
publico del proximo.LaCofadria tinguiofe el año 15 80.y el pueblo 
eftà dedicada a nueftra Señora de deuoco la traslado a efta Parró-
la Caridad.La Imagen es muy an quia,y la Capilla donde eftàxicnc 
tiguaicftaua antes en vn Hofpital el letrero íiguiente: 
AHonrayglorU de Dios y de fu Santifsimà Madre,funcUrot* efta [ofadrU de nu tjíra Señora de la Caridad Josfeñores Ri" 
yes don luán el Segundo y la Reyna doña Maria de Aragon fu mu-
ger̂ ano 1421. L a * obras de caridad que efla [anta Cofadria hazje* 
font vna Mijfa cantada todos los Lunes por las anima* de Vurgato* 
rio, enterrar los muertos defamparados quefe hallan porias calles y 
en elcampo^ac ompañan los a]Mj} i ciados Jos entierrany dj&en Mif-
faspor ellos ¡focorren los Çofadres necefsitados,enfermosy encarcela-
dos.HaZje lafieflafolemne de la Translacion;diZje Mijfas las Fief-
tas de me Jira Señora^yfieñade todos Satos.[afa cada año tres huer-
fanas^yfe le da a cada vna 2,3 .mil marauedn ŷ los padrinos ha defer 
el Mayordomo y fu muger, que fueren, y han de pagar el gafo de l¿t 
Iglefa3y el de la comida a cofia de la Çofadriafín que feles qtiitt 
nada de los z3 .mil marauedis. 
Efta Parroquia ay vn altar B bra fu ficftacon folemnidady fer-
dedicado al fanto lob, y cele- mon à 1 o. de Mayo. 
• * 
PARROQVIA DE S.NICOLAS. 
•p N Ella ay vna Imagen de nucf C Antigua, en quien los de Madrid 
tra Señora, que fe titula dela tienen gran deuocion. 
P A R R O Q J I A D E S A N * 
S E B A S T I A N . 
ES vna de las numerofas de la D cafas, y dentro de fudiftrito treze Cortejfundôfe cl año 1550. Conueiitos, quatro Hofpitalcs^y 
tiene fetcnta y cinco calles, 1015. dosHermitas. 
V j f E n 
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^Eo'clla yaze vn Embaxador A cayò,y murió. El Epitafio defa 
del gran Duque de Tofcana, que fepultura dize en buen Lacin 
murió de vna muerte defgracia- el fuceíTo. 
da; tropeço el cauallo en que yua, % * 
D O. M. 
yiNCENTIVS ALAMANVS SENATOR FLORENTINVS 
PRO. MM. ^ E T H R V R I ^ DVCIBVS, AD PRINCIPES SVM-
MV^ LEG ATVS.POSTREMO AD MAIESTATEM CATHO-
LIC AM, MISERABILI CASV EXTINCTVS T A N D E M OC-
CVBVIT.DEO ANIMAM,DOMINO V I T A M , ORBI CELE-
BRE SVI NOMEN RELiNQVENS. OBIIT M A T R I T I , 
ANNO M.D.XC, yETATIS L U I . 
^ N Todas citas Parroquias fe baptizaron en el año mil íèiícica 
tos y veinte 4082. criaturas. 
^TÍETSIÉ Madrid tres Hermitaty dos FínmiÜMUrés. 
' Hermita de San líidro Labrador. 
>5< Her mita del Angel. 
Hermita de San Blas. 
^ Humilladero de San Franciíco. 
^ Humilladero de Atocha. 
C A P I T V L O I I . 
D i la fundación de los Conuentos de Rdigiofos de la villa 
dé Madr id. 
11 E N E La Corte mu- B de la íalud de las almas, con ora-
dlos Couentos con grã ciones^oníejos^confefeiones/a-
'numero de varones doc criíicios/ermoncSjy buen exenir 
tos y qui: ayudan al bien publico pío de vida. 
C O N V E N T O D E S . F R A N C Í S C O . 
FRAY Franciíco Gonçaga C la Híftoria queeícriuio de fu Sc-Arçobiípo de.Mantua, en raííco Padre, no hallando guia ni 
' papeles 
CranHezas de Madrid. 2J5 
papeles para fixar con verdad el A So fus ReligioíoS Capellanes per-
año en que ían Francifco fundó el pecuos del Ayuntamiento de la 
; Çonuemoen Madrid, apelo a la 
..tradición, que por centenares de 
años ha íuitentado fu gente, que 
tiene por coía cierta, que pagan-
do fan Franciíco a viíitar elcucr*. 
: pode Santiago, fantiíicò con fu 
, preíencia eita Villa. Lo cierto es, 
Villa de Madrid. En el yazen la 
Reyna deCaítilla doña luana mu 
ger del Rey don Enrique I V.y do 
Enrique de Villena, hijo de doña 
luana, hija baftardadel Rey don 
Enrique II.de quiendizé lasHif-
torias. Sabia mucho délo (¡Henole 
que.es vno de los primeros que tu B importaua3j> poco délo que le come-
uo el Reyno de Eípaña. Ha teni- nm \ pretendiendo con el engaño 
• do dos Martyres Fray luán Helua 
CÓfciTor del Infante Rey de Ara-
: gon, que padeció Marty rio en el 
Cairo de Babilonia,y fray Miguel 
de A uñón , q padeció en la India 
i de la Florida. Ha tenido quinze 
• Arçobifpos y Obiípos; onze Co 
vano de la Aítrologia^pcnctrar lo 
que Dios ha retirado de la villa 
dcloshõbres. Murió en Madrid, 
y el Rey don luán cl I I . le mando 
dar fepultura en eíteCouento.En 
el tienen fus entierros los Rami-
rez,Vargas,Zapatas, Luzoncs, y 
feílores de Emperadores, Empe- C Lujanes,familiasantiquifsimasy 
ratrizeSjReynaSj Princefas, y i n - nobles.En la Capilla mayor yazc 
fantasjfcis Predicadores Realeŝ y 
muchos Efcritores de gran nom-
bre. Suítéta de ordinario lyo.Rc-
ligioíos,fu Guardian es Patron de 
vendíeis Patronazgo.?.Los Reyes 
de. Caílilla le han rauorecido con 
limofnas, priuilegios, y cdiücios. 
Ruy Gonçalez de Clauijo Cama 
rcro del Rey donEnriqucIII. y 
fuEmbaxador al GranTamorla 
de Períia. Tenia el Epitafio figuié 
te,para que no fe acabe la memo-
ria de los buenos con las mudan-
ças de los edificios. * 
^ . AquiyaZjS el honrado Gaualtero Ruy Gonçakzj de Clauijo que 
Dhsperdone, [amarero de los Reyes don Enrique de buena memo-
riarf del Rey don luán fu fíjo^lqual el dicho Jenor Rey ouo embiado 
por fu Embaxador a l T amorlani e fino a indias de Abril, ano 
delSeñor 1411. 
5 En ta Capilla de los Luxanes íc leen los Epitafios figuientes: 
•••••• • ' ^ ^ 
'̂ t Efta Capilla mando hazer Pedro de Luxan Camarero del 
Rey don luán el íí.Murió ano 1472-. Acabóla luán de Luxan 
el bueno fu hijo, para el y fus decendientes. 
Murió ano 14.99. 
' 'JEl 
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Ç El Epitafio de Pedro de Luxanjdize-
A Q V I Y AZE PEDRO DE L V X A N CAMARERO DEL REY 
D O N I V A N EL I I . Y SVS DOS MV GERES DOÑA ISABEL 
DE APONTE, Y DOÑA YNES DE MENDOZA Y BRA-
CAMONTE. MVRIO AÑO M.CCCC.LXX.II. 
DE Pedro de Luxan fe haze A deyj. Boluio el Cauallero à pedir memoria en clproceíío q fu ropa , y el Rey a mandar íela ic tormo contra don Aluaro de dieíícn; Pedro de Luxan íe la dio: 
Luna, haziendole cargo, cjue no y fabido por el Maeílrc, dixo al 
queria fe executaíTen los madatos Rey palabras de muy poca corte-
Reales , fm que fucile primero fa- íia,que no es jufto referirlas, 
bidordellos. Mãdòvndia el Rey B También yaze fepultado don 
don luán à Pcdrode Luxan fu Ca Pedro Zapata y Cardenas: el Epi-
marero dar vna ropa de feda à vn tafio dizc lo que fue, y lo que ut* • 
Cauallero de los Manueles de Se- uio^y gracia que cl fanto Papa Pio 
uilla, y auifando al Macftre de lo V.le hizo,por aucr militado en la 
que el Rey ordenaua^ixo^tf/í/i» batalla Naual. 
E L P A P A P I O V. 
1 O^NCEDIO A don Pedro Zapata de Cardenas Comedador de Dosharrm 
del Orden de Santiago, Gentilhombre de la Camara del Serenifsimo don 
¡aan de Aufíriafrijo del Emperador donCarhsV.y fttCapitan de cauaüeria 
Efj)amla>por el Catolice 2{ej)/ don FHipe I I . fa hermano, por el feruicio qtte hizp 
en la batalla ̂ aaal de Lepanto^l lubileo perpetuo quefe gana en e^a Iglefia ca^ 
da año la Ti/pera de nuetfra Señora de la Concepcion3 porque ruegen a ''Dios por, 
el}jfafa?nília}y decendientes.Mando/e enterrar aqui}año 1614. 
' Am bien tienen en efte Co- C to fu Religion en Eípaña, y en ííis 
m uento fus entierros los Var Islas adjacentes 2$9. Conuentos 
gasjantiquifsimafamilia, en que de Reiigiofos y Monjas ; en mt 
yazen grandes y iluflres varones. cueca paífan de mil, como confta 
Fray Francifco Gonçaga General de las niítorias que le ha imprcíTp 
del Orden de fan Francifeo^y Ar- defte fagrado inftituto , defpues 
cobifpode Mantua>dizeenlahif- delañoijSy. yen eíleaño 1613. 
toria de fu Seráfica Orden^que eii tiene efte Seráfico Orden en Ef. 
el ano 1587. tenia con efte Conué pana 14. mil Reiigiofos. 
CON-
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C O N V E N T O R E A L D E S A N 
GeronymOjAño 1^64. 
B 
EL Rey dõ Enrique I V . muy A deuoto del Orden de fan Ge 
ronymo/uiidó en la villa de Ma-
drid vn Conuento, dándole por 
tutelar al gran Padre de íu Reli-
gioj y por renombre del Palio. El 
motiuocjue tuuo para dedicarle 
a DioSjHo fue reconocimiento de 
vitorias ganadas, ni dar defeanfo 
à fu cuerpojvna juftá/ue la caula, 
y della facò Dios vn bien tan im-
portante para la falud de muchos. 
El Duque de Bretaña embiòpor 
fuEmbaxador al Rey don Enri-
que I V . al Duque deArmenacli, 
pidiéndole fu amiftad. Acompa- C 
naronle Gaualleros muydieftros 
eii las armas, y valientes juftado-
res. Quifo el Rey moftrar a los de 
Bretaña ladeftreza que profeíla-
ua en armas la nobleza de Caíti-
11a. Féftejolcs tres dias en el Par-
do c5 cxeefsiua grandeza;el quar- £) 
to dia don Beltran delaCueuaíà 
priuado,y Mayordomo mayor,fa 
lió a mantener vn paífo a la vfan-
ça de aquel tiemporcl fitio y la te-
la cftaua en medio de Madrid y el 
Pardo. Diole al Rey tanto conté-
tq la jufl:a,que en memoria del ca ^ 
fo, y aüerle fucedido bien a don 
Beltran de la Cueua,mandò edifi 
car en el mifmo puefto el Monaf-
terio, dándole titulo de Nuettra 
Señora del PaíTo. El fitio falio tan 
achacofo para los Religiofos,quc 
coftò muchas vidas primero que 
lo dexaíTeil, porque no dixeífe el 
mundo que íè quexauan de poco. 
Llego el daño a fer notable en la 
falud de los Cuerpos, y en la obíèr 
uancia de las leyes Religiofas.Di-
ze fray lofcf de Siguença, que lo 
permitió afsi Dios,para qué nego 
cio que ya era de fuferuicio,no t& 
uieííe el nombre que je auia dado 
la vanidad de los hombres.Pidie-
ron los Religiofos licencia a los 
Reyes Católicos ., para mudar el 
Conucnto al fitio que aora tiene. 
Dicronlade buena gana.Tambic 
vino el Papa en ello, y fe hizo la 
mudança con la bendición de to-
dos. El fitio es poreftremoapazi-
blc,tiene détro muchas cofas que 
le hazen deley tofo, y de la Corte 
no tomainas que lavifta. Tiene 
algunas Capillas edificadas con 
colta,cn la vna yazc Pedro Fcrna 
dez de Lorca Secretario y Tefore 
rodelosReyes dõ Iuan el Il.ydo 
Enrique IV. el Dodor Gueuara 
Confejero del Emperador don 
Carlos, Clemente de Vargas Se-
cretario de Italia, luán de Ledef-
ma Secretario del Confejo de In-
dias, elfamofo lurifconfulto Af-
fenfio Lopez,y vn eftrangero na* 
turalde Afti,que edifico vna Ca-
pilla dedicada à Santa Marta, y 
la doto, para que los Religiofos 
pidan a Dios la faluacion de fu 
alma. 
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alma. Dixo con agudeza fu in- Latin, que conferua la voluntad 
tentó en vn gallardo y elegante de fu dueño. 
D I V i E M A R T H i E . 
Torelius Caílolorius de Aft^íibi & fuis Sacellum fepul-
chrum,& Maufokum fuo sere compara uit in hoc 
D.Hicronymi Delubro. 
Ealege: 
Vtigncm perpetuum íèruare,íingulís íèxtis ferijs & Sal> 
bathis facrum faceré, eiuíquè mambus felicia precari, 
Idibus Decembris auniueríarium celebrare, vetuftatc 
confumptum inftaurare R.mi Patrcs tcneantur. 
EL Prior del Conuento es Pa- A memorias pias de la Princesa do-tro de muchas obras pias de ñaluana,y del Kofpitalde la Lati 
perlbnas deuotas, que dexaró fus na,)' de otras muchas, Dà el Con-
naziendas para hazer bien por ius uento de fuhaziéda mucha limof»" 
almas.Y fi fe mira bien,por el dif- na, y cada dia vna fanega de paa 
curio del año , fus Religiofos no cozido a fu puerta. Eíto es lo que 
fon mas que Mayordomos mayo _ ie vee por defuera, y ks íimofnas 
res de los pobres; titulo de mucha fecretas,que fe hazen a las almas, 
honra. Tiene el gouierno del Co- fon muchas, con la predicación, 
uento de la Concepción Gerony- auiios y confcfsiones. En efte CÕ-
ma.Es Patron del Hofpital de Sã- uento fueron jurados Principes el 
ta Catalina de los DonadoSjde las Rey don Filipe I I . Principe doíi 
memorias de doña Maria de He- Fernando,Fiiipe III .y don Filipe 
rreraamugcr del Comendador Lu ç IV. y también fe há celebrado al-
xanjLiiis de Ludueña, luán Bap- gunos Capítulos generales de las 
tilla de Toledo Arquitedo de Fi- Ordenes M i 1 i tar e s, S a n t i ago,, Ca-
lipelí.Iuande Roellcs,ydLiccn latrauay Alcantara, 
ciado Luxan dexaron hazienda ^ Con elle Conuento tiene la 
para cafar pobres huérfanas. El Orden en Efpaña cincuenta y feys 
Prior es vno dçlosPatrones de las de Religiofos. 
C O N -
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C O N V E N T O D E N V E S T R A 
S E Ñ O R A D E A T O C H A D E L O R D E N 
de Santo Domingo, Año 1523. 
L Primer lugar y tiempo A 
doy al año en cjue fe fun-
do el Conucnto, y el fe-
güdo al origen de fu mi-
lagrófa Imagen. Siendo Pontificc 
Románo Adriano V I . Carlos V. 
Rey de Efpaña y Emperador de 
Alemañá^y don Alonfo de Fonfe-
ca Arçobiipo de Tòledo, fundo 
en la villa de Madrid el Maeítro ^ 
fray luán Hurtado el Conucnto 
de nueílra Señora de Atocha, por 
los años 15x3.en vnaKermitade-
dicada à nueítra Señora, de tanta 
antigüedad, que no fe alcança de 
viftapor hiftorias elañóeiícj co-
mençò.Eftaua fugeta en lo efpiri-
tual al Arçobifpo de Toledo , y ^ 
anexa al Abad de fanta Leocadia, 
Dignidad en aquella Sata Igle/ia. 
Era Abad por aquel tiempo don 
Gutierre de Vargas y Carauajal, 
que fue Obifpo dePlafencia. Fray 
luán Hurtado Confeííor del Em-
perador, Religiofo de gran virtud 
y dodrina , lepidio por merced 
alcançaífe del PontificeRomano, £) 
Arçobifpo de Toledo,Cabildo, y 
Abad de lànta Leocadia, fe le dief 
felá Hermita para fundar en ella 
vn Conucnto de íu Religion. Ef-
críuio el Emperador, y ius cartas 
tuuieró el efedto que deífeaua fray 
luán, ymejorofe laHermita en 
moradores, frequência de facriíl-
cios, y grandeza de edificio, y lo 
que antes era mucho,fue mas def-
de aquellos años. Tomòfe la pof-
fefsionà 11.de luliode 1513.Pufo 
la primera piedra el Obifpo de 
Plafencia, y ayudo con larga ma-
no para el nueuo edificio del Con 
uéto.El Rey Filipe II.dio muchas 
limofnaSj la mayor para edificar 
el Claulko. La villa de Madrid, 
grandes Señores y Titulos,a íeme 
jança del Emperador y Rey diero 
fus dadiuas.Tiene el Coniiéto,co-
mo muy agradecidojmemoria dc-
llos,para pedir àDios la falüaeion 
de fus almas. El primer Píior que 
tüuójfe llamo fray lua de Robles. 
La Capilla de la Imagen fe labro 
conlimofnaS, que otrecio el Rey 
Filipe I I . y I I I . y afsi como colà 
fuya,fe tomo la poífcfsion del Pa-
tronazgo en el año IÓOI.Y antes 
que me aparte deltas paredes fu. 
gradaSjquiero dar cuenta (obede-
ciendo ala hiñoria) de quienfue 
fray Juan Hurtado,que dio prin-
cipio al edificio donde Dios es bié 
feruido.Fray luaii Hurtado}vno 
de los Elias que tuuo Dios en E£ 
paña,quc zelaron la gloria y auto 
ridad de fu nombre,nacio en Sala 
maca; afsi nos lo dexò eferito fray 
Hernando del Caftillo Coronilla 
de 
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de fu Ordcn^que eferiuio con vna A 
pluma de oro los hechos de aojucf 
te Santo.Fue fray luán muy auen-
tajado en letras; embiaronlc los 
Reyes Católicos por Embaxador 
al Duque de Bretaña a tratar el ca 
famiento del Principe don luán: 
fucedio la guerra de Granada, de-
xò las letras , y íiguio la efpada* g 
Acabofe la guerra^ quedaron fe-
ñores de aquel Reyno los Tantos 
Reyes Católicos. Salió de Grana-
da; pafsò a Cartilla, y el deíTeo de 
íaluaríe le metió por las puertas 
de la Religion fagrada del Padre 
fanto Domingo^defnudandofe en 
vn punto de riquezas y efperaças, 
oluidando lo que en las Cortes fe C 
adora. Diole Dios en efte eftado 
vnefpiritu admirable. Prefto íe 
tuuo noticia de fu fantidad y v i -
da.-y aunque el Santo la tenia dc-
baxo de cien mil llaues, no bailó 
para encubrirlajque la fantidad es 
Juz^ Cile por los rcfquicíos de las 
ventanas y puertas. Llamóle el Q 
Emperador,diole titulo de Predi 
cador,y Confeílor de íu aima;afi^ 
cionoíele mucho, quifo premiar 
los méritos de fu vida. Vaco el Ar 
çobifpado de Toledo, y el Empe-
rador queriendo dar a la Silla lo q 
mcreccjpufo los ojos en fray luán 
Hurtado; llamóle, y eftando folos 
en el Palacio de Madrid, 1c dixo, 
Que for la faüsfacion que tenia de fu 
perfona, le bazia merced del Are obif-
padodeTolede; hincólas rodillas 
fray luán para befar la mano a fu 
Magefiad Cefarea, y como las al-
mas famas fiempre andan preñe*-
nidas,ic refpondio,comoíihuuic 
rapeníado rnuy deefpicio fobre 
elcafojle côcedieííe otra merced 
antes que fe leuantaíle. Refpodio 
o-raciolàmente,.^^ fe la edeederiá, 
.entendiendo era otra cofa. Dixo: 
Señor, lo que à V . Magefiad fuplico, 
esrfue lo que aqui ha pagado ¡y pajja-
rejo guarde en ftt "Real pecho, mié tras 
j o utuiere.'No ffly,feñor}paralugar 
tan alto3ni me uerdn los hombres con 
was cuy dado de almas que la mta:V, 
Magefiad dè a la de Toledo quien pue 
day fepa cumplir con fus obligaciones; 
que el provecho que pu edo hazer fiendo 
Arcobfpo predicando y con fefandona 
haré fendo frayle. Vino en ello el 
Emperador,porqueledio la pala 
bra, y callo con admiración del 
cafo, harta que murió fray luán.' 
Vnaperfonamuy grauede fu Or 
den me dezi;i,que el dia de aquef-
te fuceífo,fray luán auia leydc en 
la z..-z. de fanto Tomas, la Qoef. 
tion 18 5.en fu art. i.Difputa,Sics 
licito deífear fer Obifpo, y que la 
mifma dodrina fe le pufo delate, 
y le enfeño las dificultades en que. 
fe metia,íi acceptaua. Es de faber, 
que en aquella edad de oro eftaua 
muy valida erta opinion de no ac-
ceptar Obifpados. Platicofe mu-
cho en el gloriofoReynado de los 
bienaucturados Reyes Católicos,, 
que fe hallaron tan aprctados^ue 
dizeíu Coronifta Pulgar,que tra-
xcron Breues de Roma para com 
peler a fus vaífallos,queaeceptaf-
fen por jufticia los Obifpados: y 
el capitulo r iz.dizc afsi: Acaeció en 
eflos tiempos afaz/ve^es^ue el T{eyy. 
Grandezas de Madrid. 2 jj. i 
la Keyna, rogaren con los Obifpados A tiempo, reípondio, Que fe remitia 
de fus \eynos, (jtte ^va caranda perfe- à lo dicho..Fray Hernán do de Tala 
nas 7{eligi&fas,y aun los apremiaron,, 
que los acetájjsn-̂ los guales eñauan tã 
apartados del mundo enfus Monajle 
rios, que no los cjuermn acetar, ni en-
cargar fe degouernacion de Iglefias \y 
(ños tales fueron apremiados por el 
Papa 3 fo pena de obediencia, que los 
acetajfín: en ejfiecial fue mandado a 
fray Pedro de Maluenda, hombre 7̂ e 
Itgiofo y General del Orden de fan Ge 
rommorftie tomaffe el Obifyado de Co 
ria i y alDoElor don Tello de S»?»-
diafColegial defin 'Bartolome y Arce 
B 
uera del Orden de fan Geronimo, 
no fe harraua de llorar por aüer 
acetado el Obifpado de AuilaXo 
que paísò con el Gardenal dõ Fr. 
Francifco Ximenez, es notorio. 
Adriano Ví. eftuuo tres dias en 
Vitoria,deterininado íiacetarla, 
ò renunciaria el Papado. Tal vie-; 
ron aejueilos tiempos dichofos,. 
cjuando aquellos hombres fabios, 
reparauan en ios palíos peligro-, 
fos del citado. Murió fray Iiíai^y 
fuefe a gozar de Dios, que le dio 
diano deToledo,que acetafeel Obijpa ç por vna Silla, que fe acaba con la 
do de Cordoua.Ai Doctor Pedro de vida, orra que no tiene fin. Eftà 
Oropeíà le dieron los miímos Re 
yes el Arçobifpado de Toledo, 
por muerte del Cardenal don Pe-
aro Gonçalez de Mendoçn, y no 
aceto : y dándole algunos dias de 
fu fanto cuerpo fepultado én'xl, 
Conuento de Atocha en vna Ca-
pilla del Clauítro.Y el Epita- . 
fio de fu fepultura 
dize: . 
EL BEATO PADRE FRAY I V A N HVRTADO DE MEN-
DOZA, FVND ADOR DESTE CONVENTO. MVRIO 
A XXV.DE ABRIL,DEL A Ñ O M.D.XXIII . 
LOS Religiofos defte Con- D uento íiruen c6 admirable concierto a vna Imagen de la Sã-
tifsima Virgen. Es vna de las mas 
antiguas q tiene Efpaña, y la ter-
cera en mi cuenta. Sea la primera 
la de ZARAGOZA, que conoce fu £ 
origen defde el tiempo que viuia 
nueftraSeñora. La íegunda la de 
Guadalupe,que la embiò fan Gre 
gorio Magno a íuamigo S.Lean-
dro Arçobifpo de Seuilla. La ter-
cera,nucll:ra Señora de Atocha. 
Ay memoria defta Imagen en 
vna carta de Sanllefonío, que 
eferiuio a vn Canónigo de Zaíra^ 
goça , pidiéndole venga en ro-
mería aviíitar la Imagen que ef-
tà en la vega de Madrid. Efta 
epiftola no eftà en fus obras i ha» 
Hola referida en buenos Auto -
res, a quien yo deuo dar credito, 
que también dizen , que la viíi-
tó Sanllefonfo algunas vezes, y 
X le 
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le cmbiò ofrendas de cera j para q A milagros, de qucay Hiíloriasef-
ardíeíícn en laprefenciadefta So ericas, ydanteíümomodellos las 
berana Señora. lulian Diácono, 
Arciprcfte de Toledo, dize, Que 
traxcron de Antioquia crta Ima-
gen viios Clérigos dífeipuios de 
lànPcdrOj y que la dieron el nom 
bre del lugar donde venia, y la pu 
íieron en vna Hermica de la villa 
mortajaSjCadcnaSjgriiloSjy lápa-
ras ofrecidas por la lalud y liber-
tad alcançada.El Conuento es vn 
hermofo edificio, frequentado de 
la deuocion del pucblo.Tiene 8o. 
Rcligiofos que cúplen con el cul-
to de can gran Señora. El Prior es 
de Madrid.En vn libro antiguo q B Pacró de algunas Memorias pías. 
eíU en la Canta Iglefia de Toledo, Ellan fepultados en el eminentes 
íc titula efta Imagen Theoroca, 
que en Griego es lo mifmo que 
Madre de Dios. San llefonfo la t i 
tula Virgédel Atochar.Todo di-
zc antigüedad^ lo que dize Julia, 
es vna cofa muy grande. Y quan-
do nos contcntemos,caminando 
Religioios en letras y fantidad; 
Fray Geronimo Vallejo, Rcligio 
ib de admirable vida; de lu fanti-
dad fe ha formado proceifos, que 
yo he viíf o originales,para fu bea 
tificacioiijy he leydo vna carta ef-
crita de fu mano para el Rey Fili-
a lo feguro, con tomar cien años ç pe I I . en q le dize lo que íc dezia 
antes de fan llefonfo, fon mas de en la Corte de fu gouier no y def-
uoo.años. Efta la Capilla ador-
nada de lamparas de plata, y de 
ofrendas preciofas que han ohe*-
cido en hazimiento de gracias Re 
ycs}Rcynas,PrincipeS;y otras per 
lonas deuotas. Ha obrado Dios, 
por medio defta Señora, muchos 
pacho, y fe colige delia, q el Rey 
fe lo mandaua dezir. Y la carta co 
miença, Señor, D Q M m V S T E -
C V A Í ^ M E S R . Fray Diego de 
Pineda, verdadero hijo dela hu-
mildad y pobreza. El Epitafio de 
fu fepulturadize: 
E L BEATO PADRE FRAY DIEGO DE PINEDA PRO-
VINCIAL DESTA PROVINCIA DE ESPAÑA. 
MVRIO AÑO M . D . X X V I I . 
FRay luán Bolantc, varo fin -guiar en penitcnciajdíole Fi 
Jipe Il.vn Obifpado,q no aceptó, 
por morir en la quietud de fu cel-
aa:DonfrayBartolonie de las Ca 
fas,Obifpo deChiapa,verdadcro 
padre y defenfor de los Indios. 
Fray Luís Lopez eferiuio dos To 
jnos,que tituló, Injlruãorium con-
D fcicntitJnflmEloriumncgotiorutn. X 
fray Francifco Pereda,Predicador 
general de fu Orden, que eferiuio 
con gran piedad el origen y mila-
gros de la Virgen de Atocha. 
5 Con efte Conuento.dizefray 
lua Lopez,Obifpo deManopoli, 
que tiene efta Orden en Efpaña, 
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C O N V E N T O D E S A N F I L I P E D E I * 
Orden de fan Aguftin. 
OR Lósanos 1546.a?.de A 
MarçOjdia de los Quarenta 
Marcyres, fundo cn-efta Villa el 
Religiofo Conuento del Orden 
de S. Aguftin/ray Alonfo de Ma-
drid , Prouincial de íu Prouincia. 
Dedicóle a fan Filipe, en memo-
ria del Apoftol, y porque afsi lo 
mando el Rey Filipe ll.conferuâ- g 
do la memoria de íu nombre, a la 
fombra de la gloria del Apoítol. 
Señalo fu Mageftad el ficio^y ayu-
do parala.obra, deífeofo delau-
meneo de la Religion Católica, 
en tiempo que la facauã dé fu póf 
fefsion antigua en el Imperio de 
Alemania, y Reyno de Inglate-
rra Luthero^ Enrique V I I I . c 
Tomôfc la poíTefsió Miércoles, 
$.dé Março,an.o 1547. en memo-
ria dé la merced feñalada que reci 
bio de Dios en efte dia el funda-
dor,dandole el habito en fu Reli-
gion fagíada. lueúesjio.de Mar-
ço dixo la primeraMiíía del Apof 
tolfan Filipe; y dize lareladdn(q £> 
vi original)qué tuüo lafündacion 
muchas contradiciones de parte 
del Arçobifpo de Toledo don lua 
Martinez de Silifeo, y de la Villa, 
y de otros interelíados, que ale ga 
ua tenia dos Monafterios de fray-
Ies Dominicos y Francifcos, qué 
viuian de limofnas,y ü fe fundaua 
otrojíe defpoblarian los que efta-
uaií admitidos. El Principe don 
Filipe tomo la mano, y acabo con 
fu Maeftro, y la Villa, dieílen licc 
cia par a que fe fundalíe: y dize la 
miíma. Que llenaron la Em baxa-
da de parte de laVillaide fer ík AI 
te¿a obedecido,el Corregidor Pe 
dro Zapata de Cardenas, y el Li-r 
cenciado de la Canal.Y dize mas: 
E n particular fomos obligados a loi 
Padres de nuejira Señora de csitochas 
que fondo pobres nos famrecieron CQÍ 
tra todos los que contradecían, y nos 
uinieron a u i f i t a r y animarX dize 
mas: L a primera Imagen de nueflrA 
Señora la ^vijiio la Infanta doña Ada 
ria^que fue Emperatnzjde Alemania. 
El primer Prior fe llamo fray Alo 
fo de Auila. Los primeros que fe 
enterraron en el Conuento, fue-
ron , fray Alonfo del Carpio y 
Franciíco de Morales, que dexó 
renta al Conuento.Bédixo la Igle 
fia por el mes de Febrero del ano 
í 5 5 3. vn Obifpo de los Charcas 
del Orden de fanto Domingo.Fa 
uorecieronla Coñfus limoíhás y 
rentas el Rey Filipe Tercero, y la 
Princefa doña luana de Atiíbria. 
Súftenta 13o.Relígiofo-sEl Tem-
plo es el primero y primado de 
los edificios íintos. Eftà en me-
dio del coraçon de la Vi l la , por 
éfto el maá frequentado . Tie-
ne muchas Capillas ^ edificadas 
con coila , y todo junto capaz 
de gran numero de gente . El 
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Predicador Apoftoliío de UMa-
geftad del Rey Filipe Tercero. 
Dieronle fus Religioíbs ícpulcura 
acompañados de la grandeza y 
concurío de la Corte,en la Sacrill 
tía del Conuento, venerando fu 
memoria como de Íanto. Y el 
Epitafio de £1 fepultu-
ra, dize: 
Prior es Patron de algunas Me- A 
morias pias, y à fu portería fe dan 
muchas limofnas a pobres.Yazen 
en efte Cõuento dos Arçobiípos, 
que píofeífaron fu Regla, de quié 
los Papas y Reyes hizieron muy 
grande eftima, Don fray luán de 
Calfro^natural de Toledo, Arço-
biípo de la nueua Granada,varón 
iníignecnefpiritu y en pulpito,, 
w& (tAquiyaZjC el llujlrifúmoy Reuerendifsmo fenor donfray íua 
de CAJITO del Orden de Jan Agujl'm, Arçobijpodelnuem Reyno de 
Gramda,<varon infigne en letras yfantidad>ApoJíolico Predicador 
de la Mageftad Católica del Rey don Filipe Tercero. Murió 
a primero de Agoño,de fu edad 6 ,̂anos?e?t el 
deChriflo 1611. 
OTRO Fue don fray Alejo B de Meneies, Arçobifpo de 
Goa, Legado de la Sede Apoíto-
lica en la India Oriental , donde 
hizo íènalados feruicios a la Fè 
Catolica.Fuc Virrey en lamifma 
India; y citando a la viftade tali C 
inmenfas riquezas,no traxo a Ef-
paña de todas ellas, quado el Rey 
FilipeTercero le dio el Arçobif-
pado de Braga, mas que dos rela-
ciones j vna de auerlasvifto^y otra 
para el mas gloriofa, que conte-
nia la multitud de almas, quede-
xò aliftadas por verdaderas hijas 
de la Iglefia. Diole el mifmo Rey 
titulo de Virrey de Portugal, y de 
Prcíidente del Confejo de Efta-
do de aquel Reyno. Murió en k 
Corte, y dieronle fepulturaen la 
Sacriftiadefte Conuento,donde 
duerme en el Señor. Sus Reli 
fos le pufieron el Epitafio 
guiente,cjiie es vna bre-




oAtquiya&e debaxo defie Altar ti Ihjlrifsimoy Reuerendifsimo 
fenor don fray aAlejo de Menefeŝ que amendo tomado el habito def 
ta fagrada Religion en S> Águftm de Lisboa de edad de 1$. anos, de 
3 o fue nombrado Predicador de fu Mageftad\fiendo Difmidor en 
aquel 
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áqutl Comento: y en el 3 i.Arpbijpo de Goa, Primado de la India 
Orientalpor el-Prudentifsimo Rey Filipe Segmdo. T auiendó [ido 
diusrfaé v é u s Virrey de aquellos EJlados, 7l. Pjpa Clemente Oãa-
uo h embio por fu Legado oApftolico a la cotterjton.de toda la Sierra 
y Reynos del CMalauar; y en ellos, confu predicación, exemplo, y 
Janta vidajorntirtio gran multitud de infieles y cijmaticos, y gam ã 
la obediencia del fanto Euangelio muchos Reynos > y a la de fu Rey 
muchos Reyes: de donde el Católico Rey don Filipe Tercero le ¡lamo 
para la 'Trimaciay Dignidad de Braga, Tauiendo llegado attijtf-
puesde muchos naufragios, 'viniendo a eft a [orte para renunciar 
aquella Dignidad oArçobijpal, y recoger fe a lafdedad de vna cel-
da]fit Mageftad [atolic a, conociendof valor y exemplar vida, le 
emito por Virrey de Tortugal, y por tener cerca defi taninftpne va~ 
ron,dentro de vn ano le mando boluer a eña Corte ̂ y le hizjo del [on-
fe'jo de Ejlddo, Capellán mayor y P'ref dente del Supremo de aquellos 
Reynos ¡donde eflandofruiendo^on aprouacion de fin guiar pruden-
cia, dwmio en el Señor>con increyble dolor dé los quele cono-
cieronya z ,de Mayo, 1617. Defu edad 5 8 .años, 
tresmefcs¡onz¿edia¿. 
TA M B I E N Yaze en eftc Á fueron defte Conuento el Maefc Conuento el Maeftro fray tro fray Bakafar de Medina, Có-
Lopedc Villa-Vicencio, natural fultor y Calificador de las I liqui-
de Xerez délos Caualleros, Pre- íiciones de Toledo y Cordoua, 
dicador del Rey Filipe Segundo, Catedrático de Vifperas de Teo-
quele cometió el deícargo defu logia en la Vniuerhdad de Ofu-
conciencia Real de los daños del na. El Macftro fray luán de Cri-' 
bofquedeValfayn.Siruioalalgle tana eícriuio Sduacomparationum 
fia en mejorar las tablas compen- g de la dodlrina de los Satos; el Per 
diofas que eferiuio luán Efpam- fedo Chriftiano de IES VS,M A-
bergejdexadobs libres de la mala RIA Confeísionario; vn tratado 
femilla que fu Autor auia fembra côtra las Comediaŝ y vnCõpédio 
do-en ellas. dela Hiftoria de fu Orden. Maef-
' AM BIEN Yaze el Maef- tro fray Melchior de los Reyes, 
tro fray luán de Vega, que Catedrático de Vifperas deTeolo 
cícnuio fobre los Pfalmos. Mijos gia en la Vniueríídad de Mexico.; 
X 3 El 
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ElMaeftro fray Antonio de Ba- A de Dios; y el Macftro fray Diego-
raona efe riuio vna dodrina Mo- Lopez, Predicador infignc,clcri-
ral y Eípiricual. Y fueron mora-
dores del Conuento el Maeílro 
fray Chriftoual de Fonfeca3iníig-
ne Predicador,q[ue eferiuio la pri-
mera y íègunda parte del Amor 
nio Sermones fobre los Euangc-
líos de la Quarcfma. 
^ Con eite Conuenuo ciencia 
Orden de fan Aguftin enEfpaiia 
150.y en ellos 3 3oo.Religioíbs. 
• C O L E G I O I M P E R I A L * 
D E S . P E D R O Y S . P A B L O D E L A 
Compañia de í ES VS, Ano M . D . L X . 
V ALOREME Paraefcri-uir la Hiftoria deíle Cole-
gio, y de fus Varones claros, de 
vna Hiftoria manuferica, que ef-
eriuio defte Colegio el Padre lua 
de Mofqucra Religiofo de fu ha-
bito. Solicitaron lafundacio por 
lósanos 1545.los Padres PedroPa 
bro,de nación Saboyano, Confel 
for de la Serenifsima Princefa do 
ña Mariajinuger del Rey don Fili 
pe Segundo, y el Padre Antonio 
de Araus, natural de Vergara, en 
la Prouincia de Guipúzcoa,fu Pre 
dicador, ambos adoscopañeros 
del fanto Padre Ignacio. Dieron 
feliz principio al edificio en el 
puefto que aora tiene, a 11. de 
Mayo, 15 60. el Padre Duarte Pe-
reyra,que fue fu primer Re<5tor,y 
otros quatro Religiofos, Angula-
res varones en efpiritu y en vida. 
Tuuo la Religion y el edificio en 
fus principios contradiciones del 
mundo; vencicrofe todas ellas co 
B callar los Religiofos. Salió Dios a 
la caufa,por fer fuya, y conuencié 
do co obras a los que cotradezia, 
les hizo que obedecieiren a lo que 
les importaua. Fauorecieron la 
planta con dadiuas y mercedes el 
Rey Filipe II.y Princefa doña lua 
na,doña LeonorMaícareñas,Aya 
del Principe don Carlos, dõ Yñi-
O go Fernandez de Velaíco Cóndef 
table de CaftilJa, don Chriftoual 
de Mora,y don Alonfo de Médo-
ça Conde de la Gomera, y otros 
muchos, que de todos ay memo-, 
ria en laHiíWiadelColegio. Aca 
bofe el edificio dclalslcííacncl 
principio del año 15 67. Bedixola 
don Fr. lúa de Muñacones del Or 
dendeS.Aguftin, ObifpodeSo-
gorbe;dedicòla alosPadres yPrin 
cipes de la Igleíia Pedro y Pablo, 
Pufofe el Sacramento, y dixofe la 
primeraMiífaa z5.de Enero,dia 
en q la Igleíia haze fiefta a la Co-
ueríion del Doctor de las gêtcs cl 
D 
pran 
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. grã Pablo. Afsifticrõ à día el Rey A 
Filipe ILla Reyna D.Yfabel de la 
PaZjPrincipedõCarloSjdõ lila de 
Auftria, y los Grandes dela Cor-
te.Llego a ella aquel famofo varo 
el Padre luán Ramírez natural 
de Madrid,Predicador Apoftoli-
cOjV vno de los mayores obreros 
que cuuo la Compañía , que fue £ 
vn prodigio en la predicación y 
zelo delafalud delas almas. En 
breue ciempo con fus fermones y 
platicas fe trocó el eftilo de la 
Corte j mejorando el difcuríb de 
la vida para acertar a morir. Con 
efto crecía amontones el credito 
del Colegio, entrandofe por fus 
puertas los. deííeofos de poneríè 
en fálüo*Por los años 15 69.infor-
mada la Mageftad Católica de do 
Gomez de Figueroa Duque de 
Feria,del vtil que refultaria para 
la juuentud de la Corte, fi los Pa-
dres de la Compañía fe encargaí-
fen de enfeñar las ciencias y facul 
cades en fu Colegio , les mando D 
pufieffeneftudios de Latinidad,q 
en ello fe tédria por bien feruido-
Obedeció la Compañía, y fueron 
los primeros Maeítros los Padres 
lua de Azeuedojinfigne en letras 
humanas, y luán Ruiz auentaja-
do en lenguas, y en otras ciencias 
mayores.Los primeros dicipulos ^ 
fueron vn hijo del Almirante de 
Caítillajtres de Rui Gomez de Sil 
ua, y otro del Conde de Lemos. 
Afsi procedió el Colegio/hazien-
do muyíènalados feruicios a íus 
Principes y Corte,hafta que llego 
el año de 1603. que la fanta Era-
247 
peratrizdoña Maria paífando del 
mundo al Cielo,le dexò por here-
dero vniuerfaí de íus bienes, folú 
citada de las vitorias y triunfos q 
auia viíto ganar à los hijos defta 
Religion contra hereges en el Im 
perio de Alemana. Aeftapode-
rofa,fanta y efclarecidafeñora tic 
ne por Patrona eíte Colegio, que 
ya es de los mayofes que tiene fu 
Religion.En el yazen muchos va 
roñes iníignes, queen diferentes 
partes de Ja Chriítiandad y mun-
do dieron abundantes frutos con 
fu fantidad y letras.El primero q 
murió en eíteColegio fue el Padre 
Pedro de Santa-Cruz, grande en 
humildad : el Padre Macftro Gil 
Gonçalczde Aiiila,admirable en 
fantidad y prudencia: el Padre Pe 
dro de Saauedra,que timo rcuela-
cion de Díos,por medio de S.Die 
go de Alcala, que entrañé en la 
Compañia.Efcogiole la Princeíía 
doña luana por limofnero fuyo* 
para repartir límofnas en las Mo 
tañas,entre la géte pobre de aque 
lías tierras y íitios.El Padre Pedro 
de Ayala antes que entraífe en la 
Compañía, fue dicipulo de aquel 
gran Santo y Maeftro nunca afaz 
alabado el Padre luán de Auila, 
Sacerdote de admirable vida,Pre 
dicador Euangelico. Tabien y aze 
aquel famofo vaf on Luis de Moli 
na natural de Cuenca, fénix en el 
ingenio, que co la agudeza de fus 
eferitos enriquezio los teforosde 
la Teologia; y el Padre Luis de 
Guzman natural de Oíforno del 
Obifpado de Palécia.Dize del el 
Padre 
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Padre Ribadeneira en fus Efcrito A 
rescue fue varón confumado en 
todo genero de virtudes. Tam-
bién yaze el Padre y venerable va 
ron Pedro de Ribadeneira natu-
ral de Toledo, compañero defde 
fus primeros años del fanto Padre ^ 
y Patriarca Ignacio, y teíligo fiel 
de fus trabajos felizes. Elcnuio fu 
vida , y muchas cofas deefpiritu 
para animar i las almas'en el íer-
uício de Dios.- y han (ido tan im-
portantes para el bien de los fie-
les, que los Católicos de Inglate-
rra los han traduzido en fu légua, 
para licuar con paciencia el rigor 
de los tormentos con que la here-
gia los períigue. Murió con nota-
bles mueftras de fantidad en el 
año 1611, y dieronle fepultura en 
la Capilla de fu íanto Padre Igna-
cio.Dedicóle vn Epitafio elegan-
te el Padre Juan de Mariana de 
fu miíma Compama, 
que dize: 
* 
D E O O P T I M O M A X I M O S. 
Petrus Ribadeneira è Societate IES V. 
F I Se fuer adiunxit Xpm&y 
Antequam á Sede AfioHolica 
h ordo probatus effet, 
Morumfacilitate Jn ênio ardenti. 
Egregia índole, 
Tribus Pr<zpofitis Generalibus, 
55. fgna tio, Layno, fg) Frãcifc o HorgU 
ÇratM w pnmü extitit. 
Junior multcM nationes obiuit, 
De rebus magnis legatus 
Demde ̂ uanjs interfaos muneribus 
Eft perfunBus. 
In Thufcia & Sicilia ProuincialU 
Commijjarius in Sicilia. 
Infubribus uiÇtator 
Jétate maior Toletmnredijty 
SCRI VIO Su vida eí Padre C 
Luis de la Palma natural de 
Toledo; y latraduxo de Caftella-
no en Latm con erudito eílilo el 
Padre Manuel Suarez Luíitano. 
natim alo affliãam 'valetttdim 
2(ecrearety 
/neo fecejfu, ft) ¿Madritt, 
'Ubi uitA relícjitum exegit, 
¿Multes libros puílicamt 
Eruditos & pios. 
In u traque lingtta par. 
Principibusgratusfuis chams, 
Exter u commodus, 
Tmdenüd laude infignis. 
cAnnos S^.rvixit 
In Societate autem 71. 
Obijt Madritiy 
zAnno 161 j . '" 
¡Deamo KaLOcloh. 
Ambien yaze en eílc Cole-
gio el venerable Padre Ri-
cardo Haller, Confeífor y Maef-
trodela efclarecida Reyna doña 
Margarita de Auftria , y fue el 
primero 
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primero que intròduxo eneftos A pañia en Eípaña cíenco y diez Ca* 
Reynos la deuocion tan feguida ías,y en ellas tres mil y fetén-
de los ados de contrición. ta Relígiofos. 
^ Con eíte Colegio tiene la Co (•. •) 
CONVENTO DE S. FRANC ISCO 
de Paula de los Mínimos, Año 15̂ 1. 
ES El Conueíitd vno de los B Reíigiofos fu intento al granFi-
iluftres que crí Religion y Jipe Segundo^ teñicndo íü Corte 
edificio tiene la Corte ¿faüoreci- en la ciudad de Toledo. Dioles fu 
do de RcyeSjRey nas y Princijies, carta,pidiendofelo la Reyna do-
que ayudaron la fundación cori íía Yfabeldeí ía Paz, para que 
mercedes y limofnas, moftraííldo la villa admitieíTe la fun-
la deuocion que tenían afán Frart dación deí Con-
cifeo de Paula. Propuíieron los uento/ 
E L R E Y . 
COncejOjIuíHcia^RegidoreSjCaualleroS, Oficiales, y Hombresbuenos de la villa de Madrid. Por parre de 
fray luán de Vitoria Proüincial de la Orden de ian Fran-
ciícodePauladelos Minimos, hemos fido informado, 
que en nombre de íu Orden quería fundar y edificar va 
Monaílerio en efla villa,fupíicandonos os efcriuieíTemos 
díeíTedes el fauor neceífario para ello, ò como la nueílra 
merced fueíTc.Y porque por la deuocion quetenemos à 
cfta Orden,y buena relación que ay de la vida y exemplo 
délos Religioíbs della , y el beneficio que hazen con ííi 
dodrina, y el continuo cuydado que tienen derogar à 
Dios nueftro Señor por nueftrafálud, y buen fuceíib en 
nueftras coíaSjdeífeo fazerles merced.Os ruego los ayu-
deys y fauorezcays en lo que jufto fuere, para que fe efe-
tuc 
2 5à Teatro de las 
tue la fundado y edificio del Monafterio5que en ello nos 
feruireys.De Toledo i5;de Febrero ^¿x.anos. 
T O E L R E T. 
Por mandado de fu Magcílad. 
1 uanVa&queZj. 
PO CO Defpucs entro la Cor A ce en Madrid , y el Principe 
don Carlos tomo la mano^para q 
mitieíTe efedo la voluntad de fu 
padre. Vino la villa en ello. D i -
xofe la primera Miifaen7. de A-
goíto, dia de S. luftoy Paftor del 
ano 15 61. y el Principe fue el pri-
mero c|ue toco la campanilla pa- g 
ra llamará la gente.La Reyna do 
ña Ifabel de la Paz dio al Conuen 
to la cabeça del glorioíb Marryr 
S. Firmin, primer Obifpo de Pã-
plona. Tiene vna reliquia nota' 
ble de fan Franciíco de Paula,que 
ía dono fray lofef de Teller Gene 
ral de fu Orden; y, fin eftas, otras 
muchas que eftán en vna Capilla C 
que fundo el Licenciado Benito 
Rodriguez Valtodano del Con-
fejo de las Indias. Es Patron de k 
Capilla mayor el Marques Am* 
broíio SpinolaCauallero deíTu-
{bn,del Confejo de Eftado y Gue-
rra,y Capican general en los Pay-
fes Baxos.Tiene el Conuento vna D 
Imagen de la Soledad de Nueftra 
Senora,dadiua de la Reyna doña 
Ifabel de la Paz, obra de la mano 
de aquel valiente efeultor Beze-
rra. Ka tenido el Conuento varo 
nes excelentes en fanddad y vir-
tud. Fray luán Calderon natural 
del Reyno de Nauarra,miirio co-
mo fanto, y como átal le dieron 
fus Religiofos fepultura en z8. de 
Março 1591. Fray Marcos Bre-
ton natural del corral de Alma-
gcr,fingular en humildad y obe-
diencia. Falleció en el año 1 559. 
y diofele a fu cuerpo íèpultura de-
baxo del altar de la Capilla ma-
yor. Morador fue defte ConiTento 
fray Diego deValbuena Confef-
for de la Reyna doña Ifabel dela 
Paz. Hizo voto cita foberana fe-
ñora al punto que entraua en E f 
paña,á celebrar las bodas de fufe-
liciísimo caíàmiento,para q Dios 
profperaífe fus intétos de embiar 
a lerufalen limofnas, que fe ofre-
cieífen en fu nombre,y fe aumen-
taífe con ellas el culto de aquellos 
lugares fantos.Fio la execucion y 
jornada de la bondad defte bendi 
to Religiofo, que cumplió lavo*. 
Juntad de la Reyna co admirable 
piedad. Religioíos fuero defta ca-
íà,fray Alonlbde Madrid, queen 
Ezija, donde yazc, es tenido por 
fanto. Fray luán de la Barreda, 
que dexò vn mayorazgo por fal-
uarfe. Fray Alonfo de la Vega, 
q eferiuio vna SeluadeCafos de 
con-
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conciencia.Efpejo de Curas, Spe- A 
titlum aureum } para Sacerdotes. 
Fray FrancifcoTamayo Califica-
dor del Tanto Oficio de Cordoua, 
y del Confejo Supremo de la la-
qLuiicionjcfcriuio vn libro}que t i 
tulò. Mejoras de Chrifto.Fray Ga 
briel Lopez natural de Ocaña^vn 
tratado que ritulò,Sagrado com-
bice.Fray luán Breton natural de 
Babilafuente^tierra de Salamaca, 
Predicador Apoílolico, y Confuí 
tor del Tanto Oficio de Vallado-
lidjcfcriuio la Teologia myílica. ç 
Fray Pedro de Mena natural de 
Aranda de Duero, General de Tu 
Religion, que yaze Tepukado en 
elle Conuento, eTcriuio la vida de 
Tan FranciTco de Paula, y vn tra-
tado de los íiece Sacramêtos.Fray 
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Lucas de MotoyaPredicador ma 
yor de Tu Prouincia, eTcriuio vna 
Hilloria de Tu Orden, iluftrando 
las grandezas della,y honrando a 
Tu padre y madre, dando a cono-
cer al mundo la humildad y gran-
deza de Tu Tanto Patriarca. Italia 
donde nació el fundador; Francia 
que gozó la gloria de fu prefen-
cia,Efpanade íosefeto$ de fu cari 
dad: los Reynos y Prouincias do-
de fe ha eíiablecido el inftituto 
defte fanto habito, le deuen mu-
chojque tiene conocimiento, por 
medio de fus eíiudios,delas obras 
heroyeasde fan Francifco de Pan 
la,y de fus hijos iluftrcs. 
ÇC.on efta Cafa tienen los deftá 
Religion en Efpaña yy.Conucn* 
tostf en ellos 165z.Religiofosil 
* 
C O N V E N T O D E L A S A N T Í S S I M A 
Trinidad, Año 1562. 
N Medio de la villa de Ma- D 
j drid,como cetro y coraçon 
de la Corte, tiene fu afsientoel 
Conuento de los Religiofos de la 
fantifsimaTrinidad, reprefentã-
docofuinílituto la memoria def 
te akifsimo mifterio. Fundóle la 
Religiõ por los anos 156z.Tomò 
lapoíTcfsionfray DiegodeTeran E 
Prouincial de fu Ordé,pcrfona de 
grandes letras, dia de la Viíitaciõ 
de nueftra Señora. Su primer M i -
niftro fue fray Diego de Medina. 
Gozauaen aquel tiempo la Cor-
te dos infignes Religiofos deílte 
habito, Predicadores muy celc-
brcsjlos Macftros fray luán dela 
Vega, y fray Diego Sara. El Rey, 
por no carecer de fu do&rina, má 
dô à ia Religion fundaífe Conué-
to en la nueua Corte de Madrid. 
El mifmo Rey vino a ver,y a tan-
tear el íitio del edificio, y mandó 
fe edificaífc con perfección y gra-
deza, y el mifmo eferiuio la traça 
de fu mano,que fe guarda en el ar 
chiuo defta fanta cafa.Dio al Con 
uéto limofnas y reliquias, y otras 
dadiuas grandiofasenfeñal de la 
eftimació que tenia defte fagrado 
inftimto. 
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infticuto.En fu Iglcfía ay vna rica A confefsion, no le ama confcíTaáo 
Capilla dedicada à la Cocepcion ningún pecado morcaljy que nirn 
" C 
de nueftra Señora. En ellaeiUel 
cuerpo de Tan Claudio Martyr, c[ 
la Santidad de Paulo Quinto cm-
bio ala Reyna Margarita, con o-
tros cuerpos de Santos. Su Magef 
tad le dono a vn criado fuyo, por 
los buenos feruicios que auia he-
cho. En efta Capilla eltà vna Ima 
gen de nueftra Señora, por nom-* 
bre del Reícate. Licuáronla cau-
tiua los Moros,de vn lugar que fa 
quearon en las coilas deEípaña. 
Eíluuo algunos años en Argel, 
haftaquedos Reíigiofos lareíca-
taron, facadola del poder de quic 
rio la conocia. Entró en proceísiÓ 
en la Corte con los otros cauti-
uos refeatados, quedandofe con 
ci nombre de la Virgen delRef-
cate. Tiene el Conuento muchos 
Reíigiofos, los mas dellos Sacer-
dotes , Maeftros y Prefentados. 
Aqui acabaron fus vidas muchos 
varones iluftres,que autorizaron 
lu habito có letras y vidas fantas. 
Entre otros fueron fray luán de 
Eriales de los primeros Nouicios 
que tuuo, tan eftudiofo en faber 
íèruir a Dios,quc dixo fu Confef-
for al tiempo que ya efpiraua,quc 
cu ¿o. años que le auia oydo de 
C O N V E N T O D E N V E S T R A 
Señora de la M creed. Año 1564. 
A L0s4.de Sctiébrcdci5é4. uinciadeCaftilla elMacftrofray liendoProumcial deiaPrô GafpardeTorres,quefucObifpo 
de 
caíaíio de cafa,íino es cuela obe-
diencia fe lo mádaífe. Fray Pedro 
de Roman, Fray Diego de Guz-
man,el Maeftro Caílañeda, Fray 
Antonio de los Angeles^que mu-
rieron Prouinciales. Defte Con-
•g uéto fue hijo do fray Rafael Diaz 
Obifpo de Mondoñcdoj y el vene 
rabie Padre fray Simon de Rojas, 
Confeífor de la Reyna nueftra fc-
ñorajeftimado del Rey Filipe I I I . 
delagloriofaReyna Margarita,y 
de fus hijos, por lo que todos fa-
bemos. EselConuétoPatrondc 
la memoria que dexò do fray Lo-
renço de Figueroa Obifpo de Si« 
guença,de mil y quinientos duca 
dos,para que Reíigiofos defte ha» 
bito aísiftan en Argel,diga MiíTa, 
confieífcn,y prediquen a los cautí 
uos Chrifíianos,y conuiertan ala 
Fe de I ES V Chrifto los que alli fe 
condenan, por falta de quien ks 
diga el mal citado en que viuen. 
Diftribuye el Miniftro cada año 
3 00.ducados en calar huerfanas,y 
dos mil y quiniétos para refcatáJr 
cautiuos. 
Ç Con efte Conuento tiene cií 
Efpaña la Orden 85. y en ellos 
Z500. Reíigiofos. 
D 
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de Medauro, íè fundó el Conuen- A 
to de nucltra Señora de los Reme 
dios. Vno de los primeros Reli-
giolbs que tuuo, fue, Fray Barco-
lome de Or.cncs,varón de admira 
ble vida. Hermano Tuyo y hijo de 
aquerte Concento, fue, Fray M i -
guel de Orenes, que en el Nueuo 
mundo delas Indias dilato la Fè g 
Católica. Fray Melchior Rodri. 
guez deTorres^Obifpo de Rofen, 
queefcriuioalpunos libros proue 
cholos para la iamd de las almasjy 
Fray Francifcode Vera, Obiípo 
de Guadalaxara. Yazé fepulcados 
e:i el dos Maeftros Generales, 
Fray Francifco Maldonadoj hizo 
gran precio de fu prudencia y cof C 
tambres el fanto Padre Gregorio 
X I H . Y el Màeftro Fray Fráciíco 
de Medina, que eferimoíbbrela 
primera parce del Do&or Angelí 
co. Tarabié yaze Fray Chriítoual 
Gonçaiez, que eferiuio con par-
ticular efpiritu muchas cofas para 
edificar los próximos. Tiene el Q 
Conuenno vna Imagen de gran 
deuccion, donde acude el pueblo 
deuoto a pedir mifericordias a 
Dios. El cafo de auer llegado la 
linca Imagen a Efpaña, es digno 
defer fabido, por fer vna delas 
.que ios Zelandefes períiguieron, 
quando dexando la Fè, aííolaron 
losTemplosdefu Prouincia^ te- ^ 
niendo en poco la veneración de 
los Santos, y de fus íantas Imá-
genes , y fiando mucho de la fo-
beruia de fus ingenios altiuos, q 
fe pulieron leyes de fu mano, de-
xando la verdadera de Chriílo, 
Y es bien fe coníidere, que mu-
chas delas Imágenes delosPay-
fes eftragados de todo el Setcn* 
trion aportaron a Efpaña, como 
a Rey no de talud, donde fon a-
doradas con la grandeza que ve-
mos. 
Sucedió que en el año 15 yz.fuc 
desbaratado por los Capitanes 
del Rey Filipe I I . el Conde Ludo 
uico de Naflàu, cabeça de los he-
reges rebeldes. Sintiólo tanto fii 
hermano el Principe de Orange, 
que paíTando à las Islas de Holán 
da y Zelanda,no dexò templo, ni 
lugar fagradoquenu learruinaf-
fe,naziendo vna hoguera publica 
de fus Imágenes íantas, lacando 
delas Islas la Religion de fus ma-
yores. Conlaocaíion deíteeno-
jo,fue aííolada el Abadia de la vi-
lla de Ramua de Monges de fan 
Benito, que tenia fu alsiento àU 
corriente del Mofa. Aquifuepro 
fanada etta lanta Imagen, que vi-
no à manos de vn Zelandês Lu-
tcranojhombre pobre, que paífa-
Ua la vida albergando paffageros. 
Aportó a fu potada por el tiem-
po del inuierno vn toldado Ef-
pañol, llamado luán de Vírucga. 
Son en la Isla los frios fobre ma-
nera excefsiuos, pidió el Efpañol 
al huefped,con otros queauiatl 
llegado, les hizieífe buena lum-
brejnofolo con la turfa del Pays, 
{¡no co leña grueííajtraxo vn haz, 
y con el Vna Imagen deNueílra 
Señora, dio con todo en elfuego, 
acometió el foldado à facarkjdc-
tuuoie elheregCadiziendo^Quc 
Y aua* 
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aunque el auia pagado fü parce, la A 
tenian los demás. El Eípanol era 
folo, no lo lleuò por la eipada, f i -
no con buenas razones. Reduxo-
le^y fobre concierto hecho, le de-
xò lacar la Imagen. El primer mi-
lagro que obro, fue, queauiendo 
éitado en el fuego algún efpacio 
deciempo,lecuuo relpeco, íibien ^ 
el roítro fe le pufo algo moreno. 
Quando el Virueca le vio coníii 
Imagen, pueíto ante ella ae rodi-
llas , prometió a Dios, que ü b o l -
uia con fegüridad a Eípaña,la da-
ría a los Religiofos del Orden de 
la Merced. Llegó a ella; cumplió 
fu voto, y entrego la lauca Image 
a los Religiofos del Conuento de 
la ciudad de Cuenca, donde obró 
muchos milagros.Perfuadidode-* 
líos elProuincial y Maeftro Fray 
luán de Couarruuias,varón obfer 
uance; con acuerdo de los fuyos 
determinó trasladar la íànta Ima 
gen a laVilla de Madrid,para que 
con el concuríb de la Corte ere-
cieíTe la deuocion. Hizofe la tráf-
lacion a los primeros deAgoífo 
de r573.Lasmifencordiasqueha 
obrado en los que fe encomenda-
ron a ella/on muchas. De fu orí-
gen,y milagros eícriuio vnahifto 
ria el Maeítro Fray Aloníb Rama 
Reíigiofo del Orden dela Mer-
ced. 
Ç Con elle Conuento tiene to-
da la Orden en Efpaña nouenta y 
cinco,y en ellos 356 i.Religiofos. 
C O N V E N T O D E S A N B E R -
NARDINO DE R E L I G I O S O S 
Deícalços deíàn Franciíco> 
Año 1572. 
SV Fundador fue Fracifco de C GarnicajVnodelos mejores 
Miniftros que tuuo el Rey Filipe 
Segundo en fu Confejo de Hazié 
da. Diré lo que he vifto en pape-
les y efcrituras,para que quede vn 
exemplo de fu templança y fingu D 
lares feruicios. Tuuo por patria a 
la ciudad de Soria,y fue en ella del 
Jinage dedo Martin Saluador de 
JaQuadril.la Hondonera, vnode 
los Dozc de aquella ciudad.El ori 
gen de fus mayores fue en Vizca-
ya, de noble y conocida familia: 
de alíi paífaron a Soria, y cafaron 
noblemente. Siruio Francifco de 
Garnica a las Mageílades del Em 
perador don Carlos, y don Filipe 
Scgudo mas de quarenta años en 
diferentes cargos, vltimaméte en 
el de Cótador mayor de Caftilk, 
gouernando la hazienda de la Co 
roña Real,haziendo por fii perfo-
na , lo que defpues que murió 
fe 
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fe Ka repartido entre muchos con A res de fu Prouincia. Yazen en 
mayor coita, y no con tanto pro- muchos Religiofos Tantos, honra 
uecho. Heviítolafundaciondel dores de la humildad y pobreza; 
Comiente 3.y en ella díze la caula vno delíos Fray luán de Santa-
qae le mouio a dedicarle a eík Ta- Maria, Confeííor de la Serenifsi-
grado iníUtuto, con las palabras ma Infanta doña Maria;eftimad£) 
hguicmcsTengo a efía Religion par ^ y venerado del Rey Filipe Tcrce-
tkular demáon, porfer injlituyda en ro por las muchas verdades que 1c 
tan gran penitenaa,puray perfeEiapo dixo, 
hrê a,y en quefm T̂ eligiofoŝ dejfafsi' •[El Fundador yaze en la Capilla 
dos de los cuy dados del mundo, con mayor,y en ella,al lado del Euan-
gran pureza de ejpiritu[¡rúen a.'Dm. gelio, pnfieron fus herederos el 
El Conuento es vno de los mejo- Epitafioíiguiente; 
A. G. D. D. 0. 
«'5 Francifco de GarnicaÂel Confe]o del Rey don Filipe II.y fu Con-
tador mayor, fundo y edifico ano de 1/71. efe [omento de Frayles 
'Defcalços de la Orden de S. Francifco^y ejle Templo dedicado a fan 
Bernardjno,enque ejlk enterrado.CMurio en el año de 1 /90. defa 
cdadyo.SonT airones defe Monaíleriolos fucefiores de fu Cafa y 
Mayorazgo-Tienen en elfa entierro y vn quarto de cafa 
arrim&do ala Iglefia. 
L Lado de la Epiftola efta mirez de Aro fu muger. Y tieriç 
el bulto de doña Terefa Ra el Epitafio íiguiente. 
* 
J . G . D- D i 0. 
Doña Terefa Ramirez de Aro, bija de don Diego Ramirez de Aro 
y de dona F^racifca de Figueroajnnger de Framifco de Garnicadel 
(onfe'yj del Rey don Filipe Ü-yJu [ontador mayor •> Fundador y Ta* 
tron de fie Conuento y Iglefia deS. Bernardino; efk aqmfepultada. 
M u ñ o en el año de 15 %(>Mfu edad 3 3. Don Framifco de Garnica 
fu híjo,fuceffor enfu Cafa y mayorazgo Patrón de ¡le Conuento t 
pujo afu>s padres efa memoria en el Anode \ 608. 
TV V O Filipe 11. grande buen afsiento quedeíTeaua tomar opinion de la prudencia de en las coíis de íu hazienda, halla-, 
Francifco de Garnica: fió delia el dofe en va eftado tan dolorofo, 4 
Y 2. falio 
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falio a pedir remedio antes q acá- A ca:copièIo de buena gan?,por ver 
baííe codo. Manifieftalo vn papel íi aprouechan los clamores de 
de fu Real mano, que vi en poder vn Rey tan Poderoloy 
de fu hijo donFrancifcode Garni Prudente. 
*' 
LOS dosTeforeroshan ejiado conmigo > y tratado àe lajtraçaj que cada mo dcllos da para la deudafuella y prouifiones, en q 
<uan bten diferentes ¡y pues vos lo tenek mejor entendido queyojiofe-
ra menejler de&jroslas.Ay tanta contrariedad en lo que di&en vms 
y en lo que diZjen otroŝ que me ha parecido efertuirosy encargaros, q 
como quien lo entiende todo mejor que nadie,y lo fabe, hpenjehy mi-
reís con el ẑ elo que tenek a mifermcio,entretanto que miro i^mofera 
bien tratar dejie negocioyde que pende lo que veis, f^atra que tanto 
mejor lopenfetf%os diré lo que defjeô y eŝ que la hacienda fe affentaf 
fe Je manerâ que no nos viefemos en lo que hafta aqui: y pues el re-
medio de lo que aorafe trata es el vitimo que puede auerfjieílefe def-
barata, mirad lo que con ration lofentirè, viéndome en 48. anos de 
edady y con el Principe de 3 .dexandole'la hacienda tanJin orden co* 
mohaflaaqMi.Y demos defloiquevegezjtendre,pues parece que yaU 
comienço, ppaffo de aqui adelante¿on no ver vn dia con lo que tengo 
de viu ir Qtrojftifàber con quefe ha defujientar lo que tanto es menef-
ter;y otras cien mil cofas, por donde muy j ujiamente dejjeo ver dado 
algún buen afsiento en lo de la hacienda ;y ere eduque el que me dief-
fe forma para epojne haria elmayorferuicio que en ejie mundo yo en-
tiendo que puedo recebir¡y que fe diejje también orden en como confg-
nar las cofas ordinarias,y fe tuuiefepara las extraordinarias^ fa-
lir de cambios y deudas que lo confume todo ¡y aun la vidajreotfue ha 
de acabar prefloyfi en ejto no damosforma,que confumida.yoosdigo. 
que ya lo eíia.Os encargo¡quanto puedo, y quanto veis que tengo ra' 
zjo dedeffearlo que digo, que lopwfeisy deisformajpara confeguirlot 
qud eíia pueda fer;fi alguno la puedefaberjfois vos; y afsi os ruego-
mucho os de fuel eis en penfar el modo, y hallar forma , con la bre~ 
uedadque es menejler,y creed,que la reconoceré,como lo merecera tal 
feruicio, qual ejpero que en eflo me aueis de ha&er > dándome forma 
para que fe fojtenga y conftgne, fmque aya que tocar a eUo y y ten-
gamos paralo extraordinario, de manera y que podamos con ello. 
am-
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Aunque bien veo lo que es menejiery fe ofrece i que me tiene co el cuy-
dado que podeys pe rifar ̂ que no fe como viuo con la pena que me d¿t 
por las caxjaj que aqui he dicho,y por otras que ay para tenerla; y 
vna deüaó^s^que creo tengo de parecer codkiofo endejfear tanto la 
que digüij Dios fahe que es maiparafuferiAicio^ y cumplir con mii 
obligaciones,que por ninguna otra caufa¿ 
VVO EfcAo ddcíTeo del A 
Rey co la induftria del Mi-
nilti'OiConííderó la rayz y manã-
ual del daño, aplicó el remedio 
con ranra jüítiíicacion^que fu Ma 
geíladjCon acuerdo de fu Preíidé-
te don Diego de Couarruuias^ y 
cixica de fu Confejo , mandó fe 
publicaííe el decreto del año 75. 
tftimò el Rey por muy grande ef 
te íemicioj afsi lo he viíto en pa-
pel dé fu Real mano. Diole el 
Reyno en Cortes a Frandfco de 
Garnicajpor feruteios notables q 
le auia hecho , doze mil ducados 
de ayuda decolla, pagados en do-
ze años.Dio cuenta dello al Rey, 
cjue le mando no acceptaííe; por- C 
quelaconfequencia feria en c|uaí-
quier tiempo dañóla, y que refer-
uaua para íi hazerle mayor mer-
ced. Fue viíitado dos vezes en las 
viíiias generales de los Tribuna-
les de Haziéda.En la primera que 
hizo el Doctor Figueroajfaiio de-
clarado por libre, dado por buen ^ 
Miniftro,y acrecétado en oficios. 
La fegunda fe alargó tantos años, 
que fuplicò fe acabaífejno lo a-lca-
çô. Acudió a fray Diego de Cha- : 
ues, Cõfeífor del Rey, como quié 
apela de vna autoridad fuprema a 
43tra mayor,diziendole por vnpa 
peí que yo vi: Tcomo todos nosaué~ 
mos de morir ¡importa <j quando Dios 
fea feruído de Uamarnos, ovamos j t 
quiera con fatisfacion de q fupo nuef-
tro 7{ey la ̂ verdad, y entendió como 
cada runo le auia feruido, {¡n que fe 
pretenda efcUrectr con dúaciones elfiri 
')uflo qué fe deue creer, que fu Magef 
tad como tan Catoltco 2{ey tiene. Y 
luego añade:Encargo d KT(eüeren~ 
difsima la conciencia^ara que procu-
re, que fu ¿Mageftdd prouea fè hagá 
)ujltcia,y no reciban agramo los 'vifi-
tados cm la dilación y manera de pro-
ceder que fe Ueua.Eüa. y otrasdiligc 
cias hizo, harta llegar a dexar los' 
oficios,y retirarfe a fu cafa a titulo 
de enfermedadjpara que fus ému-
los no le tuuieífen refpéto por ei 
lugar que ocupaua. Viuio redraw 
do dos años,y murió dexando de 
íi buen nombre,y por fuccffor eri 
fu cafa y mayorazgo, que es vna 
de los principales de Madrid,á 
don Francifco de Garnica fu hijo, 
que tiene fus caías frontero dé Sa-
to Domingo el Real,y esfeñorde 
las villas de Val de Torres y Sili-
líos i y le fucedera don Francifca 
de Garnica fu hijo, Caualíero 
de ía Orden de San-
tiaçtí. o 
Y* COK-
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C O N V E N T O D E L O S C A R M E L I T A S 
Cal çados,Ano 1573. 
EN T R A R O N Los Reli- A que fue maeílro de muchos en las piofos en el Conuento vn vMasconcemplatiuayadiua.Pc^ Sábado en la mañana â i y.de Ene 
rondel año i 5 73. Precedió elcon-
fentimiento del Religiofo Mo-
narca don Filipe Segundo, y la l i -
cécia deBufto de Villegas Gouer 
nador de Toledo. Dixo la prime-
ra MlíTâ y pufo el Sacramento do 
luán Bapcifta Caftaño, Nuncio g (natural de Madrid)fue ílngular 
Apoftolico, quefuejporfufanti- en obediencia y pobreza; yen U 
dad v méritos eledo Podfice Ro- oracio fe auétaiò mucho mas. No 
dia por la Villa limofnajyco bol-
uer fatigado jal punto que entra-
ña en cafa, ponia la mano en otro 
nueuo trabajo,y nuca falto a May 
tines.DioleDiosen premiodeíto 
vna muerte llena de paz yfofsie-
go.El béditoP.Fr.Gabriel dcCoS 
dad y éritos 
xnahô y romo en fu eledion nom 
bre de Vrbano V11. Ayudaro pa-
ra el nueuo edificio el Rey Filipe, 
Reyna doña Ana,D.' luana Prin-
cefa de Portugal} y la fantaEmpc 
ratriz dio al Conuento vna efpi-
11ade lá Corona de Chrifto.A'yu-
dò también la Villa, abriendo ca-
lles, y mejorado el íitio, para que 
el edificio quedaífc mas íuntuofo. 
Hanle fáuorecido los Pontífices 
RòmanoSjCÕgracias, y Jubileos, 
Gregorio X I I 1 . Clemente V I I I . 
y Paulo V". Entre otras reliquias 
riene viia de fan Damaíò Papa na 
turai de Madrid. El primer Prior 
que gouernò eftc Conuento, fué 
el Maeílro fray luán de Salazar. 
Ha tenido Religiofos eminen*. 
tes en fantidad y coftubres: vno, 
fray luán Euangelifta de Salinas, 
natural de Madrid, que fue excelé 
te en penitencia y claufura. Fray 
Simon de fan Lamberto, Religio 
íb lcgOj ta admirable en fu eílado. 
auetaj( 
dormia los lueues en la noche, en 
memoria de que Chrifto toda la 
paísò velando, y padeciendo por 
redimirnos a todos. El Viernes 
ayunaua a pan y agua,en reueren* 
cia de los muchos trabajos q Chrl 
fto padeció en aquel dia. Apare-
ciofele algunas vezes la Virgen: 
otras el Angel de fu guarda, y al 
fin le honro Dios con vna muer-
te gloriofa. Ha tenido algunos 
Religiofos que eícriuierõ, y tuuic 
ron premios públicos por íiis eí-
tudios y letras. El Maeftro fray 
Fracifco de IESVS de Xodar,Pre 
dicador del Rey Filipe Tercero,/ 
Calificador del Cófejo Supremo 
dela Inquificion. Efcriuiocinco 
difeurfos, en que confirma la aiiti 
gua tradición de auer venido el 
Apoftol Santiago a Efpaña. Fray 
Ambrollo de Vallejo, q (defpues 
de auer tenido muchos cargos cu 
fu Religion) fue nombrado por 
Obifpo de Popayan en las In-
dias. 
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ignorates. Fray Pedro de Padilla> 
Excelencias de la Madre de Dios¿ 
Monarquia de Chrifto, y Rami-
llete de flores Efpirituales. 
€ Con efte Conuenco tiene en 
Efpaña la Orden ochenta y qua-
tro^yeneilos iyio.Religiofos. 
días.Fray Fracifco de Villáfucrtc, A 
Catedrático de Teologia en la 
Vniuerfidad de Mexico. Fr.Mar-
tin Verdugo de RecaIde3eícriiiio 
vn tratado del Aborrecimiento 
del pecado.Fray Chriftoual Mar-
ques otro que intitulòjTeforo de 
C O N V E N T O Y C O L E G I O DE 
íàn Aguílin, que fundo doña Maria de Aragon, 
Año 1581. 
T Engo mucho quedezir de _ la DJiidacion defte infigne 
Coiegio,y mucho de los varones 
iluíbes q en el yazen. La Iluílnlsi 
ma feñora D.María de Aragofdc-
mosladefde luego los renombres 
que merece de val eróla y pruden-
te) hija de don Aluaro de Cordo-
ua Caualíerizo mayor del Rey Fi 
lipe I I . y de doña Maria de Ara-
gon. Fue dama dela Reyna dona 
Ana, y dueña de Honor de la In-
fantaD.Ifabel;douda de raros do 
ñes, hermofura, difcrecion, pru-
dencia , honeíhdad y modeftia. 
Con eftos dotes obligo a los Re^ 
yes fusíeñores, que la eítimaíTen 
y amaííen. Deíde fus primeros 
añoSjComo vaicrofa y fuerte, cõ-
íagrò à Dios la entereza de fu cuer 
pOj llego a noticia de fus deudos, 
acudieron a pedirla, que enrodó 
calo dé íus aueres y remas fundaf-
fe vn mayorazgo , en que perpe-
tuaííè la memoria de fu nombre. 
Refpondio,pandóle Dios laspa-
B labras,muy diferente de lo que ct 
mundo efperaua: (Dexan <-un ma-
yorazgo , donde no tenga fin U me-
moria de mi nombre. Afsi rcfpon-
dio a fus deudos, y à la deman-
da de la carne y fangre, quedando -
libre,para poner por obra la grâ-
deza de íus peníamientos altos. 
Tenia gran deuocion alOrdé de 
C íàn Aguttin^ que la heredó de fus 
padres. Reíòluioenfupenfamien 
to edificar vn Colcgio,y dedicar-
le à fu nombre,pOniendole en ma 
nos de la cordura y prudencia de 
fus hijos, para que lús Religiofos 
cftudien, y con fus letras ayuden 
al bien publico defta Monarquía 
Católica. Efte fue el mayorazgo, 
D y es muy cierto, que ílis rentas fe 
gaftaràn muy en feruicio de Dios* 
Diole Filipe 11. el fitio para fun-
dar^ tener parte en obra tan pro 
uechofa; dizelo el Rey en vna 
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PO R Quanto,auieñdofemchecho relación departe de vos doña ^Taria de Aragon,Dama dt la Serenifsima Reyna doña Ana, mi muy cfata y muy amada muge^que fea en gloria,que tenéis acordado de fundar v dotar en laVi-
lia de Madrid vn Monafterio,ò Colegio de Frayles, en que nueftro Señor lea fernidó, y íli 
fanto nombre alabado y bendito. Suplicándome, que para el dicho efeto os hizieíTe mer-
ced de vn pedaço de fitio de los que mandé comprar del Monafterio de fan Martin, del 
Orden de fan Benito,y de otras peribnas particulares, cerca de la fuente que llaman de Le-
canitos. C NOS, Por ayudar a tan buen propofito y obra,y porque efperamos^ue dello 
refultará grã beneficio y ornatoj por otras caufas que a ello nos han mouido, lo tenemos 
por bien;y por la prefentehazemos merced^racia, y donación a vos doña Maria de Ara-
gon , para efeto de edificar y fundar el Mortaftério, ò Colegio en vn pedaço de los íitios 
nucflxos; Y es la data de la cédula en Heluas de Portugal,20.de Enerojissi, 
T O E L R E T . 
Por mandado de fu Mageítad. 
CMateoFa&qúezj. 
EL Edificio es vno de los me- A nio de ferio dos marmoles que lo jores que tiene la Corte,dc- dizen con letras de oro/en las len dicado al Padre S. Aguftin,y mas guasCaftellana yLatinajy baftarà 
conocido por el nobre de fu iluf- poner el Caftellano, por no repc-
crifsima Fundadora.Dan tettimo tir dos vezes vna cofa. 
EJla IgleJiaiCafdiy Colegio fundo y doto magnifeamente la Señora 
Dona Maria de Cor dona y Aragon,Dueña de honor de la Infanta 
DomTfabel.Mttrio a $.de Setiembre de 15 5)3. Juntólos cuerpos de 
los Señores do Aluaro de (ordoua^auaUeriKjO mayor del Rey filipe 
I I . y de doña Maria de Aragon3y otros de ftuhermdms. Dijlribuyo 
fu hazjenda entrefm parientes y criadosy obra¿ piaj. DexoforTa-
tron a don dAluaro de Cordoua fu bermanOyGemilbombre de la fe-
mara del Rey Filipe / / / .y a fui defeendt entes, EldkhoyGerommd 
de Chirmoga.y el T adre fray Hernando de Ro\as9fm teftametarm% 
acabaron ejialglefia a 5 .deEneroJe 1 ^f./eptimo delVontifitada 
de mejirofanto Tadre Clemente Oãam. Reynandodon 
Filipefí enero dejie nombre. 
Dcxo 
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DExò por Patron al Reyfu A hijo efpiricual de criada fuya^ hi-íeaor, y à los fuceíTores de jade criados fuyos/ea con mas ra 
íus Coronas y Rey nos, prouocã- zon amparado:y como los fucce* 
dolos à ello co la obligación que dientes en las Coronas dan am-
tienen a defender y amparar las paro a los que hanferuido a los 
cofas dé fus leales criados. Afsi lo Reyes antcpaííados íliyos, afsi 1c 
dexò acordado en vnaclaufula de pongo debaxo de la protección 
futeftamento, bien digna de fer Real de los fuceíTores de fuMa-
fabida. B geftad, que para fiempf e fueren* 
te, Y porque efte mi Colegio en A los quales fuplico humildemeíi 
lo efpiritual y temporal vaya de teje amparen, como verdaderos 
bien en mejor, le pongo debaxo defenfores dela Religion Catoli-
dc la clemencia y amparo de la cajy efpero recibiré eítamercedi 
Mageftad Católica del Rey mi fe- por mirar efte Colegio al bien pu 
nor, para que con fu grandeza 1c blico de la Chriltiandad y Rey-
fauorezca en las contradiciones nos,que los Reyes de Efpana ca-
que le pudieren hazen A lo qual C to zelan y deíiendeí^ 
eíU obligado, por fer tan del 1er- He viíto vn papel origirta^fír-
uicio de Diosjpor quien es3 y fer mado del Íanto fray Alonfo de 
de criados muy antiguos de fu ca- Oro¿co3que declarad dia en qu© 
fà. Y pues a los hijos de los q bien fe dixo la primera Miífoj y fe 
han ieruido, fu Mageftad en lo pulo el fantifsimo Sa-
temporallesfauorecejcfte^quees cramento. 
ENtramos en eíia Caía del Colegio Martes a 3. de Abril de i^po.años, dixo fray Alonfo de Orozco la 
primera Mifíà lueues ii*del mifmo mes,dia de íàn Leon 
Magno^puíòfeel Sacramento con licencia del Carde-
nal con mucha folemnidad por mano del Obiípo de 
Cordoua à i^.de Mayo del dicho año* 
Fray<L4lonfòdeOroz,co* 
L PrirtierRedordefteCo-D don Carlos V. y el Rey Filipe II . 
L legio fue vn Santo:efte titu- por íu fantidad y letras le dieron 
íole dieron los que le vieron vi* veneración. Daré vna breue noti 
uir, y le vieron yr al Cielo. Fray cia de fu vida, para que firua dé 
Alõfo de Orozco, cl Emperador exemplOídc fal y luz a los que va 
cami-
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caminando co prctenííon de fal- A 
uacíqi'.Fuc fray Alonfo Rcligioío 
dei Orden de fan Aguítin, tomó 
el habito en eiConuenco de Saia-
manca/ola; de lautos y fabiosjen 
el año 15iz.Tuuo por ivíatílro al 
tiempo quefucNouicio , a fray 
Lu}s de Montoya,vai"on en todo 
Apollolico , Confeílor del Rey ^ 
don Scbajhande Portugal Pro-
fclsò en manos de fray Tomas de 
Villanucua Arçobifpo de Valen-
cia , ya fanco beatificado. Prefto 
conoció la Religion loque feria 
fray Alonío , moftrando en ius 
eíludios y pulpito , que r.ui.a de 
fer vn gran Santo. Eítimòle en 
mucho el Cardenal Siripandc, C 
General de fu Orden . Tuyo en 
ella muchos Prioratos y oficios, 
ilufíiò Lu Orden con Coronicas 
y eferires. Fundó vn Conuento 
de íu ínrcK.uto en Talauefa ; o-
tro en .vdrid de Recoletas Au-
gullinas, que fue el orincipio y 
pria^ro de la Recolección, que r) 
tanto ha caminado por Efpaáa. 
Tamb.en es fundación fuya el 
Conuento de la í/íagdrdenade la 
mifma villa". Ello fue por ma-
yor para con íu Religion/L legó 
la fama y e! credito de ft: pulpi-
to á la Corre de! Emperador don 
Carlos; diole àtulo defj.Predi-
cador,'excrciraaa cíleofirio con ^ 
ventajas ad'niraMes, no bufcaüa 
la Coree para conícgnh iusneen-
tOjque pueden muclio en fus ma-
res ios vientos de ía vanidad hur 
mana,y a penas ay quien íe pueda 
librar dcllos, el mas aducrcido da 
mas prefto en el peligro. Quiííera 
cor íu humildad lalirfe afuera,y 
aííegurar huyendo de la Cptte,lo 
que leimportaua tanto. Preten-
dió paíTar à índias con otros Reli 
gioíos de fu habito condeífeo de; 
morir martyr. No tuuo efedo, 
porque le guardaua Diospara bic 
de muchas almas,que Íeauian de 
reduzir con fu doílrina y exem-
ple. Perleuerô en cif e oficio baila 
el vitimo año de fu vida, predica-
do a Reyes eü ígleíias, Hofpita-
ies, cárceles y Monafterics. Bol-
uio otra vez a íu demanda, y ya 
que no pudo i Indias , intentó 
pafiar à la foledad. Pidió licen-
cia; no fe la concedieron. Fue vu 
fitado algunas vezes del Rey Fi-
lipe Segundo, y Rey Filipe Ter-
cero , íiendo Principe; y con ver 
en fu celdilla fauores que tanto ía 
len en publico, no perdió elco* 
nocimiento propio, que es fun-
damento de laperfeccion Chrif-
t*ana.Fue muy denoto del fantif-
fimo Sacramento del altar,con 
cuyo luRento pudo fufrir los tra-
bajos y enfermedades que tuuo. 
Duróle la deuociõ,hafta que aca-
bo la vida. Dezia cada dia Miílà, 
fm baftar ninguna cofa para ef-
toruarfelajy fi los Medicos, mirar-
do por la falud del cuerpo,le que-
rían yr à la mano, refpondia: 
priven deflc'Verdadero bien , que 
Dios no haze mal a nadie. B ien le 
pagó elle Señor ladeuocion que 
le tuuo. No fue menor la que te-
nia con la Madre; manifeitaualo 
en publico en los íermones que 
pre-
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pfediéaua deíla diuina Señora; A 
para alli eran las ternuras los 
rauores y regalos. Apar.cciofelc 
algunas vezes; vna le dixo , Se 
tendría por bien jcruidaen cjueefcri-
uieffey predicafje. Suplicóla humil-
dcmence, que íi era la aparición 
verdadera.,íc lo mandaííe de nue-
uo. Boluio ocra vez, y confirmo g 
lo que la vez primera. Quedó tan 
enamorado de lo que auiavifto, 
que como dize en íus Confeísio-
nes, la graaedad , humildad y di-
uinidad de ojos de a-juella Señora le 
amanrobado el alma: y anadia, Que 
los pintores no acertauan a pintar 
' la hermofura de acjuellos foles diui-
nos. Otra vez lele apareció, y le C 
dixo: Que quiere sl^Pideme. Ref-
pondio : V'na cofa pediré, que mi 
morada fea para fempre en la cafa 
del Señor. Qû e con rales fauores 
hizieíTe gran penitencia, no ha-
zia mucho ; ayunaua tres dias en 
la femana,y los mas a pan y agua, 
partiendo con los pobres iaco- j ) 
mida: otros tantos tenia de dif-
ciplina, y el filicio era en él muy 
ordinariojdormia en vna tabla, y 
por gran regalo fobrevnos far-
ñneiicos. Mandóle por jufticia 
la obediencia en los fines de fu 
vida, queadmitieíTe vn colchón, 
y vnas mantas de íayah Durmió 
algún tiempo dentro de vna fe-
pultura , y dezia , que aquello 
vera reconocer el lugar que le auia 
déíecebir.Con auer renido gran-
des cargos en íu Religion , y el 
lugar que dixe, con los Cefares 
y Reyes , fue tan humilde , que 
2(5j 
no huno en íu Religion quien fe 
ygualaílc con el, y tan obícruan-
te de íü Regia, que lio quebró 
vn hilo della. Fue grande ama-
dor de la pobreza y pobres. Los 
gajes que le dauan los Reyes, los 
gaíiauaen íacar pobres de la cár-
cel , y en remediar necefsidades 
del proximo. Eíte exceííb de a-
mor para con ellos le deícubrío 
muchas vezes. Sucedió vn dia, 
queeílando rezando con fu com 
pañero ovo vn pobre , y bucL 
to al Religiofo, le dixo: Efpere 
padre , que nuefiro Señor fe fermrà 
con eña poca de paufa, para que rua-
mos â foconer la necefsidad de a-* 
quel hermano. Dauale el focor-
ro que podia , y confolauale de 
palabra , y era milagro , que 
con tan poco como tenia, acu-
dia á tantas necefsidades, que los 
muy poderofos no baftàran pará 
ellas. 
En la oración fue maeftro,y po-
demos deziir, queviuiadeJla¡cii 
ella Íe le paífauán las noches, y 
los dias de claro en claro / aqui 
alcanço la íèrenidad pata fu al-
ma, el fentimicnto delaPafsion 
de Chrifto, laeftimadc los tra-
bajos defta vida, el defprccio de 
fu perfona, y el pedir à Dios fe a-
cabaífe efte deftierro. En ella al-
canço el conocimiento de altif-
íimos myfterios, fe le reuelò la 
perdida de la armada Nauai, qúc 
el Rey Filipe Segundo cmbio co-
rra Inglaterra en el año de mil 
y quinientos y ochenta y ocho* 
Profetiz.òlo que defpues fucedio> 
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atribuyendo la perdida à los peca A 
dos públicos de laChriftiandad. 
Leuantòfe enfutiempovn infie-
nc hypocricajcon ticuio de prote 
tajlamado Pilóla. Fue aquel íi-
glo liberal en dar gente deíta tra-
ça,afsi lo vimos en Roma^Portu-
gal,CaRilla y Francia: nunca qui 
íb creer era profeta;y como a cite B 
embuílidor no le dio credito3tain 
poco íc le dio a la otra, que fe in-
titulaua fanta en Portugal. Def-
puesdeauer caminado porefpa-
cio de 9 3. años, fin perder a Dios 
de villa , murió para viuir en la 
ceernidad dichoía. Pufo limite a 
fus dias vna enfermedad de tercia C 
nas dobles. Veynte dias antes de 
íu tranfito fe leuantaua y dezia 
Miífa, confeííaua, y confolaua a 
los que llegauan a el: y deltas jor-
nadaSjOrdcnandolo ai si DioSjbol 
uia valkntc y con fuerças.En vno 
deftos libro a vna mugér de vn cf« 
delas 
piritu inmundo, y cl dia antes á c 
lu partida al Cielo, hizo vna pla-
tica à fus Religioíos con palabras 
de importancia, exhortándoles a 
la obíeruancia de íu fagrado infti 
tuto. Durmió en el Señor có Vna 
muerte fantasy dieronle losRcli-
giofos fepukura, por mãdado de 
don Gafpar Quiroga Cardenal y 
Arçobiípo de Toledo,debaxo del. 
altar de la Capilla mayor del Co* 
legiojuzgandofe ledeuia tal lu-
gar,comoabienaucrurado,moC' 
trando en efto lafanuidad del di* 
funto. Yen cl año 162.3. íicndo 
Redlor deÜe Colegio el venera» 
ble Padre Macffcro Fr. Pedro Zúa 
ço,fe colocó en vn funtuofofepul 
croen la Capilla del Chrifto,para 
q teniéndole mas en publico, los 
fieles le fupliquêjComo a bieauen 
turado, interceda por ellos en la 
preíencia de la Mageihd diuina. 
Y el Epitafio de fu íepulcro, dizc; 
ALPHONSVS O R O Z C O . 
Cuivix notm mundmjum ignom, M agni Patris ver tu E r m i t a , 
Caroli Augujli, C'Prudent\if mi Phdtppi igmm Ecclcfmñcs, wr -
tutum omniumjmaximc humttitathfmttmtUtoratwms, manfaeiu 
d'mis,mifericordUJpirans columna, cAeftibm libris morWus adhas 
expugnans fui'ia?vates,c<€¿is homOyhomimbus DeusjiliataJpolia 
m l i m j u 'tparte veré viuens in hac 
¿£de r diquit. 
JEtatk p í . Septemb. 19. Amo 15̂ 1. 
A Trímate fab altariprimo vclutfanfla, nonlacrymu,fedcMtit 
depofitajpoñtriginta mnos integra ¡me legitimé 
translata. 
Anno M . D C . X X 1 1 L 
En 
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E N Elano 1619. por madado A Colegio cl Maeftrofray luaiicíe del Iluilrifsimo fcnor Frãcif Vega, excelente en pulpito 
co Cenino Patriarca de lerufaie, 
Obiípo de Ameria,Núci.ó Apoí-
tolico dela Satidad de Paulo V. 
eil los Reynos de Efpaña, fe dio 
principio a z. de Março a las in-
formaciones y prouanças de la 
fantidad y milagros deíte bendi- B teftamenco que yo heleydo. Â 
to varon/cñalando por juezes de pura fuerça de braços le hizo eC-
• letras,ConfcíTor y teítamétario 
de la Princeía doña Iiianajde Auf 
tria, qué le remitió el ordenar fu 
teftaraento > y lo hizo tan en fer-
uicio de Dios , y bien de la Reli-
gion Católica, como íc vee en cí 
la cauíà à don Melchior de Soria 
y Vera Obifpo de Troya; a don 
luán de Gomara Canonizo de 
Toledo j y al Licenciado Goçalo 
Ter de los Rios .• y de vn memo-
rialimpreíTo confta, que dixeron 
en fus informaciones vn Pvcy, 
tres perfònas Reales , vn Carde-
nal , vn Patriarca, vn Arçobifpo 
y tres Obifpos^diez y feis Grades 
y feñores de Titulo, treze Duque 
fas, Marqucfas, y Condefas 3 vn 
Préfidcnte de Caftilla, y otro de 
criuir laPrincefa vnaínanda pa-
ra el Coimero de fan Filipe,por-
que llcuaua la mira en que no lé 
auia de tocar mas q el negro de' 
la tinta, y el trabajo de diíponer 
y eferiuir. ^ También yazc fray 
Francilco de Caftroverde Predio 
cador Apoílolico de los Reyes 
Filipe Segundo y Tcrccro,y cfti-' 
mado en mucho de fu Corte. Die 
ronlelepultura las Religiones, y 
predico en fus honras fray lúa dei 
Çaílro Rcligiofo de fu habito > y 
Indias j muchos Confejeros del £) Arçobifpo de la nucua Granadâ  
Coñfejo Real de CaíHila, y de Dio principio al Sermon conef-
los demás; muchos Secretarios, 
treinta y cinco Dignidades , y 
Canónigos de Igleíias Metro-
politanas y Catedrales; Priores y 
Maeftros de Religiones, y dos 
Coroniftas. 
f T A M B I E N Yazc en eílc 
tas palabras : Aumos de hallar dé 
loó excelencias del Tadre ¿Maeftro 
fray Francifco de Caflro<verde 'Trc-: 
dicador del "Rey i y Rey de los Predi-
cadores . Encima de fu fcpultura 
cíla fu retrato con efta letra que 
le firue de epitafio; 
CHIC IACET VENERABILIS PATER PRATER FRAN-
CISCVS DE CASTROVERDE, CELEBERR1MVS PR^EDI-
CATOR PHILIPPI 11. ET I IL OBIIT ANNO JET AT IS 
SV^E L X X V . DIE DECIMA MENSIS M A I I , 
M . D C . X I . 
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Orden de Santo Domingo, Año 1584. 
CO N El zelo q tiene la Reli A frutos colmados que cogio.cn a-gion de aprouechar alas al- quellas Islas,vino a Efpaña a tr* mas/undoefteColegioporlosfi- tardei buen afsiento cjuefeauU 
oes del año 1583. principio del de tomar.para que fucilen crecié-
J4. Simen mucho fus Religiofos do en Chriftiandad aquellas nuc-
al bien publico de la Còrce. Ene! B uas plantas. Murió en efte Gaito 
cftà fepukado el primer Obifpo Colegio, y dieronle fepultüracó* 
de las Islas Filipinas,que conuir- mo merecia fu dignidad y vir-
tió muchas almas de aquellos pue tudes; y el Epitafio 
blos Gétilesjy defpues de muchos dize: 
Hic iacet dominus Frater Dominicus de Salazar Ordinis 
Prasdicatorum,primüs Philippinarú Epifcopus, dodri-
naclarusjverus Religiofe vitxfe¿tator,íuarum ouium 
pijísiraus Pafl:or,pauperum Pater,& ipíè veré 
pauper. Obijc 4.Decemb.i5^4;. 
TAMBIEN Yaze el Maef- C taffc.Hizolo el Generally obede* tro fray Diego de Chañes, ció en virtud de fanta obediencia 
Conteífor del Principe dóCarlos, y de las cenfuras que le ponia. Su 
y Reyna doñalíabel de la Paz, y data en Baeza lo.deMarço,! 578. 
Rey Filipe IL Religiofo de i n - que yo he vifto originales en po-
culpablevida,ainador de la pobre der de fu íobrino don lúa de Cha-
za , y obferuante de fu profefsion ues del habito de Santiago, y del 
y regla. Fray liian Guticrrcz^quc ^ Confejo de Caftilla. Pufo mil có-
prediçò en íus honras, dixo de],q diciones, que no queria de la Co-
me Religiofo 68.años, y Maeftro roña mas de que je hizieííè él de-
de Confeífores de Reyes. Quado uer. Defnudófe de los parientes, 
murieron el Principe y la Reyna, porque no huuieífe afsidcro,y re-
fe redrò,con animo de no boluer nuncio los gajes que tenia de Co-
a la Corte; llamóle Filipe 11. con £ feífor, por morir pobre; afsi mu-
ticulo de fu Confeífor; no acepcò. r io, dexando a los de fu profefsio 
Efcrmio el Rey al Maeftro fray vn admirable exemplo de fuconf 
Serafín Cauali,General de la Or- tanda y templança. 
den de fanto Domingo, que ak- Pafsò con el Rey muy gran-
fazon eftaua *en Baeza, para que des cofas, donde fe manifeàò la 
íemandaffe con cenfuras qaccp- obediencia del penicence Real, 
y valor 
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y valor del Confeffor. Gregorio 
X111.le elíimò en mucho.He viP 
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ro vn Brcueoriginal/udata 3. de 
Abril 1581.cn que le manda,per-
fuada à lu MagertadCarolica.que 
íifehuuieredecaíàrj íea con hijà 
dei Duque de Bragança, de quíeil 
lu Santidad cenia grandes reíacio 
ncs. Ha tenido efte Conuéco por 
A moradoreSjVn Cardenal, catorze 
Obifposy Arçobifpos,. muchos 
dellos Confeííorcs de Reyesj ílece 
Predicadores Reales; vno dellos, 
aquella lengua de oro,el Maeítro 
fray Hernando del Caftillo: mu-
chos Eícritores,y Caliíícadores 
del Coníèjo Supremo de 
Ja Inquificion. 
C O N V E N T O D E SAN H E R M E N E G I L D O 
de Carmelitas Deícalços, Año 158^. 
L Cardenal don Gafpar de B 
Quiroga, Arçobifpò de Tole 
dojdioliceciaen 15. de Enero del 
1586. para fundar el Conuento: el 
Rey Filipe I I . ayudo co larga ma-
no para el edificio,)' el Rey Filipe 
I I I . en diferetes vezes dio mas de 
hueue mil ducados.Pufo la prime 
ra piedra de la Igleíia do Camilo 
Gaetano Patriarca Alexandrino, Q 
Níício ApolAolico en las Coronas 
de Efpaña.El primer Prior del Co 
uétofuefray Ambroíio Mariano, 
que mereció dixeífe del grades co 
lasen fus libros laexcelentifsima 
virgé fantaTerefade IES VS. Ya-
ze en el fepultados dos varones en 
fantidadilulfrifsimos.Vno,el ve-
nerable Padre fray Franciíco, q fe 
dio a fi miímo (por el defprecio q D 
tenia de fu perfona) el renóbre de 
I N D I GNO;y tuuo cantas venta-
jas en el arte de feruir à Dios, que 
fe le puede llamar con jufta razón 
el DIGNOjNo fe fabe en qualvir 
tud fue mayor,por fer eminéte en 
todas.Fue muy deuoto del fántif-
íimo Sacrameto del altar; al puto 
q fe ponia de rodillas en fu prefen 
cia, licuado (como otro Elias)del 
fuego de laconceplacion en me-
dio de aquel abifmo infinito de 
miíl£nos,quedauainmobil,mof-
trado el cuerpo los fauores q gò-
zaua el alma.En efta cfcuela apré-
dio aquel amor tan fubido q tuuo 
de la falud de las almas. Supo q la 
obediencia embiaua Religiofós à 
los Reynos de Guinea à couertir 
las almas de aquellas fierras fin fe. 
Pidió co grade iníla.cia le embiaf-
fen ta bien a el,qdelTeaua fer mar-
tyr:era lego, y no tenia mas eílu-
dios q los q auia menefter par̂ , ía-
berfe íàluar.Cumplieronle fu def-
íeo, dio mueftras en el viaje de la 
ciencia diui na q cenia,y àvn Qbif 
po q paífauá à aqllas partes, le pa-
reció q el talétode mas cuéta erá 
Fr. Francifco Indignoideterminô 
de ordenarle de Miífa; diole licé-
cia pára adminiftrar los Sacráme-
tos,y predicar à las géces la virtud 
del Éuãgclio.Refpõdio Diòs cola 
Z z inten-
%6% Teatro de las 
intención del Obifpo.Predicaua, A 
conuertia y admiraim; los mas 
dodos fentian era eFedo del Efpi 
ricu diuino,)? reconocían ladiferé 
cia de las dos fabidurias^que enfe-
na el Cielo,y Maettros de la tierra. 
Cogió admirables frutos 3 y obró 
grandes milagros en aquellas gen 
tes barbaras. Boluio a Éfpaiia; tra 
xoleDios a la Corte} donde con 
íu dotrina y exemplo obro grades 
marauillas. Predicaua de ordina-
rio cada dia quatro fermones en 
las calles y plaças.En el confcfsio-
nario conuirtio infinitas almas. 
Confulcaronle los negocios mas 
graues de íü tiempo, y daua de la 
primera en lo quemasconueniá. 
Su penitencia fue rara; muy pun* 
tual en el Coro; en la humildad 
fue maeílro; en la oración profun 
do3y en la caridad fublime. Dezif 
lo mucho quefue3le toca a fu Reli 
gion,para que con 11 ena m a n o , y 
B 
con vna pluma de oro eferiua los 
hechos de tan íeñalado hijOj que 
murió en el Señor en el lugar de 
losHinojofos^patria fuyajde adó-
de trasladaron los Religiofos ííi 
cuerpo a elle Conuento j y le die-
ron Íepultura en vnavrnade mar-
mol , en la Capilla de fu Madre 
f a n t a T E R E S A , y el Epicafiodé 




«SFRANCISCVS C A R M E L I G E R M E N H V M I L I T A T E I N D I G N V ^ . É * 
SED OPEELE E T SERMONE POTENS, SCIENTIA POTIVS E C O E LO 
I N D I T A , QVAM L A B O R E P A R T A , V B E R R I M I S , QVOS D E D I T 
ETHIOPIA, F R V C T I B V S , E T DEO IAM F R V I T V R . H.S.E. 
OBUT ANNO M.DC.L x.IVNII. 
O TRO Fue el HERMANO C do Confejero. El punto dode fixo FRANCISCO del Niño IE- fus intentos,fue,en acudir à iospo 
breŝ  leuantando Hofpitales, cu-
rando y cuydando dellos;con tata 
abundancia deeípirkuy dexega-
lo.que quedaron atras las delicias 
délos Reyes. Metió a codos los 
Principes de fu tiempo en efta v i -
SVS, no menos admirable que el 
paífado. Tomóle Dios por inftru-
mento para que fucile Padre y 
Protc&or de los pobres,tratando 
íus caufas con tanto feruor y eípi-
ritu^que íè igualó Con los mejores 
obreros que tuuo la candad. Fue ^ ña de la caridad y gafto. Dio por 
paftor de ganado, y de aquel exer- fu mano mas de quinientos mil 
cicio rico de foledad y purera le 
facò Dios, para fundar con el vn 
mayorazgo de Cantidad y virtu-
des. Timo tan gran confejo , que 
dezia don luán de-Ribera Arço-
bifpo de Valencia^q no tenia Rey 
ni Principe mayor ni mas acerra-
ducadosjy era tan dueño de las ha 
ziendas de todos^que en pidiendo 
la cofa, no auia fuerças parade* 
zirle de no j empeñauafe en mu^ 
chos millares, y feñalaua dia para 
pagar,y fe cuplia, como íi efpera^ 
ra el Sato la riqueza de las I ndias; 
y eílaua 
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y eftaua Dios can atento a cuplir, A ¿e oro mazizo, por fer las q Dios 
que acudia (in faltar hora, como le daua^braua efedos del Cielo, 
fiador de la palabra del fiemo. Tégò en mi poder vna carta qüe 
Los Reyes Filipe II.y i i í . los Pre eícriuio al Cardenal Afcanio Co-
lados y Grandes de fu tiempo le lona^en que le exhorta àviuirco 
contribuyeron con grandes fu- gran cuydado en la Corte^y fe fír-
masenos para fundar Hofpita- g ma: EL H E \ M ^ H O F l & m * 
les; otros, Cóuentosde mugeres, CISCO,TÍVSTICO.DESCFTDA^ 
que arrepentidas de la fealdad de DOJIEKVO SltiPROVECHO. 
fu trato/e recogieron à enmédar Llego la hora dichofa de fu muer 
la vida. Alcala, la Corte^y la ciu- te, profetizada por el. Defpidiofe 
dad de Valencia tienen gran no- de fu dulce compañia, con pala-
ticia deOo. Para ayudar à los po- bras llenas de gracia diuina, y en 
breseferiuia à los Papas, Reyes, ^ aeabando,dioíu efpiritu al Señor 
Principes y Grandes, como Ma- à 27.de Diziembre i6o4.Dieron-
yordomos fuyos. Tenia muchos le los Religiofos íèpultura en la 
SecretariõSjy es cofa marauilloía mifma Capilla de la Santa,en vna 
oyr el eftilo de fus cartas, y con a- vrna de marmoLquc tiene el Epi 
quellas razones no doradas, fino taíío íiguientc; 
D. O. M . 
4% F R A N C I S C A S Vaupcrpueri I E S V dulcifsimo nomine $ 
ardentídeuotione dims, adpafcendumpauperttmgreges abipfo ex 
OMiMtnpdftm ¿JfmiptusrfxindeadCarmdi alumnos yhinc vero 
adfaperof.HiSJí.Abi/tútKal.lamar.ióoq. 
TAMBIEN Yaze otro muy D ciofoenvn arca ricamente adê  
fieruo de DioSjllamado Fr. reçada. . 
luari de la Miferia, varón de grã- f Con efte Conuento tiene la, 
de efpiritu.He vifto fu cuerpo en- Religion en Efpaña fetenta -y dos 
tero incorrupto, que le guardan Monafterios,y cuellos 1750* 
losReligiofos,como teforo pre- Religiofos, 
g «©^Jl* BES 
Z3 COÑ-
2 / 0 Teatro de las 
CONVENTO DE LOS AGVSTINOS 
Defcalços,Ano 1592. 
FVc fu Fundadora la Princefa B de Afcoli.Pufofe el Sacramc 
to a 14. de Febrero dia de Santo 
Matia. El primer Prior que tuuo 
fe llamó Fray luán deVera.Predi 
cò el primer Sermon Fray Pedro 
Mâriquez del habico de fan Aguf C 
tin, que dcfpuesfuc Arçobifpo de 
Zaragoça. El Templo y cafa que 
oy tienen los Religiofos, fefabri-
cò de liniofnas,y corto mas de cin 
cuenta mil ducados.Trasladôíè el 
Sacramento de la Iglefía vieja a 
la nucua con gran folemnidad 3 a 
zy.de Agofto 16zo. Afsiftio en la 
proceísion don Fernando de Azc 
uedo Preíidéte de Caftilla \ todas 
las Religiones,y Grades de Caftí 
lia. Licuó el Sacraméto elObiípo 
de Chile del Orde de S.Fraciíco. 
^ Con cfte Conuento tienen 
los de la Recolección en Efpaña 
treynta,y en ellos quinientos 
Religiofos. 
* 
CONVENTO DEL E S P I R I T V 
S A N T O D E L O R D E N D E L O S 
Clérigos Mcnorcs5Año 15^4. 
FVndófc à veinte y cinco de lulio, y es el primero 
que tuuo fu Religion en Efpaña. 
Ayudo para el edificio delalgle-
íia y caía cl Rey Filipe Segundo, 
dando a los Religioíos el Proto-
medícato de Nápoles. También 
Íes fauorecio don Gafpar de Qui-
roga Cardenal yArçobifpo de To 
ledo. Edifican ala Corte confa 
buen exemplo y vida,que los eíli-
ma como merecen fus obras. 
$ Tiene la Religion en Efpaña 
con efte Conuento íiete,y en ellos 
ciento y ochenta Reli-
giofos. 
C O N -
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C O N V E N T O D E SANTA ANA 
de Religioíos dei Orden de ían Bernardo, 
Año 1596. 
DI O Licencia para fundar A dos mil ducados. Fue Contador el Conuéto el Serenifsimo del Rey Filipe I I . y cl Epitafio de 
Â rchiduque Alberto}Cardenal y fu fepultura dize, que murió vir-
Arçobifpo de Toledo.Fue fu fun- gen. Dexò fin lafundacion rentas 
dador Aloníb de Peralta natural para cafar huérfanas de fu linage, 
de Toledo, que le doto en mas de que lo dize el Epitafio figuiente: 
D. O. M. 
IACET ILLEPHONSVS A PERALTA DE NOBILI PERAL; 
T A R V M STIRPE, Q V I COELEBS ET CASTE V I X l T , ET 
IN HONOREM D. ANN^E C ^ N O B I V M ISTVD CISTER. 
CIENSE/ET B.BERNARDO C V M A N N V I S REDDITIBVS 
FVNDAVmVIRGINIBVSQVE EX FAMILIA PROVENTI-
BVS IN ANNOS SINGVLOSNON PAVCIS C O N S T l T V m 
Q V A R V M ELECTIONEM PATRONO PERPETVO COM-
M E N D A V I T j E T ABB ATI EXECVTIONEM. OBIIT 
ANNO M.D.XC.I. iíj.MENSIS OCTOBRIS, 
Dlxofe la primera Miíía dia B f Tiene con efte Conueiito k 
de fanta Ana, y fue fupri- Religion en los Reynos de Cafti-
mer Abad fray Bartolome de la IL^Leon y Galicia quaréta y dos, 
Canal, y el primer Religiofo que y en ellos mil Monjes; y pongo 
murió en efte Conuéto, fe llama- por grandeza defta Religion, que 
uafiray Geronymo de Sarauia, no tiene,ni recibe mas Monjes 
Abad de fan Prudencio de los que puede fuí-
el Real. tentar. 
SAN X G N A C I O * C O N F E S S O R 
NouiciadodelaCompañiadelESYS,Añoi6o5. 
LA Iluítrifsimafenora doña quefa de Camarafa, muydeuotl Ana Felix de Guzman Mat de la Copafíia de XESVS^difico el 
iy% Teatro de las 
cl Nouiciado, para la educación, A le en dote tres mil ducados de ren 
de los c|ue dexando el mundo buf ta,cj los pudo juntar con la mode 
can la ialuacio de fus almas. Dio- ración q tuuo en todos fus gaftos. 
>$< 
C O N V E N T O D E S A N G I L D E L O R D E N 
de íànFrancifco Defcalço, Año 1606. 
LOQueoyes Conuentofue B tode laFè Catolica.y bué fuceí^ 
antiguamente Parroquia^ fo en el gouierno de fus Coronas, 
por ci nombre muy celebre. Ex- Ordenofe vna procefsio defde el 
tiriguiofe el año 16o<5. dando fus Conuéto de la Princefa doña lua-
Parroquianos a las Parroquias de na:en ella licuaron a los Religio-
faníuan.y fan Nicolas. El Rey Fi fósala IglefiadeS. Gil, de la qual 
lipe líl.continuando ladeuocion tomaro poííefsion Miércoles fan-
q tenia al habito del Seráfico Pa- C to a z i . de Mayo 1606. y las pri-
dreTan Francifco, mando que en meras Horas que fe dixero, fuero 
fu Parroquia fe edificaíTe vn Con las de Tinieblas. Puíofe la prime, 
liento, que fuftentaíTe el nombre ra piedra delConuento a 16 , de 
delaaduocacion de fan Gil, y en Abril de 1613. En ella la efcri~ 
el fus Religiofos pidieíTen a Dios tura íiguiente: 
con facriñeios perpetuos el aumé 
A Hon ra y gloria de lafanüfs'ma ^TriniâaâyPádre^ Hijo y Ef-fíritu fanto^n folo Dios verdadero^l Rey de las EJpmas, de 
lai Ifidíaj,NapoiesjStcilia, Archiduque de Áujiria, Conde de Flan 
des DON FILIPE TERCERO de/le nombreporfu gran (hriftiandad, 
Zjlo ¡y ReligíoniContimaftdo la deuocion que tiene al Serajico Ta* 
drefan Francifco, y a fus Religiofos los Frayles Menores Defcal-
fos dela Prouincia de fan lofeph, les dono laTglepay Tarroquiadz 
SAN GIL el Real, que f u abuelo el fenor Emperador don ¿arlos F* 
auiafundado cerca defuT alacio Real, y mando edificar de nueuo 
la Capilla mayor y Comento i con la admeacio deSm GIL. Diofe 
principio a la obra Viernes ¿ 6 Je Abr i l 1613. con efiapiedra ben-
dita que pujo fray Tedro de la Ribera, M i n i j i r o Trouincial de la 
Prouincia de fan ¡ ofeph^afstjiiendo los Religiofos del CÕuento;fen-
do Tonüjice Romano P A VLO QVINTO de felice recordación) 
y General de la O rden fray l u á n del Hierro, 
C O N -
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C O N V E N T O D E S A N T A B A R B O L A 
de Mercenarios Deícalços, Año 1606. 
EL Dia de fanta Barbóla def- A te de fu dedicación el Maefíro Fr. 
te año , fe dixo la primera luán Lopez Religiofo del Orden 
Milia en el Conuerito ; hálleme dela Merced. ^Cori eíteConuen 
prefente a ella^y predicó dodamé to tiene en toda Efpaña 13. cafase 
C O N V E N T O D E L O S T R I N I T A R I O S 
Deícalços, Año 1606, 
ELExcelentifsimoíeñordon B fu primer Miniftro fray lúa Bap-
Francifcp Gomez Sandoual tiita, qüe dio principio à la refor 
Cardenal de la fanta Yglefia de mació deíle inltitüto.. J Con ette 
Roma fundo efte Conuento. Fue Conuento tiene la Religion 13. 
C O N V E N T O D E SAN B A S I L I O , 
Año 1608. 
EMtro eftaReligio en la Cor C mucha curioíídad los Oficios dí-te, (iendo Arçobifpo dé To- uinos; y los Religiofos con fermo 
ledo don Bernardo de RojáSjque neŝ cofefsiones y facriíicios apro 
dio licécia para fu fundación, que uechan a las almas de la Corte, 
cftá fundado en lo mas eminente f Con efta cafa tienen en Eípsü» 
de Madrid. Celebrante en el eon ña 30.Conuentos. 
C O N V E N T O D E S. A N T O N I O 
de los Capuchinos,^Año1609* 
EL Fundador del Conuento» lapoífefsioiien ix.deNouiembrc füe el Cardenal Duque de de 1609. Dixo la primera MiíTa 
Lerma. Tomaron los Religiofos Don Antonio Carrafa Nuncio 
Apof-
^74 Teatro de las 
Apoftoiico. Afsiftiero ios Reyes, A çias,cn las quales tienen 94. cafai 
autorizando la dedicación del té- de eftudio.y 54.cafas de Nouicia-
plo. Pufo la primera piedra del do. Fue la caula de fundarle, que 
edificio el Cardenal don Gafpar por cfte tiempo tratauan los here 
de Borja por el mes de Abril de ges de Alemania de expeler cfta, 
161 z.Efte Conueiico es el prime- Religion del Imperio; porque co 
ro que timo la Religion en Cafti- oraciones,cofejos,diíputas, y fer-
lia, yconclentodalaChriftian- B mones deshazian fus difparaces.-
dad 1113. Y noto la curiofidad de Y para q en Alemania conocief-
la Orden,que tenia en ellos cator fen lo mucho que Efpaáa eftima 
ze rail,75i.Religiofos, los 6819. los Rcligiofos deílefanto habito. 
Sacerdotes ,1956. Predicadores, fundo el Duque cftc Conucn-
¿8z5.Coriftas, 5io6.1egosdosC0 to,dondeDios es bien 
uencus reduzidos a 40. Prouin- feruido. 
C O N V E N T O DE S. NORBERTO 
de los Religiofòs Premoftrateníès, 
Ano 1611. 
ST A Sagrada Religion run C uocácion del Santo. Fauoredoíc 
dò el Conuenro, precedie- con fus limofnas Reales la Magef 
do primero muchascontradicio- tad Católica del Rey F I L I P E 
nes de algunos Religiofos de fu T E R C E R O , que le dio tres mil 
habito, que dezian, violauan el ducados para la compra del fitio. 
inihuuto de fu Patriarca, que con El primer Abad fue el Macftf o D. 
preceptos eftrechos acordó, no Fray Bernardino Lopez, períona 
dexaííen fus fequaces lafoledady de grandes letras, General de fu 
defiertos. Preualecio el parecer Religion.En cite Conuento yaze 
de otros muchos, ayudando para el Maeftro don fray lua de Licea, 
ello la autoridad y fauor de don que también fue General. Cono-
Bernardo de Rojas Cardenal y cilc,y trátele en Salamanca, y en 
Arçobifpo de Toledo, y de don ella fue muy cfl:imado,por lã gran 
luandeZuiíiga Conde de Mira- E noticia que tenia de la Efcritur^ 
da y Preíldente de Caftilla. Fun- Sagrada, 
dofe con eitos braços; diofele cl f Co eftc Conuento tiene la Or 
nombre de SAN N O R B E R T O den en Efpaña 1 g.cafaSjy ty.Prio-
PadrédeftaReligion, yesclpri- ratos}yentodos,trecieiitosycin-
xnero qucayenElpañacon la ad- cuenta Religiofos, 
COLE-
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C O L E G I O DE S A N I O R G E 
de los I nglefes, A fi o Í 6 1 1 . 
CESAR Bogacio, Ciudada-no de la Republica de Lu*. 
cajConíiderando los trabajos que 
los Católicos Inglefes padece en 
fu Reyno co la heregia, y falta de 
ietraSjCon qííis hijos contrafteri 
la ignorancia de aquella géte per 
dida,ofreció a Dios fus cafas3y vo 
lútadjparâ q la judentud de aquel 
Reyno feaenfeñada en los de Ef-
A paña limpios ^érenos y puros; y 
ayude à Inglaterra con la luz de 
los ertudios Católicos. Puíòle en 
manos de la Copañia de IESVS, 
para que fe lograífen fus intentos. 
El Colegio agradecido à la me-
moria de fu bienhechor, tiene en 
fu Sacriftia vn retrato, con 
vna letra que 
"dize; 
tig Ce/kr Bogaéo, Noble yy natural de Luca dio principio kejlafa 
faniaobrafConfagrandofMscafaáyhaZjiendaparadUi 
Ano i é i i . 
EL Rey de Inglaterra cotra-dixo eftafundacion,y la Ma geliad de Filipe I I I . la tomo de-
baxo de fu amparo. 
En el año 161 p. fe inftituyò en 
cfte. Colegio Cofadria de la FE 
CATOLICA} fus Cofadrcspro-
B meten defenderla , ampararla y--
enfeñarla : y los Domingos del 
año fe predica vna parte de la do-
trina Chriftiana, para que fepa el 
modo de cnfeñarla3y defenderla. 
^ Con cfte Colegio tienen cri 
Efpaña los Inglefes quatro. 
C A S A P R O F E S S A D E L A 
Compañia de IESVS, Ano 1617. 
EL Iluñrifsimo y Excelcntif- C ficado y dotado muchas Iglefias, fimo feñor don Franciíco Coucritos y Hofpitales en fus Ef-Gomez Sandoual Cardenal Du- tados, y ciudades deftos Reynos, 
que de Lerma>dcfpuesdeauercdi edifico en iá villa de Madrid là 
Cafa. 
27<5 Teatro 
CafaProfeiTade la Compañía de A 
IESVS, y para darle la autoridad 
q merece t̂raxo de Roma el cuer-
po del B.Padre Francifco de Bor-
ja fu abuelo, General de la Com-
pañía de IESVS, que fue Duque 
de Gandia,grandc de todas mane 
ras,por loque fue enferuici© de 
íus Reycs3y fue en la cafa de Dios. 
DÍJCO la primera MiíTa el día de la 
delas 
Expc&acion de nueílra Señora à 
iS.deDizicmbredel año 1617. el 
Cardenal don Antonio Zapata: 
afsiílio el Rey,)? predicó delmyf-
terio de la fiefta el Padre Gcrony-
mo Florencia de la mifma Com* 
pañia. 5 En todos eftos Conucn-
tos ay en cfte año 1613.1645. 
Religiofos. 
C A P I T V L O I I L 
D E L A F F H D A C I O N D E LOS C O N F B N T O S : 
de Kdigiofas de la villa de Madrid , 
* 
C O N V E N T O D E S A N T O D O M I N G O 
Dominicas, Año 121 .̂ 
go de Silos Monje del Orden de 
íàn Benito. Fabricóla el Santo 
Jos fuyosjen ella hizo penitencia, 
y quedaron las paredes jafpcadas 
con la fangre de fu artifice, qu© 
permanece hafta oy, como tam-
bién los Corp orales > Cáliz y ará* 
co que dezia el fanto Miííajy pro- * 
uocada la villa con tanheroycos 
cxemploSjíe vio mejorada en to-
do(tanto importa la compañía de 
los buenos.) Acudieron los vezi-
nos de la comarca con dadiuás y 
limofnasjofreciendo a los pies de 
los nucuos varones Apoftolicos 
fus heredades yhaziendas. Efcri-
uio fanto Domingo al Papa Ho-
norio I I I . dándole cueta de la pie 
dad de la villa de Madrid, yli1 
aíencioa 
LEGO El glorio- B 
fo Patriarca S.Do-
mingo à los Rey-
nos de Caftilla en 
el año i i i9.hazien 
do oficio de men-
fagero de Dios. Fundó en Segouia 
vn ConuerítOj con nobre de San- -
tacruz.Pafsò a Madrid, donde ha-
lló Religioíbs de fuhabitOjquc co 
nociédo la villa el bien que tenia 
en lu caía, les dio íitío donde fun-
daífen Conuento 3 conuirtiendo 
en prouecho de füs almas la fanti- j) 
dad y dotrina de los fieruos del Se 
nòt.-kuantaroii vna pequeña cafí 
lla,donde eftabiecieron los aran-
aeles de fu penitencia y regla. De-
dicaron la ígíefiaà Santo Domirí 
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atención co ejue obedecia à la pa- A t d , y eferiuio vna carca à la Villa 
kbra;de Dios.Suplicóle humilde de Madrid. Traduxola de Latia 
en Careliano el Macfíro frayHer 
nando del Caíxillo en la Hiítoria 
de ruOrden3lib.i.cap.4, 
mente, como a Paílor de la Igle-
íiajo agradecieíTe, y dieííe lu ben 
dicion. Afsi lo hizo el Padre fan-
^ ¡ ^ f O 2^0 7^10 Obifto^eruo dclosforuosde Dios, A l ó s a m e 
% dos hijos de la Villa, de .¿Madrid, falud, y zApoflolica bendi-
ción. zÂgradahle y aceptó nos ha fido lo que olmos, queânuef-
tros amados hijos los T ĉUgiofis del Orden de los ̂ Predicadores, 
que tienen Cafa en njuejlra V i Ha Jos aueis recebido con entrañas 
de caridadyy hs amparais con oficios de piedadyen lo qual ente demos hazeis aprá 
dable ferúicio àT>io:; porque entre las buenas obras apenas fe halla otra que 
mas le agrade ¡qtte elfocorrer con mifericordia à los que por tener fed de la falud 
delas almas, facan con alegria elagua de las fuentes del Saluador ¡para repar-
tirla ¡y hartar con ella las almas que tienenfed die la palabra de Dios fino tam-
bién para que fea medicina y remedio contra la ponçona de los ánimos enfermos, 
Tpara que conozcáis elfincero afeElo que tenemos a los tales T êligiofos} hemos 
tenido por bien de rogar ¡amone[lar ¡y mandaros por nueñras letra* zJpofloli-
cas3qús como U aueis commçado loablemente, por la retierencia de la Sede Apofl 
tolica,y meflrajos tengáis por muy encomendados,y ayudéis con limofnas y fa-" 
uores, de tal manera,que tengáis d Diosy a nos muy propicios. Dada en V i -
terbo d los trezfi de las Kalendas de zAbnl, en cl quarto ano delnueflro Ton*-
fijicadOfiízOi 
ÁS Liniofnas era muchas, B 
y el animo de Saco Domin 
go eítablecer en los Tuyos el admi 
rabie don de la pobreza, vincula-
do en fu Orden efta vircud para 
fiempre. Acordó de platicar en 
Madrid lo que cnTolofa yPiti-
liano, croçando la Caía de los Re 
íigioíos en Conuento de Mojasj 
aplicóles ía hazienda y hereda-
mientos que fe áuían dado en l i -
iuofnas, quedando todo en cabe-
ça de las Religioías. Veneró el 
pueblo deuoco el acuerdo de tai 
C 
PadrCjpor fer en aqucftosReynos 
coíà nueua,congregación de mu-
geres : y dize fray Hernando del 
Cañillo) Que con la deuocío que 
éritonces ama en la Villa, y ver q 
Dios profperaua los caminos de 
fu fiemo, llegará muchas donze-
llas con inípiracion ditiina a pe-
dir el habito y profefsio de fu Re-
glarlas primeras profeífaro en ma 
nos de S.Domingo, q las dio vna 
parte de íu cfpiritu,}7 toda fu bédí 
cioii. Puío R.eligio'f6sJque fueífen 
Macílros fuyos en las vidas conté 
Aa placiua 
27^ Teatro de las 
platina y adtiua. Es yhafidoefté À la Capilla mayor , y ayudo paré 
Coucnto ta venerable cnEípaña, ello el Rey don Enrique. Eftas 
q quado fe auia de fundar alguno 
deReíigiofas deftefantò habito, 
HcuauE R eligió fas defta fanta Ca 
ía por Maeftras de la nueua plata, 
y quando fe queria encarecer la 
clauíura de algún Conuento, fe 
cõfideracionesj y las muchas mer 
cedes que ha recebido el Conucn 
to de los feñores Reyes de Cafti-
lla,y muy en particular del Pio y 
Religioío Monarca Rey don F i -
lipe Tercero, que le dio para edi-
dezia como en Prouerbio: Esco- D ficar y mejorar fu edificio treinta 
mo d de las dueñas encerradas de mil ducadosje han dado el titulo 
Santo Domingo de Madrid. En cftc 
tiempo dan al Conuéto nombre 
de Santo Domingo el Real, no 
porque ía fundacio fea de Reyes, 
íino porque en tiempo del Rey 
de REAL.En cl eítã enterrados vn 
hermano y dos fobrino's del gran 
Patriarca finto jDomingo^y en el 
Coro la Infanta doña Bcrénguc. 
la3hijâ del Rey don Alonfo el Sâ  
Enrique I I I . ííendo Priora del ç bio^quedoiió al Conüentoladu 
Conuéto dona Cõftança de Caf- dad deGuadalajara.Quandõ Ía fib 
tilia, trasladó alMonalterio los 
cuerpos Reales de fu padre el In-
fante don luán, y Rey don Pedro 
fu abuelo, y otros dos nietos fu-
yos:para que huuieííe mas cuenta 
de rogar à Dios por ellos, edificó 
carón de la fèpultura de ádoiidc 
eltaua para darle laque aora tie-
ne, hallaron el cuerpo entero y 
vellido de vna aljuba de brocado 
azul,y el Epitafio de fu fepui-
tura dizc: 
f AQVI YAZE LA MVY A L T A Y PODEROSA SEÑORA 
¿ A INFANTA DOÑA BERENGVELA, H I I A DEL REY 
DON ALONSO I N T I T V L A D O EMPERADOR. 
TAmbien yazc en el Coro la del RcyD.Fernado el I I ILy fu fe-Infanta D.Contf:ança,hija pultura tiene el Epitafio íiguiétc: 
t&AquiydZje la, muy Alta y T^oderofa fmora Id Infanta doñam 
Conjlan^hijd del Rey don Fernando, hermana del Rey don , 
Alonfo X L y tia del Rey don Tedro. 
T A M -
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TAMBIEN Yazceneimif- A luaiv/ nictadel Rey D. Pedro, q moCoro doña Conftança fue Priora cieíh Tanta Cafa. Y el 
de Caítiila, hija del Infante don Epitafio de íuícpulturadizc: 
Aqui yaze íèpultada la mayNobleymuyReíigiofe* 
fenoradoña Conftança de Caílilla, hija del Infante don 
Iuan,y nieta del Rey don Pcdro.Fue Monja profeííà 
defta Gafa, y Priora dclla muchos años. 
Murió en el M.Cccc.lxx.viij. 
LOS Reyes de Caílilla don B donzellas dela Villa, porque no 
F E R N A N D O el SANTO, padccieíTcn Jos daños cjuc amena 
don A L O N S O el S A B I O , don çaua la confufion de las armas. 
Sancho el Quarto, don Enrique ^Dixe,que en la Capilla mayor 
Tcrcero,d6 Enrique Quarto, los efta íepultado el Rey don Pedro. 
Reyes Gatoltcos, y la Reyna do- En papeles del año 1504.he viíiò, 
ña luana, por la gran fàntidad de C que los Reyes nombrauan Guar-
fus Religiofas le concedieron pri da mayor del fepulcro donde ya-
uilegios y mercedes,autorizando ze, y lo era en aquel año Pedió 
con ellos la grandeza defta Cafa. Hurtado vezino de Madrid, y ert 
Otro priuilegio,es,quelaVillade el titulo dize,qiicfeleda,.¿?a»íd»-
M A D R I D celebra en efte Con - do que fots Fidalgo y Isloble. 
úento las Übféquias de íus Reyes D ^ Fray Hernando del Caftillo 
y Principes. ElConuento hizo a haze memoria de vna carta que 
la Villa vn feñalado feruicio en el fanto Domingo eferiuio a las 
año 1 5Z0. en la ocafion del albo- Religioíàs defte Conueiv 
roto delas Comunidades, reco- to, quedizc 
giédo en eíla Tanca Cafa todas las aísi: 
FR A Y Domingo Maeílro de los Frayíes Predica-̂  dores, A nueílm amada Prior<i,y al 'Conaento de las Sores de Madrid, Talud y aug-mento de virtud-.Mucho nos alegramos¡y damos gracias à Dios pore! foruor devueñra 
fanta conueríacionjy porque el Señor os làcò dd engano y vanidad dcílc mundo, pelead 
contra cí antiguo eñeniigo,fm ceilarjcon oraciones y ayunos 5 porque no ferá coronado 
fino quien bien peleare. Haíla'ao ra no auia Cafa acomodada para guardar lo que prctede , 
nueftra Reügionjya la teneis,y bailante edificio para icr muy obfeniantc.% y atsi niando fe 
guarde de aqui adelante filencio en los lugares que conforme anucüraRcgla efta refer-
uados,refitorio,dormitorio5y en todas las domas cofas ic vina conforme á coníHíuciori. 
Ninguna falga de la puerta, niperfonafeglar entie dentro, fino fuere Obifpo , Prelado, 
Aai Pre-
,8o Teatro de las 
Predicador,© VifitadorjNo dexcis las vigilias, ni difciplinas, y fed obedientes a vueflrà 
madre PriorajNo os ocupeis en hablar vnas con otiMs,ni perdáis tiempo en platicas efeu 
f\djs;y pues no podemos focorreros en vücftras necefsidades temporales, no queremos 
agrauaros,ni confcntir.que ningún Religiofo tenga autoridad para recebir nouicías, íino 
fola la Priora con parecer del Conuento. También mandamos a nueftro muy caro her-
mano,que ha trabajado en effa Cafa mucho,difponga, y concierte lo que entendiere que 
cumple para que vmais fanca y relígioíãmête.Y dárnosle facultad para que os viíite, refor-
ine,corriia,y rcmueua a la Priora,íi la ocafion lo pidiere, teniendo para ello el confenti-
miento de la mayor parte de las Rdigiofas7y pueda difpenfar en algunas cofas, fi juzgare 
queconuiene. Valete in Chrifto. 
€ CON Efte Conuento tiene to y diez y feis, y en ellos quatro 
la Religion en toda Efpana cien- mil y feifeiemas Monjas. 
C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A D E 
Religiofas de la Orden de íàn Eranciíco, 
Año 14^0. 
FVndôle la muy noble feño-ra doñaCatalina Nuñez^mu 
gerde AlofoAluarez de Toledo, 
Tcforcro del Rey D.Enrique IV. 
y Contador mayor de Caftilla, 
ano 1460. con licencia del Papa 
Paulo Segundo. Es el Conuento 
de los muy obíeruantes que tiene 
fu Religion. La Fundadora cfti 
enterrada en la Capilla ma-
yor,y tenia el Epitafio 
íiguientcj 
f A Q V I YAZE LA NOTABLE SEÑORA D. C A T A L I N A 
NVÑEZ DE TOLEDO, MVGER QVE FVE DE ALONSO 
ALVAREZ DE TOLEDO CONTADOR MAYOR DE 
CASTILLA- Finó Año M< CCCC.LXXÍI . 
FVE Tan notable efta fcííoraL B en fu viudez exemplar, que 
teniendo coníideracion a ello la 
Reyna Católica, la hizo merced 
de vifitaria en fu Cafa, y eftar en 
ella quinze dias, íui querer otro 
feruicio que el de las dueñas de do 
ña Catalina, y le dio vn retablo 
de marfil deía vidade nueftra Se 
ñora. «[He vifto cartas de la Rey-
na eferitas para ella. Envna, fu 
data en Febrero í^ój.lc^ideoy^a 
al Guardian de fan Francifio de ¿Ma 
drid}y la ruega, que por fu amor y 
feruicio haga las cofas qmk 
dirá de fufarte. 
C O N -
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C O N V E N T O D E L A S A L V T A C I O N , 
que fe titula de nueftra Señora de Conftantinopla de 
Religioíàs de íàn Franciíco, Año 1 4 ^ . 
FVndaron el Conucnto en A tiago, y Camarero del Rey don 
fus principios en Rejas, lu- luán el Segíído, y dona Cacalina 
gar de la jurifdicion de la villa de Manuel de Lando fu muger, en 
Madrid, con licencia del Rcuc- el año 1469. Trasladòfc a efta vi-
rédiísimo fenor Nicolao Franco lia de Madrid con licencia del Pa 
"ObifpoParintincnfcjy Legadoà palulio III.año 155i.Vna parte 
Lacere en Efpaáa, Pedro Zapata deíla hiftoria eftà eferita en vn 
Comendador de Medina de las marmol deíle Conuen-
Torres/Trezc del Orden de San- to êjue dize: 
y&Eflc Monajicrio fundaron y dotaron los honrados feñores®* 
Tedro Zapata Comendador de Medina de las Torres,y doña Ca-
táltna Manuel de Landofumuger ¡los quales je mandaron ente* 
rrar en ejie s¿M onaflerio-̂  fusfmeffores Lope Zapata Comendador 
àela HinojoJayy fumuger doña Terefk de Figueroa Jos 
quales nueBro Señor tenga enfu gloria, 
EN Eftcano 1613. es Patron B el Bollero, del habito de Santia» 
defte Conuéto el noble Ca- go, y Gentilhombre de la boca 
uailero don Lope Balcicr Zapata del Rey don Filipe I I I I . Cauallfc-
decendiente de los fundadores, y ro de lingular erudición, y muy 
heredero de fuCafâ y íeñor de las entendido en la Hiftoria y letra» 
villasdeDar-AlcaldcjViucraSjy buenas. j ' . • 
C O N V E N T O D E R E L I G I O S A S D E L 
Orden de S. Geronymode nueftraSeñoradelaGon^ 
cepcion, Año 1501. 
FVero fus fundadores el muy. C do por la defenfa de la F è Çatoli-noblcjvalerofo y famofoCa ca cotra Moros3 cõ titulo de Ge-uailero Francifco Ramirez Secre neral de la artillería en la fierra 
uauciu 1 'j.d.ii<-ii<-vy - -
tariodelosReyesD.EnnquelV. Bermeja de Granada, y Beatriz 
y de los Católicos, q murió pelea Galindojinuger fabia,q tuuo co-
•o 
A a 3 noci-
282 Teatro de las 
nocimicnto de la lengua Latina. A marmoles, perpetuando la me-
Fue Macftra en ella de la Reyna moria de fu piedad. Yaze Francif-
Catolica líabcla , fu Camarera co Ramirez al lado del Euangc-
mayor.y de fu Cofejo. Todo efto lio, que cieñe vn bulto de ala-
lo puíieron fus herederos y execu baíbro, y vn Epitafio 
tores de fu vkima voiútad en dos que dize: 
•Efte Monaftcrío,y el de nueftra Señora de la Goncepcio 
del Orden de S.Francifco defta Villa,yHofpital que eftà 
junto à enfundaron y dotaron los Tenores Franciíco Ra-
mirez y Beatriz Galindo íu muger;al quaí Franciíco Ra-
mírez ,dcí'paesdeaaerícruido ànueftro Señor, y alos 
Reyes Católicos don Fernando y doña Yíabel, ílendo 
Capitán general de laartilleriaen la guerra de Granada,lc 
mataron los Moros quando íè rebelaron en la fierra 
Bermeja, Año 1501. 
5 Al lado de la Epiftola cftá enterrada Beatriz Galindo, que tiene cí 
Epitafio figuiente; 
$*Aqui yazjt Be Mriz^Oalindo J a qual, de/pues de la muertes* 
de la ReynaCatolica dona Yfabeldegloriofd memoria, cuya Ca-
marera fue, fe retruxo en eJiedMonaJierio, y en el de la Concept 
don Francifta deña Fill^y viaio habiendo buenaá obras hajla 
el ano 15 ^.quefalleció, 
E N Efte Couento efía enterra B dente de Valladolid^eudo de íos do D. luán Zapata de Carde- Fundadores y natural de Madrid.; 
nas Obifpo de Falencia y Prefi- El Epitafio de fu fepukura dize: 
Juan Zapata de Cardenas,hijo de los Íegundos Patrones 
defta Cafa,fue Obiípo de Falencia yPreíidénte de la Real 
Chancilleria de Valladolid.Murio en Palencia,ytraJt 
ladoíè aqui íii cuerpo, Año 1577. 
f Con efle Conucnto tiene la Religion en Eípana quatro fugetos 
al General. 
CON-
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C O N V E N T O D E SÀNTÁ 
Catalina de Sena del Orden deíanto Domingo, 
Âiioi5io. 
A Muy noble feñoradoña A eftacio de Rcligiofajò cafada.Pro-
Catalina Tellez , Camare- feíTa la Regla del Padre Tanto Do 
ra de Ja Reyna Católica, fe junto mingo.El Illuftrifsimo y Excelen 
con otras deudas Tuyas en vna ca- tiísimo Tenor Cardenal Duque de 
fa donde viuieron con buen exe- Lerma mejoró el Conuento en 
pío de vida, criando en Tu compa edificio y en renta, trasladándole 
iliadozellas principales de la vi- del lugar adonde eikua al ejaç 
lia haíta tener edad para tomaí aora dene¿ 
C O N V E N T O D É N V E S T R A 
Señora de la Concepción Franciíca, 
Áñoi5i2. 
VNDOLE Beatriz Galin- B cencía deí Papa lu l io l l . A efte. 
do,lVíaeítra en la lengua La Conuento dio la Tanta Err.pera-
tina dela Reyna Catolica^y Tu Ca triz doña Maria de Auftria tres 
marera, por lósanos 1511. conli- cabeças delas onze mil Virgines¿ 
C O N V E N T O DE N V E S T R A 
Señora dela Piedad de Reügiofas del Orden 
de San Bernardo, Año r 5 5 3 / 
N El ano 1473.tomando las C muy Leal Cauallcro Aluar Gar-
armas el Rey don Enrique cidiez de Ribadeneyra Tu Maef-
ciQuarto para ToíTegar los albo- treTalasydcTu ConTejo, que licuó 
rotos de Caílillajque Te abraíTaua también configo Tus dos hijos el 
con diíTeníiones y bandos5vno de Comendador Pedro Diez de K i -
los que le íigaieron con Tus ami- badeneyra, y à FranciTco Diez de 
"os y deudos, fue el muy Noble y Ribadeneyra Adalid de laforta^ 
284 Teatro de Ias 
leza de Chinchón, esforçados y A dioelhabicoy Regia de S.Bcrnar 
valcroíos Toldados^ antes q par-
tieííeí coníiderando los fuceíTos 
inciertos dela guerra, y los gra-
nes peligros con que amenaza y 
cfpancaf acordó de dexar en reco-
gí miento y guarda à doña Mayor 
iuhija, y àfus nietas, fobrinas y 
do.El Cardenal Silicco,con{iderá 
do lasdeícomodidades qlasRcli 
gioías paífauan en el lugar donde 
eítauá, acordó fe trasladaííe el Co 
uento de Vallecas a Madrid, con 
permifsion del Patron, y licencia 
de la Sede Apoftolica. El Carde-
deudas^ para ello edificó en el lu g nal compró el íitio donde aora ef 
gar de Vallecas,jurifdiciõ de Ma 
dridjdonde era bic heredado,vna 
cafa à manera de Conuentojy pa-
ra que afsifueíle alcanço licencia 
de don Alonfo Carrillo Arçobií-
po de Toledo: guardaron en fus 
principios la Regla de ían Fracif-
co,y dio ta apricííafriuo,que mu-
chas perfonas nobles, dexando la C 
riqueza y regalo de las cafas de 
fus padres, íe encerraron en 
Conuento fanto a fer pobres por 
el feruicio de Dios. El Cardenal 
fray Francifco XimencZjatendié-
do a los muchos y feñalados ferui 
cios que le hizieron en ia conquif 
tadeOran el Comendador Pedro j ) 
Diez de Ribadeneyra, y fu herma 
110 el Adalidjdio al Cóucnto vno 
de los Beneficios de la Parroquia 
de S. Gines de Madrid. En el año 
1530. porelteíl:amento,debaxo 
de cuya difpoíicio falleció el Ada 
lid de Chinchon,dexó por vniuer 
fal heredero de todos íus bienes al 
Conuento,con carga qrecibieísé ^ 
para íiépre jamas vn numero de 
paricntas de fu linaje. ^Las Reli-
giofas, dexando el habito y regla 
de S.Francifco,dieron la obedien 
cia el año de 1535. al Arçobifpo 
de Toledo do Juá Tauera,quc les 
tà el Conuento,que le coito feif*. 
cicntos ducados.Dio licencia pa-
ra que fe trasladaííe el Cardenal 
luá Pogio Legado à latere en los 
Reynos de Eípaña,el año 15 5 3 El 
Rey Filipe 11. ayudó para la fabri 
ca de fu edificio con dos mil dura 
dos.Sus Rcligiofas fon muy obfer 
uantcs, y ha tenido muy grandes 
fieruas de Dios. El Fudador,y fus 
dos hijos eftàn depofitados en el 
cuerpo de la Iglefia, en el entre-
tanto que fe acaba de fabricarla 
Capilla mayor, adonde fe han de 
colocar.Eíte año de i6i3.csPatro 
defte Conuento el Capitán Gar-
cidiczNogucrol, rebiznieto por 
linea malculina del Fundador, y 
deípues de fus dias lehadefuce-
der en el Patronazgo el Capitán 
don FrãcifcoDiez de Ribadeney-
ra Noguerol fu hijo mayor,q tie-
nen fus cafas en Ocaña donde fon 
bien heredados.He viíto vna car-
ta de los Reyes Católicos para 
Francifco Diez de Ribadeneyra 
Adalid de lafortaleza deChinchó 
en que eftiman y agradecen el fer 
uicio que auia hecho a fu Corona, 
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E L R E Y . * L A REYNA. 
FRanciíco Diez de Ribadeneyra, nueftró Adalid de la fortaleza de Chinchon3íabido auemoŝ como deí-
pues del fallecimiento del muy Excelente y Poderofo 
Principe don Enrique Rey de Caftilla y de Leon, míeC 
tro muy caro y muy amado hermano, que Dios aya > íe-
uantaftes vanderas, apellidando nueftro nombre i y que 
vos , y el horado Cauallero Pero Diez deRibadeneyra^ 
vueftro hermanOjdefendiftes èíòftentaftes la dichafor-
taleza con gran ríefgo è peligro de vueftras muy leales y 
fideliísimas perfonas delas gentes denueftros aduerfa-
riosjdemoftrado la generoíldad de vueftra Íangre noble, 
de que nos hallamos muy agradablemente feruidos; por 
ende Nos reconocemos eftarobligadoŝ  èNos vos pro-
metemos de fazeros muy íeñaladas mercedes. Dada en 
la ciudad de Burgos a 7. dias del mes de lunio, Año del 
Nacimiento de nueftro Saluador lefu Chrifto 1475. 
TO E L R E T . TO L A R E T N A . 
Por mandado del Rey^y de la Reyna* 
F errtandaluarezj. 
EN Papeles pertenecientes a, A en el año 15 3 5. el dote de vna Re efta fantaCafa, he notado ligiofa eran cincuenta y cinco 
(para que veamos ladiferéciade mil maraucdis}y en el nueftro 110 
mieftros tiempos y aquellos) que baftan dos mil ducados. 
.¡7».̂  sur» i W ^ t & i T » - • 
C O N -
226 Teatro de las 
* 
C O N V E N T O DE N V E S T R A 
SenoradelaConfolaciondeReligioias Deícalças de 
íànFranciíco,Ano 155^. 
LAScrcnifsimaPrincefadoA ña luana de Auftria, hija del Emperador don Carlos^y ma 
dre del Rey don Sebaftiai^vnico 
de Portugal, fundo el Conuenro 
en el mifmo lugar donde nacio3y 
en el por fu teílamento mandó 
fe le dicífc fepultura. Defte Con-
uenroReal eferiuio vna hiftoría 
fray luán Carrillo del Orden de B 
fan Franciíco; dize en ella gran-
des cofas de la virtud de fus exce-
lentes hijas, iluftrifsimas en fan-
tidady nobleza. El Conuento es 
verdadera efcuela de la humil-
dad, y defprccio de todo lo de acá 
fiicra,{in tener memoria que fon 
hijas de poderofos y grandes. Ce- ^ 
lebran los diuinos Oficios con 
gran primor. Lamifma curioíi 
dad tienen ím difpeñfar en Vn pü 
toen la guarda de fu Regla. Tie-
ne vna gloria y Parayío de reli-
quias de Santos, que le han enri-
quezido los Potinces Romanos, 
Emperadores , Emperatrices y 
Reynas. Tiene vn cuerpo entero £) 
de los Inocentcs-.el de fan Vidtor 
Alferez de la legion Thehea: el 
de fan Valerio Gbifpo de Treue-
ris:vn dedo de fan íuan Baptifta: 
cfpinas de la Corona de Chrifto, 
y pedaços dei madero de la Cruz. 
Enefte Conuétotomò el habito 
de RehViofa la Sercnifsima Ih -
fanta Sor Margarita de laCruz^ 
hija del Emperador Maximilia-
no, y dela Íanta Emperatriz do-
ña Maria; yen el fue Confeífor, 
por mandado de Ja Sercnifsima 
Príncefa fu fundadora, el fanto 
Padre fray Nicolas Faâ:or,varoii 
en nueftro tiempo Apoftoíico. 
Sucedió, que no pudiendo licuar 
la vida riguroía de la Corte, viíu 
tas nicumplimientoSjdetermino 
de dexar el oficio que tenia; y ím 
conlultar la caufa de fu partida 
mas que coníigo folojtomo el ca 
mino de Valcncia,y al falir de la 
Corte entro primero por el Con 
uento de nuclka Señora de Ato-
cha, y pueílo de rodillas delante 
de la fanta Imagen,de repente le 
temblaron las carnes : hablóle la 
Virgen,ydixole:PORQyE T E 
VAS, Y DEXAS SOLAS LAS 
ESPOSAS DE M I H I I O ; (efta 
executória tienen de fu fantidad, 
que baíl:a.)Quedò el Santo tan éf 
pautado y confufa,, que noref-
pondio palabra , y citando afst 
entre temer y temblar,le di.to Íe¿ 
gunda vez: VETE EN BVEN 
HORA; y con ella licencia par-
tió a Valecia, y defde cita ciudad 
con vna precióla muerte partió 
al Cielo. 
CON-
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C O N V E N T O D E L A M A D A L E N A 
de Religiofas de fan Aguftiri, 
Ano Í 560. 
[^L Fundador dcftcConuen- A ma. Profcílàn las Rcligioras la 
to FueBalcaíar Gómez na- Regla del Padre S. Aguftiir, por-
tLiral de Maqueda. Diòíé Dios quetuuoen eftaobra gran parce 
mucha házienda, no le dio hijos cl Íanro y bendito Padre Fray 
que fucediefTen en ella:ofreciofc- Alonfo de Orozco, va-
la à Dios, para que el mundo no ron de gran fan-
jnal lograífe los intentos de fu al- tidad. 
G O N V E N T O D E S A N T A M A R I A DE 
los Angeles de Rdigioíàs del Orden de íàri 
Francifco, Año 1564. 
DO n i Lcdnor Mafcareñas, B Quando Filipe I I . le dio titulo 
dé nación Portugueíà, grá de Aya del Principe, la dixo:¿Mi 
fepora¿y fuddáddra del Conuen- hijo queda fin madre, uos lo amii 
to.Eícriuio fu vida vna de fus prí de fer fuya, , tratádmele como tal. 
meras Religiofas, que cuuo cono Quando al Principé le pufieron 
cimiento muy de cerca de fus co- .caíà,quifo fer Reíigioía: coníul-
fas. Fue hija de Fernán Martínez tolo con fu Mageftad, y acõfejòla 
da Almada,y de doña líàbcl Pi- C nolofucííc,pareciciidolcefa mc-
neira. Nació en la villa Daíma- jor fundar vn Conucnto^quedá-
da , Miércoles à 1%. de Ocubre do libre para exercitar otras d-
1503. Recibióla por Dama de la bras de piedad. Ayunaua tres dias 
Reyna dona Maria el Réy don cri la fernana ¿ muchos a pan y 
Manuel Traxolaconíigo ía In- agua.Daualimofnas, no por ter-
fanta doña Ifabel, quando fe cafo cera perfona/ino por fu mano; q 
con el Emperador do Carlos. H i D las necesidades délos pobres vif 
zo voto defde fus primeros años tas de cerca hazen difercte cfcdto 
deviuirencaüidad. En los z4. de en los ánimos piadofos. Viíita-
fu edad fue Aya del Rey Filipe I I . rònlá mtichas vezes las Mageíla-
y dcfpues del Principe don Car- des de Filipe 11. Reyna doña Ifa-
íos, que la tuuieron por madre. bcl,la EmpcratrizjPrincefa doña 
luana. 
Teatro delas 
luana, y cl Principe don Carlos. ^ 
Efcriüicronla muchas vezes el 
Rey don luán l í l . de Portugal a y 
la Reyna de Francia. E ü o i:uc có 
las pcr fonasRea lcs íparacõDios 
fue gran cofa,pues la infpirò, y la 
dio vida,para que con taco acier-
to difpuíiclTc-dc ILÍ hazicnda,cdiíi 
có vn Conuc'nro,dondc fu diurno 
hombre es alabado. Dedicóle à B 
los Angeles,para que fus Religio 
fas 1 ó f uc ííc n e n c fta v id a. H c v i í-
to fu ceftamento , y parece que 
quando leyua efenuiendo tenia 
al lado algún Angel^q yua diétan 
doj y diziédo. Acabóle el edificio 
el ano 15 ^-iCclcbrofc la primera 
Mi'íía Viernes 7. de Diziembre. 
Puíofe el Sacramento à 18. del C 
miímOjdiadc la E x p e â a c í o n de 
nueftraSeñora. Las primeras Re 
iigiofas que tuuo/ueron íiete, na 
turalcsde la ciudad de Aüila m i 
patria , del Conuento de Santa 
Maria de lESVS.Cafa de gran 
Religion.Las primeras que p ro -
feíTaron fueron nueue. Hailarofe 
prefentes à la profeísio la R eyna 
doña Ifabcl, Princefa doña lua-
na,)? el Principe don Carlos, que 
hizo el gallo de aquel dia. Bendi-
xo el Conuento dó lorge Datay-
de Obifpo ele ViíTeo, Capella ma 
yor de fu Mageílad3y del Confejo 
de Portugal. El mifmo bendixo 
la Iglefia, quando fe atabo el año 
1586. M u r i ó la fundadora à t o . 
de Diziembre 3 año 1584.de fu 
edad 81. muy rica de buenas o-
bras-mereciendo con clks el re-; 
nombre que la dieron en la hora 
de fu muerte, de caritatiua y pia. 
Mando fe ledicífe íepultura fin 
aparatos n i popas^ y fue la muer-
te de todas maneras íànca. Dckò 
; por Patrones del Conué to al Rey 
fu feñor^y à ios fucedientes en fus 
Coronas y Reynos. ^ Tiene eílc 
C o n u é t o doze cabeças de las 011-
Sic m i l VirgineS; y vn braço de 
fanta Yncs, que fe las dio ala 
fundadora la fanra E m -
peratriz doña, 
Mar ia , 
NVESTRA SEÑORA D E L O R É T O A M P A R O 
de las niñas huérfanas. Año 1581. 
N La entrada efe la Iglefía D ñas .Son criadas en el condiligert 
^ r, ay vna eferitura que dize, cia y cuydado en las cojftumbres 
quando fe fundo efte amparo, y Cnriflianas. Defte amparo es 
el fin que fe pretende con cl. D i o - V . Mageftad Patron y 
Tele nombre de nueftra Señora de fa eferitura 
Loreto amparo de niñas huerfa- dize.* 
Fundoíè 
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Fundoíc cfta íanta Caía en efta Villa de Madrid^mpard 
y remedio de las niñas huérfanas cpnlaReal limofna 
- que el Rey don Filipe I I . nueftro Señor dio, 
Año 1581Í 28.de M arço. 
. -«S;!* « H * Y otro letrero que cfta junto àcJ ,dizc: .*||a. 
a^Fray luán Garcia delaTercera Orden demeñro'Tadre 
Framijco, traxo a. nmftra Señora de Loreto de RomayjimdQ 
Pontijice Sixto QuintOyAm i j Sz. 
C O N V E N T O D E LAS D E S C A L Z A S 
Carmelitas, Año 1586. 
CO n ò c c é l C õ u e n t o p o r f u n - A gion y obferuancia conqueviuc dadora à fu propia Rcligio. Jas hijas de tan grande Madre y 
Fundóle à 8, de Setiembre, dia de Santa. ^ Con cfte Conuento tic-, 
ja Natiuidad de nueftra Señorá ne la Religion en Eípaña 49. M o 
del ano 15 86. Ya fe fabe en Efpa- nafteríos i y en ellos 9x5. Rcl i -
na, y e n ía lg le í ia la mucha rel i- giofas; 
C O N V E N T O D E S A N B E R N A R D O 
deReligiofasBernardas de Pinto, Año 1589. 
E StauaclGonuentocnlavi- B Sus Religiofas fon obferuantesy r Hade Pinto. Pareció conue cumplen con la Regla y profeí-
ñiente fè trasladaíTè à la Corte* fion de fu habito. 
R E C O G I M I E N T O D E S A N T A 
Yíàbel, Año 15^2. 
FVndolc laMageftaddeFil i C çobiípo de Toledo. Fue el primer pe I l . y dotóle en feis m i l du Adminiftrador don lua Baptifta 
cados de la haziéda q dexò el Car Azeuedo, q en el Reynado de F i -
denal donGafpar de.Quiroga A r - lipe I H . fue Prefidéte de Cafl:illa¿ 
Bb C O N -
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C O N V E N T O D E IESVS M A R I A 
del Orden de fin Francifco, Año 1603. 
ESca dedicado el Conucmo a fo fan lofeph 3 como cohfta de v n nucllra Señora y à fu E í p o - marmo^quedizc: 
O M N I P O T E N T I D E O , B E A T Í S S I M A V I R G I N I M A R I A , 
B I O S E P H T E M P L V M D E D I C A T V M * A N N O 
IVBILTEI M . D C . 
Ç T o m o f e lapoiTcfsionvifpcra \ gla del Seráfico Padre fan Francif 
de la Epiphaniade aquefte añoj y co.Futidò el Conucnto lacobo de 
de fu fundación haze memoria Trenz i natural de Mantua, que 
fray Pedro de Salazar en laHi f to mur ió a i o . de M a y o , año 1619. 
ria de fan Francifco,lib.8.c.z4. en edad de 104. a ñ o s , dexando de 
ProfeíTan las Religiofas la Re, fu vida vna memoria loable. 
Conuento del Sacramento deReligiofisdeían 
Geronimo, Año 1607. 
FVndòlc laExcelétifsimafe- B que merece. Celcbraíè en efle Co. 
ñora doña Beatriz Ramirez tiento con gran folénidad la Ficf-
d e M é d o ç a CõdefadelCaftcl lar , ta del Santi ís imo Sacramento to 
Dama de la Reyna doña A n a , y dos los lueues del año . La Funda-
muy amada de la Reyna Marga- dora tiene en fu poder mucha» 
rica;vmcen cite año 1615.La.HiC cartas originales de mano y le-
tona tendrá cuydado de celebrar tra de la fanra Madre Te-
a fu t iépo fu memoria, y darle lo refa de IESVS. 
Gonuento de Trinitarias Deícalças^Ano 1609, 
Fue fu Fundadora doña Francifca Romero, hija del famofo 
<§J* Capi tán I Lilian Romero. c | § * ^ 
Conuento de nueftra Señora de la Merced de Religiofis 
D eícalças Mercenarias, Año 1̂ 05?. 
AY u d ò para la fundación del c fafeñoray de otros muchos. En- . Conuento D". lua de Alar - traron las Religiofas a dar princí 
con Sacerdote de vida inculpable pio a la obfemancia de fu Regla 
y í anta, con lo que dio paradlo, a9 .de Febrero dia defama A p o -
y junto de limoíiias de vna piado lonia,de 160?. 
C O N -
c o 




R E A L D E L A E N C A R N A C I O N 
D E R E L I G I O S A S A G V S T I N A S 
Deícalças, Año I Ó I I . 
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tal en el la inemoí . 
Ha de fus virtudes y nombre. El 
mociuo que tüuo para el lo, fue, 
ofrecer à la clemenciadiuinavn 
fácriíicio agradable,por voto par 
ticular que auia hccno a Chriíto 
fiueftro Señor > y à f u Santi ís ima 
Madre, y q le cõfagraria al inefa-
ble m y í k r i o de la ENCARNACIÓN C 
de Chr i f to , donde virgines prude 
tes le íiruieííen , y qucfucíTen Re-
ligioíàs Defcalças del Orden del 
gran Sol de l a lg l e í i aS . Aguít in, 
por el admirable modo con que 
platican el arte de las virtudes pa D 
ra merecer el ciclo. Auia vi íkado, 
citando en Valladolid,el Conucn 
íodeí las Reí igiofas , y parecióle 
t anb iene l in i t i t u to , que les dio 
el alma y el coraçon; y dizen, que 
Como muy agradada de aquella £ 
refokicion3dixo3üena de conten-
t o - : H I C 'liSQFIES M E A . 
El m o t i ü o que tuno para hazer el 
voto , fue, que por aquel tiempo 
crataua con 'gran fecreto el Rey 
fu marido de íàcar de Efpaña à loá 
Morifcos, tenidos por enemigos 
y apollaras. Y para que refpodief-
íè con la cíperança cl íucelíò^con-
íiderando la mul t i tud deíta gete^ 
hizo cita promeííà a DiOsjy coníí 
derò t a m b i é n , que en cita obra íè 
juntauan las de piedad, ylasdcf 
culto diuino a que fué muy incl i -
nada.Puío por obra fu in tento , y 
mando venir de Valladolid qua* 
tro Rcligiofas Defcalças Agul t i -
nas de grade aprouacion; vna de-
lias la Madre Mariana de S.Iofef¿ 
que fue la primera Priora,y lo era 
en Val ladol id , Religiofadegrari 
prudencia^que auia fundad o de ííi 
Recolección los Conuentos dé 
Yua^Valladolid^Palenciajy Me-
dina del Campo . Otra, la Madre 
Francifca de lan A m b r o í i o , her-
tnanadela MarquefadePoça .La 
Madre Catalina de la Encarna-* 
c ion , y la hermana Ifabel de la 
Cruz, que auia íido compañera 
de aquella gran feñora doñaLuifa 
de Carauajal, que padeció y mu-
rio por la caufa de la Religion en 
las cárceles de Londres.Llegaron 
a Madrid a zo.de Enero, día d'e.Si 
Sébaítian, del año 1610. Manda* 
Bbz * ron 
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ron fus Magcftades fe apeaíTen eft À 
Palacio, y las cfperaron en el apo 
fcnto del Principc,q cftaua malo: 
recibicrõlas con demoftraciõ de 
agradojlos mifmos Reyes les mof 
eraron el Palaciojy direlo aqui de 
paffo/que llegado al Oratorio del 
Rey, dixo k Reyna à laPr io ra : 
<is4¿¡m toma el 2{ey muy Urgen dicipli g 
nos. Llegaron al de la Rey na/en q 
vieron gran riqueza de reliquias. 
Paífaron a ver iiis hijos, y mando 
íraer la Reyna a la InñmcaMar -
garica,q la tomo en braços laPrio 
rajy le diXo la Reyna algunas wc-
zzs:Priorapedida meflro Señor^ue 
nos la de para ¿Mon}a de meflro Con 
uento. Moftrolcs los órnamelos q ^ 
yuandi íponiendo para el nueuo 
Couento, y quifo q vifitaíTen a la 
Infanta Sor Margarita en el Con 
uéto de las Defcalças, y q eltuuicf 
fen alli dos dias; y el dia de S.Ilc-
fonfo entraro en Tanta líabeljy en 
los nueue mefes q la Reyna viuio 
fueron muy ícñalados los fauores J) 
q las hizo, viíitandolas muy a me 
nudo.DeíTeaua la Reyna3q la p r i -
mera piedraviua deftaCaíajtoma 
ílo el habito en ella, fucile doña 
Aldoça de Zuñiga, hija de los grã 
des Condes de Miranda, perfona 
de grande virtud y partes, q la te-
nia Dios guardada para íèruicio ^ 
de fu Cafa y Templo, Cumpl ió la 
Dios el deífeOjCÕgran contéto de 
ambos Reyes. T o m o el habito; 
fuero ios Reyes fus padrinos, y la 
Reyna la Ileuo de la mano, ofre-
ciendo àDios con lagrimas en los 
ojos ella primera v id ima . La Rc-
ligiofa3dexando a la puerta los t í -
tulos de quien era, íe l lamó en la 
R e l i g ó , Aldonça del Santifsimo 
Sacrameto.Y en acabando con la 
nouicia llamo a la Priora^y cntia-
zimiento de gracias, de que Dios 
profperaíia fus intentos^la dio v i l 
vafo grande de Agata , guarneci-
do de Rubies y o r o , labrado de 
mano del Emperador Rodolfo,q 
fe valuó en cinco rtiil ducados, pa 
ra que fe pufieífe en el el Santifsi-
mo Sacramento. Elieiofe e l í i t io 
del C o n u é t o , que rue donde aora 
cfta,para tenerle incorporado co 
fu Palacio Real > y poder paííàr à 
el ím fal i r , ni fet viftos de ios de 
fuera deCafa.Y moftrá'do la Rey-
na muy partieulat contento, dcJ 
ziàyQue eladorno¡feruicio^y riqueza 
deña Iglefia auia de fer el mayor, y 
me')or que fe huuiejfe ofrecido a mefiro 
Señor en ningún Templo, Y diz iédo-
le vna perlona, Que la tràça de la 
Iglefia auiá falido pequeña. Ref-
pondio:2\(o importa, queyo la enri-
queceré de manera3que no hagafalta 
la traca. Señalaron dia para el af-
í iento de la primera piedra, qfuc 
vn a&o folemnifsimo. Afsiftio el 
Rey en el íitio,y la Reyna con fus 
hijos en las ventanas del Colegio 
de doña Maria de Aragon. H i z o 
el oficio don Bernardo de Rojas 
y Sandoual, Cardenal y A r ç o b i C 
po de Toledo ; y la piedra tieile fu 
afsiento debaxo del Altar mayor, 
y en el hueco, y vna lamina 
Con monedas de oro y 
plata, y laeièr i tura 
í iguiente; 
Bono 
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É S B o n o a u f p i c i o p c r c m n e t , A n u n t i a t í o n i D e i p a r x V i r g i n i s E * 
h x c Aides facraca3à M a r g a r i t a R e g i n a Pij f s i m a , Phil ippi I I I . 
C a t h o l i c i , H i f p a n i a r u m Regis v x o r e charifsima^ eximia R e -
l ig tonc a b i m o c r c d ' a , &C m a g n i í i c e n d a d o t a t a . Mor i ia l ibus 
AugLíf t in ianíe R e c o l l c d i o n i s , A n u o à V i r g i n c o p a r t i i M . D C . 
X I . i i i j . i d u s í u n i j , S . D . N . P a u l i P P . V . m c e i n s C h n í l i V i c a r i j , 
Pont if icams anno V I L Bernardus Rojas Sandoual , S . R . E , 
C a r d i n a l i s , Archiepifcopus Tolecanus , iecin 
lap ideni p r i m a r i a m . 
EN Cumpliendo cõ cftc ado, A dc fu Iglefia. Y cn cftc dia que par 
de te rminaron los Reyes dc t ioembiò a la Priora candtleros> 
paílai- al Elcurialj dcfp id ieroníc ramilleccros/uétcSjaguamanilcs/ 
de fus Religlofasiy finricndo mu- faluillas, vinageras} campanillas, 
cho Ia Reyna e! apartarfe delias, acrileSjacetreSjincenfarios^y nauc 
dixo à la Vnorzvl^o.sèque cseflo,<j tas de plata.y ocho ornamétos dc 
fenu mucho dexaros,como fino hume- celas y bordaduras preciofas, y la 
ra de <%>eros mas,Traíala nucítro Se B cama en que nacio elPrincipe,oy 
ñor c á ellos pefamientos; y aquel Rey don Filipe l i l i . Era muy dc-
dia que fue á Tanta Habel, y en que uota del Santiísimo Sacramento, 
part ió al Eícurialjíe le cayo vn pa como hija de ral Cafa. Y diz iédo-
pel co vnos difcurlbs de la memo le vna de fus Religiofas, Que por 
ria de la muertCjCon algunos íen- cito nueí tro Señor le haria muy 
timientos muy eípirituaSes, perte feñaladas mercedes. Rcfpondio, 
necientesal cafoiy al Rey l e d í x o : ^ mirando al Santifsimo Sacramc-
V.¿M.age(lády fus hijos gozaran el Co to,q efíaua delcubierto; 'No quiera 
uento}jy fe alebraran de '-uerle^ma^yo yo otras mercedes ¡fino <j me de mucha 
no. Y en e!U conformidad de que amorfuyo. Y à efte tiepo fe leçaye-
moriria muy preito , elcriuío aia rodeios ojos vnos hilos delagri-
Priora vna carca de fu mano,don- mas muy dcuotas .Tabié era muy 
dele dize lo m i f m o ; y mucho en deuotadel Efpiritu Satojy pregu-
lo tocante al edificio y Conucto, tadole otra Religioía,porq ? Ref-
eferiuiendo a diferentes partes de ^ pondio:Poj^ efia dmina Perfona tie 
fus Reynos, y à orros, para que le ne por atributo y nobre deEJpiritu cofh 
ctnbiaíTen piedras preciofas^ mar lador-y ¿j no deffcauaparafi mtu <¡ie-
mole.SjjafpcjjV bronzes, plata^te- nerefledõdealiuiary cõfolar àfuspro 
las^brocsdos/y ledas, y otras i n f i - ^ i w ^ c o m o lo manifeltò lasvezes 
picas cofas para el culto diuino q fe ofrecía^ y en particular cóvna 
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p e r f o n a q n o e r â d e f u g u f t o . De- A 
xo otras muchas cofas que les fu-
cedieron con la Priora y Reiigio-
fas del Conuenco, moftrandofc 
muy agradecida y humilde en re-
cebir los adueriimicntos que 1c 
djuan, de que refultaron maraui-
llofos efedos. Llego la hora de 
alumbrarla nueftro Señor^y fuce- £ 
dio en fu enfermedad y muerce 
lo que a todos es notorio. A l a s 
dos de la noche, vn dia antes q ef-
piraífe, auiedofc recogido el Rey 
Vil rato a deícanfar (porq no fe a-
partaua vn punto de fu cama) la 
Reyna boluio en fi devnfreneí i , 
y viendo q nocflaua alli,le cilibiò 
a fuplicar,q vinicífe. Llegò^y m ã - ^ 
dô que los dexaíTen ío los , y dixo 
al Rey: Señor, defta <z>ida no quiero 
nada, ni tengo (fuepedirei que[upli* 
car à y.JMapeflad, que baga por mi, 
fino tres en fin. La primera> por mi al-
tna.Lafegmida,por mis hijos. La ter' 
cera, por mis Mon)a¿ \yen lo que por 
elidí hizjcn V . M age f iad, he de nser 
yo dtfde el Cielo el amor que me tiene, 
y ha tenido.Y para la criança de ÍLIS 
hijos 1c dio notables aduert imié-
tos^y para el gouierno le aduirtio 
de grades colas^llcnas de fantidad 
yprudecia. Murio^y licuóla Dios 
al Ciclo ^ dondereyna para í iem-
pre. A l puto mando el Rey à fuCõ 
feílbr^al Duque de Lcrma^y al Pa ^ 
triarcadelas Indias,efcriuieíTeilà 
la Priora, y la cenificaíTen, q aca-
baria el Conuenco como la Rey-
na deíTeaua^ y q en llegando a Ma 
drid la veria,y trataria de traerlas 
a la caía del Tcforo. Vino a la 
Corte, y ert celebrando las horaí* 
viíi tò,y confclô a la Priora y á las 
demás Rdigiofas. Mandodifpo-
ner la cafa del Tcforo en forma q 
pudieííè aucr I glefia j y en eftando 
dilpuelto lo neccí íar io , fueron el 
dia de S.BlaS porias Religiofas. 
La Condefa de Lemos, Duquefa 
de Peñaranda_,C5deíá de Paredes, 
Duque íade Lerma , el Patriarca 
delas Indias, y el Corregidor de 
Ja v i l h ) llcgaro a las cinco ala ca-
fa del Tcforo", y el Rey las embiò 
a vifitar; y el dia figuiente las v io , 
y ofreció el cúpl imicnto de la pa-
labra de la Reyna y fuya.Eftuüie*-
rõ en eÜa cafa quatro años y me-
dio, en q fe fue acabando el edtfi* 
cío. En cite t iépo tomaron el ha-
bito dos hijas del Duque dcVcra-
guas.Y cl dia q fe acabó el edificio 
acordó íu Mageftad le paííàíTen à 
el en el dia de nuertra Señora dela 
Viíiraciõ,Sábado à z.dc Iulio,por 
aucr recebido la fanta Reyna en 
el dia deíla feíliuidad particulares 
fauores de N .Seño ra , como fe ha-
llo elcrito en vn papel fuyopara 
fu Cõfeííot. El dia fue foíemnifsi-
mo,y d Rey m a n d ó al Arçobifpo 
le pubíicafiè por Fielfa, Adercço-
fecõ ricas tapicerias íadiftácia q 
ay defde la cafa del Te ío ro al C5-
uento.En fu portico fe copulo vn 
altar en nobre del Rey, de Ja En-
carnaeio deN.Señor ;y al otro la-
do otro qcompufo íaReligiÓde 
S. Agultin:en el cftaua el Santo, y 
â fus pies de rodillas vna figura de 
la Reyna muy al vino ent regádo-
1c las ikücsde l Couento. Adere» 
jaroa 
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f á r o n otros ciricó aleares, qué los A Priora la lleuauan en ñiccíio cí 
compuí ic ro la Condcfa de Valeii Duque de Lcrmá , el Cardenal 
cia, el Duque de Peñaranda, D u -
que de Vzeda,y de Lerma,y el Pa 
rriarca de las lndias,que eftaua en 
£Í patio de la cafa d d Te foro, y en 
el íe pufo cl Sândfsimo Sacramé-
t o ; y defde allí fe Ueuô en procef-
Trejo. A la Supriora y demás Re 
ligiofafc los Arçobifposde Santiá 
g ó , Braga,Zaragoça, y los Óbift 
pos de CüericajOímaiSalamacai 
Val ladol id^eor i jyocrd de Alc-
maniaj y los CotifeíToresdel Prirt 
fjonhaftala lgleíianucUa,y antes g c i p c ^ r í n c c í à ^ d e f u s AÍtezás.Iü 
de partir embió fu Magdtad a la to à la Priora yuá el Pálio que cu 
Priora vna notable reliquia de 
jfànta Margarita,ricamcntc guar-
necida de oro y piedras preciólas, 
con cícrituras de fu certeza. Em-
biòle tabieñ vn Tabernáculo de 
tbano,labrado co grá curiofidad, 
que enfupedcftal y corriixatic 
bria la Cuftodia del fantiísimõ 
SacraraétOjq para cite día le mã-
dòhazer elKcy,y le donó al Co-
tiento. Lleuaúan las varas los Ca-
pellanes de honor de fii Magef-
tad, y las andas Sacerdotes rcuef-
tidos , y hizo el oficio de Préftc 
ne muchos oualosdecriftal coii C don Die^o de Guzman Patriarca 
reliquias muy particulares, y vna 
Imagen de bulto de nueílrá Seño 
.ra,de gran deuocion; dâdiuiâ de la 
.Serenifsima Infanta doña Ifabei, 
Condcfa de Flañdes. A las feis de 
la tarde entro fu Magcibd en la 
cafa del Teforo, acompañado del 
delas Indias.Seguían fus Altezas 
y Mageífadcon velas encendidas 
en las manos, las Damas del Palá 
cio, Graiidcs y feñores de titülo;y 
concite folemne aparato fe alle-
ge) a la nuCua Ygleíia , caneando 
motetes y villácicos, a propofitò 
PrincipCjPrincefa, Infantas doña £) de la grandeza del dia. Pulbfc el 
Mar ia y doña Margarita, y los fant i í s imoSacramétoqueyüaei i 
Infantes don Carlos y don Fer-
nando ricamente adereçados, y 
las Damas de la miíma fuerte. 
La proccfsion fue general de 
la clerecía y Religiones. La de S. 
Agtiftin(pot fer las Monjas defte 
fanto habitoifuc la vltima)fegüia 
la Capilla Real5y todos fus Cape 
llanes,y los de honor lleuauan la 
Image de nueftra Señora. En efta 
parte yuã las Religioias,y acaba-
u a c o ñ el fantifs imoSacraméto. 
Las Religiofas yuã de dos en dos, 
acompañadas en efta forma. La 
vna Cüítodia riquifsima encima 
de vn büfcte, cubierto devn pa-
ño de brocado.En"haziedo clRéy 
oración^ en t ró con fus Altezas y 
Religioias en el Cóni icnto, dodc 
eíkuan las feñoras de la Cortei 
Grandes y Tirulos, entraron coil 
las Religiofas los Arçobifpos y 
Obifpos,que las acopañaron haf 
ta elCorojcncerrofc con gran fo-
leninidad el íàíitiísimo Sacrathê-
to, y en acabando boluio fu Má-
geífad à Palacio , y ic regozijo U 
noche Con fuegos y luminariaSi 
La 
2 ^ 6 Teatro delas 
La mañana figuientc vinieron cl A tad del Patrimonio Ecleíiaítico. 
Rey, íushijos y las Infantas à oyr El Miércoles figuiente é.de l u l i o 
la primera MiíTa.quc la dixo Tole fe celebraron las honras de la M a 
ne el Arçobi ípo de Sãtiago, y af- geftad de la Reyna.Dixo la MiíTa 
fiitiero el Nuncio, Embaxadorcs don Fernando de Azeuedo Arço 
y Obifpos.y predicó de la Dedica bifpo de Burgos, y Preíidente de 
cion del Templo el Macftro fray Caftilla,y predico el Padre Gero 
luán Marquez del Orden de fan nymo de Florencia 5 y los nucuc 
Aguftin Predicador Real. Queda días figuientcs v in ieró por fu or-
ronfe a comer en el Conucnto fus B den las Religiones, y dixeron íus 
Altczas,y a la tarde vino el Rey, oficios. E l edificio es vno de los 
y el Conuento le recibió como a funtuofos q tiene la Cor te , y los 
fundador y Patron, y el Principe Reyes fon para í iempre Patrones 
afsiiHo a codo,como fuceífor del dcíia Real Cafa, como coníla de 
Patronazgo. Afsiílio à elle ado,y vna parte de la eferitura q fe otor 
dio tellimoniodello lorgedeTo gò para ello ante lorge de T o -
uaracomo Secretario de íü Magef uar^que dize aísi: 
E L R E Y . 
PO R Qufnto la ScrenifsimaReyna dona Margarita, mi muy caray muy amada miAgcr en el difcurfo de fu vida^ue aunque 
breóte en di aSyfne larga y dicho/a por las raras wtudeSs y exemplo 
de fdefue dotada Je Jico edificar vn Conuento de Monjas Recoletas 
de laprofefsiony regla del hienaueturado Tatr/arcay Doãor dela 
Iglejia S. AguttWidtbaxo del mhrey advocación del Inefable M if-
terto de UILNCMINACIONJO qual trato conmigOyypara fuexemm 
efirmio defumam diaerfasmemorias, y ekgto de laRecolecaon 
TriorayzJMonjaSyquales comentan para el fin de tãfinto inteto; 
de manera tf la perfección del Conuento refpondiejfe a losfine sfan-
tos que dejfeaiia,y antes de verlos executadosfue mefilro Señorferui 
do de üeuarlaparaji, Tconfiderando laexecucion de voluntad tan 
pid,yquceneJiaobrafe comprebenden perfeãay confumadamente 
las de CaridadjPiedadfR^eligion.y Culto diurno. A gloria y honra 
de l a J an t i j iMA Trinidad, Fadre.Eijo y Efpiritujantoytrcs per-
fenasy vnfielo Dios verdadero^ de la fantijsima Vir ven M a r i a 
Madre de Dios me/i ra Señora, y del glorio/o Apofiol Santiago Pa 
irony ejpe\o de meftros Reyms de Efyaña, y del gran Tatriarca 
j him-
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y hienaumiurado fan Agujiin, Mandamos fabricar d Comento 
cerca de mejira Cafa Realjon la g r a n d e s perpetuydad y forma 
tonueniente a la dicha recolección,y fer obra mejira. A l qual Con-
Uento denueñro mandato y orden fe han pajjado la Trior a y Moti 
]aj) y pendo necejfario dotarh%y que declaremos y ordenemos lo que 
la Priora y d/kl Qn)aj,y nuejlro CapeUan mayor, Capellanes y mi~ 
nijlrosjoan de cumplir\obfermr y executar.'Tara ello oráenamos^y 
mandamos obferuar y guardar los capítulos [igui entes. Trímera-
rnente^quelaTgleftayConuento fe a >yfe nombre-, del Inefable M i f 
lerio de la ENCARNACIÓN de Chrifto nuefroSenor^a quiele dedica 
trios,y queremos que en el aya treynta y tres Aionjaéde [orOidqual 
numerofe guarde y confer uê por eflar conjagrado a los años que 
Chrijlo nuefiro Señor viuio en la vida morta^y mandamos no fe al* 
tere^ni pueda alt erar * 
COnccdc à íosCapcllarics los Á mifmos priuilcgios y effen-
ciones que gozan los de fu Real 
Capilla,) ' pallan adelante las co-
díciones y acuerdos para íu con-
feruacion y gouicrno.Celebranrc 
en cfte C o n u é t o los diüinos Of i -
cios con maraúil loía orden , cu-
ríofidad y concierto. Dixe,hirto^ ^ 
riando la fundación del Conuen 
to cjuefundo la Princefa doña lua 
na , que en aquella fanta Cala ay 
vna g l o r í a , que fe compone de 
cuerpos fantos, y de notables reli 
quias.En eftefanto Conuento ay 
otra g]ona,y otro nueuo Parayfo 
de cuerpos íàntos , y de muy gra-
des reliquias que cllan guarneci- C 
das y guardadas en arcas, y en re-
licanos de plata^ronze y ébano. 
Dexaron fus Mageftades prouey-
da fu Sacriítia de zoo,candeleros 
de plata, criftal y bronze, y 18o. 
Aguamaniles, ramilleteros, y ja-
tras de plata^agua marina ybro-
ze dorado, y otras muchas picças 
de oro y plata. También dono el 
Rey ochocientas varas de broca-
do para ornamentos,y mucho* 
quadros de pintura de mano de 
grandes hombres,que contienen 
las hiítorias de los martyres que 
padecieron en las perfecuciones 
delaprimitiua Iglcfia. Dono tá-
bien las primicias devnas minas 
de plata que fe deícubrieíon en 
fu tiempojpara que fe hizieífe vn 
arca en que fe encerrafíe el fantif-
f imoSacraméto el Iueuesfanto¿ 
La Reyna nueilra íeñora dono 
vri relicario de plata íbbredora-
do,que embiò a fu Mageftad,íié-
doPfincefajcl Papa Paulo Quin-
ro,con Vna Imagen de nueftra Se 
ííora con fu Niño3cercada de mu 
chos Serafines y Angeles , todo 
ello guarnecido de diferentes pie 
dras y cartelas. T a m b i é n h ã e m -
biada 
Teatro de las 
bhdo a cita fantaCaía colas muy A 
preciofas pa r ad feruicio y ador-
no de fu Iglcíia la Infanta doña 
l íabeljArchiduque Alberto, Co-
des de Flandes, y los Duques de 
florecía. Dizenfe en cada vn año 
por los Reyes fundadores 1578. 
Miíras3y de dia y de noche aísiftc 
vna Rcligiofaen oracion3 pidien ^ 
doa Dios ante el íantiísimo Sa-
craméto el aumento de la Fè Ca-
tolica^y profperidad de losRcyes 
de Efpaña, Protcdorcs y defenfo 
res della. Las Rcligiofas fon ver-
diderametite humildes, y exem-
plos vinos de lantidad y virtud. 
Bien fe conoció ello en lo que lu-
pl icòa i Rey la Priora que oy go- C 
íiiernajCii la ocaí ionqueíè otor-
Faualaefcritura de la fundación 
del Conuento. Queria fu Maget-
iad,qLie las Monjas que eñtraflen 
à tomar ei habito hizicífen infor-
macion de nobleza. Vna de las ra 
zones con que la Priora fuplicò a 
fu Magcílaa no lo mandaüc, fue, ^ 
Que no era jttjiorfue parcfvejltrfede 
fayal,el primer pajfo que fe MeJpfueJJè 
en cofa, que tenia, tato de la uanidad 
delmmdoy que lo que harían feria 
que darían el habito a períonas 
efeogidas,dando primero cuenta 
a fu Mageltad para que lo tuuief-
fe entendido. Su Mageftad agra-
dado de la razón de la Priora,mã ^ 
dò que no fe pufisíTe.También di 
"xe en la vida que eferiui del vene-
rable varo Gregorio Lopez, que 
auiaefcrito vn libro de la v i r tud 
deláshieruas delas índias,alli d i 
gozque no auia llegado a Eípaña, 
agora digo,que el oYiginal e í l i 
en cftc fanto ConuentOjy le he te 
nido en m i cafa algunos dias; es 
rara y extraordinaria letura,y dig 
n a d e a n d a r i m p r e í f a . E l primer 
Capellán mayor que tuuo él C o n 
uento, fue vn varo admirable ett 
letras y fantidad. E l Do&or Frart 
cifeo Sobrino, C a n ó n i g o de Ja 
fanta Iglcí iade Valladolid: de íu 
vir tud fe hizo prueua algunas ve 
zes , prefentandole fu Magcftadf 
para dos Obifpados, que no acc-
tò;y mandado el Rey a vn minif-
tro de aquel tiempo le efcnuicíTcj 
que eftaua determinado en que 
auia de fcrObifpOi (|uc auifaílc 
en que Iglefia queria íe r lo .Rcípó 
dio en vna carta que yo tégo o r i -
ginal, fu data en Valladolid <S.dc 
lunio 1609.no dandofe por con* 
rento:Si larejolucion defuMagep-
tad^s^queyo fea Obifpo, embieme fit 
Mageftad adonde matfe fmiere3obe 
decerè como dem, T o r mi 'voluntad 
no lo he defer jiiefcoger IgleÇa}que ns 
es para mt tanta merced,y tengo mu* 
tho mwdo a mis pocas fucrcas^y aorn 
que las he confiderado mas ¡con las oca 
Jiones tan grandeS) hallo que fin muy 
menores de lo que yo penfatia. Suplico 
d fu ¿Uageflad por amor de Dios, por 
quien pido mifericordia^e me admit A 
mi defeargo,que para rnifera merced^ 
yfauor de fu 7(eal mano, que reemo-
ceretodamirvidaen mis faenfictos, 
porque fin duda la defgual merced 
que fe me ha^e/s para mayor confu-
fion y afrenta mía. Mando q[ue acc 
taífe el Obifpado de Valladolid, 
y como Dios le queria para fa 
gloria . 
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glor iare licuó en muy pocos me- A Je honro con darle el t í tulo de Co 
fes. E l fegundo Capel lán mayor Tejero en elSupremo de la íànta 
fue don Gabriel Or t i z Sotoma- Incjui{icion,mofirandoconeftas 
yor Maeftrefcuela , y Canónigo mercedes tan feñaladas 3 qualcs 
de la Tanta I g l c í k de Toledo. La ayaií de Ter los Capellanes mayo-
Mageftad del Rey do Filipe 11II. res defte Conuento Real. 
C O N V E N T O D E L SANTÍSSIMO 
Sacramento de Religioíis Bernardas Deícalças^ 
Año 1615. 
DOnChri f toual de Rojas y B ügion d e T u p a d r c / u n d ó e l C o n -Sandoüál Duque deVze- uento, y entraron las Religiofas 
da^Sumiller de Corps del Rey Fi en fu ClauTura Domingo a ¿ i ^ie 
jipe I I I . i m i t á n d o l a piedad y re- I u n i o i 6 i 5 . 
* 
C O N V E N T O D E C A P V C H I N A S 
del Orden de íanFranciíco* Ano 1^18. 
E L Nombre dizc lo que Ton penitencia q haz«n. Fundóle por las Religiofas, y el r igor y cl mes de M a r ç o defte año . 
R E C O G I M I E N T O D E L A S 
Arrepentidas, Año 1618. 
DIoTc principio à cfta o b í á C mita y recoja, f En todos éftoá 
en eíleafiü , para que no Conucntos auia en eftc año 
tenga eTcufa la que quiíicrc Ter nouccicntas yTetcnta 
buena, por falta de quien h a d - Religiofas. 
# 
f ^ l x ^ â » Capilla de íiüeftra Señora del Fauor Te fundé *g§* 
por los años 16 n . 
C A P I -
3 G O Teatro de las 
C A P I Í V L O l i l i . 
D E L O S H O S P I T A L E S Q V E T I E N E L A 
Corte de Madrid. 
Á R A Cumplir con las obras de mi ícr icordia de curar á l o s 
enfermos, albergar al peregrino, y enfeñar al que no fabe, 
tiene HoCpitales donde fe cumple con candad , y zelo de 
los próximos 
H O S P I T A L D E S A N T A 
Catalina de losDonados^Ano 1467, 
FVndolc Pedro FernãdeZ de ^ Lorca, Secretario y Tcfore-
ro del Rey don luán I I . He ley-
do fu teftamento , que contiene 
grandes mandas, q miran al bien 
publico de la Corte. Otorgó le en 
i3.de Mayo de i 4¿o .E lHofp i ta l 
fuftenta cierto numero de viejos 
húnradosjque atienden folo a fal 
uarfe^oino gente que eftà cerca-
na à la muerte, y la eípera cadá 
dia. Son Patrones defte H o f p i t a l 
los venerables PadreSjPrior y C o 
ucnto de fan Geronymo de M a -
dr id , donde el fundador de 
la obra pia tiene fu fc-
pultura y Ca* 
pi l la . 
H O S P I T A L D E L A C O R T E t ) E L A 
Caridad de nueftra Señora del Buen- Suceííb* 
AY Noticia que fundaron el g Hofpital los Católicos Re-
yes don Fernando y dona Ifabel, 
poco antes que intentaífen la CÕ-
quifta de Granada. Tiene vna 
Imagen de nueftra Señora, que fe 
intitula del Buen-SuceíTo.'es muy 
frequentada de los que deífean te 
nerlcjy veefe en las muchas l a m -
paras de plata, ofrendas y donat i 
uos que han ofrecido íüs deuo-
t o s ^ o r el buen fuccífo que t a -
uieron en lo que fuplicai-
ronàe f t aSc í io ra . 
H O S -
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Hoípital de Ia Latina, Año 150^. 
•Vndolc Bcacriz Galindo, A Cacolicos^Ias conuirtio en proüé 
fundadora de los Cõuemos cho de la vi l la . El Papa Alexádro 
de la Concepc ión Gcronyma y VI .conced ió àefte Hoípi tal mu-
Francifca. Dcue mucho la Corte chas indulgencias^afsi para los q 
• à cita feáora, que elfauor y mcr- iirueiijComo para los enfcrmos,y 
cedes que le hizicron los Reyes los que mueren en c l 
* 
H O S P I T A L D E N V E S T R A S E Ñ O R A 
del amor de Dios, Año 1552. 
L Hermano Anto Mar t in B 
jfundador del Hofpital , fue 
natural de la vi l la de Mira en los 
fines de la Mancha, compañero 
de aquel g lo r ió lo , raro y prodi-
gioío varo el fanto luán de Dios, 
conocido en toda la Chriftiádad, 
por las ventajas que tuuo en el 
amor y caridad con los pobres. 
Succdio,que el Hermano Anton C 
M a r t i n llego à Granada en íegui 
miento devn contrario fuyo,que 
le auia muerto a vn hermanojeo-
dcnole a muertc-.pidiole el Arço-
bifpo y gente noble le perdonaf-
fe; catiecep en que no auia de fer, 
eitimando en poco los ruegos de 
la gente poderofa;mas Dios, que 
acaba fus cofas con los medios D 
mas humildes, comet ió el alcan-
çar ei pe rdón al Hermano lüan 
de Dios. Preuinofe para ello con 
oración y vigilias;hablòle, y con 
muy pocas palabras alcanço lo q 
muchos deífeauan , facando en 
condición el Hermano Antonjlc 
auia de admitir en fu compañía 
para {emir á los pobres. V i n o en 
ello,íin que fucilen menefter ro-
gadoresjni padrinos. Llenóle a fu 
Hofp i ta l , y preito fe conoció le 
quena Dios para hazcrlc vn fe-
gundo In an de Dios. Pafsò al Cic 
lo el Hermano luán de Dios,q le 
dexò por heredero vniuerfal del 
mayorazgo,que auia fundado de 
pobres. Acceptò la herencia ; y 
quedando con fu muerte empeña 
do el credito del bendito luán de 
Dios, pafsò el hermano Anton a 
la Cortejbefò la mano a íus Prin-
cipes,y dioles cuenta de fu llega-
da à Madrid: fauorecieron fu cau 
facón larga y liberal mano. Bol-
uio a Granada con mas de tres 
m i l ducados , muchas fraçadas, 
l i enços , y cantidad de regalos. 
Antes de la partida le pidió la v i -
Ila,y mucha gente deuota,fundaf 
fe en Madrid v n Hofpiral a Íeme 
jança del q dexaua en Granada, 
Dixo de fi, y q vendria: y porque 
Ce tuuieífe 
Teatro de las 
tuuieíTc prendas, Hernando de A memo humildemente a lEmpe-
SomontesComadordelReyFi- rador y Principes fus í c n o r e s , ^ 
lipe II.ofreció vnaheredad don-
de fe edificaífen la Igle í ia , y el 
Hofpical: el Rey le dio la madera 
del bofque de V alfain, y la Prin-
cefa dona luana le hizo muchas 
Hniofnas.BoluiOjdcxando los po 
bres en manos del Arçobifpo do 
Pedro Guerrero , admirable en 
caridad y hmofnas, que fe encar-
gó dcllos, y de acudir àfufalud y 
regalo.Llego a Madrid,dio p r i n -
cipio al Hoípi ta l , y ayudaron 
con larga mano à leuantar las pa 
redes los Condes iVíarcoSjluan, 
y lacome Fucares^cpc edificaron 
pues el por el feruicio de Dios y bien 
común de los pobres ha fundado el 
Hcfpital, que fu ¿Á4 agefady çyilte-
Z.as fean feridos de ayudar para la 
obra.Itendlos padres Priores de fan 
GerQnymo3Atocha>S.FUipe,yGuar-
g dian defan Francifco, que atento que 
el muere pobre ¡y lo es, y deffeofo del 
feruicio de Dios,y de fu proximo¿rne-
guenàDios por fu alma, d dia de fu 
fallecimiento , y en el de fu fepultu-
ra le digan ¿Mijfas ,para que Dios 
le perdone. Cumplieron losRel i -
giofos la claufula del teftadorjCO 
m o l o d e x ò o r d e n a d o , ¡teny que 
vn quarto 5 y no huuo fenor^ n i C fe le de fepulturaen el Conuento de 
rico , que no ofrecieífe vn algo fan Franafco , donde efiuuo dc^ 
pofitado quarenta y dos a ñ o s , y 
tue el entierro con la grandeza 
que merecia la caridad de t a l a l -
ma.Trasladoíè a l í í o f p i t a l en el 
año 155? 6. con vna de las mayo-
res pompas que vio la Cor tc .Hc 
D vifto Ia relación , que dize : Se 
traslado Domtngo de Quafimodo,y 
que el Conuento fehazta fuerte en no 
para la obra de curar à los enfer-
mos; recogió à los pobres, que 
los llamaua deudos fuyos muy 
cercanos^dando exemplo con fu 
caridad à muchos que íiguicron 
fu inftituto. Su vertido era vna tu 
nica de fayal, defeako y íin lom-
brero ; ayunaua los mas dias a 
pan y agua, nunca dexò el íilicio. 
Fue en la oración muy coní tan-
tCjy Vna firme columna del reme 
dio de los pobres.Llego la enfer-
medad,que pufo fin à l'u vida; re-
cibió los Sacramentos., y o rdenó 
fu teftamento, y nombró por fu-
ccífor del gouierno al hermano 
luán Gonçaiez^ydiole poracom 
panados a otros quatro^ para que 
con puntualidad fe acudieífe al 
feruicio de los enfermos. Dio fu 
cfpiritu al Señor en 14. de D i z i é -
bredel 15 53. Suplica en futefta-
querer dar los huejfos. Hazian ca-
beça de procefsion los Niños de 
l a D o d r i n a ; fe guian los pendo-
nes y eñandar tes de las Cofrá» 
dias^Parroquias^con las inflgnias 
y cruzes delias, las R cligiones, y 
gran mult i tud de Principes, Se-
ñores y Cauallctosícl cuerpo yua 
cubierto co vn paño de brocado 
de gran precio colas armas Rea-
les^ à los lados ^.hermanos del 
Hofpi tal co fus hachas, y co ellos 
elHermano Frañcifco de Alcala, 
diziendo 
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ã iz iêâo enalta voz: JSSI fíO'N- A Arcobifpos^y Obifpo Miíías: pre 
'/{A DIOS A LOS QVE VIETSl dicoic.y dixeron muchas cofas de 
L E ^ r a ^ . D c f p u e s del cuer-
po yua la C l e r e c í a , mufica de la 
Capilla Real, Ayuntamiento de 
la v i l la , el D o ¿ t o r Bonilla Arço-
bifpo de Mexico, el D o d o r Lafo 
Arçobifpo de Caller,y el Obifpo 
de SaIonia;y íeguia RodrigoVaz B 
•quez Preí ldentc de Caftilla,ac5-
pañado de muchos Confejeros, 
Señores y Caualleros. Duró fcys 
lloras laprocefsion. Colocofe el 
•cuerpo en la Capilla mayor del 
H o í p i t a l al lado del Euangelio. 
Celebraron en el nouenario los 
la vida y caridad del difunto.Suf-
tenta e lHofpi ta l 2.00. camas ) y 
3 o.Religiofos para el regalo y cu-
ra de los dolientes. Viíi taron ei 
Ho íp i t a l el Rey don Filipe I I I . y 
Reyna doña Margarita en el año 
160%. y le fauorecieron con l i m o f 
nas, y la Reyna ch particular dio 
m i l ducados para hazer la porte-
na,mucha cantidad de lienço,có-
bertores y mantas para el abri-
go y limpieza de los 
pobres. 
H O S P I T A L D E L A M I S E R I C O R D I A 
Año 1555?. 
DE T o d o fe acordó la pode- C cordia;para curar los enfermos, rofa Princeíà doña luana, edificó efte Hofpital; en el fe cu-
platicando con fu grandeza la ma ran Sacerdotes, Toldados, y gente 
yor parte de las obras de miferi- honrada. 
H O S P I T A L D E L O S N I Ñ O S 
cxpofitosjdedicado ànueftra Señora de laCa-
ndad.y fan lofeph^Año 1574. 
F Vndofe. e l H o f p i t a l à p r i - D mas ducados : y es mi lagro , que mero de Março . La caridad no teniendo de renta mas de diez 
m i l , la caridad délos buenos 
Tupie lo que falta 
algafto. 
. * * 
* Ce % H O S -
que fe haze en la criança, de los 
niños ,csgradej auia el año 1610. 
m i l y trecientos n i ñ o s ; y fe gaí-
tan cada año diez y ocho m i l y 
304 Teatro de las 
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denueftraSeñora en laParroquiadefan 
Marcin,Año 1594. 
í e ron principio al Hofpi- A dico,Cirujano3barbcrõ y hoúczi 
cal gérc muy deuota y pia¿ Quando no es vergonzante, fino 
" ' que allega à fer mas honrado, fe 
le acude en íecreco co todo lo hc-
CeíTario.En primer lugar fe trata 
de componer el alma, y cjuc reci-
ba el doliente los Sacramentos. 
.*1 Padre fray Sébaftian de Vi l lo f -
ladajprimer A bad del Conucnto 
deS.Martin deMadrid^donFra-
cifeo de Contreras Pre í idcntedc 
Caí l i l la , y do Fernando Carril lo 
Prcí idciue de Indias, e l D o d o r g Si muere, fe l e d a í ^ u l t u r a h o " U -
Frácifco Aguilar y Terrones P í e 
dicador de los Reyes Filipe 11. y 
I I L O b i f p o d c T u i y de Lcon , el 
Maeftro íüan Diaz , íbbrino del 
Padre Auíla ,pcr íbna deíeñalada 
vir tud, don Pablo de ÍaPeña,Ai i 
toriio Vazcjttcz Buelta , D o d o r 
Montoya,Tomas de Vega, Frañ 
cifeo de Caftañeda, y Antol in de 
la Serna Contador de los Rcynos 
de Caftilla. El orden quetomaro 
sara conferuar fu fin, y conieguif 
. a f i lud de los enfermos fue admi 
rabie. E l Hofpital fe fundó para 
radaméte .Para otra fuerte de po-
bres tiene vna enfermeria donder 
ion curados con regalo. Si la cri» 
fermedad es contagiofa,ticne ca-
mas en el Hofpi ta l de A n t o Mar 
tin,que le dan v n tanto cada dia, 
y los vifi tan los Diputados.El p r i 
m c r a ñ o que fe pla t icó cfta obra 
fe curaron ¿70.perfonas,y fe die-
ron diez y ocho m i l raciohcs,y fe 
gallaron muchos ducados fin te-
ner vn real de renta. Efto es con 
los enfermos del cuerpo ; tam* 
bien ay medicinas para el enter-
i l l 1 -ittwiw. j- - j •"'-v.iwim.a ^«¿ia ci c i i icr-
pobres de la Parroquia, que la di - E) model alma , quitando muchos 
uidicronen cinéo quartcles, por pecados p ú b l i c o s , fteretos v c í l 
- - - - - - _ i i ^ v . 7 _ íernumerofa y grande. Viíitá los 
nómbrados por fu junta cada fe-
mana dos vezes los pobres vergo 
çantes. Si tienen noticia qucc í ia 
dolientes^íosconíucíanjdan M©-
candalofoSjCon tanta prudencia, 
que ponen animo à losmifmotí 
dolientes à que b ü f q u c n k fa-
lud, y faluacion de fus 
álmasí 
HOSPI-
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H O S P I T A L D E L A A N V N C I A C I O N , 
albergue de pobres, que es el General de la Villa, 
Año 1 ^ 6 . 
EL Doctor Chri í loual Pérez dcHerrera Procomcdico de 
las galeras de Efpaña, elcriuio vn 
l ibro , con ciculo de Difcurfo del 
amparo de los legicimos pobres, 
y reducción de los fingidos , i m -
portante para el buengouicrno 
de las ciudades y pueblos: afsi lo 
conocieron ei Rey Filipe I I . y fus 
miniftros,que executaron lo que 
el D odor Herrera dexò eferito. 
Diofe principio ala obra, y pulo 
la primera piedra don fray luau 
de las Cueuas de la Ordé de San-
to Domingo,Obifpo de Auila, à 
8. de Setiembre de 15 9 6. y en el 
hueco delía monedas de oro y pía, 
ta, y medallas de nueftra Señora 
del Myftcrio de la Anunciación, 
a quien fe dedicó elHofpical , y 
otras del Rey Filipe I I . y la pie-
dra fundamental, dizc afsi: 
Pofteritati, S. 
ANmntiationi Deipar* Virgtnts M ATUJE* hoc fkcrum aâ mendicomm hofpitium, ddvite in melius inUttutioncm 
iicatumiufiiA)t3 ope P H I L I P P I I I . Hifpaniarum T^cgis po-
tentiJsimitMqueeiiujilij P H I L I P P I 111. P R I N C l P l S f d i -
cifsimifauore^x danto, auxilioque praclarifsmi vir i R O D E -
K I C l V A Z Q V t Z D E A R C E , S V M M i P R ^ E S ^ D I S , ^ 
alior urn, aC Regis Conjilij virorum confenfu* foler tia & precibns 
Doãoris Chrijtophori Perezm de Herrera Salmanticenjis apudTri 
remes Hífpantje Prctomedtci Regi/, anno 4 . Tontificatus S . D . N . 
C L E M E N T I S V I I I . ln:arnationisDomimmjlri Í E S V 
C H R Í S T 1 M.D.XCrLdte viy. 
Septemb. 
HOS-
3o6 Teatro de las 
H O S P I T A L D E L O S ITALIANOS* 
Año 1598. 
LÀ Rcligiofa nación Italia- A n a c i ó n , en el ano 1598. Pufo la. 
na,apiaclandofe de los po- primera piedra don Camilo Gaé 
bres que vienen de aquellas par- taño Patriarca de Alexandria, y 
tes.o rcíiden en la Corte, los am- Nuncio Apoí lol ico en Efpaña. 
para y cura con gran caridad Edi Dizelo vna piedra e íc r i t ^ que 
fieoíe el Hofpical jcontr ibuyédo c lU en vna parte del 
con íüs limofnas los ricos defta edificio: 
OPVS I N C H O A T V M , E T A B S O L V T V M C A M I L L O CA^ 
I E T A N O R O M A N O , P A T R I A R C H A A L E X A N D R I N O I M 
H I S P A N I I S N V N C I O E T CO E L E C T O RE G E N E R A L ! 
A P O S T O L I C O , P R O T E C T O R E , M . D . X C V I I I . 
Albergue de los niños perdidos, año 1600. 
V N A Tabla que eita en la B fe fuftentan en el fon muchos. E l Igle(ia,dizc:EftafantaCa- año que feefcriuia cfta Ki f to r i a 
faesdelz/ímordeDios^yde meflra auia 480. Son enfeñados en m u -
Señora délos Defamparadou V . M a chos oficios, con fin de que 
gcílad da à elle Albergue diez m i l aproueeben yí i ruan à 
ducados de renta. Los niños que la Republica. 
H O S P I T A L D E S A N A N T O N I O D É 
los Portuguefo, Año 1606. 
E L Confcjo de Portugal, pa- C en la Corte, mando edificarcííc ra curar los enfermos nam« Hofpita^donde ion curados con 
rales de aquel Rcyno,qucreí idcn gran piedad y regalo. 
H O S P I T A L D E SAN L V I S D E L O S 
Franccíc's, año 1^15. 
E L Fudador y Adminiftrador D ra los pobres dolientes y perc<m~ defte Hofpi ta l , esdonEnri- nosdeaquelReyno.Fauoreciola 
que Saureus Abad de nueibra Se- fundación co dadiuas y limofnas 
ñora de Gala, y Capellán de H o - la Mageftad de la Reyna doña Ifa 
nor de fu Mageftad.Edificóle pa- bel nucftra feñora. En el eíta vna 
I m a -
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Imagen de iiucftr.i Señora, de grã A tiembre del año ' i ¿ry.La p-Jorioía 
cicuodon, que fe titula del Buen memoria del Rey Filipe Tercero 
fin. Elle t i tu lo le dio la mi íma dio acíbe H o í p i t a ^ c n c l a ñ o a u c 
Reyna. Bendixoel H o í p i t a l y l a mur ió vn cáliz de oro y plata/dc 
Igleíia don fray íuan Suarez del gran precio, y la Reyna doiia 
Orden de la fantifsima Tr in idad l íabel vellidos de gran-
O b i í p o d e M c d a u r o , e n j . de Se- decilima. * 
Hoípital Real de nueílra Señora de Moníerrate de ía 
Corona de AragoD,año 1^17, 
P Ara que tuuicíTe principio g tedlion : y la Magcftad de Filipe 
vnaobra ta del feruicio.de I I I . para tener parteen obra tan 
Dios,Gafpar de Pons del Coíejo feñalada, dio porvnavez trata 
de Hazicnda dexò las cafas dóde (en el Rey no. de Cerdeña) de leis 
aoraeiH el Ho íp i t a l . El Coníèjo mi l iíílareles, que fon feis mi l fa-
Supremo defta Corona , como neg.is de trigory los Nobks yna-
Señor y Patroje fuftenta. Su Ma- rurales del Reyno, que rcíiden en 
geftad le tiene debaxo de fu pro- laCorteJe ayuda cÕ íuslimofnas, 
Hoípital de la Pafsion, año 1619. 
Dõ y l e e í l e a n O j p o r q u c e n e l C dia Alonfo de Monçon ,Gonça lo tuuo fin el edificio.Ella de de Monçon íubijo^y Iuan Gonça 
dicado a la Concepción de nucf- lez de Almuña . Curanfc en cite 
tra S e ñ o r a Dieron princípio a la Hofpital mugeres^y V . Magcftad 
Hofpitalidadenformade Cofra- le ayuda con larga renta. 
Hoípital de los FIamencos,año 1^20. 
Eí làded icado al Apoftol San Andres. Fundáronle los Fia- cJJ.» 
meneos para curar íus dolientes. '3> 
* 
Hoípital de los Peregrinos. 
Efte Hofpi ta l es tan antiguo, que no ay memoria de -e^f* 
•#>3* quando fe fundo. *£.;>§* 
Albergue de S.llefonfo de los niños de íaDotrina. 
EStc Albergue es muy anti- D leer,eícriuir y contar, y à fu t iepo guo. La V i l l a es Patron de les dan oficio para que fean de 
la obra pia.Los niños fon criados prouccho a la Villa^qüe es fa ver-
con caridad en buenas coftübres, dadera madre. 
E N 
3o8 Teatro de las 
E N T O D A S E S T A S P A R R O Q V I A S , 
Conucntos,Hoípitales,Capillas jHermitas y Humilla-
deros fe dizen en cada vn año vn millón de MiíTas, y 
tienen mil y quarenta y ocho lamparas de 
plata , y Altares priuilegiados 
iosíiguientes. 
Parroquia de Santa Maria. 
Parroquiade Santa Cruz. 
Parroquia de San Martín. 
Parroquia de San Gines. 
Parroquia de San Andres. 
Parroquiade Santiago. * T 
Parroquiade San luán. 
Parroquia de San Nicolas. 
* 
Parroquia de San Scbaíhan, 
Parroquia de San Miguel. 
Capilla del Obilpo de Plafcnda. 
Conuento de San Francifco. 
Conuento de San Geronimo. 
Conuêto Je nueftra Señora de Atocha. 
Conuento de San Filipe. 
Colegio de doña Maria de Aragon. * 
Conuento de Santo Tomas. 
i 
ConuSto de N. Señora de los Remedios, 
íAhiáv ^^í^? S5?*>$p 
• i N * » ^ S A M t̂̂ J^ •+*>Í**-*S<*A «^VJli 
Conuento del Carmen Calçado. * 
Conuento de los Carmelitas Deícalcos. 
Conuento de San Francifco de Paula. • 
Conuento de la fantiísimaTrinidad. 
Conuento de San Balilio. 
Conuento de San Norberto. 
Conuento de los Trinitari os Dcfcalços. 
Conuento de la Princeía. 
Conuento de las Vallecas-
Conuento de los Angeles. 
Conuento de la Concepción G eroníma. 
Conuento de la Madalena. 
Conuento de Santa Clara. 
Conuento del Cauallero de Gracia. 
Hofpital del Buen-S ucefíb. 
Hofpitai de Anton Martin. 
Holpital de los Francefes. 
Hofpitai de la Pafsion. 
L I B R O 
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DE LA CASA REAL 
Y S V S O F I C I O S . 
N La par- A 
te Occidc 
tal de Ma-
drid, en lo 
que anti-
guamente 
era el Alca 
çar Real, B 
tiéñc fu áfsiéto el Palacio de nueí-
treís inclytos Reyes; queréprefen 
ta^por lo que fe ve de ftierajla grã 
dcza y autoridad de fu Principe; 
adornado de torres, chapiteles, 
portadas, Ventanas, balcones y 
miradores* L o interior del Pala- C 
cio fe compone de patios y corfe-
doreSjgalerias, falas,CapiüájOra 
to r ios , apoíentos , retretes, paf-
quesjardiiies y huertasjy camina 
lav i f taa t rauc í fandova l les , ríos, 
arboledas y prados, y íèdet iene 
en las cumbres de las fierras de D 
Guadarama y Buytrago,y en la q 
xoní ina con el C õ u e n t o Real del 
Efcurial. En los patios principa-
les tienen falas los Confc)QS à t 
Caftiíla, Aragon, Éfl:ado,Gucrfá¿ 
Italia y Portugal; yen otro mas 
apartado los Conícjos de Indias, 
Ordenes, Hazicnda> y Contadii-
ria mayor.En el primer corredor 
e íH la Capilla Real,y el Apofcn-
to de la Mageftad del Rey,Reyna 
y perfonas Reales, donde fe veri 
pinturas, tapiceriás, marinolcs,y 
varias cofas. En la primera falá 
del quarto de fu Mageftad afsifté 
las guardas Efpañóla j Tudefca,y 
Arcberos. En la de mas adelante 
los Porteros;en la íiguiéte fu Ma-
geftad haze el primer dia que fe 
junta el Rey no en C o r t e s í a pro-
f íoficion d é l o que han detratar os Procuradores delas ciudades 
de los Rcynos de Caftilla yLeoíi: 
y los Viernes de cada femaíia co-
fultácon íu Mageftad el Confejó 
dç Caftilla las cofas de Goiiierno; 
oye la primera veza lo.vEmbaxa 
. dores extraordinarios; celebra el 
lueucs fanto el lauatorio de los 
.pobres^y les da de comer. En otra 
mas 
3 lo Teatro de las 
mas adelante cfpcran à fu Magcf- A 
tad para acompañar le quado l'ale 
o. oyr MiíTa y Sermon , cl Nuncio 
de í i iSant idad,y Embaxadoresq 
tienen afsiento en fu Capilla.Re-
cibe la primera vez en pie, con el 
collar del Tufen, arrimado a vn 
bufete j a los Embaxadorcs ordi^. 
"íiarios;y à los Prcfidentes y Con- g 
fejeros íèntado^quando le dan las 
Pafcuas y befan la mano. Da la 
Cauallcria delTufon à Principe, 
Potentado, ò Grande de fus Rey-
nos. Haze nombramié to de Tre -
zes del Orden de Santiago; y oye 
a los Vaífallos, que piden julticia, 
ú gracia. En vnafalarnas adclan-
ce come retirado. Comer retira- ^ 
d o ^ q u a n d o le firuen los Genti-
leshombresdc lüCamara.En ella 
recibe à los Cardenales; hazen j u 
ramento los Virreyes, Capitanes 
Generales de mar y tierra, y oye 
a los Embaxadorcs. En otra à los 
Preí identes, quando le confuirán 
negocios,)' manda (e les de afsien j ) 
to. Mas adelante cfta vnafala de 
ciento y fetenta pies de largo , y 
treinta y cinco de ancho; en ella 
come fu Mageítad en publico i íe 
reprefentan comedias, mafcaras, 
torneos y fieftas, y en ella dio las 
gracias al Rey Filipe I I I . Mons 
de Vmena Embaxador de Fran-
cia, por auerfe capitulado los cá- ^ 
"famientos entre el Rey Chriftia-
nifsimo de Francia Luis X I I I . y 
la Serenifsima Infanta doña Ana 
de Auftria,y el Principe don F i l i -
pe de las Eípañas con la Serenifsi 
fna Madama D . Ifabel de Borbo. 
En ella fala ay muchas cofas que 
ver , de pinturas, mapas demu~ 
chas ciudades de Efpaña , Italia y 
Flandes,de mano de lorge de las 
V i ñ a s , que tuuo pr imor en cftp» 
Entrando mas adeiante,por dife-
rentes falas y rctreces,eftà la torre 
dorada , y vna hermofa galer ía 
compueí ta de pinturas, mefas de 
jafpc, y colas extraordinarias; y 
cõprehenden los ojos por la ban-
da de Poniente y Medkrd ia vna 
delcytofa viftajeerca deita galeria 
duerme el Rey, eferiue, firma,y 
defpacha. Cerca del laeftávn jar-
din adornado de fuentes, y efta-
tuas de Emperadores Romanos, 
y la del gran Carlos Quinto. E n 
' d ay vnas quadras, acompañadas 
de pinturas de diferentes fabulas, 
de mano del gran Ticiano, y me-
fas de jafpcsdcdiferétes colores; 
vna entre otras obrada con gran 
p r imor , taraceada de piedras ex-
traordinarias ; prefentola al Rey 
Filipe I I . e l Cardenal Miguel Bo-
nelo Alexandrino , fobrino del 
fanto Papa Pio V . y en memoria 
de fer afsi,el Cardenal mando gra 
uar en dos piedras preciofas,quc 
eftàn en la rnifma mefa,fus armas 
y las del Papa fu t io . Cerca deftas 
quadras ay vn paííadizo fecreto, 
compuefto de açulejos y dcefta-
tuas;por el fe baxa al parque y Ca 
fa del campo. O tra torre donde 
eftuuo prefoel Rey Francifcode 
Francia: antes defubir a. ellaay 
vnagaleria,quc llaman del Cier-
ç o , adornada con retratos de los 
-Reyes de Portugal, mapas,y p i n . 
turas 
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turas varias. Cerca defta galería A 
eíU la fala donde los Rcynos de 
Caftilla y Leon 1c juntan a confe 
rir en Cortes lo que conuiene a 
los Rcynos.Mas adelaiite,cl quar 
to del Principe, el de la Reyna, y 
de fus hijas,c5 muchas falas, ora-
toriosj y retretes, y viuiéda de las 
Damas, que refponde a la plaça g 
de Palacio. Edificóle la Vi l l a para 
dar comodidad ala ç lo r io famc-
moria de la Reyna Margarita.En 
otro patio tienen ííi quarto los I n 
fantes de CaíHlIa, Cerca del eíH 
la guardajoyas, y lo raro de la na-
turaleza del Orbe. N o ay pala-
bras con que poder explicar l o q 
ello es. Vna de fus preciólas joyas ^ 
es, vna flor de Lis de oro^ de mas 
de media vara de altOjy poco me-
nos de ancho, bordada de piedras 
preciofas^con vn afsiento de ma-
rauillofa hechura: en lo alto de la 
flor efta vn Chr i f to , hecho de 
Lignum Crucis, de buen tama-
no, y v n pedaço del manto de 
nucílra Señora , que parece cita-
mena negra i vn clauo de los qua-
tro con que Chriftofue cruzihea-
do; y otras reliquias muy grades. 
E lU vinculada â la Corona Real; 
fue primero de los Duques deBor 
goíia, qué la preftaron a los Re-
yes de I nglaterra, en ocaíion que ^ 
traían guerras co los Reyes C h r i f 
tianifsimos de Francia^Fuc vencí 
do el Ingles en la toma de Cales, 
y entre los defpojos facros que fe 
licuaron a Francia, vno fue la flor 
de Lis. Pidiéronla los Duques de 
Borgoñaj no fueron oydos; llegó 
3n' 
la ocafion de fer prefo el ReyFra-
cifeo por los Capitanes del Empe 
rador; traxeronle á Madrid; tra-
tòfe de fu liberrad;vna de las códi 
ciones fue,entregaíre la flor deLis 
al Emperador, como a Duque de 
Borgoñaj vino en ello; embioel 
Emperador vn Cauallero de fu 
Cafa; o t ro el Rey, para que fe hi,-
zieífe la real y verdadera entrega: 
a f s i f e h í z o ^ A LOS A Ñ O S 
M I L B O L V I O E L A G V A 
A SV CVBIL,y la joyaa fuve r . 
dadero feñor. A y muchas cabeças 
y notables reliquias de Santos, 
compueftas y adereçadas en reli-
carios de metales preciofos. En-
tre las piedras preciofas v ivnd ia 
mante del t amaño de vn real de à 
dos: eílà valuado en docietos m i l 
ducados; del pende vna perla del 
t a m a ñ o de vna auellana, taífada 
en treinta mi l ducados.No fe fabe 
que ningún Rey del mundo téga 
otra femejate; y,por fer fola,Ia die 
ron nombre de H V E R F A N A . 
La riqueza de eferitorios, vafos 
de criítal y de la China , olores de 
lalndia,mult i tud de piedras pre-
ciofaSjíin las que eítán en los ade-
reços de las joyas de la Reyna, y 
de fus hijas, q es otro mar depor 
í i . De plata labrada tiene otra íu-
ma muy grande, vafes de maraui-
llofa hechura. L o pofirero que v i 
fueron cuernos de Vnicornios de 
extraordinariagrandczaidexòlos 
vinculados a la Corona el Rey Fi 
l i p e l l . Su valor importa mas de 
vn millón. Sucedió en tiempo de 




gero con vn pedaço de Vnicor-
niOja cpc le copraife el Rey;diole 
precio de veinte m i l ducados,y 
otras mercedes con e l lo . Mando 
cl Rey a don luán Ydiaquez d i -
xeííe à fu Guardajoyas moftraíTe B 
al eftrangero los Vnicornios de 
fu guardajoyas, Q u á d o vio el p r i -
mero,q fue el meno^quedc) admi 
rado; quando el fcgundo,y los de-
mas/crecio el admirarfe de p ü t o , 
y pago la viftadeojos^condezir: C 
Quien tal tiene en fu cafa,merecefer 
\ey delmmio.Boíuio el eftrange-
ro ¡a la fuya, conociédo auia t ray-
do lena al monte.Tambien via'grâ 
multi tud de pinturas de deuocio. 
delas 
de las mejores manos de I tal ia , 
Alemania y Flandes;y las paredes 
eompueftas de retratos de Reyes, 
ReynaSjPrincipes,Infantes è I n -
fantas d e E f p a ñ a , de Pontífices, 
Emperadores Romanos, ydeo -
tros Reyes del mundo. Lo demás 
del Palacio es la viuienda de las 
perfonas Reales, y oficinas de fu 
Cafa, que rodos fon quinientos 
apofentos. En los tiempos muy 
antiguos dio principio a eñe Pa-
lacio el Rey Enrique I I . A u g m é -
taronlc los Reyes Enrique I I I . y 
I V . y el Emperador don Carlos, 
Como fe manifiefta en las armas 
y letras que citan encima de mu-
chas puertas, que dizen: 
C A R O L V S V . R O M A N O R V M I M P E R A T O R , 
E T H I S P A N I A R V M R E X . 4f$> 
A Crecentòjlo que dexò come Filipe I I . como fe ve en letreros çado el Emperador, el Rey de puertas y de otras partes: 
P H I L I P P V S I I . H I S P A N I A R V M R E X . A . M . D . L X L 
PRofiguieron con deílèo de ver acabado vn edificio tan 
l indó los Reyes Filipe I I I . y I I I I . 
hafta llegar á la pcrfcccio que oy 
Vemos.Tiene delate,vna efpacio-
íã píaça,laCaualleriza y Armer ía , 
y al vn lado el Conuento de fan 
Gi l de Religiofos Deícalços del 
Orden de fan Fracifco, y la Parro 
D quia de fan l u á n Baptifta j y por 
vn paífadiço alcança el Conuen-
to Real de la Encarnación de Re-
ligiofas Defcalças del Orden de 
fanAguft in. Encfte t r a n í í t o ^ u e 
es vna diftancia grande,aymu-
chas cofas que ver , pinturas y 
retratos del tiempo ant i -
guo y moderno. 
MAi 
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Geroni-













Ignidad ran preeminente A 
en la Cafa Real. c]ue com -
prebende cl gouierno delia ^ y de 
tanta autoridad, que en los riem-
pos antiguos tuu ie rõe í te cargo, 
como el mayor,los Principes he-
rederos de Caíl i l la . E l Rey don 
Alonfo el Sabio le dio a) Infante 
don Fernando fu p r imogén i to , y ^ 
como tal cofirmò los priuilegios 
rodados dc fu t i empo, efcriuien-
•do fu nombre en la rueda del p r i -
v i l eg io , en ella forma: E L 
F A Í í T E D O ^ F E ^ A ' M D Ó 
fijo mayor del rj^ey\y y fu ¿P/iayordo-
•mo3confirma. Tamb;en lo fue el I n 
fantc don Pedro,hijo fegundo del 
Rey don Sancho el Brauo, de fu C 
hermano el Rey don Fernando el 
.Quarto.Ha tenido elle cargo (del 
qual hizo vna ley el Pvey don Alo 
fo el Sabio) muchos Grandes de 
Caíl i l la . Manda el Mayordomo 
mayor lo que conuienc,fin difere 
cia n inguna^l ícruicio de fu Rey; 
tbdo paífa por fu maqo y por i i i j ) 
acuerdo.Eftàn a fu orden Mayor-
domos , Gentileshombres de la 
Boca j Alcaldes de Cafa y Corte, 
Apofentador y Azemilero ma-
yor,Maeftro de la Camara, Guar-
dajoyas , Continos de la Cafa de 
Caíhl la . Cotralor, Graficr, Acro-
yes,Coftilleres,Vecdor de la via-
da. Tapicero mayor , Vgieres de 
Camara y Saleta, Porteros de Sa-
la y Capilla,y oficiales de boca. Y 
por fu confuirá , 6 poreferitoel 
Rey da ellas pla$as,las de fus ayu-
das y moços dc oficios.Preíide eíi 
la lunca, que llaman Bureo, dode 
fe difpone lo que couieoe a la pro 
niíion y cuenta de la Cala Rcai co 
los Mayordomos, Contralor, y 
Graíier. Tiene Uauc dorada de la 
Camara del Rcy,para enerar haf» 
ta donde es permitido .• en la Ca-
pilla Real le fienta en filia raía 
delante del banco de los Grades, 
aunque no lo lea; firma las libran 
ças de la hazienda,y van deípacha 
das con íu acuerdo y Contaduría 
mayor; firm a primero que el Pre-
fidente de Hazienda,y en primer 
lugar; tócale la diípoíiciõ del apo 
lento de la Corte; la entrada y 
pueftos de la Capilla Real, eftado 
el Rey en ella, ò al Mayordomo 
fe mañero : tiene en fu poderlos 
libros de los criados dc la Cala 
Real de Caílilla; y por feííal fuya, 
en los defpachos c] haze el Conta 
dor de la Caía de fu Mageftad;fiN 
ma la nomina, para q les paguen 
luí gajes, y el Teniente licúa cin-
co marauedis de cada millar. En 
t iépo de los Reyes Godos fe i n t i -
tulaua,Conde del Real Patrimo-
nio. Gregorio Lopez dize,fe 11a-
mcLUHyComesfacrartt largitiom, à cu 
yo cargo cílaua el gouierno y re-
galo de la períòna Real; y por fer 
dignidad notable ,coní í rmaua co 
los Reyes los Concilios , como 
conlla del Toledano decimoter-
cio y decimofexto, que los con-
firmó V J T V L V S V l \ 1LLVS-
TXJSf iOMES P A T R J M O W L 
D d Y por 
Teatro de las 3*4 
Y por ley del Rey don Alonfocl A los Gentileshobres de la Caía del 
Sabio coafírmaua los priuilegios. Rey,y le trae a Palacio^ le i n t r o -
duze para q befe la mano al Rey, 
y le buelue à fu caía. So Mayordo-
mos en efteaño el Conde de los 
Arcos j clCondc de Callro j d o n 
donaciones y mercedes a los Re-
yes concedían. Defpues de la per-
dida de Efpaña tuno dos nobres. 
Mayordomo Real,que le pertene 
cía cobrar las rentas y derechos 
Reales de mar y tierra.El fegúdo. 
Diego de Mcncfes Conde de V i -
fera , el Conde de Gondomar} el 
Par. i . 
Principe de la hazienda Real; en B Marques de A u ñ o n , el Marques 
qualquisr fentido que fe tome es de las Nauas,el Conde deBarajas, 
gran cargo, y de autoridad fuprc-
ma. El que oy tiene eíle cargo, es 
don luán Hurtado de Mendoça, 
Duque del Infantado. Sin el M a -
yordomo mayor ay o t ro s , que 
ion como Vicarios íuyos^ue íir-
uen por {emanas, y afsií lenenla ç 
Camara del Rey, y en fus comi-
das y ccnas,y executan lo relucho 
en la lunta del Bureo; y quando 
viene Embaxadorcs deotrosPrin 
cipes y Reyes, el Mayordomo fe-
manero va à cafa del Embaxador 
la primera vez, acompañado de 
el Marques de Orel!ana,don Pvo-
drigo Enriquez,el Code de la Pue 
bla de M o n t a b a n , el Conde de 
Alcaudete, Ayo del Serenifsimo 
Infante don Carlos,Mayordomo 
jubilado. 
^ Los Mayordomos de la Rey-
na nucílra f e ñ o r a / o n , el Code de 
Benauente Mayordomo mayor, 
el Code de Caf t r i l lo , el Marques 
deVaydes,don Manuel Mariquc, 
don Antonio deToledo Bohoyo, 
don Diego Brochero Baylio de 
Alora,y don Gabriel de Velafco. 
C A M A R E R O M A Y O R . 
^ F I C I O Antiquifsimoen D con Tola vna cédula del Rey fe da 
" la Caía de Caítil la; tiene cuenta de todo.Entra a todas ho-
Llauc dorada; duerme en la Ca-
mara del Rey ; tiene apoíento en 
Palacio, viite y delnuda al Reynes 
Contador mayor,y tiene el dine-
ro que entra en la Camara, para 
lo que el Rey quiere, y fe gafta; y 
nr. 
ras en la Camara, y à la vfança de 
Borgoña dala toalla al Rey qua-
do le laua. Del oficio de Camare-
ro mayor, y de fus obligaciones 
hizo vna ley el Rey don A l o ufo 
clSabio,quedize: 
btrojtes Oficial <¡ tiene gran lugar para guardar el cuerpo del7{ey; e ha eñe 
nome,¡>orque el ha de tener las cofa* (¡ue dl{ey manda guardar en fu paridad. B 
. „ . , ' cõdicioms.Lapt. 
mem/jjea de buen linaje.SegüdaJeal.TerceraJié ent'edido. Qwr ta }de hue fejfo) 
porgue 
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'porquefepa conocer el bien que el l(ey lefizjere, è que no fe enloquezca 3n i fea atre-
uido cón U buena andíinca.§húnta^que no fea codidofo. Sexta) que no fea embi-
diofo,m fe enoje.Dizc mas la mifmalcyjquc íèlc dio nombre de Camarc-
i o flyorque dene guardar la Camara do el'J{ey albergare ¡e fu lecho, è los panos 
de fu cuerpo) c lets arcat, e los efentos dd '¿{cy. E magnetfepa leer ¡non los deue 
leer,ni dexar a otro que los lea. E fobre todas loó cofcvs ha menefler, qtie non fea 
mef[urero,ni defcubndor de lo que aiierej oyere;mas deuefer cuerdo^ callado, t 
de buena pondad. 
^ Efta dignidad es conocida en A bres de la Camara, Ayudas de 
el Palacio con ticulo de Sumiller Camara,Guardajoyas,Tapicero, 
de Corps j que en la Cafa de los Apoíen tador mayor de Palacio, 
Duques de Borgoña y Condes de y los criados que comprehende el 
Flandes, es lo mifmo que Cama- nombre de Furriera, Medicos de 
rcro mayor, y de ta gran calidad, Camara,Barberos, Bocicario ma 
qiíe le tiene el que liega amere- yor. Es preeminencia íuya juren 
c e í l a g r a c i a d e f u i l e y . EnelPa- B en fu mano los Gentileshombres 
lacio de los Reyes Godos fue de la Camara quando fu MageC 
muy eftimado, y confirmaua los tad les hazc merced de la Llaue^y 
Concilios Toledanos, como cof- los Medicos de Camara quando 
tadel Toledano ¡x. E M E T E - fe les haze merced de la placa. En 
?VIFS C O M E S CViiICí/LA- eftc año de i6zj .es Camarero ma 
T ^ I O K y M •, y del Toledano x i i j . yor don Gaípar de Guzman Co-
t A T A V L P H V S CO M E S CV- C de deOliuares. Los Duques de 
<B1CVLAKJO'RJ^M. Tóca le al Ofuna y Frias fe nombran Cama 
Camarero mayor, demás de lo di reros mayores ellos à íi mifmos,y 
cho, defperrar al Pvey à la hora q no los Reyes, pretendiendo les 
manda, y acudir al gouicrno de la compete el t i tulo por derecho 
Camara, como en fu juriídicioii. muy antiguo. 
Eftan a fu orden los Genúlesho- * ^ * 
Gentileshombres de la Camara del Rey* 
LOs quefiruen al Rey en fu D píen con otras cofas de obliga*. Camara Real,ciimpiiendo cion en la femana que les toca, y 
con todo lo que es fu oficio, vif- traen Llauc dorada, ceremonia 
tenydefnudan al Rey enaufen- introduzida en el Palacio Real 
cia del Camarero mayor \ f irueri por el Rey don Filipe Primero, 
en la comida quando come re t í - quãdo vino de Flandcs a Caftilla, 
rado;trinchan la vianda y va por y puefta en grande eftimacion en 
clla:íirucn la copa y aguamanos, eftc tiempo,por los grades perfo-
y guardan la perfona Real, y cum nages q la tiene.Quado el Rey les 
D d a haze 
3 \ 6 Teatro ¿ c las 
iiazc merced de la Llauc,juran en A 
manos del Camarero mayor.Son 
en efte año Gcntileshombres de 
la Camara con exercido, Duque 
<ie Vzcda,C5de de Saidaña, Mar-
gues de Cattel-Rodrigo, don Fer 
nando de Borja, Conde de San E f 
teuan,don Diego de Aragõ,Mar-
ques de Flores-Dauila, Conde de 
PalmajDuque del Infantado, A l -
mirante de Caftilla, Marques del 
Carpio, Conde de P o r t a l e g r e ^ ó 
layme Manuel Marques de Bel -
monte , Duque de Arifchot , 
don Aguftin Mexia,don 
Luysdc Haro. 
G E N T I L E S H O M B R ES D E L A 
Camara fin exercício. 
DVque de Paftrana , Mar- B ques de Pouar,Pnncipe de 
Eiquilache,Duquc de Alua , D u -
que de Peñaranda,Duque deCea, 
Marques de Velada, Marques de 
Catícte,Conde de Fuéfalida, Mar 
ques de Caracena, Marques de 
Tauara, Marques de Almaçan , 
Conde de Paredes, don Duarte 
Marques de Frechilla , Mar-
ques del Vil lar , y Marques 
deXaualquinto. 
*[ Tiene el Rey en fu Camara 
otros criados, con t i tulo de A y u -
das de Camara .Deí le oficio dezia 
el Principe don l u á n , hijo de los 
Reyes Cató l icos : QuefiDíosjomo 
le mia hecho Trmcipe, le hizjera <vn 
Hidalgo particular, no procurara te-
ner en la Cafa ^eal otro oficio 3Jino el 
de ayuda de Camara del Trmcipe de 
Caflillajor fer los que mas afsiften 
cerca defuperfona>y con mas 
continuación. 
C A V A L L E R I Z O M A Y O R -
GRandc oficio, como fu j u -rifdicion ; tiene Llaue do-
rada delaCamara, acompaña à 
fu M a g e í k d , quando íile acaua-
11o, y entra en juegos de cañas, 
mafcaras,y torneos^calçalc las ef-
puclas, y le ayuda á poner a caua-
Iío,y apear fe; quando fale el Rey 
a cauallo de Palacio, va el Caua-
llerizo delante, y en las jornadas 
atras.es preeminencia fuya licuar 
el Eíloque Real al ombro en las 
C entradas que fu Mageftad k i z c 
en las ciudades, y le tocan los Pa-
lios con que le reciben; y íi fu M a 
geftad afsifte en la guerra, le toca 
el Eftandarte al t iépo que fe pone 
el efquadron para romper i man-
da repartir las tiendas, ponellas, 
y quitalías, y tiene Capi tán y gen 
te la que quiere para el lo; puede 
darcauallos dela Cauallenzafin 
licencia del Rey; eftán a fu or-
den los Pages que le a c o m p a ñ a n , 
aun-
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auquc vaya a cauailo; y dosdclíos A 
afsiitcn quando fe virte,y à los fu-
yos fe Ies dala mifma librea que 
a los del Rey, diferenciandofe en 
cl b raço yzquierdo, que es de los 
colores del Cauallcrizo mayor: 
tócale la proitifíon de fu Ayo por 
confuIta3y la del Armero mayor, 
y c l g o u i c r n o d e l a A r m e r í a , R e - ^ 
yes de Armas , Argentierque, es 
Teforero^y paga por l ibrança del 
Rey, fcñalada del Camarero ma« 
yor^prouee las riendas de campo, 
él Fur icr , que es apofenradorde 
k Gaualleriza i Palafrenero ma-
y o r , y fus ayudas; Maeftrodcre-
qüeftasjBarlct de Sumiers,que 11c 
ua la comida quando el Rey va à C 
caça^Guadariiez 3 Sobreftancedc 
coches, Cocheros, Balleíteros de 
maças ,Maçcros ,Lacayos , Ballef-
teros, y el q da el arcabuz al Reyj 
Meneftriles, Atabales, Violones, 
Maeftros de efgrima,bokear y da 
ç a r ; F iambrcro , Correos,Barlct 
de corps , que es el que enfilla el £) 
caüállo para el Rey ; Picadores, 
Frcneros, Pintores, Libradores, 
Herrador, Sillero, Guarnicione-
ro,Dorador, Maeftrode hazerco 
ches, y de guarnecerlos j Sartre, 
CaIceteío,Goi"rero, Medico, Ci*. 
rujano, Trompetas , Chirimias, 
Efpadero^ordadorjScderOjy to-
dos los oficios mecánicos que fon 
menefter para cl íeruicio de Ja Ca 
uallcriza,quc fon cerca de docié-
tos.Son derechos fuyos los á d e r e 
çosde plata, feda,brocado 6 vie-
ne íbbre los cauallos q le prelentá 
al Rey; las guarniciones de feda,y 
f i l ias, las vezes que fe mudan, y 
adereços co queeiRey fálcenlas 
juilas 5 con fu firma fe paga lo que 
fe gafta en comprar cauallos, aae-
reços,libreas de pañojfcdajpara la 
Caüal ler iza ; gaítos de juftas,jue-
gos de cañas , mafcaras, adereços 
de tiendas de giierra,y el gallo or-
dinario y extraordinario de la Ca 
uallcriza ; y le toca proueer las 
guías de camino, beftias y carros 
para toda la Cafa, y barcas, íi ay 
r ios , quádo el Rey va caminado. 
EsCauaflerizo mayor en éílc año 
don Gafpar de Guzmáii Conde 
de Oliuarcs, Don Pedro de Zuñi-
gâ ,Marques deFloi-es-Dauila,pri 
mcr Cauallcrizo y Marques del 
CarpiojDon luán de Gauiria,D. 
Gafpar Bonifaz, Don Chriftoual 
de Ganiria, D o n Francifco Zapa-
ta,Don Geronimo de Medinilla, 
D o n Francifco de Bibanco, Don 
Pedro de Ypeñarricta. 
^ Los Cauallerizos de la Rey-
na nueftra feñora, fon, Marques 
de Alrriaçan Cauallcrizo mayor> 
D o n Bernardino Sarmiento, Dõ 
Francifco de Briuieíca, Don luait 
de Alderete, Don Francifco V e -
lazquez, D o n Diego de Vl loa i 
Hernando de Fipejo^Don 
Pedro Guerrero. 
Dd C A -
3i8 Teatro de las 
C A Z A D O R M A Y O R -
EL Caçador mayor tiene en A trada en Palacio como Ma 
yordomo-,es oficio de grande ho-
nor. Quando ei Rey lale à caça, 
le coca el gouicrno de los coches, 
íin dependencia del Cauallcrizo 
mayor. Da i íii Mageftad el guau 
tejlc pone el halcõ en la mano , y 
va a íu lado.Su Mageftad confir-
ma los oficios de Ta caça con la 
confukadcl Caçador mayor.Tic 
ne vn Teniente con gajes com-
petentes.Nc puede n i n g ü h a l c o -
ñero íàcar de los arcos halcones 
para ninguna perfona del Rey-
no, hafta que cl Caçador mayor C 
aya lacado los que quifiere efeo-
ger para la caça del Rey. Tiene 
prouiíioncs para apolentar la ca-
ça en los lugares donde fuere con 
precios moderados en los manee 
nimietos,y e í lenc iones de armas 
y otras colas.Los Caçadores con j ) 
plaça de fu Mageftad,fon cator-
ze con lús criados. Tienen de ga-
jes cie m i l marauedis, y cada dos 
años veftido ,con obligación de 
facar dos cauallos; ocho cataribe 
ras con gajes detreynta mi l ma-
rauedis y veftidojCon obligación p 
de tener vn cauallojy eftar al or-
den de ío que el Caçador mayor 
les mandare. En eftas plaças en-
tran las de vn Trompeta , A p o -
fentador y Herrador. Tiene la ca 
ça fu Capella y Agécc,dos Buhe-
ros con falario, cada vno de qua-
renta m i l marauedis y vell ido, 
con obl igación de tener cauallo 
y buho. Dales fu Mageftad M e -
dico,botica yapofento enCara-
machcí. Los Rederos q en Caft i -
Ha cogen halcones,y ios embian, 
cl Caçador mayor los paga, y les 
da prouií iones para entrar en 
qualquier monte aromar halco-
nes. Los que traen halcones, ne-
blíes, girifaltes, ò facres de Flan-
des,Norucga,Oran, de Indias, y 
de otras partes, el Caçador ma-
yor los recibe, y da certificación 
para que fe paguen.El tiempo de 
bolar es deide todos Santos haf» 
ta cl mes de Mayo. Los caçado-
res tiene obligación los dias que 
el Caçador mayor faliere a caça,, 
yr àcafa del Teniente, y acom-
pañarle hafta la caía del Caçador 
mayor.Salen en orden,el T r o m -
peta delate, dos Bulleros, los cria 
dos de los Caçadores , Ca ta r r ibè* 
ras. Caçadores, y el Teniente al 
lado del Caçador mayor,qiie t ie-
ne poderio para deípedir , cafti* 
gar y corregir à los oficiales de la 
caça. Ninguno puede caçar aues 
ni paxarillos fin fu licencia;y con 
fu certificación pagan á los o f i -
ciales de la caca,íi han feruido los 
mefes diputados para ella. Es Ca 
çador mayor en efte año don lua 
de Mendoça Duque dePaftra-
na. Gentilhombre de la 
Camara. 
*@* * f s* 
M O N . 
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CA r 20 de mucha honra en la A Caía Real. Eí làn a fu ordé 
gran numero de Mini í l ros , M o n 
teroSjBalleíteros, y oficiales para 
eí ojeo y vozeria, pertenecientes 
a la m o n t e r í a , y cuydado de gran 
mul t i tud y diferencias de canes, 
alanos,lebreles, maí lmcs , galcros, 
ventores y íaDucílos. E l Rey don g 
A Ionio X L er, el l ibro que man-
do eícriuir á fus Monteros de n i o 
tes y monteria^ hazc mcmoria.de 
los íeñores del Reyno que tuuie-
r o n e í l e oficio. E l Marques de Ca 
ñete fe da t i tu lo a fi mifmo de 
Montero mayor : por los papeles 
que he vifto^ parece que le han go 
zado por mas de docientos años , C 
autorizando los Reyes con el t i -
tulo ios méritos de fu Cafa, que 
han (icio muchos y grandes. l u á n 
Hurtado de Mendoça , Cauallero 
de la Vanda., í i ruio al Rey don 
Aioníò X t . deEmbaxador en la 
Corte del Rey de Inglaterra. El 
Rey don luán Primero le dio por ^ 
inuger á fu tia doña íVíaria de Caf 
t i l l a ^ los t í tulos de fu Alferez ma 
yor , y de Ayo del Rey don Enr i -
que I I I . y les dono la villa de O l -
meda de la Cuef tá , en la Obifpa-
lia de Cucnca.Diego Hurtado de 
Médoça3primer íeñor deCañete , 
por fu valor le dierõ los de fu tié-
poelrenobre de Esforçado; de- E 
fendio ala ciudad de laédeSó.mi l 
Moros¡horo le el Rey do luán I I . 
con los tirulos q pudo, de fu Cõíè 
jero,Guarda mayor de Cuenca^ y 
de Motero mayor. luán Hurtado 
de M e n d o ç a Montero mayor del 
mefmo Rey. Honorato Hurtado 
de Mcndoça Montero mayor,fub 
fcnalado C a p i t á n , y defendió los 
Obifpados de Cuenca, Cordoua, 
Iaé y Murcia, y murió peleado cÕ 
tra Moros en la toma del Reyno. 
de Granada.Don DiegoHurtado 
de Mcndoca, primer Marques de 
Cañete , Motero mayor de los Re 
yes Catolicos^y del Principe don 
lua, de fu Cõfejo de Guerra, V i r -
rey de Nauarra por los años 15^5. 
en la ocafion q el Rey Fracifco de 
Francia altero co fus armas el fof-
íicgo de aquel Reyno. He leydo 
quarenta cartas de la Emperatriz 
doña Maria, en q damuenas gra-
cias al Virrey en nobre del Empe 
rador, por los agradables ferui-
cios que en aquel Reyno le hazia* 
D o n Andres Hurtado de Mendo 
ça , fegundo Marques de Cañete, 
íiruio al Emperador, conferuan-
do el titulo de Montero, en Flan-
des y Alemania, quando los de a-
quel Imperio figuieron la cegue-, 
dad de Lutero. Boluio aEípaña; 
mi l i to en Fueterrabía, en Tunez^ 
y en la jornada de Arge l ; afsiftio 
en Bolonia quãdo el Emperador 
recibió de mano del Papa Cierne 
te V I l . la Corona de o ro ; diole el 
t i tulo de Vir rey del Piru ; pacifi-
có le , y fundo, augmentando la 
población de aquel Reyno , las 
ciudades de Cuenca, Ferrol, A r i -
quipa, y Santa Cruz de la Sierra/ 
Süce-
3*0 Teatro de las 
Sucedióle en el t i tulo de Marques A 
y de Montero don Garcia H u r -
tado de Mcndoça . Eícriuicro fus 
hechos los que vieron en Europa 
las obras de ius hazañas3y los que 
en el Nücuo Mundo celebrarõ lá 
gloria de í u f o r t u n a . T u u o p o r C o 
roniftas a ios Reyes fus feñores^ q 
obligados de la grandeza de íus 
ícruicios: moftrandofe agradeci-
dosjo efenuicron de fu mano en 
muchas cartas que yo he Viílo orí 
gmales del Rey Fiüpc 11. M i l i t o 
en la jornada de Córcega , toma 
de fan Florcncio^Bonifaz y la Baf 
tida.Palio a Sena, donde fue def-
baratado Pedro Eí t rozzi .Llego a 
Flandcs; afsiltio con la glorióla C 
memoria del Emperador en las 
ocafioncs mas luzidas de fu t iem-
po. Paísò a I nglaterra.dondc reí i-
dia el Rey Filipe II .pidió licencia 
para paífar al i iru en compañía 
de fu padre. Pacif cô pur fu orden 
los Eílados ailorotados po í l i 
ambición ya l ç imicn to de Fran-
cifeo Fernandez Giron. Fue á po 
blar las Prouincias de Chile, que 
eftauan de guerra , por auer dado 
la muerte a lus GouernadoresVal 
diuia y Vi l l ag ran , Capitanes fa-
mofos en las Hiítorias de Arau-
co.Dioles fíete batallas, Vencien-
do en cita ocaíion en mar y tierra . 
dificultades fin numero, por m o f ^ 
traríc los indios enemigos dela 
obediéciade Efpaña, Pacificó fus 
ánimos indómitos rdioles leyes, 
tratos,coftumbres y r i t o s : p o b l ó 
iiueueciudades, para que con el 
comercio aquellas naciones bar-
baras olüidaíTen la fiereza de fus 
vidas,que fueron,la C o n c e p c i ó n , 
fan l u á n del o r o , C a ñ e t e , V i l l a r i -
cajos Infantes, Cordoua, Ofor-
no,los l u r i s , y la ciudad de M e n -
doça. Defcubrió las Prouincias 
de los Coronados , caminando a 
pie dcfcalco por dcfpoblados y 
y fierras muchas leguaSjreputan-
do fus trabajos por dichoíos , por 
fer hechos en feruicio de íu Rey; 
traxo à fus Indios de paz, dioies 
leyes para fu conferuacion.Defcu 
brío por aquel rumbo el c í l r echo 
y coila de Magallanes. M u r i ó el 
padre} v i n o a E f p a ñ a ; y d e f p u e s 
de auer oydo el Rey Filipe füs he 
c h o s , l c e m b i ó c o n embaxadá ex-
traordinaria àSaboya , y à entre-
gar alDuqUe las ciudades de AíH, 
Verceli,Crccentin,y Sandan .S i í 
u ioen lavn iq delReyno de Por-
tugal. Afsiftio en las Cortes de 
Monçon .Pa f sòa Indias con t i t u -
lo dcVirrey de los Reyíios del P i -
ru.Fue recebido en ellos como pa 
dre de la patria. Por íü caufa,y en 
fu entrada firuio el Reyno co dos 
millones al Rey ; augmento en 
grandes fumas las rentas de la C o 
roña . Pob ló las millas d c V i l c a -
b a n b a / í u a y l a s , el nueuo Potof í , 
fan Pedro de las Salinas, Mojos y 
Caí l ro-Vireña . Iluftrô la ciudad 
de los Reyes Met rópo l i del P i ru , 
co Capilla Real, caias y c d i f i d o i 
públ icos , y lo mifmo en muchas 
partes del Reyno.Llegaron en li t 
t iempo al mar del Suncoíarios de 
Inglaterra ; yua por fu General 
Ricarce Aquincsj opufofele, def-
bara tò íe 
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baratóle y venc ió l e , y lo mifmo 
1c fucedio a Frãcifco Draojue Ge-
neral de la Reyna de Inglaterra. 
Acabo fu Vi r rcynado , dexado el 
Rey no en tranquilidad y paz, co 
leyes, gouicrno y armas para fu 
conferuacion y obediencia perpe 
tua de fus Catól icos Reyes. 
Sucedióle en fu cafa don luán 
Hurtado de Mendoça Quinto 
3 2 1 
A Marques de Cañete, en cuyo t ic-
po la Mageftad del Rey don F i l i -
pe I I I Í . reftituyendo el exercício 
antiguo de la Montería, dio eftc 
o f ic io , deípncs de aucrlc tenido 
los Marcjucfes de Cañete tantos 
años_,al Marques de Alcañiccs, 
que le exercita y tiene 
en elle año 
A Y O D E L P R I N C I P E -
Viere el Rey don Alonfo 
. .m . t í V ¿ el Sabio en fus Partidas, 
* q los Reyes fuceíTorcs fuyos,cum 
pliendo con la obl igación de pa-
drcs,den à fus hijos Ayo, que los 
enícne lo que couienc^para faber 
rcfponder con la grandeza de ííi 
autoridad y nombre, difponiédo 
las coftumbres del Principe, afsi 
en la Vida c o m ú n , como en la v i -
d a p o l i t í c a , que caufen admira-
ción à los que coníideraré la Ma-
geftad de fu eftado^ A m i ver es el 
mayor y mas fobcrano cargo que 
tiene el Rey en lu Reyno j q Ayo 
no es otra cofa que vn traslado 
de la autoridad del padre , para 
endereça r , r e fo rmar , recoger, y 
corregir el animo y penfamiétos 
del Principe. H e vifto vn papel 
del Rey Filipe I I . del cuydado q 
tenia , quando huuodcdar Ayo 
al Rey Filipe I I I.dize,refpodieii-
do à v n Confejero de Eftado: 
Voylo mirando con muchos ojo/, fue 
dejfeo dar buen recaudo alfermcio del 
Principe j muchos fiemos de D ios le 
fuplican alumbre mi entindjmiento, 
B que no es fácil de acertar, por fer c$a 
lo mas para lonuenidero y prefente. 
Culpaua Moní ieur de Genii, Em 
baxador del Rey Chriíiianifsimo 
en la Corte del Principe de Efpa* 
» ña do Carlos i à Moníieur de Xc -
ures,Ayodcl Principe, diziédole 
C femarauillauamucnodequcpu-
íieífe en tatos cuydados al Princi 
pc,í icndo de tan poca edad j que 
leria mejor que ello hizieíle}pucs 
tenia poderes para ello; Mõíleur 
de Xeurcs le refpondio : Trim* 
mio f̂oy tutor y curador de fu juuen-
£ tud}y efuiero que quando yo muñere 
tenga noticia y experiencia de como 
ha degouernaraporque no entediejfc 
fus negocios3 feria menefler dfpuesdt 
mi muerte que fe lediejfe otro cura* 
dor}por no auer ¡ido índuñriado en el 
gouierno de fu T êyno. Culpan de 
muchas maneras las Coronicas 
E de Efpaña a don luán Alonfo de 
Alburqucrque Ayo del Rey don 
Pedro el Cruel ,ò lufticiero, ò Sc-
uero; dizen, que lo malo que hu-
uo en el, fe le llego de la mala edu 
cacion, y condic ión de fu Ayo, . 
Tan 
322 Teatro de las 
-Tanpodcrofoes, quceftà en fu A pratico de Reynos y de riacio-
mano el remediojò perdición dé nes, para que enfeáe al P r inc ipé 
los Reynos. Quifo la mifma ley loque le ha dehazer amable ea 
aducrcir las condiciones que ha los ojos de aquellos que allegan à 
tie tener el que fuere llamado pa- reuerenciar la grandeza de fu e £ 
i a exercício tan leuancado y fu- tado^enfeñandole aoyr, pregun-
hjime: Onde por todas ejias razones tar y refponder a tantas diferen-
deuen loslieyes querer bten guardar B cias de naciones, como allegan a 
fus fixos, rfeoger tales Ayos cjue fean refpetar la grandeza de fu nobre. 
hjmes de buen linages bien acoftuw- Han tenido aquefte cargo en las 
brados.} fin mala fana, cpinos, e de edades paífadas feñores de mu-, 
buen fiffo,e fibre todo^ue fean leales choeftado, que puíieron en fus 
derechamente¿mAndo prodelT^ey^e Principes marauillofas coftum-
del'Iieyno. Ca todas eftas deuen auer bres. V n o delios el Infante dott 
los fte han d guardar los fijes de los Q Enrique, hijo tercero del Rey do 
Reyes. Y tiene tan larga mano el Fernando el Santo, Ayo del Rey 
que merece efte t i tu lo , q el Prin- don Fernando el Quarto,Princi-
cipe niel Infante no deuehazer pe de rara y extraordinaria v i r -
cofi alguna, fin ier primero ad- tud3adquiriday ganada en la ef-
uercido de fu Ayo, como lo ella- cuela del trabajo, en el t iépo que 
blecio el mifmo Rey. E l Ayo tic- anduuo peregrino por I tal ia , te-
ñe llaue dorada; enera y iàle las D merofonole alcançaífe lamano 
vezes que quiere en la Camara de fu hermano el Rey don Alon~ 
del Principe j duerme cerca de fu fo el Sabio^que tratauade matar^ 
perfona,y tiene placo en Palacio. le.Ocros con la turbac ión y alte* 
El que Luuicreeíte oticioha de fer raciones del tiempo no co-
excelenrc en todo genero de vir- gicron los frutos que 
tud, prudence y de conocimiéto , deífearon. 
M A E S T R O D E L P R I N C I P E -
| Vandoe í Principe cftà en E para gouernar fus Reynos.Ref íc-
^^cdadcompetente je lRey reNizephoro,que dezia el Empe Lib 
fu padre deífeoío de las mejoras rador Theodofio el mayor,natu- ai."11*' 
delhijojleda Maeftro que le do- ral de nueftraEfpana,-les cftaua 
trine, y enfeñe a temer y amar à mejor a fus hijos Arcádio y H o ^ 
Dios; leer,efcriuir la lengua La t i norio fuceíTorcs del Imperio, te-
na y otras,que hazen al Principe ner vna vida priuada,que reynar 
mas admirable en la Religion Ca fin conocimiento de letras-: Con-
tolica, buenas columbres y le- ducibilius ef e Mis, & melius priua-
tras, como medios importantes tatn exigere --vitam, quàm fine fa^ 
pient¡4 
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píentia imperare. Y Alexãdro Mag A D o n Aluaro Obifpo de Cuenca 
no en vna carca qucefcriuio à íu Mae í t ro del Rey don Enrique el 
Maertro , Mas qmf¡era(\c dize) fer 
gran fe ñor en faber^ite tener Coronas 
«afcSC" de la tierra. aliem enim ¡íngulari 
difciplma , quam potejlate prajlare. 
Los Reyes cumpliendo co el ofi-
cio de padres,y obligación del go 
Tercero.Manda el Rey don luán 
elP rimero en fu teftamento. Sea 
Oydor delConfe')o de fit fyo}e que aya 
fu quitado;y la razón que da, es, que 
afano e trabajó en la criança del In -
fante don Enrique. Don Diego de 
uiernojbuícan con diligencia per g Anaya Arçobi lpo de Seuiüa^ 
Tonas,que cumplan con minil te 
rio can aleo.Muy notorio es, y co 
razón repetido lo que Fil ipo Rey 
de Macedonia efenuio al Fi lo ío-
fo Ari í lote les el dia del nacimien 
to de AlexandrOji'epucadofe por 
muy dichofo, no tanto por tener 
fuceílor para el imperio , quanto 
Maertro del m i í m o Rey.Don Fr. 
luán de Morales del O r d é de Sa-
rd Domingo Obifpo de lacn, 
Mae í l rode l Rey d õ l u a el I I . Do 
fray Lope de Barrientos del Or-
den de Santo Domingo, Maeftro 
del Rey don Enrique I V.Obifpo 
de Cuenca. D o n fray Diego De-
por tener enfuReyno vn varón c ça del Orden de Santo Domingo 
como Ariftoteles, que le fueífe Arçobifpo de Seuilla, eledo de 
Mae í t ro , para que con fus letras 
hizieíTe mas dichoía la fortuna de 
fu hi jo. Han tenido los Reyes en 
gran veneración à los Maeftros 
que han enfeñado á fus hijos, hon 
rando fu vida y letras con los ma 
Toledo, Maeftro del Principe do 
luán. El Do¿ to r Adriano, Maef-
tro del Emperador don Carlos, 
Põtifice Romano. Don lua Mar-
tinez Siliceo, Maeftro del Rey Fi 
Jipe I I . Cardenal y Arçobifpo de 
yores premios de fus Reynos.Do ^ Toledo . D o n Honorato luán, 
Rodrigo Ximencz Arçobi ípo de Maeftro del Principe don Carlos 
Toledo fue Maeftro de los hijos 
del Rey don Fernando el Santo. 
Don Sancho de Aulla Obifpo de 
Auila del Rey don Alonfo X I . 
Don G i l Carr i l lo de Albornoz 
Cardenal, y Arçobifpo de Tole-
do del Rey don Pedro el Cruel. 
Obifpo de O í m a . D o n Garcia de 
Loayfa, Maeftro del Rey Filipe 
I I I . Arçobifpo de Toledo. Don 
Garceran Aibaner Arçobifpo 
de Granada, Maeftro del 
Rey don Filipe 
H i t 
C A P E L L A N M A Y O R -
EN El Conci l io Lucenfe,ce-lebrado por los años 6 66. 
fenaiaro los Padres que fe junta-
ron en el,termmos à los Obifpa-
dos de Efpaña; y quando fenalail 
los que ha de tener elObifpado 
Dumienfe, que fu Obifpo era el 
Capellán del Rcy,decrccò el Co-
cilio. 
3 H Teatro de las 
cilio fucííen fus termines los de 
la Caía Real. A D S E D E M D V -
M J E m E ¿ M F A M I L I z A \ E -
GI^A. Y no es lo que encendió el 
Garriade Arçobifpo Loayfa^quc por la f i i -
ksanora- mil la Regia fe entiendan losfier 
Concilio' «osdeDros^quef ia fs i fuera , los 
Luccnfc. limites dcfuObifpado eran los 
de todo el Rcyno; ni lo que dixo 
el Maeítro fray Antonio de Yc-
pes, que por la familia Regia fe 
entendían los cíclanos del Rey, 
que cultiuauan fus tierras. Ella 
antigüedad nene el Capellán ma 
y or en la Cafa de los Reyes: y le 
colige della fer la familia Real 
dioccíis particular.Y en eftos tic 
pos por indultos de la Sede A p o f 
tolica, el Capellán mayor tiene 
jurifdicion en todos los Cortefa-
nos^yvfadella,del]:errando dela 
Corte algunas perfonas efeanda-
lofas j de columbres no buenas. 
E l Capellán mayor en Ja Cafa 
Real,es oficio de grande autori-
dad,por las cofas que trata, q fon 
las demás alteza,comprehendicn 
do con ellas los myfterios de la 
Fe Católica. Los Reyes de Cami-
lla queriendo honrar à los Ar.çci-
biípos de Santiago, je la adjudi-
caron en memoria de fauores re-
cebidos del Apoftol, E í k dona-
ción les hizo el Rey don Alonfo 
VII.mandando à los Airçobiípos 
fe titulaífen fus Capellanes ma-
yores. Es la data de la merced, 
año 1140. y las razones que tuuo 
las refiere el priuilegio j vna es. 
A auerfe baptizado cn l a íg l e í i a de 
Sanciago,criadoíe en ella, y rece-
bido de mano del Apoftol las ar-
mas de Caualieria; y á fu iní lãcia 
el Papa Calixto fu t io aucr dado 
t i tulo de Iglcíia Metropolitana à 
la de Santiago. Los Reyes do Fcr 
nando el Santo, clon Alonío el 
B Sabio, y don Sancho el Brauo le 
confirmaronjy t ambién los Pon 
tifices Romanos.El Papa Inocen 
cio l í Len vnaEpiftola Decretal, 
que comiença , / » eminenn, donds 
àiz<z:7\egalcmCdpellaniam)& Cah-
ceilariam, quarx bon<& memorisíAl-
ploonfus iHujirisHifpanU7{exEccle 
C Jta.'-vcjir^ ccncefsitferiptisfmpa 
<gina roborauit.Y el Papa H o n o r i o 
I I I . cofirma y ratifica lo mifmo. 
Los priuiícgios yBulaseftan en 
el Archiuode la Santa Iglefia de 
Santiago, que vio el Licenciado 
Pedro Fernandez Nauarrcte Ca-
nonigo de fu Santa Iglcfia, y Se-
D cretario del Rey y Reyna nuef-
tros feñores, y del Infante dom 
Fernando Cardenal y Arçobifpo 
de Toledo. Los Capellanes ma-
yores,andguamente eran confef-
íores de los Reyes, como confía 
de la Partida 1. Períeuero efta c o f Partida: 
£ tumbre ha í i i el rey nado del Rey rit-?-u5-
don Enrique I I . que introduxo 
en elle cargo à los Religiofos del 
Orden de Santo D o m i n g o , que 
oy le tienen.Las condiciones que 
pide el Rey en el Capellaa 
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Omoíjmer que el Capellán mayor de l \ e j ha de fer de los ma¿ honrados 
f è me) ores Prelados de fu tierra^ue por honra del̂  c de fit Corte demn ufar 
de fu, oficio m las grandes fieflos fo quando el mandare> fe gun entendiere que le co-
mene Con todo ejfo el Capellán que anda con el cotidianamente J le dize las horas 
cada dia,deue fer home muy letradoyè de buenfeffoj leafede buena uída^ è fabi 
dor de ufo de la Eglefia, è letrado ha menefler quefea,para que entienda bienios 
horas e las efcrituras}è las faga entender al 7{eyJ le fepa dar confejo de fu anima, 
quando fe le confefjare.E otrof^deuefer de buen fi ¡Jo, e leaf porque entienda bien 
tomo le deite tener paridad de lo que le dixere en fu confefsion^ e que le fepa aperes 
bir de las cofas de que fe deue guardar.Ca eles tenudo de le cofjfar.mas que otriy 
è de recebir los Sacramentos de Santa Eglefia) e por efia razjm esfu feligrés} cafi 
como los otros lo fon de aquellos de quien los reciben por razón de moranza. Otrofi 
lo es el ̂ ey de fu Capellán,pues que del los recibe por do quier que uaya. E de bué 
na u ida ha meneñer que fea,ca aquel que ha de fazer tan fanSla, c tã notable co-
fa como confagrar el cuerpo de nueflro Señor IESVChriflo} e deue auer en guar-
da, el anima del \eyymucho conmene¡¡que fea limpióle bien acoflumbrado} deguU 
f a que el \ey,e los defu Cafa puedan tomar del buen exemplo, e lo que ha de cafi 
gar m los otros,que non lo aya enfi. Ca, fegun dixo nueflro Señor IESV Chriflo^ 
'Xsfoft efíol bien al que qmfiere facar la pajuela delo\o del otro,teniendo el la gradé 
atrduefadd en el fuyo.E fin todo efto deue ferfabidor del ufo de la Eglcfia,degui 
fa que las horas que dixere al\ey,e d los otros que le ayudaren ¡que las diga bien 
è apuefiamente, fegun conuienejaquando afsifon dichas con mejor coraçõ,è ma-
yor demeion las bsras.Otrofi dez}fnos,que el 2(ey deue amarj honrar d fu Cape-
ãan,fazjendole bien è honra,como à home que es fu Confeffor, è medianero entré 
•DiosJ efe tiene oficio Reguardarlo mas que â otro de fu Cafa en aquellas poridd 
des en qise elT^ey mas demfer guar dado.Onde dCaptüan que en ¿fio err afife ¡fiti 
la pena que le y aze,quanto dfu orden ,faze traycion contra d \ e y ) porque deué 
•auer ral pena como Capellán traydor. 
^"Da en la Miífa el Euangelio y A virtud! y letras, para cumplir con 
la paz ai Rey, y ias vezes que cor el cuydado que couiencjen las au-
mulga le pone la toalla, y reparte fencias del Capellán Arçobifpo.' 
los Sermones que fe han de predi Concedió el Breue el íànto Papa 
car en la Capilla. Coní iderado el Pio V . Los Pontífices Romanos^ 
Rey Filipe I L a los Arçobifpos de anteceíTores, yfuceíTores de Pio, 
Santiago, con Ias aufencias forço B concedieron al Capellán yCapi -
fas que han de hazer en la refiden lia Real gracias y priuilegios muy 
cía de fu Iglcí ia , pidió à la Sede grandes Sixto I V . haze libres al Áiío 
Apoí lo l ica (porque fu Cor té no Capellán mayor y Capellanes de 1474; 
carecieífe de tan gran Miniftro) lajurifdicion de los Ordinarios, 
^ue pudieíTe nombrar perfona de' Otra del mifmo, que el Capellán 
Ée mayor 
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mayorjfctitulcjRctorclelosCor A 
Aíío tcfanos, y les pueda adminiftrar 
1477. los Sacramétos. Otra del mifmo. 
Año que el Capel lán mayor pueda ab-
i475>. lolucr à los Cor tc íanosde qual-
quicr cafo referuado a los Obif-
pos. El Papa Inocencio O&auo 
concedió Bula para quee l íueucs 
y Viernes fmco aya Monument g 
A n o co cnlaCapillaRcal. Clemente 
1519. Séptimo concedió vnBreuc, en 
que confirma las gracias concedi 
das por fus antcccííbres.Eílas Bu-
las y Brcues eftàn cnclArchiuo 
de Simancas. La Capilla es Igle-
fia de eftatuto, que pide feguridad 
de buena vida,y limpieza. En ella 
íu Magcftad, y fus hijos y herma- C 
nos oyen los Oficios diuinos y 
Sermones, y afsiiten el Nuncio 
de fu Santidad, Embaxadores del 
Emperador,Francia,Polonia, y 
orros,y los Cardenales yPrelados 
que fe hallan en la Corte, en luga 
res íciíalados, como lo tienen los 
Grandes. El orden, y lugares de 
ícncaríc en la Capilla los Carde-
nales, Arçobi fpos ,Obi fpos ,Nun-
ciOjEmbaxadores, Grandes y Ca 
p e l í a n e s , l c d i o l a R c y n a C a t ó l i -
ca. En cfta Capilla,el Arçobifpo Marineo 
a r, i r Siculo en e Santiago,'/ el que nene íus ve- hvida de 
zes.como en fu dioceíi , puede ce- ]SS 
lebrar Ordenes, y admini í t rar Sa iib.ai.c.j. 
cramencos, y no otro Prelado f in 
fu licencia.Quado el Rey comul -
ga le adminiitra el Sacramento el 
Capel lán mayor, y quando mue^ 
re, la Extrema vncion.Los Cape-
llanes los prouee fuMageítad^pre 
cediéndola confuirá de fu Cape-
lla mayor. Eslo cnef teaño 1615* 
don Luis Fernandez de Cordoua 
Arçobifpo deSantiago.Tambien 
afsiiten en ella, los dias que fu Ma 
g e í W ella en los diuinosOficios, 
dos Sumilleres de Cortinaique lo 
fon en cite año do Antonio Puer-
ro-Carrero,Dean y Canónigo de 
la fantaYgleíia de To ledo , y el 
Maeíiro don Melchor de Moíco» 
fo, Capifcol en la mifma fan-
talffleíía. 
C O N F E S S O R D E S V 
M A G E S T A D . 
LA Vida y Letras que ha de D tener el que tuuierc à fu car 
go el alma del Rey de las Efpañas 
las dexò efericas el Rey don A í o -
va\.¡)U" ĉ  Sabio en fus Partidas. Es 
luez, Medico, y vnico Confejcro 
d e l a p e r í ò n a R c a l ; el quedeuey 
puede aconfejar con mas l iber-
íad al Rey , diziendole , y aprc-
miadole de parte de D i o s , lo que 
le conuiene hazer para el bien de 
fualma,ydcfusRcynos. E l Car-
denal Roberto Bcllarmino en v n 
l ibro que eferiuio, y le t i tu ló del 
OFICIO D E P X m C I P E C h í ^ I S 
T/AT^O^dexo v n dibuxo muy na 
rural de la vida y letras que han 
de tener los CofcíTorcs de Reyes, 





lib. 1 • c.¿> 
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Y es lición muy prouechofa la q en vn papel q v i original , fu dará 
dexò eferita fray Gafpar de Cor- i ó . d c lunio , 1601. cícrito al mi í -
doua CofcíTor del Rey Filipe 111. mo Rey,en q le dizc lo figuientc: 
EL Apoftol íàn Pablojtratando de la obligación de íii minifteriojdepredicarjaduertir, yauiíar, dize: ViE 
M I H I S I T A C V E R O , Haide mi¿fi callare, en las 
ocaíiones y tiempos que deuo hablar: Yo ííento en el al-
ma el mouer platicas que pueden dar peíadumbre a quic 
deuo feruir con Íangre y vida: pero hallóme en vn oficio, 
de íu condicion,è inílitucion penofo,como Miniftro del 
Sacramento de la Pcnitenci^que es d e dolor y pena: Té-
godehablar,ÍC)pena deíer à Dios3y àmiReytraydorjY 
íi callare,hai de mi,que hago mal, no íolo à mi alma, fino 
tam bien à las de aquelloSjCuyo bien deuo procurar, y ze-
lar. Y procurando cumplir con eftaobligación. Digo,íè-. 
ñor, & C . Y da cuenta, de vn negocio de los granes de aquel tiem^Oi 
^ Tiene eftc cargo en cite año A del Orden de la Sandísima T r i n i 
1613 .el Macftro fray Anton io de dad.Y de los Scrcnifsimos Infan-
Sotomayor, del Orden de Sanco tes el Padre Geronimo Florencia 
D o m i n g o , y del Confejo Supre- d e l a C o m p a ñ i a de IESVS. Y U 
mode la Inqu i í i c ion .^La Reyna Serenifsima Infanta dona Maria 
nue í l ra Señora tiene por Confeí- al Padre fray lua Venido del Oz* 
for al Padre fray Simon de Roja í den de San Franciíco. 
L I M O S N E R O M A Y O R ' 
EL q dalal imofi ia q el Rey B uc donde íè pone el pan. P r o p ó * 
tiene feñaladajno fe le toma ne al Rey las ncccfsidadcs quepi-
cueta de lo que entra en fu poder. den fer focorridas; y es oydo co-
Tocale veftir à los pobres que el i i i o gran Mini í i ro . Tiene efte caf 
Rey hade lauar los pies el lueucs go en eftc año 1613.don Diego 
$ato:afsifte al Lauatorio: alça los de Guzman Patriarca de 
ruantelcs de la mefa Realty la na- las Indias. 
gcà P R E -
3 *8 Teatro de las 
P R E D I C A D O R E S R E A L E S . 
Os que tiene à fu cargo pre A les del Orden de fan Francifca 
dicar al Rey la palabra Euá Defcalço^el DodorFrancifco S ã -
gclica en fu Capilla Realzó adon- chez Cape l lán de fu Magcftad, c t 
S.Chryfo de fe les ordenaban Gregorio3Sá Maeftro fray Frãcifco de I E S V S 
de Chryíof tomo,cl Concilio Latera Carmelita Calçado , el Macftro 
vcrbisifa. ncüfC3 celebrado en tiempo de fray Hor tenf ío Paraui í ino del O r 
S. Gres. Leon X . y don Diego de Simacas den de la Santifsima T r i n i d a d , ct 
ftüLEpÉ Obifpo de Zamora, dizé el modo Padre fray lua de Arauço del Or* 
3?- que fe ha de guardar en predicará ^ den de fan Francifco de la Obfcr-
iiawn.* los Reycs.Eílc año iCZ^SOQ Pre- uancia, el Padre Hernando de Sx 
D. Die^o dicadores Rcalen fray Gregorio lazar de la C o m p a ñ í a de IESVS,' 
de' Sanaa ¿c Pedrofa del Orden de fan Ge* y el Macftro fray l u á n de S. Aguf-
í n i t í u c b r on imo , el Padre Geronimo do t in del Orden de fan Agufíin. E l 
'¡¿n0^ FJorcncia ^c Ia Compañía de I E - t i tulo de Predicador le da fu Ma«» 
*S,tK'4 ' S V S , el Macfoo fray Chriftoual geftad, con confuirá de fu 
Rodriguez del O r d í de fanto D o Capel lán m ayor. 
iningo,fray Baltafar de los Ange- ^ t * 
C O R O N I S T A S -
Os que tienen a fu cargo C ria de fus I m p e d o s . E i í a H i f t o r í í t 
perpetuar en la memoria celebrada con aclamaciones p u -
humana la cíclarecida fama de b'icas de toda fuerte de g é t e , p o r 
fus Reyes, celebrando fus armas, fer el fol vniuerfal de la vida^ami-
leyeSjVirorias y triunfos, y el va« gadela verdad y faber, enemiga, 
lor y prudecia de lus mejores vaf- de la ignorancia y vileza, fideliísi 
íulloSj dando materia de imitacio ^ ma guarda de los efectos del tierrx 
y admiración à las naciones eílra- po^y el tiempo coferuador de fus 
üas .Tuuo principio eftc cargo co riquezas y bienes; honradora de 
el origen del mundo, començan- la l in t idad y meritos,y ciclo doa -
do à vn mifmo tiempo la creacio de deícanlan los que bien viuen y 
de las criaturas, y la Hi í tor ia de obran. Precióle tanto la H i f t o r i a 
íus colas,para obligar con el exé- defde el principio del orbe, que 
p í o de las edades paífadas à viuir E aquellos primeros hobres, y los q 
à los prelentes con los medios cíi defpues vinieron, para viuir para 
caces de fantidad y v i r t u d , apar- íiempre,fe encomédaron a ella; y 
tandofe de aquellos que deípre- entendiendo Moyfes lo mucho ^ 
ciaron los acuerdos de la razón y le importaua â fu pueblo, a v n 
valor con que infamaron la glo- mifmo tiempo le daua Hif tor ias 
y ley es. 
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Sjpícn.c. y Icycs.SALOMON la cfcriuio.y <íi-> 
l i ^ p â a - zc * que fori los libros donde han 
bras: SÍ dc aprender los Rcyef. IVLIO CÉ-
nuiintu- i . , . J w 
dsne Tcic- SAR^tenicndoIá por diuina, t o m ó 
n^qit, Para cl oíicio dc CORONlSTAdc 
fdt pratte fus vitorias y triunfos. A femejart 
nGU çà del tilio eferiuio fus Comenta-
rios el inclyto Rey don I AI MÊ  
Imi tó l e don PEDRO f u h i j o , qu¿ 
eferiuio laHif tor ia dc fus hechos^ 
E l Rey don ALONSO el Sabio la 
Hif to f i a cjuc gozamos con fu no-
bre. E l Principe don CARLOS de 
Nauarra eferiuio vná Hi f tor ia 
dc los Reyes dc aquel Rcyno; y cl 
Emperador don CARLOS V . la 
Hif tor ia de fus grandezas, para 
queconftaí íe dela verdad de íus 
hechos. Los Reyrios de Caftilla^ 
teniéndola por muy neccífaria pa 
ra clgouierno dc fus Cüronas,fu-
plicaron al Inc ly to Emperádor 
don Carlos, en las Cortes que fe 
cclebrarõ cnValladolid año 1513, 
y l ep id i e ro í a smanda í f e eferiuir 
conlas palabras íiguientcs / Jnj i 
mijmo fomos informados, qué otro ta -
ta fe hizo de las fJtsioriaiy Coroné 
cct4¡ y grandes cofas y hazañas hechas 
por los Qeyes de Caflitta i de ¿loriof* 
memoria y y delas qui hizjeron en fui 
tiempos en guerra y en paz y y es biefí 
ijue je fepa la ^verdad de las cofas paf 
fadasy lo qual no fi puede faber por 
otros lib foS;por ende fuplicamos a V. 
Alteza mande que fe efcriuanyfe im-
priman 3 porque fera la tura prouecho-
ja>apaaUe.Lo mifmo fuplicaroit 
cñ las Cortes dc Toledo año 
1515. petición 2,0.y en las de Ma-
dr id ano 1 j iS . pc t i c io ¿4. E l Era-
329 
A perador ALEXANDRO SEVERO no LampriÁ 
quifo admitir en fu Senado a niri de Aicxâ, 
guno que no tuuiéífc conocimié-
to dc las Hiftorias; y la precio de 
mancrai que tenia Confcjo de Co Angelo 
ronií tas para confultar con ellos buceó-
las emprcífas dc fu tiempo. Los niura' 
Pontifíccs Romanos latiiuierori 
g en tan to} que algunos en medio1 
dc los tormentos y cárceles la ef-
criuieron.San LINO la vida de mí 
gran Padre San P E D R O . Sari 
CLEMENTE 1. San DÁMASO. Sari 
GREGORIO MAGNO, y el Papa 
Pio I I . y para fu Roma fola qui-
fo San FABIAN Papa huuíeífc en 
ella catorze Coroniftas,quc hifto 
C íiaffen la mctiioíia iluftre délos 
que padecían por laleydc IESV 
Chfií to. Las Corõrias dc Efpaná 
(dexando las de otros Reynos) la 
púíicron en ta alto grado,que to-
das las que tenemos las eferiuieto 
Obiípos,San TORQVATO primet 
ü b i í p o de Guadix, dicipulo dc! 
£) Santiago > éícriuio la vida dc ííi 
Macftro y de fus Santos Dic ipu-
los , San ISIDORO Arçobifpo dc! 
Seuilla¿ San ILEFONSO,San 
Ê v t O G i o j D õ RODRIGO XIME-
ÑEZ ArçobifpoisdcToledo, Don 
DIEGO GIL MEREZ Arçobifpo dc 
SãtiagOjDon PEDRO GONZALEZ 
^ dcMENDOZA Aíçob i ípo dc Zara-
^ g o ç a , 1 VAN BlCLARENSE ObifpO 
dc Girona, SEBASTIANO I . y 11. 
ObifpoS dc Salamátlcâ, HELECA 
y MAXIMO ObifpoS de Zaragoça , 
PELAYO Obifpo dc Ouicdo, San 
PIRO Obifpo dc Aftorga, ISIDO. 
&O Obifpo dc Badajoz > S.DACIÓ 
ECJ Obifpa 
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Obifpo cii Galicia, D o n LVCAS A 
Ob i ípo de T u i , Don I VAN Obif-
po dcGirona , D o n ALONSO âe 
CARTAGENA Obifpo de Burgos, 
RODRIGO SANCHEZ Obifpo de 
Falencia, Don ANTONIO GALLO 
Obifpo de C o m j D o n ANTONIO 
PINEYRO Obifpo de Miranda, 
D o n GERONYMO OSORIO Obif- ^ 
po del AlgaruCjDon IVAN ARIAS V 
DAVILA Obifpo de Segouia, D o n 
fray ANTONIO dc GvbVARAObif 
po de M o n d o í k d o , y don fray 
PRVDENCIO de SANDOVAL Obif-
pode Pamplona. Y quando las 
armas eílauan mas en fu p u n t o ^ 
la pluma mas apartada del comer 
cío de la paz, paraefenuir el va- C-
lor de aquellos hombres famo-
fos^losReyes, haziendofe Coro-
niííaSjCumplian con Tus hazañas, 
mandando a fus Secretarios, que 
en las mercedes3donaciones y pr i 
uilegios que dauan, efcriuieílèn 
en las datas los fuccíTos de aquel 
año. He vifto en Archiuos inume 
rabies eferituras deitas. Y quando 
los mifmos Reyes querian hon-
rar Ia Íant idad, vir tud y letras de 
algún vaífallo, le dauan aqueíte t i 
tulojaunque noefcriuieífe Hi í fo -
ria. Afsi lo platicó el Rey Filipe 
I I . que honro con el al Do&or 
A r i a s M õ f a n o , q u c f u e e l q i i e t o - . 
dos fabemos. Los que oy tienen 
elle t i t u lo /on Antonio de Her r é 
ra Coronifta mayor de las I ndias 
y Secretario del ReyjCÍcriuío qua 
xroTomos de la HiÜoria del Nuc 
no Mundo ; Jas tres partes de la 
Hi í to r ia ciei Rey Filipe l l . l a V 
fion de la guerra de Turcos y Per-
íianos eferita por Minadois; la 
vnion del Reyno dc Portugal; la 
Hif tor ia de la Reyna dcEícoc ia 
Marianos diez años de lasguerras 
ciuilcs de Fracia 5 traducion de la. 
razón de Hitado de luanBoteroj 
los cinco libros primeros de los 
Anales de T á c i t o ; los hechos dc 
Jos Efpañolcs en I ta l i a ; Claros 
Varones de Efpaña,y Inftruccion 
Chriftiana para Principes y R e -
yes, y otras cofas. El. Maeftro 
fray luán de la Puente ,deí Orden, 
de Santo D o m i n g o , eferiuio la 
Conuenicncia de ambas Mona r -
quias. luán Baptifta Lauaña Cof-
mografo y Coron i í l a mayor de 
Portugal, Maeftro de V.Mage í tad 
en la Cofmografia, Cauallero del 
Hab i to de C h r i ñ o , que í i r u i o à 
los Reyes don Sebaí t ian,DÕ E n -
rique 11. de Portugal,)" a los tres 
grandes Monarcas los Filipos I I . 
I I I . y I I I I . Filipe I I . le dio t i t u l o 
de Cofmografo mayor; y el Rey 
Filipe I I I . le dio t i tulo de fu C o -
ronil la de Portugal , y le m a n d ó 
paffar a Flandes, à poner en efeto 
la hiftoria de los Eftados de la 
Monarquia de Efpaña , y la Ge* 
nealogia de los Reyes y P r i n c i -
pes della.Hc vifto cartas or igina 
les de fu Mageftad para lua Bap-
tifta TafsisEmbaxador en Fran-
cia, enquele manda le fauorezca 
y acuda en lo que fe le ofreciere 
paf íando por aquel Reyno ; por-» 
que va á cofas de fu feruicio , y 
porque lo merece por fu perfona, 
letras, calidad, y buenas parces,. 
£fcri« 
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Efcriuio otra à dou Baltafar de cargo;yal Archiduque Iccícriuc 
Zuñ iga fu Embaxador en la Cor- ocra^dode le da à conocer la per-
te del Archiduque Alberro, para-, fona de luán Bapcifta^ónla cai-
que le ayude en lo que lleua à íu ta quefe.íiguc; 
E L 
[ERENISSIMO Señor. luán Baptiíla Lauaña 
mi Cofmogf afo mayor va à eíTos Eftados c5 or-
den miajàdar fin y Tacará luz ciertos libros de lá 
confideracion que dirá à V. A! tezâ y por fer cofa de mu-
cho gufto m i O j à que fe yo acudirá V. Alteza con muchá 
voluntadjhe querido que He.ue efta, y encargar àV,Alte-
za,como lo hago,Íe mande dar toda la afsiftencia5calor y 
fauor que pudierej y huuiere m en efter para poder hazer 
láobraconmasbreuedady perfección, para lo qual lle^ 
ua lo neceflàriCjydenlasdefto,en que cipero, mediante 
el fauor de V . Alteza, fe hará todo muy à íkisfacion de 
luán Baptiíla, y como conuicnc para el buen efedo y 
acertamiento de lo que lleua à íii cargo.Sérà muy propio 
de VeAlteza eftimarle y honrarle,por fer muy eminente 
en buenas letras5y exemplar en fu trato: y por eílo mif* 
mo holgaré yo mucho dell-o,y de todo el fauor que hallan, 
re en V. Alteza, A quien guarde nüeílro Señor,como def 
íèo*En Valladolid 2^.deNouiembre 1601. 
cBucn hermano de F i Altezj*, 
Y O E L R E Y . 
oAndres degrada. 
Éícrí-
33^ Teatro de las 
ES c r i u i o e l R c g i m i é t o N a u t i A co para losPiíot:os¡el naufra 
gio de la nao S. Albcrtoj la quarta 
Decada de Barros ; el viaje del 
Rey Filipe I I I . al Rey no de Por-
tugal } la Deícripciõ de los Hita-
dos de la Monarquia dcEfpaña; 
la Genealogía de los Reyes y 
Principes dellos, y Coroíi ica del " 
Rey don Sebaftian > que no cfta 
imprcíTa.El Licenciado Bartolo-
me Leonardo de Argcnfola3Co-
roniftade Aragon, eícriuio la co 
quifta de las Islas Malucas.El L i -
cenciado Francifco de Rioja cru 
Parr.i.ti-
dito en las letras humanas, y e n 
las leguas Latina y Griega. Y yo 
el Macltro G i l Gonçalez de A u i -
la^por la clemencia de la Magef^ 
tad Catól ica del Tenor Rey don 
Filipe I I I . Anda impreíTo cõ m i 
nombre el primer tomo del Tea 
tro Eclcíiaítico de las ciudades y 
Iglcfias dcEfpaña. V n a hi í lor ia 
del celebre Santuario del ChriP-
to de las batallas, que cftá en la 
fanta Iglcíia Catedral de Sa-
lamanca; y otras 
cofas. 
A P O S E N T A D O R M A Y O R -
EL Rey don Alonfo el Sabio C en fus Partidas haze men-
ción defte cargüjComo importa-
re para el feruicio de fu Cafa y 
Corte; Apofintador,es llamado el 
que da las pofadas à la compañía del 
'/(eyj el ha de leuar atn pendón de ftt 
ferial'vn dia antes; porque con el los 
homes fepan a (¡ue logar do ell̂ ey ha ^ 
deyràpofar. E eftefin otrO'S bõdades 
que deue auer en f } deuefer entendi-
do J de buen fefíorfuc Jipa conocer los 
homes, edades pofada acada uno 
dellos, fegun qual fuere elhome, e el 
lugar que tuviere con el^ey^èdeuc* 
las dar de manera que non reciban £ 
daho,»igrande agramamiento aque-
llos cujas fueren las pofadas. E àe l 
pertenece de partir las contiendas que 
acaecen entre los homes en razón de 
las pofadas; porque el a poder de 
gar qual de aquellos¿entre quien fue-
re la contienda la de auer. E feyendt 
elzApofentador tal ,6 faciendo bien 
fu oficiosdeueel2(ey amarle3efazcr-
le bien è merced; èji errajfe en ello, 
deueauer ¿apena,fegun el yerro que 
finiere. Parece, quceftaley habla 
con el Apofentador de camino, 
de quien diré mas abaxo.Dentro 
de la Corte tiene fu M a g e í t a d ' 
vna l u n t a , que fe compone del. 
Apofentador mayor,y otros A p o 
lentadoresjque llaman del l i b r o 
de Cafa y Corte de fuMagcftad. 
Efta l ú t a fe hazc en cafa del A p o -
fentador mayor,yhafe de fupo-
ncr, que fu Magellad tiene dere-
cho à la mitad de las cafas de la-
Corte,para dar apofento à Emba 
xadores ,Coníèjcros , Minif t ros y 
criados. En efta lunta fe trata de 
dar apofento à cofta del Rey alos 
Embaxadorcs que refiden en la 
Cor te , 
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Coree 3 y à los extraordinarios. A Ia Corte: y ciefpucs que hizo e£ 
Encfte año fon el Nuncio de ÍLI 
Santidad, Embaxadores del Em-
perador, Rey de Francia, Ingla-
terra,Republica de Venecia,Du-
que de Saboya, Florencia, Man-
tua , y Republica de Luca. Las 
cafas que vacan de Confejeros y 
te computo fe han edificado mu-
chas. Quando lb Mageílad ha-
ze jornada à Portugal, à Valen-
cia , ò Aragon, aunque aquellos. 
Reynos tengan Apofentadores, 
van dos hguiendo á lu Ma^eC-
tad , para aduercir el modo que 
MimftroSjlas dan con acuerdo g han detener los de aquel Reyna 
de íu Mage í l ad , p roponiéndole 
lasperfonas que fon mas a pro-
po í i to para cada vna; las demás 
las diuiden y reparten entre los 
criados por folo fu parecer, y íe 
trata de los agrauios que rcful-
tan ds las particiones entre los 
dueños de las cafas y los criados 
del Rey , y por nombramiento 
del Apofentador mayor van dos 
Apoíentadores a deshazer el agra 
Madrid tiene en eftc año uio 
1613. j o ] j . cafas, en eftas deapo-
í è n t o , i 5 ? 3 . libres por merced y 
priuilegio Real, 1715. de tercera 
parte, que llaman dela malicia. 
en apofentar á los criados del 
Rey . Es Apoíentador mayor 
don LuysVanegas y Cordoua, 
y los Apofentadores fon en citó, 
año diez , gente principal y no-
ble. 
A y otro Apoíentador mayor 
de Palacio con fus ayudas, ofi-
cio de grande honor ; tócale re-
partir el apoíento dejas Damas, 
y de los demás que íirucn en Pa-
lacio. Quando fu Magettad ha-
ze jornada, le pertenece apoíert-
tar à lasperfonas Reales, y ofi-
cios de fu Cala. Tócale la com-
poíicion de Palacio. Quando fu 
5436. En efte año 16x3, tiene la j ) MagefUd come en publico, po-
Cafa de fu Mageftad 1157. per-
íonas de apofento,y la de fus her-
manos 431. LosConfejos y fus 
Oficiales 383. perfonas, que to-
das fon Z071. para dar àcáda v-
no laafsignacion que le toca en 
dinero, conforme la calidad de 
fu of ic io , fon menefter 144024. 
ducados. Toda efta curioíidad, re 
fukò de la vi í i taqu e hizo de Apo 
Íentadores el Licenciado do Die-
go de Corral y Arellano dei Con 
fejo de Cañil la , que tardo por 
medio de fus miniftros fcys me-
fes en contar las calles y cafas de 
nela filia,y leuanta la tabla de 
la meia. Quando vienen Carde-
nales à befar la mano al PvCVjlcs 
pone aísiento , y lo que es me-
nefter para jurar Virreyes y Pre-
íidentcs. Di ípone el aparato ds 
las fieftas publicas , la forma, 
modo y lugar de cada vno , y 
licuar las Uaues de'la Camara a 
los que fu Mageftad haze mer-
ced delias. Quando fe jura Pr in-
cipe , pone'la'-{illa donde fe ha 
de fentar; y en los Reynos don-
dees jurado le toca por derecho. 
He vifto en la que fue jurado 
el 
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el Rey donlaymc de Aiagonyy A 
en ella fue jurado el Rey Filipe 
111. Otra preeminencia es^tcner 
llaue de coda laCafa Real}{]n que 
aya puerca que eñe cerrada para 
cl.Quando en Palacio ay maíca-
ras, comedias, corneos y Taraos, 
confulca con ííi Magcí lad el or-
den que fe ha de guardar en todo. 
En elle año 1613. esApofenta-
dor mayor Pedro del Yelmo, 
ayuda de Camarade 
fu Mageftad. 
* * * 
Guardas de las perfonas Reales. 
Monteros de Eípinoíã* 
Ontcros y guardas de la 
__ Camara del Rey han de 
fer naturales de Efpinofa de los 
Monceros^ y no lo pueden fer de 
otro lugar. Es oficio amiquifsi-
mo;y por lo que confta de hifto* 
riasjpriuilegiosy fencencias, al-
cança fu memoria à mas de 600. 
años.Son en numero 40.Para fer 
admitidos à la guarda de Monte-
ros hazen información de l i m -
piezas feguridad de fangre.Duer 
men cerca de la Camara Real, y 
gozan de priuilegios muy gran-
des. En ellos, y en las fentencias 
que tienen, les dan los Reyes t í -
tulos de leales; ion libres de pc-
B chos, reparcimicntos y alcauala», 
y no la pagan de ninguna cofa de 
lo que venden. Los Reyes de C a f 
t i l la antiguamente no tenia mas 
guardas que Ballcí leros, y M o n -
teros de Eíp inofa ; y añad iendo 
otras denucuo el Rey don l u á n 
el S e g u n d ó l e fuplicaron los Pro 
curadores de Corees quicaíTe de 
fu Corte m i l lanças,y lepluguief 
fe contcntarfe con las guardas de 
Balíefteros,y Monteros de E í p i -
nofa, que eran ordenados ant i -
guameñee, y fe auian contentado 
los Reyes de glorioíà memo-
ria ancepaíTados fuyos 
con ellos. 
Guarda Efpanola. 
TW O Principio en el año D 1504. delpues de la mucrec 
de la ReynaCatolica.Son cié fo l -
dados Efpañoles j fue fu primer 
Capi tán Gonçalo de Ayora na-
tural de Cordoua, Coronifta de 
los Reyes Cató l icos , hòbre dies-
tro cnlas armas, que mi l i to en 
Italia--en feruicio de Ludouic<l, 
Esforciá Duque de Milan . Tiene 
c'ftc cargo don Enrique Dauila y 
Guzman Marques de Pouar, V i r -
rey de Valencia, y es fu Teniente 
don Fernando Verdugo del 
Habi to de Santiago. 
§ 
Cuard* 
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G V A R D A D E L O S A R C H EROS-
V ino de Fland.cs con cl Rey A Croy Marques de Falces, y fu Te Filipe I . fon cien Arche- nicnte don Antonio de Beaufor; 
ros, y íu C a p i t á n don Diego de del Habito de Santiago. 
Guarda Tudeíca. 
TAmbicn es de aquellos tie B pospon cien Toldados T u -
delcos,y fu Cap i tán enefte año 
1613 . el Marques de Rend del 
Hab i to de Sant iaço . 
^ Deftos, y de los oficios del 
Palacio Real, eferiuio por man-
dado del Emperador don Carlos 
vn difeurfo del femicio de la Ca-
fa y Camara del Principe don 
Iuan,el Cap i t án Gonçalo Ferna-
dez de Ouiedo, Coroni í la de los 
Reyes Catól icos , que ella or igi -
nal en el Conuento Real de ían 
Lorenço. Y íi de todos, y del exer 
cicio que cada vno tiene fe hu-
mera de eferiuir por menor/e di-
xcran y íupieran grandes cofas, 
que fueran de gran momen-
to,para el mejor leruicio 
de las perfonas 
Reales, 
(ss 
L I B R O 
/ 
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O 
D E L O R I G E N D E L O S CONSEJOS 
Q V E L A M A G E S T A D C A T O L I C A 
tiene en la Corte de Madrid. 
# » 
C O N S E I O R E A L Y S V P R E M O 
de Caftillaj y vidas de íus Preíídentes. 
I 
I È N E 
en fu Corte 
la Magcf-
rad Cató l i -
ca muchos 
Coícjos^pa 
ra tener en 
fu fuerça el 
buen gouicrno de fu Corona y 
p-otencia, y a d m i n i í h a r las leyes 
con yguaidad a los fuyos, dándo-
les lo que conuiene,para viuir co 
religion y ju í t ic ia . De aqui pro-
ceden los admirables efedos que 
fe ven en vn Imperio ta dilatado 
y Ca tó l i co , gozando los vaífallos 
de tan poderofo Rey, de los abun 
dantes frutos de tranquilidad y 
paz; y fiendo tantos en numero, 
no parecen mas de v n o , diferen-
B 
ciadofe en condiciones y climas. 
Los Confejos de tan Soberano 
Rey íoncaufaque fe conformen 
en religion y lealtad. Efcriuirc 
fu origen para que fepa el mundo 
Ja grandeza de fugouierno y COÍ. 
fcjos>que lolo tienen la mira en el 
augmento dela F è C a t ó l i c a , en 
cuya vcneracionjdilatacion y de-
fe nía hail gallado fus Reyes las r i -
quezas inmenfas que han venido 
delas Indias, fin fus tributos Reá 
lesjcn contraftar y arruinar en las 
tres partes del mundo los eíiemi-
C gos de la Ig l e ík Íanta , y en cófer-
uar el refpeto que fe deue a la S i l l i 
de fan Pedro, y en amparar à los 
que vienen perfeguidos por fuf-
tentar fu obediencia. De fus Cort 
fcjoSjcl primero y Supre mo es el 
F f de 
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de Caíliila, que por excelencia le A en materia de k Religion,quado 
llaman los Reyes, TM V E S T R O algunos vaiiallos del Imperio die 
G O N S E I O . Tuuo fu origen con 
el mifmo Reyno i fus Reyes le ha 
fubiimado en el mas aleo cieio de 
fu gloria, teniéndole çor cl S á d a 
.Sandorum , donde íè guárdala 
grandeza de fus leyes, y como v n 
ron principio a perderle, acredi-
tando las nouedades de Lutero; y 
otros,que por falir co la fuya,pu-
fieron en lo q vemos aquella na-
ción ta temida en o t ro tiempo, y 
en el nueftro ta oprimida y í u g e -
1 
SolcompueAo de muchos Soles, B ta.En c l fcconful ta rõ laspazesq 
que c on fu luz alumbra la redon- fe aífentaron co FrancifcoRcy à s 
Frãciajy íc t ra tó , íi el Emperador 
tenia obligado de rcfpõdcr a v u 
cartel de defaíío, q el Rey le c m -
biò. E l Confcjo refpondio, Que, 
fcgim ley natural y diuina, los dejafios 
eran prohibidos: Quefu ¿Mageflad3c9 
mo Emperadorj7{ey}no deuia efetuar-
lez de fu Imperio, y reputándole 
por el principio y fin de fusfcli-
ces fuceífos. Su Prefidéte es çl Ca 
pitan general de la jufticia de Ef-
paíía,y fus Confejeros los verda-
deros Padres dela patria y de los 
Rcynos. Eftos tirulos les da el 
Rey don Aloníò el Sabio ,yeftc C le,por tener mas Migacion àlaobfér^ 
Lt.nr.4. honor les fueron dando losRc- ucinciade la ley diuina^ otro 'Trine ife 
í£*ópcla y" que fucedicron al Sabio. Mas 
que mucho, fiendo los que dcuen 
fèr beneméritos de tales honras y 
gracias, platicos en la v i r tud , te-
mcroíos de Dios3verdaderoSjfic-
lcs,fccretos,prudentes5 dulces en 
Ghriiiiano-Xqpedo cabeça de f m n j a f 
jallos, no tenia libertad par A atte tarar 
la uiday honra de untos: Que elT^ey 
de Francia era inhábil para dejafiara 
naydesqtiãtomas aja ¿MageftadCe,-
farea,por auer [idofu prifiomroy cap-
ia, condición, noauaros nicodi- j ) tino, hafíttquecumpliefje lo capitula* 
ciofos, amadores de fu Rcy,y zc- do, y refcatajje la fè que enfkpoder 
lolos del prouecho común de los 
•vaíIaílósPEn eíle gran Conlèjo re 
fueluen, y refoluieron los Reyes 
los mayores negocios de fus Co-
Hiftoria ronas.El Rey don luán I . propus 
det Rey fo alCofejo.dixeifc fu parecer en 
flon luán , . . _ t 
i .Año i i . la renunciado cjueauia determi-
c,I'yi" nado dchazer de Jos, Reynos de 
Leon y CaíHlla en fu hercdero.El 
Confcjo le perfuadio lo cotrario, 
y la refpueíla es notable. En el 
propufo el Emperador don Car-
los (dexando lo muy antiguo) los 
caíos q fe ofrecieró en Alemania 
dexo empeñada: T que quando Je acept 
tafie, no tendrían fin las guerras, con 
daño dela Chrifliandad,y ofenfa de 
meñro Señor, a quien f u ¿Mageftaá 
tanto deuia.^LÇic parecer í igu ic ron 
los Grandes de Efpana y Varo-^ 
nes militares , excepto el M á r -
ques de Villcna,quc por citar en-
fermo rcfpodio, Que pues no podia 
poner la perform enferuiciodefufijy, 
no queria aconfcjarle cõpalabras.En 
c lconful tô aquel notable cafo 
el Rey Filipe Segundo, quando 
t o m ó las armas para defenderíe 
cont ra 
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èont ra cl Papa P a ü l o Q u a r t o , q u é A tan necefskada de rcmedioj qua 
perfuadido dc ia ambic ión de Jus to la experiencia lo moftrauáj 
ibbrines m e t i ó l a guerra en lea 
liajCoii á n i m o de alterarla. Y en 
tomando refolucion dc lo que 
mas conuenia , acordó aquella 
Magc í t ad , con parecer del Con*, 
fejõ 3 fe publicaíTe Vna cédula, en 
que fe tnandaua, falicíTen de R o - g 
ma ios vaíTallos dc Efpaña, que 
cftuuiciTen pretendiendo, ò por 
otros negocios ^ pena de perder1 
las temporalidades, y naturaleza 
deftos Rcynos.Y dize mas la cé-
dula que fé publ icó en el Rey no, 
que los vaflallos que pretendief-
fenalgana cofa del fanto Padre, 
que contenía la prieíTa con que 
ie yua acabando, por las muchas 
leuas degentc^uefehazen cada 
d ia , y por lafaltadefiazicnda,y 
impoís ibi l idad que tenían los lü 
gares de cumplir con lo que fe les 
reparte; y quan conuenientecra 
acudir al remedio dc daño tan 
grande y tan vniuerfal. Paralo 
qual mandaua al Preíidcntc , que 
con ios que le pareciéíle del Con* 
fejo, vieife muy atentamente lo 
que íeria bienhazcf en la mate-
ria j y que fin alçar la manodella, 
fe le coraíiiltaífc lo que fe ofreciefc 
acudielTcnal Confejo Real, para C fe , para que antes que el dano cr© 
feguir el o r d é q u e a u i a n d e t e n e r Cieílej fe fueífe aplicando el re-
cti las fuplicaciones^y gracias que 
demandaífen. 
Y en m i tiempo,cn el ano 1619 
à primero de Febrero hizo aque 
lia granconfulta , que por man-
dado del Rey Filipe Tercero or-
medio en la mejor forma que íe 
pudieííc. Y auicndofe licuado al 
Confejo pleno (à quien tocaua la 
compreheii í ion y atención dc fe-
ñicjantes materias) y engrande-
zido el fanto y piadofo zelo de fuá 
d e n ò e l C o n í e j o , donde lè t ra tó ^ Mageftad , que tart entrañable-
del remedio vniuer í i l de fus Co- mente deífeana remediar el mife* 
ronas^y el proponientefuc el L i -
cenciado don Diego de Corral y 
Arel lano , que por fer muy nota* 
ble,rae ha parecido referir la fuf-
tancia delia. 
f D i x o en primero lugar, Que 
por Vil papel de fu Mageílad fue . 
remitida al Preí idcntc del Con* 
íejo v n a p r o p o í i c i o n , pára que la 
trataífe en e l , digna verdadera-
mente de la piedad y prouiden-
cia de Principe tan Chrift iano,y 
deifeofo del feliz eftado y confer-
uacion deíla Corona de Caftilla, 
rabie eftado en que fe hallauaíí 
fus vaífallos, en execucion de lo 
que dexò eícri to el íeñor Rey 
don Alonío el Sabio én vna ley: L<3M4Í; 
dc la Partida, donde dize: nJcíf 1 an,5< 
cio/o dêue fer el ^¿y én guardar fis 
tierra s de manera que fe non yermen 
las <%>ilias i nitt los otros lugares s nitt 
fe derríbenlos muros, nm las torres, 
nin las cafas por mala guarda. E el 
Xey que deftaguifa amare, e toukré 
honrada, eguardada fu tierra ¡ferá 
el i c los que hinjiuieren honra dos $ ' 
ricos, c ahondados, e tenidos pof elidí 1 
. Ff 2. i f i 
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* Jide otraguifa lofziejfe^enirlehk A les cftauan muy empenadas^ n ò > 
lo contrario daño. Y auicn'dofc vif- a lcançauan 3 los gaftos de po r 
t o , t ratado, y conferido las cau- fu " 
fas de la defpoblacion ; enferme-
dad que padecia cita Republica, 
para aplicarla los remedios mas 
conuenicntes, defeando prcuenir 
los daños venideros que fe po-
t crca j y que fus vaííallos v iu ia i i 
defcontentoSj y í in aliento, p a r i 
licuar adelante tantos t r ibutos , 
como fe i m p o n í a n , tomo por ar-
bi t r io c l alçar la mano de apre-
tar los^ hallo pie en vn ta p r o f i m 
drian efpcrar, fi con tiempo no ^ do piélago; y eñe fuc,reformar y 
fe reparaffen, le auia parecido re- difminuyr todas las impo í i c iones 
jrefentar à fu Mageftad con la 
lumildad y rcucrcncia que deuia, 
los medios que fe le aiuan ofre-
cido, que dixo eran los í iguien-
tcs. 
Quc,atcnto que la dcfpoblacio 
y falta de gente era grande, y que 
y derechos que pagauan,c©ii que 
fe hizo tan bien qui í lo ,y ta ama-
do de todos, que los que p r i m e -
ro apenas leferuian con l o d e u i -
do, ya le ofrecían lo que no eran 
obligados, y los que fe qucxauai í 
como de injurias por lo que í e s ft « i • • • * 
la caufa della riada de las dema- C lleuaua,dcahi adelante tenían en 
fiadas cargas y tributos impucf- poco fus haziendas, fus hijos, ca-
tos fobre los valíalloSjparecia re-
medio eficaz difponerfc fu Ma-
gcílád con fu Real y paternal cle-
mencia, a reformar y aliuiar la 
intolerable carga dellos; porque 
con efio fe repararian, y andan-
do él tiempo fe reduzirian à fu p tos) los mayores y mas d 
antiguo fer(caufa que los demás renombres que hafta allí auia t e -
ias y vidas, para lo que el R e y 
los auia mcnerter.Lo mifmo fucc 
dio al Emperador luft iniano,da-
dolc el pueblo Promano ( p o r 
aucr quitado los tributos que fu 
anteceífor luft ino tenia impuef-
v i . — 
o n o í o s 
Rcynos que no participan def-
tas cargas, eftan muy poblados, 
ricos y defeaníados, con fer [al-
gunos dellos de tierra muy del-
gada , y que no tiene la fuftan-
cia quelanucíl:ra)rcfírio,quc cf-
te remedio era el natural , y el 
que conuicne con la caufa de la 
enfermedad, y de que han vfa-
do mucho, sy muy grandes Re-
yes, dignos de inmortal merao-
r ia ; porque el Rey Luys de Fran-
cia ,v iédo que fu patrimonio era 
jMuy corto, y que fus rencas Rea 
nido n ingún otro antecesor f u -
yo (y con razón , pues con folo a í í 
uiat iosvaífallos, r eduxoe l lmpe 
í io à tan gran acrecentamiento 
como fe fabe.) Y el Emperador 
Valent iniano,quc fue alabado; 
- porque quando le aconfejauan 
que cargaífe à fus vaífallos , r e C 
pondia con granpafsion : N O 
P V E D E N P A G A R L O Q Y E 
D E V E N , C O M O Q V E R E I S 
Q V E LES R E P A R T A M A S > 
Siendo cier to ,qué en aquel tienx 
po no deuian de eftar tan car-
gad os. 
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gadõs,ni pagauarí tanta diferécia A 
de tributos y í'cruicios como ago^ 
ra contribuyen cíios vaífalios; de 
losquaies fedolia tan to elfeáor 
Rey don EnncjueTercero, fexto; 
abuelo de V . M a g e í k d , que tra-
tando vnos Mimí l ros fuyos de-
imponer (obre las haziendasÊier 
T a m b i é n dikó, que podría te- . 
ncr oy alguna difícultad,y no pa- • 
recer çpnucnicntccftç remedio, ¡ 
dexando otra caufa publica ( que, 
t ambién lo era el Real feruicio de, 
íü Mage íkd) deícubierta, defam-: 
parada y ocafíonada à otras quic; 
bras no menoreSjíiendo las obl i -
to tr ibuto , porque tenia fus ren- g gaciones, en que efta Corona fe 
tas Reales empeñadas en quatro. ha l l a^ taprec i í à s jy tanforçoroc l 
cuentos de marauedis .Re ípodio , 
Q Y E N O L O A V I A D E 
H A Z E R } P O R Q V E T E M I A 
M A S L A S L A G R I M A S Y 
M A L D I C I O N E S D E L P V E -
B L O . Q Y E LAS A R M A S D E 
LOS E N E M I G O S . Yefto 
acudir á ellaSjy feruir à fu Magef-. 
cad,y el deíangrarfe, íiendo neeef 
í a r i o , fus vaífallos por Rey tan; 
fantOji-eligiofoy Cató l ico , y e l 
íuftentarle^y darle con que repri-
ma íus enemigos, y enfrene à los 
muchos émulos q tiene efta Co-
tnifmo dio por documento a fus C ronajpues concito la t ierraíèmá, 
fuceíTores el Rey don Alonfo en tendría en paz, y los bienes y ha» 
dos leyes de la Partida, diziendo 
LVrit.i. c n h v n á : £ como quiera ¿j el Tiey es 
l™' ^ ¡ r fe^or defmpueblos,para mantenerlos 
j . P á L t . i . vn )aft¡cía} è feriúrfe deilos > con todo 
vjfo guardar los deue, en manera, que 
non le fallezcan quando los outere me 
zienda délos naturales fegoiza-
rian con fofsiego: à cuya caula, 
ynã ley de la Partida dizc: Que L.j.tit.u 
el7(ey es el coramt de la T êpublicayi?An-3-' 
porque aĵ t corpo elcoraçones<vno ¡y 
por el reciben los otros miembros u n i 
nejlsr. Y en la o t ra : E l mejor te/oro £) dad paraferun cuerpo, bienafoto-
que el 2{ey ba^e el que mas tarde fe dos los del^eyno y aunque fern mu* 
piérdeleselpueblo quádoes bien guar 
dado. Sentencia muy conuenien-
te es à la grandeza Real; porque 
con lo que mas refpladece la co-
rona en la cabeça de los Reyes, y 
el verdadero el malte dclla con-
fine en mandar en Republicas r i 
cas,aanque ellos eften pobrcs,tc-
niendo por la mejor reiita de fti 
patr imonio,y por la mayor auto-
ridad de íu Imperio la mucha ge-
te de fus Eftados, en la qual mas 
confifte el Rcyno que enelmif-
moRey. , 1 
chos jorque el 7{ey esyy deuefer rvnó^ 
por ejTo deuenfer todos unos con el}pa 
ra jeruirle y ayudarle en las cofas 
que fueren def1 feruicio. Y tam bien 
le l lama, Cabcçadc l Reyno,por 
que por el madamiento del Reyi, 
^ que es fenor y cabeça de todos 
los del Rey nojfe deucn mandar y 
; guiar, è caber en vn acuerdo por 
e 1, para obedecerle, amparark, 
guardarle y acrecentar el Rcyno. 
Y t ambién aduirtio, que en efto, 
no íolamête Caftilla (punto bieii 
confidcrable) viene a fer k obji-
F f J gada¿ 
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gada,y la intcreíTada, í ino los de-
mas Rcynos y Prouincias deftas 
Coronas, que como mas rcleua-
dos y poblados de gente, fuera 
jufto que fe ofrecieran , y aun fe 
les pidiera ayudaran con algún 
focorn^yque no cayera todo el 
pefo fobre vn fugeto, que no cic-
nefuerças para poderle llenar, y 
que afsi feriaconueniente bulcar 
otros mcdioSjCon que fu Magcf-
tad aliuiaíle íüRea l hazienda y 
ííis vaífallòs: porque (como dizc 
vn Autor grauc deftos tiempos) 
Lo runo y lo otro correnyguales pare-
}As>y es ley diurna y natural, que el 
'¿{ey y el \eyno fe tráygan a <~vezes en 
ombros; el7(eyno llenando en pacien-
cia los tributos )HÍlos) yel7{ey dolien 
dofe de fu defconfuelo, quando üeud 
mas de lo que puede. 
Que atento que la caufi de ha-
llarle el Reyno en ta gnde aprie-
to, naciade la ray?: de los dema-
íiados tributos de que e!bua car-
gado, fu Magcílad fcíiruitíle de 
yrfe muy à ¡a mano en Lis merce-
des y donaciones que auia hecho, 
y hazia, y en las ayudas de coila 
que daua;porque lo que fe daua à 
vno, fe qiiitaua à muchos, y por 
acudir à lo fuperfiuo, fe falraua à 
lo necciíario > cofa de grande ef-
crupulo,y que no podia dexar de 
íèntirfe infini to.Y que aúcjue era 
cicrto,quc no ay cola con que los 
Principes fe hagan mas amables 
silos fuyos,quc con la liberali-
dad. Eík) ha de íer dentro de los 
limites y tcmplança dcuida,por-
que cita vir tud tiene fus eí t re-
A mos3de los quales fe deuc recatar 
el PrincipCjComo de vicios con -
trarios a ella^porquc no ay duda, 
fino que teniendo tantas obl iga-
ciones dentro y fuera del Rcyno , 
y íu í lentañdo lbs feruicios de los 
vaíTailoSjCon animo de q fe gafte 
todo en feruicio fu yo , en derenía 
g de la Fè, y en beneficio de la cal i-
fa publica,no fe puede hazer gra-
cia y merced de í to , como de c o í i 
agena, í m muy grande cargo de 
conciencia: porque f i las haze de 
fus rentas ordinarias,fe pone a pe 
ligro de empobrecer, y molcffcar 
al pueblo con exacciones; y í l d e 
los feruicios extraordinarios, no 
C los puede conuertir en los fines 
con que no fe cõeedierón j y mu* 
cho menos en gaí los ,para que no 
le pudieron conceder,ni pedir; 
q en pocas palabras l o d i x o m u y 
bien vna ley de la Partida : D iz¿ 
nsn Sabio, que el%ey ha meneíler je r 
jufticiero en Jus hechos, è mejurado en 
£) JM defp2)ifas3 è en fus dones', e no los, 
haz¿r grandes pudiéndolo ejeufar. E , 
otroji, deue endereçar, è ordenar fus 
rentas, è todo lo Juyo, de manera, que 
lo aya bien par ado,è que Je pueda tiyu*-
dar dello, ca maguer la riqueza del E m 
per ador fea muy grande ,Ji bien para-
da-no fuereypoco Je podría aprouechar 
della. Tanto mas teniendo otras 
muchascofas de que poder hazer 
merced, quales ño l a s ha r eñ ido 
Monarca,ni Rey del mundo, co-
mo fon oficios temporales, p la -
ças de afsienro, H á b i t o s , É n e o * 
miendas, T í t u l o s , Obifpados, y 
Arçobifpados, y otras prebendas 
Ec lc í i a£ 
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Eelefiafticas, que como todo cf-
t:o(cjue cs Cm numero cn cita Co-
rona de C a í t i i k , y cn los demas 
agregados a e l Í a , y e n l o r e t t a n t c 
deita Monàrqutajfc diftribuyciTe 
co yguaidad, podría tener de dos 
maneras contentos fus vaíTallós 
frazon de Ertado bié impór ta te : ) 
la vna con las mercedes que reci-
bicíTen deíte generojy la otra con 
el alíuio de los t r ibutos, que de 
acortar la mano en losdemafia-
dos gallos,y extraordinarias mer 
cedes fe les lcguina;y por el con-
trario viéndole grauados(inefcii-
fableoy, fino cscon el medio de 
lamoderacion)yque futrabajoy 
fudor no leconuierte en beneíí-
cio dela caula publica,no feria 
mucho que viuieíTen defconfoU-
dos. T a m b i é n dixo el Confejo, 
que por la obl igación de fu oficio 
la tenia de proponer àfuMagef-
rad lo masconuenicnte al íerui-
cio de Dios y luyo , y defeargo de 
fu Realconcicncia,y lo mas pro 
uechoíò y v t i l al bien de fus vaf-
falIos,y que afsi lo hazia, en exe-
cucion délo que dexò mandado 
el Rey don Alonfo el Sabio en 
vna icy de la Partida, cuyas pala-
bras3porfer dignas dei Real ani-
mo de fu Magefcad,las refirió: E 
L.y.tk.i. àtalCofíjejcro como eflí', llaman en 
* Latin,Patricio^ue es afsi}como padre 
del'Principé, è ejle nome tomaron a fe^ 
mejanca del padre natural; è afsi co-
mo elpadrefemuenejegm natura 
aconje-jara fahijo lealmente ¡catán-
dole fu pro c fu honra mas ¿fue otra co-
fa-yofsi a^xelpor cuyo confljo fegma el 
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A Principe Jo deue amar, e acofèjãr leal 
mente, èguardar la pro, è la honra del 
femrfobre todas lãs cofis del mundo> 
non catando amor nm defamar > rim 
pro nin dano qfele pueda ende fegmr\ 
è ejlo deuefa^erfnlifonja ningunayW 
catando Ji le pe fará , o le placerá j bie 
afíi como el padre non lo caca ¿juand» 
jg aconfe)a dfu.fi)o. Y íi eito procedia 
en el C5íejo,eníu Mageítad con 
mucha mas razón corria el abra-
çar loque íele dixeííe con buen 
zelo y deífeo de acertai^ íi la mo-
deración y templança fe ha de to 
mar del íin, oficio para que ÍC hi* 
zo el Rey, que f Ue pata la Repli^ S.Bcwar. 
blica, y no la Republica pafacl 
C Rey. Y fies cierto, que los ReycS 
no ion mas que padres, paftores, 
regentes y adminiílradores de fu 
Republica, y que tienen obliga-
ción elljufticia i templarfc y mo 
deraríè,alsi en fus gaftos como cn 
las mercedes, 110 tomando mas 
de aquello que les bailare jafsi pá 
D rafuíuftento y cfplendoi:, como 
para cuydar del gouierno y anipi 
r.o de fus fubditos, de manerâ que 
no fea eneruado y enflaquezido 
demafiado el cuerpo de la Repu-
blica í porque el daño delia j íi es 
grande,es irreparable^ perdien-
dofe ella,todo fe pierde; y eílado 
reparada, las obligaciones délos 
Principes tienen reparo, pues Ies 
hadeacudir,remediar, feruir,fa* 
uor ece^y e n gran dezic r, no d esfr tt 
tandola con gaftos exceíitios y ef 
cufados, y con no deuidasy de-
maíiadas mercedes. Donde com-
paro muy bien va Sabio al Rey a 
la 
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la cabcça;porquc afsi como delia A 
nacen los demás {cutidos,y tiene 
obl igación de acudir, è influyr à 
todoSjd Principe que fe reprefen 
ta por la cabeça, no ha de fer folo 
paraíijfino principalmente para 
lu Republica. Y también le com-
paro ai coraçÕ; porque afsicomo 
el coraçon,aiique el cuerpo duer- g 
majfiempre vcla,y eftà palpitan-
do// embiando efpiritus vitales i 
todo el cuerpo.- el Rey^quando el 
cuerpo m i l i c o de laRepublica,y 
los demás miembros della duer-
me y citan defcuydados, ha de ef« 
tar velado y cuydãdo dcllos para 
íocorrer à íus nccelsidades,y acu-
dir 2 fus trabajos, y aliuiarlos to- C 
do lo que fuere pofsiblc. 
Propufo , que el remedio mas 
eficaz para q los tributos pudicf-
ícn aliuiarfe, y la hazienda Real 
qucdaíredeícargada,y de manera 
q con ella fe pudicílè acudir à las 
obligaciones y enrgas publicas,q 
Ton ran grâdcs,como fe fabe, que 
fu iVíageítad fe íiruicílc de mádar 
rcuer Tas mercedes mas cofidera-
bles y quantioías que auia hecho, 
deide el primero dia de fu Rey-
nado halla aquel, para q íi fcha-
llaffen algunas inoíicioías(afsi las 
llama el Derecho)inmenfas, e i n -
moderadas,fu Mageftad lasreuo 
caílèjò rcformaííe,afsi las de dine ^ 
ro,como de rentas de por vida,0 
perpetuas; afsi las hechas en cftc 
Reyno de Caílilla , como en las 
Indias, y en las demás Prouincias 
fugetas à fu Mageílad;porq fe en-
tendía q auia fido muchas, y muy 
excefsiuas,y q 'p'ódtián aüeríe ga-
nado por importunidad, y me-
dios extraordinarios de los l u p l i -
cãtes,ò c5 faifa relación de ferui-
cios,ò ningunos^y íi algunos, i n -
feriores à clías,q es el calo en que 
los Reyes tienen obligado ana-
zcrío, y a. procurar q bueluan a la 
Corona y Patrimonio Real,bieti 
afsi, como hechas en perjuyzio 
del bien comü,a que fu Mageftad 
deuia principalmente atender co 
indiípcnfable necefsidad, afsi de 
juí l ic ía ,comõ de conciéciaj coía^ 
en q fu Mageftad auia tenido fié^ 
prefeomo Principe tan Chr i f t i a i 
no)lamira;dc las qualcs fac i lmé-
te conftaria, m a n d ã d o , q u c i n f o r 
maífen todos los Tr ibunales ,y 
OíicioSjpor dõde fe htiuieífen d e f 
pachado ,puescra fuerça , queen 
ellos huuieífe de auer razo de to-* 
do, fin ocultarfe,ni poderle encii 
brir cofa alguna, y q afsi lo auiati 
hecho muchos valerofos Reyes, 
antccelíbres de fu Mageftad en e f 
ta Corona jconfeífando cjfueroti 
engañados en las mercedes q h i -
zicrõjò q la necefsidad les o b l i g ó 
à alargar tato la mano en el las ,çn 
daño vniuerfal de todos fus vaííâ. 
llos:y q afsi era jufto fe boluieífen 
a incorporar en efta Corona de 
dode falieron y q los cxcplos er^ 
muy notorios: porq el feñor R e y 
don Enrique el I I . que l l amaró e l 
Liberal , lo fue tato,quc le o b l i g ó 
aponer vnaclaufula en futefta» 
mcnto,cn q modificó, y reformo 
Jas mercedes que auia hecho, d ç 
la qual los feñores Reyes C a t ó l i -
cos 
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cos que d a lcançou bien cfh A 
r a z ó n de E í b d o ) manaron que 
le promulgaí le vna ley, que oy 
dia fe guarda y executa. Y cl fe-
nor Rey don Enrique Tercero, 
nieto del Segundo, t ambién íe 
í ibia y que haiíandofe en neccfsi-
dad , porque tenia empeñadas 
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cr u Mageí lad (corno lo me-
recía , y lo cfperauan fus criados 
y vaílaJIos ) íeñor del vniuerfo 
mundoj í i en la diftribucicn y go-
uierno defta haziéda huuiera aui-
do la cuenta que contienia. Y el 
feñor Rey don luán el Segundo 
hizo vna ley , en que reuocò tò-
fus rentas Reales en quatro quen ^ dos lospriuilegios de efeuíados, 
tos de marauedis^por cfcuíar los que aísiel como los demás Teño-
res Reyes fus progenitores auian 
concedido â Monafterios, Iglc-
fias, Caualleros, y otras perfo-
nas particulares , lo qual reco-
noció el R e y n u e í t r o feñor (que 
fanta gloria aya)padre de luMa-
geftad, en el año de m i l y qui-
tributos que le aconfejauan i m 
pufieífe fobre fus vaííàllos^a cuya 
caufa dixo aquella ta notable íen 
tcncia que^queda referida} echo 
mano de lospoderófos} mando 
hazer información de lo que te-
nian^quando l een t r a rõ aferuir. 
y de lo q ú c a u i a n a d q u i r i d o hafta ^ nientos y fefenta y fíete , man 
dando fe guardaílè y executaífc 
inuiolablemente, como íèfiazia} 
y los íeñores Reyes Católicos rc-
uocaron ( promulgando ley fo -
bre ello) todas las mercedes qué 
el Rey don Enrique Quarto auia 
hedhoj defde el año de feíenta y 
entonces; aueriguò las donacio-
nes y mercedes que áuia hecho, y 
el daño que defto íè auia íèguido 
à fu hazienda Real, y dio al traite 
coatodojaunque no era el é m p e 
ño tato,como el de fu Magcí tad , 
n i las obligaciones tan forçofas 
(aunque cenia guerra con los M o j ) quatro, hafta el de fetén ta y qua 
ros) n i los feruicios del Reyno tan t ro : y los mifmos ( que fueron 
notables, pues folos ellos m o n -
tauan cincuenta y quatro m i l l o -
nes, dcfpues que fu Magcftad eo-
mençò a rcynar, n i el gafto tan 
grande, pues en veyn teaños fe 
podrian^cafojauer gaftado otros 
cien millones , cofa qiie caufa-
ua pafmo,contando las flotas,las 
gracias, y el feruicio ordinario 
y extraordinario de que fu Ma-
geílad gozaua, y otros arbitrios 
de que fe auia válido ; con lo 
qual parecia que auia de poder 
grandes Gouernadores) reíirin-
gieron y moderaron en el año d© 
milyquatrocientos y nouenta y 
dos todos los priuilegios y merec 
des de alcaualas concedidos por' 
ellos , y fus anteccírores à ma-
chas ciudades del Reyno, y a fus 
conqui f tadorés , con íer tan juf-
tos , y en remunerac ión de tan 
grandes leruicios , para que fe 
entendicíTcn , y guardaífen fo-
lamentc en lo que es la labran-
çá y criança. Y la feáora Reyna 
Cato-
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Católica en fu teftamento dexò A 
declarado , que algunas merce-
des, que auia hecho , y rencas 
que ama ckdojauia fido contra íu 
voluntad, y afsi las reuocaua, y 
daua por ningunas. Y concluyó 
e n e í t e p u n t o , c o n que f i fu Ma-
gcftadhuuicíTc hecho las merce-
des que fe han referido, tendría g 
obligación por todo derecho, en 
razón de citado y buégou ie rno , 
en jul l iciay conciencia, á refor-
marlas , de que fe íeguirian dos 
efectos muy cõfiderahlcs: el vno, 
que el Patrimonio Real íc acre-
centariajy pondria en eftado^que 
nohuuiefle mçneíler tantos t r i -
butos, y ferian aliuiados fus valía C 
lios: elotro, que de aqui adelan-
te miraria cada vno lo que p i -
dieífe, y fe abí lendrian todos de 
pedir, y querer que feles hizief-
íe tan grandes mercedes, por ven 
tura hechas fuera dela intención 
Real. 
Que pues para poblar el Rey- £> 
no de gente no fe auia de traer de 
fuera, por la imposibil idad que 
en fi cieñe j conuendrà trafpaílàr 
la q fobra de vnas partes à otras, 
que la que ay en efta Corte es ex-
ccfsiua en numero, y afsi es bien 
defcargarla de mucha parce de-
lia , y mandar à los que huuic-^ 
ren de falir , que íc vayan à fus ^ 
tierras^que aunque cada vno pue 
de mudar domicilio, y eftar adon 
de quiíicrc , quando la necefsi-
dad aprieca, y fe vee, que fe va 
SL perder todo , el Rey puede, y 
deuc mandar, que cada vno af. 
íifta en fu natural ; que íi es la 
Corte fauorablc, por fer patria 
c o m ú n , quanto mas lo deue Íer 
la propia de cada v n o , que es U 
natiua y verdadera. Y no fe ha de 
començar por la gente c o m ú n y 
vulgar , que para que eíla falga, 
el medio que íe p ropondrá es el 
mas eficaz y releuantc , y feria 
iniquidad dexar los ricos y p o -
derofos, que fon los que han de 
dar el furtentoá los pobres, y e-
char à eitos adonde no tengan en 
que trabajar, ni ganar de comer; 
pues la caufa de venirfe de fus 
naturales, y dexar fus cafas dcC-
famparadas, no es la dulçura de 
la Coree ; porque en e l lavemoi 
que trabajan muchos, y ganan 
de comer con fus manos, fino el 
no tener con que fe fuftentar en 
ellas. Los que dcuen falir fon los 
Grandes y Señores , y losCaua-
lleros , y gente deíía calidad; y 
muchas perfonas Eclcíiafticas, 
que teniendo obl igación de re í r -
dir en fus beneficios, ib color de 
que tienencoadjutorias, op l ey -
tos en cfta Corte, y que fus I g í e -
íias los embian á la defenfa de-
llos, fe vienen à ella , con que 
defraudan al Culto d iu ino , a la 
reíidencia , y aun à las l i m o f -
Uas que hizieran, y deuieran ha-
zer , íi cí tuuicran tan afsiften-
tes al feruicio de fus prebendas, 
como fuera razón . Aqui fe a-
uecindan los vnos y los o t ro^ i 
compran cafas, y las hazen de 
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jnueuo muycof tòfas (cofaqaepc- A 
dia remedio.) 
Que las ciudades y Jugares pr in 
cipalcs que folian tener por vezi-
nos rales perfonas, con las quaíes 
fe fuílencaua el eíplendor en la 
tierra, y en ios mifmos vaíTaílos, 
oy han deícaecido, y fe han dcfpo 
blado^y los pobres naturaleSjCjue g 
à la fombra deftos v iu ian , y con 
fus Jhaziendas fe fuílencauan , fe 
yieneii ala Coree a bufear otras 
comodidades,y con erto fe va per 
dicrido todo ; que gaftando al l i 
i u s h a z i é d a s losieñores y los de-
^as Caualieros, yperfonas par-
ticulares, los Labradores circú-
uezinos gaí laràn mejor fus f r u - C 
í.os, los fenores conocerán fus vaf 
(kilos, querranlos bien} hazerles 
han juRicia^y verán al ojo los tra 
bajos y necefsidades que pade-
cen, y remediaríèlas han, pobla-
ranfe los lugares^que oy no tiene 
caudales, niperfonas,ni Juftre,ni 
cofa que pueda ayudarles à leuan- p 
tar cabeça con los criados y alle-
gados que lieuaràn tras í i , que 
fojn muchos^ algunos dcllos no 
muy bié entretenidos en cfta Cor 
te, y mas licenciofos de lo que fue 
ra r azón . Los premios y las mer-
cedes no fe d a r á n por impor tuni -
dad.es,y por malos medios,cono- _ 
ceríc ha a cada v n o , y darfele ha 
lo que mereciere; y al que tuuierc 
juila caufa para venir a la Coree 
a.negociOjO ala preEeníion(aun« 
que aefto fecundo no fe auiade 
admitir a nadie>dandoles los pre 
mios cuius caías . , • y huleando a 
los que huyeífen dcllos , y no los 
pretcndieíTen) fe le podrá dar l i r 
cencía por el tiempo que pareció 
re,para que acabado el febuelua 
á fu cafa,y allí viua,y de de comer 
alos pobres que fon fusnatura-í 
les;queí i la Corte, las Chancille-
rias y Vniucríidades cftan íiemr 
pre luzidas de gente, porque vicr 
ne dinero de fticra,y íe galla a l l i , 
gaí landoíe en el natural de cada 
vno,eííarian los lugares mas luzi 
dos,mas poblados y defeanfados, 
y la Corte íin tanta confuhon, y 
aun fin tantos vicios y ofenfas de 
nueí l ro Sciíor, à q u e no ayudan 
poco tantos Turcos y Moros,gér 
te peligróla y poco íègura , y que 
jiaturalméte nos hade tener odió 
y aborrecimiento; y tanta gente 
de las naciones ellrangeras, cuyo 
trato, comunicación y comercio 
no nos puede citar bien,como d i -
zc el Apoftol ,ni es muy a propo-
í i topara loqucdcíTeamos. Buen 
te í l imonio es lo que les fucedio à 
los-Machabeos , cuyas vitorias 
fueron memorables, y perfeuera-
ron haíla que hizieron pazes con 
los Gentiles Romanos; y defpucs 
de aucrlas hccho,todo fue yr per* 
diendo lo que auian ganado ; y 
notable es la maldición que e-
chò Dios a lo$ de fu pueblo , § 
trauaífc amiílad con Jos Gentil 
lcs,dizicndo. Que les confumiria 
la langoíla,peílcs,gucrras, y q les 
bolucria furot lro, y los dexaria 
como a hijos apoílatas. Y tabien 
es de notar v n decreto q fe hizo Concilio 
en el Cocilio Toledano fexto,en ™cá' &' 
que 
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quefeordeno^ueno fcdicííc la A quccftc es clguftode fu Rey , / 
poífcfsion del Rcyno al RcYíhaf- que fe executa con todo rigor cu 
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t a t a n t o q u c ] u r a í l e , q u c n o per-
mitir ia que alguno que no fueííe 
Chriftiano pudieíTc viuir en el 
Rcyno. 
Dixo mas}q fu Mageftad fuef-
fe feruido de mandar con indif-
pefable rigor, íe efeufen muchos ^ 
y muy execísiuosgattos, que fe 
han introducido de muy pocos 
años i cíla parte en el ReynOj co 
trajes cxqui í i tos , arreos y mena-
jes de caia. 
Que no aya tanta multitud de 
Efcuclcros,Gcntilcshombres,pa-
jes,)' entretenidos, con otrainfi-
los que anda mas cerca de iu Real 
p e r í o n a , temiendo fu indigna-
cion^y el mal güi to que tiene con 
eftas demaíias. Y afsimifmo en la. 
reformación de gaftos extraordi-
narios, y en el acrecencamiento 
de criados ; porque fe han a ñ a d i -
do de pocos años à efta partc^cn 
tanta cantidad, que viene i fer e l 
gafto de raciones y falarios t a n 
inmenío ,que monta cl de las Ca/ 
fas Reales oy mas que el del Rey 
nueftro f c ñ o r , c l a ñ o nouenca y 
ocho,quando fallccio)dos te rc iás 
partes mas; cofa digna de p o -
nidaddccriadcsjcon que fe crian C ner en confideracion , y aurt c u 
muchos vagamundos, fin arrof- concicncia,pucs ahorrandoíe las 
trar à tomar oficios que fean de 
prouecho,por dexar fus tierras, y 
venirfe àe l ta Coree, (obrando err 
ella, y haziendofalta en laíuya 
en otros minilterio.s mas v t i -
les .i la Republica, con cuyo exer 
dos tercias partes, que feria m u y 
faciI,qucriendo víàr de la mode-
ración y templança que pide e l 
citado q. queda rcprclentado d é 
la Rcalhazienda, podr ían feruir 
para otros gaftos forçofos, y tan-* 
cicio ccílarialo fuperfluo,lascof- ^ to menos tedria fu Magcftad que 
cumbres fe mejorarían, y los ho - pedir à íiis vaí íàl los , y ellos que 
bres íc aplicarían ai trabajo , y 
Dios nueftro Señor feria mas fer-
uido ; y que para cfto conuenia, 
que fu Magcftad en fu Real Caía 
fmíieífe la mifma moderación en os trajes y veftidos, para que los 
demas,à íü imicacion,fc moderaf 
fen, corrigieífen , yfueífen a la 
mano facilmentc;tan eficaz es el 
exemplo Real en los (ubditos, 
que lo que no han podido acabar 
tantas leyes, como fobre cfto íc 
han hecho.lo acabará el conocer 
elGrande,el Seño^y el medianoi 
contribuyrlciloqual í c h a d e p r a 
curar,porquc el t r ibuto(como d i 
zc el Angél ico Doctor Santo T o 
mas).cs deuido à los Reyes para l á 
fuftentacion neccífaria de fus pe r 
fonas, no para la vo lú t a r i a , y que 
fe puede y deuc efeufar, como es 
efta. 
Que a los labradores, cuyo ef-
tadocs el masvdl y impor tan te 
de la Repúbl ica ; porque la fuften 
tan y conferuan,y cultiuan la t i e -
r r a ^ dellos pende la abundancia 
de losfrutos,y aun la c ó t r i b u c i o n 
de 
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tic Ias cargasReales y perfo nales, 
que Ion grandes las que tiene fo-
bre íijà cuya caufa fe van acaban-
do muy a prieíTajpara que no ven 
gan en canta d iminuc ión , couie-
ne animarlos y alentarlos, dado-
Ies priuilegios,y tales, que les eíté 
bien,y que les puedan íèr guarda-
dos (dizeíe eÜo -y porque no todos 
los q fe les pueden coceder les fe-
ria rauorables) los mas eíTenciales 
y feguros, fuera de algunos q les 
eíl:ancõcedidos,fon los íiguictcs: 
. Que fin embargo qla ley tie-
ne proueydo, que no pueda cílar 
prefos por deudas los mefes de la 
í abor , í e ràconuenien te q fe am-
plie el priuilegio,para que en nin 
gun t i èpo lo puedan íer,pues ve«-
jnos que íé amplia fu necefsiáad, 
y que es menclter reftaurarlos de 
la quiebra en que fe hallan, l ími-
iandofe eíl:o para las deudas que 
dcuieren a fu Mageftad, y por las 
rentas de las tierras que r.uuieren 
arrendadas} porque en eftos dos 
cafos,no es ju l io que fe entienda, 
.el dicho priuilcgio. 
Que fe reformé y moderen los 
priuiícgiados de cargas perfona-
les,q fon muchos, efpecialmente 
los hermanos de Frayles, y los q 
llama.foldados de la milicia;por-
que facados los Clér igos y las viu 
éas3y los hidalgos, afsi de fangre, 
como de pr iui légio , y otros cíTcn 
tos,viene àca rga r todo fobrelos 
•juifcrables y pobres. 
Que no pueda íèr í iadores / ino 
entre ü tnifmos,ni executados en 
fus tierras, teniédolas fembradas, 
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A n i en cipa en la era^háíla meterlo 
en la panera, faluopor el dueño 
de la renta.y por los diezmos. 
Que el pan q fe les preftare pa-
ra ícmbrar ,ò para otras neceísida 
desjiio fean obligados à boluerlo 
en la miíma efpecie,y que cúplan 
con pagarlo ala Prematica. 
g Que el labrador no tenga taifa 
para vender el pan de fu cofecha. 
Que íi fuere cxecutados,y fe les 
quiíieren veder el pa, fe les aya de 
tomar al precio de la Prematica* 
Que íe les de licencia,para que 
libremente puedan vender en pa 
cozido lo que fuere de fu coíechat 
y labrança. 
C Que los executores que falen à 
executar à los que viué en las A l -
deas,no puedan llenar, fino ta fo* 
lamente ocho reales de íalario y 
el repartimiento le hagan confor 
me ala ordinaria delConfejo, y 
quc í i ello no fe guardare, corra 
por cuenta del Corrcgidor,y fe le 
D pueda hazer cargo en la refidetiaJ 
Ydcípues de auer dicho otras 
muchas cofas muyeonuenicntes 
para el gouierno del Rey no, con* 
eluyò diziendo,que cftos eran los 
medios que tenia ,el Confejo por 
mas eficaces para la poblado del 
Reyno, pues con ellos,executan-
dofecomo conuenia, fu Magefc 
tad confeguiria el fanto fin que 
deíreaua,que aunque parecían d i 
ficultofos à la primera vifta, con-
fiderados acentaméte, junto cõ el 
trabajofoeftado à q auia llegado 
eñe Reyno por fudefpoblacion y 
excefsiuos gaftos, y la diminucio 
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y empeño delas rentas Reales fe A 
juzgaría por menos dificultofos, 
como lo eran en fi m i í m o s , íi bic 
lo parecían tanto por lo q repug-
naüan à nueftro gufto, habituado 
a vi i i i r con las leyes de la opimo, 
oluidada la de naturaleza, que fe 
.Eftimò fu Magcftad la verdad j 
entereza conque el Confejomi* 
rana por la Talud de fu Rcytiõ ; á-
gfádeciendo con palabras de fu 
elemécía el cftudio que aüia p u e f 
to en el reparo de lais còfas p u b l i -
cas. P r o m e t i ó fe difpondrian de 
manera, con acuerdo del Cõfc jo , contenta co lo moderado, que es 
lo que luce y dura; que la enferme g q gozaíTc Caftilla de la felicidad 
dad era ofamísima^incurable con en que fe vio en los Reynados p a f 
remedios ordinarios, c¡ los amar-
gos fuelen fer los faludablespara 
ios cnfcrmosjy para íalüar el cucr 
po conuiene cortar cl b raço , y el 
cancerado curar con fuego, y pre 
uenir con la prudencia ioqauia 
de hazer la ncccfsidad»y por Ven 
fados, quando la Corte,y el R e y -
no entendieron el modo de p r o -
ceder del Confcjojcngrandccicn-
do la obra , m o í t r a r o n cil medio 
de tantos males, alegria y conten 
tamicnto, por aucr llegado a la 
prcíencia Real los dcfconfuclos 
tura fuera de tiempo •, que las ciü- C de tan leales vaíTallos, p romet icn 
dades, los Reynos,y Monarquias dofe, pues que los tenia entendi-
enferman y mueren como los ho 
bres y las demás cofas criadas, y 
lo enfeñauan las de los Mcdos, 
PerfaSjGricgos yRomanos,y mas 
de cerca nucílra propia Efpaña,q 
tantos íiçlos duro el refcatafladc 
dos, llegaría cl dia de fu bien t a i l 
deíTcádo, efpcrado,y prctendidd 
de todas- Defta Confulta eferiuia 
Vnos DifcurfosPoliticos,cruditos 
y dodos,el Licenciado Pedro Fcr 
nandez Nauarrctc,Secretario del 
los Ivíorosjy es impoísible confer £> Rey y Reyna liucftros f c ñ o r c s y 
uat la . í ino es por los miímos me- del Cardenal Infante, co razo a l * 
i : . , t- . . . . i ? r _ J - i ... - • dios coii que le gano,q fon del to 
do opueftos a los q oy víauamos: 
porque es fin duda que los Rey-
nos íc mudan, mudandofe las cof 
tumbíès .que fu >yíageftad, como 
Principe tan efclarccido,y zelofo 
del bien de fu Reyno,como padre 
defu Repiiblica,como buen pad. 
tor de fus vaífallos3deileandogo* 
iiernarlos en juíHcia, mateilerlos 
en paz, fuftentarlos y ponerlos 
en mejor ci lado^andaria lo que 
mas couinieífealferuicio de Dios 
nueítro Señor,y fuyo. 
bados de todos los hobrcsdo&osi 
Efta gran mano que tiene el C o 
fejo en determinar co la perfona 
Real lo que conuiene al bien ge-
neral del R c y n o , es lacaufa d e q 
iosRc yes en algunos dcfpachosfe 
titulen cõ efta palabra,NOS, da -
do a entender, q no es folo el c¡ l o 
manda, fulo que 1c acoparían los 
pareceres de fus CÓÍcjcros fabios, 
y cõ ellos acuerda lo quccouicnc 
al honor y prouccho délos fuyos 
(caufa q dcue moucr para no facar 
de fu centro las materias q à cada 
Confejo 
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Dá èiíirti Gonlejo tocanjporqucla cxpçrié A deacà3y holueràefíosTíeinos ís mas 
íjuirfof- pia ha- conocido , que de trataríè preflo que pudiere lo recibo de uefo* 
tros como de Tterdaderjs criados y -
feruidores, cuia intención y zelo te ngo 
conocido.Y en ocra/udataen Bíu-
felaS, año 15 31. Prefdente y los dé, 
me jiro Confe\o, rvuejlras cartas de 
feisy treinta de aAhril, he uiño}y a-
te-imino énellos.refLilcan 2fand.es coñac» 
rtetc,mi-meneias en el acertamietode los 
tTfieripo" íi^gocios i y no pequeño daño de 
teft , icd lo contrario.) Y para quefeco-
pctwiba nozca iaeltimacion que tuuoel 
ry&com kmperador del Coníc io , y como 
ccl íc cft. Ie -agradceia los feruicios queic ^ gmdezco ^ tengo mucho en feruicioh 
HIEL Ü[¿ ha^ia en la execucion y adminif- ' ' ' ' ' 
mus 
flUS. t rácion de la jüft icia, referiré al-
gunas c lauíubs de cartas que yo 
he vi í io originales^eílas de la M a 
geftad Ceíarea para clConfejo; 
cii vna , fu daca 30.de Setiembre,; 
15 30. 'frefidentey los de nuejlro Con 
fiio^wl uuejlra letra os agradezco 
qué trabajáis y baze'ts en la admt~ 
mjlración de la juflicía, y expedición 
de negocios. J en lo cjtie conmene à la 
buena adminiflraaon del'^eino, ú f 
encargo qué tengáis el cuidado qut 
bajía aqui, como de ̂ ejotros conjia-
mos, que afíi tendremos la memoria 
que es razón de 'Xiuéjlros femtios. Y 
y tengo enferuicio lo que en ella me de- O en ot ra , fu dará 17. de Enero del 
zjíyqueescom&de u-neítra prudencia $z.Agora foto dire^q os agradezco mié 
ybuenzplo fe efpera; y ap jerefer-
kido, que (tempre me ejerium y digáis 
njuejivo parecer) que yo le tomaré de 
htofotros 3 como de tan buenos y fieles 
Confe)eros>y efiadôs^e qttienyo ente-, 
fámenteconfto.Y cn.óus.'.Tnfiden 
cha lo q trabajáis, y el cuidado que te-
ríeis de lo que conuiene d la ytñiciay á 
U buena gouernación de los Treinos y , 
de las cofas de nuejlra hazjenda, que., 
todo es eonforine à loque fimprehí* 
ziftes,y a la confiança queyo de <vmf-
tey los de nuejlro Conje'jo^t u u e ã r a p tras perfonás,bondad y aficion,que te-
letra de fide de Setiembre, que traxo neis â miferukióyténgo -¡y a f i os ruegv 
Luis Sarmiento en f-ejpuesta de mis 
cartas que os ejeriui de Cjenoua ly.quã 
to dio que dezjs del placer' que tecebif-
tes dejaberel buen '•viaje queânuef 
tro Semrplugo de danne yy mi llega-
daenJaluamento;yo lo creo y tego por 
y encargo, quê le tengáis de todo lo q 
conuimere hafia mi ida d cjfosĵ einos. 
Y e n otra , fudatáe i iRacisbona , 
z. de Setiembre del mi fmõano : 
Y tened muy gran cuidado de confer-
uar la autoridaddefie Confe 'jo $ fecrc-
^cierto , como de tan buenos tvafíalloS} g to,buen orden y conformidad entre 1>9 
y%uenos Confe'jeros , y per fonas que, fotfóSypôrfr muy necefario para todo. 
tanto me aman fe efpera-y enlode-* 
mas,placera a la diurna bondad3endé 
re cario como a fu feruicio,y bien de la 
^publica Chriñiana,y nueflra hon-
ra cumpla.Tlo que me dczisy aconfe-
)ais}quõ trabajé de ordenar las cofis 
Filipe Segundo, ceniendo la mif-
rnaeftimacion,en vn papel que 
yo Vi or ig inal , fu data año i 571. 
dizc : Mandamos d los de nuejlra 
Confejo Tieal de jujlicia > Tribunal dé 
grande autoridad,)* donde a f í f enper* 
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imas ̂ venerables por (HS conciencias y A conocimiento no toca, n i p n c â è Ambio-: 
pertenecer a las Cnanc i l l e r ías , q raic^x-p. letras > y adonde fe haze )úHicia con 
fuma integridady libertad3y de quien 
fiamos el de fear go de nucñra concien-
cia en lo perteneciente a id justicia y 
gottierno.Y ios Grades de Caftilla, 
imitando el exéplo de fus Reyes, 
le rcucrcnciauan Con particular 
refpcto.'porqüe las vezes cjuc ve-
nían ala Cor te , dcfpues de befar 
la mano al Rey, viíitauá a los del 
Confejo;y quádo fallan de la Cor 
te, fe defpcdian del Confejo. 
Antes que los Reyes de Caftilla 
inftitüyeüen el Cõicjo Real en la 
forma q aora tiene, a imitacio de 
Bobadilla los buenos Reyes Godos, tcnian 
ion pleytos de tcnuta, m i l y q u i - J*- «J»* 
nientas, apelaciones de Alcaldes 
de Corte en las ícntécias q dan tn. 
lo c i u i l , competencias de j u r i f d i -
ciones,rcíidencias en todo lo q c s 
Realengo, lo demás es gouicrno; 
g y lo q à cito no tocayíc trata en las 
Chancillcrias,auocando el Gonfc 
jo para íí (quando conuicnc) a lga 
nas caufaSjpor fugraucdàd, ò p o -
técia de los litigantes. En cftc C o 
fejo yen otros cftán los Reyes a 
derecho con fus vaíTallos, y p i d e n 
por jufticia loque p r c t é d c n q l c s 
pertcnece,y eftá a r azón co ellosj 
en fu Poli 
tíca,to.i 
porfiisConfejerosalosObifpos, ^ coftubre obferuada dcfde el R e y 
lib.í.up! Ricoshobres y varones fabios,íin 
t9' cxerciciodc jurifdiciÕcontencio-
fa. Perícucrò en los Reyes de Caf-
t i l la y Leon , q tcnian muy de o'r 
dorí Alofo el Caf to ,año 841. A í s i 
mifmo conoced Cõfejo por dere 
cho y co í iumbre inmemorial de 
las apelaciones q van por via de 
fuerça del Tr ibunal del Ni íncio , ) r 
otros juezes Eclcíiafticos. 
El Confejo Real íc junta con ííi 
d e l a p a t r i a . D c a q u i m a n ò e l t i t u - D Mageftad todos los Viernes d e l 
lo q goza los Obiipos,del Cofejo año por la tarde à coferir pòr v i a 
dinario en fu Corte algunos O b i f 
pos y Ricosh5brcs,con quien cõ-
íiiltauan loqconucnia alafalud 
de los Reyes,y como tales confir-
mauan las donaciones y priuilc-
gios q concedían à fus ciudades, 
Iglcfias y vaífallos de fus Rcynos. 
Moderó el numero de Cofcjeros 
el Rey don Fernando el Santo a 
dozc,y les mando dieffen princi-
pio à las leyes de las Partidas,que 
fe acabaroen tiempo del fuceífof 
el Rey don Alonfo el Sabio.En fu 
primer origen el Confejo Real ta 
iolamente trataua materias perte 
necientes al gouierno, exceptua-
do algunas q referuo para ri,cuyo 
de Cofulta los negocios q fe ofre 
cê;coftumbrc obíeruadadefdc los 
t iépos de los Reyes don Femado Rey Dos 
el H l l . y do Alonfo X I . v por c i t o F»™»1*1» 
dizc el Rey en vna ley del Rcynos en vnas _ 
NOÍ flace deeflary entrarenelnuef- «Kròea 
tro Gíe wdela iufticia el dia de Vier- y ?llado/ 
nes de cadajemana-y q ic haze en e í - de lunio, 
ra forma: Va el Prcfictc co cl C o - Afiol*<v. 
fejo y Alcaldes dcfde fu cafa à Pa-
lacio;cntra enla fala dodc fe ha de 
hazer la Cofultajfale fu Magcftad 
acopañado de losMayordomasy 
Genti lcshõbres de la Gámara> ct\ 
faliendo 
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fà í ienio íu Mageílad fe fálcnlos A íifte en cite año en el Cofcjo de ía 
Aícaldesihinca el Preíidéte y C õ - Camara > dos cri èl Cõfejo Süprc-
1 - - - - - - i i ^ — i i C ^ i Z J - - - t V-«r fejo la rodilla;fu Mageí lad le íicn 
t-a^y m ã d a Icuacar^fencar^ cubrir 
a los de fu Confejd , q es la mayor 
preemiriécia y tiene ningü vaíía-
lío. Quedado à puerca cerrada co 
íu Mageíladj íòlo el Cofukate cf-
tid.cfcubierco.Corífulta co el pa* 
recer del Cofejo, los cafos en que 
ha de auer derogacio de ley}reíidé 
das^ ò negocios q fu Magéftád co 
m e t ê de ocrosCõíejos a efte,^ fon 
muchos. Su Mageí lad refueluc, y 
(íiay duda)mada q el Preíidéte lo 
acuerde; y í i requie re mas dciibc-
raciójfe le confüíca por efcrito.El 
B 
mo de la liiquiiicio^dos en el Co-
fejo de Haz iéda , dosenla Cruza-
da , vno en el Corifcjo de Guerra^ 
vno en la I uca del Bureo,y dós aíV 
íiílé con ocros dos del Coníejo de 
las Ordehes^a ver los pleitos q va 
en grado de apelado al Coníe jo , 
y dos viíicá cada femana Ja carecí 
de la Prouincia y V i l l a , y codo el 
Coníejo juco las Pafcüas.Tocales 
fer Preíidétcs de la Meítá, y tener 
el gouiernó general del Reynd, 
comoCofcjcros del Eí lado deCaf 
t i l l a ; hazer leyes y prematieas ¿ j . 
derogar lás liechas,c6 confuirá dò 
Cofejo excede co notable diferen C fu Mageílad; ordenar las curadu-
cia à las Chacillcrias de Vallado 
l id y Granada; conoce de fus cau-
las y-viíicas,reforma fu gou ie rnó , 
aduoca ííis pley tos jda cédulas or-
dinarias para q informen^depen-
diendo en todo del Cofejojíin re-
curfo ordinario a la perfonaReal, 
rias y tutorias de los GrandcsjdaF 
licécia á las ciudades,viílasíy Co-
Íejos pararepart i r ,véder ,cmpreí^ 
taf,y renouar trigo de fuspoutos; 
hazer gallos en edificios p ú b l i -
cos, íicílasen cafamicritos de Re* 
yes,nacimiétos de Principcs,y en 
fino es por medio delCófejory en £) horas funerales de Reyes, Reynas 
las cartas q efenue al Prcíidcntc y 
Acuerdo, les trata de merced, y. 
Vila fola.Ya dixe,q antiguamente 
coílaua cl Cõíéjo de Ob i ípos ,R i -
coshombreSj.y de muy pocos Le-
trados: viofe el incoueiliente, ya-
cordofe,q codos fuefsé Letrados, 
no folo para la adminií lráciori de 
la j u í l i d a , fino para el goüierno y 
materia de Eftado deílosReyrtos. 
Sus Cofejef os afsiíté en otros Co 
iejoSjComo perfonas de gradé ex-
periécia y le t ras , fm fer llamados 
los deotroSjaunq fean muy ente-
didos.y doólos* Quatro dellos af* 
y Principes, y licencia para tener 
Medicos y Macílros • y lo mifmò 
à las vniucríidades, arbitrado fó-
bre los propios y rentas de cada 
vnajdar prouiíiones,paraq las ciu 
dades,villas y vniuerfidades h a g í 
ordenaças,y las confirma: exami 
\ ú Letrados y Efcriuanos;da licc-
cia para fundar Vníueríidadcs, Ca 
legios, Coueritos y Hoípi ta les ; y 
quãdo fon muchos,los reduzen à 
menor numero, y la dan para q fe 
impr ima libros; y quãdo couicñ* 
q fe imprima algunojpara la cotí-
Íeruacio de los derécnos Reales^ 
Gg j k 
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lo mãda impr imi r àfu eofta,como A de fu Corte para j or nacía largarle 
fucèdio en el año 159 5 .qfeimpri a c o m p a ñ a n vno^ò dos^y confulca 
micron 1 ¿oo.cucrpos de la letura 
del DotorMarcin Nauarro^fobrc 
el Cap.Si ftadojV [obre el cap. Cum 
cõtingatje refcriptAoàz traca de las 
fuerças; y lo mãdò impr imir ,por 
auer cncédidoelCofcjo , fe aman 
con ellos los negocios q fe ofrece. 
Dexa à los de fu Gófcjo en las au-
fencias q hazen, por Gouernado-
res de íus Reynos, como lo hizie-
r5 los ReyesCatolicos quádo fue 
ron à f o í k g a r e l a l ç a m i é t o d c l o s 
quitado en otros Reynos los plie ^ Moros del Rcyno de Granada, 
gos pertenecientes a cfta letura y 
materia.Cometéfelcscafos extra-
ordinarios q fe ofrecen en el Rcy-
nojvifitas de otros CóíejoSjChá-
cillcrias y Vniucrfidadesjy los em 
bia fu Mageftad con Embaxadas 
extraordinarias à otros Principes 
y Rcyes^paraaíTentar códiciones 
de cafamiétos,paces y ligas, c i n -
formar à los SatosPontiHccs Ro-
manos en cofas conuenientes a la 
grádeza deltas Coronas: y quádo 
iuMagcftad comete negocios gra 
ucSjCriminales^ciuilcSjà alguno 
de los Prefidétcs, para q conozca 
dellos hafta llegar i fcntenciajíl el 
año 1500. q dexaro por Goucrna 
dores de Cartilla à don Gomez deí 
Fíp-jeroaCÕdcde F e r i a . á D . D i e -
go Fcrnadcz de Cordoua Conde 
de Cabra, y à los Dotorcs Pedro 
de Alcocer,Pedro de Oropefa,y a l 
Liceciado Malpar t idajyelEmpe 
rador dõ Carlos al Cofcjo folo en 
el año 15 3 3. en q la Emperatriz y 
Principe dó Filipe Il.fuero a Bar* 
ccloLia,la Emperatriz à fer vi í i ta» 
da, y el Principe à ícr jurado, co -
mo cofta de vna carta s fu data en 
Bolonia, 11.deFebrero,.!533. Y 
quado la Emperatriz enfermó en 
To lcdo , año 15x9 .eftãdo el Empe-
reo recula al Prcíidécc, por tener- D rador en l ta l ia ,dexòen íu te f tamé 
lepotapafsionado e n c l a m o r , ò ropor Gouernadores delRcynO 
en cl odiOjcl Rey mãda al Confc-
jo determine, íi fe deue admit i r ,ò 
negar la tal recufacio. Efte cafo fu 
cedió en el mes de Mayo, del año 
i ó z i . q auiendo mandado la Ma-
geftad del Rey D.Filipe I l I I . à do 
Hernando Carrillo Preí identedc 
Indias, conocicífc, acopañado de 
algunos del Confejo de Caftilla,è 
Italia,de las caufas de los Duques 
de Lerma y Vzeda:los Duques re 
cufaron al Preíuléte^y el Confejo 
determino el cafo3y le dio por re-
culado. Quando fu Mageftad fale 
ai Preíidente y Cofejo de Caftilla 
Y es ta gran cofa el Confejo,q d i - , 
ze Gregorio Lopcz,q quado m u - Par.t.ti« 
rio el Rey D . luán 1. quedado n i - 1 Í-1'J' 
ño el Rey D.Enrique I l l . huuo d i 
ferécias fobre quien auia de fer íii-
tutor; y acordó el Reyno en C o r -
tes,^ fe celebrará en M a d r i d , a ñ o 
13 91. q el Confejo fueíTe el tu to r 
del Rey haíta la edad c5pé ten te ;y 
lo mifmo fucedio con el Rey d o n 
luán I l . q los de fu Cofejo tuuiero ^ ' g 0 " * 
fu tutela,y la del Reyno. Eftando don l u L 
la Reyna D Juana en e l año i 506. n' c"i6-t* 
fatigada 
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fatigada del mal dfe q no í à n ò ^ ã A E l Rey D; luán el Il.íè íiaílòcri cl 
dò a ios del Confejo cuydaíTen de CÕÍcjo de julliciaren Ja ciudad de 
gouernar la jufticia de íusReynos 
mientras ilegaua fu padre. Eítauá 
en efta íazon los Reynos jucos en 
Cortes en la ciudad de Burgos, y 
diero el mifmo poder alos del Co 
Zuririíto kj0> Píira efeufar lo q pretendían 
mo 6.üb. los Grades. Quadolos Reyes ha-
7" eafjoói zen teftaméto^es con interucnciÓ 
de los de íu Confejo^y ü lo ha he-
cho íin llamarlos^el Confejo dize 
al Rey íu parecer 3 como fe mani-
feíto en el cafo del Rey Cató l ico , 
cj auiendo hecho teftameto^dexa-
ua en el por heredero de los Rey-
nos de Aragon,Sicilia,y Principa 
B 
ano 
ValladolidjConocho G r á d e s e o s 
Obi ípos y dos Dotores, y codeno 
a D.RuyLopcz DaualosÇõdeí la 
ble de Caftilla à perdimiétto de fus 
Eftados y bienes, y la fentencia fe 
pronuncio en fu prefencia lueues 
17.de Iunio,i4Z3. como coila del 
proceífo. Y quãdo los Reyes Caco 
licos.eftando en Almaçan el ano 
i496.piiíierocafa al Principe don 
l u á n íu hijo > la Reyna nombre» al 
Principe por Prefidete defuCofc 
jo;y dcziajQuepara cj el Principe en-
te di efíe mejor la Prefidecia^lmifmo la 
auia de exercitar enjeñarfe a hazer 
o * 1 J J ~ 
do de Ca ta luña al Infante D.Fer- C jufiicia, (j es la caujaposponeDids 
nando^quitadofdos a don Carlos los'Jueyes en la tierra;y <j entédidoefie q le pér tenec ia .por fer mayor y el 
pr imero.El Coíejo le puíò dela te, 
por medio del Do to r Carauajal, 
hic/0 Luis Zapata y Dotor Fran-
cifeo de Vargas,-el eftado peligro 
fo en que fe pondr ía las coías, que 
la daria a quien bien le pareciere. Los 
Reyes de Portugal ertaua tan até^ 
tos algouicrnodelos fuyos, qaf-
íiftiã en fu Cófejo Real. Y porq el 
RcyD.Àlo íò IV.fal tòvn mes,por 
acudir à Ia caça^dize íu Hi í tor ia íq 
obligaron al Rey à mudar de pare j ) confiderado los del Confejo Real 
ccrjde q rcfultò la felicidad q fe ha el daño q fe feguia, quãdo vino dé 
gozado en las Coronas deEfpaña. 
Quado el Rey Filipe I I I . enfer-
mo en Cafarruuios, año 1619. el 
Confejo acordó fueíTen adarle el 
pelame^do Fernando de Azeuedo 
Preíidéte de Caftilla,cl Licéciado 
Luis de Salzedo,y D . Aiõfo de Ca 
brerajy fi fu Mageftad quifieíTe ha 
zcr teíia'méto3difponer y acoíejar 
lo que mas fueíTe del feruicio de 
Dios y faluacio de fu alma. A n t i -
g ú a m e t e los Reyes eran los Preíi 
dentes del Confejo, y librauan ju f 
ticia,como coila de fus Hil lor ias . 
aiiQ 
la caça le dixero: Señor Reformad la j ^ " 3 ^ ^ 
l?idayy acordaosqnefois ̂ eypara re- LcóCU la 
gir,y eíiadfeguro, que Diosjn la hora ^yfcñc 
deTiueflro )uyzio> no pedirá cuenta de i* 
los ^venados q dexâjleis de niiànr3fn&' 
de los rvajjallosy negocios q dexajleis 
de oyr:Seguid 01ro camino •yy-jtnojmf-: 
caremos \ey q nosgouierne¡y dexe dé 
feguirlasbejiiasfieras. Coponefe el:. 
Confejo Real de ynPrciidente, q 
lo es Prelado,Grade deCaftilÍa,fc 
ño r deTí tu lo ,ò Prefidéte de otro^ 
y à vezesCÓfcjeros deimifmo:i ic 
nc 1 í .Confejeros y vnFifcal, «ríos 
quale s 
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cjuales Filipe I I . en cl año 1579* A 
les mando veílir la guarnacha^te-
iiida deíde aqiiel año por feñal de 
autoridad, y hábi to de Senador. 
Tiene G. Relatores, y ó. Efcriua-
hosde Camara .É l Preíidéte tiene 
defpaeho ordinario de prouifio-
iies,goüierno y jufticia. Coníul ta 
à f u M a g é í k d el modo deprocc- ^ 
der de fus Confejeros, y como V i 
éario fuyo haze lo q cóuicne para 
cumplir co fu cargo, goza del ho-
nor q fe deüc á la periona q reprc 
fenta. En los aâ:os públicos lálc 
cõ fus CofejeroSjpara mofl:rar,no 
folo el ornato Reanimo tábien el 
de laprou idéc ia de qeftá dotado 
elRcyno en fu gouierno politico. C 
Su deípacho ordinario es el miC 
fno q íü Magettad deuiera tener y 
hazer por fuper íbna í í i e l t i épo y 
diueríidad de negocios lo permi-
tieran.Los Cõfejeros fon los mas 
dodos delRcynoj perfonas q fa-
ben aconfejar^y tiene noticia en-
tera y experiencia de las cofas: y £j 
quando llegan à- ferio, ha paífado 
por Chancillerias y otros Confe-
joSjCon que comprehenden la luz 
de los negocios del Reyno, para 
merecer co ella lagrandeza de ta 
gra Colifejojen cl qual Íe juzga y 
mira todas las cofas fin interés ni 
ambic ión ,à fu natural y propia ^ 
Juzgara poderlas difponer,preue ^ 
nir y cautelar à mayor gloria dc« 
Dios,feruicio de íu R ey3y benefi-
cio de fus váífallos.Iútafe tres ho-
ras cada dia por la m a ñ a n a , y dos 
horas por k tarde los Lunes , y 
Miércoles. Vienen à pedir jufticia 
al Cõfcjo 15760. ciudades, villas 
y aldeas,dondcay tanta felicidad 
de cofas jiintas,q les diero la natu 
raleza y artc,quc es menefter v n a 
biftoria q no entienda en otra co-
fa, fino en faberlas dezir. Ant i -* 
güanié te no tenian fueldolos de l 
Confejo,ni los luezes del Reyno* 
E l Rey do Aloíb el IX.porquc no 
padeciefsé los vaíTalloSjiii los j uc -
zcs rccibieíTen de los l i t igantes, 
hazicdolcs con las dadiuas dar do 
ojos,y turbar el pefo dela juft icia, 
(que es la mayor infamia q puede 
tener vn Iucz,eomo el mayor b l a 
fon, no recibir) les feñalo fueldo^ 
c o q p u d i e í í e n viuir co lademof* 
tracion qp idee l eftado y au to r i -
dad de los )uczcs.]?ecitetia largifri* Lt1casTa 
musftexquoddã memoria diçnu pr* ^CIíí:rtcn 
¿{tgwustfttijumit ante ipjUM. M a m r i ^ 
admramt omnes indices T^egni fn'tsztt 
m acciperct ab alujuo paruum^elma 
gmm donü. /pfe quidem eis de[no ara^ 
no omnes abundanter faciei At expert -
faseie indices propter dona pemerteret 
iudici^Cr iuñitia haberemrrvenalis. 
Son los deftc Cofejo t ã eftimadosí 
de fu Rey,q todas las cofas de gra 
confidcracionj y las medianas ra -
bien fe las comunica, ò en l u l i t a í 
particulares q fe t i e n e n , ò p i d i é d o -
parecer à cada vno de por fi,ò los 
comete negocios de g rã m o m e n -
ro,cofa q raras Vc2cs hazen cõ 
tros Coftjos; y fí huuierade efori-
uir de lo que cada vno de los q oy 
viuen ha feruido, tarde llegara à 
m i í in,y fe manifeftàran grades y 
granes fecrctoS, qué feria i n c õ u i -
nicntc. E l Prefidente tiene de ga-
jes 
Grandezas de Madrid. 
Jes vn quento de rnarauedis : los 
Conícjeros quinientas m i l mara-
uedis. Y fu Mageílad^atcndicndo 
àfus fcruicios y mcricos, les haze 
merced de H á b i t o s y Encomien 
das.para íi ,para fus hijos, ò deu-
dos, y ò t tas ayudas de coíta^con q 
reprcíentan la grandeza de fu Eí-
557 
de mayor de Galicia}Oydor de lá 
Cotaduria mayor deHaziédajdcl 
Confejode Indias^ydeluCama-
ra,fuc del Cõfejo Real, y de la Ca 
mará . En el año 1616* 1c dio el 
Rey Filipe I I I . la Preíidencia de 
Valládoiid^y eí CÕÍèjo de Gruza-
da^q no accepto. En el año 1618» 
tado. Éii eílc aiio 1615.Con del ^ le hizo merced del Confcjo del 
Confcjo don Francifco de Con-
treras íuPrefiden te. 
Licenciado Pedro de Tapia, q 
dcfpues de auer fido Colegial del 
Colegio de S. Bartolome de Sala-* 
manca, y en fu Vniucrfidad Caté 
dratico de In l t i tü ta , Código y 
Volumen, y Oydor de Granada; 
Valladolid, y de los Conlejos de 
Coritaduria y Haziéda,Fifcal del 
Confcjo Real, fue del milmo Co-
fcjb,de la Inquificion,y Cruzada. 
1 Dodtor Anton io Bònal del Ha 
bitò de Alcantara,que defpues dé 
auer íidó Colegial del Colegio de 
Santacruz de Valladolid, y en fu 
Camara , con vn fcñalado fauor¿ 
que allegando muchos à pedir la 
plaça, íefpondio cl Rey: Êftaje U 
de ue a l Licenciado Salzs do i 
Licenciado Melchior de M o l i -
na,^ dcípues de auer íido Aboga 
do en Corte, Fiícal del Cofejo de 
Hazicnda y del Rcal,fue Confejc 
ro dei mifmoiy de la Camara, y 
Viíi tador del Confcjo de Hazicn 
da, yacopañó al Rey Filipe I I L 
en la jornada que hizo alRcyfíá 
de Portugal. 
Licéciado lúa de Frias,dcípucs 
de auer fido Colegial del Colegio 
del Arçobifpò de Salamãca, luez 
Vniuerí idad Catedrá t ico de Inft i Metropol i tano, Catedrático dé 
£Uta,Codigo,Digelto Vicio^y de I.nftitüta y Volume, por madadoí 
Vifperas de Cañones , Oydor de 
Gránada ,de Valladolid, de la Co 
taduria^fue del Cotejo Real, de ia 
Hazicnda,y lunta del Bureó. 
Licenciado don Gcronymode 
Mcdimlla,quc defpues de auer fi-
do Alcalde de Hijosdalgo en la 
del Rey do Filipe I l . íà l ióàfcrui í 
al Archiduque Alberto, c6 t i tulo 
de Auditor mas antiguo de fu Cá 
niara y Côíejero de Í11 Cofejojy tu 
uo los papeles y correfpóiidécias 
íceretas ílcEftado,y fuevno de los 
Vifitadorcs del Tribunal de k 
Charicillcria de Val ladol id , Oy- 11 Hazicnda Reál ,y de las cofas q íc 
dor de la mifma Audiécia,del Co aüi'5 gaftadò en la guerra,defdéel 
fejo de Ordenes,del Habito de 
SantiagOjfuedcl ConfejóRéal . 
Licenciado Luys de Salzedo, q 
defpues de auer fido Colegial de 
S. Bartolome de Salamáca,ÁicaÍ 
año 1599.diole el Archiduque t i -
tulo de fu Camarero, y le e m b i ò 
còn letras de creencia ál Rey don 
Filipe Segundo en razón de k s 
matr imoníoSj qen aquella ftzon 
fe 
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fe t r á t a u m entre el Rey don F i l l - A 
pe I I I . y Reyna doña Margarita^, 
Archiduque Alberto y Infanta 
doña l íabel ; y cofas pertenecien-
tes a las paces de Frácia , y cftadó 
de las de Flandes boluio a los 
Payfes, y acompañó al Archidu-
que en la jornada de Bohemia pa 
ra verfe con fu hermano el Empe ^ 
rador Rodolfo.y acompañar a la 
Reyna Margarita y Archiduquc-
fa Maria í f imioen ella jornada3y 
fe hallo en Ferrara, quádo el Papa 
Clemente celebró los Mat r imo-
nios; v i n o á E f p a ñ a , y boluioa 
Flandes en feruicio de los Archi-
duques. EneÜaocaf ion le dio el 
Rcv titulo de Oydor de Vallado - C 
lid^y quedo en Flandes firuicndo 
la plaça de Superintendente de la 
julticia Mi l i ta r de los exércitos y-
prefidios. Pafsò de Fládcs a feruir 
la Plaça, defpucs de auerle arma-
do Canallero el Archiduq afuer 
de Flandes,que es gran cofa.Dc la 
Plaça deValLidohd fue promo- j ) 
urdo por Oydor dela Cõtaduriã 
mayor de Hazicnda,y al Cotifcjo 
Real de CaíHila: fue dcl Confcjo 
de Guerra,y es del Conícjo Suprc 
mo de la Inquificion general. 
Licenciado don Alonfo de Ca-
brera, defpucs de auer íido Cole-
gial en el Colegio del Arçobifpo 
de Salamanca^ y juez Met rópo l i - ^ 
tano,y auer leydo las Cátedras de 
Cañones , en aüíencia de los Pro-
Ítietaríos, fue Oydor de Vallado-id, del Confejo de Ordenes, del 
Habito de Calatraua, del Cõícjo 
Real dela Camara y Cruzada. 
LicenciadoGilimo de la Mota> 
defpucs de auer fido Abogado de 
los Confejos,yFifcal del Confejo 
de Hazicnda y del Rea^fue C o n -
fejero del m i í m o y del de Haziert 
daj vifítò la Vniuer í idad de Sala-
manca , y es del Habi to de San-
tiago 
Licenciado do l u á n de Chaucs 
y M e n d o ç a , que dcfpues de auer 
(ido Colegial del Colegio de O -
uiedo, en la vniuerfidad de Sala-
manca, Alcalde de Hijosdalgo c u 
laChancilleriade Granada,y Oy 
dor en la mi íma Audiencia, A l -
calde de Caía y Cor te , fúe del C o 
fejo Real,de la Cruzada, de la C a 
mara,ydel Habito de Santiago. ' 
Licenciado Gafpar de Val le jo , 
qüc defpues de auer íido Colegial 
de fan Bartolome de Salamanca, 
y Catedrá t ico de Cañones en fu 
Vniuerí idad, Auditor de Camará! 
del Archiduque Albe r to , O y d o r 
dcSeuillayGranada,del Confejo 
de Contadur ía mayor de Haz i e i i 
da,fiic del Confejo Real y del H a 
bitode SantiagOi 
Licenciado don Fernando R a -
mirez Far iñas , q dcfpues de aiier 
í ido.Oydor de Scuilla, Granada, 
Alcalde de Cafa y Corte , fue del 
Confejo Real, y Vifkador de la 
Chancilleria de Valladolid, A f s i f 
tente de la ciudad de Scuilla. 
Licenciado don Gonçalo Perez 
de Va lençue la , q defpues de auer 
íido Alcalde de Valladol id, O y -
dor en la mifma Audiencia ,vif i tò 
el Audiencia de Seuilla,fi¡e A l c a l 
de de Cafa y Corte y del Cofejo. 
L i c c u -
Grandezas de Madrid. 
Licenciado don Diego de Co- A 
r u l y Arellano.que auiendo fído 
Colegial de fan Bartolome de Sa 
lamanca, y Catedrá t ico de Cíe -
iricntinas ,deSubll:itucio dePri -
fâia;y de Vifperas de Cañones en 
propiedad j fucFiícal de lo ciui l 
en k Chancií lcria de Valladolid, 
Fifcal de Hazierida, y del Confe- ^ 
jo Real,y Coníejero del mirmo,y 
del Coníéjo de Haziertda^del H a 
bito de Santiago^ y Alcayde de la 
ciudad de Baça. 
Licenciado don Francifcd de 
Texada,que deípucs de auer fido 
Alcalde de la Corte mayor dé C 
Nauar fã iOydor de Granada, déí 
Confcjo de las Indias, Prefidcncc 
de la Con t r a t ac ión deSeuilla, y 
fu viíi tador,fuc del Coíejo Rcah 
E l D o d o r Gregór io Lopez 
Maderajqucdefpucsde auer lido 
Catedrát ico de Vifperas de Leyes 
en la Vniuer í idad de Alcala, O y - ^ 
dor de la Contratacio deSeuilla, 
Fiícal dclAudiencia de Granada, 
y Fifcal del Confcjo de Haziéda , 
Alcalde de Cafa y Cor te , Corre-
gidor de To ledo , y delConfcjo 
Real* 
Licenciado Garci Perez Ara- £ 
ciel,quc defpues de auer íidò Ca-
tedrát ico de Digefto viejo en la 
Vniuerí idad deHucfca en A r a -
gon, Colegial en el Colegio del 
Arçobifpo de la Vniuer í idad de 
Salamanca,Catcdranco deCodi 
go,Voiumen,y de Vifperas de Le 
3 1 9 
yes, Fifcal en lo ciuil en la Chan-
cilleria de Granada,Fifcal del Co 
fejo de Indias,y Confejero, Fifcal 
del Confejo Real, y Cofejero del 
mifmojdel Habi to de Santiago; 
Licenciado don luán de Frias 
Mefsia, defpues de auer fido Cate 
dratico de Prima de Leyes^y Rec 
tor de la Vniueríidad de Grana-
da, Alcalde de hijosdalgo en áque 
lia Audiencia, y en la mifmaOy-
dor,y de la lunta de población de 
aquel Reyno,y Oydor del Coníc 
j o , y Contaduria mayor de Ha-
zienda. El Rey don Filipe Í J Í L 
en la primera hora de fuRcyná-
d d , le dio Japlaça de fu Confejo 
Real. 
Licenciado Bclengcr de Aoyz, 
fue Colegial de fan Bartolome, 
Catedrático de Decretales, A leal 
de de Hijosdalgo eii Granada,' 
Oydor de Valladolid. El Rey do 
Filipe el l i l i , en laprimera hora 
dé fu Reyriado le dio el Confejo 
ReaL 
Don Pedro de Guzma,deípucS 
de auer íido Redor de laVniueríi 
dad de Salamanca, y Colegial en 
el Colegio del Arçobifpò,Oydor 
deGranada,deValladolidjdel Ha 
bi to de Calatraua, y del Confejo. 
de Ordenes fue prorriotíido al 
Real. 
Licenciado Franciíco de Alar-
cotí, fue Fiícal de Granada de la 
Contaduria, y del Confejo de Ha 
zienda,y Fifcal del Confejo Real* 
VIDAS 
3Óò 
V I D A S 
D E L O S P R E S I D E N T E S 
• D E . C A S T I L L A , D E S D E E L 
Auoi56i.hafta el año 1623; 
N T R O A fue el Conde de Tcndil la : E s 
laCorte en perfona de fc'mlada prudenciajva da-
do muy buena cuenta en los cargos qué 
ba tenidoitiene muchos pleitos en el Co 
fe\o;y para mî es degrau inconiienien 
te fer j ueẑ  y parte en (m caufas. D e l 
fegundo, que no es menefter n o -
bra.r\e:Tiene machos parientes,y ma-
yor de feo de augmentar el eñado deft* 
cafay defm deudos- De l tercero > 
fueelCondedeOropefa^er elq 
conueniay mat que no auia de aceptar, 
por la deuocion que tienen los de f u Ca 
fa de <~uimr en fus EBadosy gotternar 
a losfuyos^y fabia daña bañantes ef~ 
cufas quando fu ¿Magefadfelo man" 
ê. De vno dé lo s d e l C o n í e j o 
a,«r l,<r. 
M adrid a-





el tiépo lo 
fepuke codo)las vidas de los Preíi 
dentes que ha tenido el Cõfejò de 
Caft illa, defde cftc ano} que es lo 
cjuc toca a mi intento^y la prudé-
cia conque íe gouernaronen fer-
uicio de Dios y de fus Reyes. Y an 
tes de entrar en la Hiffcoria, diré, 
como neceífario, lo quefucedio 
al Rey Filipe. Segundo y al Padre 
Francifco Borja de la Compañía C àixo: Tiene la experiécia y partes que 
de IESVS , en ocafio que aquella V.Mageftadfabe:masques hede dar 
Mageilad quifo dar perfoila a k 
Preí idenciadeCaíl i l la . Eftauaei 
Rey en Flandcs; quifo faber del 
Padre Francifco3 para dar fatisfa-
cion «1 fu conciencia, y al Reyno, 
quien feria mas a p r o p o í i t o p a r a 
cuenta d Dios, f mandándome dezir 
lo que fiemo ¡no lo hizjejfe, dire}que me 
perjuado,fegun ')nzgo delascofas3 que 
con gran dificultad tendrá Tmiony bue 
na correjpondencia con los del Confeti 
lo qual de quanto inconueniente fea. 
ocupar y cumplir con las obliga- D V.¿Magejladlofabe3porUsáams que 
' ciones de tan ítipremo lugar. Ef- caufa la dimfion : y feriagnn defem-
' criuio, y mandóle dixcííe íü pare 
cer. Propufole tres Grandes de 
CaíHlla y dos del Confcjo Real, 
de los mas entendidos de aquel 
tic m p o D i x o del pr imero, que 
fuelo de la gente, por no eflar tan kiea 
quífio,niferfabrofo en el tratamento: 
y dado i que yo creo3 tiene mucha r e B i -
tudy fidelidad en feruicio de V . M a -
géfta$ 3 esgrande inconumente no fer 
Grandezas de Madrid. 3 < 5 i 
<vn Prefidente tratable: porque con el A bien de los cargos que le hizjeron del 
defabrimiento huyen del como heridos 
los negociantes; y de al ̂ viene que ha-
Z§n rewrfo^ dan pefadumbre al Prin 
cipe y y le ocupan el tiempo que auia dé 
gaftar en otras cofas mayores. Acor» 
dauafe el Padre Francifco de lo q 
dize la Hi í to r i a del Rey don lua 
Añoij-c. cí Í I . que los Grandes de Caftilla g mas del tiempo ¿orno de luán deVega, 
quitaron el gouierno à luán de y en fus vacates ha hecho oficio de Pre 
Velafco, por hombre porfiadoj y 
dea ípera condic ión . Del fcgüdo, 
queme el LicéciadoVaca de Caf-
t r o , padre del que oy es Arcobi£-
po de Seuilla, d i x o : ^ el mas anti-
gm del Confie)ó, tenido por hombre de 
*valory reBitud y afii enauer Jalido 
tiempo que ejluuo tn las Indias^que VI 
jUageJladfiabe cm la deflreza que hi-
zo el oficio de Prejidetitey Capitán ge* 
neral, auiendo fido antes Abogado m 
Corte3muy fegmdo,y Oydor de Chan-
ciller i a.1 dejpues delConfejo, delqmt 
tiene mucha experiencia; porque en la 
fidente,con fatisfiacion del %eyno, pot 
lo mucho que dejpacha, y buen moda 
q tiene en oyr los negociates, demás de 
fir per fona de lina\ey de mucha auto» 
ridadenfus canasyprefiencia. E l lia-. 
mado y efeogido fue el primero 
de los Grandes. ' 
D O N L V Y S H V R T A D O DE M E N D O Z A . 
Ercer Conde de Ten- C 
dilía, fegüdo Marques 
de Mondejar^Alcaydc 
del Alhábra y fus for-
talezaSjCapica General del Rcy-
110 de Granada, y el primero que 
fe opuíb con exercico à Jos Comu 
ñeros el ano 15x0. desbaratólos D 
en Baça;ganò ííis eftãdartesjcorcò 
la cabeça á fu Capi tã Mercadillo; 
gano la ciudad de Guefcar, que la 
tenia vfurpado^y por aquella par-
te pufo en folsiego ala gente Co-
munera. Fue C a p i t á n general de 
laCaualleria en la jornada de la E 
Goleta; y en prefencia del Empe-
rador peleo contra Cidicedi Ca-
pitán general de Barbaroja; ma* 
tole; r o m p i ó fu gente, paífando 
gran parte delia à cuchillo. Salió 
encftaocafionherido de vn pica 
ço. Por cite, y otros feruicios 1c 
dio el Emperador feifeicntas m i i 
marauedis derenta^ y t i tulo de 
Vir rey y Capita general del Rey-
no de Nauarra; Prcíidentc de líi- ' 
dias, de los Confejos de Eftado y 
Guerra. Quando Filipe Segundó 
Pafsò acafatfe à Inglaterra, dexo 
Eor Goucrnadora de Eípana afu' ermana la Princcfa doña Iúana,< 
yperfonas que cntendicílèn en la 
execuciõde todo. Vnofuc cl Mar 
ques^on orden, que las prouifio* 
íies y cartas q la Prinèefa firmaf-
fe l̂as feñalaífe el Marques. Diolo 
la Prefidencia de Caftilla; vscaro^ 
í iendo Prcíidentc j fetenta y qua-
tro plaças; y noto la cuíioíidad 
del tiempo^q dio las fetenta y dos 
H h Í¡ Co-r 
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à Colegiales de Salamanca y V a - A 
lladolidjy preguncadoie, Porque* 
Refpondio: L a experiencia me ha 
enfeñadorfite efluâiân en acertar. P i -
d ió licencia a fu Rey para dexar la 
Preíidencia,y retiraríè à poner en 
razón la cuenca que auiadedar a 
Dios quando murieííe. N o alego 
de las 
feruicios para coníeguir vna ta -
maña merced, fino la edad de í è -
tenta y ocho años.Diofela el Reyj 
recirofe à fu Eftado, donde m u r i ó 
lleno de dias s y de paz, en el a ñ o 
15 e^.Dicronle Íepultura en el C o 
ucnto de fan Francifco de M o n -
dejar^donde yaze con fus padres. 
«3?* «sBsss* 438gi* 43s^ ŝegs»' 
E L D O T O R I V A N R O D R I G V E Z , 
D E F I G V E R O A . 
Olcgial en el Colegio B 
de ían Bartolome de 
Salamanca ; tomo ííi 
habito en 17. de Ene-
ro del aííoi 519. Fue Catedrát ico 
de Cañones en aquella Vniuer í i -
dadjjuez Metropolitano, y eledo 
Canón igo Dotoral de la Santa 
Iglefia de Coria, y Vicario de A l - Q 
cala de Henares, íiendo Arçobif-
po de Toledo don Alonío de F5í-
Íeca. El Emperador le dio t i tulo 
de Oydor de Valladolidjembiolc 
a Roma por Auditor de Rota, y à 
Nápoles por Regente. Mandóle 
venir à feruir en los Cofejos Real 
de Caftilla y de la Camara. Pafsò 
à Alemania en feruicio del mif- D 
mo Cefar;y fe halló en la guerra y 
prifiondel Duque de Saxonia. E l 
Emperador le hizo merced del 
Habito de Santiago, y Encomié -
da de Villanueua de Alcaraz. E l 
Rey Filipe I I . le dio la Preíidécia 
de Valladolid, q no a c e p t ó , y t i -
tulo de Cofejero de Eftado; y por 
los muchos cargos que auia t en i -
do le llamauan Señoria.El mi fmo 
Rey le dio la Prefidenciade Ordc 
nes, con retención de Confejero 
de Eftado. Parece fe inftituyò el 
CÕÍèjo de Italia el ano 15 5 9.y por 
auer refidido muchos años en a-
quellos Eftados, le mando afsiftir 
en el,y le hizo merced de la Eneo 
mienda de Hornachos. Vifitò e l 
ConfejodeHazienda, y fe ha l lo 
en las Cortes de M o n ç o n ; eftado 
en ella le dio la Preíidécia de Caf-
c i l l a . Y D I Z E N , Q V E L E M A N 
D O M V D A S S E L A C O N D 1 -
C I O N , Q V E L A T E N I A P O -
C O D V L C E . G o u e r n ò l a P r e f i -
dencia dos años y algunos mefes; 
mur ió en Madr id à x 5 .de M a r ç o , 
de 15 6 5.y mando fe le dieíTe fepul 
tura en el Clauftro del Conuento 
de S.Fracífco de Salamanca,en la 
Capilla del Chrifto. Y el Epitafio 
de íu fepultura dize.- ^ 
loanni 
Grandezas de Madrid. $6} 
loanni Figueroa viro clariísimo5Rcgij ConGlij primúm 
Neapo!i,dcindcinHiípania Pneíldi. Carolo!. & Philip-
po I I . HifpaniseRegibus probato,cunáis admiranda 
homini, Chriftophorus Figueroa 8¿:M aria 
Figueroa hasredes patruobene-
merenti. 
P. H . S. lacct. 
Obijt Annoi5^5.Die25iMartij.iEtatis veroííiae 75. 
X V . Martij, 1 5 ^ íoantiés Figueroa híc iacet,- Supremi 
Scnatus Hiípaniarum Prseíès; cuius animi robur,nec 
pro^era^nec adueríà,nec aurum,nec 
beftia mutauerunt. 
r "̂ÍV1 •̂ ÍV'' 
m. ̂ •̂ 4. â-JL ^ 
L I C E N C I A D O D O N D I E G O D E 
Eípinoíà Cardenal y Obiípo de Siguettça. 
Aturai de Mar t in-
M u ñ o z , villa del 
Obifpadode A u l -
la. Eííudiò en Sa-
lamanea;fue Cole 
gial en el Colegio 
de Cuenca, y Prouifor de Siguen-* 
ça3í iendo O b i í p o de aquella Se* 
de don luán de Ribera. Diole F i -
lipe Segundo t i tulo de Oydorde 
la Cont ra tac ión dcSeuillaj y de 
Regente de Pamplona. Mandóle 
venir al Confejo de Cafti l la, y 
ertando defauciado de la enferme 
dad q murió el Preíidente Figuc-
roaje embiò à mandar el Rey d i -
xeíIe,con el zelo q tenia de fu fer-
uiciojquien leria mas a propoíitói 
H h í para. 
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para lo quedexam. Refpondio: A 
Su ¿MageBad fe contente} que en 
la otra -vida de cmntn de u n T r t j i -
denteyy no de dos. Mandofelo fegü-
da vez^y dixo : Que para elpajjo en 
que ejiaua, tra el mas fuficiente d L i -
cenciado Ejfinofa. A p o u ò el nem-
bramicnco, y diole laPrefiden-
cia . Fue admirable en el defpa- -g 
cho.Tomofe por teftimonio mu-
chas vezes, que fe auia cerrado ei 
Conícjo por no auer negocios, y 
muchas, que íalian los Porteros á 
dezir en alt-a v o z : ¿Jy (¡uien quiera 
pedir juflicia y negociar conelConfe-
\o) Coní iderando efto el Rey, de-
zia de íü Preíidcnce:7f»¿o u n hom 
bre â medida de mi defjeo. Vaco el C 
Obi ípádodeSigucça3prefentó lc 
para el , y también Je prefento. 
por lnquilidor general, por ertar 
ya:mpy viejo don Fernando de 
Valdes, que lo era; mandándole 
íiruieííe la ínquifícion, y dándole 
latuturaíuceísion defpiies délos 
dias de don Fernando , como £) 
coafta de ííi Breuc. T a m b i é n le 
mando afsiítieíTe à los Confejos 
de Eftado y Guerra ; y era tan 
grande el talento, que podia con 
todo,y le fobraua tiempo. Diolc 
cl Papa Pio Quinto el Capelo de 
Cardenal año 15 68. Recibióle en 
clConuento de fan Geronimo el p 
Real de Madrid,de mano de luán 
BaptiftaCaftaño Arçobi ípo R o -
Í a n o , Nuncio Apottolico en EC 
paña. Embiôle con el Capelo v n 
Terno r i co , que fe guarda como 
dadiua de tan Tanto Padre, en la 
Capilla que el Cardenal fundo en 
M a r t i n - M u ñ o z •. E l Padre Fran-
cifeo Borja en fu nombrc,y de t o -
da la Compañ ía de I E S V S, la 
dio el p a r a b i é n , exhor tándole a 
í c r u i r a l R e y y al Reyno con ze-
lo de acertar en todo. He vifto la 
carta o r ig ina l , y firma defta ma-
nera : S I E t F O O V E ^ I E C R T E 
E ' N lESVCFfKISTO , F ^ M i ^ 
CISCO. Agradecido el Rey de los 
muchos íeruicios que el Cardc> 
nal le hazia ( y no fueron los me-
nores el acallar muchas vezes la 
condición del Principe don Car-
los ) le m a n d ó compraífe a l g ú n 
lugar para honrar à í i i Cafa con 
ti tulo de Marques. N o a d m i t i ó 
la merced que íii Mageí tad le ha - ' 
z ia , fuplicandole en retorno, co-
cedicííe á fu Patria v n mercado 
cada femana, y feria tal dia del 
año. T a m b i é n le m a n d ó edificar 
en fu Patria vna cafa para el h o -
nor de los fuyos. R e p l i c ó , Pare-
ceria manque Miniftros ta exem-
plares edífieaíTen grandezas, m a -
yorazgos,ni palacios,que p o n í a n 
cneícrupulo a todos í o s q u e p a f -
fauan,y fe daua lugar à losd i f cu r -
fos libres de la Cor t e , íi pudo, 0 
no pudo fer, con los gajes y mer-
cedes. Y alegaua con lo que fan 
luán C h r y f o i l o m b d i z e d e l õ s M i chryfofl-. 
niftros públicos que edifican pa- tom.i.ho 
, . 1 1 ^ r» t 1 r mil. 30.1a 
lacios y grandezas. Palabras que Gcoef. 
atcmorizan,y quitan de la mafio 
cldeíTeo de edificar en la t ierra. 
Y las primeras palabras dizen: 
Sunt multi etiam hodiè qui Mosimi-
tantur, talibus operibm celebran 
u d m t , Y las vitimas : Igitur hoe 
non 
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non eflmemwiam afíeqm, fed per pe- A 
tnis obijci cnmimbus , etiam pofl 
munem infamari , Jpetíatorum 
linguas acuere in blaspbemiam ó1 
accufationem ems qui tilam pofsidet. 
T o r n ó í è í o â manciárjy obedeció, 
con voa condic ión , c¡ue fe auian 
de poner en ellas las armas de fu 
MageitadjCn [enanque por fu mã ^ 
dado fe auian edificado,)' no con 
voluntad de fu d u ^ ñ o . En propo-
ner Minhtros a fu Rey para el go 
uierno de las Igleílas, Chancille-
rias , Gorregimiencos y cargos, 
fue excelente , c o m o las perfonas 
Cjuc eligió para ¡os grados y ofi-
cios. Daiia pardcular veneración 
a l C o n í c j o para allí queria los C 
mas prudentes y labios, i ropufo» 
le al Rey v n dia para ei Coníèjo a 
vn Licenciado Gamboa, que 1er-
uia en el Real de las indias. E l 
Rey , que conocia era de mucho 
prouecho en aquel Coníe jo , por 
rener bien entendidas las mate-
rias del Nueuo Mundo , ledixo: p 
Dexadle ejiar , y proponed otro. Eí 
Cardenalrefpondio: Señor¿ónoz?. 
¿o a l Licenciado Gamboa ^ comiene 
para el Confeso 'J{eal ,y V.t!M<¿geítad 
permita fe de/compongan los Altares 
colaterales, para que el Altar mayor 
eflè con ia grandeza de experienctay 
letras que comiene. E l Reylotuuo 
por bien, y fe hizo el nombramié 
to. Sucedio,que í iendo Preíiden-
te , fe toco de peílilencia la ciu-
dad de Seuilla:cl Afs i íkme y A u -
diencia embiaron à fuplicar al 
Goníe jo , dieík licencia para dç -
xar à Seuilla, duráte el tiempo de 
la peíie. Diofela el Cardenal con 
eíla condición > que el Mini f t ro 
que falieíTe^io auia de boluer à fu. 
p l a ç a , ni al ícruicio del Rey, que 
para tales ocaiiones auia meneí -
ter ¿i fus Minir t ros . Sucedió el 
mifmocafo muerto el Cardenal. 
E l Coníejo coníültó al Rey , y 
re ípondio . Se la daua, con la condiz 
cion del Cardenal Efpin of a. N o con-
fentia^que los que venían con ne-
gocios á la Cor te , federuuieíTen 
en ella. El mifmo Preíidente ib-
Jicicaua el negocio y fu falida. Su-
cedió, que vn minií t ro no deípa» ; 
chò en muchos dias á vn nego-
ciante 5 quexofe al Cardenal ; y 
condenóle en que le pagaífe ci 
Mini f t ro todo lo que auia gaita» 
do en el tiempo que íè auia de* 
tenido por fu caula. Fue grande 
honrador de la virtud y jufticia¿ 
dando en fu tiempo los premios 
a los mejores. Murió en la Corte 
en el año fetenta de fu edad, a i $. 
de Setiembre de 157z. Dieronle 
fus parientes fepultura en la vil la 
de Mar t in^Muñoz, en vna Capí* 
Ha que edificó viniendo, donde 
fe pide à Dios con Íacrificios per-
petuos el deícanfo de fu alma.' 
Y el Epitafio de fu fepul-" 
tura dize.* 
H h j D O N 
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^ D O N Diego de Efpinofa Obifpo de Siguença,®* 
Cardenal de Santcftcuan en Monte-Celio , Prefidenre 
delosConfejosReal^ydelalnquiíicionjdoto efta Capi-
lla connueue Capellanes perpetuos, Don Diego deEf-
pinofa fu íobrino>Apofentador mayor del Rey Don 
FilipeSegundojprimer Patron, lo mandó 
ponen M . D . L X X I I . 
AíTando cl Rey por Mar - À órgano^ honrando con fenaladas 
uivMuñoZjOyo MiíTa en fu palabras lã memoria y íemicios 
* ~" ciel Cardenal, diziédo a fus hijos: 
^Acjui ejlâ enterrado el 7ne\or núnijlro 
que he tenido en mis Coronas\ 
P 
Capil la , y mando que fe dixeíTc
pot el Cardenahy acabada3que fe 
cancaíTc vn Refponfo en canto de 
D O N DIEGO D E C O V A R R V V I A S 
O B I S P O D E S E G O V I A , Y 
Prefidente de Caftilla* 
¡L Mifmo eferiuio fu B 
vida, que efta or ig i -
nal enSalamaca en 
el Colegio de S. Sal-
uador de Ouicdo. 
T i m o por patria à la ciudad de 
Tolcdo3y por padres à Alonfo de 
Couarrüuias^y à Mari-Gutierrez 
de Egas;y dize: f Naci enToledo ^ 
en la Parroquia de S. Andre^Do-
mingo à medio dia á i5 .de lu l io , 
diadetPatron deEfpaña Saiitia-
gOjârio de 151 i . Vine à Salamãca 
por cl mes de Otubre de 1513. à 
cafa de m i t io luán de Couarru-
uias Racionero de fu fama Iglc-
íia.Tuuc por Preceptor en la len-
gua Latina al MaeftrO Almofa*-
ra , y en la Griega à Nicolas Cie-
nardo,)' âl Maellro L c o n . C o m é -
çè á eíhidiar Cañones y Leyes 
pof Mâyo de 1517; Graduóme de 
Bachiller en Cañones el Dod:or 
Anton io deMontemayor Cate-
drát ico de Prima 3 y en Leyes e l 
D o d o r Paz. * Tuuo por Maeftro 
al Sato y fabio Do&oirMart in N i 
üarro Ázpilcuetaj como el lo d i . 
ze en fu Manual : Didacus d Leina Cap. 17. 
Couármuias meus oiim in ^-ícademia 
Salmanticenft feruentifsímtís auditor y 
aepro dúeSíifsirno jilío habitus, pojleà, 
erudi-
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Sruditifsimus DoBor <sr Cjymnafla, A 
ac celelemmus fcriptor^acdemum in- del año 6o, po: fu Satidad del Pa-
la Igleíiaen Roma à l ó . d c E n e r o 
pgnh Epifcopatus Segouienfis digni-
tateperiílttílris * Y à don Diego de 
Álaua Eícjüiilel Preíidéte de Gra-
nada, Obifpo de Aüila y Cordo*, 
uijle dedico lo cjüc eferiuio íobre 
Ú capic.de Pa¿t ís ,y en la Epiftola 
pa Pio Quartc. Recebi las Bulas 
en Toledo a 26. de Março. Todo 
lo qual fea nudlro Señor feruido 
de encaminar para fu fanto ferui-
cio.Amen. En zS.de A b r i l , D o m i 
nica, EGO SV¿M PASTOR W ~ 
díze lo mucho que le deuia, y los g Nf^T, me confagrò en el Colcíio 
buenos confejos q le dauaj y pro- de las Donzcllas, donde eftà ente 
figue co fu hií loria; ^ Opufeme al 
muy iní igne Colegio de fanSal-
uador de Ouiedo, y licué la pre-
benda a ¿J d c l u l i o 1538. por el 
principio del año 15 59. me gra-
dué de Licenciado en Cañones 
por la Vniuer í idad deSalamaca 
rrado el Iluftrifsimo CardenalAr 
çobi ípo de Toledo don lua Mar-
tinez Silicco, el Reuercndifsimo 
Arçobi fpode Seuilla don Hernâ 
do de Valdes Inquií idor Gene-
ral en eftos Reyiios. Afsiílicrori 
don Marcin de Ayalá Obifpo de 
Recibi el grado de D o d o r a 5i.de C GuadiXjydoDiegode losCobos 
Enero del m i í m o año , í iendo 
Macitrefcuela don luán de Q u i -
ñones , y Reólor don G e r ó n i m o 
Manrique. Licué vna Cátedra de 
C â n o n e S j q u e e s l a d e i o . a 11.de 
la primera opoíicion^con 15 r .vo 
tos de exceífo; dos días anees de 
Obifpo de Auila. Eíhme en m i 
Obifpado dosmefes, y a 11. de 
A g o í t o vine por mandado de fu 
Mapeftad a reformar laVniuer í i 
daddeSa lamanca .E laño 61. a 
de Febrero part i de Ciudad Ro-
drigo por madado de fu Santidad 
Nauidaddel4 i . fa l i del Colegio; j ) Pio Quar to , y de fu M a g c í k d ai 
n o m b r ó m e fu Magcftad por juez 
dereí idencia de Burgos; y antes 
que fucíTe a eftc oficio, fui prouey 
do de la Real Audiencia de Gra-
nada;firuiendo en clla,el Empera 
dory Rey don Carlos nuertro fe-
ñor me prefentò por Arçobifpo 
de Santo Domingo de la Isla Ef-
p a ñ o l a . N o tuuo efedoel paífar à 
Indias.Eituue en la Audtécia haf. 
ta el mes de Março de 5 9. que par 
t i de aquella ciudad para Caftilla. 
Por el mes de A g o í t a de 59. fu 
Mageftad me pre lèntò por Obif-
po de Ciudad-Rodrigo : paífofe 
CÓcilio vniüerfal de T ren to .Ém-
barqueme en Ròfas a i i .de A b r i l ; 
l legué a Gcnoua Sábado por la 
m a ñ a n a , dia de fail Marcos ; y a 
Trento a 18. de Mayo; venimos 
juntos el Licenciado do Antoníc* 
de Couarruuias mifiermañO , y 
yo: vino m i hermano por mada-
do de fu Mageftad, fiendo fb Oy-
dor en Granada. * Y dize el O b i f 
po de Salamanca don Pedro GcH 
çalez de Mendoça, en la hiftoria 
que eferiuio del Concilio^quc fue 
vno de los mas fcñalados Prela-
dos que firuieron a la Religion 
Cato* 
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Câto l ica , q venido del Concil io, A 
muchos Prelados deEfpaña le co-
fukaro en dudas q fe otrecianjy fu 
fobrino D . lua Orozco Arcedia-
no de Cuellar en la Iglcíia de Sc-
gouiajyObifpo de GuadiXídize^q 
vno de los feruicios q hizo al Co-
Lib. }.<jc ciliofíuCjQue los deerttos de reforma 
w f i cometierõ alObifpoy â tíugo %Õ g 
b¿cín.49. wpaño 3 qdefpues fue Papa Gregorio 
XI¡1.y cõ fer el Hugo ta grã Letrado 3 
le dexo el traba)o folo; de manera^ 
las palabras cõ qfe dize ¡a determina 
ció delfanto CocUiOyCn lo c¡ es de refor-
mación^ tacanaà Cañones, ftterõ or-
denadas de fu mano.Y en razó defto 
tengo en mi poder vna carta del 
D o d o r NauarrOjdefdeRoma, q C 
le dize lo mucho cj íe huelga aüer-
lo cntédido afsi.Ydize el íobr ino 
en la mifma Emblema, cj el mif* 
moPref idéte fe lo dixojy honróle 
taro, llegado à fer Papa Gregorio 
XULqlasvezes q hablauadel,fiê 
pre le l l a m a u a ^ F ^ J T ^ O A M / 
(30. Acabóte el CÕcilio à 5 .de D i j ) 
z iébrede 63.y dize,qfalio d e T r é 
t o à 1 4 . d e l m i f m o , y q l l e g ò p o r 
tierra á Barcelona a 16. de Febre-
r o de 64.y q la Magcítad del Rey 
Filipe II . le prefencòàip.dc lunio 
dette ano para la Iglefia de Sego-
uia.El ano 6 5. por orden de acjlla 
Magcftad,y del Principe do Car- . 
los,y madadode laSâc idaddcP io ^ 
I I I I . fue à la villa de Alcala en co 
Çaniadel Obifpo de Cueca, á p r o 
leguir ia información í u m a r S de 
la Canonizacio del fanco Fr.Die-
go.Por lul io fue al Concilio Pro-
vincial deToledojy afsiílio en el . 
hafta el M a r ç o de 66. por Febre-
ro de óy.boluio à Alcala por maní 
dado del fanto Papa Pio V .a p ro-
feguir en el proceíTo de la canoni-
zacio de S.Diego^y dizc,q murie-
ro fu madre en el 60. y el padre cií 
el 70.y q eftã enterrados én T o l e -
do.Siédo Obifpo deScgouia}feca . 
fò en cfta ciudad el Rey Filipe 11. 
co la efclarecida Reyna d o ñ a A n a 
deAuftria,el año 1 5 7 1 . Y p a r à q f e 
eche dever qua ateto eftauaelRey 
en la obíèruãcia de las colas Ecle-
fiafticasjdize la re laciõ ,q íe i m p r f 
mio por orden de la ciudad de Se-
eouia, del felicifsimo cafamiétd. ' 
El dia antes del matrimonio e m -
biò fu Mageftad à do Lüys M a r i q 
fu Limofnero mayor , à hazer fa-
beral Obifpo deSegouia, coma 
queria q por mano del Arçobifpo* 
de Seuilla,fecclebraíTé c í m a t r i -
moniojy por hallarfe en fu O b i f -
pado fe lo embiaua à dezir,para ÉJ 
lo tuLiieíTe por bié. La mifma pre 
uenciõ hizo e lArçobi ípo de Seui-
lla,por fer cofa dcuida,q los Sacral 
metos fe adminiftre por losCuras 
propios. E l Obifpo r e f p õ d i o l o q 
conuenia a la merced q fu Magef-
tad le hazia, teniédola en tato,co-
mo íi le mâda ra celebrai el Sacra 
mento.El mifmo año fue à v i í i t a r 
por orden del Rey el Monaf té r io 
Real de lasHuelgas de Burgos .Ef 
tãdo en efta vifi ta,murio el Carde 
nal D . Diego de EfpinofaPrefidé 
te de Cafti l la.Mãdò el Rey a lDoe 
tor Frãci ícoFcrnadez de Lieuana 
de los Cofejos de Caíl i l la y Cama 
ra, dixeíle lo q entedia^ de las per-
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junas que ferian mas à propofi- A dada en las margeheSjbien de no-
tó , para ocupar lo que dexaua Ef- car la vna y orn . Propufole para, 
pinofa. He vifto la refpuefta o r i - el Confejo R e d à luán de Ouan-
ginal del minif tro , y la dei Rey, do Preíidence h India^dize del. 
Que es gran miniftro, verdadero y entero y que íi algo 
le haze eftoruo, era tener bien entendidas las cofas dei 
JSÍüeuo-Mundo. El jíegundo,el Do¿lor Tclaíco¿ platico 
en las cofas de Italia y Flandes,y mucho mas en las de E f 
paña?y el expediente muy parecido al dei Cardenal Eípi-
íiõíàj tiene hijos y nietòsiy íi V. Mageftad lo há de acornó 
^¿áftodo, íèrà bien penfar en ello.El tercero^ do Antonio 
deTadilla Preíidente de Ordenes^es gran Letrado, mere 
[ ce mucho, que el tamaño de la perfona le desfauorecia^ 
por íer pequeño decuerpo,y conuenir, que las per ib nas 
tan publicas como Preíidentes^y Miniílros mayores?re-
preíènten de todas maneras aütoridad,y que por cntóces 
cftaua bien premiado^que lo proponisj porque fu noble-
za y letras le obligauan à ello. El quarto^ el Cardenal don 
Gaíparde Quiroga Obiípo de Cuenca:dixo,que íu cori^ 
dicion y modo de negociar era mas à propofíto para k 
Inquifícion general, que para la Prefídériciá deCaftilkí 
En el vitimo lugar(quiçà parecidndoíé que no ieriajpfo-
pufoal Obifpo deSegouia don Diego de Couarruuiásí 
dale titulo de Prelado de incuípable vida,y que en él Gõ-
ciíio de Trento íeaüia conocido la gradeza de fus letras^ 
yferuidocon p-ranütisfacionen la Audiencia de Grana-
dâ y que fus eftadios eran muy conocidos en Europa , y 
por los mayores que auian tenido eftos Reynos, de que 
iuMageftad tenia ya mucha experiencia, que el natural 
era tan encogidò,y tan amigo de ííis eftüdios y libros,què 
fe períiiadia no podría acabar cèníigo ^ haíziendole efta 
, merced, íuftentar tan grande peíò ^ que pedia vil expe-* 
diente liberal y preílo3y nocomo eldelObiípo, 
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Refpondio cl K a à todo; y en lo A ra lo que fupe del m i í W . y es,qué 
que tocaua a Coi,arruuias, dizc: viniendo de BurgoSjdondc l e h á -
£ s como dezjs , y a/si lo entiendo-y l io fu prouifion, me dixo en Scgo 
guardareis ejie papé hafta que yo le uia antes quepartieííe para M a -
ptda. Reroiuiofc d Rey-en elegir àúÀ\To he acetado efta merced quef» 
a lObifpo dcSegouia ; y dizé el Magejladmehahechoyauiendofe co-
Obifpo en fu H i i b r í a r ^ / W o en fritado de fr parte, f t me la podía ha-
efta <vijtta à i i . d e Qtubre del 72. re- g q r ; y de la mia, ft la podia accetar : y 
abilma carta de fu Magejtadfn que fr Santidad de Gngom(foíre alguna 
me mandaua rumitfie* feruir U Pre- refdencia q tengo de hazer en mi Obif-
(tdenaa.Entrc en el Cõfejo Mier- pado)nofolo dipnfaporrazpn delofi* 
coles a 19.de Nouiembre. Luego cismas me manda, que lo accete y{¡r~ 
fe ofreció la duda, fiauia de ace- W y afsi le obedezco;porque confio en 
tar teniêdo reíidenciaj que como mtftro Señor le tengo de feruir en efte 
fe hallo en ci Concilio , y vio lo c mimfterio. Como accetó la Prefí-.' 
que fe trato , el mifmo fe ponía dencia, v n Prelado amigo fuyo 1« 
dificultades; y eílaua muy trefea eferiuio la nora buena. Rcfpodio 
en Efpaña ia doctrina del Maef- co las palabras que el Emperador 
E-ay Do- t ro fray Domingo de Soto, CÕfcf lulian eferiuio a fu amigo L u c i -
&io0de for Emperador don Carlos, lianojquando le daua el p a r a b i é n 
iuíticiaóc que en I0 qUe nos ¿exo eferito, del Imper io : C ã í E l T " T V X P V -
í a ' b- quiere que los Obifposno dexen M07(S ,ET PA^CA V I O -
fusfefidenciasporPrefidécias de D L E U T A ; W H / L ¿ M E z J ¿ M ~ 
Caftiila.ni otras. El fobrino del T L I V S ^ S S E C V T V J M T Z S -
Lib.3.Em Obifpo3en fus Emblemas dizc: Y T O . Q V A M V T O C C V P A T I O \ 
blC111- ^ en lo que toca a la refidencia, en l^NTET^ EA¿M. La Mageílad de 
que parecia algunos pudiera efeu fu Rey le dio para mejor acer-
farjíiendo Obifpo, accetar el of i- tar los auifos que fe 
ciodePreíidentejCsjufto yorefic í iguen: 
PARA Que mejor acerteis en el feruicio de Dios, y mio3y bien general de mis ReynoSjeícriuo lo que íc 
ofrece.En primer lugar yo entendi,acertaua en e neo me-
dar muchas cofas al Cardenal Eípinoíà de las que tocauá 
à efte oíício;Ia experiencia ha moftrado noconuenir, ni 
mepareceíè puede licuar adelante ; y afsi íolo os enco-
miendo lo que toca al oficio de Preíidente, aunque algu-
nas coías podrá auer extraordinarias,y de poca ocupacio^ 
cnque(íiconuimere)ospodreys ocupar alguna vez. JLo 
pr imera 
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primero que quiero aduertiros, es, por cumplir con m i 
obligacion^ncomendaros elíeruiciode niicftroSeñor,y 
que en la Gorte y fuera della aya mucha cuenta con efto. 
Para ello importará el buen exemplo que vos dareys^que 
ferà el que aueys dado haftaaqui; y fe vele en el gouierno 
detodo,y en la Corte/aber como cumple los Miniílros 
con íu obligación;y fera bien traer aduertidos à los Alcal 
des de Corte,que no íean remiíTos en lo que les toca. 
El oficio del ConfejoRealj es, tener cuydado del go-
uierno del Reyno3y los pleytos acceílorios al Coníèjo, y 
no íiipropio oficio.Miedo tengo,que íèocupan mas en 
lo acceírorio,que en lo principal.Vos que eftareis alii pre 
íènte, vereis íi eito paflà aísi;y íiconuienedar orden, ò pQ 
ner remedio en ello;de adonde depende entender,íi íè a d-
miniñra jufticia, y como hazen los juezes fus oficios, y 
auiíadme de lo que conuenga^porque entiendo,que en lo 
del gouierno íe ha de tener mas cuydado que hafta aqui: 
y en lospleytos,quees lo menos , íc podra tomar acuer-
do,para que Íe ocupe en ellos el tiempo que íeapoísible, 
y no mas. 
Para la buena exccucion de la jufticia y Ieyes,y ordenes 
que eftan dadas,importa poco Íean muchas y buenas, fi 
noíèguardanjà mimcparece,quc en eftoayfloxcdadjàft 
íi en las jufticias y períbnas que las ha de executar, como 
cl Coníèjo,quc le toca el tener cuydado dello.Y por mu-
cho menos inconueniente tendría que no huuiefle leyes, 
que no que, auiendolas, Íe dexen de guardar. 
Para que aya en eftos Rey nos bue gouierno, adminif-
tracion de jufticia,execucion,y guarda de las leyes,lo que 
importaes,la buena prouifion de Corregidores, y otras 
jufticias,y los del Coníèjo y Audiencia; y aísi conuendrà 
velar en efto, mirando quien íèràmas a propoíito para 
cada 
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cada cofa; y los que me propufieredes , fean tales como 
coiiuengandmportarà mucho no fe elijan por ruegos n i 
interceísioncs)de que hallareis bué recaudojíino por me-
ritos?y calidades de cada vno.Y aunque de todos es bien 
os guardeisjparece que mucho mas conuiene que fea de 
los del Confejo.Pues íi el proueydo ha íido aíii ruego5po 
dreys ver,íi en la fentencia íerá muy rigurofo contra el . Y 
vna de las coíasde queaueys de eílar aduertido5 es5 de las 
reíidencias3aísicle que los que la tomaren á los juezes lo 
hagan como conuiene; y que en el Confejo fe vean y de-
terminen con gran miramiento, y fe caftigue al que no 
huuiere hecho bien fu oficio^y temo^ue es mucha parré 
para que los juezes no hagan loquedeuen, y no guarden 
ley5ni tengan cuenta con el buen gouierno. Y aunque de-
uedeauer algunos que miran por fus conciencias, temó 
que los mas proceden floxamente, por entender, qtie en 
las refidencias fe ha de paííàr por ello. Y quando no íe h i -
zieíTentan liuianamente, yfueíTen caftigados los que lo 
merecieííèn,noespofsibleqüe nomiraííèn mas loque 
hazen.Y por aqui vereys quanto conuiene que los juezes 
fean buenos,y que no aprouechen ruegos, y mucho me-
nos de los del Conícjorque los defienden aísi eftando en 
fus oficios,como quando falen dellosjy por efto no cod-¿ 
uiene que fean los Corregidores y jufticias ííis deudos n i 
allegados,ni amigos eftrechos. La orden que me parece 
tengays en la prouiíion deílos oficios^s^que auiendo he-̂  
cho vueílras diligencias para fiber los que ion para ello, 
me confulteis las perfonas, y auiédó yo determinado los 
que huuieren de íèr,vos mifmo íè lo digaysp eícriuays à 
los aufentes. Al propoíito de lo que firmo, y fe deípacha 
enConfejo/emcofrecedeziroSjqueno íe,fien el íe dcA 
pachán mas prouiíiones con folas las firmas del Confejo 
de 
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de Io que fe acoftumbrauaantiguamente;y aun creo, que 
algunas diípenfàndo con leyes5Ío qual entiédo no íè pue-
de hazer fin firma mia. Vos mirareis lo que ay en efto, pa-
ra que,íi es comodigo^y nolo que conuiene,íè remedie. 
Tedreis gra cueta en íàber,fi los del Cofejo, 0 otros Mí 
niftros de jufticia reciben dadÍLias3y fi guardan el fecreto 
que dcuc.n,y viuen con el buen exemplo que es razó; por 
que enqualquieracoíà deftasquefàltejícria de grade inco 
ucnicnte,y cóucndria caftigarlo,y remediarlo* Y peníar, 
que eftas coíàs fe Íaben por vificas,principal mente en las 
dclCofcjOyCS gra engaño,Lo que importa es,tener inteli 
gécia,para que íàbiédo algo cõ fundamétOj íè ataje por el 
camino queíègú la calidad del cafo fe requiere. Y aunque 
yo deíleo noílicedatal, quádotal huuicííe,importaria el 
caftigo exemplar dello,y feria parte de la enmienda veni-
dera^ couendriatabienparaeldeícargode mi cõciénciã* 
Yereis eftos dias las Ordenaças nueuas y viejas de! C ó -
fejo,y por alli entédereis lo que íè deue hazer para c1 bu e 
exercicio de lo de aíli.En vna delias íè diípone, que no íc 
hagan Eícriuanos Reales > fino en quatro meies del año; 
guardeíè3que con importunaciones y ruegos lo quiebran 
algunas vezesjytambienjque los examinen con rigor ,y 
no p aííèn fi no los que en efc&o fueren hábiles,y haréis íè 
tenga cuenta con que no hagan mala letra. 
Vna coía deííèo ver acabada de tratar,y es lo que tocaa 
la coferuacion délos montes, y augmento dellos, que es 
mucho menefterjy creo anda muy al cabojtemo q los que 
viniere defpues de noíbtros, hade tener mucha quexade 
que íè Jos dexamos cõíuinidos;ypleguaàDiosqueno lo 
veamos en nuefbros dias. Efto ha mucho q fe cometió ai 
Dodior Velaíco para que lo ordenaíTejy con fus grandes 
ocupaciones n o ha podidojnicreo que podràiínformaos 
l i en 
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en que ter mino lo tiene, y fi fuere poísible que lo acabaC-
íè Velafco^feria muy bueno. Y en efte año vereis que or-
den fe podra tener para que tenga fin* Y con efta ocafion 
os dirè5Que con el gran zelo que tieneVelafco à mi ferui-
cio,y con fu habilidad y prudencia (que cierto es grande) 
quiere tomar à fu cargo todas las cofas; y íi pudieíTe con 
ellas/eria muy bienjmas no puede5ni podrían otros qua-
tro. Y afsi conuendra,que con buen modo tengáis cuen-
ta có no ocuparle en mas de lo que pued^y lo menos que 
fe pudiere en las cofas del GonfejO,porque pueda atender 
a las otras que fuera del fe le cometen. 
Los negocios de mi hazienda los fauorecereis en el C ó 
fejo,por las muchas razones que tengo para ello. 
Para la poftre dexo vna cofa, que la tégo por de impor-
tancia^ es,lo mucho queconuienc aya conformidad en 
los Tribunales deíb Gorte,y fuera dcíla^y que no aya có*» 
petencias, ni quereríe tomar los negocios los vnos a los 
otros jíino que cada vno haga lo que le toca,en que no ha-
rá poco. Y afsi os mad o tégais deílo particular cuydado. 
Có la Inquificion cóuiene aya mucha c6formidad,y mas 
en eílos tiépos,que de ninguna coíà Íe alegra mas los here 
ges,qiiever entre ios Católicos no ay cóformidad^yaísi 
Íe tendrá có la Inquifició muy gradc,y có el Inquifidor ge 
neral yCófejo della,como entre las demás jufticias mias, 
y los Inquiíidores ordinarios.Y afsi cónendra tégais mu-
cho la mano en efto;y lo mifmo mãdarè al Obiípo de Pla 
fencia;y para que bié fe acierte,ved las cócordias queeftá 
hechas,y ordenes que fe ha dado,para que quãdo fe ofrez-
ca algún cafojcfteis aduertido de lo que fe deue hazer, 
Pü r el principio delanoyj . t o ; cumpl ió con admirable m o -le mando firuieííe en el Con do con el cargo de la Prefiden*. 
fejo de Eftado, y hizo fu juramen- cia; y fe echo bien de ver le auia 
Dios 
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Dios pucfto en ella , como por A 
Maeíhro de los que le.fucedieflèn. 
Honro mucho à los Min i i t tos 
Reales, y en las proüifiones que 
hazia procedía có canta igualdad, 
que n ingún reípeco humano le 
aparco de lo mejor 3 y afsi el que 
merecia por los cituíos de v i r t ud 
y leLras,no cenia neceisidad de fa- ^ 
uorjy el que le precendia^no tcnié 
doeftas parces, en ninguna cofa 
aprouechaua. Y para acercar me-
lôr^cenia Vn l i b ro ,q yo he vifto,y 
enelefcricus los nombres y cal i -
^ádes de las perfonas b e n e m é r i -
tas del Reyno, para Prelacias,Prc 
fidêcias, y otros o í k i o s públ icos , 
imitando à los Reyes Catól icos , C 
que le tenían , para mejor acertar 
en ios oficios que dauan;y porque 
no lo tenia el Emperador, le íiipli 
có el Rey no , en las Cortes que fe 
juntaron enValladoiid año 1537. 
que le cuuieííe; y fe lo fuplicaron 
con los palabras figuientes: Otxofi 
los7(eyesCatolicos}degioriofa wemo- J-J 
riat<zruefiros abuelos, para informarfe 
de las perfoms de quien podíanJeruir* 
fe ¡conforme â fus habilidades j a r a los 
cargos c¡ue tenían queproueer, tenian 
libros de fio enfu Camara fyal; fupli-
camos â uueflra ¿friagesl<id tenga ¿i* 
bro deflojfegun que los 7{eyes Católicos 
«unejlros abuelos le tenían. En oyr à ... 
los que acudia à negociar era apa- ^ 
zible, mifericordioio^y manloiCe 
prefentando en todo vna íàntá 
grauedaddíeuauafe có cito las v o -
luntades de todos. Quádo auia de 
fentenciar algú pley to graue, de-
ziaMiíTaSjlo encomédaua à Dios, 
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dalia limofnas, áiidaüíl ñouenas^ 
porq Dios le dieíTe luz para acer-
tar à juzgan Efto fue én la Prefidé 
cia.En el Obi fpadofucv t iodc lo í 
mas excelétes q tuuo nueftra C a t 
tilla,nocablcmente humilde, y eii 
el mifmo grado afable; para cõíi^ 
go templado,para los pobres larí 
guilsimo. Q u á d o le dezian.q auia 
viudas y pobres,^ le pedían l imof 
nas.dcziá : D A D L E S , Q V E P I -
D E N SV H A Z I E N D A . N i n g u 
dia de Domingo, Fietta folemnei 
c) las q guarda la Igleíia,y Scgouia 
tiene por votiuas, falto del Cofo; 
tenia gran dcuociõ a las reliquias 
de los Santos>AghusDeies; traía 
vno colgado del pecho, ydizcfu 
fobrino en fus Emblemas,qleIU-
maua ¡ElTufon de los Obitos: y el 
miímodizc en el primer Emble-
ma de las fuyas,q íiendo Prefidéte 
le dixo, Que nticaym todos los días de 
fu njida auia pretendido cofa criaddii 
mas de bazer ¿o q deuiay rDios le anta 
puefo en aquel lugar}y deffeauafus ci> 
(as fuejfen por aquele ammo q Dios Us 
harta Mehed.Poco antes q murief* 
fe vaco el Obiípado de Cuécajdio 
íele el Reyuno llego a gozarle,píSt 
q fe acercaua el u¿po,q acabando 
co el eftado alto deil:av]da,auia de 
dar principio à otro mas fobera-' 
no y eterno,dÕde los oficios y O -
bifpados fon para íiempre jamas. 
Mur ió en Madrid à veinte y fietc 
de Setiembre de 1577. de fu edad 
feíenta y feis,eflado la Luna eclyp 
fáda. Quifo fe le dieíTe en fu Igle* 
fia de Segouia fepultura i tie* 
nela en el trafeoro : c o m p u t a 
l i A fa 
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íu foWino el Arcediano de Cue- Á 
Ílar}que dize^qüe quando fe huuo 
deaílèi i tar el bulto que aora tie-
ne , qfue defpues de nueueáños , 
cubierto de tierra y cal > fe vio el 
cuerpo, moftrando Diòs el fauor 
que haze á los fuyos)enteroJy con 
y n olor fuauifsimo. La mas luci-
da parte de fu haz ienda iquefuô 
fu Libreria, la dexò al Colegio de 
>h 
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íàn Salüador de Ouiedo, adonde 
fueColegial .Loq he vifto en ella, 
es,que no ay l ibro(q fon muchos) 
que n o e f t è m a r g i n a d o , corregi» 
do,rayado,6 añadido de fu mano; 
feñal qucnoViuiaociofo; y def-
pues de todo cito fue el oráculo , 
de aquellos tiempos y íiglo. E l 
Epitafio de fu fepultuíà 
dizc: 
L O S Italianos y Francefes B tienen gran reücrencia a 
fus eferitos, y le dan por la eminé 
cia dellos t i tulo de Bartulo de Ef-
paña , que paíeCc íè verifica en el 
loqucTheodato Rey Godoclcri 
j ieal Emperador luftiniano: N a 
Yb^o'dc w^^*16 e& cun^ls> mfax/wperijs 
fus varias ptxdicari\fed iÜud ejifngularejn ex-
Epift. ip. trafjea gente laudes próprias inueni-
re. Efcriuio Varias Refoluciones^ 
Queí t iones Pradicas, fobre el t i - ' 
tu lo de Teftamentu, y de Succepo^ 
ntbm ab inteftato, ácFeterum coüaí^ 
úone mmifmatum , fobre la r c g l i 
Pafiefior,*?peccatüm, de Hjigul. tur. 
m 6. Sobre el QMj>.ÂÍma,rnáter% 
y fobre la Clementina. 
Si fuño fui) de F/Q-
tnicidioi 
' « V '•wjlr *tyr flílr )• 
Don Mauricio de Paços. 
Olcgial en el Colegio ,. 
de San Clemente de ^ 
Boloña , Canónigo de 
lalglefia d e T ü y j I n -
vquÍfidor de Seuilla, Abad del Par-
que, y Obifpo de Patti en el Rey-
no de Sicilia, Obifpo de Auila, 
í ref identc de Caftilla, Obi ípo de 
Cordoua,donde ftiurio, y cfta en^ 
terrado en fu Iglefia. 
He vifto Vna inftf uccion origi- . 
j ial del Rey Filipe I I . para el Pre«i 
í idente Paços, en que le manda, 
el modo que ha de tener 
ciigoucrnar el 
oficio. 
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primer Conde de Barajas. 
Atura i de Madrid, 
dcí Habico de Sa. 
ciagOjComcdador 
de Guadalcanal 3 y 
Treze de la O r d é , 
Corregidor deCor 
doua, Afsiftcnte de Seuilla, Ma-
yordomo de la Reyna dona Ana, 
y Ayo dé los Principes fus hijos, 
Pre í idente de Ordencs.Siruiendo 
en efte Confejo le dio Filipe I I . 
t i tu lo de Conde de Barajas 5 y en 
el año 15 83. la Preíídencia de Caf 
tilla,que íiruio ha í l a el ano 1591. 
que la Mageftad de fu Rey acor-
dó con parecer de fu Confeí íbr 
fray Diego de Chaucs,que el C o -
A dé dexaííe la Prefidcncia,y íc fueí--
fe a defeanfar à Barajas,dÕde mu-
rio en el año 1 5 94.y yaze ícpulta-
do en el Conucnto del Orden de 
fan Franciícoi El Rey dio la Preíi-
dencia à don Francifco Sarmien-
to Obifpo de lac , que no aceptó, 
refpondicndo, QnefuMavejladle 
áma dado el ObijpadQ de /aen, para 
feruirlc^uc no podia aceptar la Prefu 
dencia con buena tonciencia: porque 
tenia por opinion, que la rejidencia de 
los Obijpos era de derecho diuino : y tj 
conforme àeflo febufcafieperfonaqttt 
no tmiefíe obligaciones tan apre-
tadas como tiénm los 
prelados* 
B 
Rodrigo Vazquez de Arce* 
uia 
Á T V R A L Del Efp i - C mucho que íiruio en efta ocafíoiv 
\ nar, O b i í p o de Sego- le dio titulo de Coníejcro de la 
Camarájy fe halló él año 158¿.en 
aquel graConfejo dcEftadoquíí 
fe tuuo en Lisboa, en que afsiftic-
ro el Duque de Alua,el Confeífor 
fray Diego de Chaues,Conde de 
Chinchpn,RodrigoVazquez3d5. 
hijo de M a r t i n 
Vazquez delConfe-
jo^dei Emperador. Fue Colegial 
del Colegio de SantaCruzdeVa-
lladolidj tomòfu habito en el año 
1548.y en el 50.IC dio el Empera-
dor t i tu lo de Oydor de Granada, ^ lua Ydiaquez, y él Secretario luá 
y el Rey Filipe I I . el de Confcjo Delgado ^ en quéfe determino la 
Real y de la Inqui f ic ion; y en el 
año Í 5 80. le e m b i ò a Portugal co 
el Do to r Luis de Mol ina , t ambié 
del C o n í e j o , para que dieíTen à 
entender al Cardenal ReyEnr i^ 
que el derecho que tenia al Rey-
no de Portugal. Obligado de lo 
expulfion de los Morifcos de E k 
paña. Y de al l i à poco tiempo le 
did la Prefidenda de Hazienda, 
Habi to de Alcantara, y la Enéo^ 
mienda de la Madalena. Y en el 
año 155>z.la Preíídencia de Caf* 
t i l l a , y la Claueria de Alcantarai 
I i 3 - t 
?78 Teatro de Ias 
Y muriendo el Rey Filipe 11. le A 
nombro por vno defus teftamen 
tarios.Y el Rey Filipe I I I . le hizo 
de fu Co ufe jo de Eftado . En am-
bos Reynados tuuo credito de M i 
ni í l ro juf to , verdadero, y redo. 
Como heredo el ReyFilipe Terce 
ro las Coronas, deíícofo de pre-
miar los mér i tos y feruicios de d o 
luán de Zuñ iga , Conde de M i r a -
da3determinò de darle la Prc í idé 
cia de Caftilla; y q Rodrigo V a z -
quez trataíTe dede ícan íà r , r e m i -
tiendo el Rey al Prefidente vn pa 
pel Heno de fu clemencia 3 en que 
le lo aduertia. 
L Conde de Miranda me ha íeruido muy bien en 
eftajornada3y en otras muchas ocaíiones5de que 
eftoy muy fadsfechoj he puefto los ojos en el, pa-
ra darle el ofício que vos teneys;mirad que color quereis 
que íe dè a vueftra íalida3que eíie miímo fe dará. 
Vi í i e raRodr igoVazquez B 
^acabar^militando con las 
iní ipmas de Prefidente^moítran-
do el zelo que tenia aiícruicio de 
fu Rey^hafta la vkima hora de fu 
vida. Lo muy fecreto era3couenir 
afsi à la grandeza del feruicio del 
Rey^y prouecho del mifmo Preíi 
dente.,Que los Miniílros altos tie 
nen pocos amigos, y aunque los 
vemos muy acompanâdos .vã f o -
los;porque no í igué à l a p e r í b n a , 
fino ala fortuna dé lo que reprc-
fentan.Recibió el papel de mano 
de fray Diego de YepeSj Cõfeí íbr 
del Rey Filipe Segundo, y entre 
los dos paílàfon grandes cofas. 
Refpondio^que obedecia^ al pare 
cer muy coriteütOjCon la rcfpuef-
ta í igu ien te : 
Señor. 
V Y Bien es, que V. Mageftad premie los fer-
uicios de los Grandes de Cafl:illa,para que con 
eftofe animen los demás à íèruirle. El color 
que mi falida ha de tener,es,auer dicho verdad, 
y feruidoàV.Mageftad como tengo obligación. ' 
N O Dexò aquel tiempo de prefumir otra cofa,fcnalã- do con el dedo el mot iuo que fe dezia fe auia tomado para el lo. 
Defpt-
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tkfpidiofe del Confejo, y Cm bol A 
ucr afiicafa,íalio de la Coree. Y 
ç o m o en elle mundo no tienen 
punto fixo las a labanças^ l punto 
que falia,lc fueron íiguiendo por 
vn pequeño rato , y no mas las 
aclamaciones del pueblo; dãdolc B 
riftilos de Padre de la j u í l i d a } y 
del bien publico. Los mas p íudé-
tes coi l í iderauan el eftàdd de au-
toridad en que le auiâ conocido; 
y que no quiere los Reyes dar de 
por vida los primeros lugares de C 
lüs Reynos. Retirofe al Carpio, 
tierra de Medina del Campo, l u -
gar de 70.cafas. Que trueque tan 
defígual/al ir de vna Corte áviuir 
en vn cortijo! Recien llegado à fu 
cafarle vifitò el Maeftrofra;y F r ã -
çifeo Zumel , granTeologo,y Ge 
neral del Orden de la Merced ^ y 
379 
le dixo : He tenido à dar â K S.eí 
parabién de la merced que fif ¿\dagef-
tad le ha hecho, en darle tiempo para 
tratar defu alma, y de la mifericor-
did que Dios ha ifado cô eüa;y acuer-
de fe délo que Jan'Bern ardo efcrine d S.Bemáí. 
"Bruno ArcobiJpo de Colonia, que EPiitiS* 
Dios de particularfauor confan Am~ 
brofio enfcarle de Trámales y zAu-
diencias, y licuarle al Sacerdocio y <vi 
da contemplatiua. Y moftraridd 
confueloen lo que dezia^refpon-
dio coadmirac iõ ,yd iz iédo ,Quc 
ninguno le auia dicho vná ver-
dad tan proucchofa pa ra í ahorá 
de fu fin. Mur ió dentro depocoi 
mefes de vn mal de mclancolü 
mor t a l , que le ocupo el coraçon, 
ydieronle los fuyos fcpulturá 
en la Igleíia del Carpio, 
donde yaze/ 
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de Miranda, 
Vcedio en la Prefi-
dencia don Juan de 
Zuñiga fexto Code 
de Miranda, fymbo 
lo d e b u é M i n i ñ r o , 
y de los mejores que tuuieron los 
dospoderofos ReyesFí l ipe I I . y 
I I I . venerado dé los Principes q 
tuuieron experiencia de fu prudé 
cia y confejo, y de los Reynos do-
d e a d m i n i í h ò jufticia, con tanta 
D igualdad de animo, quefuftento 
fu cntcreza,haziendo iguales con 
ella al poderofo y al pobre; mof-
trãdo^or los caminos que pudo, 
fer verdadera Padre delá virtud, 
y valorjy tan templado en fus co-
E las,quc los teforos que allegó con 
tatos cargos y mandos de Virrey 
y PreiidcntCjfueron el buen nonl 
bre y fama, y morir con Vna Con-
ciencia ú foílegada y ferena, qüfi 
poco 
Teatro de las 
poco anees que murieí fc , parecia A tcilian nccefsidad, h i dependécía 
que auia paflado la vida en fole- del Conde, entonces le rega lará , 
dadydeí ie rcos . Füe hijo de don 
Franciíco de Zuñiga ,Quarco Co-
de de Miranda , y de doña Mafia 
Baçan .S imio al Principe do Car-
los, con nitulo de Gencilhombrc 
de fu Camara.Siguio las armas, y 
hâllòfc en la ocaíion del Peñón 
cnc ia í í a l to del fuerte deBeilto-
miz y Fregiliaria, donde 1c dicto 
v n flechazo. Mil i tó en I t a l i a , te-
niendo por General al feñor don 
luán de Auftria. Fue Capi tán de 
Infantería Efpañola.Boluio a Ef-
paña. Diole Filipe I I . el cargo de 
Vir rey de Cataluña. Prefidiò en 
las Cortes que fe celebraron eii C vio compelido de lacortefia de l 
B 
Dizc Ciceron^quc es muy propio 
de los pueblos efperar con aníia i 
losjuezcs que los han de gouer-
iiar^y fertiir à los que cftan gouer 
nando,y dcíàmparar aios que h i 
acabado ííi gouierno. Finientes i u -
dice ifpeãant3 prdfentibus inferuiunt^ 
àheuntesdeferuntX\zumdL las fuen-
tes en medio,eículpidas las cofas 
masgrãdiofas que auia hecho en 
aquel Reyno, y v n efeudo de fas 
armasjy vna letra bien admirable 
y fentida: COMES A M I R A N -
D A ADMIT^A'NDVS CO¿M£S* 
Recibiólas el Conde porque fe 
M o n ç o n el año 1 585 .PafsòaNa 
poles con t i tulo de Vi r r ey ; y go-
ucrno aquellos vaífalios con ad-
mirac ión de Italia. Pcrfuadio al 
Papa Sixto V . no palTaííè adclãte 
en leuantar vn puerto en los ma-
de lalslcfia. Y fiendo aquel res 
Reyno. Llego a Gacta, y con v i * 
Cauallero de fu cafa, que fel lá* 
maua don luán de Zuñiga , Audi-» 
tor de la gran Corte de N á p o l e s , 
remit ió ai Reyno las fuentesjton. 
vna carta ta precióla como ellas, 
manifeftando la grandeza de fa 
Poiltifice tan amigo de executar £) animo,no apafsionado deft'as r i -* 
íus acuerdos, fatistecho de las ra 
zones del Conde, alço la mano, 
como cofa perjudicial à fucredi-
to. Admini i f ró las leyes cõ ygual 
ciad admirable ; de manera, que 
fe hallo el Reyno obligado al ca-
bo de nueue años de afsiftencia, 
de prcfentarlc en nobre de fu d i -
putación, en hazimicnto de gra-
Cias,qiiatro fuentes de oro de Çra 
precio, ai punto que el tiempo y 
viento fauoreciail fu viaje, y que-
ria dar ala vela parapaífar à Ef-
paña. Cofa raral Que quando no 
quezas viílbles , fino fuperioç à 
ellas. Acordauaíêe l Conde de l o 
que dixo Fabricio Cap i t án de ios 
mejores de Roma;que prefentan 
dole vna Prouincia muchos vafos 
de oro y plata ; refpondio à los 
Embaxadores, no admitiendo íti 
p rc fcn tc -NoN ¿ M F L T ^ i W S -
S /DENS , SET> I ¿ M P E % J W S 
S n l , D I C E W D V S E S T D l -
TISSISM.VS. La carta par^ 
que la goze el mun-
do, dize: 
I L V S . 
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I L V S T R I S S I M O S S E Ñ O R E S -
; L Amor que ííempre tie tenido â èfla fideliísí*í 
ma ciudad^ no merecia otra demôftracio que 
laqüe V.S.hahecho conmigó^qüeriehdo cori 
tari apretadas inftancias reduzirme à recebir 
las fuentes de oro,que fue de mañcra^qüéél dia de mí par 
tidátlofuepoísiblelibrarme^ííno con diferir la reftitü-
dondeííaSjparaentiempOjqueno me ptidiejírealcariçatí 
otra vez la mucha cortefiade V¿S.y aísiagorajquemeha-' 
Uo de partidapara proíegüir ini v i a j é j l aS bueluo, quedan* 
dome con la voluntad que V $ * con ellas me ha nidiira^ 
do.De la qüal és jtiftò qüe yo haga mas eftima^que dé tó* 
do el oro del müildd. Y aísi aura del lo perpetua ínemoriâ 
i n mi caíà,como tambiéti la ha de aüer de íèrlíir à efla fi-
deliísima ciudad etiqualcjuiera ocafionque lo podamos 
hazer, como yo lo he procurado hafta aqui. Gaeta ii¿ d ó 
Diziembre 15^5. 
Conde ás Miranda. 
R Êcib iô k Dipu tac ión las A 1c dicíTe ayudas de cofla, n i fnal 
Fiientes^qüedando el Rey* mercedes qué cumplir con Tu co* 
m admirado de la grandeza del cienciaif ambien en elle Coiiféjd 
COiide^dadole en retorno (ya que manifeftò la deüócioh c¡ué teni$ 
l\ò quifo las fuetes) vna perpetua à la verdad y jurtítia^ moftrandor 
^.labança que le v ino a c õ m p a á a n íè entero y redo en la obferüaciá 
doporeíTos mares y tierras, ha- xle las leyes publicas; haz iendodé 
ziendo verdaderas coii fus obras fu parte quanto pudo,para qué lá 
las palabras del gran Câ í iõdoro ; B ley noíiruieíTè al gufiodel codif 
Hopos enmUusy maloíquerdUédm- cipfo. Siempre le propufó al Rey 
tatur. Llego a Efpaña}y diole el el mejor4 pára los catgoá, y aconfe 
Rev Filipe I L la Preíidécia de I t a Jó lo mas íáno paira la falüd dej. 
lia,)' tinulo de Confejero de E í la - Rey.Afsigõucrnò por cfpacio dfi 
do:y el Rey Filipe H í J a P r e í i d e r t ochoaños : yenrendiéndo^coínò 
ciadeCaftilla. Nunca quilo que t a n p r u d é t e y f a b i o / e k a c c r c a ü á 
-. : i * 
3S2 Teatro delas 
Umuer t e , afemejança ¿c otros A 
grandes Principes, dexò la digni-
dad del ofício para eftar mas ate-
to en las cofas de fu alma, retira-
dofe a morir a fus Eftados, alegre 
con fu conciencia, y con la buena 
ínemor i a deíu lealtad y feruicios; 
y apretándole do luán Idiaquez, 
que confideraffe lo mucho cj me r B 
receria con Dios en paíTar adela-
te con la Ptcfidencia. Refpondio, 
Que fe acordajfe, que el /mpeñoy el 
mar eran hítenos para aiíHos de lejos, 
y malos para prcuados^ue au\a toma 
do aquella replucion a fauor de fu a l -
ma , y que no auia de boluer <-vn pajfo 
iii-r^.Llego ai Conuéto de la V i d 
de Reiigiofos del Orden Premof* 
trácenle: hizo vna confefsion ge-
neraljponicndo fu vida y alma en 
itianos de fu Señor verdadero. V i 
íi tò el celebre Santuario de la A -
guilera,Conuento muy obferuã-
te del Orden de ían Francifco, -Q 
dondè auia edificado Vna Capilla 
para enterrarfe, cnriquezida con 
mult i tud de reliquias,que le die-
ron los Pontificcs. En t ró en el l u -
gar de fu Íepultura, donde eftuuo 
iolo algunas horas, como toma-
do poflefsion de la tierra que le 
auia de guardar hafta el dia final £ 
delmundo,y nofalio de lCõuen -
to,{indexarpreuenido loconui-
niente para el dia de fu fin, como 
quien fe hallaua en la vigil ia y v i f 
peras de fu muerte.Boluio a fu ca-
fa,cargó la enfermedad, y conov 
ciendo fu fin, pidió le truxeílen 
en procefsio vna Image de nuef-
t raSeñora ,que fe t i tula de los R e 
medios j en que los feñores deíta. 
Cafa tienen gran deuocion.Paísò 
por delante de la cama del do l i cn 
te; adoróla , y dixo delante dclla> 
que le amparaífe en aquella hora 
poftrera,quemoria c o m o C a t o l £ 
cojy proteflaua, que en los puef» 
tos y cargos que auia tenido, auia 
hecho de fu parte lo que deuia a 
Verdadero miniftro, í in que le acts 
faífc el coraçon, n i conciencia do 
auer hecho lo contrario. N o tar< 
dò mucho en m o r i r , ha l landoíc 
prefentes a fu t raní i to don En ft- ' 
que Enriquez Obifpo de Ofma^ 
don Francifco de Contreras de l 
Confejo Supremo de Caftillajlos 
Reiigiofos del Conucnto de la 
V i d , Dignidades y Canón igos dc¡ 
la Iglefia Colegial de P e ñ a r a n d a , 
fundácion fuya.Dio fu eípiritu a l 
Señor a 4. de Setiembre de 1 Co $r 
en el 67. de fu edad, ocupada( coJ 
mo vimos)en gouiernos,Virrey-j 
nados y Prefidencias. A c o m p a ñ o 
el Obifpo el cuerpo del difunto 
que le dio fepultura en el C o n u é -
to del Aguilera, y para enterrarle 
íè empeño vna parte de fu plata; 
tan fin hazienda falio de la Cor te 
y Prefidencias. Afsi acabò ,dexan-
do a la Monarquia de Efpaña l l e -
na de fu fama y nombre, con re -
nombres de juftojverdaderoj 
y zelador del bien 
publico. 
( v ) 
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V C E D I O En la Prefr- A íglefia. Yes bien de cotifidcrar, 
déc iado i i luan Baptifta cjue déícle efte año¡queíe liizo in* 
formación de la fegnridad de fu Azéuedo. Tuuo por pa-
cria à Oznaio^ Iugar en la M e r i n -
d a d d e T r a í i r i i e r a ; no heredó de 
fus padres mas que nacer en íu ca 
fa.La v i r tud y v a l o r ^ ü c no nace 
con los hombres, las adqui r ió cõ 
la induftria de fus coftumbres y 
vida,y gracia que le dio el Cielo . 
Y tanto mas fe pudo atribuyr à íi 
mifmo^quanto menos heredó de 
fuspaííados.Eftudio en Salaman-
ca; pafsò à Zaragoça , l l amado del 
Arçobifpo don Andres Santos. 
limpieza, íè hã hecho hafta cl aíío 
i 6 i y . c n fu familia vcynte ydo< 
informaciones para Habitos3In*. 
quificiones, Iglefias, Colegios, y 
g Ofícios públicos. Sucedió en las 
Coronas el Rey don Filipe I I L 
que admit ió ala clemencia de íü 
gracia à don Francifco Gomez dé 
Sandoual Marques de Dcnia^uc 
coiiocia la vida y Religiofas cof-
tumbres delCanonigo Azeuedo* 
Suplico a fu Mageftad le ilamaífc 
Diolc t i tu lo de Examinador,y V i ^ afu íèruicio3 y aísiílieífe aldefpa 
fitadorde fu Arçobifpado. G r a - cho de Confuirás y papeles. Man 
duófe deDodlor en la Vn iue r í i -
dad de Lérida. M u r i ó el Arçobif-
pOjy en fu teftamento fuplicò à la 
Mageftad de Filipe I I . p remia í lc 
la v i r tud y letras de los Doé lo re s 
dolo el Rey, y diolè vn Canónica 
taen iafanta Igleíia de Toledo^ 
que auia vacado por eíeccíorí de 
don Tomas de Borja para la filia 
de Malaga. Poco defpues vacó eí 
don Pedro Martinez,y luán Bap- j ) Obifpado de Tortofa ;• diofele fu 
t if taAzeuedo. E l Rey Filipe íc Mageft;ad,y no accetó. De ter m i -
dio t i tulo de Capel lán de fu C a p í 
Ha Real, y el Obifpado de Gá l ipo 
l ien Italia^quc no accetó .Por elle 
tieiiipo fundó el Rey en fu Corte 
el Recogimiento de Santa Ifabeí 
la Real. Eligió para fu A d m i n i f-
trador al Doctor Azeuedo; í i ru io 
en efta ocupación haíta el a ñ o 
155> 8. que mur ió la Mageftad de 
aquel Rey. En efte le dio do l u á n 
Alonfo de Moícofo Obifpo de 
Leon v n Canonicato de fufanta 
nofe por efte t iépo paífar la Corte 
a Vallad o l i d . Vacó el Obifpado 
de aquella fanta Igleíia por muer 
te de íu primer Prelado don Bar-
tolome de Ia Plaça. Diofele fu Ma 
geftad, y accetó. Llegó la nueua à 
Toledo, vifpera de nueftra Seño-
ra de la Purificación de 1605.Co-
fagrole en el Conué to de nueftra 
Señora del Prado , deReligiofos 
del Orden de ían Geronymo,doa 
Fernando N i ñ o de Gueuara Car-
denal 
3*4 Teatro de las 
de nal e Inquifidor General, dia A quifidorcs fetrataíTen con el ef-
de la Tr in idad ; afsiíKeron los Re plendor que pide la autoridad del 
yes 3 honrando los mér i tos del 
-Obifpo.El mifmo dia por la tar-
de entro en fu Iglcfuj y comencó 
à hazer fu oficio. Diole para p r in -
cipio de amor los ornamentos co 
que fe auia confagrado^que fe ef-
of ic io ,augmentò hafta ochocien-
tos ducados clfucldo de los lnqui 
{iclores,y en cftaconfideracion a 
los demás oficiales. Ya por eftc 
t iempo trataua fu Mageftad de 
reftituyr la Corte a la villa de M a 
t i m a r o e n m u c h o . V i í i t Ô e l O b i f - ^ d r id .Dudoíè , í i e l Inqu i f idor auia 
pado, haziédo bien a fus Igleíias, de dexar el Obifpado. Cefsò, coa 
pues no ay ninguna en el que no 
tenga alguna dadiua fu ya. Lo m i f 
mo fucedio en Hoíp i ta lesy Her-
mitas. Celebró Synodo}y fueel 
primero que fe celebró en aquel 
Obifpado , en dar limofnas fue 
verdadero padre de los pobresjen 
mandar fu Santidad 1c retuuiel íc, 
ycumplie í fe con el cargo d e l n -
quifidor general.He vifto e l B r c -
i i e , fudataen 18. de A b r i l i(>o6¿ 
Renunc ió don l u á n de Z u ñ i g a 
Conde de Miranda laPref idéncía 
de Caftilla^por retirarfe a d e í c a a 
fu veft ir , comer, y compoficion C far y morir en fus Eftados. D i o l c 
decafa mof t ròvna tcmplãça ad- el Rey al Obifpo Inquifidor l a 
mirable, quitando de íi, porque 
huuieííe para los pobres deChr i f 
to . C íemete Odauo en vn Breuc 
que le eferiue , le da gracias de la 
atención con que velaua fobre fu 
fiel Ticbiñ.o.Gaudemttí^uod fruter-
Prcfidencia de Caftilla, por lafa-
tisfacion que tenia de fuperlona. 
Antes que accetaífe 3 fuplicó a íii 
Mageftad cóíideraííe decfpacio, 
fi era el fugeto a propofito para 
lugar tan lublime^ y vieüe lo que 
nitatem tuam vi tuaijia fstnEla<voca £) fe diria en el Reynojque íè dauaa 
tione fsrmgiUre, & tu dmni hono- muchos premios a vno folo, a u i é 
riSyfalHtify ue animar um ztlo ináfam 
efíeanimaduertimus. Y en otra par-
te defte mifmo Brcuelc exhorra 
lleue adelante el zelo y dcíTco que 
tiene de la falud de las almas, que 
el Padre de las luzes le dará fu be-
dicion. Y el Pontífice fe la embia 
llena defauor y gracia. Murió do 
luán de Zuñiga Inquifidor gene-
ral. Prefentó fu Mageftad paraef 
te cargo a don luán Baptifta Aze 
uedo, y le dio titulo de Patriarca 
de las Indias. Y para que los I n * 
do muchos de grandes partes y 
mcr i tos ,quemerec ían íer l l ama-
dos^ que en fecreto fe daría m u y 
jurtas quexaSjfiíe ponia todo en 
vno . T a n fin ambic ión eftaua, 
que pretendia para otros. M a n -
dóle fu Mageftad accccaflc; yef-
criuiole de fu Real mano vn-'pa-
pel, en que le manda tome la 
poílcfsion de laPre-
íide ncia , que 
dize afsi; 
jEfto^ 
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STOY Tan cierto de lo mucho que meamais, 
í y fidelidad con que aueis tratado las cofas de mi 
ícruicio,y buena cuenta que aueis dado de lo que 
os he mandado en las ocaíioncs que fe os han ofrecido. Y 
auiendo coníiderado, y muy en particular encomédado-
lo à Dios,he reíiielto de eligiros por mi Preíidete de Cat 
tilla; y afsi os mando, que vifto eíle papel, lo acepteis,y 
mañana tomeis la poíiefsionjy (fi neceííàrio fuere)!© mof 
treis aios de mi Coníèjo; àlosquales mandões tengan y 
obedezcan por tal jy os encargo mucho la buena admi-
niftracion de la jufticia,con todo lo demás de aquefte ofi 
CíOjde que he querido encargaros, por la mucha íatisfació 
que de vos tengo^y también para que me ayudéis a lleuar 
ta gradepeíb como Dios hapueftofobremis ombrosjy 
fio en el ,que nos dará fuer ças para cüplir co nüeftras obli 
gaclones como deucmos.En el Pardo 13.de Abril,!608, 
DEfcofo fu Magcftacl,q fu Pre fe prometiaje remit ió orro papel íidéce íe gouernaíTe có fo rme eferito de fu Real mano,que dize; 
L Dia que me bcíaíles la mano no pude deziros 
algunas coíàs,os las he querido efcriuir,confian-
^ do las cumpliréis como obligación de vueftro 
oficio, h o primero ¿eftoy contento de auer hecho elec-
ción de vueftra períòna, y efpero me aueis de Íacar muy 
hiéndelas obligaciones que tenemos yo y vos? y creo 
ha fido Dios el que me ha inípirado,que os elija paraa> 
fatan de fu feruicio, y bien vniuerfal de mis Rey nos y 
pues de fudiuina mano pende todo, no ay fino pedirle 
nos ayude j C o m o vos lo hazeis, que fè dezis Miííà cada 
dia; y con tal principio, Íe puede eíperar, acertareis en 
todo i y afsios pidololleueis adelante las mas vezes quç 
pudieredeis. 
K K No 
3S6 Teatro de las 
No ay para que deziros lo que importa efcoger períb-
nas beneméritas, afsi para los Obifpados y coías Èccle-
íiafticas, como para Miniftros de jufticia y gouierno, 
pues lo fabreis confiderar, auiendo de paííàr por vueíira 
mano-, os mando fe me proponganperfonastales,que 
queden nueftrascóciencias feguras de qualquiera que fe 
ercogiere,y particularmete para Obiípados. Ayudaraos 
para ello eftar informado de todas las perfonas que ay en 
misReynoSjde mas fantidad5virtud,y letras,y proponer-
me las taleŝ pues dedo pende la mayor parte de la buena 
yredaadminiílraciondela jufticiay gouierno; y nocs 
de menor importacia,quefean tales para los Tribunales 
de mis Coronasjpuesponiedo buenas períbnas en ellos, 
no ay fino defeaníar, aunque fiempre es bueno velar. Si 
huuiere algunas faltas que no podais remediadme dareis 
cuenta dellas,para que fe vea lo que conuendra hazer,c5-. 
forme fueren los caíos. 
Tampoco aure menefter encargaros lo que conuiene íc 
guarde íecreto en el Confejo, y en los demás Tribunales 
que eftindebaxo de vueftra mano, pues íabeis de la i m -
po rtacia que cito es para que fe adminiílre jufticia recia-
mente,y en efto fe ha de tener mucho cuydado. 
Aueisle de tener también con que losjuezes y M i n i t 
tros no recit an cohcchos,y fe guarde en efto lo que las le-
yes difponen,pues veis los daños que defto reííiltan, que 
bien freícos exemplos tenemos dello; y quien excedie-
re en elIo,feagrauem ente caftigado; porque de otra ma-
nera no Íe podra quitar efte vicio , que tan dañoíb 
es para la libre adminiftracion dela jufticia, y para 
todo. 
También conuendra tengáis mucha cuenta en que f e 
quiten pecados públicos, pues vemos,que donde los ay,; 
no 
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no ayuda Dios para que fe acierte en las demás cofas; y 
para efto importará, que atendais á limpiar Ja Corte de 
gente vagabunda, ordenando à los Alcaldes, que hagan 
bien ííi ofício, y que ronden de noche, que con eílo fe e£ 
cuíarán muchos daiios;y quando entendiereis, que algu-
nas períònas conocidas no viuen bien, procurad reme-
diarlo lo mejor que fe pueda echando de Ia Corte àquic 
fuere parte para ello. 
Ya íabeis lo que me moulo à mandar,que en el Coníc-
jo fe guardaílè la nueua ordé,que pocos dias ha que fe em 
biò,yfue,elferuicioque àDiosfehariaenello,ybienà 
mucha gcntejtcndreis cuenta con qüe fe guarde, pues de 
ííicumplimiento nacerá loque tocaalbueii gouíerno3y 
aldefípacho breue de muchos pleytos de gétepobre, que 
por ferio, podra fer que no alcance jufticia tan breuemé-
te como fuera juílo^y en efto aureis de tener mucho cuy-
dadojque fe voten los pleytos por fus antigüedades, pues 
antes que íalieíTe efta orden no fè íi fe hazia afsi, fino lo 
que los juezes querian^cõ que fe euitaràn muchos daños, 
y fe hará ío que conuiene. 
En lo que toca ádar audiencias y oyrà gente pobre,no 
tengo que dtziros, que me dizen lo hazeis de manera 
que todos eftán muy íàtisfechõs > y aísi lo licuareis ade*> 
lante. 
Muchas vezes heoydo dezir* que ay muchos Aíguazi-
Ies y Eferiuanos, y los mas del ios no íirue fino de hurtar; 
aduierto deliciara que fi lo podeis rem ediar fe h3g3,par-
ticularmente lo de los Eícriua noŝ  que es donde mas fal-
ta ay,ypiéíb fe lo prometia! Rey no eneílas Cortes. Ef-
to es lo que me ha parecido adtiertiros, para que lo tégais 
en la memoria, y cüplais como cofa del feruicio de Dios 
y mio.En Aranjuez 27.de AbriÍ,i6o8. 
K K i Éfcrí-
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tE fe t iü io el Prcfidtntc al Papa A fidencia de Caf¿il!a, fuplicandolc 
P i í i b 'Quinto, dándole cuenca de le dieííe fu bendición Apoí lo l ica . 
la elección que fuMagcftad auia Refpondio fu Santidad con e iBrc 
hecho de fa perfona £ara la Pre- ue que fe íigue: 
P A V L V S PAPA V . 
„ E N ETNA'S I L I S Frarer, Salute, & Jpfiplica 
f& benediãwieftt. De miuncio fratermtati tuá muñere 
Trtfidcnús 7{egni Caíieüd^á chanfíimo in Chnftofilio 
no jiro Pbdtppo fftjftamaruni ¡Rege Catholico) non me» 
díocriter gaademus, quia in tua. religione f t) pmdentia 
confifi,JperamUs quod Dei honorem, ^cgu dignitatem, 
atcjj commodumfopulorUtHrytilttatem jedulo procura* 
bis<G>'atifiim& itacjj nobis fiuerunt liter & titdt > quibm dc 
T ĉvis erga te benignitatè nos certiores fecúíi; in quo mam obferuantiam in nos 
Agnofcimii5>& laudamus dwintgratis auxdium i <z?t officio tuo commodius fa" 
tisfacere pofuJibiàT) omino optamitó;^ bmediñione, qmm â nobis pofiitlafti9 
fiaternitaá tus. peramanter impertimu'r. Datum 7{ OTKA apudS. ¿Marcumfob 
amuloPifcatortírf.Kalend.IuUj,idoSÍPomificatus nofinauno i v. 
I O Mueftrasen losprinci- B 
píos dc Ccr gran Preíidece, 
y íc prometieron todos buenos 
arios para lá v i r tud , y Ierras, que 
fe mal lograron con el diícurlb 
breuc defa vida, feneciendo en 
tres rneíes que duró en la Prcíidé ^ 
cia , Cacando en premio de todo 
lo que firuíojla honta queíu Má-
geltad le d i o , y la facistacion que 
tuno de fu verdad y perfona. N o 
hizo teí lamento. porque no tunó 
dc quejpor aucrlo repartido en l i 
molhas y fullentado con aütot i - D 
dad los cargos que aüia tenido.El 
Orden que íe guardo el dia de fu 
fcpultura3fue3para que aya memo 
riadello, f i fucedierc venir otra 
vez elcafo.Muerto el Preíidentc, 
acudió toda la Corte àacõpariar 
al difunto: ha l la rbhí t en el entic* 
rro diez y íeis Grandes y Señores 
de t i tulo, los Cóíejos de Caí l i l l a , 
Aragon , Inquificion , Portugal, 
Indias,Italia, Hazienda,y Orde -
nes. Vin ie ron las Religiones , y 
toda la Clerezia de la V i l l a , que 
yuan delante, pidiendo a Dios e l 
deícaníb perpetuo de fu alma. Sa-
caron el cuerpo en ombros hafta 
la puerta de fu morada loâ del 
Confejo Real ; recibiéronle los 
Grandes y Señores de t i t u l o , que 
caminaron cort fel harta lá puerta 
de la Parroquia de fan M a r t i n , 
donde le recibió el Goníejo dc la 
fanta Inqu i f i c ion , y 1c pufo en l o 
eminente del tumulo. A los deu-
dos los lleuauan en medio Gran-
des,Señorc;s dc titulo., y Confcjer 
ros . 
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ros. Dixo la MiíTa de Pontifical A íicado fu cuerpo en la Parroquia 
don Filipe de Tads Obifpo de iiafta[el año 1618. que fu herma--
Falencia. Predicó en fus honras 
fray Scbaftiá Bricianos del O r d é 
de S.FrancifcOjPredicador Real, 
que m u r i ó Obifpo de O r e n í è ) y 
como por thema las palabras de 
Efaias.cap.xo.FDJ D / C E N T / S , 
C L A M A : O M U I S CA2{0 F Ó Ê -
%lV&è,ET O t M N J S q L O X I z A 
EIVS Q V A S I FLOS cAGT^I. Y 
dixo muchas coías de la vida y 
muerte del difunto.Eftuuo depo-
no don Fernando de Azeuedo^ 
Arçobifpo de Burgos yPrejfidcu 
te de Caltilla^íe traslado a la Igle 
íia de ían luán de Hoznayo, que 
fundo para defeanfo y memoria 
de fu hermano 3 de íi propio , ^(5 
fus paífados y fucedientcs en fu 
Cafa. Y tiene la fepultura el Epi-
tafio figuiente) que es vn inue iu 
tariobreuc de lo que fue en 
éí lavida. 
Foslicitati & memorise, 
'% I L L V S T R I S S I M V S D O M L N V S I O A N N E S B A P T I S T A $ 
A Z E V E D O , A P H I L I P P O 111. ( C V I V E R E CHARV.S) V A L -
L I S O L E T A N V S E P I S C O P V S , l N D I A R V M P A T R I A R C H A , 
P R O F I D E C A T H O L I C A G E N E R A L I S I N Q V I S I T O R ^ C A -
S T E L L A PRESES P R O M E R I T I S D E S I G N A T V S ; R E L I -
G I O N E , E T M O R V M - P R ^ E S T A N T I A C L A R V S , A M O R -
T A L I T A T E A D I M M O R T A L I T A T E M SECVRE SECVRVS 
A B U T A N N O M . D C . V I Í I . ^ T A T i S SVJE L U I . I L L V S T R I S -
S I M V S D . F E R D I N A N D VS A Z E V E D O , A R C H I E P l S GOP VS 
JBVRGENSIS, C A S T E L L I PRESES 3 F R A T R I P I E N T I S S I -
M O I V S T A S O L V E N S ^ V I S S V M P T I B V S , L V C T V , 
E T L A C H R Y M I S . ; 
:. G. • • • ^ - i • • E . • .. ,! 
'•:, - j 8 S 8 S & . . . 43?^» ^ S ^ , ^MB9- '•^m^-:::: 
D O N P E D R O M A N SO* 
V e fobríno del D o B, mando íü t io cóíjiaíTe ía bèndU: 
d o r don Pedro M a 
fo Obifpo de Cala-
hor ra , CcfefFor de 
la virgen fantaTe-
^ lefa de lESVS.C^ando do Pedro 
pafsò aeftudiar à Salamanca a le 
d o n de la Santa; que fe la d i o , y 
dixo :"Faya hijocon Dtos, j t el 
fuerajermdo dé darle tanta ruida com 
mo honras,dé u m y otro huniera mu-* 
cho. Diole el t io titulo de fu Proui 
for,y en la Igleíia de S. D o m i n g á 
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de Ia Calça da cl Arccdianatode A 
Bilbao. E n c f t e t i é p o fc publico 
vn Motupropr io del PapaSixco 
V . tocante à la prouií ion dc los 
Beneficios patrimoniales de a-
quel Obifpado. Rcfulcaron defu 
cüp l imien to muchas dudas.Em-
biole el O b i í p o à dar cuenta à l u 
Mageftad y Confejo de lo que le ^ 
ofrecía, para mejor acertar en el 
feruicio del Papa, y bien del O b i f 
pado. Entro en el-Conícjojinfor-
m ò con canea facisfacionjCjuc Ha' 
raãdole RodrigoVazqucz iiiPrc-
í idente,!e dixo.V.m.cumplio ayer cõ 
¿o que deuiaafutio; quiero cumplir co 
migo,y con lo quedeuo all\ey,propo-
mendofdeparafet "Rjal feruicioX)io- C 
le vna P k ç a en la Audiencia dc 
Pamplona; firuiola dos años : y 
el Conde de Miranda, teniendo 
el mi ímo conocimiento, otra en 
la Chancillcria de Granada, ejuc 
tuuo otros dos años: y pareciedo-
1c al Conde citaria bie en la Cor-
tCjledio Plaça dc Alcalde de Cor ^ 
tCjCjue tuuo otros dos a ñ o s , y F i -
lipe 111. laPrcí idenciadeVal la» 
dolida} tuuo otros doâ años .Mu-
rio en Madrid don luán Baptiíta 
Azeucdo i llego latiiieua â Valkb- - V 
dolidjdonde fu Mageílad fe halla-
ua; hizole merced de iaPrefiden-
cia de Caíl i l la , y le mãdò partieí l 
fc al puto a feruirla: firuiola otros ^ 
dos años, manifeftando en ella la 
grandeza de fu animo 3 y el expe-
diente admirable que guardo en 
todo fu tiepo. Dentro de quatro 
mefesque cíluuo en laPreíidécia 
fc agotaron los negocios MÍO auia 
en fu cafa Porteros, guardas, n i 
gentileshombrcs que detuuicífen 
cl paíToà los queacudian ae l , n i 
horas feñaladas para oyr y defpa-
char, todo era del bien publico. 
En la admin i f t r ac iódc la ju r t i c i a 
di l t r ibutiua, y materias de gracia 
de la Camara, para acertar como 
defleaua/e coçrc ípondia con co-
dos los Minif tros de la Monar -
quia , para faber que fugetos feria 
mas a propofito para el feruicio 
del Rey. Y es bien deconfiderarj 
que teniendo hermanos bene me 
ritos3a quien pudiera premiar co 
juílo t i tu lo y no lo hizo 3 porque 
no dixeííc nadie^ue feruia la V£è 
fidencia para acomodar fus deu-**-
dos. En íü t iépo fe executo l acx-
pulfion dé lo s M o r i í c o s , y ex t i r -
pación dc muchos pecados p u b l í 
eos j a inftancia de la Scrcni ís ima 
Rcyna Margarita . H o n r ó l e íu 
Mageltad con el t i tu lo de Patriar-
cade las Indias, y fu Santidad co 
t i de Arçobrfpo dc Cefarca. A i 
fin^de loé dos años^ c o n í í d e r a n d o 
el péfo grane de la Prefidencia, y 
que haziendd de íü parte lo que 
conuenia^io alcançaua el fruto q[ 
• deíTcaua 5 acordó de fuplicar' à fu 
Rey, le quitafíe la Prefidencia, 
" yaliendofe, para Oilir con la fu y a, 
dc fus achaques.Su Magcítad fe la 
conccdio,moftrando que k.pefa-
ua. He vifto la licencia o r ig ina l , 
eferita defu Real mano , que la 
tiene en fu poder fu hermano do 
Francifco Manfo del Confejo 
dé las I n d i a s , y d i z ç 
aísi: 
E l 
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B8S3£ L Duque de Lerma me eícrmio que le dixiftes 
E ^ k falta de íàíud con que os halláis, y lo quedei 
S S S ^ ^ S P01"0^0 defcargaro^ del oficio que tan 
A bien empleado eílaua en vueftraperíbna: y aú-
que vos le aueis Íeruido con tanto zeloy cuydadojque 
holgara pudierades continuarIo,vengo en daros la licen-
cia que pedis ̂ ho lga ré que cobreis entera ialudjymc 
acordaré de vos3y de vueftros hermanos en lo que íc ofrc 
ciere. En íàn Lorenço à 28.de Otubre i é io . 
A Y períúadianlc en la hora de ííi 
muerte que hizieíTe ceftamentOjy 
dcxaíTe por fus teítamencarios a 
dospcríonasiluftres de laCot te , 
y à quien mas obligación cuuicf* 
fe. Refpondio coa vnamodcil i i , 
xaia. '£n nyida no me ha podido <ven-
cer la n^anidad^mal cafo f m a 
que me njenciejft en U 
mutrte. 
FV E Cargando la enferme* dad de manera, que m u r i ó 
dentro de vn mes, vifpera de fan 
Andres del m i í m o año,defu edad 
41 .de v n mal que no entendieron 
los Medicos , n i lefupieron dar 
nombre. Dieronle fepultura íus 
hermanos en la Capilla mayor de 
la Igleíia Catedral de Santo D o -
mingo de la C a l ç a d a , dóde yaze. 
43Sg|» 43S3H^ 4 3 » « 3 » 43081* 4388*. 
D O N I V A N D E A C V Ñ A -
' I I O De don luán de A c u - B 
- ~ j m . ™ ' ^exto Conde de Buen-
dia. Nac ió en el año 1543. criofe 
cnValladolidjy quadotuuocdad, 
le cmbio fu padre à l a V n i u e r í i -
dad de Alcala , y fue pupilo de 
Ambrof io de Morales Coroni l la 
deCaftiila. Acabo los eludios de Q 
la Filofofia. Pafsò a Salamanca, y 
aprouechò en los Cañones y L e -
yes felizmente, y fue Rector en 
aquella Vniuer í idad . En el año 
a8.de fu edad,le dio Filipe H , l i t u 
lo de Oydor de Valladolid , y 1c 
mando viíitaíTe la Audiencia de 
Seuilla,y las galeras de Eípaña en 
el puerto de Santa Maria. DÍQIC 
t i tu lo de Coníejero en fu Cófejo 
Real , y la viíita de la Audiencia 
de Granada. Eftando en ella le 
embiò el t i tulo de Confejero de 
la Camara. Felipe I I I , le dio la 
Preíidcncia de Hacienda, La ds 
Indias que tuno ocho mefes j y la 
de CaíUlla cinco años; y t i tulo de 
Marques de Valle. Fuegranmi-
niltro} y aunque allegó a fer tcni* 
do por per íbna de condiciqi? fe-
ueraj 
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uçra; cl trato en los negocios fue A tiento de fan Aguft in de la villá. 
muy apazible y dulce. Murió en de D u e ñ a s , donde yaze en la Ca* 
la Coree Martes z?. de Dizicra- pi l la mayor. En fu tiempo fe 
bre à las 7. dfc la noche del 1615. t rato de cercar à la vi l la 
y fue licuado gfu cuerpo al Coa» de Madrid» 
D O N F E R N A N D O D E 
Azeuedo. 
B 
S E R M A N O De dort 
luán Baptifta Aze-
uedo Prcfidcntc de 
Caftilla. Eftudiò U 
Filofofia en Alcala 
de Henares; graduóle de Bachi-
ller en ella, y dio principio alEf . 
mdio de los Cañones. T o m o el 
habito de Rcligioíb reglar en el 
Conuento de fan Marcos de Leo 
del Orden de Santiago. Acabo 
fus cftudios en el Colegio^ue tic 
nc fu Religion en Salamanca.Fi-
lipe Segundo le dio t i tulo de Ca-
pellán en fu Capilla Real . Fue 
Canónigo de Leon. Embiolc a- ^ 
quella fantalglefia ala Corte de 
fu Rey, a fuplicar y pedir, que el 
numero de los Canonicatos de 
aquella finta Iglcfia, q ion ochen 
ta y dos, fe reduxeífen a menor 
-numero¿que íiendo tantos, y con 
poca renta , no tienen el cíplctt* 
dor , n i autoridad que merece 
Iglcíia tan principal. Fue C a n ó -
nigo de T o l e d o , y en fu V n i u c r * 
íidad recibió el grado de Liccn-* 
ciado. Su hermano le dio vna plaÉ 
çadc Inquifvdor de Scuilla, y c o -
mençò aferuir haziendo l a v i í i t a 
ordinaria de las ciudades de Ca* 
l iz , Xerez de la frontera, San-Lu 
car de Barrameda , y puerco de 
Santa Maria . T a m b i é n le dio t i -
tulo de Fifcal del Coníèjo Supre-
mo de la fanta Inqu i f i c ion : y el 
Rey Filipe Tercero p!aça del m i f 
mo Confejo. Mur ió £1 hermano 
en el año m i l y feyícictos y ocho. 
Diole don Fernando fepultura; y 
el Papa Paulo Quinto a don Fer-
nando el pefame de la muer-
te, con el Breue que fe 
í iguc: 
P A V L V S 
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I L E C T E FiUifilutem, tí Jpo/Ioücam benediftió* 
ncm.Ammimmvenerabilem fratrem Indi arum Pa-
trianhamjratremtmm precipuo charitatts ajfd'lUi 
tí pietatemacprudentiamilliMS femÇer plurmi feci-
musUtaquenuntrnsobitus CÍMS commoaít nos >je d con-
folâtiomm non msdiocrsm attulitfpes» qû m 'dtiüius ¿ternaJdute 
âtitè aútajum laude ipfius 'vita mbispr^bet.Deim Tatrem n iferi-
córdiammprecamur, vtfratri tuo confortium c<elcflis btatitudims 
coHócdãiicuiids amm<G cumomni mjlri cordis affeãu benediximus. 
Te autèm inter flios nojiros dileãosfemper reputaiñmusjtí cumft 
occajjo.obtiilerit̂ pgna paterna in té mjír<£ heneuolenti<e exhibebi-
THMS. ínterim benedióiionem nojiram osipojiolicam tibi pura mente 
impart i mxr. Datum Rom^ apud fanttum M arcumyfuh anndo 
Vi/catoris Nlll.Nouêmb.Tomíficatus noñri anno IV . 
Acó la Yglefia de Ofiiiâ A 
año 161 o. por auer íidó cid 
dopara ladePla íencia don fray 
Enrique Enriquez. Prefentòle el 
mifmo Rey para ella. T o m o la 
poíTefsion à 8. de Setiembre. C ó -
làgròle en Madr id en la Parro-
quia de fan Mar t in don Bernardo B 
de Rojas Cardenal, Arçobifpo de 
Toledo, y Inquif idór general; y 
afsiftieron dõ fray Pedro de O ñ a 
de la Orden de la M é r c e d , Obif-
po de Gaeta, y don Lücas Duran 
Obifpo de Albarracin. Eli t ro en 
% Obifpado dia de fan ta Cataii- C 
na 15. de Nouiembre; y eftand<í 
en la vif i ta je mando el Rey acó* 
pañaífe deíde Madrigal à la Excd 
ientilsinia feñora dona Ana de 
Áuftr ia j iáf tadexarlaen el Cori-
úénto de las Huelgas de Burgos* 
eligiendo à íu Exceletilsima por 
AbadeíTá de aquel Real Conuen 
to. Vino al EÍÊlirial á dar cuenta 
de lo qué auia Icruido; y llegó en 
ocaíibri , que la gloriofa Reyna 
Mai-garita eílaua cercana al par-
to^delqual ilacioel Infante don 
Alonfo. D ixóe l Obi ípo la MiíTa 
enhazimicnto de gracias^ Pafsò 
a Madrid a cumplir cõ la memo-
ria del Preíidente íu hermano.En 
eííc tiempo riiúriõ l a R e y ñ a do-
ña Margarita de Auíiria. Auifole 
delloel Duque de Lerma, y de 
la pena con que él Rey 
quedaua. 
* 
A í i 
3 9 4 Teatro de las 
L A Hòra que eftaefcriuo, que fon las nuc-
ue y media de la mañana, ha íido Diosfer* 
uido llenar para fi àla Reyna nueftra feño-
ra. Queda el Rey(Dios leguarde)con la pe-
na que pide perdida de compama, que con 
tanta razón amaua; y es para dar gracias á fu diuina Ma-
geftad, la gran Chriftiandad y prudencia que ha moftra-
do en efta ocafion. Todos quedamos con la aflicion que 
íè dexa cóíl ierar. He querido auifar dello à V.S. para que 
lo tenga entédido, y fepa de la manera que nos hallamos. 
Sea Dios bendito por todo^ guarde à V.S. En fan L o -
renço3.deOtubre 
E l Duque Marques de Dcnia, 
PArr io cl Obifpo a íu Iglc- A fia; y tardo poco el Rey en 
llegar al Cohucnco del Aguilera 
del Orden de fan Francifco , que 
eftà dentro del Obifpado de Of-
ma:en el le bcío la mano, y dio el 
pefame de la muerte de l a í an ta 
Rcynajy fue el primero que reci-
bió de Prelado. Edificó enOfma B 
v n Seminario, para cumplir con 
el Concilio de Trentojy vna cafa 
donde fe crian có virtud los mo-
ços de Coro de aquella (anta Iglc 
fia:dio vna lampara de plata 3 y la 
do tó ,para que arda para í i empre 
ante la Image milagroíàde C h r i f 
to crucificado. Por cite tiempo C 
edificó en fu patria la Iglefia de 
S.luan Baptiita,y la doto de cier-
tas Capellanías, En el 3601613. 
por muerte de don Alonío Man-
rique Arçobiípo de Burgos , le 
prviento el Rey para aquella fan-
ta Iglefia,y en el año 1 (> 15. íè efe • 
tuaron los dichoíos ca íamicn to» 
del Principe de las Eípañas dõ F i -
lipe con laPrincefa doña Ifabel 
deBorbonjyde la Infanta d o ñ a 
Ana con Luys X I I I . Rey C h r i L 
tianifsimo de Francia;y para cele 
brar los defpoforios , fcnalo e l 
Rey Filipe Tercero la ciudad de 
Burgos, y el dia 18. de Otubre,el 
lugar la íanta Igleíia M e t r o p o l i -
tana, y el Min i í í ro fu Arçob i fpo , 
E l Procurador del Rey Chri f t ia-
n i f s i m o / u e d ó Francifco Gcmcz 
de Sandoual Duque de Lerma; e l 
de la Princefa, el Embaxador de 
Francia. Defpues de auerfe cele* 
brado los defpoforios, pa r t ió a-
quella Mageftad con la Rcyha l a 
fanta a i4.de Otubre, y la fue a c ó 
pañando hafta muy cerca del r i o 
Beobiaj donde fe hizo la entrega. 
En el año 1615. m u r i ó don l u á n 
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de Acuna Preíidcncc dcCaftilla, A aucfu Mageíladreniácri darfelaí 
cl Rey le dio la Prcíidcncia. Efcri y rcfpondio el Arçobifpo con la¿ 
uiole cl Duque de Lcrma el güi lo palabras íiguicntes; 
V I E N DO Sido Jémr ExcelcntifsimOy don Itian dè 
AcurtA tan gran Prefidente'i conuíene mucho mirar 
en quien le aya de Juceâcr\dt manera^que el ojjch no 
dejcáyga de las drcunjlancias cun que deue jer ferui 
do.To con la humildad que deuoy reprefento a F¿ Ex • 
edencia ¡que no me hallo con partes para carga tan defgual amis 
ombros sque pide perfona de valor quejeparejtjür à tanto ¿orno com-
bate al que ocupa Ugrandeva de aquelpueílo, de/mtercjfadby libre 
para boluerpor eljerutciode Dioŝ deJ'A Magejiad ,ybien del Rey-
no jdegran verdad, para defenganar con ella a los amigos y enemi-
gos. Reputóme por indigno de todas maneraspara ello. Los méritos de 
mi hermano fueron tan auentj)ados,quato los dio a conocer fuM .A-
gejladi quando lefio la Inquificion general^la Prefidemiaialli hu 
uo cimietos dignos parafufrir tan grandes edificios. No queria, que 
el auer e fia Jo aju lado, afsijhendole con el afeão de hermam f̂e hu-
viíjjen enganado algunGs,que entonces y defpnes en las \glejias y ofi 
cios que he tenido Jjan concebido de m i alguna opinion y de que puedo 
Jer algo para cargo tan digno de quien le entienda.Qmndo ejluueal 
lado de mi hermano, conocí mucho del trato delaCorte, para la qual 
foy encogido. Fido a ^.Excelencia encarecidamentefuplique aftt 
CMagejíadpóngalos ojos enperfona que aya de dar la cuenta que 
conuienê queyo aun para lo que tengo no mefiento con caudaL 
Ando fu Magcftad que B eícriuiode fu Real manovn pa* 
acepcaífe: vino á la Cor- pel que yo v i originaliy conrkne 
ce; beíò la mano al Rey. Que 1c íoí igüiente: 
OR Laíàtisfacion quetengo devueíirâperíbnáj 
yzeloconquemefef uireis,oshe nombrado por 
Preíidente del Coníèjo; y aísitomareis la pofleC 
fíon mañana Lunes; y cipero que cumpliréis de manera 
con las obligaciones del oficio,que defeargeis mi concié-
cia.y la vueftra.i^L.de Febrero 1616, 
% 
Teatro delas 
L Dia que t o m ó la poffef- A ntobis Deus: Qmâ feciflislSepultum 
fion hizo vn razonamiento hommem reuocaftis ad homines \ f u -
à ios de aquel Cõíe jo .Entre otras 
cofas que les dixo al p r o p o í k o 
del güi to que cenia en viuir ret i -
rado de los oficios púb l icos , co-
nociendo fus fuerças íerdeí igua-
les para can grande pe{b}fuc refe-
r i r aquella carta de oro que ían 
S.Bcmar Bernardo eferimo à la Corte , y 
Cardenales de Roma3quando eli 
gieron por fuceííor de lan Pedro 
á fu Monje Eugenio 111. rParcat 
B 
¡6. 
gientem curas. O1 turbas, caris denuo 
vnplicmftis , & immifcuiñi¿ tttrbu. 
Ayudo à fu Iglefia con larga ma-
no, para que iecdifkaíTe vna Ca-
p i l l a , donde fe han colocado las 
reliquias que tiene. Efcriuio à fu 
Santidad la merced que fu Magef 
tad le hazia de mandarle feruir la 
Prefidcncia. Su Beatitud rcfpon-
dio ,dándole fu Bendicion^con el 
Breue que í igue: 
P A V L V S PAPA V . 
E N E \ Â V J L I S Er ater. Salute, & ApoftolicÃ 
íeneditítotiem.GauiJifumrn ualde,(juod{ficttti fignifi*. 
cauit fraternitas tua) Chánfsimus in Ck njio plius no-
fler pbiltppus 7{ex CathoUcusPTe 7\egio SendttiiCaíieí 
U prdfecerit^t nouo hoc atc^ tarn prdi Uro indicio mút 
gis ojlenderet quanti prudentiam ruam faciat, ac qva-
topere te dUigat.Gratulamur t ib ipl t i r imum^ti piuri~ • 
mum quo^ nobisgratum fuit tian obferttantU offictum, 
yno nos cerñores fcciflt de bac recentiori in tc7(eg!£ benignitatis Jignijicatione. 
íDcum oramús^H incremento fua fanEt&gratu robur3ac <-uirtiítem in te iugiter 
augedt/vt commodius expcElaáom refponderepofiis in obeundis3qu<& tuimuneris 
funt)$/ cum omm chántateajfeElu fraternitati tux noslramzslpojlolicam be-
nedifimern imperiimur. Datum7{pmx aptidfanEíam^Mariam nimrem3fub 
annulo Pifcatoris,n.Kalend.oZMaij 1616STontiJicatus nojlri anno i r. 
SVplicò el Preíidente à fu Sâ- C que auia eftado en la Prefidcncia, tidad, le dieífe licencia para auia madado duplicar en Burgos, 
citar aufente de fu Iglefia. Cqnce y en fu Arçobifpado las limoínas1; 
diola con las condiciones quefu porque no dixeíTe nadie cõfumia 
Santidad propone, que ponga cl l a h a z i é d a d e l o s p o b r e s e n l a C o r 
tiempo que ertuuiere aufente de te. Suplicó àfu Mageftad l iora í lé 
fu Iglefia Miniftrosfuficiécespa- D íu patria, concediéndole v n m e r -
ra el gouierno de fus ouejas, y es cado cada íèmana,en memoria de 
la daca del Breue à cinco delul io aüer feruido àfu Corona Real co 
J ó i ó . dosPrefidentes de Cal l i l la . T u -
Dixomcj que en todo el tiepo uolo por bien el Rey ¿ y ha fido 
caula 
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cauíàef tamerced deque fe puc- A 
ble y augmente en moradores y 
calas. En íü tiempo fe iiuítrò y 
augmenco mucíio la Corte co fué 
tes,puentes y placa, y otros edifi-
cios pu bí icos ,como confta de los 
letreros, que maniííertan el año , 
y como era Preíidente.El Rey do 
Filipe I I I I . atendiendo a lo mu-
cho que conuenia que refidiciTe 
en fu Igleíia,le mãdò partir à ella 
en el fexto mes de íu Reynado, 
honrándole primero con el t i t u -
lo de Coníèjcro de Eí iado.La ma 
nana que fedeípid iodel Cõíèjo, 
h i z o v n razonamiento à l o s P a - ç 
dres de aquel Senado,manifcí lan 
do el zelo que auia tenido en fer-
uiciode fus Reyes, y la veneracio 
que auia dado à los de fuConfe-
jo,reputandolos por la grandeza 
y autoridad de fus letras por las 
colunas dclgouierno, que goza-
3 9 ? 
uan las Coronas Católicas de 
paria. Pidió perdó de las cofas en 
que huuieílc rakado, procedien-
do en e lhs , no con defedo de VO'-
luntad^íino de no auer alcançado 
el punto de fu acertamiento. A ef 
te grane razonamiento refpon» 
dio vno de fus Confejero5,el mas 
antiguo,con la demoítracio que 
pedia el cafo prefente. Par t ió i fu 
Arçobi fpado , yene! año 1615, 
en los fines de Março , boluio al 
Cóuento Real del Efcurial(Mau-
ícolo de Emperadores y Reyes) 
como criado agradecido y leal à 
celebrar el aniueríàrio de la me-
moria indi ta del Rey don Filipe 
Tercero íii íeñor, que en los ani-1 
mos verdaderamente reconoci-
dos no fe acaba la memoria do 
las mercedes recebidas con 
la muerte. 
) 
L I C E N C I A D O D O N F R A N C I S C O 
de Contreras. 
j6 V V O Por patria j ) 
ala ciudad deSc-
y porpa* 
a Diego de 
gouia 
dres 
Correras, y à d o 
ñaElui ra deRibc 
ra. Nac ió à 18.de Diziembre del 
1 543 .Enelaño 17. defuedadpaf-
íoà l aVniue r f idad de Saiam acá, 
y eftudiò en ella la facultad de Ca 
nones y Leyes. T o m o el habito 
(dcCoíegial ci> el Colegio de S.Sal 
uadordeOuiedo,vno de los ma-
yores.Diole la gloriofa memoria 
del Rey Filipe l l . v n Regimiento 
de la ciudad de Scgouia, por aucr 
mucrtovalerofaméte fu hermano 
do luán de Correras en la batalla 
Naual de Lepato^có t i tulo de Ca 
bo de vna galera de las de do L o -
pe de Figueroa* En el año 1576.le 
dio titulo de Confejero en el Co-
íejo Supremo deNauarra.Dcxolo 
por lafalta de falud q tuuo en 
L l R c j n o , 
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Reyno. Boluio àSegouia , donde A 
cftuuo algunos diasí in acordarfe 
de p recen í lon , n i de oficios. En 
cfta ocafion Hernando de Vega, 
Prefidcntc de Indias, le ofreció, 
auiendolo confulcado con fu Ma» 
geftad^la Vi í i ta y Prefidencia de 
Guatimala, que no acepto. En el 
año 84.IC dio el mifmo Rey t i t u -
l o de Oydor de Granada; y en el 
.91. deConfejero de Ordenes , y 
Habi to de Santiago.En el 9 9. F i -
l ipe I I L i e dio el Confejo Real , y 
en el óoi . le mando vi fitar l a V n i 
üeríidad de V alladolid, y en el fí-
guicnte le dio titulo de Cofejero 
de Hazienda, y la Encomiéda de 
la Hinojofa. En el año 1 ¿ 0 7 . fue 
Prcí idcntede laMcfta,y juez pa-
ra diuidir lahazieda decjuetei lò 
la Íanta Emperatriz doña Maria. 
Y a p o r e í l e t i e m p o y u a confuirá-
do lo mucho que le importaua ro 
gar y fuplicar á fu Rey le dieíTe l i -
cencia para dexar las Plaças,y re 
y vida. Diofela^madandolc^para 
darle ocafiones en ^ merecer con 
Dios, t iu i ie í íe laSuper intcndccia 
de los Hofpi taks.y obras pias de 
la Corte. Enefte t iêpo ediHcò,ea 
cl Conuento q tienen los Padres 
Carmelitas Defcalços en el de-
í i e r t o d e P a f t r a n a , v n a H e r m i t a 
dedicada à fan Francilco, y à fan-
ta Maria Egypciaca; y vna C a p i -
lla paradepolitar en ella í u scen i 
zas hafta el poftrer dia del mudo; 
y vncjuartOjdõde fe retirará a g o 
zar de ios admirables frutos que 
ofrece la foledad.-y dio de renta a 
los moradores de aquel deljerto 
30o.ducados,y otras muchas co-
fas para el feruicio de aquella fan 
ta caía. Paganle los Rel igiólos t a 
das crtas buenas obraSjCon enco-
mendarle a Dios.En medio defte 
filcncioen el año 1619. c l m i í i n o 
Rey le comet ió la caufa de do R o 
drigo Caldero ¿Marques de Siete 
IgleíiaSjO tuuo el f i n q fe íabc .No 
4 - I - T>-Í:,:..:>,I N tirar fe a difponer la cuenta que Q aceto de fa primera. B'olüiófelo a 
auia de dar à Dios en la otra vida. madarjV algunas perfonas do£ t a s 
Encomendólo a DioSjy confultò 
con hobres muy rcligiofosydo-
¿los^íi era licito dcxarlas, y f i lo 
podia intentar con buena concic 
cia. Prcíèntaua para ello vn tefti-' 
go de importancia, fetentaaños 
de edad. RcfoluiofcjCon el pare-
cer de todoSjCj lo deuia hazer,por 
fet la faluacion la margarita pre-
cio fa q todos vamos bufcádo,y di 
chofo el que la halla. Propufolo à 
fuMageftad el añoKÍ13. E l Rey 
no venia en ello, por el credito q 
tenia de la entereza de fas cofejos 
fe lo pufiero en eoncicncia}y q l o 
deuia aectar^por cl bié pub l i co , à 
quien todos eftamos obligados-; 
En el difeuríb de profeguir e í i a 
caufa,pa{sòa la gloria elfanto f 
Religiófo Monarca do Filipe I I i ; 
y heredó fus Coronas el Rey d o a 
Filipe I V . que deíTeãdo dif tr ibuyt 
la juílicia à fus vaíTallos co la ente 
reza y autoridad q ella pide, pufo 
los ojos en do Fracifcode Contre 
raspara darle la Preí idécia;madá 
do à dõ Baltafar de Z u ñ i g a q fç l o 
propuíicíTcofreciédole pr imero 
boluieí íç 
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boluie/lc al C o n í è j o , y que Tele Bal tararconfuojf íc iòjycíonFrã-
daria la Camara. Cumpl ió don cifco le rc ípondiò lo íiguicntci 
Stimoen mucho Ia merced que V.S.mc ha he-
_ cho en querer íàber de mi la dífpoíicion en que 
t & s v ^ mehalloparaíèruir àíuMageftad enías Plaças 
dei Coníèjo y Camara,y en lo que pueden mis fuerças; el 
aprouar V;S.mis partes^quedan podo merecen,para lo-
que de íu naturaleza pide tanto, y pudiera con efte ofrecí-
miento deruanecerme,y apartarme del propofíto co que 
fupliquè à íu Mageftad^que eftà en el Gielo,me dieííe licê 
cia para retiranne,y poner en oluido las razones eficazes 
que tune para pedirla ¿ fi no tuüiera delante el Íeruicio de 
Dios,y el de mi Rey ¿y no coníiderara las razones que en 
aquel tiempo mouieron a íuMageftad à concederme la 
Iicencia,y las que me íblicitaró para inftar queíeme dieA 
íè^np tuuieran agora mucho mas valor que entõees^ piles 
Iaedaderade7d.años,oyde77. el caudal mucho masde-
bi 1 y flacOjfalta de memoria?y de otras coías importantes 
para los ñegocios^en que no ha tenido poca parte laocu-
pación, en que muy contra mi voluntad acepté en eftos 
años poftreros, yelnoauercõtinuadò los ¿iludios de los 
Derechos,tan neceííarios para no oluidarlos. Si quiíè en-
tonces tomar el termino breue que me rcííaua de lavida, 
paía diíponer la cuenta(que tan prefto he de yr à dar) con 
mas razón deuo de querer agora que eftoy mucho mas 
cerca de daría,tomar tiempo para preuenif la. Entonces 
tome ¿fteacuerdo, auieíndolo íliplicado a nueftro Señor, 
por médio de perfonas de gran íantidad; y apiadado de 
mijporíus fintas oraciones parece que fué aquella íiidiut 
na voluntadjy hafe declarado masdeípues que me retiré, 
con auerme tomado por inftrttméto para el bien vniuep* 
íal de los Hoípitales y obras pias de la Corte. 
40o Teatro de las 
DigQ,feñor,que femeponedelante el feruicio deDioS, 
porque cumpliré mal con el3encargandome de oficios de 
que no daré la cuenta que ellos piden,y por la miíma razo 
el de fu Mageílad, pues conociendo mis faltas, no aura fi-
do la elección qual eípera todo el mundo, feràn las que í i i 
Mageftad hiziere:y fi para fuplirlas quifieííè,por fu cíeme 
ciajdifpenfar con migo,efcufandome de acudir à muchas 
de las cofas à que aquella ocupación obliga, cauíària con-
trariedad en él animo de los demás Miniílros, por el d i t 
güilo de no lleuar la carga con igualdad; como tambié ias 
mercedes particulares que fe dan àvno y noàmuchos, 
caufan embidia y emulado manifieíla; y no eftarà en ma-
nos de íu Mageftad, íi eft ando en oficio que obliga aver 
pleitos jíi las partes mepidieíTen por juez, orne tocaíTe el 
fcrlo3como me podría eícuíar? 
También me perííiadc à ello el exemplo publico;por-
que file causo bueno, quando me retiré; ver que auia quic 
conociendo fus fuerças dexaua tan honrados Confejos,y 
mucha eíperança que fe me dio del ConféjodelaCama-
ra,h:ile de cauíàr malo, ver,que el miímo que con tan apre 
tadas razones los renunc!Ò,buelue à ellos}quando la edad 
y razón paradexaríos es mas baílate y notoria; y eíle mal 
exemplo no dexaria de ferio , con dezir, que compelido 
del mandato de fu Mageftad,boluia; porque mas feria los 
que lo atribuyeíTen a mi ambición, queios queconeíla 
reípuefta fedieífen por íkisfechos. 
N i me eícuío por efto de feruir hafta la muerte en lo que 
fe me mandarej pudiere, fino íblamente en aquello que 
no fe ha de tener íii Mageftad por bien feruido; y eftando 
fin oficio,podra,en las ocafiones que fuere feruido, aúque 
fea en las mas humildes,que me tendré en todas ellas por 
muy Emorecido de fu grandeza, y aura vna gran ventaja 
e n 
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en mandarme en coíàs ííieltai^fin obligado de oficiorpor 
que íi le aceptOjquedaíu Mageftad obligado à conferuar-
me en eí,aunqiie me vea inútil, por mi edad>y pocas fuer-
ças,queyaesforçoíb que falten; y yo he de viuircó reze-
lo de íi he de íèr priuado,ò jubilado por inutil.Mas eftádo 
fin obligación dé oficios paralas ócafiones en que íiiMa-
geftad íè quiera feruir de mi¿ me podra dexar fin culpaíii^ 
ya,ni notademiperíòna. 
Efta es, íeñor, la diípofícion en que eftoy para ferüir; y 
mayor merced recebirè de V.S. en qüe fuplique a ííiMa-
geftadno reítielua lo que Íeria tan contrario áfuíérüicio¿ 
Y lo que de mejor gana íuplicoà Vi S.es Jo que dixe vri 
dia al Rey nueílroíeñor,dándome a entender en eftós 
negocios de don Rodrigo, que me haría merced, queja 
mas íeñaladaque eíperaua defuMageftad^rajqucpues 
para ellos me auia lacado de la fèpultura* me dieíTe 
Cencia para bolüér à ella* Efta reípuefta dio à 2p± dé 
Mayô,ié2i. 
AS Como los Reyes nú- A 
ca buelué atras en lo que 
con mucho acuerdo determinan, 
mando denueuo à d o n Baltafar 
deZuñ iga , le dixeíTe^Que fíi volú 
tad era, aceptaíTc la Preíidencia 
del Coníejo Rea l : porque lo del 
Coníejo y Camara, era íolamétc 
para introduzir la platica pr inc i - B 
pa l , poniéndole dclantelaedad 
defuMagcftad, y obl igación de 
los vasallos para feruirle quado 
mas los ha menefter à todos. Ref-
pondio con la experiencia larga 
qu¿ tenia de las cofas humanas, y 
de ios ofícios púb l i cos , que fon 
buenos para dcXadoS antes qué 
llegüe la muerte. Y quãdò fe ocu-
pan(dixo Seneca,haDlando de las 
primeiras filias) dan materia de 
maü difgiifl:o,quc gufto: Infidijn * 
tur animo extern A l u ̂ voluptates,^ 
jpecie iuuandi magis Udunt; quç no 
áceptaua. "Y" como el q fe yalò de 
la Igleí ia , y le quiere íacar della^ 
íc ampara de los Altares, y de las 
cofas fagradas3replicc» reprefent í 
do lo mifrrio;y q lo poco ^ ¿juecía 
üa era para preueriit la fepulturai 
y q ya no era tiepo de dexarfe ye-
cer de los honores del mvido^mas 
de en quanto íè ordertan à hora y 
t i » ' s1 
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gloria de Dios , y femicio de fu A fes. Tenia quando acepto fetenta 




ia mayor que todas ¡con la nueua mer 
çedque es feruidú de haberme, oídas 
ella mifma me obliga d faplkar humil 
mente¡aunque ton todo el rendimiento 
que deuo d fit "¿{ealrvoluntad, conftde 
re, quãgrãfugeto pide el Lugarque y 
por fola fttgrandtz.aquiere ponerme; 
jyyo quedare mas contento con ̂ verle 
tal, que fe pueda tener certeza fera fu 
¿Magejlad mas ¡vien feruido , y fus 
7{ey>ios mejor beneficiado s,fm que yo 
fcacaufa para que no fe confina <~vn Q tre tanto dire lo que Ían Gcrony-
tanfehaladofin-Mas ¡ i fuMageflad morque no quifo hazerjuyzio de 
de las coílumbresjy que la juíticia 
fea venerada. Oye con íuauidad à 
todos, y a todas horas; eílima la 
v i r tud y letras^y viue fin ambicio 
de dilatar los té rminos de fu Efta-
do. Áfsi le goza Efpaña en cfte 
año i 6 z 5 . e n e Í d i a que fe impr í* 
miae í l e papel. 
Hafta aqui tengo licécia de l l e -
gar en las vidas de los dos v l t i J 
mos Prcíuientes de Caftilla,refer 
uádo loque en midi ícurfofa lca . 
ra de aqui a muchos anos hos Oren-
los elcritos de fan Ambrofío po r -
que viuia, no parecicífe, que con 
refpeto humano quí taua de la ver 
dad, figuiendo las apariencias de 
la mentira y lifon ja,porquc 1c tc-
niapicíenzatsémbrofíus Medióla- $. c „ -
mc dard la fuficiencia de que me hallo ^ nenfis Epifcopus, njfq; in pr<nfentem "J™ *̂™ 
tan falto,para acertar a cumplir con diemfcnbit^de quo(quia fuperefl)meu tores t -
iudicium fubtraham , ne in altertt- üeüiíii' 
tram partem aut adttlatio in me 
reprehendatur, aut 
fuere feruido que acabe mi ajida en lo 
queyo no dejfeo, como cofa muy fupe-
riord mis méritos entenderé es uolit-
tad de Dios,y muy del fruicto fuyo^q 
obedezca en lo que me mandaron que 
podre efperar de laWíageftad dmina 
lo que pide la ocupación del oficio. Y 
es la data delta fegmida refpucfta 
a ó.de Setiébre del 1611. defpues 
de aucr durado, las demandas y 
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A L C A L D E S 
D E CASA Y C O R T E -
L Tr ibunal de los A conocer en primera inftancia dé 
Alcaldes de Cafa pleycos que fe caüfan entre par-
ces , í íendo ciutlcs 3 y execuciuos, 
haí ta fu determinación, que fe lia 
man3deProuincia. Tienen la fu-
prema jurifdicion criminal, fin q 
aya apelacion^ni íuplicacion fino 
para ellos mifmosj y eíta es la cau 
y Corte es muy an 
tiguo en Cartilla. 
Ti tulauaníe , A l -
caldes del Rey, y defpachauã en 
íu Corte lo c iu i l y criminal de la 
jufticia ; porque el Confejo Real 
no tenia conocimiento de can- g Ta de darles nombre de,Quinta 
í a , fino íblo del gouierno. Para ' Sala del Confejo, y de tener lugar 
los pleytos ciuiles, que llama, de en el Jas vezes que vã á informar 
Prouincia,auia Alcaldes, que ca-
da vno defpachaua de por fi, y fe 
juntauan para entender y juzgar 
las caufas criminales; y las capi-
tales y mas graues las defpacna-
uan con los Reyes, aísi í t iendo 
de algún negocio,como también 
fuFilcal, yen todos losados p ú -
blicos. Los Alcaldes tienen aííi 
cargo el gouierno de la Cor te , y 
hazeii en ella oficio como de Co-
rregidores. Nombranfe Alcaldes 
como Alfeífores íuyos. Paraexc-C de Corte y Raftro; porque fu j u -
cutar fentencias de muerte, era rifdicion fe eftiende alosqucfi-
con el mifmo acuerdo. Períeuc-
rò erte juzgado harta que fe for-
maron en Cartilla Tribunales, y 
fe inrti tuyò vno de quatro A l -
caldes , que antes no parece por 
Hiftorias auia mas quedos: En 
erte ano fe coponede ocho A l - ¡ ) cnfujurifdicion/eertiendefupo 
caldes yvnF i l ca l , quatro Efcri- derio, mandando coPróuifiones 
guenal Rey quando haze loma-
da de importácia . El Raftro de la 
Corte antiguamente era vnale-
gua, defpues fe crtendio a las cin-
có;y eníeguimiento de las caulas 
criminaleSjòciuileSjquefecauíàn 
nanos,y dos Relatores. Su jurif-
dicion fe diuide en dos partes. 
Vna en forma de Confejo, que 
tiene nombre de Sala para lo c r i -
minal y gouierno; y otra c o m ú n , 
t o m o juezes ordinarios , para 
Reales, felladas con el fel lo del 
Confejo, a las ciudades, villas, y 
lugares de los Reynos de Cartilla 
y León , adonde mandan hazer 
prifiones^aucriguaciones y diligc 
cias jurídicas, pertenecientes a la 
caufa 
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caufa de que conocéiPara juzgar, Á 
conocer y decerminaí los pleytos 
criminales y de gouierno 3 hazen 
los autos ante quatro eferiuanos 
de Camara j q llaman del Crime; 
con ellos los fulmina, y ante quiê 
fe comiéça,fe perpetua,hafta que 
fe executa la fcntenciajCoforme l 
las leyes deftos Reynos arbitran- ^ 
do .En criar los pley tos3Conccder 
fjrueuas y t é r m i n o s , no guardan ey,{mo el eftilo, q es abreuiar, ò 
acortar como les parece, tanto q 
Con el proceíío informatiuo dan 
t o r m é t o en la caufa, q fu arbitrio 
requiere celeridad. Executan fus 
icntéciaSjíin embargo de fuplica-
Ci5,exccptolasdcmuertc,quelas C 
Cõfultan cõ la perfona Real, quã-
do cíU en la Corte, y en fu aulen-
ç i acon el Prcíidente deCaftilla. 
Fulminar el pleyto criminal toca 
al Alcalde q primero tuuo no t i -
cia del.Las peticiones q fe dan en 
fu T r ibunal, fe retulan cõ t i tulo, 
M u y poderofo feñor, yen el de- j - j 
z i r y pedir Alteza, y de palabra a 
losluezesen el Tribunal Señoría. 
Guarda en las horas y aífuctos el 
orden q el Cofejo de Caíiilla, y íc 
junta en vnafala q cfta en la car-
mel de Corte cada dia por la maña 
na. N ingú Alcalde por fi folo,íin 
juutarfe co los demás tiene cono -
cimiéto de caufa criminal,nipuc ^ 
de caftigar, ni líazer foítura; falo 
tiene poder para prender. De to -
das las caufas criminales q cono* 
Ce los Corrcgidores,y fus Tcnien 
res en las partes donde reíide la 
Corte, vã las apelaciones a ellos. 
y no púcdé los juezes ordinarios 
executar ninguna pena corporal, 
en q fe incluye la de tormento,{ui 
cõfultarlo cõ los Alcaldes,que les 
toca el gouierno de la Corte^' pa 
r a d i o l a tienen diuidida en íèys 
quarteles, y à cada vno le toca v i * 
íitar cl q le pertencce,y el regiftro 
de los que viene à ella, viíitar las 
cafas de pofadas, guardar y zelar 
no fe cometan en el delitos, ron-; 
darle con dos * ò mas Alguaziles, 
y cfcriuano,q tiene íeñaladoSipa-
ra que le afsiítan en lo que toca à 
fu oficio;pcrtcncceles elabaftodc 
matcnimicntosjponer precios en 
ellos, aucriguar los delitos, y te-
ner de dia y de noche en feguri-
dad la Cortc,y hazer acuerdos, y 
prouccr autos de buena gouerna-
cion,agraua fus mandatos co p e 
nas pecuniarias y corporalcsjy l o 
q mandan co p regón , fe obedece 
como Prematica ò ley;y para q íè 
execute tienenciertAlguazilesde 
Corte. En el principio de cadâ 
mes nobra el Prefidéte deCaftilla, 
a dos Alcaldcs,q los Lunes, M i e r 
coles y Viernes conoce y determi 
na en apelaciõ ciui l las caufas que 
de t e rmina ré los demás Alcaldes 
à pedimié to de partes.La fala n ó -
bra Alguaziles q afsifta en las car 
nizerias para el repefo, guarden y 
recojan los mantenimientos para 
la Cafa Real , Prefidétes, Cófeje-
ros,y para toda la Corte.Repartc 
los Alguaziles de Corte y Porte* 
ros,para q por turno aísifta vnos 
al C5fcjoRcal3acõpanamieto de 
Prcfid5tes,y quado el Confejo va 
los 
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Seicca, 
l ib. t-<ie 
I r a , cap. 
iO. 
losViernes àlaconfLiltadcl Rey; A 
ocrosal Tr ibuna l dclos mifmos, 
y k la ronda y ícguridad dc la Cor 
te.En vna in í t rucion que dio Fi-
lipe I I . al Prcfidcnce de Caftilla 
don Mauricio Paços , fu daca en 
Aranjuez p. dc M ày o 1578. que 
yo v i originaljdizc: D I R E Y S A T» 
LOS A L C A L D E S Q V E T R A B 
T E N B I E N A LOS N E G O -
C I A N T E S ; P O R Q V E D E N O 
H A Z E L L O N A C E ' D E S M A -
Y O ^ P O C A SATISF A C I O N 
E N LOS VASS A L L O S / Y L O S 
I V E Z E S P I E R D E N M V C H O c 
D E SV A V T O R I D A D Y C R E 
D I T O . Deuianlcdcauerlcydoal 
Rey lo que dizc Seneca^del modo 
que han de tenerlos luezes entra 
tar los delinquentes ; capitulo i 
mi ver muy digno de fer fabido, y 
*Don Tedro Diaz^Romcro. 
* Don Miguel de Cardenas. 
*Don Diego Fracos de Garnica. 
*Pon Lays de Paredes. 
dcuiofe de inclinar a mandar,que 
aísi fe hizieíTc. Quando fe ofrecen 
negocios en el Rcyno tan graucs, 
que piden perfonas calificadas, el 
Rey ye lConfè jo los embia para 
caítigarjCorregirjy reformar l o q 
conuiene en fus Reynos; y para el 
mifmo efeto han fido nomorados 
por Afsiílentes de Seuilla, Corre-
gidores de Toledo yCordouajy 
Prefidences de Valladolid. De los 
Alcaldes dc Corte haze mención 
el Rey don AlonfoclSabiocn fus 
Partidas,y la Nueua Recopilado. 
Quiere el Rey que lean, perfonas 
de buena fama y coftumbres^y ta-
leSjq Íepan ícruir en fu Corte con 
gran re¿tkud, y que tema a Dios 
y al Rey. Los que en eftc año 
i 6 i } . tienen citeTiw 
tulojfon, 
* D o « SebaftUn de CaruajaL 
*Don FrancifcoValsarceL 
* Licenciado "Pedro F4e&. 
* Don Antonio Chumaccro* 
Fife al don Baltajar de ^Alamos. 
«3 
C O N -
4 o 6 
O N S E I O 
D E L A G A M A R A D E 
C A S T I L L A -
pb. i. L 
¿.tu i . 
S Muy anti A 
guo, y fus 
Coafejeros 




«a-j» «J ^ ^ los Reyes, 
p a r í conferir, acordar, y reíoluer B 
con ellos materias y negocios de 
gran pcfo. Deltc Confejo fe hazc 
m e n c i ó n e n l a s leyes de laNueua' 
Recopi lac ión: Tenemos por b 'mi de 
hazér confultas ordinariasyy cfsimtf-
mo nos difponemcs a, hater confuí ta de 
mercedes i teniendo refpeto â lá buena ' 
expedición de los negocios^ q la nuef- Q 
tra filia, 2{eal eftè aparejada en las 
dickíM confuítas. Cõponefe del Pre-
íidente de Caftil la, y de quatro 
Confejeros del mifmo Cofejojde 
tres SecrctarioSjVn Relator y O í i 
cial mayor dclSécrerario de laCa 
mara,yEftadode Cartilla. Adria-
no lunior les da nombre de S i l é - D 
ciarioSjporelfecreto que guarda 
en los negocios que coheren. l un 
tanfe en caía del Preíidête dos Ve-
zes cada fcmana,Luneà y Miérco-
les por la tarde. Los q en eftc año 
aísiílcn en el Confejo, i o n : D o n 
Francifco de Contreras Pref ídc-
te dc.Caftilla, Licenciado Luy$ 
de Salzedo,Licenciado Melchior 
de Molina,LicenciacÍò do A i o i v 
To de Cabrera,y Licenciado d o n 
luán de Chaucs. Los negocios 
que en el fe tratan tienen deípa» 
cho por mano de los Secretarios. 
E l de la Camara y Èftado de C a f 
tilla,es Pedro de Correras, y de£> 
pacha las mercedes y gracias que 
fuMagcftad concede, perdones 
de muertes, delitos y facultades, 
cl V irreynado de Nauarra, T í t u -
los dé Duques,Marquefes, C o n * 
desude Almirante , Condeí lable> 
Adelantado de Caft i l la ,Mari íca^ 
IcSjMayordomo mayor, Camare 
ro mayor,Copero mayor, Caua-
l ler izomayor . Caçador mayor,' 
Montero mayor,Pregonero m a -
yor. Reportero mayor . N o t a r i o 
rhayor,Contador mayor, y E fc r i 
nano mayor de los Hijosdalgo d@ 
Caftilla j T í tu los de Ciudades, 
Vn iuc r í i dades , y Reformadores 
dellas,Titulos de villas, A rch iu i í 
ta mayor de Simancas, Coroni f -
tas dé Cartilla , Secretarios coa 
exercício y fin e l ,Ti tulo de A p o -
fentador mayor , y Apofentado-
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ícSjOficios de Regidores,Vcyru A de fefenta m i l , fin las mercedes <J 
tequatros , lurados, Hidalguías fecocedenpor ellos,que es otro 
de Alguaziles mayores de lasChã 
cillcrias, Efcriuanias, Oficios de 
Procuradores,Oficios renuncia-
bles y perpetuos. Merinos, A l -
caydes de fortalezas deCaftil lá. 
En Nauarra, T i t u l o de Aiguazil 
mar íin fuelo. Acuden a cite Coit 
fejo a pedir merced, 0 gracia da 
los Reynos de CaíHl la íLeoi^Na 
uarra, Vizcaya , Guizpuzcua, y 
Alaua. Y por numero 17^315.po 
blacioncs. Y dexo de reter ir los 
mayor de acjuella Audiencia. E n ^ nombres de los oficios,apuntan-
el Señorío de Vizcaya y Encarta- dolos quehedichojporqueaun^ 
fuera moftrar curioíidad en que 
todo fe ha bufeado, fuera penólo 
para el que fuera leyendo, Eíla Se 
cretaria la cieñe Pedro de C o n . 
treras. 
En efte Confejo fe confuítaíl 
todas las coíás que fon del patri-
monio Ecleíiaíbpo de fu Magef-
tad, que prefehta por cocefsioncs 
Apoltolicas,.calificado primero 
la virtud,letras, y calidad de los 
qué han de fer prefentados pára. Archidfâ 
eiioS,y en acetando los que fuere S 2 
Prelados,t iené obligación deve- dî s>6-
i l i r a ia Corte a beiar la mano al Chopino 
ciones, y Prouincias de Guipuz 
coa y Alaua, Oficios de M e r i -
nos, Preuoí les , Parron.izgos de 
Iglefias que fe dan à legos, Reg i -
miécos,Recetor de penas de Ca-
mara, Monteros de Eípinofa, A l -
caydias,E(criuanias, Procurado-
res,que fon de por vida, Efcnua- ^ 
nias de rentas de las Ciudades y 
Vil las , Varas de Alguaciles de 
Corte y Chancillerias; difpcnfa-
ciones de i l eg í t imos , y naturalc-
¡eas deftos Reynosj-y defpadia c<¿ 
dulas para prendera Grandes, y 
todo lo ĉ ue no tiene Secretario 
conocído ,y le pertenece auifar al d Rey porcoftübreantiquifsimayy \ ¿ la-en la Pa-
como a Patron de lasl^lefias de crafjicn-
(e , pag. Efpaña,y de cada vnadi rè lo que 4e2 
fe ha podido alcançar, alargando ^ ^ J ^ 
la mano de la curioficlad, haíta P a-itan-
• dondemicuydadoy diligen- t a Rc2' 
cia han podido. 
* * 
Rfey,quañdo es tiempode juntar 
Cprtes,y entra en elReyiio con 
cíf>ada,y tiene Oficial mayor que 
entra en el Confejo, y haze r ek -
cion,y tiene afsiento. Y fon tan-
tos los Oficios que el Rey da por 
cfte y otros Coníèjos, que paíTan 
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X, Arçobtfpado de Toledo 
tiene fetecientos y doze lu-
gares , y en ellos cinco ciu-
dades, q fon, Toledo, Gua-
dalajara , Ciudad-Real, Al -
caraz,yOran: ciento y nouenta villas y 
quinientas y diez y feis aldeas,ochocietas 
y dos pilas baptifmales: quatro Iglefias 
Colegiatas, Alcala de Henares, Talauera 
de la R.eyna,Paftrana,y Efcalona: veinte 
perneo Arcipreftazgos, treinta y feis cõ-
uentos de Religiofas, fugetas al Arçobil-
po; y en ochenta y dos lugares del Arço-
bifpado docientos y fefenta y quatro C õ 
uetos de Religiofos y Monjas, cinco mil 
Cleri<*03,y de confcfsion y comunión en 
efteano quinientas y feis mil almas ,.fin 
Clerigos,Frayles,Monjas y niños.que fe-
ràn mas de cien mil.El Arçobifpo es Pri-
mado de las Efpañas,y Chanciller mayor 
deCaftilla. Sulglcfia tienen.Dignida 
dcs,40.Canonicatos, y 5o.Raciones. 
A tas,<ífon,Vxijar,delAlpujarra,S.Saluador 
deGraiiada,y SãtaFé,y las ciudades de L o 
j a, Alhama, fanta Fé, y Almuñecar : y ts 
vna de fus grandezas, que'quando fé gá-: 
nò efta ciudad y Reyno,fe quemarõ, por! 
mandado de los Reyes Católicos vn mi-i 
llon y cinco mil A!coraneS,que fe toma-
ron de los Moros.Tiene la Iglefia 7-Dig-
nidades,i2.Canonicatos,y iz.Raciones. 
B 
ELArçobiípadòdcSeiúUatiencdo ciernas y treinta y quatro pilas, tres 
Iglefias Colegiatas, San Saluador de Se 
uilla,la Colegiata de Xerez,y la deOfuna 
Tiene las ciudades de SeuiUa, Ezija, Xe 
rcz,Santa Mari^SanLuCar deBarrame-
da.Los Conuentos,Hofpitales,y Hermi 
tas que tiene fon fin numero. Enfulglc- D 
fia Árçohifpal tiene 11 .Dignidades, 40, 
Canonicatos, zo.Raciones enteras y ao 
medias. 
4* 
EL Arcobifpado de Santiago tiene 52.mu,49S.vezinos,tres ciudades, c 
fon, Santiago, Coruña y Betanços, 118} 
pilas baptifmales,qüatro Iglefias Colegia 
tas,la de Iria,Mutos > Cotona, y Cangas: 
treinta y cinco Afcipreftazgos,y vna Vi-
caria,45 o.Herm¡tas,32.HoípitaÍes,y mu-
chos Conuentos.El Arçobi^to es Cape-
llán mayor de los Reyes de Caíjtilla, y fe-
ñor de mas de 24.mil vaflallos.LaMefía 
Arçobiípal tiene i^.Dignidadcsj.Carde 
nales,34.Canonicatos,y n.Raciones. 
pj* LArçobiípado deGranada tiene 193. 
pilas baptifmales,y otras tatasHermi 
tas,29.Cóuentos de Reíigiofos, i6.de R e | 
(ligiofas^t 1 .Hofpitales,4.Iglefias Colegia' 
EL Arcobifpado de Burgos tiene mil feifeientos fefenta y feis lugares, y en 
ellos dos mil pilas baptifmales, onze Igle 
las Colegiatas^ue fon, Santillana, San-
tander,Gouarruuias,Briuiefca,Valpuefta, 
Lerma,Ceruatos,Sa-Quircc,Caílro, Fõ-
cea,y fan Millan: tiene onze Comentos 
de Monjas fugetos al Arçobifpo , y cin-
cuenta y feís Conuentos deReligioíbs 
Lalgleíia Arçobifpal tiene iS.Dignida 
des,4j.Canonicatos,y 40.Raciones< 
EL ObifpadodcAuila tiene de largo 40.leguas,y de ancho z i . quinientas 
y treinta y fiete pilas baptifmáles, 221. 
Hermitas con renta, 11 Arcipreftazgos y 
Vicarias,vna Iglefia Colegiata d¿ Canó-
nigos Reglates del Burgo- Hodo, 73. C o 
uentos de Reíigiofos y Monjas, 57.villas 
ij.fefmos en que fe diuide elObifpa-
do. L a Iglefia Catedral tiénc«8.Dignrdã-
deSjio.Canonicatos, zo.Racioncs ente-
ras^ doze medias. * • ' 
C L Obifpado de Aftorga tiene 913 • pi 
las baptifmales, 2 5. Arciprcftazgo§ y 
Vicarias, dos tglefias Colegiatas, Villa-
Franca y nueftra Señora de Piubono , y 
25. Conuentos de Reíigiofos y Monjas. 
L a Iglefia Catedral tiene i4.Dignidades, 
5o.Canonicatos y lo.Raciones. 
"C L Obifpado de Almería tiene 50. pi-
^ las baptiíma!es,4.ciudades, que fon, 
Almería, Vera, AlmojacarvPurqueña: 
j^ í f t6'V1,,as'1 i aIdeas, Ó.'Conuentos 
de Reíigiofos y Monjas, 3. Hõfpitales y 
buen numero de Hermitas. 
p L Obifpado de Cordoua tiene de 
"rgo 3 2.1egnas,y de ancho 24. tiene 
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1 jpz.pitas baptiímales:vila Igleíia Colegia- A 
ta:denarode Gordoua 4 0 . Conucntos1 
de Rchgiofos, ji.Conueñtos de Monjas, 
i<5,delIos deía obedieftda del Obifpo, 
SO.HofpitaleSjlos 1 4 . ádmiftiftra el Obif-
ço,y i8.Hermitas;y todo el Obifpado tie 
ne sS.mil^yz.vezinos^ cñ ellos dos ciu-
dades Cordoua y Lucena, y í7o.villas y lu 
gares:tres mil Clérigos, y en la Igleíla Ca 
tedral tiehe ocho Dignidades, veinte Ca 
nonicatos.vdiez Radones enteras y vein B 
te medias Raciones. 
EL Obifpado dcCaíahorfà tiene no-. uecientos treinta y fíete lügar es, y en 
ellos feis ciudades, que fori, Calahorra, 
Íanto Domingo,Logroño, Najaba, Vito-
ria y Orduña:dos delias fon ígleíías Cate 
drales.Calahorray fanto Domingo: tres 
Colegiatas,Logroño,Vitoria,y Orduña: 
tiene mil y treze pilas baptifmales,veinte 
y fíete Arcipreftazgos,y Vicarias:quaren 
ta y cinco Conuc~ntos de Religiofos y 
Mojas, vno íblo fugeto alOrdinafio.Por 
vna relaciÕ impreffa de aquel Obifpado^ 
del año 1608.parece que tenia efte Obif-
pado catorze mil Clerigosj en ellos cin 
cornil Sacerdotes, íy mas dedos mil y 
quinientas Hermitas. 
EL Obifpado de Cuenca tiene de lar-go 3 2deguas,y 29. de ancho, 1 itf.vi-
llas,y i6(5 .aldeas, dos ciudades,Cuencay 
Huete,? 5 4.pilas baptifmales: vna Iglefí'a 
Colegiata en Belmorite,fefentay vn Cõ-
uentos de Religiofos y Monjas, nouecié 
tas Hermitas,ocho Ardpreftazgos,y 20. 
Vicarias ; y en todo el Óbífpado 1800. 
Clérigos i y en la Iglefía Catedral tiene 
treze Dignidades,veinte y feis Canónica 
tos,y veinte y dos Raciones. 
* 
EL Obifpado dé Cartagena tiene de largo cincuenta y ocho leguas ¿y de 
ancho treinta y quatro, y en fu circunfe-
rencia Ciento y treinta y feis: tiene ciiíco 
düdades,q fon, Cartagena, Murcia, L o r -
ca Villena,y Chiílchilla: quarenta villas,y 
fefenta y nueue aldeas, 89.pilas baptífnia 
les, fíete Arcipreftazgos, quatro Vica-
rias^ vna Iglefía Colegiata, q es LorCa, 
y mil y d ©cientos Clérigos, y en fu Igle-
fía Catedral tiene feis Dignidades, ocho j 
Canonicatos, ocho Raciones enteras, y i 
doze medias Raciones. 
E' L Òbdfpado de Zamora tiene dos ciddades,ZamorayTõro,|7.villas,y 
134.akjeas,2^<5. pilas baptifinales,tres V i 
cariaseis Árciprefiazgos, y vna Iglefía 
Colegiata,que es Toro.40. Conuetos de 
Religiofos y Monjas, $4. Hermitas con 
renta,y ip.Hofpitales, y en fu Iglefía Cate 
dral nueue Dignidades^.Ganonicatos, 
y 12.Radone$. 
EL Obiípado de Coria tiene 117. pilas baptifmales,flete Arcipreftazgos, y 
vnaVicaria,diez y fíete.Conuétos.y vein 
te y fíete vilias,dosHofpitaks,y en fu Igle 
fia Catedral tiene S.Digriidades^.Cano-
nicatos,ó .Raciones,y j.compaüeros. 
EL Obifpado de Ciudad-Rodrigo tic ne de largo diez leguas, y de ancho 
quinze:ticne 63.pilas baptifmales, 10.M0 
nafterios de Religiofos y Monjas, tres, 
Hofpitales:fu Iglefía Catedral tiene fíete' 
Dignidades, 20. Canonicatos, 1 ¿ R^cio 
ties enteras,y quatro medias. 
EL Õbiípado de Cadiz tiene ç xíuda des,que fon, Cádiz, Medina- Sidónia, 
Xibraltar,Tarifa, y las Algeziras, y ocho 
villas, y vna aldea, 14. pilas baptifmales, 
17. Conuentos de Religiofos y Monjas, 
y en todo el Obifpado diez mil y feteciá 
tos vczinoSjtrecientos Clérigos, y en fu 
Iglefía Catedral feis Digilidades,diez Ca 
nonicatos, quatro Raciones enteras y 
ocho medias. 
EL Obifpado de Cariaria comptehen de todas fus Islas,que fon fíete,la grã 
Canaria, la Palma, la Gomera, la isla del 
Yerro, Fuerte-Ventura, y Lançarote; tie-
ne quatro ciudades, quarenta y feis luga-
res y villas, cincuenta pilas baptifmales, 
26.Conuentos de Frayles, y ó. de Mon-
jas, 60. Hermitas, 7. Hofpitales, 7 .Vica-
rias, y en todo el Obifpado veinte mil y 
Cien vezinos,y ciento y cincuenta Cléri-
gos, y en fu Iglefía Catedral 8. Dignida-
des, i6.Canon¡catos,yi2.Raciones. 
Mia 
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EL Obifpado de Guadix tiene dos ciu dades,Guadix,yBaça; tiene jz-pilas 
baptifmales vna Iglcfia tolcgiata.que es 
Baça: onze Conuentos de Religiofos y 
Monjasidos Hofpitales,y algunas Hermi 
ras de deuocion; y en fu Iglcfta Catedral; 
feis Dignidades, feis Canonicatos y feis 
Raciones. 
Ij* L Obifpado de'Iaen tiene quatro ciu s dades,qne fon,Iaen,Vbeda,Baeça, y 
Andujar^veinte y nueuc villas,y veinte al-
^easjdos ígleíias Catedrales, Iaen,yBae-
ça:dos Iglefias Colegiatas,vna en Vbeda 
y otra en Baeca: tiene 34. pilas , 7. Arci-
orefeaz-íos, jvConuetos de Religiofos, 
Hos debo:; del Orden de S. Bafilio, íLige-
ros al Obifpo>2 5 .de Religiofos, ocho de-
llos dela Obediéciadcl Prelado,78.Hcr-
mitas,4-8.Hofpitales,y en todo el Obifpa-
do mil y fcfenta Clérigos, y enfulglefia 
Catedral g.Dignidadcs,2i .Canonicatos, 
y 24..Raciones. En efte Obifpado ay ííe-
te lugares,que llama, del Partido de Mar-
to.s,qne fon del Orden de C?.latraua,efsê-
tos de la junfdicion del Obifpo, y en cier 
to modo riene preuencion y conocimié 
to de can fas, por vna concordia que le hi 
zo en tiempo del Inui&Lfsimo Empera-
dor don Carlos. 
EL Obifpado de Leon tiene loio.pílas baptifmales, i j . Gonuenros de Reli 
gíofoi,. y diez Conuentos de Monjas, y 
en la Igleíia Catedral doze Dignidades, 
84. Canónigos, 8. Raciones, y doze Ba-
chilleres. 
p L Obifpado de Lugo tiene 1020. pilás 
baptifmales. Y en vna relación que he 
viíto eferira por mandado del Rey Filipe 
Il.dize, que el Obifpado tiene?2. mil y 
zy.cafas^y i4.Monafterios,y en fu Igleíia 
Caredral'onzeDignidades,25. Canónica 
tosjy 6. Raciones. 
EL Obifpado de Malaga tiene ciento y ocho poblaciones, y en ellas cinco 
ciudades, que fon, Malaga, Antequera, 
Ronda,Velez-Ma!aga, y Maruella: tiene 
onze villas ynouenta y dos aldeas, yen 




vna Igleíia Colegiata, que es Antequerari 
fíete Vicarias, treinta y cinco Cõuentosj 
de Religiofos, y en ellos 490. Religio-
fos,diez y feis Conuentos deReligioíãs, 
y en ellos fetecíentas cincuéta y fíete R e 
ligioíás)64.Hermiras,veinte y feis Hoípi 
ral es, 1250. Capellanías, 105. Patronazgos 
de obras pias,22i.Cofadrias, y en todo el 
Obifpado 1 «¡ 00. Clérigos, y en fu Igleíia; 
Catedral ocho Dignidades,' 17. Canoni-
catos,i2.Raciones enteras,y iz.medias. 
EL Obifpado de Mondoñedo tiene 375 .pilas baptifmáles,y Ja relación de 
Filipe II.dize,que tiene 7330. vezinos. 
*' 
EL Obifpado de Ofma tiene de largo veinte y nueue leguas, y de ancho 15 
4o_j'.poblaciones,y en ellas dos ciudades 
Ofma y Soria,trcze Arcipreftazgos,33<5, 
pilas baptifmaleSjtres Igleíias Colegiatas 
que fon,Soria,Roa, y Peñaranda, treinta 
y Vn Conuentos de Religiofos y Mqn-
ja^y en la Iglefia Catedral diez Dignida 
desjdiez Canonicatos, y doze Raciones 
C L Obifpado de Oreníè tiene de largo 
^ treinta Ieguas,y de ancho por algunas 
partes quatro: tiene íèifcientas cincuen-
ta y ocho pilas baptifmales, catorze Cõ-
uentos de Religiofos y Mon)as,426.Her 
mitas; y en cl eftà el Priorato de lunque-
rade Canónigos Reglares.La Iglefia Ca 
redraltiene onze Dignidades, ocho Car-
denales,diez y ochoCanonicatos;y doze 
Raciones. 
EL Obifpado de Ouiedo tiene mil p'i las baptifmales, y diez y nueue Con-
uentos. 
P L Obifpado de Palencia;fu Prelado fe 
- L ' titula Obifpo y Conde de Pcrniame-
ne trecientos veinte y nueue lugares, tre-
cientas ochenta y vna pilas baptifmales, 
trecientas quarenta y quatro Her mitas, 
cinco Igleíias Colegiatas, que fon, Aba-
dia de Bencviuere, Abadia de Ampudia, 
Abadia de Hermes, Abadia de fan Saina 
dor,y Abadia de Lauanca; y en la Iglefia 
Catedral treze Dignidades, ochenta Ca-: 
nonicatos,y veinte y quatro Raciones. 
— - , 
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¿¡7 L ObifpAdo de Pamplona tiene de 
i - ' í a r g o 27. leguas, y zo. de ancho, y en 
ellas a ' j ó pilas bapriiimles, 19. Areipref-
tazgos, 173. Abadias rurales, y.Conuetos 
de la obediencia del Obirpo,y en todo el 
Obiípado jp.mil,791. calas, y feismil 
Clérigos. * 
EL Obifpado de Phíència tiene dos ciudades,Plafcncia,y Truxillo, vein-
te y nueuí villas y cien aldeas, ciento 
y cincuêta pilas baptillnales, treinta y vn 
Conncntos, y en todo el Obiípado trein 
ta mil y ochó cientos vezinos. 
EL Obi(p,\do de Siguenca tiene 516 pilas baptiimales, diez Arcipreítaz-
gos,dos íglefias Colegiatas, Medina-
Cduy Berlanga,d!ez Conuentos de fray 
lesy keligiolas^jo.Hcrmiras, y mil Cíe 
rigos.SuObiípo (e intitula, Señor de Si 
g.ieiíça; y fu Iglcíia Catedral tiene cator-
ze DÍgnidades^uarêra Canonicatos, 20, 
Kaciones enteras,)' catorze medias. 
EL Obifpado de Salamanca tiene qui-nientos ochenta y nueuc lugarcs,do-
cientas y qnarenta pilas baprifmales, 
onze Atciprerlazgosy Vicarias,} o. Con 
uerítos de Religioíbs y ívlonjas: tiene 61. 
villas,v en fu Iglefu Catedral diez Digni-
dadcs'.veinte y feis Canonicatos, y trein-
ta y vna Raciones. 
B 
C 
C L Obifpado de Segonia tiene quatro 
ciéntas y veinte y vna villas y lugares, 
43S. pilas baptiímales, j z. Conuen-
tos de Reiigiofos y Mon/'as, y en fu Igle-
fia Catedral nuèue Dignidades, quarenta 
Canonicatos,veinte Raciones enteras, y 
ocho medias Raciones. 
7 L Obifpado de Tuy tiene 245. pilas 
baptifmales, 14. A rcipreftazgos,' dos 
ígIeíiasÇolegiatas,que fon,la Colegial de 
Crefcente, y la de Vigo: fu Iglefia Cate-
dral tiene 3. Dignidades, 27. Canonica-
tos^ 4. Raciones, y todo el Obiípado 
izSoo.vezinos. 
EL Obiípado de Badajoz tiene dos ciudade^BadajoZjy Xetez de los'Ca 
ualleros,44 .villas y aldeas, y en ellas 
f3.pilas baptifmales, vn Arciprcftazgo, 
liereHofpitales.y en fu IgíeíiaCatedraí 6. 
Dignidades, ij .Canonicatos,y 14.Racio 
nes. 
EL Obifpado de Valladolid tiene 13 \ pilas baptifmales,vna Igleíia Colegia 
caique es Medinadelcampo, 78.Conuen-
tos de Reiigiofos y Mon|as, 2 ^ Hoípita-
les^ .Arcipreftazgos, y en fu Igleíia Cate 
dral tiene 6. Dignidades , 22. Canonica-
tos, 6; Raciones enteras, y doze medias 
J Raciones. 
M m i PRE-
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R E S E N T A E n l a 
Iglefia de Granada íie-
ce Dignidades, 11. Ca-
nonicatos, iz.Raciones, y todos 
os Benefkios del Arçobifpadoj 
excepto los Curados, que los da 
el Arçobifpo por concurfo. 
En Malaga S.DignidadcSjiy. 
Canonicatos, i i.Raciones ente-
ras,y i i.medias. 
En Guadix 6.Dignidades, 6. 
Canonicatos,y 6.Raciones. 
En Alméria 6. Dignidades, 6. 
Canonicatos)vn Arcipreítazgo, 
y todos los Benefícios de la Dio 
ccíi. 
En Canaria 8, Dignidades, 16. 
Canonicatos, iz.RacioneSj8.Ca 
pellanias, y los Beneficios de la 
Diocefi. 
En Alcala de Henares prefen-
ta el Abadia, 5. Dignidades,!?. 
Canonicatos, iS.Racioncs, Pre-
fenta fu Mageftad con nombra-
miento del Arçobifpo de Tole-
do , y Vniucr í idad, cada vno en 
íual tcmat iua . 
En Antequera vn Prcpofito, 
rz.Canonicatos, 8.Raciones, y 
4.Bencíicios {imples. 
En la ciudad de Baça preíènta 
en la Iglefia Colegiata 5. Digni -
dades, 6. Canonicatos, ^ R a c i ó -
nese vna Capellanía. 
En la Igleíia de Salamanca la 
Maeftreícolia. 
En la Igleíia de Pamplona el 
Priorato, Enfermeria, Arcedia-
nato de la Camara,y Arcediana 
todelaTabla. Los quehuuieré 
A|detener eftasDignidades hade 
fer Canón igos profeífos de la 
mifma Igleíia. 
P R E S E N T A L A S A B A D I A S 
y Prioratos íiguientes. 
B EN La Igleíia de Aílorga la Abadia de C õ p l u t o , Aba-
dia de Santa Mar ra , Abadia de 
Fuencabadon, Abadia de San 
tia£ü de P e ñ a b a . 
Priorato de Rocesvalles, q tie 
ne voto en las Cortes de Ñ a u a r -
ra.Priorato deYuar.Priorato de' 
N.Señora de Piu enE í l e l a .P r io 
C i rato de S .Babila en Sahueíía, en 
Nauarra. Priorato de Piu-Bono 
en el Qbifpado de Aftorga.Prio 
raro dePuertoRealjObilpadode 
Cadiz. Priorato de S. Maria en 
el mi fino Obifpado. PrioratOjy 
9.Canonicatos en fan H ipo ly to 
de Cordoua.Priorato de Arace-
D na, y Priorato de Atoche en el 
Arçobifpado deSeuiila.Priora-
to de fan Miguel de E(calada, y 
Priorato de fan luán deNaran-
go en el Obifpado de Leo.Prio-
rato de fan luán Cabeyro. Prio-
rato de la Coruña en el Arçobif-
pado de Satiago.Priorato de Sar 
en la Igleíia de Santiago.Priora-
to de tanta Maria de Porquera. 
Priorato de S. Mar t in dcGiou i 
en el Obifpado de Orenfe. Prio-
rato de Ocaua Obifpado de L u -
go. Priorato de nueftra Señora 
del Palacio de L o g r o ñ o . 
Abadia de fan If idro el Real 
Grandezas de Madrid. 4*3 
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de Leon. Abadia de Alcala la 
ileal. Abadia del Burgo-Hondo 
Obifpado de Auila.Las Abadias 
de Couarruaias , •dcSancillana, 
de Santander, y de Foncea en el 
Arçobifpado de Burgos.Abadia 
de S.Saluador en Granada. Aba-
bia de San taFè /y rres Canónica 
cos. Abadia de Vxijar , y tres Ca-
nonicatos en íu Arçobifpado. 
Abadia de Xerez. Abadia de Ar-
uas. Abadia de Couadonga, y 
Abadia de Timoneen el Obi ípa 
do de Ou íedo . Abadia de Cagas 
de Onis. Abadia de íàn Pedro de 
Villanueua. Abadia dcTeberga. 
Abadia de Grullos. Abadia de 
Alfaroj en el Obifpado de Tara-
çona. Abadia de íanta Pia^ en elj 
Obifpado de Calahorra. Abadia 
de Cananas Obifpado de Piafen 
cia. Las Abadias de S. Clódio de 
Riba de S i l , Santa Maria de Ce-
fures, Sanluan de Camba, San D 
luan deV ileno^y de Xarez,en el 
Obifpado de Aíforga. Abadia 
defanSaluadoren Seuilla. Aba-
dia de Píeíin. Abadia de fanta 
iMarina de Aguas-Santas. Aba-
dia de ia T r i n i d a d , y Abadia de 
íanVice tcde Lobera,en el Obif-
pado dc Oréfe. Abadia de S.Ro 
man de la Raya. Abadia dc nueí-
tra Señora de la vi l la de Echalar. 
Abadia de Cafeda. Abadia de 
Vniueire. Abadia de Varafoain. 
Abadia de Munon en Nauarrá . 
Abadia de S. Saluador de Leyre. 
Abadia de laOl iua , tiene voto 
en Cortes de Nauarra. Abadia 
A d e Y r a n ç o . Abadia de Marcilla.j 
Abadia de Yte ro , tiene Voto ení 
Cortes de Nauarra. Eftas cinco! 
Abadias, prefentafu Mageikdj 
para ellas Religiofos de la Ordej 
de fan Bernardo. 
Abadia del Hoíp i ta l Real dei 
Najara. 
B 
C A P E L L A N I A S . 
de 1 osf CApellania máyot Reyes nueuos de Toledo, 
y veinticinco Capellanes,Guar-
das,Sacriíl:an,yMaceros. Púdola 
el Rey don luan cl I . 
En la Igíefia de Toledo, en la 
Capilla de la Reyna doña Cata 
l ina , vn Capellán mayor, ocho 
Capellanes, vn Macero, Sacrif-
tan,y moço de Capilla. 
En la Capilla de los Reyes vie-
jos dc Toledo, quefundò el Rey 
don Sancho el Brauo, Capella 
nia mayor, onze Capellanes, Or 
ganiíta, Sochantre,y Portero, 
Capellanía en la Igleíia de fan 
Llorente dc Valladol id, que la 
fundo el Rey don Filipe I I í. 
Capellán mayor deiHofpital 
Real de Santiago de Galicia. 
Capellanía mayor, y i4.Cape-
llanes en la Capilla Real de Gra 
nada, que fundaron los Reyes 
Católicos. 
Capellanía del Hofpital Real 
de Granada. 
Capellanía en el Pardo. 
Capellaniasen Aranjucz. 
Capilla Real de Cordoua. . 
M m 3 Ca-
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Capellania cn Alcala de Hena-
res , que fundó cl Key don Enri-
que H I I.y otras dos en Scgouia. 
Quatro Capellanías en la Igle-
fia Arçobifpai de Burgos} que 
fundo el Rey don Enrique 11. y 
otra en fan líefonfo de Toro-. 
Gapellania en el Bofque de Sc-
gouia. 
Capellán mayor,y i ¿.Capclla-
nes^y Miniftros en el C o ñ u e n t o 
Real de la Encarnac ión de Ma-
dr id , que fundaron los Reyes do 
Filipe I I I . y doña Margarita de 
Auítria. 
En el Conuento de las Dcfcal-
ças de Madrid^que fundo la Prin 
cefadoña Iuana,Capella mayor, 
CapcllarteSjy Minií t ros. 
Capellanía mayor de Naxera, 
dala fu Mageftad al Abad de fan 
Benito del Conuento de aquella 
ciudad. 
En fan luán de Madrid dos Ca 
pcJknias, que cftauan antes en 
el Conuento de fan G i l , y las fun 
daron el Emperador don Carlos 
y Rey Filipe 11. 
En la Iglefia Colegiata de San-
tillana vna Capellanía. 
Capellania en fanta Lucia de 
Tafalla^cn Nauarra. 
En Pamplona en la Igleifià Ca-
tedral vna Capellania Real,que 
fundo el Rey don Enrique, vn i -
co deíte nombre. 
En la mifma Igleíía otra Cape 
Ilàttjájquc fundo el Rey do Car-
los de Nauarra el Segundo,y d i -
ze^que la funda por áuerle libra-
fe 
ido Dios de la prifion en que le te 
nia el Rey de Francia. 
El m i f m o í l e y , con la Reyna 
doña luana, fulidô en Ja mifma 
Iglefia otras dos Capel lanías . 
E l Rey dóii Carlos I ILfundo 
en la mifma Igleíia dos Capella 
nías. 
E l Rey d ó l ü a n l l l . y l a R c y -
ná doña Catalina fundaron otra 
Capéilania cn la mifma Iglefia. 
Capel lanía del Gonfejo Real 
de Pamplona. 
Capellania de la cárcel Real 
de Pamplona^y otra Capellania 
del Fuertc de íàn Filipe. 
Capellania de fan Miguel cn 
la ciudad de Eftc lkjy otro en los 
Palacios de Ol i t . 
En Soria eh fan Saluador vna 
CapellaniajV otra en la Ñaua di 
Medina del Campo. 
En los Alcaçarcs de Xerez v 
na Capcllamajy otra eft la v i l l a 
de Cabeça de BüeV > tierra de 
Oorià; I 
B E N E F I C I O S , H O S -
pitales.&c. 
PRefenta en el Obifpado de Oüiedo treze Beneficios 
Curados^y cinco fimplcs, y en el 
Obifpado de Aftorga tres beneíi 
ciós curados, y Vn Preftamo. 
En el Señorío de Vizcaya pre 
fenta 7z.Aneigleftas, y enlas En 
cartaciones ^y.Iglefias. 
Beneficio Curado en Frefne 
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Beneficio de Sarita Maria de A 
Otero en el Arçobifpadò de Bur 
ros. 
Beneficio de la Mota ,Obifpà-
do de Zamora. 
R é t o r a t o í ímple de la lg le í ía 
de fail íviiguel de Aoiz en Ñ a u a 
rra con íus racióñes y beneficios. 
BeneficióCürado de fanta Leo 
adia en el Qbifpadô de Mondo 
ñedo. 
En Oran tres beneficios. 
V n beneficio entero y dos me 
dios en la Igleíia de fan Miguel 
delbarrcta, Obi ípadó de Galá-
horrá. 
Es Patron de tres Cátedras dé 
Prima de Teologia , que futidò 
en las Vniueríidades de Sala ma-
ca, A Icála y Valladolid, y deVif-
péras en Salañiánca y Alcala, el 
Rey don Filipe I I I . y las da à Re-
ligioíos d ¿ l a O r d é de Santo Do 
B 
ming'o 
Es Patron del Conué to de los 
Angeles de M a d r i d , yprefenta 
en el tres Monjas; 
Del C o n u e n t ò de riiieftra Se-
ñora de Loreto , y ricjmbfáAd-
miniftrador. • i , 
Del Hofpital de la viííâ défÁà 
dngal,que fundo la Princeffá cíd 
ria Maria. 
Del Hofpital de Moto to , que 
le fundo el Rey don Pedro. 
De losHofpitales el Real de 
fan Lazaro , y de los Inocentes 
enSeuilla. 
Del Hofpi tal Real de Santia-
go en Galicia. 
C 
De los Hoípitales Real deGra 
nada^y de fan Lazaro. 
Del Hofpital Real de Cordo 
üa,y trianda viíicar del Hofpital 
de Idan de Dios éii la mifma tití 
dad. 
Del Hofpital Real de Malaga; 
Del Holpitalde fan L a z a r o d é 
Toledo}y nóbráAdminif t rador . 
Del Hofpital de Villafrancá 
de Montcsdoca^nombrá. Ádni i -
niftrador. 
Del Hofpital de S. Lázaro de 
Vil la-vicioíàjObiípadu de Ouie 
do, pone Adminiftrador. 
De l Hofpital Real de Vclcz 
Málaga. 
De l Hofpital de Eígueua cri 
Valladolid. 
Í 3 d Hdfpital de Guadix,y no-
bra Admini í t rador . 
Del Hõípital de íàn Lazaro en 
Burgos,y ntímbirá Adminiftra-
dor y Capellán. 
Del Hofpital de S. Lazaro en 
Baeza,y pone Admiriiftrádor. 
Del Hoípi tal del Búeri-Sücef-
fo en Madr id , del General ; del 




Del Hofpital de los niños ex-
pdfitos. 
Es Patron en la mifma villa de 
los Có'riüentos de fan Geronv 
mo, S.GiliSarita Ifabel,del Colé 
gio de dona Mafia de Aragon, y 
de la Capíllá de niieftra Séñorá 
de Atocha. 
4 t 6 Teatro de las 
Es Patron del Colegio de fan 
Miguel de Granada. 
E n Alcala de Henares prefen 
ta feys Colegiaturas. 
En la mifma Vniuerfidad t i c 
ne vn Colegio,donde eíludian 
hijos de criados fuyosj pone £Uc 
tor,y elige Colegiales. 
En el Colegio de lasDonze 
lias,que fundo en Toledo el Car 
denal y Arçobifpo de Toledo do 
luán de Siliceo5prefenta óo.Dó-
zellas de fíete à diez años,natura 
les del Arçobifpado.Para Admi -
niftradores delte Hofpital pro-
pone el Arçobi lpo dos, y el Rey 
elige vno. 
Es Patron del Conucnto de 
fanta Clara de Tordeí i i las¿que 
le fundo la Infanta doña Beatriz 
hija del Rey don Pedro, y en el 
prefenta algunas Monjas. 
Es Patron de la mayor parte 
de los Conuentos del (Orden de 
ían Benito, fan Bernardo, y del 
Colegio del Efpiritu fanto, que 
fundó en Salamanca la Reyna 
doña Margarita,y le dio a los Pa 
dresde la Compañ ía de IES VS. 
Del Conuento de las Huelgas 
de Burgos de Religiofas de fan 
Bernardo,y le manda vifitar. 
Del Conuento de S. Pedro de 
Montor io del Orden defanFra-
cifeo en Roma. 
Del Couento del Eípiritu fàn-
to . de Carmelitas Defcalços en 
Toledo,y de otros muchos Con-
uentos de las Ordenes de Santo 
Domingo , fan Geronymo, fan 
A jFranci ícoj y de otras Ordenes. 
Es Patron de todas las Igleíias 
Catedrales,yVniuerfidades de 
fus Reynos, y de la Capilla que 
fundo en HontiberoSjObifpado 




Por efta Secretaria,que la t ie-
ne en efte año lorge de. Touar, fe 
dcfpachan los Tirulos de Cape-j 
lian mayor , y Capellanes de laT 
Capilla Real , de Maeí l ro del 
Principe j y todo lo que íu M a -
geítad prcfenta,efcriue cartas pa 
ra erecciones de Ob i ípados , Ig l e 
fias Catedrales,y Colegiatas, y à 
íu Santidad beatifique, y canoni 
ze los Santos de íks Coronas,y a 
los Prelados auifen de perfonas 
beneméri tas para Ig le í i as , que 
zelen del buen souierno de fus 
ouejas, y efeufen pecados publi-
cos,y à los Cabildos Sede vacan 
ce,fe gouiernen cuerdamente 3 y 
i los Obifpos y Iglefias hagan 
plegarias porias necefsidades pu 
blicas, y celebré obfequias en las 
muertes de los Reyes, Reynas,y 
Principes de Efpaña , y todo lo 
que pertenece à cofas EcleíiaíH-
cas. 
T a m b i é n fe confultan y dcf-
pachan enei leCófejo lasplaças 
de jufticia, en el Cõfejo Realvn 
Prefidente, i ó .Coníejeros , y v n 




tarios, Prefidenre de Hazienda3 
5.Con-
Grandezas de Madrid. 417 
b.ConíejeroSjVnFiícaljZ.Secre^ A 
tarios. 
E11 la Contaduria mayor de 
Hazienda, 5.Confejeros , y vn 
Fifcal, y 7. Contadores, 6. Alcal-
des de Corte. 
En el Confejo de la Cruzada 
vn Fifcal. 
EnVal iadol id viiPreíidentCj 
1 é.Oydores, 4. Alcaldes del C r i -
minen, 4. Alcaldes de Hijosdalgo, 
tz.Fifcales,y vn Alguazil mayor. 
Y en Granada vn Pre í ident í , 
16.Oydores^. Alcaldes del C r i -
m e n ^ . Alcaldes de Hijosdalgo, 
Fifcal,y A'gaazil mayor. 
E n la Addiencia de la gra Ca-
naria,vn Regente,y 3. juezes de 
apelación. ' 
En las Islas de Tenerife, y íá 
Palma vn Gouernador. 
En las gradas de Seuilla v i l Reí 
gente}8. juezes, 4. Alcaldes de la 
Quadra, y vn Fifcal. 
En el Reyno de Galicia vn Go 
uernadorjqiie preíide en la Aü~ 
diencia, 7. Alcaldes mayores, y 
vnFi íca l . 
En el Rey no de Nauarra vn 
Regente,que ha de fer Caítelía-
;no, 6.Coníejeros, 4.Alcaldes de 
la Corte mayor, vn Fifcal, y vn 
Oydor de Contos.De los 6 .Q5-
Tejeros los dos han de fer Care -
lianos, los 4. Nauarros, y dellos 
i. Beainontefes, z. Agram óteles. 
De los Alcaldes,vno ha de fer 
;Caftellano, y los 3. Nauarros, y 
dellos vno Agramotes.y dos Bea 
montefes, y el Filçal Caftellanp. 
B 
D 
Tfoueenfe los Corregimientos 
JjguimteSyCQnfus Tenietes, 
Afs iftenne de Seuilla, y Algüá 
¿.il mayor. 
En el Principado de íai Aftü^ 
fias vn Gouernador. 
Corregidor de Burgos, Tole-
do^eo^GranadajMadrid^oi' 
doua,Iacny Anduxar, Vallado-
l i d , Aüila> Scgouia, Salamanca^ 
Toro,Soria, Zamora, Badajoz, 
Ciudad Rodrigo, Malaga y Ve-
lez-Malaga,Cadiz,y Xerez de k 
frontera, Guadalaxara, Truxí 
l io, Murcia, Lorca y Cartagena, 
Vbeday Bacça, Guadiíc, Baça y 
Almeria,Veraj Puf queña y Mü-
jacar, Palencia,Carrioft y Safia-
güh, Arcüalo,Logrono, Calaho-
rra, Alfaro,y la Guarda, Agredáj 
AtiéçayMolina^Santo Domin-
go de la Calçada , Medina deí 
Campo,Ciudad-Real, Madri-
g a l , T o r d e í i l l a s , Olmedo, Gi-
bral tar ,Rondá y Marueíla, A l -
cala,Lojay Alhama, Anteque-
râíCarmonajPuer toReal , Gran 
Canafia ,SanCíemente,y i 6 . v i -
llas,Cíiinchilla, Villena, y villas 
de fu partido, Cuenca y Huetc, 
Caceres,Plafencia, Erija, Alca-
raz, BujalariCe, lílefeaSjViuero^ 
Bayona,Orcníè, Põferrada,Pfo-
uincia de Guipúzcoa, Aranda y 
Sçpulueda, Laredo, Santander^ 
Caltro de Vrdiales, V fan Vicétcí 
de la Varqi iera ,Coruña, Betan-
zos , y Queíada , Principado de 
AfturiaSjíTeçe Merindades,Cãpp 
dp 
4 í 8 Teatro delas 
B 
deRcynoro. AdclacamiétodelA 
Burgos, Adelantamiento de Ca-
pos, Adelantamiento de León, 
Que fon y i . con otros tantosTe 
nientcs. 
Sellos de las Chancillcrias de 
Valladolid y Granada t Te íb re -
ro de la Gafa de la moneda de 
ScLiiüacon fu Alcayde. 
En Nauarra las Merindades 
de Pamplona, Eítella, Tudela, 
Sanguelà,Oli tc, y S. íuan de Pie 
de Puerto. 
EnVizcaya las Merindades de 
Garnica, Bufbria, V r i b e , Arra-
tia, Bedia, C o r ç o n a , Durango, 
Marquina,y P r e í h m e r o mayor. 
Todo efto fe deípacha por et 
Secretario de jufticia, que lo cé 
Pedro de Cótreras . Y qualquier 
defpacho que (e haze en el Con-
fejo que lleue firma de fu Magef-
tad, aunque los eferiuen los Ef-
criuanosdeCamara, le traen al 
Secretario de jufticia,y los refre-
da,que ion muchos. 
Las Alcaydias que fe proücen 
por efte Coníêjo fon muchas;y el 
Rey hazc merced delias à feño-
res del Reyno y gente noble,por 
feruicios y mér i tos perfonales^ 
fin las que da elConfcjodc 
Guerra en Marinas y 
Fronteras, 
1^ L Rey Filipe 11.deffeando el buégou ic rno defte Confejo,lc dio vnalnftrucc ion de lo que deuia guardar. Su data en Madrid à 
6.de Enero 1588, 
I 
C O N -
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C O N S E J O S A C R O , 
S V P R E M O , Y R E A L 
D E A R A G O N , 
Año 1480. 
E R N A N D O del A Mallorca, Mcnorca j Ybiza) ftf-
Pulgar Coronifta de patadas por famofas en el credito 
los Reyes Catól icos del Orbe3por fer fus naturales los 
dize, Que tenían en que primero llegaron acojer ios 
W Ima parte de fu Pala- admirables frutos de la ley de IE* 
cio cinco apiirtamentos; en amo dcüos S V Chrifto, y fus hijos tan valc-
efíàuan Caualleros,y DoBores natu* rofos y grandes, que co fu vir tud 
rales de Arapon ,y del Principado de y armas penetraron las regiolíes 
Cataluña ¿ y 'delfieyno de Sicilia3y jg de Leuante, donde ganaron Pro-» 
Falencia,en (juenjeían las peticiones uincias apartadas de fus climas. 
è demandas,y todos los otros negocios 
de aquellos 7{eynos,y eft os entendían 
en los expedir; porque eran inftruEíos 
en losFuerosy Coftimhresje aquellas 
partida*. 
f Eftando el Emperador don 
Carlos en Palamòs del Principa-
do de Cataluña de partida para c 
Italia y Alemana à 4, del mes de , 
Mayo del 1 543.iiiíUtuyòefteC6-. 
fejo en la forma que agora tiene, 
que comprehéde las Coronas de 
Aragon, Valencia, y Principado 
de Cataluña , Islas de Cerdeña, 
dexando en ellas cícrita la memo 
ria de fus hechos. Componefe el 
Coníèjo de vn Vicechanciller,vni 
Teforero general, feys Regentes,1 
dos del Reyno de Aragon , dos 
del Principado de Cataluña , y 
dos del Reyno de Valencia i vn 
Protonotario; v n Fifcal 5 vn T e -
niente de Protonotario; 4. Secre-
tarios; vn Efcriuano de Racion,y 
fus Coadjutores; 4 .Eícnuanos de 
madamicnto;vn Procurador Fif-
cal; nueue Efcriuanos de Regiflro 
mayor;cinco de Regiftro menor, 
y entrç 
4 ^ 0 Teatro de las 
y entre otros Oficios v n o , que fe A 
tkul^Sollicitator Chancellaría, y es 
como Coronifta, que le toca lle-
nar vn l i b ro , que llaman, D i ã a -
rio,donde fe eferiuen en Lat ín las 
colas memorables que fuceden, 
como nacimientos, y muertes dé 
Reyes y Principes, recebimictos 
de perfonas fenaladas,caíos extra 
ordinarios, y muertes de Conic- B 
jeros.Ticnc4.Porteros,y vn Cur 
íbr de la Cancelcria, y otros m i -
lilitros conuenicntcs para la expe 
dicion de fugouicrno,y obedien-
cia de fus Fueros. Yesdeaduer- • 
tir,que en cite Confejo no ay Rc-
latores;porquclos pleytos fe en-
comiendan à los Confejeros, y el 
dia que fe ve el pleyto , entra v n 
Relator extraordinario, y las par 
tes;y quando fe pronuncia la í e n -
tcncia,fe haze à puerta abierta. Y 
t amb ién es de notar , que t o d o í 
los defpachos de Cancelería v a n 
efericos en la lengua Latina, c o n 
curiofidad y elegancia; y quando 
el Rey fale en publico en proceC. 
íiones,el Confejo deCaftilla l i c -
úa la mano derecha, y el de A r a -
gon la otra mano, <J" Las colas ma 
rauillofas deftos dichofos Rey-
nos, fon de fuyo tan admirables y 
tantas, que no es fác i l , fino m u y 
dificultofo,rediizirlas à compen-
dio. Di ré como fupiere, temero-
lo,f i he de acertar en el cafo. 
R E Y N O D E A R A G O N * 
I E N E M i l ocho- C 
cientas veyntc y 
cinco poblacio-
nes; en ellas diez 
ciudades, las de-
más villas y a l -
dcaSjCo muchas Familias nobles, p 
defeédientes de Reyes, Ricosho» 
mcs,y de Varones iluftres. Tiene 
v n Arcobifpado,fcys Obifpados, 
fcys Abadias muy ricas, muchos 
feñores de T i t u l o , dos Vniuerfi* 
dadcs,vna Inquif ic ion, fefenta y 
fíete ríos cÓ nombre, y lasfamo- ^ 
fas Montañas de Sobarbc y laca. 
Ha tenido 3 5.Reyes, y feys Con-
des , celebrados con renombres 
de Chriitianifsimos, Sabios^af-
tos,Catolicos,Conquiftadores y 
luftos: vno dcllos el Rey don Pe-
dro el Segundo, que fue corona-
do en Roma de mano del Pap* 
Inocécio I I I . benemér i t o de g l o -
ria tan feñalada, por cl zelo c o n 
que defendió la Fè Catól ica j y o -
tro el Rey don laymc e lCoqui f -
cador,que dio trcynta batallas ca 
pales à los Moros , y edifico dos 
milIglefias,ylasconfagrc> al i b -
bcrano Nombre de la Vi rgé fan-
ta Maria, obl igándola con eito à 
fer Tutelar, y amparo de fus C o -
ronas yReynos.Son fus naturales 
bclicofos,prudcntes,indufiriofos 
y templados, medios eficazes pa-
ra crecer en riqueza; fon deuotos 
del 








del ciilcò de la juñicia3 y de fu ve- A 
neracion 5 valcrofos,y leales a fus 
Principes. Efcnuieron con pala-
bras de oro la H i í W i a de fu fe l i -
cidad los glor iofos Reyes D.Mar 
t i n , vnico derte n o m b r e , que en 
Vnas Corees cjue celebró en Zara 
g o ç a , Lunes veinte y nueuc de 
A b r i l , 139 8. para engrandecer la g 
leakad de fus vaífallos, dio princi 
pio a fu dezir con aquellas pala-
bras m y í t c r i o f a s de fan luancrt 
faCanonica.-T/yEC EST VICTO-
% / A Q r & r m c 1 T ¿ u r u -
DVMyFtDES V E S T I A ; el Rey 
don Fernando elCatolicojel E m 
peradordon Carlos; el Rey F i l i -
pe Segundo^ el Tercero. Y don- C 
de mas; campearon las finezas de 
fu inmaculada fídelidad,fue,eii la 
ocafion que el Emperador don 
CarloSjC-n el ano 15 56.à ó.de Ene 
ro renuncio en fu hijo el Pr inc i -
pe don Filipe ííis Coronas j eferi-
uio al de Caftilla y Aragon , p i -
diendo co encarecidas palabras, £) 
tuuieíTen por bien la renunciado 
q hazia. O b e d e c i ó Caftilla 3 y los 
demaSjleuantado pedones por el 
nueuo Rey. Los Aragonefes reprc 
fencaron al Ceía 
421 
r,q conrorme las 
leyes de fu Rcyno , viuiendo el 
Rey , no deuian admitir con el 
mifmo t i tulo à otro n ínguno ,aü-
quefueífe el p r i m o g é n i t o : por-
que el juramento que le haze de 
obedecer alhijo}es, defpuesdela 
muerte del padre, no en la vida. 
Quando llego la refpuefta à Bru* 
feias, donde fe hallaua do Carlos,: 
alabó la fidelidad y ainor que-los 
E 
Aragonefes le moftraron,dizien-
do muchas vezes : B E N D I T O 
SEA D I O S , Q V E LOS A R A -
GONESES, C O N E L A M O R 
Q V E M E T I E N E N , H A N 
R E P L I C A D O , Y S V P L I C A -
D O D E L A R E N V N C I A -
C I O N Q V E DE M I S R E Y -
NOS H i Z É E N M I H I I O D . 
F I L I P E . Y quando Reyes tan 
altos toman la pluma en la mano 
para premiar con ella à los que 
dignamente lo merecen, es peca* 
do de poca reuerenciaefcriuirdc 
otra manera, n i prefumir mas de 
lo que el Rey nos dizejfígo la H i f 
tor i a de tan verdaderos Reyes, 
que como paftores de fus vaíTa-, 
líos conocen muy de cerca el na-
tural de los lüyos, y los llama por 
fus nombres. Sus fueros fonadmi 
rabies; deziadellosdon Fernan-
do de Aragon nieto del Rey Ca-
tól ico, Virrey del Reyno,y Arço-
bi ípo de Zaragoça , varón de fe* 
ñaladaprudécia , que la Fénix del 
gouierno de los Reynos era el q 
guardaua à Aragon. Abunda de 
Frutos de la t ierra, fin cederá los 
mejores de Efpaña ; de ganado 
mayor y menor, caça, pcíca, paí-, 
tos,y eftendidas vegas, que todo 
junto es vn retrato viuo de la feli-
cidad de la tierra. Sus aguas fon 
excelentcs.Tienc Caftillos y Ca-
fas fuertes para defenfa del Rey-. 
no,y todo el edificado y poblada 
de multitud de gente, por gozar 
fus naturales de mayor aliuio, en 










ça en el 
tom. 3.de 
fu hifto-
ria, c. I . 
fol.5. 




422 Teatro de las 
de Santos, que fon las mas precio A eclencia de fu conftancia,las H i £ 
fas y Cesuras. E n la Religion es ta toriasdela Iglef ia lcdanrenom-
ant iguo, 4 fu Iglcfia Arçobifpal 
es la tercera del mundo. La p r i -
mera la de lerufalen,fundada po-
co dcfpues de la muerte de IESV 
Chrif to. La fegunda la de A n t i o -
chia, que la fundo fan Pedro à t i . 
bre de I lu f t r i i s imo; y del dize fan 
Leon M a g n o , queafsicomo l e -
rufaleri fue gloriofa en el Oriente 
cprn el Mar tyr io del Protomartyr 
Éfteuan, lo era Roma en el O c c i -
dente con el tr iunfo de Lauren-
de Febrero del año 39. En cfte g cio. Detodaefta grandezacsca-
mifrao à 1 x. de Otubre fundo la beça Z a r a g o ç a , iluftre por auerle 
dcZaragoça el Apoí to lSádago 
hallandofc prefentes la Virgen 
Fiauio nueftra S e ñ o r a ^ el Apoftol Euã-
gcliita fan luán a dar la traça def-
tc diuino edificio, confagrado en 
vidaal nombre de la Virgen pu-
rifsima Mar ia , y es el primero q 
Dextro 
dado íu nombre el Emperador 
Augufto Cefar, haziendo perpe-
tua en ella fu memoria . I l luf t r i ís i -
ma en antiguedad,en hermofura, 
y nobleza; reedificada 13. aí íos 
antes de la venida de Chrifto. Ba-
ñaiila el r io Ebro,y otros quatro, 
tuuo en la Chri í t iandad,para que C tan vtilcs,y frutíferos, que fe dizc 
los creyentes fueííen auiíàdos de en aquel Reyno, Que vno l icúa 
las razones que tienen aguardar 
la ley dcDios^ darle infínicas gra 
cias porias muchas que reciben 
de fu poderofa mano; y dio tan 
apricífafruto en todaEípaña,que 
fib-iltj! dizc fanl r ineo, dicipulo de fan 
v i n o , o t ro trigo ; otro azcyee, y 
otro fruta. Efta piarada en medio 
del Reyno , como centro y cora-
çon de fu cuerpo,y en ella reíidcíii 
los Virreyes.La belleza de fus edi 
í icios, altura de fus torres, grar i -
Policarpo, cotemporanco de los p deza de fus p laças , y palacios,ri-
Apoftoics, que en fu tiempo nucf queza de fus Templos, y hermo J 
tra Efpaña ya tenia muchas Igle-
Tertuiu. {]as.y Terculiano, paífando mas 
hb. coi ra j / - j r i r 
ludxos, adelante, añade , que en el luyo 
cap'7' toda Eípaiía feguia ya la ley de 
Chrifto; y verificafe bien en la 
Í mult i tud de Santos que ha teni-
d o , y padecieron por ella en Za 
fura de fus calles. Adornan fus fa-
lidas muchas cafas de placer, ar -
boledas, y efpaciofas vegas. San 
Ifidoro dize, era en fu tiempo U 
mas hermofa de Efpaña. L o miÇ-
moenfeñan las Hi í lor ias R o m a -
nas, Godas, y Arabes. Su Igleí ía 
ragoça,quc los titula la Iglcfiaco ^ Arçobifpal es delas i n í i g n e s d c l 
nombre de Inumerables; fin otra R c y n o . T i e n e í i n ella octio Parro 
grã muchedumbre que tiene por 
padre y madre a efte gran Rey-
n o , vnodellos,yelmayor c l l n -
uidifsimo fanLorenco Martyr, 
natural de Huefca, que por la ex-
qdias,y diez y Fíete que no lo fon , 
iS>.lConuentos de Religiofos, 1 a. 
deReligiofas, y v n Hofpi ta l fa-
mofo. H a tenido fefenta y cinco 
Obifposy Arçobi fpos , defdcfòn 
T e a -
Grandezas de Madrid, 
Teodoro.,que fiie el primerojiaf- Á 
ta don Pedro Gonçalez de M c n -
doça^ que es el v i t imo. Muchos 
delíos íéñalados en fantidad, y 
piedad;y otros Famofos varones, 
en armas^gouienm,)7 letras. V n o 
dellos aquel Inmorta l varo don 
Anton io Aguft in Arçobifpo de 
Tarragona, gran p e r í o n a e n l o s 
Derechos Canonicos3y Sol de las B 
buenas letras, tan eftimado, que 
el tiempo que eftuuo en Roma, 
fue tenido por el Oráculo delias. 
Otro en la Hiftoria el gran Gero-
nymo de Zur i t a , Tacico3y L iu io 
Efpañol, y el primero que han te-
nido en la Hi í to r ia aqueftos Rey-
nos;y otro Geronymo Blancas, q Q 
juntó con marauillofo modo en 
fus efcritos lo dulce y v t i i de la 
grandeza y autoridad de la H i f to 
ria. Hanfe celebrado en ella tres 
Concilios. El primero en t iempo 
de fan Damafo. E l fegundo en el 
Potificado de S.GregorioMagno. 
El tercero en el de Sergio Prime- ^ 
ro. Tiene muchos cuerpos San-
tos j y con razón fe le deuc el re-
nombre de L A S E G V N D A 
R O M A . Hafe vifto en ella dos 
vezes nueílra Señora.La primera 
en la fundación de fu Templo. La 
fegunda defendiendo à Zaragoça 
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contra los Moros , cómo Adalid 
de fu gente:y para que nada le fal 
taíTe, tuuo algunos dias en ella fu 
Sede Apoftolica el fanto Ponti í i -
ce Adriano V I . Celebro Miífade 
Pontifical el lueues y Viernes 
Santo en el Conucnro de Íanta 
Engracia, del Orden de S. Gero-
nimo , y comulgó a fus Religio-, 
fos,eftando fentado en íu chronoJ 
Leyofe la Bula in Ccena Domini. Y 
el Papa arrojó al pueblo dos c u 
rios muertos,ceremonia de aquel 
dia; lauò los pies a treze pobres, 
haziendo a eíta ciudad vn trasla-
do de fu Roma. Part ió delia, def» 
pues de auer Íacado algunas reli-^ 
quias notables para enriquezer 
el mar de la fantidad de Roma,c5 
las aguas dela fantidad de Zara-
goça .No puede paífar mas adela-
te el difeurfo de fus grade zas, que 
fera boluer atras. Q u a d o í o s R e * 
yes elcriuen â los Duques y Mar-1 
quefes de Aragon, Ca ta luña , y 
Valencia,les dan titulo de Iluftre 
Primo. A los Condes de Valécia, 
A l Expedrable. A los de Aragon, 
Nobles deudos. A Iurado,ÒSena» 
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cientas poblacio-
nes , en ellas feis 
ciudades y fefen-
ra v i l l as , veinte 
delias Reales , y 
las demás de Señores, feiícicntas 
cincuenta y cinco aldeas,rrecien-
tos cadillos y torres en la mar y g 
tierra f irme, cien mi l ca ías , tres 
puertos, muchas fierras y rios, 
v n Arçobiípado}dos Obifpados, 
quatro íglefias Colegiatas, feiícié 
tos Beneficios Curados, dos m i l 
y quinientos fimples, y dos Aba-
dias muy ricas, vna Inquificion, 
quatro Vniuerí idades, y Cafa de 
moneda, veinte y tres Conucn- ^ 
tos de Dominicos, cinco de Reli-
giofasdel mifmo Orden, veinte 
y ocho de Francifcos, y doze de 
Religiofas,diez y ocho de S. Aguf 
t i n , y dozc de Monjas, nucuc de 
Carmelitas, y cinco de Monjas, 
treinta y vno de Mercenarios,fie-
te de Tr in i ta r ios , fiete de M i n i - D 
mos, tres de Bernardos, y vno de 
Monjas,tres de Cartuxos,quatro 
de Gerónimos, tres de la Compa 
ñiade IESVS, dos de Seruitas, y 
dos de Monjas del m i f m o habito, 
creze de Capuchinos, y vno de 
Monjas,diez y feis de fan Francif 
cp Dcícal jos,que todos fon cien-
to y ieteñta y nucuc Conuentos. 
Las Ordenes Militares de Santia, 
go , Galatraua, y fan luán tienen 
de renta diez mi l ducados, La de 
Monte ia , q fe fundo en eíle Rey-
no,tienc vn Maeftre, treze Eneo-
miédas , 19. Rctorias,y dos Pr io-
ratos.El Macítre tiene entre villas 
y lugarcs,3o. y en ellos 5 500. ca-
ías . Tiene tres Duques, nueuc 
Marqurles, y doze Condes. L a 
renta de todos ellos llega à qua-
trocientas y diez m i l libras. T i e -
ne izo.Barones, feiíores de vaííà-
llos de à tres mi l y quatro m i l l i -
bras de renta. H a tenido dos Pa» 
pas, 17.Cardenalcs,muchos O b i f 
pos,Eícri tores, Capitanes,y San-
tos. La fertilidad de fu Reyno es 
prodigiofa. Los Romanos, para 
moÜxareraafs i , efeulpian en fus 
medallas vna Cabeça co vna ce-
lada, y de la otra parte vn C o r » 
nucopia con vn manojo de faetas 
atado,con la letra V A L E N C I A . 
Y los M o r o s i n las monedas q ba 
t ia,conociédo la mifma felicidad, 
pufieroneftaletra: A L A B A D O 
SEA D I O S P O R Q V E N O S 
H A D A D O ESTA T I E R R A . 
Dize del Alófo PereZjCatedrati-
code Rhctorica en la V n i u e r í i -
dad de Valécia, que fe íàcan defte 
Reyno para otros íèfenta eípecies 
Grandezas de Mádrid. 42 j 
de mercaderiaSj n^cidás y cria- A 
das en fusencrañas. Cogefefeda, 
a lgodón , caña m o, al oe, m ule icud 
de diferécia de frutas, grana fina, 
paíteljruuiarrojajguadajCaparro-
fajbonarmoniojCrigOjVinOjCera, 
refina , pez ^ goma , almaftigaj 
acafran, p imienta , miel,azcyte. 
Centeno, cebada, auena, eípelta, g 
anís , alcarauea, efplíego, aluce-
ma, cominos , moftaça , mijo, 
mayz ,arroz,regalicia,cañas dul-
ces,aljonjdli, almendrones, faly 
açúca r , palnias,efparto, y la ma-
teria del v i d r i o , que fe llama Pa* 
rr iüa. Y ec'nafe bien de Ver la fer-
tilidad del Reyno en lo que dizé 
Efcolano , Q u é de vn grano de C 
a r ro¿ íe cogieron en fu t iempo 
cincuenta y leis efpigás, y en ellas 
mil y ochocientos granos, y de 
otro de cenada muchos mas. A -
bunda de ganado y caça. Tiene 
minas de plata, y oro , hierro^ 
alumbre j Talttre , cobre, plomo, 
eftano,alcohol}açufre,alabaftros, j ) 
marmoles, hieíTo, y el mejor ba-
rro para labrar açulejos; y no íe 
falta nada para paífar lavidacoi l 
abundancia y d eley te;Ydize vno. 
Que fu Reyno es como la grana-
da,que fu fruto es todo grano. 
f V A L E N C I A Es la cabeça del 
Reyno , coronada de flores, y de 
abundancia de aguas. Dizedella 
Alonfo Perez s que tiene catorze 
mil caíaSjtreinta mil poços,y que 
eftàcercada de azequias,fuentes. 
Palacios, jardines, caías de cam-
pOjarboledaSjy plantíos. Gozafe 
aeíla v i l la defde lo mas alto de la 
rorre de fu Iglçfiâ, y yo í'a v i mu-
chas vezes el tiempo que cíluuc 
en ella, y parece todo junto vna 
cofa no imaginada, ni v i l f a. A l -
cançan los ojos nucuc leguas de 
largo, y cinco de traueíia. Tiene 
en pequeña diitancia quarenta y 
dos pueblos, que cada dia la pre-
ícntan mi l regalos; y eílo es ma-
chó de ver al tiempo que faleci 
Sol , que con fus rayos naze m i l 
eftrelluelas y vifosen las azequiaá; 
y aguas que camina en beneficio 
de la tierra y frutos. Cicerón la da 
nombrede Municipio iluftre:y el 
P arriarca fray Frãcifco Ximenez 
en el l ibro que eferiuiò de la Cofa 
publica, refiere treinta y dosgrã-
dezas de la ciudad de Valencia^ 
ora fea confiderada en los dotes 
que 1c dio naturaleza, ò que 1c 
dio la fortuna felicidad de fu fue-
l o , 0 el Valor y grandeza deílis 
hijos. Abrahan Ortelio la i n t i -
tula con renombre de Memora-
ble, y dize fer prouerbio délos 
Eípañole?, llamar à Zaragoza la-
Santa, à Barcelona Ia Rica, y â 
Valencia la Noble. Alabaronlá 
con palabras dignas de fu fanti-
dad los Potihces Máximos Mar-
t i l lo QuintOjPió I I .y Sixto Quir» 
to. Su ciudad es vila Corte i i r i 
Rey i cpmpuefta.de muchos N o -
bles y Ciudadanos luzidos^ y edi* 
ficios magníficos y públicos. Sui 
gente es muy religiofa ydeuota^ 
y de tan gran caridad con los que; 
vienen áella,q parece en el trató 
pádre y madre del que viene.Fue-
ron de los primeros q obedeciero 
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lib. i . ca-
f it. Iff. 
ala ley dcChr i f to . "Flauio Dcx- A 
t ro dizc, que el primer Concil io 
que fe celebró en Efpaña fue cu 
el Rey no de Valencia, donde fe 
juntaron losObifpos de Efpaña 
difcipulos de Santiago. Fue fu pr i 
mcr Obifpo Agacodoro, y ha te-
nido tantos SantoSjque fe podría 
eferiuir vn Mar t i ro log io dellos. g 
San Vicente fue fu h i j o , y la hõrò 
con la palma del martyrio. H i j o 
fuedeí la patria fan Vicente Fe-
rrer^verdadero Apoftol en fu t ic -
poique conuirtio en vida multi». 
tudde Moros y ludios^ obrò ,an 
tes de paífir al Cielo, mas de tres 
m i l milagros: de fu fantidad y l e -
tras dizé vnacofa las Hiftorias, C 
notable y cxcraordinaria,que ef-
Cando junto el Concilio de Cõf-
tancia, y el Santo predicando en 
Efpaña^ofreciendofc vn cafo diíi 
cultofo,no halladole fi l ida, acor-
d ó el Concilio íè confultaífe al 
Santo^mandaudoal Cardenal de 
ían A ngeljy à d o s Teólogos y l u - D 
riftas dodifsimos)vinicílcn à Ef-
paña, y confultaífcn el cafo con 
iàn Vicente j y dize la Hiftoría, 
que quando tal v io , l loró, coníi-
dtrando vnarefolucion tan par-
ticular, como embiar vn Cócilio 
àconfultar à vn pobre fray le/ icn 
do fácil eferiuir vna carta, y ma-
darle, que partiera al Concilio à 
ícruir à la Igleíiia en efta , y en 
otras dudas. Sea otra grandeza, 
que de fietc Santos que beatificó 
el Papa Paulo V . naturales deftos 
Reynos;los dos fon naturales def 
te, S.Luys Beltran, y fan Pafqual 
Baylon^y el tercero fanto Tomas 
de Villanucua fu Arçobífpo:y f in 
eftos ha tenido otros 3 6. Santos, 
vn Papa, 17.CardenaleSjz8 .Obii-
pos,Eicritorcs,y hombres feñala-
dos en letras, 81. vn Macftre del 
Orden mil i tar de fan luán , 6. de 
la Orden de Mónte la , 13.Genera 
les de mar y t ierra, Capitanes y 
Conícjeros íin numero. Ladeuo-
cion que fus naturales tienen al 
Culto diuino fe puede m a n i f e £ 
tatjCn que tienen las Iglefias, M o 
naltcnos,y Hofpitales de V a l e n -
cia vn mi l lón de renta; y mas de 
dus m i l Clér igos y Fra.yies3íin las 
M onjas.La Igleíia Met ropo l i t a - f̂cohno 
na(dizcelmilmo)quc tiene í iete iib.j-.Do-
Dignidades, 24. Canonicatos, y-^í."0** 
150. Beneficios^.Parroquias,40. 
Conuentos de Frayles y Rel ig io-
fas,y vnCDlcgio,que fundó cl Pa* 
triarca y Arçobi ípo don luán de 
Ribera. Tiene muchos cuerpos 
Santos y reliquias: la masprecio-
fa y preciada, es el Caliz en que 
Chri í lo cófagró fu propia fangre 
en la noche de la Cena, y cl b r a ç o 
derecho de f i n Lucas, con que ef-
criuio cl Euangelio. V n p e d a ç o 
de la Corona de efpinas, que tie-
ne feys cfmaliadas con la fangre 
del Cordero, y vna muela de fan 
Chrittoual martyr,que es del ta-
m a ñ o de vn puño cerrado,cn que 
fe mueftra bien claro,auer fido de 
cftatura de Gigante. Efta ciudad 
fuerte y noble la g a n ó de M o r o s 
nueftro Caftcllano inui t to el C i d 
Ruy-Díaz de Viuar . M u n o en 
cllajhazicndola mas iluílre co la 
m e m o -
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memoria de fu vida y hechos; y d i A 
ze el Epitafio de fu ícpultura, cjüe 
venció fecenca y nucuc batallas. 
Fue fu primer Obifpo, deípues q 
l a g a n ò e lC id j fuConfc í íb r don 
GeronymoVifquio Canón igo de 
ToledójCjüetambienfue Obifpo ^ 
de Salamanca,y en fu Iglelia C á -
tcdral guardan y veneran fu cuer 
pOjComo de fanto bienauentura-
dojCon vnâ Imagen d e C h r i í t o , 
con que acompañaüa al C id en 
las lides que tuuo contra los M o -
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ros .Cuéta tambiénEfcoía i io pof , 
grandeva, que tiene aquella ciu* 
dad de propios cien mü ducados 
en íifas,dercchos è impoficioncs, 
que fecóüierten en beneficio del 
bien vniuerfal de fu gente. Y es 
otra grandeza fuyajauer fido los 
primeros qucenEípaf iaContarp 
por la cuenca de los a ñ o s del Na-,, 
cimientOjdexando la de h Era, 
tan recebida en hiftorias loan.Mí 
y efenturas. riana-lib* LS.C.6. 

















leguas, y en iu cir 
cunferencia cien-
to y fefenta y ocho; onze ciuda-
des j dos m i l trecientas fetentay 
cinco villas y lugares j V n A r ç o b i í - D 
£ado; ocho ObifpadoS^y en ellos 
treinta mi l lg íe f i a s , Conuentos, 
Hofpitales, y Hermitas y deftas 
ínil ieifeientas cincuenta y cinco 
Pa r r o qu i as i v n a I n quiíic io n , fietc 
Vniucr í idades , y veinte y ocho 
Abadias de Mi t ra y Báculo; q u i -
nientos treinta y dos cuerpos Sã- E 
tosjy gran numero de Rel igiofoí 
y Monjas; y trezc caftillos en las 
fronteras d e P e r p i ñ a n , Rofas ,y 
tierra de Puigcerdan , y algunas 
torres en la marina. Abunda de 
metales preciofos , oro i plata. 
h ierro , marmoles negros, y jaC* 
pes, y de la mejor materia para el 
vidrio; pan,vino,frutas,pc(cado, 
caça , y de todo lo que bafta parat 
paílar el Principado Con abunda 
cia la vida. Tiene mucha madera 
para la fabrica de galeras y na-
uios;y baños maraui l loíòsparala 
íalud humana.El mas feguropuer 
to que tiene en tpdoS fus mares es 
el de Barcelona; el mas celebre 
Santuario el de nüellra Señora de 
Montferrate, ydefpues el dePo-
bletc,del Orden de fan Bernardo, 
fepultura común délos Reyes de 
Aragón 5 el Abad es fu Capellán 
mayor, y el Conuento tan grã íe-
ñ o r en numero de vaífallos,y rí^ 
quezas.que ninguno de Cataluña 
le excede. E l de lus Mojes es g rã . 
de,y el de fus Santos fe iguala con 
fus riquezas. O t ro del mifmo Ot-
ilen es,eldeSantasCruzes, baíU 
que 
4^8 Teatro de las 
cpie digamos Hcl 3 que tiene en fu A ron famofos con la h i f tbr ia : y en 
Relicario la lengua de la Mada- m i t iempo lo fue aquel inmor ta l 
lena fana y frefea. De Tarragona,» 
ciudad defte principado, toma ei 
nombre la Efpaña Tarragonefa; 
yen ella fé publico eledido deq 
haze mención fan Lucas, que fe 
e m p adro naife n los vaífalíos del 
varo An ton io A g u i i i n Arçobif -
po de Tarragona, Sol de las letras 
humanas,y otros muchoSjque en 
los eftudios Teologales, C a n ó n i -
cos y Legales fuero Gigantes.En 
la Rel igion fon admirables; p u -
Imperio en tiempo de Augufto g blican fu piedad la hermofura y 
Celar : y cúpliendo con el edidto riqueza de fus templos. Son t c m -
fan lofef y nueftra Señora,íé.fue-
ron à empadronar. En efta ciu-
dad eíluuo fan Pablo.Y dizen fus 
Moradores, que mando edificar 
el templo de fanta Tecl a, Patro-
na delta ciudad: y en ella celebro 
Cortes el Emperador Adriano, y 
fe acordó , que el padre qüe tú-
uieífe vnhi jo , fuenepara la gue-
rra ; y íi dos, el fegundo para las 
cienciasjy íi tres,el tercero fe ocu 
paífe en feruir à la Republica. 
Defta ciudad,y de todo el Princi-
pado, t omádo lo por menor,auia 
mucho que dezir: remirólo à fus 
piados en fu comer y veft ir , con 
que gozan de Vna riqueza fegura. 
Es gente muy inclinada al traba-, 
jo ,y fu nobleza de las muy a n t i -
guas que tiene el Rey no de Efpa-* 
ña. La cabeça del Principado es 
Barcelona, gran ciudad en t i e m -
po de Romanos/dio à Roma C o -
fules para que la gouerna í fen ; y 
Senadorcs,para que dieííèn C o n ^ 
fejos en fus SgtjadoSjCÓucnientes 
à la c f t a b i l i ^ f d e fu Repubiicajy 
otros que merecieron por laexcc 
lencia de fus obras, que aquella 
ciudadhonradora dela v i r t u d y 
propios Coronillas, que han da- j ) méri tos les leuantaífc eftatuas,co 
renombres de Liberales y O p t i -
mos.Los Godos tuuieron en el la 
do bailantes luzes de la gloria de 
fus cofas. Sus naturales fon arrif-
eados,belicofos y esforçados ; y q 
cumplen con las manos lo que di 
zen con los labios, acortando de 
razones , por fer largos en las o-
bras, co la induftria de fus armas 
fu Corte, antes que h trasladafsé 
à Toledojy en ella yaze íii p r imer 
Rey A t a ú l f o , q defpues de auerle 
muerto fus Godos, le dieron l e -
pultura con íèys hijos en vn mu-1 
de pequeños principios fixarõ la ro. En tiempo de los Arabes í i -
memoria de fus Principes, dan- euio la fuerte de las ciudades ve* 
doles ifiayor Imperio en las par-
tes deLeuante, donde ganaron 
Reynos,y credito de foldados va-
lerofos. En letras yen ingenios 
ion felicesrfuyos fuero Paulo O r ó 
íio,y Flauio Dextro,que fe hizie-
cidas. Tres mefes reíidi en efta 
ciudadjy puedo dezir con verdad 
lo que Ouidio à diferente p ropo -
í i to: Quid non lattdiibilc <~vicÍi ? O r a 
fe coníidere en la hermofura de 
fus edificios públicos, anchura de 
fus 
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fus calíeSjdeley tofos jardines, r i - A 
queza, de fus tratos, multi tud de 
moradores j y abundancia de re-
galos. En efta ciudad tuuo origen 
él Orden de la Merced, eftabíeci-
da por el ínc l i to Rey don layme 
elConqniftador/yotras muchas 
cofas celebradas en todas nucf- ^ 
tras Hiftorias. En ella re f íde^o-
mo encabcca,el V i r r ey , y el A u -
diencia Real. Tiene de jurifdicio 
mas de quatrocientos pueblos nu 
merofos de gente, íin muchas a l -
deas que la obedecen y í irué.Tie^ Q 
ne Igieíia Catedral, Vniuer í idad , 
Cafa de moneda, Inqui í ic ion y 
Ataraçana para la fabrica de ga» 
leras y nauios. H a tenido fetenca 
y tres Obifpos , muchos deilos 
Santos, y í u población palTade 
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mas de feys m i l vezinos. Á fus 
marinas y puerto acuden muchas 
gentes delosReynos de £fpaña> 
Italia y Francia: y las riberas y 
caferías de fu mar fon tan apazi-
bIesylindas,quelos quevan na-
uegandopara I ta l ia , ò vienen a. 
nueftraEipana, les parece esvn 
)edaço del Parayfo terreftre. DÊ 
as grandezas deíta ciudad>efcri-
u iocón delicado eítilo, digno de 
fer embidiado,el Do¿Vor Gerony 
mo Paulo, pagando á fu patria el 
auerle dado el ferjCon eferiuir fui 
memorias. T a m b i é n eferiuio laS 
de.todo el Principado en fu len-
gua Catalana el D o d o r Ge-
ronymo Pujades con 
marauillofa d i -
ligencia* 
R E Y N O D E S E R D E N A ' 
(L Nombre de Ser- D 
deña íe le dio, por 
auer fido Sardo h i -
jo dé Hercules el 
primer poblador 
deaqticftalslajopor hallarfe en 
ella la yema Sardoc, que comida 
es venenofa, y los que mueren de 
luponçoí ía , acaban al parecer co ^ 
larifa en los labios; con que dio 
principio àl Prouerbio Lat ino, 
j^ifas Sardónicas,que es morir aue 
nenado deíta yerua. Tiene fuaf. 
fiento la Isla en medio del mar 
Medi te r ráneo , yes el puerto *de 
todos l o s q u c n a u e g á de Oriente 
aponiente , y del Sctcntrion at 
Mediodía. En la fertilidad y gra-
déza es ygual co la Isla de Sicilian 
fold le ftiita la gcnte.Tiene de la í -
gofeyfcientas yeincuétá millas, 
cotando defdePortu Torres haf-
taCafti l Aragones ^ydefde aqui 
al mifmo puerto > y por lo mas 
angolto d i lcüen ta y ocho millas. 
Sin la Isla de Serdcña tiene otras 
quarenta y q ü a t r o , ocho delias 
torreadas, y con defenfa baftan-
te, las treinta y íeis defpobladas. 
Tiene en toda fu circunferencia 
7. ciudades, y quatrociétas trein-
ta y dos villas y aldeas^ y en ellas 
tres 
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tres Arçobifpados, quatro Obif- A y íi los toma para fcruiiTc cíello4 
pacíos, quarenta y fíete Conuen- mueren de coraje/Abunda de ja-1 
tos deReligioloSjtres Abadias, 
quatro Prioratos, yvna lnqu i f i -
cion, diez Señores de T i t u l o , vn 
Duque } cinco Marquefes , tres 
Condes,vn Vizconde, y veynte y 
cinco Baronias,que coprehenden 
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e 
tienen las ciudades, ni Eclcíiafti 
cos,viejos de a cincuenta años, n i 
de diez y ocho abaxo , treynta y 
cinco m i l infantes,y ocho mi l ca-
tiallos.Ticne feys puercos; abun-
da la l i la de tngo,vino, ganado, 
frutas, miel, Íal, coral,y tatos atu 
ualicsjvenadosjcabií 'oles, moflo-
lies, y de otras fieras montefes: 
criãfe muchos halcones,perdices, 
cifnes / g a r ç a s , g r u l l a s , g a n í o s , 
anades,rojas,que fon como ga l l i -
nas negras.Su fertilidad es tanta. 
3 i.lugares. Tiene géte de guerra -g que f i eftuuiera cultiuada toda, 
n todo el Reyno, í in contar la q baftara a fultenrar muchos Rey-
nos; porque fe coge t r i g o , ceua-
da,y otras legumbres en grandifJ 
íima adundanciajy es tan fecun-
do el ganado, que de íolo el o u o 
juno tenia la Isla en el año 16 i z . 
Vn mi l lón , y cien m i l cabeças: y 
, , d e q u e í o y carne falada fe faca v n 
nes, que el año i d i . fepefearon ^ año con otro para Valencia,Na-, 
en todas las Atunaras,los que baf poles y otros Reynos quarenta 
taron para onze mi l baniles:pcf-
canfe también fabogas,liças, fal-
moneces,anguilas,doradas,y len-
guados.Y la carne y el pefeado es 
tan à buen precio,por la abundã-
cia que ay, y falta de dinero, que 
m i l quintales.Tiene muchas fué- ; 
tes íaludables,y baños para curar 
diuerfas enfermedades.Solino d i - i^os,^ 
zc de dos fuentes,-vna contra ios1"10 
perjuros,en la qual fe lauauan los 
ojos los q auian jurado;y fi auian 
10. 
vn carnero nóvale íeys reales; y ¡3 . dicho verdad, lauandofe con el 
vna vaca es muy cara , íi cuefta agua, quedauan los ojos con per-
treynca:y à efte precio camina to 
das las cofas, con tener todo lo q 
ha menefter para viuir con deley-
te.EíH cercada de motes,y en al-
gunas partes fe hallan minas de 
oro,plata,turquefas,plomo,e hie 
fedifsima vifta; y fi auian jurado 
falfo, cegauan. E l íicio cs,con va -
riedad apazible,cõpuefto de m o -
tes fertiles,y llanuras deleytofas.. 
Entre otros es cõ razó celebrado 
vn llano,q tiene fu afsiento entre 
rro.Noayentodala Isla lobo,ni Oriftay Milis,de largo y ancho 3. 
animal poncoñofo. Cria buenos millas, poblado denaranjos;y en 
cauallos para la guerra y feruicioj 
yay facadellos para Roma, Na^ 
poles y Barcelona. Ay también 
otros cauallos filucftrcs, que no 
fon de prouecho^mas q para ocu-
par la tierra., por fer indomitosj 
t iépo de fu flor es taca fu fragácia, 
q fe fíete antes de llegar 1. leguas. 
Carece el Reyno de mulas ; los 
bueyes firué de arar la tierra,y a l -
gunas vezes de carga: los afnilíos 
Sardefcos firuen en los molinos q 
tienen 
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tienen en las cafas; porque en ca* A 
da vna muelen,matan y cuecen el 
pan que comen; porque no ay en 
ci Rey no molinos, ni hornos co-
munes. En la Religion ha (ido ta 
diclio{"a5qae el Apol lo l y Ponrifí-
£e S. Pedro predicó en ella el E u â 
gelio Tanto: y en memoria que 
afsi fucjdicron a vna Isla fu noiru 
hre. Oldrado Obifpo de Mi l an , B 
llama à Scrdcña, Isla bienauen-
turada,por auer clíado en cilanco 
mo fan Pedro, los Apollóles fan 
Pablo y Santiago. P^ecibio à los 
Obifpos que vinicro deserrados 
de A fricado r í a caufa de la Rel i -
gion,con el cuerpo del gra Padre 
y D o d o r de la Igíeíia S. AgulHn; 
donde eftuuo, halla q Lucprando C 
Rey de los Longobardos letraf-
ladò a Pauia. En ella ísia padecic 
ron mareyrio S. Policiano Pont i -
íice Romano, y entre otros m u -
chos fan Antigo.no, es muy cele , 
bre>y de fu nombre le tomo la I f -
ladefan Antigono. Scrdena cele 
bra fu fiefta por el mes de A b r i l , y 
4 3 i 
fe juntan á fu foícmnidad quinié-
tos carros,dos mi l cauallos,ydicz 
m i l hombres.Ha tenido veynte y 
cinco Santos Martyres, Cofeífo-
res y Virgincs naturales de la I f -
la. Vnodellos fan Hi lar io Papa,1 
de quien dizc laHi í lor ia de los 
Pontífices; que por auer íido ami 
go defeguir los confejos que 1c 
dauan, y publico enemigo de la 
ambición y riqueza, mereció fer 
viíitado de Angeles. Otro fue fàn 
Eufebio,quc le baptizo íanEufc-
bio Papa;y vieron los circunñan-
tes(vno deilos el Emperador C5f 
tantino)quequado le baptizaua, 
le tenia vn Angel.Todo cfte Dif-
curfofele deue à lacuriofídad y 
diligécia del Doiflor Mar t in Ca-
r r i l lo , Abad de Montaragon 3 va-
ron eminente en letras, en vna 
relación queeferiuio de la viíita 
que hizo del Reyno de Serdeña 
en el año 1611. por mandado 
del muy poderofo Rey 
don Filipe 
I I I . 
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ca , Menorca y 
Ibiza ; ciento y 
doze Villas y Aldeas. Mallorca 
tiencrreyntay tres Vi l l a s , y mu-' 
chas Aldeas. Valen al Rey los de-
li) rechos de la Isla cien milducaJ 
dos de IQS dacios de quefo, toci-
nOjazeytc^ulaSjVinoSjCorahím 
otras cofas que produce co abun-
dancia notable, como limas, c i -
E dras y limones , yaguas diílila^ 
das de açar y murta . Menorca 
abunda de martas: Ibiza de Sa-
linas. Tiene v n Obifpado, treyli-
ta y 
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taytrcs Iglcfias Par roqu ia lesy A no es Mal lorca , poderofa 
puertos muy capazes para la fe- ' ^ 1 J — 
giiridaddelosbaxelcs. Eí la céni-
ca de montes, y bañada coda ella 
de fuentes claras y rios- el temple 
de fu Cielo y amenidad de fu cié-
rraos la mas íingular que fe halla 
en coda la Europa. N o cria ani 
en r i -
quezas y mul t i tud de gcnte,cdifi-. 
cada con he rmoíu ra y grandeza. 
En ella refidc e l O b i í p o , el V i ^ 
r r ey jnqu i í i c ion jy lo bueno de la 
Isla; poblada de nobil i ís imas fa-
milias^que pa í ía rode Ca ta luña a 
ganarla. Tiene cinco Parroquias, 
mal vcnencíb;y Ti viene de fuera, g onze Conuentos de Religiolos3y 
lueüo muere. Abunda de trigo, fcys de Mojas, y vn Hofpital Ge-
neral ; y delta isla fue natural c i 
Sabio Raymundo L u l l . 
Por elle Confejo fe confultan à 
fu Mageí lad los Virreynados de 
Aragon,Valccia , C a r a l u ñ a . C c t -
deña y Mal lorca; y fe defpachaii 
los T í t u l o s , Arcobifpados yOb iC 
az: ytc, vinos preciofos: de todo 
genero de frutas y carnes, y de lo 
que puede deíTear el güito y el 
apetito del hombrc.Elta abunda-
c u fuecaufa de darla el nombre 
de Isla áurea; porque íus natura-
les no embidian i n i n g ú R e y n o 
iiigentc;porqueio tienen todo,y ^ pados, Abad ia s ,P r io ra to s ,P rebé -
nadafalta. Ganóla el Rey dõ lay- das,y oficios del gouierno y m i l i -
me el Conquü tado r en el año 
i iz9. y el primer Conuento que 
tuuode Religiofos.fue del Orden 
de fan Franciíco, y fe fundo en el 
año 1138. La Metrópol i delRcy-
tares, y fe confultan lascólas t o -
cantes al Maeftrazgo de M o n t c -
fa,y à v n o d e f u s C o n f e j e r o s 1c t o 
.ca,por nombramiento del Rey, 
íer Aífeífor general de la Orden. 
Aragon el ArçobiTpado 
ZAragoça.Su Arçobifpa 
do fe diuide en tres Aici-
preft.izgoí. y tiene con la 
ciudad de Daroca 347. vi-
llas y lugares, y otras catas pilas baptiíma 
les,cincucta y eitiço Conuentos de fray-
lesy Monjas,rrcs Iglcfias Colegiatas, que 
fon, nueftra Señora del Pilar, Daroca, y 
Alcaáiz: la Iglefia Metropolitana tiene 
doze Dignidades, y veinte y quatro Ca-
nonicatos^ en toda la ciudad treciétos y 
cincuenta Cierigos. 
E- L Obifpado de Hucfca tiene con la! 'Ciudad 194- villas y lugares , 196. 
pitasji.Hofpitales.^.Hcrmitas, 15. Mo-
naíterios de Rcligiofos, y quatro de Re-
Hgiofàs.fjene la Igjçíia nucueDignidades, 
D 20.Canonicatos, 14.Raciones, 8. Benefi-
ciados, y 40. Beneficiados que llaman-
Blancos. Su gouierno es muy aduertido 
y cunofo,Ciudad dichofa5y digna de mil 
renombres, y glorias, por aucr fido ma-
dre del inuencible Martyr (an Vicente, y 
del inuifto Laurencio, y de fus padres los 
Santos Orencio y Paciencia, y del gran-
de fan Orencio, hermano de fan Loren-
cio Arçobifpo de !a ciudad de Aux eit 
Francia; y defleando tener la ciudad de 
Huefcavnareliquia defte Arçobiípo Sa-
to, cumplieron los rcligiofos defleos de 
fu Patria los nobles Canallcros Diego 
Antonio Femat, y Diego Felices ayuda-1 
dos para ello de la induitria, y piedad del 
muy noble Cauaílcro don Manuel Lope 
natural de Zaragoca. Todo lo qual face 
dio en tiempo del religiofo Monarca 
don Filipe Terceto. 
Obilpado 
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OBiípado de Baluaftro tiene vna cai-dad,dnco villas, lóp.aldcas, 170. pi-
las,nneue Hofpitales, catorze Hermitas, 
fíete Conuentos de Rdigiofos,y vno de 
Religiofas. 
OBifpado de Taraçona. No he tenido relación deíle Obiípado. 
OBifpado de Albarracin', tiene con la ciudad veinte y tres villas y lugares, 
veinte y cinco pilas baptifniales,dos C õ 
uentos de Frayles, y vno de Monjas, cin-
co Hofpitales,veinte Hermitasjy tiene la 
Igleíia Catedral quatro Dignidades, y 
ocho Calongias. 
OBiípado de Teruel, tiene con la ciu-dad feís vil!as,y fetenta y vna aldeas, 
vna Iglefia Colegiata en la villa de Mora, 
ocho Conuentos de Rcligiofos, vno de 
B 
Religiofas, y ciento y cincuenta fíermi-
tas,vn Hofpital.y vna obra pia de tres mil 
ducados para ib correr los pobres delaí 
ciiidad:la Igleíia Catedral tiene feis Dig-
nidades, treze Canonicatos, y ocho Ra-
ciones* 
4* 
OBifpado deXaca,tiene¿ia.villasylu gares,piías 199. Hermitas, 748.Cõ-
uêtos de Rcligiofos 5. y vno de Monjas, 
y onze Hofpitales; y en fu Igleíia Catc-
aral nueue Dignidades, diez y fíete Ca-
nonicatos,diez y feis Raciones , y otro§ 
Beneficiados. 
* Abadia de Moritaragotíi. 
i* Abadia de fan Vitoriano, 
* Abadia de Verucía, 
* Abadia de fan luán de la Peña. 
& Abadia de íãnta Maria de Alao, 
EN Zaragoça tiene fuVídgcf-. tad el Patronazgo de las 
Dignidades , y Calongias de íu 
Igleíia Metropolitana,que vaca-, 
ren en quatro meies del año. Pre-
fenta en la mifma el Arcediana-
to de Aliaga. E l Priorato de Sata 
Chríf t ina. En el Pilar prefenta 
tres Capellanias y otra en nuef-
tra Señora del Portillo* Retoria 
de la Aljaferia de Zaragoça. Dos 
Capellanias. En el AíTeu de lacia 
dad de Huefca vna Capellania. 
En las Salinas de Remolinos^y el 
Caftiüar vna Capellania. En ía 
Iglefia de Borja vna Calongia, 
que llaman,Canonigo^y Capella 
del Rey. En M o n ç o n vna Cape-
llania. En Caftellon de la Puente 
de la Encomienda de Monçõ dos 
D Capellanias. En la Igleíia de faii 
Andres de los Godos en Xac^ 
Vna Capellania. En Tanta Elena 
en las Montañas vna Capélíania* 
En el lugar de Perarua de Riba* 
gorça vna Retoria. Y en efteRey-' 
no tiene la Orden de Santiago la 
Encomienda mayor de Monta!-4 
uan;y la de Calatraua quatro,que 
ion, la Encomiéda mayor de A l -
E cañiz,la Encomiéda de MoroyáJ 
la de la Freíheda,y la de Molinos* 
ÇProuee parai el gouierno deftc 
Reyno el cargo de Virrey y Ca-
pi tán general. E l lüfticia de Ara-* 
g o n , que es el de mayor prcemiH 
nenei*, y el mayor que el Rey 
prouce en aquella Corona, porq 
tiene quatro Regentes, q conocé 
de las caulas chulés y criminales, 
Oo yes 
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y es luez entre cl Rey,y Reyno. A 
Camarlengo. Alferez raayor,Rc 
gente de la general Gouernacio; 
dos Regentes dei Confejo Supre 
mo. Regente de la Cancellería. 
AíTeííordela Gouernaciõ Gene-
ra l . Quatro Cófejeros de la Real 
Audiencia, en lo c iui l . Quatro 
ridad,donde fe examinanlas cue-
cas de lo que fe cobra y paga por 
l a d c f u M a g e í t a d . Ay Abogado 
Pa t r imonia l , y Fifcal . iuez dc 
Amor t içac iones . lun ta Patr imo-
nial, donde fe trata de arredar las 
rentas Reales, y lo que impor ta 
al beneficio delias. V n Canciller, 
Confcjerosdela Real Audiencia g que conoce delas competencias 
de lo c r imina l , y otros muchos entre la jurifdicion Real , y Eclc-
Oficiosíecülares. 
^Enel Reynodc Valencia pre 
fenta, El Arçobifpado de Valen-
cia. El Obifpado de Sogorue. E l 
Obi ípado de Origuela, y los Ca-
nonicatos defta íg le í ia , y fus Ca-
pellanias. La Retoria,y cinco Ca-
íiartica, y fe cftà à lo que declara. 
Dos Alguaziles ordinarios, que 
fon Nobles , y doze extraordina-
rios parala ciudad deValencia.Y 
los Oficios que paíTan de veinte y 
cinco libras. Prbuee mucfias E l -
criuamas del Rey no, y las del A u 
pellanias de la Capilla Real de C diencia Rcal .Vn Arc í i iucro .Dos 
Valencia. Y otros Beneficios en Reccpcoresgenerales. V n o d e l a 
Iglefias Catedrales,y Colegiales. 
E l cargo de Virrey y Capi tán ge 
ñeral. El de Regente Cácellena, 
que es, Prefidentc del Audiencia 
Real.Los Oydorcsdel Audiécia^ 
que fon tres Salas, dos del ciuil, y 
Baylia de Vaienciajy otro de O d 
gucla. Veinte Alcaydias de cafti-
llos,creinta y vna Bayl iás , q fon 
los que recaudan las rentas Rea-
les. Y cincuenta y quatro 'per fo-
nas a cuyo cargo eftà la cuftodía 
Vna délo criminal. Eí cargo de j ) del Reyno, y de lacofta; y otros: 
Porrantjuezes de general Gouer- muchos. 
fiador. Vno que refide en Valen 
cia,y otro que refide enOriguela. 
E l de Valencia tiene dos Alíèífo-
res. Vno para las cofas ciuiles. 
Ot ro para las criminales. El de 
Origuela vno. El cargo de Bayle 
general (que es de los muy pree . 
rríinentes) cuyda dc la conferua-
cion yaugméto del Patrimonio, 
y conoce de los fraudes que fe ha-
zen a los derechos Reales. El car-
go de Lugarteniente de Teforcro 
general. El de Maeílre Racional, 
que es Tribunal de mucha auto-
f En el Reyno de Cerdefía prc 
fenta el Arçobifpado de Caller^ 
que comprehende ciento y trezc 
poblaciones. E l Arçobifpado de; 
Sacer, que comprehende treinta 
y fíete poblaciones.El Arçobifpa 
do de Oriftan,que comprehende 
nouenta y cinco poblaciones. E l 
Obifpado de Alguer , que copre-
hende44.poblaciones.El Obifpa 
do de Ampuries, que comprehé -
dediezy feis poblaciones. E l O -
bifpado dcAles,que comprehen-
de 46. poblaciones. E l Obi f -
pado 
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pado d e B ó f a , que comprehende A 
vcinrc poblaciones. El Abadia de 
5ac;irgia. E l Abadia de Saibeni. 
JEl Pnoraro de. Bonarcado. E l 
Abadía de fan Nicolas.El Priora-
to de fan Vicence. E l Priorato de 
S. Antonio. El Priorato de S. L a . 
zaro.eíías quatro pieças-en Ori f -
tan.Nombra Vir rey y Capitã ge- ^ 
nerai, que atiende á los negocios 
de jufticia,gouierno y guerra; v n 
Regcntc;vn .A.bogado Fifcalidos 
juezes de Rota^vn juez de C o r t é , 
y]vn juez de lo criminaljy los jue-
zes locales^q en las ciudades fe lia 
ma Vegueres.En Sacer vn Gouer 
imdor^y en Caller otro,q exercita 
fii juriídicionenaufencia dei V i - C 
rrey; luez de cópetécias^cS t i tu lo 
de Cancil let iparalasdiferécias q 
fe ofrecen enere las jurifdiciones 
Ecleíiaíticas y feculares.Cada dos 
años fenóbran tres Admin i Ara-
dores d é l o s Eitados Eelefiaítico, 
Mil i tar y Ciudadano,que tiene a 
íu cargo cobrar los derechos de £¡ 
las facas que Íe hazen de la Isla; y 
fin eftos prouee fu Mageftad mas 
de dozientos oficios de gouierno 
y Militares. 
Ç En el Principado de Catalu*-
ña prefenta el Arçobifpado de 
Tarragona. Obifpado de Barce-
lona. Obifpado de Lérida. Obif-
pado de Girona.Obifpado deVi- ^ 
que.Obifpado de Vrgel . Obifpa-
do de Elna.Obifpado deTortofa. 
Abadia de Pobiece. Abadia dcSa-
tasCruccs. Abadia deRipól . Aba-
día de Cugat. Abadía de la Vayx. 
Abadia de Gaprodon. Abadia de 
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f i n Andres de Sureda. Abadiado 
k P ò r t e l l a . Abadia de fan Pedro 
de Gaiiigant.Abadiala Real.Aba 
dia de Bañóles. Abadia de A mer. 
Abadia de Gerri. Ç En Barcelona 
preíenta el Arccdianato de Bafos. 
E l Arccdianato de Badalona. La 
Teforcria.^EnV/quc el Deanato. 
^ E i l Solfona Dcanato, Arccdiana 
t o y T e í o r e r i a . Ç El Arcípreílaz-
go de Moya en fan luán Sasbade** 
las,y otro ArciprcftazgOjy los Be-
neficios (imples de todas eílaslgle 
fias.^En el Audiécia Real de Bar-
celona, que íècõponc de tres Sa-* 
las_,proUeedicz y ocho Minütros 
con nombre de Dodores, E l Ca-í 
cillery Régete de la Cancclleriá¿ 
y dos Inezes de Cortc.^En él T i U 
bunal de Hazienda vn Bay le gene 
r a l , tres Aflcílbrcs luezes , y vn 
Recetor.fEn la Cõtaduria mayor 
el Maeftre Racional^y fuscoadju-f 
tores. Ç En la Goucrnacion vn 
Portantvezes de general Gouerna 
dor; fu AífcíTor, y otros Oficiosa 
^En los Condados de Rofclíon, y 
Gerdania vnGoucriiador,Pòrtãt- . 
vezes degenerai Gouernador, V n 
Procurador Real , luez del Patri-
monio, Abogado Fifcai,y Recep-
tor de las rentíis Reales. Proue& 
treinta Vegueres,quc es lo miímo 
que Corregidores en Cañil ía, 
Ç T a m b i é n Íe confuirán por efe 
te Cónfejo las Dignidades fecu-
lares de gran Seneical, gran Con-
deibble , gran Camarlengo" , y 
Almirante de Aragon , y los ofi« 
cios de ApoíèntadoreS , y C ò n -
cinuos de la Cafa Real de Ara-
Q 0 1 
ion» 
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•gon, y el oficio de Capi tán gene-
cal de las galeras dei Principado, 
y íiis Capitanes. 
En Mallorca proucc vn Obif-
f a d o , yen la Igleíia Catedral vn 
Canonicato,y fíete Beneficios, y 
en diferentes Parroquias nueue 
Beneficios. En Menorca vna Pa-
uordia.Prouee treinta y tresBay-
les en treinta y tres villas; en Ma 
Horca y Alcudia dos; en la ciudad 
y villas de Mallorca ocíio Alcay-
dia*,vn Virrcy,Regcntc de Can-
celcria, quatro Oydorcs, vn FiC 
€al,vn Canciller, vn Procurador 
Fi íca l , vn Procurador Real,Lu-
gartenientc de Racional, Regen 
ce delaTeforeria, y Coadjutor 
del Racional. 
QVando fe acabaua de i m -pr imir cfte papel pertene 
ciente à las Coronas, llerò del 
Reyno de Valencia larelaciófi-
guicntc,muy digna de Fer iabida, 
y fuera laltima carecer de tan grã 
curiofidad, y dize alsi: 
^ El Reyno de Valencia tiene 
fu afsiento en la coila del mar Me 
4iterraneo,y comprehende defdc 
Cartagena nafta los Alfaques de 
T ó r t o l a , los dos celebrados fe-
nos, el Sucroeníè,y el Ilicitano,q 
el vno tomo el nobre del do X u -
car,y el otro de la ciudad de Hice, 
oyElcliCjò Alicante. Diuidecftos 
dosícnos la puta del monte que 
llaman Cabo-Martin. Cofinacó 
losReynos deCaftilla,Aragon,y 
Cataluña. Eftã en el las ciudades 
que dieron nombre a los pueblos 
Ede tanos ,Ve te rones ,Con te íU-
A nos, Ilcrcao¡ncs, yTudertanos, 
Tiene tres montes de yemas me-
dicinales , extraordinarias y ra -
ras, donde los Medicos van á c r -
u o l i z a ^ q u e f o n ^ e ñ a í b l o f a í M o -
riola,y Mur ta . En fus principios 
los Romanos la dieron nombre 
de Roma. Mudaroníele defpues, 
g porq no buuieíTe mas de vna R o -
ma en el mundo. E n cfta ciudad 
cftá los Tribunales figuiétes. L a 
Real Audiencia, con dos Salas,ci 
uil,y criminaljcn q p r c í i d e c l V i -
rrey. La Inquificion. La Ciudad 
co dos íufticias, ciuil ,y c r i m i n a l , 
y feis lurados. La D i p u t a c i õ , q u c 
^ reprefenta el Reyno, con (m tres 
Braços,ReaÍ,Eciefiallico,y M i l i -
tar. En el Ecleíiaitico concurren 
cl Arçob i fpo , Obif pos, Maeftrc 
de Monte ia , Cabildos de las Ca-
tedrales, Abades,.y algunos P r i o . 
res, por fer feííorcs de Baronias. 
En el Real las Ciudades de V a l e -
cia,Origuela,y Xatiua,y Jas villas 
D de Morel la ,Caf tc l lõ ,Vi l la -Rcal , 
Alzira, Hont inentey Alcoy. E n 
el Mi l i t a r Caualleros Nobles y 
gencrofos. Tiene quatro Gouer-
nadorcs,cn Valencia,. Origuela, 
Xa t iua , y C a í l e l l o n d e l a P l a n a . 
Tiene quatro vniuerfidadesjladc 
Valencia obliga àfu^ graduados 
£ juren y defiendan la C o n c e p c i ó n 
purifsima de nueftra Señora , y 
cfto no de ayer a c á , fino defdc 
el primer año de fu fundación; 
y fu Clero reza con O&auadef-
ta gran folcmmdad. Tiene feis 
Colegios , los dos fundaciones 
de los Patriarcas y Arçobifpos 
Loaces 
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LoaceSjVdonluandeRibera; y A ca, conccdieíTe Indulffccias a les 
. . T . ' I l l • 1 J , . O ha tenidoinumerablcs hombres 
d o í t o s , que han enfeñado al mu-
do con fus letras. Y lo que mas la 
engrandeze, es, la deuocion que 
tienen lus, naturales al cukq d i -
urno, deipues que regaron fu tíe-
yra co fu fangre fan Archilocho, 
que oyendo nombrar el Santifsi-
mo Sacramento , le vcneraíícn 
con alguna feñal exterior ^ coi-
tumble recebida en toda Efpa-
ña, q cuno fu origen en la ciuii id 
de Valencia. ^ Dixe, que de al-
gunos Santos,que beatifico el Pa-
j>.Felix,y e l I n u i d i f s i m o S . V i c ê - B pa Paulo Quinco, los dos auian 
je. f E n e l díícurfo paífado dixe, íido FrayLuys Beltran ? y otro 
ér-ft natural de Valencia; no es af-
íi , fino natural de Huefca, como 
lo dixe efçriuicndo defté ü b U p a -
do. En lo que mas feauentajan, 
es, en celebrar las fieftas del San-
tifs i n ío Sacra mento: y pre fagio 
de lo que auia de fer,fue,el raro, 
y extraordinario milagro de las 
Formas de los Santos Corpora-
les de Daroca , qyc fucedio en 
Ludien te , lugar del Rcyno; m i -
líi^ro- que obligo (con el que -fu-
cedio en la ciudad de Vi te rbo en 
Itaí ia)aí^ahto Pa 
Fray Pafcual Baylon, naturales 
del Rey no; y el tercero el íànto,y 
gran limqfnero Fray Tomas de 
Villanueua , Arçobifpo de V a -
lencia , cuya vida eícnuio con 
, erudito La t in el Licenciado M i -
C guel luanBodin. Agora añado, 
que penden ante la Sedé Apofío-
hca t resproce í íos de tres Santos 
Valencianos; cuyas beatificacio-
nes fò eípera'n, Vno del Padre 
;Francifco Borja, Duque de Gaii-
dia,y General de la Compañía de 
toVS.Otro del Padre Fray N i . 
à mftituyr la Fieíta vníuerfal deí D colas Fador del Orden de San 
ano 
Santifsimo Sacramento ; y los 
Prelados deftas Coronas acorda-
ron,que todos los lueues fe rezaf-
fe en íiis Diocefis defte Myftcr ioj 
y vno del3os,que fue don luán de 
R i b e r a , d e u o t i í s i m o deíte Mi í l 
teriOj fuplicò a la Sede Apof to l i -
Francifco. Y otro del Venerable 
Mofen Geronimo Simon, Sacer-
dote de admirable vida. Y dexo 
de la relación otras muchas co-
ías,con que fe podrían eferiuir 
. grande? Hiftorias. 
Oo 3 EL 
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L Gonfcjo tiene vn Vicecancilleres Prefidcnte, y tiene v o -
to en codas las cofas de jullicia y gracia, y preualece el fuyo, 
en cafo de paridad^uando el numero de los votos es igual. 
Los que en eíleañoafsiftenenel Confejo, fon: 
Ò N Luis Gcronvmo Fernandez de Cabrera y Bobadilla, quarto Conde de Chin 
~ chon,feñordclos Sefmosdc Valdcmoroy Cafarruuios, y de otras diezy odio 
villas; Alcayde y Guarda mayor de los Àlcaçaresy Puertas de la ciudad de begouu 5 ae 
los Confcjos de Araron y Ltalia,y Teforcro general de la CoronadeAragon. 
D 
Por el Rey no de Aragon dos Regentes^ 
que fon: 
EL Doftor Miguel Martínez del Vi-1 llar, que fue primero Lugarteniente 
de la Corte del luftioa de Aragon; Re-
gente de la Canceücrii del Rcyno de 
Mallorca;Fifcaldd Confejo, y Ccmfcje-
ro en el mifmo. Efctiuio vn; libro del 
Krcedianato de Calatayud , y otro de 
¡nrtata fiiilitate Regni kragonij. 
17 L Dodor MartinNauarro de Arroy w ca,fue Colegial del infigne Colegio 
de fan Saluador de Ouicdo,de la Vniuer-
íidad de Salamancajdela AudieciaReal 
de A ragon, Auditor de Rota en 
R o m a , y del Confejo 
Supremo. 
*** 
Por el Principado de Cataluña dos Regentes, 
que fon: 
DO N Saluador Fontanet fue Proui-¡br del Obifpado de Girona,y Cate-
drático de Cañones en la Vniuerfídad de 
Barcelona, y AíTeflbr de la Capitaniage-
neral del Principado, y del Gouernador 
de Cataluña, y Alcalde, ô luezde Corte 
de aquella Audiencia; Oydor en la Real 
Audiencia ciuil del Principado,}' Regen-
te de la Real Teíbrcria deí Principado, q [ 
es de los de mas cõfiança. Afsiftio en las 
Cortes que el Rey Fiíipe Tercero cele-
bró en Barcelona, y fue en ellas gran Mi-
niílro, y nombrado por vno délos Ine-
zes para deshazer los agrauios que íè pre 
tendían contra el Fifco Real. Fue Con-
B 
l : c 
fultor de la Inquificion de Cataluña, y el 
Rey Filipe Tercero le hizo merced de la 
AbogacionFifcalPatrimonial del Con-
fejo Supremo de Aragon;y fue emfaiado 
a Valencia à componer lo pertenecien-
te à la poblado de aquel Rcyno, defpues 
'de la cxpulfion de los Morifcos; y citan-
do en cita ocupación, el mifmo Rey le 
nombró por Confcjero, y Regente del 
Confejo,y lo es del de Cruzada. 
DO a o r Miguel Zalba de Vallfcca fue primero de la Real Audiencia de 
'Cataluña,Regenrc¿nella,y deípues 
del Confejo. 
k taV̂ a « 
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Por ei Reyno de Valencia dos Regentes* 
VvNO Es don Francifco de Caftckii, del'Habito de Montefa, fue primero 
del Audiencia Real de Valeaeia, y pro-
niüuido al Coiiíbjò. 
® L a otra Placa eííâ v^carite. 
DO N GeronymodeVülanueuaPro-tonotario,y Secretario de Aragon y 
Mallorca. 
DO N Francifco Geronymo de Leo, foe AíTeíTot de Gouernador, qtte es,-
Óonféjero en el Tribunal del Principe, y 
Oydoí: èn la Real Chancillerta de Vale-
çi^yfiruioenelGonfejo Real criminal 
A 
B 
de la miíina ciudad , y fue Oydor en el 
Confejo ciiúl,y Confiiltór ordinario en 
el Tribunal del fanto Oficio dela lnqui-
ficion de Valencia, AíTeíTor de la Orden 
de Montefa , y como tal aísiflio en el 
Con íqo de Hazicnda, que llaman, lunta 
Patrimonial Real,y de Montefa; fue V i 
firador del Tribunal del Gouernador del 
Macíirazgo y de líis Oficiales, y luez de-
legado por el Rey en las califas de las 
Iglcíias de los lugares de donde fueron 
Expelidos los Morifcos, y vino á feruir 
al Real y Supremo Confejo de Aragon 
de Abogado Fifcal Patrimonial. Eícri-
uio dos Tomos, qüe los timlô, De-
rijióna Sasra Regia Audientia 
Valentina. 
TI E N E Quatro Secretarios. Para Cataluíía l uán Lorenço ¿ t V i -llanucua.Para Valencia D o n Nicolas Mcnfa. Para Cerdeña T o -
más Fejnat, que primero íiruio en las Secretarias de Eílado y Guerra. 
Para el Orclen de Montefa D o n LuysBlafcodel habito de fu Orden, 
con vo to como Conicjero,eii lo cjuetoèa al Orden. Simio en Flandcs 
à los Reyes Filipe Segundo y Torcero,y al Archiduque Alberto en las 
guerras de Cu tiempoctue Gauallerizo del Archiduque 3 y Genti lhóbrc 
de íu boca; embiòíe con Embaxáda particular al Rey En* 
rique Quarto de Francia, y al Rey 
Filipe Tercero. 
C O N -
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N . T I E M P O A 
dc los Reyes Ç a - j 
tolicos Don Per-' 
nado y doña Yfa-
b c l , por los anos 
mil qaatrociécos ochenta y tres, 
tmo principio cl Confcjo de la 
Saiiia luquií iciohj dedicado pa- ^ 
srá defender y cònferu^r en fus 
Rcynos la FèCatólica-, el <\üú 
l ia i ido y fera el muro que defien-. 
de cfta nación de las heregias, 
con que otras eíHn rocadas, y en 
el cftado que vemos, y fe opo-
ne i la libertad de la conciencia ç 
que otras Republicas conceden 
alusvaífallos. Execucafe enefle 
Confejo inuiolablemente loef-
tablecido en los Sacros Cañones 
contra HeregcSjMoros,Iudios',y 
Apollaras de la F è , que pertur-
ban las coftumbres íenziljas de 0 
los verdaderos Chr i í l ianos , en-
gañándolos con fus maldades y 
ritos. 
^ A l Prefidencedefte Confejo 
le dieron titulo de Inqui í idor 
general , y à fus Confejeros dc 
Inquifidores Apoftol icos} fup l i -
cando al Pontihce Romano^ ca.-* 
yas vezes tienen en Efpaña > dieí^. 
íè todo el valor y autoridad,que 
pedia vna obra-^aefe tenta feof 
infpirada del Cie ío , iÇ.El prirf |er 
I n q u i fido r ,,q. p r efen&iSOü tes Re-* 
yes.con acuerdo-dc'fu.Canfep;áú 
Hitado ,fue fray Tornas te Tíar'» 
: quemada del O r d é de Sant<),Dò^ 
m i n go. A p ro uò el nom bramieiiw 
. to SmoQuar to en ly.de O tub rc 
1483. Diole el poder queconue-
nia para las caufas per tenec ié tes 
ala Fe Ca tó l i ca ; los Reyes el de 
Confejo Real, para las que toca-
uan al buen gouierno dc la Santa 
Inquificion, ocupãdofe el I n q u i -
íidof general con fus Confejeros, 
en conocer delas caufas que t o -
cauan á los bienes con í i í cados , 
adminiftrando jufticia. Sin ci ta 
Bula concedieron otras los P o n -
tífices Inocenc ioVII I .y Alexan* 
dro V í . que fe guardan en el A r -
chiuo Real de.la v i l la de Siman-
cas. 5 El Préndete d cite Confejo 
es de ios mayores que tiene ellas 
C o r o -
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Arçobifpo de Toledo,: Cardenal 
y Gouernador de Eípaña. Eligic-
ronle los Reyes por Incjuiíidor 
generalj por aucr renunciado cl 
cargo don fray Diego Deça en cl 
año 1507. Confirmó fu elección 
l u l i o l l . à 9.de luniodelmifmo 
año. Murió en el 151 S. yazc en AÍ 
Coronas. Su elección pertenece á A 
los Reyes Católicos de Efpaña, y 
la Conf i rmación a los Sumos Põ* 
tiíices Romanos. Las perfonas 
que han tenido aquefte Tirulo.ha 
íido claras en letras, virtud y fa» 
ma. Fray Tomas de Torqucma-
da fue el primero % murió año 
1498» cita enterrado en el Con- g cala de Henares, como fundador 
^ ' de fu Vniueríídad. 
Ç Adriano Florencio Confcí» 
for y Maeítro del Emperador do 
Carlos, fue eledo Inquifidor ge-
neral, año 1518,. Confirmó en el 
mifmo 1U elección a 11, de Mar-
ço el Papa Leon X.fue elc&o P õ -
tifice R o m a n o . M u r i ó año 1523. 
yazc en Roma en la Igleíia de 
Santa Maria del Anima de la na-
ción Alemana. 
f Don Alõfo Manrique Macf-
crfícuela de Siiiamanca, Obifpo 
de Badajoz,Cordoua,Cardenaí y 
Arçpbi ípo de Seuilla. Fue ele¿to 
año 1513. Confirmo fu elección 
tico de Prima en la Vniueríidají 0 Adriano V L a 10. de Setiembre 
tiento Real de Santo Tomas de 
Auiía. Lashiftorias de Eípaña y 
de íii Orden, dizen del, que con-
denó a fuego mas de feys m i l he-
rejes, y que reconcilió mas de cié 
m i l delinquentesjy dize mas^que 
dio tan a pricífafruto en arrancar 
lac izaña ,quedañaua lascoftum-
bres Católicas del Reyno,quc en 
Gerony- vnafola Proumcía deEfpaña. íé 
iic t̂om. condenaron deide el ano 1491* 
X n ¿ ¿ hafta el 1510. cien m i l Herejes,, 
hb.io.c Moros y ludios, viuo's, aufciítes, 
y muertos. 
• 5 D5 fray Diego Deça del Or-, 
den de Santo Domingo, Cá tedra 
de Salamanca , ConfeíTordc los 
Reyes Católicos , Maeílro del 
Principe don Iuan,Obifpo de Sa-
lamanca, Zamora y laen, Arço -
bifpo de Seuilla y Toledo. N o m -
brarole los Reyes por Inquif idor 
gene ra l , año 1498. Confirmo fu 
elección el Papa Alexandro V l . à 
r .deDiziembre del mifmo año. ; 
Murió en el 1513. yázefu cuerpo 
en el Colegio de Santo Tomas dç 
SeuiUa,fundacion fuya. 
f Don fray Francifco X i m c -
nez del Orden de fan Francifco, 
Confcífor de la Reyna Catól ica, 
del mifmo año. Murió en c h 5 3 8. 
yazc en Calabazanos , lugar del 
Obifpado de Palencia. 
Ç Don luán Tauera Obifpo de 
C iudad-Ródr igo , Prefidente de 
Yalladolid,Obilpo de Ofma, Ar-
çobifpo de Santiago,Cardenal, 
Arçobifpo de Toledo* y Prefiden 
te deCattilla , y defGonfejo de 
Eftado.Fue cle¿to Inquifidor ge-
neral, año 15 3P. y à 7. de Setiem-
bre confirmó íu elección el Papa 
Paulo I I I . Murió en el 1544. efta 
enterrado en el .Hofpital, .quc de 
fu nombre fundó en Toledo. 
f Don 
Teatro de las 
' ^ Don Fr; G areia de Loay fa Ge A 
neral del O r d é de Sanco Domin -
go jCünfeíTor delEmperador,del 
Coníejo de Eftado , Obifpo de 
Ò f m a , C o m i í r a r i o general dela 
Cruzada, Arçobifpo de Scuilla, 
Cardpiíal y Prefidenue de Indias. 
Fue è l e d o Inqui í idor general, 
ario 1545. Confirmo fu elección ^ 
Paulo 111. a 18.de Febrero 154Ó. 
Murioen cl mifmoano, yaze en 
f alauera de la Reyna, patria Pu-
ya, en el Conucnto de ian Gines 
de Réligiofos de fu habito, 
Ç Don Fernando de Valdes fue 
Deaiide la fanta Iglefia de Ouie-
do, Obifpo Delna,dc Orcnfe, de 
Ouicdo,dc Leon , de Siguença, C 
Arçobifpo de Scuilla» Preíidentc 
deCaíl i l la , delConfcjo de Efta-
do . Fue ele&o Inquifidor gene-
ral año 1547. Confirmo fu elec-
ción Paulo 111. a zo. de Enero 
1 547 .Gouernòla InquiíiciÕ haf-
taclano 1 j 6 8.en que murió a los 
vltirrtos de Dizicmbrc , yaze fu q 
cuerpo en Salas en las montanas 
de Ouredo. 
C Do Diego de Efpinofa Obif-
po de Siguença, Cardenal y Prc-
íiderite de Cartilla, de Icalía, de 
los Confcjos de Eitado y Guerra. 
Pio Quilico le dio la futura íucef-
Íiona 9.de Setiembre 1566. M u -
rio año 157*. yerta encerrado en 
Marcin-Munoz de las Pofadas, 
del Obifpado de Auila. 
f Don Pedro Ponce de Leon 
Obiipo de Plafencia. Confirmó 
íii elección el fanto Papa Grego-
r io X I Í I . i i . de Dizicmbrc, año 
15 7 i . M u r i ó antes ^tie' pudiefle 
exerci car el oficio; cita enterrado 
en Plafencia. 
J Do Gafpar de Quiroga Obi f -
po de Cuenca, Cardenal y A r ç o -
bifpo de T o l e d o , ydelConfejo 
de E í tado . Confirmo fu elecciori 
Gregorio X I I I . en zo. de A b r i l 
15 73. Murió año 1594. y eftà en-
terrado en Madrigal del Obifpa-
do de Auila. 
ç Don G e r o n y m ó Manrique 
Obi ipo de Cartagena y Au i l a . 
Conf i rmó fu elección C l c m è n t c 
O & a u o , año 159 5 .Murió éri e l 
mifmo año,y e iU enterrado en H 
Jglefia Catedral de Aui la . 
5 Don Pedro P o r t o c a r r e r » 
Obi ipo de Calahorra, Cordoua 
y Cuenca. Confirmo fu eleecioa 
C lemen teVI I I . año 1596. 7 .d^ 
lunio . Murió año 1601. 
Ç D o n Fernando N i ñ o de Gue 
uara Cardenal y Arçobifpo de 
Scuilla. Conf i rmó fu clcccio C le -
mente V I I I . a ñ o 1599 t y . de D i -
ciembre. Murió año y efta 
enterrado en Scuilla en el Cole-
gio de fan Hermenegildo de W 
C o m p a ñ i a d e l E S V S . 
f Don luán de Zuñiga Obifpo 
de Cartagena. Conf i rmó fu elec-
ción Clemente V I I I . año l éoz^ 
19.de lu l io .Mur ió año 1606 y ef-
ta enterrado en el Conucnto de 
las Virtudes del Orden de la fan-
tiísinia Tr in idad en el Obifpado 
de Salamanca. 
f D o n luán Baptifta de A ¿ e -
uedaObifpodeValladol id , Pa-
triarca de las Indias, y Vtefidentc 
de 
Grandezas de Madrid» 
4c CafoHa.Confirmó fu elección A 
Paulo V. aíío 16oC. %%. de Abr iL 
Mur ió año 1608. eíH enterrado 
en Oznayo, lugar de las Monta-
nas de Burgos. 
, Ç D o n Bernardo de Rojas Dea 
4elafanta Igleíla deSeui l la ,0-
bifpo de Giudad-Rodrigo, Pam^ 
plonajlaen,Cardenal yArçobif? ^ 
pp de Toledo j y del Confejo de 
^f tado .Conf í rmò fu eleccio Pau* 
Jo Quinto año 1608. à i z . de Se* 
í i embre . Murió en el año 1618. y 
cfta enterrado en la Igleíia P r i -
jnada de Toledo en la Capilla, q 
fundo viuiédo, de nueftra Señora 
del Sagrario. ç 
., ^ E l Maeftro Fr.Luys de Alia» 
ga del O r d é de Santo Domingo, 
Catedrát ico de Durando en la 
yniuerfidad deZaragoça , Pro-
uincial de Tierra-Santa jVifí ta* 
dor de fu Orden en laProuincia 
de Portugal , ConfeíTor del Rey 
Filipe I I I . de fu Confejo de Efta-
do^y Archimandrita en el Reyno D 
de Sicilia, Conf i rmó fu elección 
el Papa Paulo Quinto à 4.de Ene^ 
rodel l ó z c j . y e n e l a ñ o i 6 i r . d e -
tro de pocos diaSjComo murió el 
Rey • Filipe I I I . el Rey don Filipe 
el l i l i . p o r razones quetuuo pa-
ra ellojle mandó retirar a la ciu-
dad de Huete, donde eftuuo algu £ 
pos mefes,y otros pocos en la v i -
lla de Barajas, donde fe le not if i -
có la voluntad de fu Santidad, y 
la de fu Mageftad, en que dexaífe 
el cargo de Inquifidor general, 
jporconueni.r aísi. 
Ç Don Andres Pacheco fue 
A bad de Alcala deHenares,Macr 
tro del Archiduque Alberto, O-
bifpo de Segouia y Cuenca, y va;-
candoenfu tiempo los Arçobif. 
pados de Burgos, Santiago y Se-
uilla;fe los ofreció el Rey Filiptí 
I I I . y ninguno quilo acetar; y ef-
tando muy enfermo, y con peli-^ 
gro de muerte , el Cardenal don 
Bernardo de Rojas y Sandoual 
Arçobifpo de Toledo, le ofreció 
(fi moria)cl Arçobifpado deTolc 
dojy rcfpondio, que quando fucc 
dieffe el cafo, no acetada; por-
que fu animo era morir fin cargo 
de almas. El Rey don Filipe I I I L 
le dio la Inquificion general,de c¡ 
tomópoífefsion Martes à z6. de 
A b r i l del año 16 u . 
f El Cófejo fe compone de vt i 
Inquifidor general, de cinco CCM 
fejeros,y vn Fifca^de vn Secretar 
r io de Camara del Rey, dos Secrc 
tarios del Con íè jo , vn Alguazil 
mayor,vn Recetor,y dos Relato-
res, Calificadores y Confultores. 
Eftasplaças las da lalnquificion. 
general con confuíta de fu Ma-
geftad, y las de las Inquifídones 
con fofo fu parecer. Vno de los 
Çonfejeros delConfejo Supremo 
ha de íer Religiofo del Orden de 
Santo Domingo,por merced par 
ticular que el Rey Filipe I I I . cõ* 
cedió a la Religion, por los mu* 
chos y feñalados femicios q auU 
hecho y hazia a la Igleíia vniuer-
íal,y a fus Coronas. Ladatadcfta 
merced fue a 16., de Diziembre, 
año l ó i S . L a s Inquiíiciones que 
obedecen ai Confejo Supremo* 
fon 
4 4 4 Teatro de las 
fon Scuilla* Toledo , Granada, A 
Cordoua, Cuenca, Valladolid.» 
Murcia , Lerena, Logroño , San-
t iago,Zaragoça,Valencia,Barcc-
lona, Mallorca, Scrdcña, en Sici-
lia,Palermo,y en el Nueuo- Mun-
do,Canaria, Mexico, Cartagena 
y Lima. Cada vna deltas Inquií i-
ciones fe compone de tres Inqui» 
fidorcs con fus Secretarios, Algua 
z i i y Recetores, Calificadores y 
Confultores;con los quales fe co-
ficren, y califican propoficiones, 
y fe examinan los libros que íc 
imprimen en eftos Reynos y o* 
trosjy los expurgan y cenfuran, y 
f i conuiene por fu mala dotrina, 
B 
buen gouicrno delias. E l gouief-
no del Confejo y de las Inquiíp-
ciones,es de todas maneras admt 
rable,poi- el fecreto,obediencia y 
r ed i tud que fe guarda, adminiC-
trando juíticia con tanta ygual-^ 
dad,que no han podido jamas en 
fus juyzios clamor , n i el odio* 
LosMinif t ros que reconocen e l 
Confejo Supremo dela Inquiíi-. 
c ion,Inqui í idores , Calificadores, 
Confuí torcs,Comiífarios, Sccre-
tarioSjTeforeros, Recetores, A l * 
guaziles y Familiares fon fin nu -
mero. Los Pontifices Romanos 
le tienen en grande cí l ima,y le ha 
concedido para íu mayor fírme-
los manda el Confejo prohibir, ò C Za Bulas y Brcues con abundan* 
cia de graciasjy losReyes de Efpa 
ña le refpetanjcomo el que tiene 
en fegundad fus Reynos, y le han 
concedido priuilegios de impor -
tãcia.La Reyna Catól ica tuuo t á 
gran veneración a efte Confejo,^ 
en vna claufula de fu t e í l a m e n t o 
recoger. Los miniftros del Con<» 
fe jo y de las lnquificioncs,han de 
fer perfonas aprouadas en vida, 
letras,y feguridad de fangre. Las 
Inquiíiciones no puede proceder 
àprií ion contra delinquente que 
fea Saccrdote,Religioib, Cauallc 
ro de habito,òpei ' iona noble, fin j-y manda à la Reyna doña luana íu 
dar al Confejo cuenta, que man- hija,y al Rey don Filipe fu mari-
da lo que conuiene. Las Inquiíi" 
ciones de Efpaña dan cada mes 
cuenta al Confejo del eftado de la 
haziendajy al fin del año relación 
de las caulas defpachadas,y de los 
que quedan en las carceles.Las de 
Indias,Sicilia,Cerdeña y Mallor-
ca dan razón de todo cada año . 
N o pueden celebrar autos de lá 
Fè fin licencia del Confejo.-que íi 
conuiene,embia vno de fus Con-
fcjerospara dar mas autoridad à 
los autos; y muchas vezes manda 
viíicar las Inquificioncs para el 
do, fauorezca mucho las cofas de 
la Inquificion. ^ En efte C o n í c -
joafsiften por las tardes d o s C o -
fcjeros del Confejo Real de Caft i 
lla,y tiene gajes de 500. ducados. 
La plaça del Inqui í idor general 
tiene de renta vn quemo de 
raucdis,ylos Confejeros $oofy 
marauedis.Iuntafe el Confejo en 
dias feriales, cada dia por l ama-
nana tres horas, los Martes, 
Iueues,y Sábado por 
la tarde. 
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Los que afsiften en el Coníèjó en efte año 162$. ion: 
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* D o n Andres Pâcheco Inquííí-
dor generally Obifpo de Cueca. 
* Licêciado Pedro de Tapia dei 
Gqnfejo de Caftilla. 
*Do<5tor lua RamircZjdel H á -
bito de Santiago 3 Colegial en el 
Colegio del Rey de l aVniue r í i -
dad de Salamanca3y Catedrát ico 
de Softitucion de Prima de Ca-
ñones en ella. Fue llamado para 
la caula del matrimonio del D u -
que de Alua i y eledo Inquifidor 
de L o g r o ñ o , vií i tò la Inquiíicion 
de Granada^fue f ifcal dei Cõíèjo 
Supremo,y Confejero. 
* D o n Diego de Guzman, C a -
pcllan , y Limoínero mayor de 
i l l Mageftad, Patriarca de las I n -
dias , y Comiílkrio general de la 
Cruzada. 
* D o n Mendo de Benauides,fuc 
Colegial del Colegio de Santa 
Cruz de Valladolid, y Catedrá t i -
co de Inftituta enfuVniuerí idad, 
Gy.dor en aquella Audiécia , Fif-
cal ciei Confejo de Ordenes.y C5 
fcjero en el m i í m o , y fue p ro-
mouido para el Confejo Supre-
ino de la Inquií icion general j es 
del Habito de Santiago. 
* D o n Miguel de Ayala,fue Cd-
A de Cuenca,ValenciajCordoua, y 
Granada, Fiícal del Conícjo,Con 
fejero en el mifm o , y Canónigo 
de Toledo. 
* Licenciado luaft de frias del 
Confejo Real de Caftilla. 
* D o n Gabriel Ortiz Sotoma-
yor, Maeftrefcuela, y Canónigo 
de la Sata Iglefia de Toledo,y C* 
ipclla mayor del Coucnto Real de 
Ja Encarnación de Madrid. 
* E l MaeftroFr. Antonio de So 
tomayor, del Ordé de SantojDo-
mingOjConfeíTor de la Mageftad 
del Rey don Filipe I I I I . 
* Don Pedro de Gauiria Maído 
nado, fue Maeftrefcuela, y Cate-
drático en la Vniuerfidad de Of-
íuna, Inquifidor de Canaria, de 
Valencia,Granada,y Fifcal en el 
Confejo Supremo. 
^ Tiene dos Secretarios; vno, z 
quié le toca el deípacho de las I n -
quificiones de Caftilla y Cana-
ria, y lo es en eílc año Hernando 
de Villegas, Cappllan de fu Ma*' 
geftad; y à otro le toca el deípa-
cho de las depilas Inquiíícioríesj y 
lo es Sebaftian de Huerta. 
<$" Tiene tambié otroSccretatio 
para lo q fe defpacha co fu Magcf 
legial del Colegio del Arçobi ípò £ tad perteneciéte à l a lnqu í f ido . 
de Salamanca, Canónigo D o t o -
ral de la Igleíia de GaIahorra,In, 
quifidor de Logroño , Fifcal en el 
Coníejo Supremo,y Confejero. 
* D o n Pedro de C i t ó e s Loar-
te,Colegial del Colegio de Santa 
Cruz de Val ladol id , Inquifidoí 
y lo es don Bernabé de Viuanco, 
Cauallero del Habito de Santia-
go,y es fuCoadjutor cõfuturafu-
cefsio Antonio de Lofa,Secreta-' 
r io del Rey dún Filipe I I I L 
que firue à fu Mageftad 
en fu Camara* 
Pp COÑ^. 
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que parece quiíò el cielo poner 
en clloSjComo en fu cenrro los tc-
foros de fu clemencia y regalo, 
pues tienen, como en compéd io , 
todo lo bueno del Orbe. Quiero 
eícriuir algo dellos, para que co -
nozca el mando la grandeza dei 
Confe jo , y Revaos que le obede-
cen , y fepa,que hafta que Eípana 
tomo debaxo de fu amparo z I t a -
lia,eftuuo fíempre fugeta álafti-o 
mofas inuafiones de gentes «jüc 
la oprimieron. 





ner las ma 
terias per-
tcneciéces 
a las Coronas de Napoles,Sicilia, 
y Ducado de Milanjdependiendo 
de fu acuerdo laconferuacionde 
la paz,defenfa, y autoridad de fus 
leyes. Reynos bienauenturados. 
B 
R E Y N O D E Ñ A P O L E S -
AS Hií lurias de C 
Italia , engrande-
ciendo la felicidad 
dc fuCorona , l edá 
renombre de Pa-
rayfojPatria de Sa-
tos, y de Varones Iluftrcs en le-
tras , prudencia, y armas; tan 
abundante, y dichofo, que por 
tenerle debaxo de fu dominio, 
nucuc naciones poderofas, y te-
midas , arri ígaron la potencia, y 
autoridad de fus armas, haziendo 
en publico oftentacion de fu gra-
deza, viniendo fus propios Prin-
cipes, á difponer, y ganar las volú 
tades del Reyno, no fiando taa 
gran cofa de folos fus Capitanes, 
que fuero losGriegos,Romanos, 
Godos,Sarracenos,Normandos, 
Sueuos,Andegauenfes,Aragonc-
fes,y Auílrios. J Diuidefe todo e l 
Reyno en doze Prouincias, q t ie -
nen dos m i l y catorze poblacio-
nes , y en ellas 148. ciudades, que 
comprehenden 570. m i l ¿7. fue-
gos , y dos millones 337. m i l y 
nouecientas almas , veinte y v n 
Arçobifpados , ciento nouenta 
ynueue Abadias, gran numero 
de Prioratos , y Dignidades de 
Igleíias^treinca y od io Principes, 
í c i e n t a 
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feícnta Duques, ochenta y nucue A fortuna d'efpucs de perdida T r o -
M ã r q u e í e s , íéícnca y dos Códes^ ya. Tiene con fus burgos y cafc-
íiece Dignidades íeculares, gran 
Gondelíable^gran lufticiero^grá 
Almirante , gran Camarlengo^ 
gran Proronofa r ió /gran Chan-
ciller^gran Seneícaljmil y docié-
Familias nobles que llaman 
del Seggio; ocho Audiécias Rea- g culo,quarenta Parroquias, veyn-
Ics, veinte y ocho caítillos , 3 1 5 . te y vn Anexos/etenca Iglefias^y 
rias cercanas quarenra y íiete mi l 
quatrocientos fetentayocho edí 
nciosj trecientas vcyntc y fíete 
m i l nouecicntas perfonas,docieii 
tas quarenta y tres familias no-
bles^ quarenta y dos feñores deTi 
torres en la coila y tierra firme; 
nueue puertos famofos; ciento y 
ochenta y cinco cuerpos Santos. 
H a tenido treinta hijos Papas, 
zy.Reyes, dos fundadores de Re-
ligiones^ 5.Cardenales, A r ç o b i f 
pos > Obi ípos muchos, y mas de 
Oratorios, q no fon Parroquias; 
ciento vcyntc y nueue M o n a í k -
rios de Fray les, Monjas, recogi-
mientos de donzellas, mugeres, 
nitíos,y viejos ;dozc Hofpitaleg^ 
q en todos auia el año 1 6 Í I . diez 
y ocho mil veynte y ocho períò-
quatro mií Eícritores, vno delios ^ nasjeinquenta y ocho cuerpos Sa 
el eran fanto Tomas Dotor A m tos,trcynta m i l ducados de renta 
para cafar hucrfanas.Ticnc V n i * 
ueríidadiCafa de Moneda,y Moa 
te de Piedad, eres Cadillos, vná 
Torre,yonze Cárceles, y come 
cada dia cinco mi l dociétos veiit 
te y ocho túmulos de pan.Reí idc 
:g 
gelieo,y infinitos Capitanes,qiic 
llenarou al mundo con fu fama. 
Abunda de pá ,v ino , ceuada,aue-
na,arroz,azeyte, mie l , azafrã,le-
gumbres,frútas,fal,açucàr, cañá-
dulce,feda,l ino,cañamo,lana,ar-
miños ,a lgodon,ganado mayor y í ) en ella el V i r r e y , y los Confejos 
menor,y loscaüallos fon los me- fupremos del Rcyno i el Colate 
jores de I ta l ia ; tiene rios y lagos 
con abundancia de pefea, fin la cj 
ofrece fu mar; muchas fuentes có 
Virtudes milagrofas, y feluas do-
de fe corta madera para la fabri*. 
cade galeras, galeones,y naüióS; 
abunda de minas de oro,plata,co 
brcjhierro, azero, argento viuo, 
criLÍal,marqueíitas,vidrio,alabaf 
t ro ,alúbre,y azufré. De toda efta 
fertilidad, fecüdidad,y riqueza}es 
la ciudad de Nápoles me t rópo l i , 
q conoce por fufundador aEneas 
y à los Troyanos que figuieron fu 
ral,Santa Clara,el de Gucrra,Ha 
zicnda.y el facro Confejo de Cá-
puai la .Eâo es el Rey no y la ciu-* 
daddeNapolesjdelqualdize-Ca* 
fi.odbrb,que es vn retrato viuo 
del parayíb de la ticrrajdonde no 
ay mas penas de las que cada vno 
fe quiere tomar: Frbs ornatamul-
titudiric úuiurh, abundans marirtit 
terrenifj, delicijs , u t dulcifsímam 
<vit(im te ibidem inueniffe diiu~ 
dices, jtnuüis amaritudi~ 
vibííí mifeearis. 
Pp i REY-
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ron à Ceres Dioía dela fecundi-
dad, y amparadora de los frutos 
de la cierra,y al Dios Baco, padre 
del abundancia del vino. L o i Ro 
manos ledieró renobre de Gra-
nero de Roma. Y Cicerón cotra 
Verres,defpues de auer dicho mu 
J A la Feliz ciudad de Palermo. 
^ Noble ciudad de Mecina. 
I Muy Clara ciudad de Catania. 
<§" Muy Fiel ciudad de Zaragoça. 
Ç Magnifica de Girgenti. 
^".Inuidliísima de Trápana* 
Ç Inclyta de Macera. 
^ Digna de Siacca. 
•J Muy R.efplandecicntcdeTei>. 
mine» 
f Antigua de Marfala, 
f Lucidifsima de Naro. 
f Muy Cjuerida de Alicata, 
f GcneroCa de Polizzi, 
f A Ita de Monte de fan Julian, 
f Fiel deSalemi. 
f Animofa de Coniglionc. 
j Magnánima de Patci. 
B 
cho con fu delicado eftilo deílc 
Reynoje parece ha dicho poco,y 
pienfa que en el tuuicron fu mo-
rada los mas principales Diofes 
de aquella Gentilidad,y origen el 
fembrar por e lOcubre, y coger 
por el Agol lo . Tiene el Reyno 
en fu circunferencia fetecientas 
millaSjque hazen figura triangu-
lar.Fucron fus pobladores los Si-
canos, y tiene muchas ciudades 
Realcs^on priuilcgio;quc quan-
do el Rey las elcriuiere les 





<f Muy Antigua deTrayna. 
f Muy Coní tante de Nicofia-
ç Notable de Tauormina. 
^ Muy Graciofa de Rendaço . 
J Imperial de Miílreca. 
^ Dorada de Capizzi. 
Ç Ingeniofa de N o t o . 
J Muy Agradecida de Calatagt. 
roñe . 
f Muy Fecunda de Lent ini . 
5 Inexpugnable de Cai t íoGio^ 
uanm. 
f Muy Rica de Plaza. 
^ V i t o r i o f a de Calacibeca* 
f Muy Alegre de Mineo, 
f Entera de íàn Filipe. 
f Muy Obedientcde Vicz in i . 
j Venerable de Agofla. 
Tiene 
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'Iene muchas poblaciones, A 
y en ellas 19 5.mil fuegos^ 
va mi l l o de perfonas,y delias pa-
ra tomar armas de 18. à 5 o. años 
165 . m i l . Tiene 34 .mil c a u a ü o s y 
beílias de feruicio^y 140. m i l bue 
yes para labrar la tierra. Tiene 
puerfos fam-ofos, y rios con abü-
dácia de pefea, y el Niíi que llena 
orojy la fuete Aretufa^tan nobra-
da enlasHiftoriaSj y en medio 
del Reyno íu afsiéco el Mogibelo 
tan celebrado en Europa, y en fu 
mar los dosVracanes^'aribdis^y 
SciLaíCelebres con fus deígracias. 
Abüda el Reyno de pájVÍno3ceua 
da^azeytCjmieljfeda, y de monta ^ 
fías de fal, de toda fuerte de legü-
b r e s ^ a ç a ^ ganado; cogefe algo-
do y cañamojabudade coral^aga 
taSjamatiftesJafpes^alabaftroSjy 
minas de piedralübre. Tiene mo 
tes y feluas para la fabrica de gale 
ras y riauiosjcafa de moneda^dos 
Vniueríidades^y Inquificion ala 
manera de Efpaña.Todo cl Rey- D 
no fe diuide en tres valles^Val de 
Mazara^val deMonCjVal de N o -
to, y en ellos ay muchas familias 
nobles, i 6.Principes,4. Duques, 
1 S.Marqfes, 14 .Codes,vnVizc5-
de, 41 .Barones,5. Arçobifpados, 
y.ObifpadoSjVnArchimãdicatO; 
5 i . Abadías,y 4.?*ioratos, cj tie- £ 
né voto en eLParlaméto.Ha teni 
do lluítrifsimos hijos en Sátidad 
y ler.ras;hijas fueron defte R e y n ò 
las Virgines Sata Agata,Lucia3y 
Chriftina, y los Potifices S. Aga-
¿o I . S.Leo I I . Sergio I . y Eftefa-
no I I I L y los Emperadores Fede-
449 
rico IT.y Corado. Y dizc do A n -
tonio Amico, Coronirta de Sici-
lia,en la Hiftoria q va efcriuiédo 
del Reyno, q tiene de Satos anti-
guos, Mar tyres y Ccfeílbres, co* 
nocidos por fus nobres ¿46. y 34. 
de Satas Virgines y Viudas; y de 
SãtosMartyres no conocidos por 
fus nobres 847^ perfonas virtuo 
fas q acabaron con fama de fanti 
dad de 300.añosa eftaparte 138. 
y de mugeres Iluftres zd. Suyos 
fueron el Abad Panormitano , y 
Andres Barbácio, famofos lurif-
cõfultosjDiodoro Siculo, Mauro 
l ico, MarineoSicuIo,Eumero,Ibi 
co,vno de los nueue Liricos, Po» 
Helero, Ariíl:ocles,Empedocles,y 
Archimedes inuétor del vio de la 
Esfera. EfteReyno fue el primero, 
donde fe introduxo por regalo el 
raer las barbas,reprefentar come 
dias,y los verfos bucólicos y t rá-
gicos. Y no es la menor grádeza 
de Sicilia auer paíTado al cielo en 
fu ciudad de Zaragoza el Sato Pa 
pa V i g i l , f Gouiernafe el Reynó 
por vn Virrey qrefide en Palera 
m o j ó enMecina,c5 Cofejos q tie 
né para la conferuacio del bié 
bl icodelReyno,qfon,Cõfejofc-
creto^ode fe hazé leyeSjordena^ 
ças,y prematicas, y íe madanexe 
cutarjgrã Cortc,dÕde fe trata los 
negocios criminales,y ciuilesiCõ 
fejo del Pat í imonio Rcál,d5de Íe 
trata materias de Eftado, Hazie-
da,y guerra; Gouiernofrumeta-
rio,en el fe mãda alas ciudades,vi 
lias, y lugares, embié cada año al 
Gofejo del Real Patrimonio razo 
Pp 3 del 
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del trigo, cenada , y legumbres Q A 
íe fembraron y cogieron, de que 
rc'fulta faber Ci el año fera efteril, 
mediano,© abundant ly fe acuer 
da conforme acuden los frutos. 
N o fe da licencia facilmente pa-
D V C A D O D E M I L A N . 
ra facar t r i g o , ni otros frutos de 
la tierra, porque no fuceda lo que 
fe vio en tiempo de v n V i r r e y , q 
por dar licencias para íacar t r i go 
murieron de hambre docientas 
m i l perfonas de la Isla. 
Cicer.Ft-
]ippica3. 
en el prin 
cipio. 
S vna parte delpa- B 
rayfo de Italia. C i -
cerón , poniéndole 
vna corona de glo-
ria con fus palabras 
prcciofas,le llama Flor de Italia, 
Muro del Imper io , y Seguridad 
del pueblo y gente Romana.Tie-
ne veinte leguas de largo, y en 
ellas dos m i l docientas nouenta 
y dos poblaciones , onze delias 
ciudades, y en todo eñe grade nu 
mero mas defeifeientos m i l du-
cados de renta Eclefiaíb'ca, hazic 
do el zelo de la piedad Chriltiana 
en términos tan cítrechos often- D 
tacion de fu liberalidad. Abunda 
de frutos de la tierra j y me pare-
ció , quando paífaua por ella, era 
el afsiento de los campos Elifios. 
En M i l a n , y fú tierra fe labra va-
fes de criftal. He vifto en la guar-
dajoyas defuMageí lad vafosde 
admirable Iiechura,labrados con ^ 
admiración del arce.Tiene gran-
des rios,el masfamofo el Pò; y en 
todo fu Eftado veinte y cinco caf 
til los. Solo falta la fal para viuir 
f in falir à pedir nada al vezino. 
Son íus naturales belicofos,fufri-
dos, y para mucho, y fobre todo 
leales, y deuotos a fus Principes. 
En fus campos fue desbaratado, 
y preío por losCapitanes del E m 
perador Carlos Quinto el Rey 
Francifco de Francia.Y la mayor 
grandeza queen fi cncierra,es, te 
neren M i l a n y Pauia los cuerpos 
de los fantos Dodores de la Igle • 
fia fan Ambrof io , y fan A g u í t i n , 
que recibió en efte Eftado el bau-
t i fmo, y fe declaró por hijo y de-
fenfor dela Iglefia; y la p i l aca 
que fue bautizado eftá en M i l a n . 
Ha tenido íeis Pontií ices Roma-
nos , IuanXIV,Vrbano I I I . C e . 
leftino IV .P io I V . Pio V . y Gre-
gorio X I V . Los quatro dellos 
naturales de Milan . Quarenta y 
vnCardenales naturales de la m i f 
ma;y dos Emperadores que la t u -
uieron por patria, lu l ian I . y el 
Emperador Publio Septimio; y 
en ella mudo el gran Emperador 
Theodofio nueftro Efpañol; y en 
ella eftà enterrado el gran Empe-
rador Valentiniano.be toda efta 
grandeza es cabeça la ciudad de 
Milan,de las mas lindas que tiene 
toda la Europa,por la hermofura 
de 
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de fus edificios, que tiene de cir- A la llegada à Icrufalcri deftas Gen-
cuito tres leguas y media^y trecié 
tas m i l perlonas, y muchos Caua 
Heros nobles^Igleíia Arçobifpal, 
nouenta y íeis Parroquias, qua-
renta Conuentos de Religioíbs, 
cincuenta de Monjas^icn orato-
rios, que en aquella ciudad llama 
tiles eferiuio tambié Flauio Dex-
tro año 3 5 .y dize, (jue íuplicaron 
à fan Filipe dixeífe a Chriftoj que 
le querían hablar. Que no es pe-
queña grandeza de las Coronas 
deEfpaña , auer pedido à IESV > 
Chri í to vinieíTe á predicar a cí^ 
EfcuelasjdiczHofpitales^yel Clc ^ tos Reynos. Y Flauio Dextro di-
ro mas venerable y numerofo de ze año 70.de C h r i í b , que fan lua 
ElCcntu 
ríon en Ia 
Italia. Ha tenido treinta y cinco 
Obifpos, y Arçobifpos Santos, 
vno dellos, y el tercero fan Cayo 
Opio Efpañol, natural de Mala-
ga, que le baut izó í in Bernabé, y 
fue el Cétur ion ,q viendo morir á 
paTtfií Chrifto, y el fentimiento que las 
Chriíb, criaturas hazian con fu muerte, C menor, y Alciato jfamofos lurc-
Suiftia- léconfefsò por verdadero Dios:y confultos:y en las armas le baila 
noVy>̂ > eíle fue el primer Chriftiano, y el 
pode Mi primer rruto de la paisio de C n n i 
to. Y dize mas lul ían Arcipreftc 
de Santa lufta en Toledo en fu 
Hi i to r i a , año 3 6. de Chrií to, que 
yo v i manueícrí ta , que antes que 
Ian 
Euangelifta le eferiuio deíde Efc-
fo áCayo Opio. Tiene i5 .Mar -
tyres,Confeífores,Hermitaños y 
Virgines, que iluftra fus templos 
con fus preciofas reliquias. Hijos Famoíôs 
fueron defta patria Decio, lafon, f " " ^ 
Ripa, los dos Acurí ios , mayor y Milan. 
que aya tenido á lacoboTriVul- TJ¡avc°1bo 
cio,que fuftentò la gloria militar cío. 
de fu tiempo. Dos colas me dixo 
defta nobilifsima ciudad, dignas 
de fer imitadas,elDodor Gero-
nymo Caymo,Regente en el C5-
murieífe Chrifto fueron muchos D fejo de Italia.La primera, que fus 
Gentiles de Efpaña à lerufàíen à 
vifitar fu gran templo; los quales 
qüií íero hablar à IESV Chrifto, 
y pedirle vinieíFe àpredicar alos 
Gentiles de Efpaña , y que le fu-
plicòlesoyelfe el Centurion Ef-
pañol q eííuuo prefente à fu paf-
í ion. Confiat, quod mulú Gentiles) 
(jm tv'enerant Hierofolymam ortire 
a d f a n ã u m templum, erant If i fpa-
ni, cjuiuoluerunt ^videre., aüoqm 
Jefum, mpientes <z>t Genúlibm fuá 
terrs predicare t}maxime Centurione 
Hifpano, qui interfmt pafsioni, póf~ 
sente, qm comitattts eji Iacob14m.Dc 
nobles contentándole con la for-
tuna en que les pufo fu fuerte, 110 
fufpiran, ni aípiran a mas gran-
deza de eftado de la que pueden 
fuftenta^poniendo limite con la 
templança de animo alos impe-
tus de la ambición licenciofa, or-
denado la vida, no conforme los 
brios de los penfamientos , fino 
conformandofèco elpoísible de 
fus haziendas y rentas. La fegun-
da, que muy pocos naturales de 
Milaníiruen a otros dentro dela 
miftna ciudad: y dezia, que la ra-
z6era^porq defde •m.uy.pequeños 
enfeñan 
45* Teatro de las 
erifcñanafus'hijos à v i u i r ocupa- A 
dos con exercidos y oficios, pues 
alos feysaños yacomiençan Jos 
líiuchachos a merecer lo que co-
rn en.No fe f i íucede afsi en el ref-
to delaEuropa.Gouierna l a M a -
gèftad Cacolica cl Eftado de M i - B 
lã por medio de vn Gouernador, 
con áfsirtencia de los Coníejos, 
Secreto, Senado, Magiftrado de 
la Hazienda y otros. E l Confcjo 
de Italia es cabeça deítos Rey nos. 
y Ducado, que fe compone de 
P re í i den t e , ícys Regentes ; dos 
por el Reyno deNapolesjdos por 
el Reyno de Sicilia.; dos por el 
Eftado de Milan;tres Secretarios, 
y otros Minif t ros .El Confejo t ie-
ne prouifiones con confuirá de 
fuMageftad.Enel Reyno de N á -
poles prefenta ocho Arçobifpa-
dos por concefsion del Papa Cíe- ' 
mente V I I . data de fu Bula a i ? , 
de lun io 152?.que fon. 
Arçobifpo de Brindiz. 
>J< Arçobifpo Lanciano. 
>j< Arçobifpo de Matcrai 
>í< Arçobifpo de Otrahto. 
>í< Arçobifpo de Regio. 
>í< Arçubi ípo de Salerno.1 
^ A rçobifpo de T r a n i . 
>í< Arçobifpo de Taranto. 
P RESENTA En vir tud de la mifma concefsion diez yfeysObif-pados,que fon, 
^ Obiipo de A m a n o , 
íjc Obifpo de Acerra. 
#í< Obifpo de Aguila. 
Obifpo de Cro tón . 
^ ' O b i f p o de Caifan. 
>$< Obifpo de Caftelaman 
% Obifpo de Gaetá. 
Obifpo de Galipoli . 
>b Obifpo de Giouenazo. 
>í< Obifpo de Morula. 
Obifpo de Manopoli . 
>i< Obifpo de Puzol. 
>J< Obifpo de Potenza. 
>í< Obifpo deTriuento; 
>í< Obi ipo de Tropea¿ 
>h Obifpo de Viento. 
iRouce los Confejeros del C 
Confcjo Colateral, que foil 
feysjíoS tres Letrados, dos Efpa-
ñoles y vn Italiano,y tres de capa 
j efpada:y los Confejeros del Co-
fejo de Santa Clara, y los Mini f -
rros pertenecientes al de Guerra,- D 
y las Capitanias de hóbres de ar-
masiGeneralcs dé la art i l lería, y 
Gouernadores de Pomblin, Por-
to Hercules y Orbiteloj y todos 
losCaftillos de aquel Reyno,y de 
los demás de I ta l ia , y otros m u -
chos Oficios q prouee el Vi r rey , 
q fon fin numero. Proucc fu M a -
geftad tambié ios Gouernadores 
de las Prouincias, Abogados FiC-
cales,Teniéte de grã Camer l égo , 
q es como Prefidente de Hazicn-
da,con feys Oydorcs, que l l a m a » 
PreíidéteSjtres Efpañoles,y 3.na-
turales del Reyno, 2 o. ración ale sv 
<|ue 
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«|iie fu cargo confiílc en ver las A tronazgoRcal .y elBaronajc, y 
cuencas de los Miniftros pecunia^. da el Exequatur delias; y fontan-
rios /y las delTeforero general. tos los oficios que fu Mageítad y 
Prouce el Cape l lán mayor de la Virrey proüeen,quc feria hirtoria 
Capilla Real de Nápoles; es gra- larga inuroduzirlos en eile breuô 
de of ic io , tiene jurifdicion fobre diícurfo. 
los Capellanes Regios, Curas de B f En el Reyno de Sicilia, don-
Ios Caltinos,y Curas de las gale- de íü Magefta'd es Monarca, pre-
ras,es fuperiilCendencc dela V n i - fenca en los tres Valles,cii que fe 
uèríidadjafsifte en la elección del diuidecl Reyno, los Arçobif-
Redor y Catedrát ico; reconoce pados y Obifpados i l -
las Bulas de los beneficios del Pa^ guientes.' 
B n el Val dé JMazera. 
>J<EÍ Àrçobifpâdo dePaletmo* 
»J<El Arçobi ípado de MonreaL 
H^iEl Obifpado de Girgento. 
>$<El Obifpado de Mazara* 
En el Val de Mané. 
)J( E l Arçobifpado de Mecina. 
E l Obifpado dePatti. 
•fc El Obifpado de Cefalu. 
È n el Val Noto. 
>fc El Obifpado de Catania* 
>í< El Obi ípado deZaragoça* 
El Obifpado de Malta. 
Y En todos eftos tres vallès muebas AbadiaSjPrioratos, Dignida-des de Igleíias y Beneficios, que conforme àvnacuen ta queyó 
Vi,eltán valuadas las rentas Ecleíiafticas de aquella Corona en fcteiitA 
y ocho m i l y docientas onças de plata,y cada onça vale treynta reales. 
SV Mageftad proücc en el C nà. Losluezes fediuiden en dos 
Coníèjo facro de aquel Rey- falas^los tres para lo ciuil,los tires 
110 veynte y feys Miniftros de que para lo criminal. Llamafe la p r i -
fc copone. En la gran Corte pro- inera fala, Gran Corte criminal, 
uee vn Prefideilte Letrado, y feys La íègúda,Gran Corte ciuil. Pro-
Iuczes,qué los nombra de dos eri Uee el Confultor del Virrey Coií* 
dos años; vna vez han dé feí los . feruador, y otros Oficios. En el 
dos luezes naturales de Palermo, ^ Cohfejo del Patrimonio Real, 
dos de Mecina j v n o de Cataniaj que es de los mas autorizados del 
o t ro de los denlas lugares del Reyno;prouec vn Prefidente Le-
Reyno: otros dos años han de fer trado, feys Maeítres racionales^ 
dos de Catania, dos del Reyno, etes Lcn-ados,trcs lcgos,vn Abo 
vno de Palermo, y oiro de M e c i - gado Fifcal,Teíotcro, Confema-
dor. 
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ídor^Maeílfe por tú la r io , Macftre A 
fecreto, Procurador, y Solicita-
dor FifcalProte&or del Real Pa-
t r imonio , que lo es el Confultor 
del Virrcy:y cn cl tratan lo perte-
neciente à lahaz ienda Real, alo-
jamientos de Toldados, embarca-
ciones, pagamentos, adereços de g 
artilleriajarmas, poluora, balas, 
cuerda, inftrumentos de guerra. 
Ventas de oficios, fabricas, arma-
mentos, prouiíiones de galeras, 
• arrendamientos de la Corte, y dc 
Iglcíias vacantes del Real Patri-
monio , eípolios de Prelados d i -
funcosjçoirtpras, ventas,cabios, C 
fletes, ydelle Confejo pende el 
gouierno de las Vniueríidades, 
ciudades , y tierras de todo el 
Rcyno.Tambien proüee algunos 
de los Minil t ros pertenecientes 
al gouierno frumentario. En el 
Tribunal del Coíiftorio nombra 
vn Preíidete y tres luezesjvno de 
Palermo;otro de Mecina, y otro 
del Reynoi Nombra losSecrcta-
rioSjRefcrendarios, y otros mu-
chos Miniftros. 
: ^"EnclEftadodeMilanprefen 
.ta el Obifpado de Vcgeuen, y en 
D 
de las 
todo el Eftado muchas Dignidad 
des, P repo í i tu ra s , Arcipreftaz-
gos, Canonicatos, Maíioncrias,y 
muchas Capellanias. 
<J" Su Mageí lad por cõfulca del 
Confejo prouee losMinif í ros del 
gran Senado, que fon vn Pre í ide-
te, i4.Senadores,feys Secretarios, 
íèys Chancilleres, leys Coadjutor 
res y Receptores dé lasProroga-
cionesjy otros,y todos los M i n i f -
tros del Confejo Secreto, que es 
lo mifmo que el de Êr tado ,dondc 
fe tratan con el Gouernador los 
mayores negocios que fe ofrecen. 
En la Chancil lería del Magiftra^ 
do ordinario, y en el Magi í l r ado 
delahaziendaeligepor lamifma 
Confulta todos los Miniftros co-
uenicntes, que fon muchos, y ra-
bien los Capitanes generales de 
la Caualleria, Infantería y A r t i -
lleria, y otros Miniftros pefterié-
cientes a la paz y guerra, fin los 
ofícios y plaças que fu Magcftad 
dexa à losVirreyes y Gouer r íado-
res para beneficiar á los que bien 
íiruen, fin acudir al Confejo. Los 
que en efte año 16xy. aGiften en 
el Confejo,fon, 
5 Do11 Manuel de Zuriigay Azeüedo fu Preíidente, 
Tor el 7{eyno de ISfapoles dos 2(e- E 
gentes ¡ que forty 
^ Don Carlos de Tapia Mar-
ques de Belmonte , que fue Au-
ditor en las Prouincias del Prin-
cipado de V l t r a , Citra,y Bafili-
cata, con prouiíton de la abun-
dancia deftas Prouincias, y de la 
ciudad de Nápoles , Iiie¿ de la V i 
caria, y Confejero del Confejo 
de Santa Clara, Preíidente de la 
Diputac ión de la pecunia,y Abo1 
gado Fifcal dela Vicaria en las 
caufascriminales, y Recrenteci* 
el Confejo de Italia.Eícriiiio va-
rios Tratados de ^elimCts rebus-
- - — — — L O J * 
De 
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De fure 7{egm, Recopilación de 
ias leyes del Rey no de Nápoles , 
fobre lafuceísion dei Rey no de 
Portugal^ otras cofas. 
, - . f E l D o ^ o r Pedro lordâVr- . 
finoj que fue Catedrático de V a -
lladolidjConfejero del Coníejo 
dc Tanta Clara de Nápo les , Re 
gente en e! Colateral,y del Con 
íejo Supremo. 
'J'or elT^eym de Sicilia dos2(e~ 
í gentes. 
^ D o n Antonio Qointana-
Dueñas,Marques^de la Florcita, 
fue Colegial en el Colegio de 
OñatCjCatcdratico de Prima de 
Canones,Redor y Maeílrefcue-
ta en Hi Vniuerfidad, Confultor 
del Rey no de Sicilia,y Prote&or 
del Patrimonio Real", y es del 
Confejo Supremo; eferiuioeru-
ditametc va tratado, que t i tu ló , 
Eclefiafticm. 
J Don Pedro Corfeto.fuc pr i 
mero en Sicilia Fiícal del Patri-
monío,Maeftre Raciona^Prcfi-
dente del facro Coníif torio,Prc. 
fideiltc delPatrimonio,y del Co 
íèjo Supremo. 
for cl Ducado de JMiUn dos T ê-
gentes. 
t j El Dodor Geronymo Gay-
mo, que fue Prote&or del Cole-
gio de los lurifcófulcos de la ciu-r 
dad de M i lan , Prote&cr de los 
encarcelados, Teniente y Vica-
rio delaprouif ion, Embaxador 
de la ciudad,y Hitado de Mi lan à 
B 
D 
la Mageftad del Rey don Filipe 
I I I . Abogado Fifcaidel Rey^ue 
entra en todos los Tribunales, 
Confejero de bazienda en el Ma 
giftrado extraordinario, Sena-
dor de Mi íaa , y Regente por fu 
citado en el Confejo Supremo. 
^ Don luán Rodriguez de Sa-
lamanca, Cauallero del Habito 
de SantiagOjdcfpucs de auer fido 
Colegial en el Colegio de S.Cle-
mente de Bolonia, fue Fifcal del 
exercito de Milan,Senador, Pre-
íidente del Magiltrado extraor-
dinario,que es como Confejo de 
Hazienda, fue gran Canciller, y 
es del Confejo Supremo. 
f También afsiftc en c í teCo-
fejodonLuys Geronymo de Ca 
brera y Bobadilla Code de Chin 
chon.Çomençc) à feruir de pocos 
años en la Caía de ííis Reyes, y lo 
va continuando con el zelo y fi-
delidad que fus mayores. Tiene 
en el Confejo él primer lugar y 
voto defpues dclPreí idente,por 
gracia particular del Rey. 
<5" Don Geronymo Funes Mu-
ñoz, Baro de Ayodar en el Rey-
no dc Valencia, del Habito de 
Santiago", Gentilhombre de la; 
Camara del Gra Prior de S. luán 
Principe Fil iberto, y de la beca 
del Rey Filipe I I I .T i ene conoci 
m ien to delas le tras h umanas, y 
aísífte en eíte Confejo,como cõ 
íèruador de los Reyuos de Ná-
poles, Sicilia, y Ducado de M i -
lan- Cosícryador es lomifmo, 
qu«¿: 
4 5 ^ Teatro de las 
qdefenfor dclahazicnda Real, 
ÒFifcal <lellajy tiene lugar con 
los Confcjeros, y voto decifiuo 
en las cofas de hazienda, y fin fu 
afsiftencia no fe puede tratar en 
ciConfejo ninguna caufa patria 
m o n i d . 
Ç L o s Secretarios que íiruen' 
eneLPorelRcyno de Nápoles , 
Loréço de Aguirrc.Por el Rey-
no de Sicilia, Francifco Lopez 
Caftri l lo. Por el Ducado de 
Milan,Luys Or t i z de 
Mat ienço . 
VIDAS DE L O S 
P R E S I D E N T E S 
D E I T A L I A . 
Don Diego Hurtado de Mcndoça y de la Cerda, 




do fe apar" 
tò de Ará -
goiijfuCido 
Diego Hurtado de Mendoça y de 
Ja Cerda , Principe de Mel i to , 
L P R I - B Duque ác Francavila, Marques 
mer Prcfi- de Árgefila,y del Cofejo de Hi la -
do, Vi r rey de Aragon y Cataiu* 
na, Mini t t ro de gran pmdenciá* 
Mur ió eii Madrid año i^yS.yfac 
licuado fu cuerpo a enterrar à la 
villa de Alcala de Henares^ d o n . 
de yazc en el Comicnto de R c l i -
giofos del Orden de fanto-
Domingo. 
Antonio Perenoto Granvela, Cardenal de Roma. 
O R Vna infl:rucci5,que 
cl Rey Filipe I I . dio al 
Confejo de Italia de lo 
que aman de guardar Preíidence 
y Confejeros, parece auer fido fit 
Xegundo Preíidence el Cardenal 
C Anton io Perenoto Granve ía , de 
nación Flamenco, Protonotario 
Apoftolieo, Obifpo de Arras , y 
del Confejo del Emperador Car-
los Quin to , que renunciando el 
Imper io , fe retiro como perfona 
priuada 
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priuada a ñiórif en foledad.y Gra A tracion de las cofas publicas. Su-
vela al gouierno de íü Igleíía. cedieron Jos alborotos funeftos 
Llartiòlc Filipe 11, con el mifmo de aquellos VaíTallos^quc con mal 
titulo de Coníejero. Pio Quarto acuerdo, imitando elmai ciem-
lè dio el Capelo de Cardenal, y el pío de Alemania^y de otros Rey-
Rey le prefentò por Arçobifpo nos perdidos con la vida lieccio-
de Mal inas .Embiò el Rey por ef- fa que admitieron, tomaron las 
te tiempo a ííi hermana iMadama g armas contra fu Principe, defam-
Margarita por Gouernadora de pararõ la Religion Católica, ha-
los Payfes de Flandes, y diole por ziendo a fu patria teatro de calos1 
vnico Gõíèjeroal Cardenal G r ã - trágicos. Confultoclcafo el Rey 
vela , y t imlo de Preí idente de Filipe I I . con el gran Duque de 
Eítadojdc que refukò el odio ca- Alua don Fernando de Toledo, 
pital que le tuuieron los del Pays, que rcfpondio a i3.de Dizicmbrc 
viéndole ab fo lu toen ía admíníf- del 1565. 
Señor. 
LO Que Madama de Parma, y el Cardenal Gran veía eícriuen de yr adelate la libertad de aquellos íeñores 
particLilareSjiio dudo,íino que cada dia fera mayor,y que 
ayan de començar por el Cardenal, también lo creo, 
POR.QVE ES L A V I A O R D I N A R I A D E T O D O S Q V A N 
T O S L E V A N T A M I E N T O S S E H A Z E N C O N T R A 
L O S P R I N C I P E S E N D E R E Z A D O S A L O S P R I N C I -
PIOS C O N T R A A L G V N MI N I S T R O D E L O S S V Y O S , 
Y E S T A ES R E G L A Q V E N V N G A H A F A L T A D O E N 
L O Q V E SE H A V Í S T O E N N V E S T R O S DIAS, Y O Y -
MOS.DE L O S PASSADOS. Y el Cardenal tiene mucha ra 
2ande temeffe,y V . M . ktienemuy grandede darlepe-
na,como en íii carta me dize. f AcõíèjòJe íàíieííè el Car 
denal de FladeSjpara ver,íí co fu Íàlida poiiia remedio los 
que íe quexauan del5y que fe perííiadia le tomauã por cu-
bierta del fin,adonde caminauan có fus dañados intentos 
(como defpues papecio)y que feria bié preuenir los prin-
cipios,y allanar los Eftados^poniédolós en jufticia^ caf 
ligando có ella à los Gulpados,reprimiendo la demaíia y 
atreuimiento tan vedado por toda buena razón. 
P e x ò 
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DExò el Cardenal aFlades* A e n M a d r i d a z i . deSetiembre cu pareciédo que pedia la en- el año 15 8 6. en el 70. de fu edad, 
fermedad mas rigurolo remedio. Fue el Cardenal verdadero hon-
V i n o a Efpañajdiolc el Rey t i m - rador de las letras. Tuup conoci-
lo de Prefidentc de Italia, y de V i miento de fíete lenguas^ ta gran 
rrey deNapoles,y del Confejo de memoria^que dize Auberto M y -
Ef tado .Bo lu ioaEfpaña jyquado B reo C a n ó n i g o de Anueres,que en 
Filipe 11. pafsó al Reyno de Por- diferentes leguas d i d a u a à v n m i f 
tugal^quedo el Cardenal en Ma- mo tiempo muchas cartas. R e t 
drididioleel Arçobifpado Vefun t au rò la Vniuer í idad de fu patria, 
èionenfe, q fue la v i t ima merced y otras cofas en beneficio publico 
q recibió de fu clemencia. Mur ió de los Payíes baxos. 
AIní l rucc ion que le dio íuMageftad para cumplir con fu car-
gó les laíiguicncc; í — t i 
E L R E Y . 
ifffiS^ ^ Qrd™ $ue ^an gutrdar Id* perfonas que mando 
^ M \Mtar para entender en los negocios ds Italia, de los 
Reynos deNápoles y Sicilia, y tilado de M i l arty es la 
fSSS jiguientt; referuando en mifolo el poder mandar aña. -
dir¡quitar}b declarar como conuiene. 
f E l muy Reuerendo en [hriílo?adre Cardenal de Granuda> 
a quien be nombrado porTrefidente, feñalara en los de/pachos de 
Nápoles por Protonotario y gran Camarlengo^ efiando aufcnttf 
b mpedidoyprejida el que yo nombrare: y el Trejidente mfiendo L e -
trado y no votará en la¿ cofas de j ujlhia. 
<[ Los negocios que en el Confe\o fe pudieren refoluer >fc defpa-
chencon breuedad>yguardenfccreto de lo quefe tratarei pues lo ju -
ran-ty las partes no entiendan direftc¿ni indirecie quien los ayudan 
y los vnos ni los otros no les den a entender lo quefe ha de ha&er en 
fus negocios,hap A que mfio en Confe)ofe decrete,y yo aya rejf on di-
do a lo que fe me confultare; y quando fe les denegare lo quepiden.m 
han defaber quefe me confultb,porque no conuiene que misfubditos 
vayan quexofosi y defeontentosdemi. 
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y'Quando fe votare algún negocio, voten primero losl^jgen-. 
tes de U 'TroMinàt a quien tocajcomo mas iftforniados: y ejle ordc¡p 
fegmrdara en remitirlos y encomendarfeloSyy fe obferuara entera-
mente láTrematicameüa deNapoies i am'dada paraJuVíagef 
tadCefarea. 
í Q^efe leari los memoriales enteros, y no por relación. 
y" Donde fuere menefier confdta fe remitan los negocios a ella, 
finque laspdrUs lo entiendan, por quitarles oca/ion, de que nome 
impidan mis jujla* ocupaciones; y quando yo tardare en refpondery, 
tcndr¿ cuydado el Trefidente de acordármelo, 
- y Mofe me embiarà confita fin que venga rubricada de los del 
Conf jo que fe hallaren prefentes, y los pareceres eferitos de maño 
propia del Secretario. 
¡jf Remitirfeban aeUa todas lasVrouifiones de of cios y benefi-
cio Sjy qualquie r gracia y merced,y de dondefe huuiere de difpenfar 
contraley,Q cotiñitmion algüna. 
^<$A la confdta de tales difpenfaciones ¡y depromfwn de oficios, 
de j ujlicia,fe hallen todos prefentes > y tengan gran cuydado de que 
fe admerta en laprouifion, 
^ Lo que fe acordare en Confejo, feponga en confita >y fe or-
den e al Secretario que lo haga c on breuedad por cuitar la molejita d̂ , 
las partes* 
y" Quando yo mandare refponder a las confitas¡yran a manos 
delPrefi'dente, el qual antes de publicarlas las licuara a Confejo, 
çara que f lean; y fitocaren aperfonas que efilenfiruiendo cerca de 
nuejlros dMiniftro? en Italia , encargara mucho el fecreto en 
Confejo, hajla que aya partidocorreo, amfando a los Mimílros,, 
para que lo digan a lasperfonàs que ejlàn debaxo de fugouicrno, T 
quando las partes ejluuieren en la forte, la* podra auifar alTrefi*. 
dente i el qual, defpues de ley das las confultas que hablaren con el 
Confej o i las entregará al Secretario , para que haga m regi jiro de 
todas elíastc on lo que yo huuiererefpondido. 
f Los de/pachos fe han de licuar a feñalarprimero de los Regen-
tes de cuya Trouinciafueren;por^ue gafándolos ellos, ferafatisfa-
cion páralos demaSi 
f E l Conde de [hinchon feñalt de aqui adelante en lo de Mí*. 
Q ^ i Un* 
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lavfomo fenda en lo de Naples y Sicilia, debaxo de las fenos del 
Vrefidmte, 
f Los negocios fe voten con filencio, fin alargarlos mas délo 
necepm.yfeeftè a lo que la mayor parte determinare: y qmdo los 
fArccercsfuerenyguaUstfe me haga[aberrara que mande lo que fe 
huuiere deha&er. 
JT E l Prefídente eflè aduertido en no declarar fu voto antes que 
Begm a el, porque los demos puedan dar el fuyo con la libertad que 
comieney no Je quede ningún Confejero f n votar. 
f Loquevnave&determinareel Confe'pnofehadereuocarfíi 
traer.algo de num,y fin mteruencion délos mfmosque fe ballarm 
àlo primero. 
f Quandoproueyeremos algún ofeiô b beneficio de aquellos Rey*, 
nos m perfona que fe halle en ejla Corteo fuera deüaffe le ordenê  
que fin dilación alguna fe vaya k feruiUo^ con apereebimiento y que • 
fe proueerà en otro;y no obedeciendo» fe me conf ulte,para que afii ft 
haga. 
$ Con los AbadesyPresbyteros fe ha de tener gran cuy dado de 
que vayan a hazjsrfus refidenciasjomo fon obligados. 
y has nomina* que vinhren de Italia de oficios y beneficios > fi 
ordene a los P irreyes que las embien dirigidas en nuefiraé manos, o 
denueflroPrefdentc'ielqual las haga leer en Confio ,y que con^ 
bremdadfe me confdte, y a los Virreyes fe les auifi que las embien 
eferitasdefu propia letra^finfiaUasAt'Secretario Sú onque fe efeit* 
fará v grandes inconuenientes. 
v S Qufndo/eprouare que alguno bitprctendido oficio b beneficio, 
con pagar dineros, fea declarado defde luego por inhábil para fem -
pre de qualquier oficio b benefieio'yy file huuiere alcançado, fen ex-
duydo del ignominiofamente,con el rigor que tal cafo merece. 
f Los titdos de familiaridad, noblez î, cauaÜerato y legitima-
don ¿nofe denfmconjulta^y orden efpecialmta^y tengafe con ft dera-
tion de no proponerme para ello fino perfonas beneméritas .y que me 
ayan feruido. 
í Los memoriales y papeles que fe me dieren, yr¿n remitidos a l 
Trsfidente^ueejiarâ aduertido para encomendaüos a los Regentes 
de cíiyaProuincia fueren* 
%Los 
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f Los oficios mmUs de Sicilia fe me confdíaràn áfst los depo-
ta import anti ajomo cl delÇapitan yTrttor de ̂ Pakrmo.y lue&es 
de la Gran [orte fiero [on^orhypara quevifta la mmina dei 
Firr ey, y parecer del Confe^^yo los prouea en quien me pareciere 
comeniny porque muchasperfonaŝ  Monafterios, Fniuerjtdadcs, 
è \gltftai que han fido bajlantementigratifoadaá^ms tornan À im-
portunar que feleshaga merced, callando el auetta recebido $ de qm 
redunda dano de nuejlra hazjenda^y no )ufla c ygual dijlribumnt 
mandamos, que los que de aqui adelante pidieren qualqmer cofadt 
gr acia Jean obligados à exprejfar enfu memorial las que huuieren 
recebido de mi;pena^que la vitima que fe les concediere fea mlá* co-
mo impetrada con relacionfal/a,y ejlofe podra publicar, para que 
no pretendan ignorancia. 
f S e vean primero en Confejo los negocios que tocaren algouier* 
mi) a miferuiciotquehsde las partes >) de/pues Jèan preferidos los 
deperjònas que efianprefèntes,porefcufaUosgofiosy molejlia. 
ff Qucno fepafien renunciaciones de oficios enquehuuiere a i ' 
mmiBracionde\uflkiaj)hazjcnda->aunqucfea de pudre ahijo,fin 
que y oh entienda, y fea informado dela calidad delas per fonas y 
oficios. 
ff E n los otros ofictospendo principalesyy de calidad, que fajte» 
dmientos ducados de falario,fe haga lo mifmo. 
y No fe den ajjcnfuspara vender bienes feudales> quando el quê 
vende no fmiere fucefores,Jaluo,quando yodefipues de biemnfor* 
madó lomandare. 
y'Nofe defpache prouifion alguna, por la qualfe altere laforma 
ordinaria de las inuefiiduroj de los bienes j i p a r a que feudo nucuo 
feponga a lacafa vie)a,nife de licencia para hazjr mayorazgo de 
bienes feudales 3nije permita manera alguna defufiitucion,y lla-
mamiento alafucefsion de lostales feudosifitera délos grandes, y 
forma dada por las Conñitm iones. 
^Ntngun priuilegio de confirmación fe defpache en fauor di 
ígle/iaenperfionaparticularfinquefeponga la claufula or dina* 
m,Quacenus fuerunt,ó¿ íunt in poflcfsioncjò/yo no lo mandan 
expresamente. 
f¡ Generalmente en los defip achosfie tenga aduertecia de no poner 
Qq j elaufulas 
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c Uufulaá meuojfw acuerdo de todo el Confe)otfino que fe guards 
la orden antigua y obferuada. 
^ E n las mercedes que bi&itreMOSyfe pongan las dos claufulaj, 
{ci\ka)bafia Unto, que otra merced fe le haga, y durante nuefira 
mera y libre voluntad. 
do,̂  1 
de no ayafifpecha que fe pueda „ „ , V j , „ . - j * * j 
Diño muchaó venes'¿porfer las comtfsiones extraordinarias ¡y no fe 
baga \4maJ fin confultar melo* 
tj Sean facile sà los negociantes para los oyr,y defpachar co bré¿ 
uedadyyguardandofe en lo demás quando huuiere partes, de tener 
con ninguna delias mucha familiaridad, mayormente encombites 
y juegos )y que eñe vitimo fe obferUe muy eñrechameñte. 
^ Mofe den efpetatiuas de oficios ¡nibeneficios,nt ajfenfus etico-, 
fas feudales, quando los feudos van,kd manus momias, como fon, 
IglefiaSiVriwerfidades,yfeme)mtes> porque a f i fe pierde la dcm* 
cion, yay menos que nosfiruan* 
y Tampoco fe den ajfenfus para diuidir losfeudos, ni para mn* 
der fe alguna tierrazo [ajHUo que tenga titulo de Principe, Duque p 
Marques , faluo quando yo defpues de informado mandare otr¿ 
cofa. ' , 
f Se abjlengan de efcriuir à los Firreyes,Gouernadores, y otros 
Minifiros en recomendación de pariente ŝ migoŝ criadoŝ o allega* 
dos, par a que fe an proueydos de oficiossypara que losembien mm-
brados en las nominas de proueer,para que todos tengan libertad ¿o 
que les cumpliere,me lo puedan fupl?car,VOKQyjL D E MI S O -
L O H A N D E D E P E N D E R Y R E C I B I R M E R C E D POR. 
L O S S E R V I C I O S Q V E M E H I Z I E R E N . 
^ Tengan efacial cuy dado de dar autoridad a los Minifiros y 
Tribunales; porque no fe dè ocafion a que losfubditosfe defacatm. 
y Qutndo acaeciere fer recufado alguno del (onfejo fe guarde U 
orden que fe acofiumbrateniendo refpeto a lo que pareciere verifi-
milpor indicios baftantes¿mirando con equidad^ no dando lugar a, 
que fobrc eflo fe forme manera deprocef o. 
f M o confuntan q u fus crtadosfean agentes de Wnijlros, ni 
menos 
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minos de pans s i ñique fe entremetan en negocios,ni tengan mam' 
ra alguna de conuerfacion, que pueda darfojpecha a Us partes, 
f Bfcnuafe a los Generales de Italia, no den licencia d ningún 
foliado para que venga a mi Corte,fin que los Generales lo confuí-
ten primero conmigo: y que quando viniere cafo que no fe le pueda 
negar,fea conámoñ^m no les corra fufuel do el tiempo que ejlmic-
ren aufentes. 
f Tengafegran cuy dado de no darfe entretenimiento, ò pendo-
nes,aunque traygan informaciones conforme al decreto ¡fino truxc~ 
ren prouado auer hecho algún feruicio releuantc. 
§ Tengafe mucho la mano en darfe los menos entretenimientos, 
que fuer epofsibkipor que los entretenidos nofiruenfmo depaffearfet 
confimiendonuejira hacienda:y alosbuenosfoldadosfera me)or. 
encomendarles cargos,0darlesventajoj,que no entretenimiento> 
f M S para entretener valdrán mas pocos CamUeros Efpañoles de 
calidad, como las ve&es que fe hahecho,loha mojlrado la experien^ 
úã^n tiempo que fueron de los entretenido^ el CM, arques de la Vá-
He Siciliano>y el Bailio Friatjy otros defia calidad^que entrauan en 
Confe'jo con los Virrey es 3 y les eran de grande ayuda paralleuar el 
pe fu del pouiernoty atender à las cofas de lagouernaáon. 
y 'J^azjOJ muertas nofe den a perfona algunajjno fuere confié 
do primero 3que efia tullido y ejlr opeado por auer peleado en mi fer-
uicio. 
f Qmndo el Confejo hiciere alguna orden Je of cio tocante ami 
ferukio,y fe embiare a los minifros de ltalia,el ̂ Ájgente de aque-
lla Trouincia que elTrefidentenombrare}tengacuydado de foliei-
tarlarefpuejla. 
^ Y deípues deftos acuerdos,manda fe formen libros, para di-
ferentes coías,y vno en particular donde eften efericas las leyes 
municipaleSjConftituciones Capitales,Prematicas,y coftum-
bres particulares de los tres Eftados de Italía> y es la fecha 
delalnftrucionàio.de Ocubre del 1575?. en . 
la Caía Real del Pardo. 
D O N 
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D O N G A S P A R D E QJT I R O G A 
Cardenal y Arçobiípo de Toledo. 
V V O Por patria à A 
la noble vil la deMa 
Ê
drigaljfuc Colegial 
del Colegio de í an -
- ta Cruz de Vallado 
l i d , y en fu Vniucrí idad Ca tedrá -
tico de Vi íperasde Leyes, Vica-
r io de Alcala de Henarcs,Cano-
nigo,y Maeftrcfcucla en fu íg lc - 13 
íia .Canmiigo en la de Toledo, 
Audi tor de Rota en R o m a , V i í i -
tadordcl R.cyno deNapoles}dcl 
Coníèjo Real, y de la general I n -
quificionjPreíidentc del Confejo 
de I ta l ia , Obifpo de Cuenca, I n -
quiíidor general, del Confejo de Q 
Eftado, y Arçobifpo de Toledo. 
Tres mefes antes que aceptaíTe el 
Arçobifpado/upl icô ala Magef-
tad de Filipe I I . confiderafle la 
fantidad y méri tos de don Fran-
cifeo Blanco, Arçobifpo de San-
tiago , Maeftro por la excelencia 
de íu vida de los Prelados de Efpa 
na. Su Mageftad le mando acep-
tar, í in replica; porque fu intento 
cra,íi Dios le lleuaua,dexarle por 
padre de fu h i jo ; y fue cierto, que 
quando aquella Mageftad eftuuo 
tan apretado en M o n ç o n , le de-
xaua porGoucrnador de fus Rey-
nos. Efte dizen fue el motiuo que 
tuuo de juntar tanto teforo, per-
fuadido que podia llegar el cafo, 
hallarfc preuenido para tan gra-
de ocaíion. Gregorio X I I I . le di© 
D 
el Capelo de Cardenal; celebro 
Synodo enToledo,y fue el pr ime 
ro que proueyò por concurfo los 
Beneficios Curados de fu A r ç o -
bifpado. M u d o en Madrid en el 
ano 1525. y eftá fu cuerpo ente-^ 
rrado en fu patria Madrigal. V i -
uiendo íiruio al Rey Filipe I I.pa-
ra las guerras, y necefsidades pu-
blicas con quinientos m i l duca-
dos. D i o al Colegio de fan Euge-
nio de la C o m p a ñ í a de Toledo 
tres m i l ducados de renta, al C o -
legio de la C o m p a ñ í a de Talauc-* 
ra m i l y quinientos ducados de 
renta, al Monafterio de fan T o r . 
cato de To ledo , para el Colegio 
de las feglares, dos m i l ducados 
de rcntajal Monafterio de la M a -
dalena de Alcala de Henares fe-
tecientos ducados de renca,al C o 
legio de los Inglefcs de Val lado-
l id m i l ducados de renta. T o d o 
efto fin carga alguna. Sus t e í l a -
mentarios dieron de fu hazienck 
al Connenco de fanta l íàbcl de 
Madrid feis mi l ducados de reta. 
Gaftò el Cardenal envida en el 
Conuento que edifico en M a d r i -
gal del Orden de fan A g u f t i n ^ i c 
m i l ducados,y fus teftamentarios 
le dieron cinco m i l de renta. L o 
que dexofüc vn mi l lón y quinien 
tos m i l ducados. Los quinientos 
m i l licuó la Sede Apoftol ica , pa-
ra ayudar á los Católicos en las 
guerras 
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guerras de Vngr ia contra Tu r - A niftro de los fauorecidos quc.ru-
cos; quinientos m i l el Rey dou uo cerca de fu perfona,. para que 
Filipe I I . para hazerguerra à los 
infieles y nercgesjquinientos m i l 
para obras pias. Su tc f t amé tono 
contenia mas que las palabras íí-
guientcs . - N O M B R O C I N C O 
T E S T A M E N T A R ! O S , A 
le íiruieíTe en difponer lo pertene 
cíente alas Coronas de Aragon. 
Suplicóle el Conde vn dia, po-
niendo por intercefíora la gra-
cia y mercedes que le hazia^le có-
cedieílcj para caíàr a fu hija doña. 
LOS Q V A L E S M A N D O SE B Mcncia,vnadelas Mayordomias 
I V N T E N , Y H A G A N D E de fuReal C a í a l o del Principe fu 
M I H A Z I E N D A L O Q V E 
V N A R Z O B I S P O D E T C V 
L E D O T I E N E O B L I G A * 
C I O N D E H A Z E R . Las l i -
mo ínas fecretas fueron muchas, 
y muchas a gente noble. 
, En el ínterin que clReydaua 
Prcfidente al Confcjo, m a n d ó a 
don Diego Fernandez de Cabre-
ra y Bobadil la , tercer Conde de 
Chinchon^y del Confejo de Efta-
do , afsiftieíTe al defpacho de lo q 
Te ofrecieíTe en el Cofejo.Fue M i -
hijo, que con efta condición ten*, 
dria marido. Rcfpondio el Rey; 
L O S Q V ICIOS D E M I CASA 
f U E M I \ E T n o n o SE, 
I T S l S T I T F T E ^ p ^ l T z A ^ U 
<DÃ7(L0S (DOTE, O CA-
S A M I E N T O } C A S E S E , § V E 
S I LO tMEXECIETíE T E T ^ 
D7{E CVTDAÜO D E EÍOI^. 
2 { A L L E . He vifto la refpucfta^y 
parecióme digna que la His-
toria hizicíTc memo-
ria dclla. 
<0> Don luán de Zuñiga Conde de Miranda. 
« g M ¡ 3 * Ercriuí fu vicIa en el Conrcjo Real de Caftílla. 
4 ¥ 4 ^ 4 M ^ 4 M ^ 4 M M ^ ^ 4 M M ^ 4 M ^ 
luán Fernandez de Velafco Condcftable 
deGaffiila. 
3 8 ? v Q y E Dc Fria^ 
•1 p v ^ Code de Haro y Caf-
r*Z ^ ¡ ¡ ^ t i l n o u o . Tenor de las 
^ ^ ^ ^ C a f a s de Velafco, y 
fíete Infantes de Lara,Camarero 
y Copero mayor de Caftilla y 
D Leon. Dio la obedieneia.cn nom 
bre del Rey Católico don Filipe 
Segundo, al Papa Sixto Quinto , 
y parabié de aucr fido eledo por 
íuceífor de fan Pedro.Llego a Ef-
paña^y el m i í m o Rey^conociédo 
el 
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cl valor del Condcftablc,le nom* A 
b r ò por Goucrnador del Eftádo 
de M i l a n , y le mando entrar hof-
tilmente, con titulo de Capi tán 
general, por la banda del Delfi-
nado con vn exercito en Francia 
afauordelos Católicos yqüe con 
nombre de Santa Liga/e oponia 
à los hereges, y à los que fe haiia g 
cabeça de fus errados intentos. 
V i n o alas manos con ellos, y def 
hizo fus acuerdos. Boluio à M i -
lan; llego la Mageftad de la Rey-
na Margarita á Ferrara; firuiola 
como à fu Reyna. El Rey don Fi-
lipe I I I . le dio titulo de Prcíiden-
te de Italia^y le mando afsiftir en 
los Coníejosdc Eftado yGucrra. ^ 
Paíso 9 Inglaterra con Embaxa-
da trafordinariajy orden de aíTen 
tar paces con laques Rey de la 
gran Bretaña^yEfcocia.Otra Vez 
l e n o m b r ò e l Rey por Gouerna-
dor de Milan.Fue el Condenable 
vno de los mayores feñores que 
firuieron à fus Reyes con la in- £) 
duftriadcfü prudencia yefpada, 
moftrandofe valerofo en ambas 
cofasjtan liberal y magnán imo , 
quedateftimoniodello los Rey-
nos de Efpaña, Francia > Ingla-
terrajè I ta l ia , leuantando en fus 
Hiftorias eftatuas a fu memoria, 
' como à Vno de los Heroes que ha _ 
tenido nueftra Eípaña. Tuuo grá 
natural, ayudado de la experien-
ciajCicncia, noticia de la guerra. 
Legacías y VirreynatoSjdonde fe 
aprende el conocimiento pratico 
para mejor acertar en la forturí* 
del gouicrno publ ico . Fue tan 
horador de las letrasjque las pro-
fefsò con párt icular c í tud io , y có 
gran perfección las lenguas 3 La-
tina^riegajFrancefa^y Italiana, 
y defendió con la pluma en v n 
Tratado que eferiuio c u r i ó l o , la. 
venida de Santiago a E f p a ñ a ^ u e 
nos la quería quitar con ligero 
fundamento el Cardenal Gefar 
Ba ron io .Conc f to fé l lduòempos 
de íi à los mayores fabios de fu 
tiempo,que à porfía, como à pa-
dre de letras, le confaPraron los 
monumentos de fus e í c r i t o s , y 
obras,celebrandofu nombre con 
los renombres de Feliz y Sabio, 
mereciendo de jufticia el t i t u lo 
de Gran Principe, que le dieron 
la grandeza de fus Virtudes,y m é -
ritos. Los teforos que dexò en fu 
Gafa , fueron los mejores y mas 
eruditos libros que pudo juntar 
en los Reynos donde e lkuo ;po iv 
qüe las riquezas que heredó de 
fus mayores, lás gaí to en feruioio 
de fus Re yes, en ocaíioues tan pu 
blicas como el Ccdeftable tuno. 
Murió en M a d r i d , Viernes à 1 5. 
de M a r ç o , Año 1613. y d i e r o n ^ 
fcpultura en Medina de Pomar, 
en el Conuento.de fantaClara,de 
Religioías del Orden de fan Ff ã-
cifeo. Y el Epitafio que pufo a fus 
pa í rados ,á í ¡ p r o p i o ^ para los ' 
fucedichtes en fus Fi la-
dos y Cafa,cs el í i-
guicntc. 
d i , 
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*ÂL p F E B LO. 
Fieles j-y deuòtosjdètened eí pâííb, por caridad ft os 
ruega,alçad los ojos al Señor que en eílà Cruz fe repre-
fenta^y con piadofo afedo le encomendad las animas de 
los que aqui eíperan la reíílrretcion ,y jüy¿io vniucríàl 
que en vidaymUerteConfeflàròn; noftais efcâíòsde te-
íbros infinitos, y ágenos: aísi en Íemejante condición 
no falte quien haga lo mifmo por Vófotros * 
A L A S R E L I G I O S A S . 
tté Vencráblesy Religiofas Madres , E/poías delefu ^ 
Chrifto,que adorais en eííà Cruz, por íii íangre precioíà 
os ruegan vueílros Patrones ^ y bienhecíiõreS j viuosy 
difuntos,que quando poraqüipaílareisi os aCordeis, y 
apiadéis de los que encòmendadôs a vueftra fiel cufto-
dia,en confiança de vueftras oraciones,ya^en 
eneftedepoíito. 
D O N P E D R O F E R N A N D E Z D E 
Caftro Conde de LemoS. 
N D R A* A líátUfaícâ de los aíníndaíTtcsfrii* 
de Vil la í - tos de fu parayfo ; fe augmentaró 
uá3y Mar- Jas Ictras^y el bié publico, hazié-
qües de Sa do cón fu goüierno dichofas a la 
íria , del jülticiay fancidad de las leyes, co 
Habi to de que mereció los pailegiricos pu-
Alcatara, pliebs, que los mejores ingenios 
Comenda Jj de aquel R.eyno eícriuicron ¿de-
dor de SanduaneZ, Gellt i lhónl- dicandolos a fu memoria, de que 
ay libros impreíToS, eferitos con 
marauillofo eftilo. 
Ç Boluiode I ta l ia , dexando eri 
ella áügrnentada la memoria de 
ÍU nombre. -Afsiftia de nueuo en 
la 
bre de la Camara del Rey Filipe 
Tercero , Preí ídente de Indias^ 
Virrey de N á p o l e s , yPrcfidcnte 
de Italia. El tieftipo q^e gouernp 
el R e y n ò de Nápo le s , gozarõ fus 
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i6tz. y fue dcpoí i tado fu cuerpo 
en el Conuenco Real de las Def-
ca lças ; predicó en fus honraseis 
Padre Geronimo Florencia, y d i -
xo en pocas pálabras del difunto 
Vno de los mayores panegír icos 
que fe pudieron formar en ala-
bança de fu v i r t u d , y grandeza: 
V I V I O B I E N , G O V E R N O 
B I E N , Y M V R I O 
B I E N . 
la Prefidencia del Confejo; por- A 
<jue quando el Rey le hizo mer-
ced del V i r r ey nato, fue con rcté-
cion de la Prefidencia} yf iruicn-
do fu cargo, por las razones que 
tuuo,fe redro a fus Eftados dexã- B 
do la Prefidencia. 
f Bòluio à M a d r i d , ydefpucs 
de auer befado la mano al Rey 
do Filipe QuartOjCnfermójy m u -
r io en diez y nueuc dcOtubrc del 
Don luán Beltran de Gueuara Arçobiípodé 
Santiago. 
N El inte- C de Vifica Jor geitcraí del mi fmo 
r i n que go Reyno.Prefentólc para la Igleí ía 




N á p o l e s , 
mandó fu 
Mageílad de Filipe Tercero al Q 
Arçobifpo de Sátiago aísiftieífc 
en el Gonfejo de Italia. Fue don 
luán vno de los mayores hobres 
que tuuoEfpaña en experiencia 
y IctraSjCanonigo Dotoral de la 
fanta Iglefiade Auila. Siruioala 
Sede Apoílolica co ti tulo de A u -
ditor , tiendo Nuncio en Efpaña 
Camilo Gaetano, Patriarca de ^ 
Icrufalen j Filipe Terceto le dio 
titulo de Oydor de Valladolid,el 
Coníejo de Hazienda,el Obifpá-
do dePatti en el ReynodcSici-
;lia,y el Arçobifpado de Salerno, 
en el de Ñ a p ó l e s , con titulo 
prefenró para cl,y le dizc el con-
tento que tuuicra, que fu Santi-
dad de Paulo Qn in to 1c huuiera, 
dado el Capelo. Es la data de U 
e a r t a à i i . d e O tubre, 1611, 
f Efcriuio vn tratado eilcfc-
feníà de la Immunidad de la I g í c 
fia, a fauor de Paulo V . contra U 
Republica de Veneciardiole F i l i 
pe l l l . e l Arçobifpado de Santia-
go en el año 1614. En llegando 4 
fu Ig le f i ace lebróSynodo , y en 
vna Relac ión que v i , dezia, q fe 
hallaro en el m i l Sacerdotes, 3 
Abades,y el Conde de Lemos, q 
auia ydo en romería a Santiago^ 
y que juraron el myftcrio de la 
Purifsima Cócepeion de nueftra 
Señora . f Murió viniédo a la Cor 
te en Villalpando, lugar del C o -
d e í b è l e de Caftiila 
D O N 
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Don íuan Aloníò Pimentel Conde dc 
Benauente. 
E L Habi to de San- A 
tiago.Siruio a F i l i -
pe I I . en la vnion 
delReyno de Por-
tugal con íiete m i l 
infantes, y ochocientos cauallos, 
vaíTallos íuyos. Y el tiempo que 
duro el aíTentar la obediencia de B 
aquel Reynojtuuo en Benauentc 
por lo que tocaua aquellas par-
tes,el Confejo de Guerra.El mif-
í n o R e y le dio el Virreynado de 
Valencia.En fu tiempo fe cafaron 
en ella los bienauéturados Revés 
don Filipe I I l . y doña Margarita C 
de Auftria.el Archiduque Alber-
t o , è Infanta doña Ifabel Condes 
de Flandes ,moft rãdo en eitaoca-
íion el Conde la grandeza de fo 
Cafa. Diole fu Mageftad el V i -
rreynado de Nápoles , que gouer* 
nóf ie teaños , con fatisfacion del 
R c y n o . A u g m e n t ó las retas Rea-
les^dexo la milicia y preíidios en 
buena difpoficion, y los vaíTallos 
de mayor aliuio. Trajo quando 
pafsô a Efpaña ciento y veynte y 
dos cuerpos fantos.Eftas fuero las 
riquezas q f a c ò d e aquellos Rey-
nos: algunos delios dio alaRey-
na Margarita,)' los demás eítá cu 
Benauente, cabeça dc íü Conda-
do. Diole fu Mageftad titulo dc 
Confejero de Eftado, y en el año 
1618. laPreíidencia de I ta l ia : el 
Rey don Filipe Quarto Ti tu lo dc 
Mayordomo mayor de la Reyna 
doña Ifabel. Murió en Madrid a 
y.de Nouiembrede i ¿ u . y diofe-
le fepultura en Benauentc, en el 
Conuen tó dc fan Francifco, 
donde yaze. 
DonBaltaíàr de Zuñiga del Habito de Santiago, Co-
mendador mayor de Leon, de los Confejos 
de Eftado y Guerra. 
V E H i j o de don Ge- D to Quinto t o m ó la poííefsion dc 
ronymo de Zuñiga 
yFonfeca , y de do-
ña Ynes de Velafco 
Condes de Monte-
rey.Pafsò à: I t a l i a ^ eftaua en R o -
ma en la ocaíion que el Papa Six-
fu Pontificado. Embarcofe en la 
jornadade Inglaterra p o r a u é t u -
rero en la Capitana general de S. 
l u á n de Sicilia.Militó en Flades. 
Boiuio à Efpaña;y Filipe Tercero 
le embiò por fuEmbaxador a la 
Rr Corte 
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Cotte del Archiduque Albet to ,c A Principe j y le hizo merced de la 
Infanta doña l fabe l ; dode afsiftio Encomienda mayor de L c o . M u -
r io Filipe I I I . y cófultando el m íe 
uo Rey v n dia antes que murieíTc 
cl p a d r e ^ ó fray l u á n de fama M a 
ria,Religiofo del Orden de S.Frã-
cifeo Defcalçojzclofo defuferui-
algunos años.Paísò a Francia con 
el m i fino titulo3y conoció en aql 
Reyno muy de cerca la prudencia 
de aquel Rey, y de todos fus M i -
nil l ros. Defpues dcauer feruido 
en Francia algunos ânos j l emádò « cio, que perfonas auia de tener z 
el mifmo Rey.qpaífaífe al Impe- íu lado, para poder licuar fobre 
r io de Alemana,y afsiftieífecon el 
mifmo titulo-,y íiruio en aquella 
Corte en los Imperios de los Em-
peradores Rodolfo y Matias. E l 
mifmo Rey le nombró p o r E m -
baxadordeRoma, que no aceto. 
PafsoaEfpaña, y diole los hono-
res de Conlejero de Eftado y Guc 
rra. Y auiendo pedido licencia ai 
Rey don Filipe Tercero don Pe-
dro Manrique Code de Paredes, 
Ayo del Principe don Filipe I I I I . 
para dexar el oficio, por las razo 
fus ombros el pefo grane de tatos 
Rcytlos y mundos, le propufo à 
don luán Alonfo Pimentel C o n -
de de Benaucntc,y à don Baltâfar 
de Zuñiga .Mur ió el C5dc,y diole 
el Rey la Prefideilcia de Italia., af-
firtiendo también a lx§ cofas del 
gouierno publico; y con tener la 
gracia de fu Rey, y la mano que 
todos v imos , mudo pobre en el 
Palacio RealjViernes à 7. de O t u 
bre àla hora de anochecer del ano 
1 ózz.con laftima de toda la C o r -
nes que tuuo para elÍo3íe la dio el ^ te, por aucr íido amigo de la v i r -
Rcy. Y atendiendo à las loables tud y letras, y bien v i l to de todas 
colhmibres de don Balta{ar,cono 
ci rpicnto de Reyes, Pveynos,, na^ 
c iones y gentcs^in eí que tenia de 
las ínílorias y ciencias, le mido fe 
cncargaíTc de la educación del 
las naciones eftrãgeras. Dioíeic à 
fu cuerpo íepultura en el C o i m e » 
to del Paular de Reli^iofo* 
Cartujos, que cílà cer-
ca de Segouia. 
Don Manuel de Azcucdo y Zuñiga. 
E3CFO Conde de M o n - E nobre á la Santidad del Papa Gre 
terey, Tercer Conde de gorio X V.Dentro de poco t i é p o 
como llegó de R o m a , murió fu 
t io dõ Balcafar de Zuniga,Comc-
dador mayor de L e o , y Prefidcn-
tc de I tal ia . Su Mageí lad le h izo 
merced al Conde de laPrcfiden-
cia, con que va mereciendo 
otras mayores mer-
cedes. 
C O N -
Fuetes, feñor delosEf . 
tados de Biedma,Vllo3,y de la ca 
fa de Ribera, Pertiguero mayor 
de Sáuago,y Cauallero de fu Or-
den.El Rey don F i l ipe l I I I . l e bo-
ro co el titulo de Grande,y le em-
biò à Roma con embaxada extra-
ordinaria á dar laobediecia en fu 
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CONSEIO SVPREMO 
Y R E A L D E LAS I N D I A S » 
ISLAS Y TIERRAFIRME. 
N E l âno A 
m i l y qua-
crocicntos 
y noueta y 
dos, el A I j 
mí ra t e ¿ ó 
Chriftouai 
Colon dio 
B principio^nauegádo nueuos ma-res incognitos, n i fulcados, à los 
defcubrimientos de nueuas tie-
rras y climasj d ichoíòs fus mora-
dores por la clemencia del Cielo, 
fertilidad dela t ier ra^ de metales 
prccioíbsjde coftübres fenzillas, 
contentos para viuir fin molertia 
ç o l o q la naturaleza í iberalmcte 
produce^y no mas^ibres de las in C 
clemencias de la ambició y auari-
cia^eftimando en poco las mota-
ñas de oro y plata^q con tatos pe-
ligros bufca las demás naciones; 
Infelices por carecer del conoci-
miento de la verdad Euangelica* 
noticia de las letras, y pericia dç 
las artes liberales, fin experiencia ^ 
dccoíaSjViuiédo entre ü a feme* 
jança de animales máfoS, fugetos 
en los principios al primero q eo 
las fuerças quifieííe dominar fu R 
bertad y regiones. Llego la F e, da 
d o í è a conocer à aqlíòs pueblos, 
cüpliendofe al parecer en eiíoà el 
vaticinio del gran Profeta Éíaiaíj 
cap.6o.cn cftos defeubrimicntosi 
¿Me infuU txpeãant, $ ñaues ma-
ris in principio3^t adducamfilios tms 
de longe. Abr ió las puertas de fu cíe 
meneia á inumcrables gcntcs,quc 
adoraron por la indultria de Jos 
inmortales Reyes don Fernando 
y Ifabcl, la fuauidad del Euãgelio 
ían to , entrado en el Nueuo~Mu<* 
do la luz y voz Euangeíica, enfe-
nando y alumbrado a los hijos de 
aquel Orbe,que habitauã en la re 
gion del oluido, dilatando deca* 
mino el nombre y mando de Ef-
pañá,hafta lo mas apartado y ef-
condidodclatierra,fundando fíl 
fama y légua en dos Imperios del 
Mexico y del Pirú, y entre nació* 
nes no villas, ocupando en el dif* 
curfo de i i 9. años el poderio de 
los Reyes 4900. leguas, que com* 
prebenden en fu circünfcrencia 
9700.que íèdiuiden enmultitud 
de Reynos y Prouincias, donde fe 
han edificado yoy. Igleíias , 500* 
Conuentos de las Religiones de 
Santo Domingo, S. Francifco, S. 
Aguft inja Merced, y Copañia de 
lESVSjConquiftadoras có la pala 
bra de Dios de aquellas almas ge-
tiles q tenían, gouernãdo el Mar-
ques de Momesclaros el Mexico 
Rr a 4 y el 
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yc lP i rumasdc t rc smi lRc l ig io - A par^tabaco, cobre, y otras infini,-
tas cofas. Dando en retorno los 
iiucftros otras mayores riquezas 
de laRel igioChrif t ianajplama-
dajrcgada, y acrecentada con la 
fangre de infinitos m a r t y í c s , de-
fendida con letras y vidas fantas 
de varones iluftres deftos Rey-
ios en Conuentos y dotrinas 
losquales da el Rey para vino y 
azcytc , y cirtar à los enfermos 
quarenta y íiete m i l pefos de l i -
mofna , y les haze el gaí to hafta 
poderles en Indias. Hanfe erigi-
do para la enfenança delias y buc 
gouienlo muchas dotrinas^nPa ^ nos ,pc rpc tuãdoen la obediencia 
triarchato,feys A r ç o b i f p á d ó s ^ i i de la ley de Chrifto las regiones 
Obifpados , tres Incjuificioncs, 
dosVniuerfidades, dos Vi r rey-
nados, onze Audiencias^ muchos 
Gouiernos,Corrcgimiétos,yPrc^ 
fxdios para defenfa de aojllas cof-
tas: y fe han fundado mas de l o o . 
ciudades > y muchas vi l las , colo-
nias de nucílraEfpana,cj tiene cí 
mifmo traje, legua, coñumbres y 
leyesjfin infinitas poblaciones q 
viucnconpoliciajHbresde laido 
latría de tantos diofes fingidosj 
Reynos tan opülcntoSjq pone af-
fombro coníidcrar de efpacio la 
inmcíidad de riquezas q h a v e n ú 
de aquel Orbe, ocupadas del I m -
perio del demonio j beneficio de 
eterno agradecimiento* Para co-
feruar en Rcligio yjüfticia aque-
llos nucuos vaífallos,inftituyeroa 
los Reyes fucefíbres del Cató l ico 
el Confcjo Real de las Indiás}q íc 
compone en cftc año de vn Pre í i -
dcntCjdoZc Confcjcros,vn Fifcal^ 
dos Secretarios,q tiene diuididos 
los papeles de aquel mudo}ál vno 
le toca la Nueüa Éfpaña,y al o t ro 
el Rey no del P i rú .T iene eferiua-
no de goucrnaci5,y eferiuanos de 
Canlara de lu í t i c i a . Relatores^ 
dodeaquel Orbe anue í t r aE ípa - j ) Chanciller, Regiftrador,Aboga-
ña ,^ paflanjcõforme à vn memo» 
rial q yo v i , de 1500* millones de 
oro y plata h a í k el año 1617.con 
rcgiífro,fin los q han venido, fin 
cita razo.Y confta,q de íblo el ce-
rro de Potoíijfe han facado de las 
venas de fu cuerpo, defdc el año 
dos,yProcuradorcs de caufas y de 
pobres, Contadores > C o r o n i l U i 
Cofmografo, y examinador m a -
yor de Pilotos,q refide en Seuilla, 
Receptor, Oficiales y Minif t ros 
para todo co la fobcrania y fupre-
ñiajuri ídicion q tiene el Confejo 
1545.docictos y fefentamillones „ dc¡Caftilla,c6prchcndicdo lo per 
de plata; y no entra en eíta cuenta tcnccicntc a mar y tierra* mi l i t a r 
las piedras preciofas, açogue,mcr 
meli5,cochinilIa,gi-ana'fina, gra-
na filüeftre, añir, açúcar , cueros, 
almizcle,palo de campeche, palo 
braíilece,clauo de comer, chocu-
latc^ar^aparrillajcañafittola, to-
y po l i t i co , paz y guerra, c iu i l y 
criminal,y la correfpondcncia co 
el PrefidcntCj luezes y Oficiales 
de la Con t ra tac ión de Indias,quc 
rc í idenen Seuilla, expedición de 
flotas y armadas, y el gouernar 
las 
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I-AS embarcaciones, armadás y ga A rccíbieíTe las riquezas que llega-
leones , defpacho de pataches, y uan de aquel mundo. N o tuuo en 
auifos que van y vienen; elección 
de náüios , y licencia para la ñaue 
gacion: tiene prouiíion de Vi r re -
yes, Generales de armadas y flo-
tas ; d i j e luezes y Oficiales para 
la Ca ía de la Cont ra tac ión de Se 
fus principios Confejeros q ayu-
daílèn al L)ean,íino Oficiales que 
executauan lo que entonces con-
uenia. El primer Prcíidente cõfu 
Confejo formado, fue don fray 
Garcia de Loay l i del Orden de 
uíI la ,PreÍ3dente,Teforero,Cori- g Santo Domingo , Confeííor del 
tador y Fator, Capitanes, A l m i -
rantes ,_V eedores. Contadores 
Proueedores, Pagadores, Tene-
dores de baftimentos,y perrre-
chos^Preíidc' tes^onfejeros^Ofi-
cios militares ygouierno. Prela-
cias, Dignidades Ecíéííafticas, y 
Emperador don Carlos. lüritaíc 
eiCõfejo cada dia tres horas por 
la mañana, y los Lunes, Miérco-
les y Viernes, dos horas por las 
tardes. Tiene prouifiones de A r -
çobifpadoSjObiípados y Preben-
das , por contícfsioii Apoftolica 
zy j •' l , 1 
prebendas de Iglefias- y fe difpo- •„ del Papa Alexandre VI.concedi-
nen los medios rrtascôuenieiítes C da à los Reyes Católicos à qua-
tro dé Mayo 1493. 
para la coníeruacion y pfopaga 
ció del Euangelio Íanto. Los mif-
mos Reyes Católicos diero p r in -
cipio al Confejo , mál idando i 
l u á n Rodriguez deFonfecá Deárt 
de Seiulla, afsiflieííè en aqucl lá 
ciudad al defpacho de las flotas,/ 
Ç Los Árçobifpados <|ué prouté 
con los Obifpados íuf taga ' 
lieos, fon: 
^ A r o b i f p a d ó de Santo Domingo. 
Obifpado deCübai 
»í< Obifpadode Paeccoticó. 
•i" Obifpado de Honduras. 
^Obifpado de Veacçacla; 
>í<Arçobifpado de Mexico. 
^ Obifpado de Tafcala. 
•f<Obifpado de Guejaca; 
>fr Obifpado de Mechoacán. 
tf< Obifpado de Nicaragua. 
ijt Obifpado deAntequefá. 
tí* Obifpado de Nnena Galicia. 
Obifpado de Chiapa. 
•f. Obiftádo de lutatan. 
Obiípado de Guatetnala. 
t}i Obifpado de V.erapáz. 
3 
^ Arçobifpado de Filipinas. 
Obifpado de Nnena Segouia. 
•í» Obifpado del Nombre de Dios. 
Ht< Obifpado dcCaccre?. 
6 
^ Arçobifpado de las Charcas. 
^ Ooifpado de la Paz. 
O b i í p a d o de la Barranca.-
^ Obifpado deTucuman. 
Obifpado de Paraguay. 
•i- Obifpado del R i o de la Piará. 
^Obifpado de ianra Cruz de lá 
Sierra. 
tfiArçobifpado del Nueuo 
Reyno de Granada. 
»f< Obiipado de Popayan. 
•{«Obifpado deCarragena. 
iíi Obifpado dáSáca Marta. 
tí< Arcobifpado de la Ciudad de 
los Reyes.. 
>3< Óbifpado de Gnamanga. 
Obifpado del Cuceo. 
¡í< Obifpado deTruxillo. 
^Obifpado de Ariquipá. 
^ Obifpado del Quito. 
t^Obifpado de Panama. 
^Obifpado de Santiago d i 
Chile. 
tj< Dbifpádo de la Concepción 
de Chile. 
Rr $ t a 
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EN Todas cftas Iglcfias pro- A ucc ^oo.Dignklades,Deana 
tos, ArcedianatoSjChátrias^y Te 
forcrias 380. Canonicatos^y 380. 
Racioncsjy en las Audiécias Rea 
les 9. Prcíidenccs; porq en las de 
Mexico yLirrla fon Prenderes los 
Virreyes, SS.Oydores, 11; Fiíca-
memoria indica del Catól ico y 
prudente Monarca do F i l i p e I I . 
Eftas Islas fon muchas, en altura 
del Polo Amco,de ó.gradosfiaita. 
2.0. y de logitud, contado defde el 
Meridiano, cj paíTa por las de Ca-
naria,! 6 5.grados, y defde la linea 
dè la demarcaciõ 1 Sy.Las pr inc i -
kf?, 44. Alcaldes de Cor t e , Oficia B pales fo i - l a de L u ç o n , MindorOj 
les de las caxas Rcales,para reco-
ecr, Y dar cuenta de la hazienda 
Real ,grã numeroj y todos los M i 
niftros de la Cõtrataciõ de Scui-
IkiCapitancs generales, Almirá-
tcs del mar}y Capitanes de arma-
das, y muchos Gouiernos, y Go<-
rregimientos, y hazc merced de 
gra cantidad de Encomiédas ,q fe 
dãàper fonas benè i t k r i t á$ , con -
quiftadorasdeaquellaspartcs.En 
él año 159i .teniaelReyno delPi-
riJL,en las 6 .Prouiilcíás de fü díftri 
to 31 x. m i l Indios tributarios, q 
pagauan al Rey, y Encoméderos , 
en orò,plata,y efpecies de tributo 
Marinduquc, Mindanao, Panay, 
S ibUíLey tC jBabao^asba t e jBo-
bol,y lalsla de losNegros.Eas de-
mas eftâ poco pobladas,ymuchas 
deílas defiertas. Los primeros Re 
ligiofosq allegaron a efta tierra, 
fueron, Fray Andres de Vrdanc-
ta , y Fray Andres de Aguirre del 
Orden de í à n A g u f t i n , quediero 
conocimiento de la palabra E u á -
gelica á las naciones Barbaras 
deílas Islas, can imporcantes,quc 
defienden la India de Portugal de 
los enemigos públicos, embidi©-
fos, y temerofos de tan gran p o -
teneia,y es tan impór t a t e eí pucí-
en cada vn a ñ o , v'n m i l l ó n , 43 5. D to de aquellas Islas^paraintrodu 
m i l peíbs de a treze reales; y ello 
eta mucho mas en tiempo que 
Gafcajpacificándo el Pirü,rcpar-
t io las Encomiendas. 
• ^Ot ra parte de aquel Orbe fon 
las Islas Filipinas,abundantcs de 
tiqueza y tratos. Dcícubriolas 
Hernando de Magallanes en el 
año de i j 19. en ocaíio de vn via-
je que hizo a las Islas Malucas, 
por cl Eílrecho q el mifmoauia 
defeubierto. 
f En el año 1 ^ . h s á i o nobre 
elfamofo Capi tán Ruy Lopez de 
Villalobos , coníàgtandolas a k 
zir el Euagelio fanto en los Rey-
nos vezines de la China , y de 
otros,con quien ya tiene comer-
cio. Tienen las Islas vn Arçob iC 
pado,y dos Obifpados,y muchos 
Conuentos de las Ordenes de fan 
Agu í l i n , Dc^minicos, Francifcos 
Dcfcalços , y Copañ iade IES V S . 
Abundan de oro,canela, gatos de 
algalia,miel,y cera,en tanta abü« 
dancia,que en las Filipinas^ricos, 
y pobres, todos fe alumbran con 
clla,y fe faca para la China,y N u e 
- Éípaña en cada vn año dos m i l ua 
quintales. E n e ! a ñ o 16zi , tenian 
las 
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Las Islas 513751. ChriftianosFi- A cierta efpccicdcpimiéi l ta^uéUá 
lipinos tr ibutarios, diuididos en man los del Pays , Buyo , yvaje 
z «6.Encomiendas, que ios Reyes 
conceden por feruicios feñalados 
a perfonas beneméri tas . La p r in -
cipal ciudad de todas ellas es Ma-
nila» E n codas las Islas tiene fü 
Mageftad,demas del Gouernador 
contra corr imiétos de muelas, de 
manera que torii adola ccíía el do-
lor , y no tienen ilecefsidad de í¿-
carlasjconforta el eftomago, y dá 
buen olor ala boca. ^TEnla Isla 
de Manila ay vaos arboles fruta-
ydela Audiencia, qüatro Alcay- ^ les,q llamanLamboyes,'y Jleuan 
dias mayores,y muchos Oficiales vna fruta como cereças garrofa-
para el gouierno de la paz y gue-
rra. Los frutos de la tierra fon ma 
rauillofosjde raras y extraordina^ 
rias virtudes.En la Isla de Sibu ay 
vnas palmas que lleuan vna fruta 
que los del Pays la llama, Cocos, 
tan focoroda para la vida huma 
les.La parte del arbol3que mira aí 
Or ié te ,no tiene la fruta hucífo, la 
q m i r a ai Ocidére la tiene. En ef-
ta mi ímá parte ay otro árbol q l ia 
n i an ,Tuba , Jasrayzesq miran ai 
Or ié te Valen contra veneno,y las 
del Ocidéte ion ponçonofãs.DeA 
na, que el azeyte q fe faca dellos, C cas, y de otras cofas marauillolas 
es el vfual de la tieirra, y excelente q tienen aqueñas Islas eferiuio co 
para curar heridas, aunque Íean 
penetrantes. Dellos fe faca vino y 
vinagre fuerte, leche como de a l -
mendras, y eftopa para calafetear 
naüios , jaríia,qiie llaman Cayro, 
y cuerda para arcabuzes. A y vnas 
hojas al modo de hyedra, que es 
grã curioíidad vn Tratado Hcrna 
do délos RiosCol:onel,vezmode 
la ciudad de Manila, Procurador 
embiado delasíslas para tratar co 
fu Mageftad Católica de lo q i m -
porta para el buêgouierno delias, 
y mur ió en Madrid en la denuda. 
Los que en eíle año aísiften en efte Coníejo^ ion, 
L Licenciado l u a n G o n ç a - j } dcPrima^déDigefto ViejOjy Ca-
' - A I 1 tedratico de Decreto, fue Alcal-
de de Hijosdalgo en aquella A u -
diencia, Fifcaí del Coníejo de In* 
dias,Cõfejero en el mifmOjy Prê -
í idé te de la Cótra tacio de Seuilla. 
f Alõfo Maldonado de Torres, 
defpuésde auerí ídoPreí idente de 
las Charcas,vino al Confejo. 
^ D ò d o r d5 Diego Lucio Lu-
cero , defpues de auer fido Cole* 
gial en el Colegio del Rey en A l -
cala,y Catedrát ico de Digeílo en 
JT^iez de Solorçano,fue Alcal 
de de Seuilla, Oydor de Vallado-
l i d , y de la Contadur ía , y es del , 
Confejo de Indias. 
C D o n Rodrigo de Aguiar,fue 
primero Oydor de Quito , y def- £ 
de a l l i vino al Confejo. 
^ Don Pedro Marmolejo, def-
pues de auer íido Colegial del 
Colegio de Santa Cruz de Valla-
dolid", Catedrát ico en fu Vniuer-
íidad delnfti tuta^eSufti tucion, 
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fu Vniuerfidad , fue Alcalde de À 
.Hijosdalgo en Granada, Oydor 
en la mifma Audienciajy dei C õ -
fejo de índias . 
«j" Licéciado don Diego de Car 
denas, defpuesde auer fido Oy-
dor de Granada, fue del Confejo 
de índias. 
^ Licenciado Villafcnoí Cole-
gial del Colegio de ían Bartolo-
mCj Oydor de Seuilla, de Grana-
da, Alcalde de Cafa y Corte, del 
Confejo de índias ,y Preíidéte dc 
la Cont ra tac ión de Seuilla. 
^ Licéciado Sancho Flores,fuc 
Colegial del Colegio de ían Bar- G 
tolo me de Salamacajy en íu V n i -
ueríídad Catedrático de In í l i tu-
t a , C ò d i g ò , b i g e í l o Viejo, y dc 
propiedad de Vifperas de Leyes, 
Oydor de Seuilla, Granada, A l -
calde de Cafa y Corte, y fue p í o -
mouido para el Confejo dé In - D 
dias. 
^ Doctor Marcos de Torres, 
fue del Confejo de la Contaduria 
mayor, y pafsò al Confejo dc las 
Indias. 
Ç Don Pedro dc Viuanco,fuc 
Colegial del Colegio del A r ç o . 
bifpo de Salamanca, y luez M e -
tropolitano por el Arçobifpo de 
Santiaso don Maximil iano de 
Au í t r i a , Oydor de Granada , y 
Confultordel f an toOnao de la 
InquificiÕ, Fiícalde Ordenes, del 
Habi to de Santiago^ del Confe-
jo de las Indias. 
"JDon Francifcó Maníb y Z u -
ííiga,fue Colegial del Colegio de 
Saiita C í u z deValladolidjOydor 
de Granada j y de la C o n t a d u r í a 
mayor,y del Confejo de Indias. 
C Licenciado don Pedro Fer-
hández dc Maníilla 3 defpues de-
auer fido Colegial del Colegio-
del Arçobifpo de Salamanca, y 
en fu Vniucrfidad Catedrá t ico dc 
Vifperas de Propiedad de C a ñ o -
nes; fucFiícal delaChancilleria 
de Val ladol id , Oydor en l a m i í . 
ma Audiencia, Alcalde de Cafa y 
Corte,y del Coníejo Supremo de 
las Indias. 
fFi fca l don Diego dc Contre-
ras, y Secretarios Pedro dc Le» 
d e í m a , y I u a n R u y z de 
Contreras, 
P R E S I -
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fejo , fuc, 
lua Rodr i -
guez de Fo 
íeca,que tu 
üo porpa- B 
t r ià a la ciudad de Toro > perfona 
de grande cuécá* en los Rey nados 
de ios Reyes Cacolicos, y Empe-
rador don Carlos. Fue fu Macltro 
delas primeras letras, el que lo 
fue, y es de todos, Antonio de 
Ncbrixaiq lé dedicó los Tratados C 
que eferiuio de los Dichos de los 
Sabios,y el Epithalamio de las fe-
lices bodas del Principe don Alo* 
fo de Portugal è Infanta doña 
Ifabcl. Fue Arcediano de Olme-
do en la fanta Iglcíia de Aui la , 
Í?rouifor de Granada, íiendo Ar-
çobifpo de aquella tanta Iglefia el 
fanto Va ro i i Fray Hernando de 
Talauera; Dean y Arcediano de 
Seu i lk jPrc f idé tcde lnd ias^b i f -
podefiadajoz,de CordouaíPale-
cia,Burgos, y Arçobifpo Rofano 
en cl Reyno de Nápoles. Acom-
paño ala Infanta dona Catalina 
quando paísò a la gran Britânia i 
celebrar fu cafamiento coc í Rey 
don Duarte. Y los Reyes Catól i -
cos le embiarpn por Embaxador 
ala Princeía D.Margari ta i def-
pues de la ínuerte del Principe do 
luán fu mar ido , a pedirla, no fa-
licífe de los Rey nos. MuriOjy eft4 
íepultado eníá Iglcíia mayor 
de la ciudad de T o r o , que 
fundaron fus ma-
yores. 
Don Fray Garda dé Loayía. 
E L O r d e n d e S a - D l u p c . T o m á c l habito de Religio-
to Domingo , timo fo en el C o n u é t o de Penafiel, poc 
fu buena vida y letrasjocupo en fu 
Religíõ los mayores lugares que 
ella tienejfue fu General.Confef-
ípr del Emperador , Obifpo de 
' Oí ina 
por patria a Tala-
uera de la Reyna. 
Fue Colegial en el 
Colegio de NI.Señora de Guada-
478 Teatro de las 
Ofma y Sigucnça-, Comiííario A le dio cl Capelo de Cardenal. Edi 
general dela Cruzada, Inquiíi- fico en el Conucnto de Penafiel 
•~ • - •• vn dornaitorio, y en fií patria el 
Conucnto de fan Gines de keli-
giofos de fu propio habito, don-
de yazc fepultado.Y el Epitafio 
de fu fèpultura 
dizc: 
dbrgenefaljPrcíidcntc de Indias, 
Arçobifpo de Seuilla, y del Con-
fejo de Èftado. Dio fu parecer en 
la prifion del Rey Francifco de 
Francia, y corrección de los Mo-
rifeos dcEfpana. Clemente V I L 
H í c iacet Illuftrifsimus Gardas à Loayfa Hifpalcnfis 
ArchiepifcopuSjSupremi Inquifitionis Senatus,necnon 
Regij Indiarum Gaefaris Confilij Praeíídens, Cardinalis 
Hifpaniae. Obijt Anno 1546. 
Don Garci-Fcrnandez Manrique. 
lErcer Conde de Ofor- B denes, y del Confejo deludías. 
£S no, Aísiftentc de Seui- Murió año mil quinientos cjua-
11a, Prcfidente de Or- renta y cinco. 
Con Luys Hurtado deMendoça. 
Erccr Marques de M6^ D da, Virrey de Nauarra, Prcfidcn-
dejar, Conde de Ten- te de Indias,del Confejo Real de 
dilla. Capitán general Caftilla,y del Confejo de 
del Rcyno de Grana- Eftado. 
DonFranciíco Tello Sandoual. 
jVüo por patria à Sc-
i uilla } fue Colegial 
en el Colegio de latí 
Bartolome de Sala-
manca ; opufofe al 
Canonicato Dotoral de la fanta 
IglcfiadcSeuilla, ylclleuò. Fue 
I nquifidor de Toledo, del Con-
fejo de Indias *, vifitó elRcynodc 
Mexico,y foíTegó fus alborotoŝ  y 
E dexandole pacificado , bolnio 1 
Efpaña , fin traer mas riquezas 
de aquel Rcyno, que vn teftimo-
nio dcauerlas vifto. Ydizen,qnc 
quando pufo el pie en tierra , di-
xo: 'NF'DF'S E q \ E S S V S S V M , 
'NFDFS \ E V B X r o \ . Que £te 
mucho,por fer muy en los prtnci 
pios de ios defeubrimientos, qua-
do todo manaua plata y oro.Dío^ 
l e d 
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le el Rey Ia Prcíidcncià de Grana* A autoridad'de'pcrfdna, cor té í ía , y 
da^ycoeila 3. m i l ducados de pe- fuáuidad en fu trato. Prcícntóíe 
l i a n ; t ambién la Preíidcncia de 
V a l k d o l i d , y Prcfidencia de I n -
dias. Y dize la Hif tor ia del Cole-
gio de ían Bartolome, que tengo 
manue(cripta,que fe la dio por fu 
grande entendimiento, pruden-
cia^experiencia de negocios, gra* 
deza de animo j bondad de vida, 
para el Obifpado de O lma , que 
gouernó algunos años^y también 
el de Plafcncia, do m u r i ó , y fe 
mando enterrar en la fanta Iglc-
fia de Ofma, donde dexó algunas 
obras pias.Y el Epitafio de 
fu fepultura 
dize: 
A Q V I Y A Z E ÉL R E V E R E N D Í S S I M O S E Ñ O R D O N § 
F R A N C I S C O T E L L O DE S A N D O V A L OBISPO D E 
O S M A Y P L A S E N C I A . F A L L E C I O A V I I I . D E 
I V L I O M . D . L X X X . 
D O N I V A N S A R M I E N T O -
Vuo por patria a 
laciudâd de Bur-
gos; fue Colegial 
en el Colegio de 
fan Bartolome de 
Salamanca, y en 
fu Vniuerfidad Catedrático deCo 
d i g o , O y dor de Granada» Abad 
de Beneviuere,en el Obifpado de 
Palécia, Abad de SantaFè,Digni-
dad en la fanta Iglcí iade 'Grana-
B da^ del Coilfejo de Indias, Cape-
llán mayor de la Capilla de los 
Reyes Viejos de Toleao,Prcfidc-
rede Granada, Prefidente de I n -
dias, y ledioel Rey don ella mi l ' 
ducados de penfion. Mur ió en 
el mes de Março del año í 5 64. y 
cita enterrado en la Igleíia y 
Abadía de Beneviucrcj 
donde auia íido 
Abad. 
L V Y S Q V I X A D A ' 
s 
^ E ñ o r de V i l l a Gar- C jo.Fue CáüáIlcrÍ2ó,y TcfUttitn* 
cia. Ayo y Maef- tario del Principe don C a r l ü s , y 
teftigo del depofito que íe hizo 
de fu cuerpo enfanto Domingo 
el Real,y t ambién del que fe hizo 
de la glorióla Reyna doña Ifabel 
de la Paz cn.ei Conué to que fun-
dó 
tro del feñor don 
l u á n de Auftria, 
^ t t t t t t t t WC le tuuo en de-
J ^ s A t ^ ^ ^ pofco micncras d 
Emperador n o le declaró por h i -
4^0 Teatro de las 
d ò la Princefa dona luana j fue A 
Prcfidente de Indias, de los Con-
fejos de Hitado y Guerra. A c o m -
p a ñ ó al feñor don l u á n , quando 
con tirulo de Capi tã general paf-
í ó a l Reyno de Granada afoíTe-
gar los Morifcos que auian to-
mado las armas contra la obedié- B 
cia de fu Rey. Ha l io feene lHof -
pitalReal de Granada con el fe-
ñor don l u á n , y Marques de M ó -
dejar, donde eftauan recogidos 
los Morifcos de aquella ciudad, 
para facarlos dclla , y paífarlos 
donde no fe temieíTe, ni cl nume-
ro j i i i fus daños . Salieron tres m i l 
y quinientoSjlas manos atadaSjCo 
guardas y comiíTarios, los ojos ba 
jos, como conuencidos de fu ale* 
uoíia y trayeion. Afs i l l io en el cer 
code S e r ó n , donde fue herido de 
vn b a l a ç o , que le d i e r õ en el o m -
bro. Fue licuado à Canilles p o t 
mandado del feñor don l u á n , do 
m u r i ó en el ano i j y o . Y a z e e n V i 
lla-Garcia en el Conuento de? 
la C o m p a ñ i a de 
IESVS. 
Licenciado luán de Guando. 
Vuo por patria à C 
la villa de Caceres 
W del Obifpado de 
Coria.Los de Me-
rida dizen fue na-
tural dclla, y Co-
legial del C o l m o de íàn Barto» 
lome de Salamanca, y en f u V n i - £) 
uerfidad Catedrát ico de Cód igo , 
Prouifor de Seuilla, í iendo Arço-
bifpo don Fernando de Valdes; 
diole vn Canonicato enfulglc-
f ia , y tuuo aquella ciudad tan gra 
credito de íu perfona, que fuplicò 
a Filipe Segundo le dieífe la Re-
gencia de aquella Audiencia; no 
tuuo efe&o; mandóle el Rey vi í l -
taífe la Vniuer í idad de Alcala, y 
le dio t i tulo de Confejero en e l 
Confejo Supremo de la Inqui f í -
cion,y le mando vif i tarel Gonfe* 
jo de las Indias; y en el año 15 71. 
por muerte de Luys Quixada le 
dio la Preíidencia de 1 ndias; y cíi 
el 74.1a Preíidencia de Hazienda, 
con re técion de la de Indias .Mu-
rio en Madrid por el mes de Se-
tiembre del 1575 .con opinion de 
grande y verdadero Min i í l r o . Su 
cuerpo cita fepultado en Caceres. 
Don Antonio de Padilla. 
Ve Colegial del Co- E manifieftan las obras que dexo 
T ? $ i IcgiodelArçobifpo, eferitas. Fue del Cónfejo Supre-
& ffi ¿ c Salamanca, y gra mo de Caftilla,Prcfidcnce de O r -
M^BSS Letl:ado , como lo dcnes,y Prcfidente de Indias. 
H E R -
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H E R N A N D O D E V E G A . 
V V O Por patria à 
Olmedo 3 villa del 
Obifpadó de Auila; 
_ ¡fue Colegial de faa 
^ S W m ^ x M Barrolome deSala-
¿lanca^y juez Metropolinano del 
Arçob i lpo de Santiago, Inquií i^ 
A dor d e Z a h i g o ç a , Oydor d e V à -
lladolidjdel Confcjo Supremo de 
la Inquificioii jy Canón igo Doto 
ral de Ia Tanta Igiefia dc Murcia, 
Prcfídeútc de Indias^y Obi ípò dc 
Cordoua^donde murioj y eilà eii-
terrado en fu Iglefía. 
licenciado Paulo de Laguna. 
V V O Por patria alEf- B cjue remit ió al Rey, cjue auia pro^-
pinar, lugar dei Obif- ueydo dc la Real Hazienda, pari 
'dentro y fuera del Reyno3trcynta 
•y ochó millones, y cien m i l ducaí-
doSjdexando el citado de la hazic 
da con notable:mejoria; fue Arce 
diano de Cuellar, y Canónigo dc 
I oado de SeçouiadaieCo 
íegial en cí Colegio de 
S. Saluador de Ouiedo e n l a V n i -
uerfidad de Salamanca,Ovdt)rdc 
Granada , del Coníejo Real de ^ ^ w . n ^ ^ ^ ^ . . . ^ ^
Qaftilla^y del Supremo dela I n - C laSatáIgle í ]adeSegonia ,y"Pr i^r 
quificio; nombróle Filipe I I . por de Puerto-Real.El mifmo Rey Ip 
Vi í i tador de losMiniftros de Ha 
ziendajY otrosly Jas.condenacio-
nes importaron ochocientos m i l 
ducadosvfue Goucrnador del Co 
fejo de Hazienda, y en tres años 
cjue le íiruio,dize en vna relacipn 
dio laPrefidcncia dc Indias en el 
año 1595. y tengo eü mi poder el 
papel priginal que eferiuio befán-
dole la mano, por la merced que 
le hazia, con las palabras í i -
guientes: 
ESO à V.Magcftad humildéméte fus Reales pies, 
por la merced que por füacoftumbradagradeza rríc 
jha hecho delaPrefidcnda de Indias, en cuyo reconocí 
miento, y de tantas como he recebido perpetuamente, 
feruirèà Y.Magéftadco el amor,zelo y cuydado que fa-
be V. Mageílad he temdo,y tengo à fu R eal feruicio, y fu-
phcarè fiempre ânueílro Señor alarsue los felrces añás 
deV.Mageftad,comolaChnaiandad lo ha mcndlcr. 
Madrid 21.de íunio 15^5. 
Ss Y el 
4 % Teatro delas 
§ YclRcyrc fpondcen la margen de fu mano lo í iguicntc: § 
^ ^ p ^ O D O Lo qué aqui dezj$,creo muy hiede vos, y buena oca-
" [ion tenéis de mojirar e fie agradecimiento m componer 
~ todo lo de aquellas parte ŝ y al Confejo.que me di&en, que 
ha meneñer el cuy dado qu e de vos confío > y conuitnei 
f D i ò l e F i l i p e I i r . c l O b i f p a d o Á rroquialdos Capel íaniás j rhándò 
de Cordoua.y en el hizo muy fe- que dejpoíitaíTen fu cuerpo en el 
naladas limofnas.Boluio a la Cor Conuento de fan Hermenegildo 
te en el año 1606. dõde enferme^ de Religiofos Defca lçosCarme-
y mtirio a 30.de Iiilio3c0n gfande litas; de adonde fue trasladado % 
arrepentimiento de morir auferi U Iglcíia Catedral de Cordoua, y 
te de fus ouejas.Fundo en el efpi- yaze entre los dos C o r o s ^ ei 
nar vn Conuento de Religiofas Epitafio defufepulcu-
Francifcas,y doto enlalglefiaPa ra dizc: 
D , O. M . S, 
% í5ominusD.Paulus de Laguna Supremi Gonfilij f 
Indiamm PrafeSj-Epifcopus Gordubeníis,prudcntia & 
iuftltia iníigniSjH. S. E. Obijt íexto Kal* 
Sextilis 1606. 
^ i ' ^ - ^ ^ i ^ ^ ^ ^ - ^ ^ p ^ V ^ ^ ^ ^ ^ J 
E 
D O N I V A N D E A C V Ñ A -
Scriuí lo que fupc de fu vida en çl capituló de los PrefídcnccB 
de Caftilla. 
D O N B E R N A R D I N O D E 
V E L A S C O . 
MÀ R Q V E S De Salinas; SÍruio mucho eii las I n d i á M o n d e fue Virrey, Filipe I H . Je did la Prcfidencia de Indias. M u r i ó cu 
Madr id año m i l y feifcielitos y diez y fcys, 
L iceu-
Grandezas de Madrid. 4*3 
Licenciado don Fernando Carrillo. 
W O Por patria à la A las dejlegenero, q fea eminente en te' 
ciudad deCordoua,y 
por padres a Luys M u 
nizdc Godoy, y à d o -
ña Elüira de Valençuela.Aprédio 
las primeras letras en el Colegio 
de la C o m p a ñ í a de IESVS, y dio 
principio à los Cañones y Leyes 
enla Vn iue r í idaddc OíTuna. Dc^ B q contiene muchos cabos pertc-
xóíos , ypafsò a Italia jeftuuo en 
jRoma zz.mefes^yfuedicipuloen 
tras y de calídadyconcienúa^y zelo dei 
fe ruido de 'Dios, ¿fien publico, y del 
\ea l :y far a cõfeguír eílos efe¿loj,por 
concurrir eñas partes enla ferfona de 
don P/ernãdo Carrillos à quién he he-» 
cho de mi Conpjoje nombro para ello. 
Diole co el t i tulo vna Inltruccio, 
ella de aquel grande orador Mar 
co Anton io Murcto,de naciõ Frã 
ces.Boluio i Eípaña,y perfuadido 
de do Francifco pacheco O b i í p o 
de Cordoiia}acaDÒ en Salamanca 
fus éftudios,Entro en la CortCjCo 
inteto de feguir la abogacia-jy en 
poco t i ê p o i e y g u a l ò c o n los me-
jores. E l Rey Filipe I I . le dio pla-
ça de Hijosdalgo en la Audiencia 
de Granada; otra de Valladolid; 
otra de Cõfultor en Sicilia,y otra 
de Regente en Napoles.No aceto p 
ninguna.Diole al mi t i tulo de Co 
fejero en ííi Confejo Real,y H a b í 
to de Santiago, yen el año i 594. 
le tnandó paíTar à Flandes co qua-
tro m i l ducados de fueldo. En el 
t i tulo declara la razón q tenia de 
embiarle a aquellos Payfe^co las 
palabras figuientesiPor^cótiieney £ 
como cofa de importancia ¡poner reme-
dio en lets co fus de lo s EJiados Haxosy 
efpecialmete paraq lasde)uflicia ef 
ten en fu punto, y tenga el Serenifsimo 
Archiduque Alberto mifobrinoy her-
mano rvna perfona con quien cõfultar 
nccientes al buengouiernodela 
jufticia y hazienda. El Rey Filipe 
I I I . otra,en q le mada difpoga al,-
gunas cofas en el Imperio de Ale 
maniajReyno de Inglaterra, y E f 
tados de Flandes,que tocaua a las 
pazes,q deípues aíTentó luán Fer-
nandez de Veíafco Cõdeíiablede 
Caftilla entre losReynos dçEC-
paña y I nglaterra. Afsiftio nueue 
años en ios Payíes baxos.Diole el 
Rey titulo de Confejero de la Ca 
mara,y antes q lalieíle de Flandes 
para paíTar à Efpaña, le fuplicò 
por merced le inádaíTe viíitar,por 
las muchas cofas q auian entrado 
y pallado por fu mano (tan bien 
auia procedido, q quería jufticiá 
por fu cafa) viíitaroiilcjy todos le 
dieron por buenMiniftro. Lie* 
gò a Efpañajy pafsò por fu mano 
aquellagra vifira del Coníejo de 
Hazienda, y Miniftros del Eíla*. 
d o , y huuo de condenaciones vii 
mÍlIon,y 6ejojj.ducados.Diole el 
Rey laPrcf idenciadeHaziéda, y 
en ella de alcanalas pleytcadas, h 
laco cinco millones de principa!. 
Y quando aquella Mage íkd fue 
Ss z ala 
4S4 Teatro delas 
à la entrega de fu hija la Reyna A Letrado de fu cafaAfdc cj Corda 
Chri t t ianifs i ínadcFrancia , lcaco ua fegano.dcMòros,y q auia 300-
panò . Tuuo la Prefidencia ocho 
anos, y la de índias cinco. Las 
mercedes cj en eíte tiempo le hizo 
fuero inuchas}y muy grades en re 
tas yen calidad» He leydo algunas 
•cofas impreífas co fu nobre: entre 
otras vna información que hizo 
por mandado del Rey Filipe I I I . 
en razõj<q pretendían los del Co-
fcjodeEí tado,auian de preceder 
al Prefidentc de Haziciida en las 
B 
años, que los de fu familia fe auiâ 
cafado fiéprc en ella. Era entero 
en dezir.y acõfejar à fu Rey,y zc-
lofo de q fe premiaífe la v i r tud y 
valordclosvaíTal losryf i lacodi-
cion fuera mas dulce y afable,íiií 
' duda huuicra (ido el p r i m c r M i n i f 
'trodefu t iépojmascí tac téc ia del 
conocimié to propio, y alcãçar v i 
toria de f imifmo,cs dcmuypo-
cos:masfuerte(dixo el Poeta}es el 
que fe vece a fi mifmoyq no el que 
iugeta muros,ciudadcs y Rcynos: 
juntas dondefueífe nombrado:en 
cila dizc de fi mifmo,es el primer 
Fortior efl quifctfuàmqmfortifsimawncit 
Mosma-, n a virtus áltius ire ̂ otejh 
5 ^ u r ^ 0 en Madrid Viernes à Aguf t in , hafta que fe traslado \ 
z3 .de A b r i l i 6 i z . años, y fue de- vna Capilla muy r ica , que v i -
pofitado fu cuerpo en el Conuen uiendo edificó y doto en 
10 de fan Filipe del Orden de fan Cordoua. 
D O N I V A N D E V I L E L A -
¡VE Colegial del Co C 
legiode S.Bartolo-
medeSalamaca,Al 
calde de Corte del 
Audiencia Real dc 
Lima ,y Oydor enlamifma j fuc 
promouido à la Prcfidencia de la 
Real Audiécia dc Guadalajara, y 
•Goiiernador dc lanucua Galicia. 
Mádòle viíitar el Rey Filipe I I I . 
la Real Audiécia de Mexico y T r i 
banales della, Oficiales 'y Mini f -
tros dc fu Real Haziéda, y el T r i -
bunal y Miniftros de la Cruzada, 
y t omó cueta de lo procedido dc 
lü hazienda. En el año xGi 1. vino 
D 
à la Corte à dar cueta de lo q refuí 
taua de fuscomifsiones, le hizo 
merced dc darle t i tu lo de C o n í c -
jero de Indias y Cruzada. E n el 
.año 18. le dio el Confejo Real, y 
Habito de Santiago, y le mando 
paífar à Flandes}con oficio de Su-
perintendente dc la judicia m i l i -
j:ar,y del Confejo y lunta de Guc 
rra de aquellos e í l ados^n que íir-
uio hafta el año IÓÍÍ. c¡ue el Rey 
don Filipe I I I I . le mando venir á 
feruir, y gouernar el Cofejo de las 
Indias3y lo haze como tan pláci* 
co,y entendido en lascólas de 
aquel mundo. 
C O N -
4*5 
C O N S E J O 
D E L A S O R D E N E S -
V V O Principio A 
en el año 1489. y 
fin el T i t u l o de 
Macftres, tan te-
nido por fu potc-
cia y autoridad en 
la guerrajtomando los Reyes Ca-
tól icos para í i , por concefsion 
Apoí lol icá del Papa Alexandro ^ 
Sexto, t i tulo de Adminiftradores 
perpetuos de los Maeftrazgos. 
Alcanço cfta gracia de aquella Sá 
tidad don Francifco de Rojas Co 
médador de Almodouar dclCa-
pojy de A cecajEmbaxador de los 
Reyes en la Corte deRot^a,en ^ , 
los Pontificados de Innocencio 
V I I I . A lexandroVI . P i o I I I . y 
l u l i o l l . cjuefuevno de los nota-
bles Mini í t ros que tuuieron en fu 
feruicio.^Tuuo la Orden de San-
tiago,deíde fu origenjiafta el año 
149 9 .cincuenta y tres Macftres. 
La de Calatraua trcynta y íeis. La £) 
de Alcantara treynta y fíete. Co-
ponefe el Confejo de vn Prcíiden 
t e , feis Çonfejcros de Habito,vn 
Fiícal, vn Secretario, y dos Efcri . 
uanos de Camara. En el fe trata 
del gouierno de las Ordenes, ad-
miniftracion de la jufticia, y íc 
conoce de las caüfas citíilc.r y crl«* 
mínales de los Cauallcros Freylcs 
y fubditos delias; fe examinan laí 
informaciones de H á b i t o s , y la i 
viíitas de los Conüentos ,Hcrmi-
tas,Encomiendas, Cafas fuertes, 
Hofpitales y Colegios, que ticná 
las Ordenes; y mandan obícruaf 
las difiniciones y acucrdoSjquc í» 
cftablecieron en los Capítulos ge 
nerales; y fe confuirá a fu Magefl 
tad las Encomiendas mayores, 
Claueriasj DignidadeSjEncomié 
das^rioratos,Beneficios, R e t ó -
riaSjGouíernos, Alcaldías, y A I -
caydias de Caías fuertes que va-
can; RegimientQS,y Guardas má 
yores.de dehefis. Compreliendc 
la jurifdicion del Confejo dos ciu 
dades,2.ii. villas^y 75.aldeas. La 
Orden de SantiagOj que fue la pri 
mera de Caualleria en Eípaña^có 
nombre deCofadriajpor los años 
1030. y fe confirmó con nombre 
de Regla y Orden, por los años 
1158. le diuide en 12. partidos, 
que fe gouiernan por cinco Go-
ucrnadores Cauallcros de Habi-
to , y fíete Alcaldes mayores Le-
trados. El partido de Ocaña tie-
ne treinta y tres villas y aldeas, y 
Ss 3 Gouer-
4^6 Teatro de las 
Goucrnador Cauallero. Partido A 
de Merida, tiene la ciudad, ^ . v i -
llas y aldeas,y Goucrnador Caua-
llero . Partido de Villanueua de 
los Infantessy Campo de Mot ie l , 
tiene 40. villas y aldeas, y Gouer-
nador Cauallero. Partido de Le- B 
rena,tienc 30.viilasyaldcas,yGo 
ucrnador Cauallero. Partido de 
Xerczjla ciudad fola, y Goucrna-
dor Cauallero.Partido de Carava . 
capola, Alcalde mayor Letrado. 
Partido de Velez , 5. villas y al- C 
deas, Alcalde mayor Letrado.Par 
t ido de Montaches, 11. villas y al-
deas. Alcalde mayor Letrado.Par 
t ido de Segura de León, 5. villas, 
Alcalde mayor Letrado. Partido 
de Hornachos,la vil la fola, Alcal-
de mayor Letrado.Partido de Se-
gura de la Sierra, 14. villas y al* 
deas,,Alcalde mayor Letrado.Par 
t ido de Caftilla la vieja,que fu ca-
beça es la vi l la de fan Cebrian de 
CattroTorafe,34.villas y aldeas3y 
Alcalde mayor Letrado. Tiene 
84.Encomiendas, que fu valor Uc 
ga a docientos y treinta m i l duca-
dos. Los que poílcen Encomien-
das, fon llamados Comedadorcs; 
y los que tienen el H a b i t o , y no 
Encomienda, Cauaílcros de la 
Orden. J Las Encomien-
das, fon: 
Prouincia de Gaílilla. 
LA Encomienda mayor de D C a r t i l l a , O c a ñ a , Vil lena, 
MonrealjVillarubia, Mõta lcgrc , 
Dos Barrios, Biedma,SantaCruz 
de la Zarça , Mirabel , Los Baíti-
mentos de Cafti l la, VillaEfcufa 
de A r o , Vi l lamayor , Campo de 
Critana, Socuellamos, Corral de 
Almaguer^Horcajo, Poçorubio, 
Caravaca, Moratalla, A ledo , y 
Totana, Socónos , Valdcricote, 
Cicça, Segura de la Sierra, Ycze, 
Vcas,Torrcs y C a ñ a m a r e s , M o -
tifón y Chiclana, Alhambra y la 
Solana, M e m b r i í l a , BetmarjCa-
rrizofa , Baftimcntos del Campo 
de Montiel ,Villahermofa, V i -
llanueua de la Fuente, 
M o n t i e l , y la 
Orfa. 
Prouincia de Leon. 
LA Encomienda mayor de E de Leon ,HÍno]o fa , Las Cafas de Leon, Azagua,Ribcra ,Fué Cordoua, La Puebla de Sancho-
te del Meltre, Los Santos, V i l l a - P é r e z , Bienvenida, Vfa<*re. 
franca. La Reyna, Guadalcanal, Valencia del V e n - ^ 
Los Baítimentos de la Prouincia tofo. 
Par-
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Partido de MeridajHornachoSjy Montanchcs. 
A Encomienda de Merida, Hornachos, Palomas, Oliua, Alha-
me^lcuefcar. 
Partido de Cañilla la vieja* 
CaftroToranejPcñaVfendejEftriaiia,La Barra. < ^ 
Encomiendas fituadas. 
LA Encomienda de Eftepa, A de la Cu efta,Caftro verde, Almé-Paracucllos,Montijo,M5- dralejo^Monccmolin, Medina de 
Hernando^reja^Lobon^Mora, las Torres, Monafterio, Cal* 
Eftremera^y Valdcricotc, Cuela- padilla, Aguila-
mo, Mures^y Benajufc, Caftillcja rejo. 
Corona de Aragon. 
LA Encomienda mayor de B ritus de Salamanca, SantaFè dé 
Moncaluan, Orcheca, En* Toledo,SacaCruz de Valladolid,' 
g ü e r a , Muferos> Sagra, y Cene- Santa Olalla de Merida,Santiaga 
te,Frá'dell. en Iunc|ueras de Barcelonaa y Sã-
^ Y ¿n el Rey no de Sicilia, La ciagoen Granada. Y los Hofpita-
Encomienda de fan Coloyro. les, Santiago en Toledo, Santia-
J Todas eftas Encomiendas íir- go en Cueca, Hofp i ta lde lasTié -
uen en tiempo de guerra a fu Rey das en Caftilla la vieja, Hofpital 
con 3 6 8.lanças. ert el Conuento de fan-Marcos; 
5 T a m b i é n prouee fu Mageftad Hofpital en el Conuéto deVclcs> 
muchos Prioratos^Retorias.y Be y en Salamãca v n Colegio.^Tic-
neficios en Freyles de la Orden nc algunos Hermitonos. Qué 
de Santiago, con eonfultadel Cú fon: Hcrmi tor io de fanta Maria 
fejo3quc fon mas de zoo. Y mu- de la Peña , cerca de la villa de Sĉ  
chasAlcaydiaSjqtie algunas Vezcs gura de la Sierra. Hcrmitorio de 
las da à Caualleros í i n H a b i t o s , £> làn Saluador de los MonaftcrioSj 
con difpenfacion del Papa. cerca de Aímefca.Hcrmitor io de 
^ Tiene los Conuentos de San- Santa Maria de Cañamares , en el 
tiaao de Veles , San Marcos de Campo de M o n t i e l , y Hermito* 
L c o n , Santiago de Seuilla, y feis rio de fan Anton , cerca del 
Conuentos de Monjas, Santifpi* Alhambra. L a 
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A Orden de Calatrauatie- A Auiñon y Vernfchcs. Moratalaz 
_j nc cinco parcidos , que fe 
gouicrnan por dos Goucrnado-
res Cauallcros de H a b i t o , y tres 
Alcaldes mayores Letrados. Par-
t ido del Campo de Calatraua tie-
ne 14.Villas y aldeas, y Gouerna-
dor Cauallero. Partido de Mar-
cos 15.villas y aideas,y Gouerna- ^ 
dor Cauallero. Partido de A l m o • 
nazir de Zorita 8.villas y aldeas,y 
Alcalde mayor Letrado. Partido 
de Almodouar del Campo 14. v i -
llas y aldeas, y Alcalde mayor Le 
trado. Partido de Almadén vna 
vi l la y dos aldeas, y Alcalde ma-
yor Letrado.Ticne 54. Encomié-
das, y en ellas las Dignidades f i - C 
guientcs : Encomienda mayor. 
Claueria., Encomienda mayor de 
Alcañiz . Priorato delConuento 
Sacro. Sacriftia mayor, y Obre-
ría. Valen las Encomiendas cien-
to y diez milducados. Que fon: 
Encomienda mayor de Calatra-
ua.Claueria .Obrena.Viío,y San- ¡3 
taCruz. Moral. Bolanos. Mança-
nares. Daymiel. Almagro. M o n -
tanchuclos. Poçuclo . Torroua. 
Carrion.Fucntc el Moral,y Cafas 
de Ciudad-Real. Val de Peñas. 
Caftcllanos. Alcolea. Puerto Lla-
no. Almodouar del Campo. Mcf-
tança. Ballcfteros. Corral de Ca-
racuel. Caftilceras. Herrera. A l - ^ 
moradiel. Lopera. Peña de Mar-
tos.Cafas de Scuilla y Niebla.Ca-
ííaueral. Biuoras. Cafas de Cor-
doua.Belmer. Hauanilla. Zorita. 
Vallaga. CafasdcToledo. Cafas 
de Talauera. Çaíàs de Plafencia, 
Malagon. Vil larubia. Tor res ,y 
Canena. Villafranca. Ximcna , y 
Heredamiento de Kecena.Huer-
ta de V a l de Carauaño . Fuente e l 
Emperador. Guadalcrca.Piedra-
Buena, f En Aragon : La Enco-
mienda mayor de A l c a ñ i z . M o n -
royOjy Pcñaroja.Fraxncda3y R o -
íais. Caftclíèras. Lagunaro ta ,y 
Molinos. Ç En Valencia-.Bexus 
y EíWcs. Beten. ^ Todas citas 
Encomiendas firué al Rey en t i é -
po de guerra con treciétas lanças. 
^Prouccnfc con confuirá del m i f 
mo Conícjo diez y fíete Benefi-
cios Curatos, que íc t i tulan Pr io -
ratos, y Reiorias. * Priorato de 
Alcañiz. * Zori ta . * Coronada. 
*Zuqucca. *Fucncalicntc. *Gra-
nada. *Iaen. *Porcuna. *Scuilla^ 
*Tolcdo.*Valencia. A eílos on-
ze Prioratos l laman, Formados, 
porque no tienen mas rcí idcncia 
que dos mcfcs,y otros feis que no 
nenen rcnta,y gozan de las pree-
minencias que los demás . Tiene 
la Orden v n Conuento de R e l i -
giofos,Calatraua;y tres Conuen-
tos de Monjas, La AíTuncion de 
AlmagrOjSan Saluador de P i n i -
l l a , San Felices de Burgos, y v n 
Colegio en Salamanca con o c h o 
Colegiales; y tiene las Alcaydias 
figuietes. Que fon: Calatraua.Zo-
r i t a .Ar jona^ Arjoni l la , y Guar-
da mayor deZacatena. 
L Orden de Alcantara tiene 
^cinco Partidos, dos Cauallc 
ros Gouernadorcs ,Caüal le rosdc 
Habi to , y tres Alcaldes mayores 
Lètrado». 
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Letrados. Paftfdo de Alcantara A 
tiene zo. villas y aldeas, y Gouer-
nador Cauaí lcro. Partido de V i -
llanueua de la Serena IÍ). villas y 
aldeas, y Gouernadot Cauaílcro. 
Partido de las Broças j la villa, fin 
mas juriídicion, y Alcalde mayor 
Letrado. Partido deValeiiciade 
Alcantara^.V illas y aldeas^y AU g 
caldc mayor Letrado. Partido de 
Ja Sierra de Gata, feis villas y al-
deas, y Alcalde mayor Letrado, 
Tieiie 3 S.Encomiendas.Que fon: 
Encomiéda mayor. Claucda. Sa-
criftania.Laris.Santifpiritus. Ga-> 
liçueía. Adelfa. Hélice. ¡Zalamea. 
Hcrrcra.Santiuañez.Cdfti l lo.Vi-
liasbuenas. Piedrabuena. Gaftil- C 
nouo.PorteçUeloi Alrtiorcon. H i -
jas. Las Caías de Calatraua. M o -
ralejás. Beluis. Benfayãi Penafiel. 
La Madalena. Los Diezmos. Ef-
parragal. Mayorga. Beluis, y N i -
uarra.Puebla.Los Hornos. Azeu-
chc.La Portugaleza. Cafas de Co 
ria.Zeclauin.Peraleda.Quintana. 
lu ro de Badajoz, y Barrumbera. 
5 Todas eftas Encomiendas íir-
uen al Rey en tiempo de guerra 
con 138.lanças,y valen 94. m i l d i i 
cados, que juntos con los de San-
tiago yGalatraua,mótan 434.mil, 
193. ducados. 
^ También fe dan las Álcáydias ^ 
figuictes aCaualleros deímifmo 
Habitoa: Alcaydiá de Alcántara , 
y fu puente. Alcaydiá de Valécia. 
Alcaydiá de Azagaia. Alcaydiá 
de Bienqueréci. Aicaydiade Ma^ 
za^ela.La Cafa de los Bodonalesy 
cerca de Zalamea. Y Alcaydta dé 
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Almenara, f En Alcantara ay v i l 
Arcipreíle de la O r d é , con jurif-
diciõ,c|iic conoce en primera ihf-
tancía de las canias de todo fu A r -
cipreftazgo, y vn Cur^ Prior deí 
Conué to de Alcantara, tiene vio 
de .Mitra y Báculo en fus Pontifi-
cales, y jurifdicion efpiritualcn 
Alcantara, y Arcipreftazgo de. 
Valencia.Prior deZalamea,ticnc 
jurifdicion en primera inftancia 
cu dos anexos que tiene. Prior de 
Magazela,nene jurifdicio en p r i -
mera inílaiicia en todo fupamw 
do,y vio de Mi t ra y Báculo cníus 
Pontificales* J En Villanucua de 
la Serena proüeedós Beneficios, f 
Vna Capellanía Real. Priorato dp 
Rollan,y de la Madalena de Sala-
manca. Priorato de las Broças, y 
Curato de fan Fabian. Beneficio 
Curato en Vi l l a de Rey. Priorato 
de Santiuancz en Alcantara.Tres 
Beneficios en SanViccnte.Vn Be 
neficio Curato en Vaíencia.Bcnc 
fício Curato en Cadahalfo, en la 
Sierra de Gata.Vn Beneficio Cu-
rato en el Arquillo,tierra del Co-
de de Oforno. ^Prefenta tres Ca-
pellanes para la Capilla Real, y 
Admini l t radór del HofjDjtaí dela 
villa de Sandino, Arçobifpado de 
Bureos. CT Tiene en Alcantara va 
M o n a í k r i o de Monjas dedicado 
a Santífpiritusj y òrrosdos . Vno 
que mandofundar Frey Antonio 
deXcrez Comendador de Picdra-
buena^cn la villa de Valencia. Y 
otro Garcia de Contreras, que fe 
vanedificando.Tambien tiene la 
Orden v n Colegio en Salamáca, 
cuyo 
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¿Uyo gouicrno efpiritual y tem- nesef tàfubordinado algouicrno 
poral^como el relto de las Orde- y dirección del Confejo. 
Los Confejeros que en efte año i^23.afsifl:en en cl 
Confejo,fon, 
- f Dot i Luys Carrillo y t o l e - A denes, y Confejero etí eí mifiíicí, 
do,Marques de Caracena,fu Pre- es del Habi to de Santiago, 
í idente . í Licenciado don Luys de V i -
- . f Don l u á n Serrano Zapata, llavieencio3fue Colegial en el Co 
•natural de Auila ,mi patria, es L i - legio de Cuenca de Salamanca, y 
ceneiado por Salamancajfue Co- en fuVniueríidad Catedrá t ico de 
legial en el Colegio de Cuenca, Volumen,Oydor de Val ladol id , 
"leyó en fuVniuerfidad , fuftim- B del Confejo de Ordenes, y es del 
yendo diferétes Cátedras. E l Rey Habito de Alcantara. ^ 
Filipe I I I . le dio la Fiícalia de Or ~ f Don Antonio de Caftro Co^ 
d ç n e s ^ a b i t o de Alcantara, y t i - legial de fan Bartolome, Licccia-
tulo de Confcjero. do por Salamanca, y luez de fu 
^ Don Antonio de Pedrofa, Vniuerf idad, Alcalde de Hijos-
defpucs de auer fido Alcalde ma- dalgo en la Chancilleria de Gra-
yor en la Audicciade la Coruñá , Q nada,Oydor de Va l l ado l id , F i f . 
y Oydor de Val ladol id , fue pro- cal del Confejo de Ordenes,Con-
mouido al Confejo de las Orde- fcjero del mifmo, y es del H á b i t o 
lies,y es del Habito de Calacraua. de Santiago. 
^ Licenciado don luán Coello ^ Licenciado don Inan Chu^-
• de Contreras, fue Colegial en el macero,fLie Colegial en el Cole-
Colegio de fan Bartolome de Sa gio de fan Bartolome de Salama-
• lamanca;graduofe de Licenciado _ ca,Catedratico de Codigo,deVo 
en fu Vniueríidadjfuc Prouifor de lumen, y de Leyes de Propiedad. 
Cartagena,Pamplona, y Arçobif Efcriuio vn tratado,que le t i tu lo , 
- pado de Burgos,Oydor de Valla- Dodecas Seleñarum Difputationum\ 
d o i i d . Alcalde de Cafa y Corte, fue Oydor de Granada, vifitó a-
dcl Confejo de Ordenes, y es del quclla Vniuerfidad , el Colegió 
Habito de Santiago. Real, y el de fan Migue l ; fue Fif-
$ Licenciado don luán X ime- Cal del Confejo de las Ordenes, y 
nezdeOcco, defpues deauer ( i - E Confejero,es del H a b i t ó de San-
do Catedrático de Cañones en la tiago. 
Vnmerfidad de Huefca , Oydor *E-n el día que fe impr imia ef-
de Contos, Alcalde de Corte , y te papel,no tenia el Confejo Fif* 
• del Cófejo Supremo deNauarrá ; cal. 
fue Fiical del Confejo de las Or- * Tiene v n Secretario, que re-
* frenda 
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frenda las mercedes^Habiròs^En- Á 
fcomiédas, y dcfpachos qúc ííriná 
fuMagcftadjylosconfükajComo 
t a m b i é los Prioratos, Bcncficiòs, 
y Oficios de las Ordenes, f Y dos 
Efcriuanos de la Camara. Vno q 
dcfpacha lo percenecicnce a ía Or 
den de Santiago,que no va firma-
do de íu Mageftad; y lo que ha de 
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yr firmado lo remite,con acuer-
do del Coníc jo , al Sccretano,pa-
ra que lo firme y refrende; y otro 
dcfpacha lo que toca à las Orde-
nes de Calatraua y Alcantara. 
Ç Tiene dos Relatores, y los M i -
hif t roi que p idc l a g ra ndc z á 
del Confejo; 
* .* * 
Los Preficientes que han fido dtñt Gonfejo, ion, 
O N Garcia Manrique B 
Conde de Oforno, q ue 
fué gran pefíona en el 
; K cynado del Emperador. 
Ç D o n Diego de Mendoça Co-
de de Mélico', y Duque de Fran-
caviía^y Virrey de Valencia. 
^ Ü o ü Francifeo Hurtado de 
Mendoza Code de Mòn teAgu-
do,y Marques de Almaça, Guar-
da mayor del Rey Filipe l í . E m -
baxador en Alemania, Virrey y 
Capi tán general de NaUarra^ del 
Confejo deEftado y Gueira.3y]j) 
Preíidentc de Ordenes, raro en 
ingenio,y vir tud. 
Ç D o n Antonio de Padilla; fue 
Prefidente de Ordenes, y delas 
Indias. 
J Don Francifeo Zapata Con-
de de Barajas j Prefidcntè de Õr 
denesjy del Supremo de Cattilla. 
^ Don luán Idjaqucz,ííngulaf 
Miniftrõ en lo$ Reynados de los' 
Reyes Filipe Següdo y Tercero, 
Tengo rnucho qüc dczir de fu 
prudencia en la Vida del Rey do 
Filipe Tercero,y del parecer que 
tenia, de que los Miniftros publi 
eos, para cumplir mejor con las 
cargas de fus obligación es, no fia 
de aceptar muchos cargos. 
f Don Lui¿ Ca í filio* y Toledo 
Marques de Caracena,dcl Habi 
to de Santiago, Gouernador de 
Galicia,y Vir rey deValcnciá;en 
fu tiempo fueron expelidos de 
aquel Reyiio los Morifcos. 
Pafsò a fer Prefidente de 
Ordenes. 
C O N S E I O 
D E H A Z I E N D A Y C O N T A D V R I A ; 
M A Y O R D E L L A . 
Stc T i t u l o A 
le dio cl 
Rey F i l i -
pe 111. en 





de la nueua Recopi lac ión . Eícr i -
uo el éftado prefence o[uc aora 
tiene) y las partes de que fe c o m . 
pone , figuiendo las ordenanças 
con que fe difpone el gouierno 
del hazienda, de cuyo medio de-
pende la conferuacion de vn I m -
perio ta dilatado; y dexolomuy C 
antiguo, que con m e n o s M i n i í -
tros fe gouernaua loqueconue-
nia para fu augmento y mejora. 
Tiene elConfejo vn Preíidente, 
que comprchende con fuproui-
dencia y prudencia los Tr ibuna-
les que íe ocupan en el defpacho 
de tantas cofas como en ellos fe 
determina.Componefc del Con-
fejo de Hazienda, Cotaduria ma-
yor della, y Contaduría mayor de 
cuentas. E lConíè jo es cabeça de 
los d e m á s , donde por mayor fe 
trata del gouierno delia 3 y de las 
prouifiones generales que fe l ia -
zen en cada a ñ o , para el fuftento 
de las Cafas RealeSjarmadaSjCxet 
citos,fronteras.lprefidios,Confc-
jos , y otros fueldos j y fe trata de 
arrendar y adminiftrar por ma-
yor,y fe da forma para el mas cier 
to beneficio del hazienda,y fe ha-
zenafs íé tos con hombres de ne-
gocios.Filipe I I . en la o rdenança 
tercera del Confejo, manda fe cf-
Cufen, como cofa dañóla para fá 
hazienda Real. Embia Comií fa-
riosadiferetes Adminiftradoresj 
fe tratan ventas de alcaualas, ter-
cias,oficios , tierras, eífenciones 
de lugares, de lo que fe acoí tutn-
bra à vender ; y fe cofieren las du* 
das que reíultan dé los afsientos 
y ventas, arbitrios, y otras cofas 
procedidas de lo que no llega a 
ier píeyco^fe coní ideran las mate-
rias de arbitrios , y expedientes 
juftos, y couenientes para el aug-
mento della, y fe haze con man-
dato particular del Rey. Sedef-
pacha lo que fe libra y paga por 
cédula firmada del Rey, y íeñala-
da por todos los del Confejo, ex-
ceptuando lo que fe libra en el 
Confeja 
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Confejo de Camara, que fon ce- A 
dulas de merced de jurojò de ma-
rauedis, por v r u vez; falarios de 
tenencias , Eícriuailias de rentas, 
afsicncos de concilios, con fuple-
menco de rcíídcncias. Cada año 
íc hazen tanteos y biláços del ef-
cado del hazienda, y lo confultan 
al Rey, Tiene el Cõfejo Vn fema-
ncro, que es Cõfe jerodelmifmo, 
que por femanas vc^paíTa,)* corri-
jc las cédulas y dcfpachosqücfc 
acuerdan en el Confejo. En el af. 
ísiften dos del Confejo Real de 
Cartilla los Maíces , lueues, y Sá-
bados , por las tardes, y con ellos 
fe confieren y tratan los negocios 
A y vn Tr ibuna l con t i tulo de 
Concaduria mayor de Hazienda, 
que fe Compone de Confejeros de 
capaycfpada, y le pertenece ad-
mini i t rar , beneficiar, y cobrar 
por menor la haziéda ordinaria 
arrienda, y encabeça Jas rentasj 
toma fianças que dan los Tcíorc-
ros, Arrendadores y Adminiftra* 
dores,y los que fe ocupan en qua-* 
lefquier cobranças de retas. D e £ 
pacha juezes para el abono de fiá-
ças j da recudimientos,nombra 
Executores; daprouifioncs,con-
forme à las condiciones de los en* 
cabeçamientos y arrendamiétosj 
ios que fe hazen de Jos Almojari-
mas graues que ocurren en cl Co- C fazgos, Maeftrazgos, Salinas, y 
fejo. 
T r ibuna l de Oydorcs,dondc íc 
ven en julticia los pleytos que rc-
fultan del gouierno y adminiiba-
cion del hazienda fobre rencas 
reales,pechos y derechos, y cotra 
Arrcndadores,Teforeros,Rcccp-
otros quantiofos, loscfctuacon 
parecer del Confejo. Quando no 
íc á r r i endan , embia Adminiftra* 
dores, que adminiftran y bencfi* 
cian.Hazen confignaciones y pr i 
uilegios, que fe dan por cédulas 
Reales; fenala lospr iui legíosde 
tores. Fieles, Cogedores, j o t r a s j ) j ü t o s y merccdes,ylosdcfcmbar* 
qualefquier perfonas que nizierc 
fraudes, ligas, y monipodios de 
las rencas Reales, que impidieren 
el benefício y cobrãça delias, y de 
los pleitos que manan de encabe-
zamientos generales, repartimié* 
tos,echamientos de retas,y de los 
que reíulca de las pofturas, pujas. 
gos dellos;da cartas y fobrecartas 
para la cobrança de juros ¿priui* 
legios y l ib ranças : defpacha car-
tas^ recetonas,para que fe acuda 
con las tercias, alcaualaSjferuicio 
ordinario y extraordinario , y 
otros qualefquier marauedis alos 
Tcforeros y Recctores;y fino pa-
remaces,ypromecidos;ylosplei- ^ gan a t iempo, dan contra ellos 
tos arduos que íc remiten en Cafo cartas y fobrecartas. 
Contaduria mayor de Cuentas, 
en ella fe toman las cuentas à Te-
forcros,Reccptores, Admini í t ra-
dores, Proueedorcs de fronteras, 
de armadas y galeras, y Comiífa-
T t í ios 
de difcordia,que tratan ciudades, 
ò villas de voto en Cortes3y en al-
gunos otros cafos. En la reuifta 
dellos afsiften los del CofejoReal 
*c¡ue entran en el de Hazienda. 
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rios nombrados por e l los^ à Pa- A ra Ia Cafa ReaI3ItaIia, y Planeies^ 
gadoresde armadas, y alasperfo y à todos los Minif t rosencuyo 
nas con quien fe ha tomado afsié poder aya entrado hazienda 
to fobre diuerfas prouifionespa- del Rey. 
Los Miniílros que tiene el ConfejOjfon, 
Habi to de Satiago. * luán de So-
ria. *Iuan de la Serna del Hab i t a 
de Calatraua. * luán de Pedrofa. 
^Migue l de Peñar ie ta del Hab i -
to de Santiago. ^Pedro de Vefga.. 
*Don Antonio Sarmié to de Acu 
ña del Habi to de fan l u á n . * T o -
mas de Angulo.*Fiícal el Do¿ lo r 
Marciel Gonça lcz . 
^ Efte Coníe jo tiene dos Secrc 
tarios. A l vno le pertenece el def. 
pacho de lo de aliende el Ta jo , y 
lo es luán Rodriguez Nuñez :y al 
fegundo le toca lo de aquende el 
Tajo3y lo es Pedro de Leçama. 
V Prefidente D o n luán B 
Roco Campofrio. ^ " L i -
cenciado Gi l imon de la 
Mota . ^"Licéciado don Diego de 
Cor ra l y Arellano. ^ Licenciado 
Garci Perez Aracicl. Todos tres 
idcl Confejo Rea l , y del Habi to 
•de Santiago. 
^"•Don Pedro Mefia de Touar del 
Habi to cic Santiago. 
^ Don Diego Sarmiento-de Acu-
iía Conde de Gondomar del 
Habi to de Caiatraua. 
-*Diego de Herrera . * Luis de 
Alarcon. * l u á n de Gamboa del 
Los Oydores queaísiften en la Contaduría mayor de 
Hazienda, ion, 
Icenciado dõ Luis de Mer- D 
cado /defpues de auer fido 
Alcalde de Seuilla y de Vallado-
l i d , fue Oydor dela Contadur ía 
mayor de Hazienda. 
^ D õ L o r e n ç o Ramirez dePrar 
d o , primero fue eieólo por Coiv 
fejero del Cofe jo Real de Capua-
na,en Nápoles ,y íin yr àferuir fe 
le dio.la Contadur ía mayor. 
^Licenciado don Antonio Ca-
poredondo, defpues de auer fido 
Rx-:tor de la Vniuerfidad de Va-
l l ado l i d , Catedrático de leyes en 
e l la . Colegial de fan Bartolome 
B 
de Salamanca, Alcalde del cr ime 
en Granada, y Oydor en l amif -
maChancil leria, Oydor deVa-
Uadolid/ue de la Contadur ía m a 
yor de Hazienda. 
^ D o n Frãcifco de Morales^def-
pues de auer í idoColegial del C o 
íeg iode Santa Cruz de Val lado-
l i d , y Catedrá t ico de Leyes en fu 
Vniuerf idad, Alcalde deHijoC-
dal go en la Chancilleria de Gra-
nada^ Oydor en la mi íma Audié 
c ia , fue de la Contaduria mayor 
de Hazienda. 
^ D o n An ton io de Contreras, 
dcfpucs 
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dcfpucs de aucr fido Golcgial en A çobifpo de Salamaca, Oydordc í 
el Colegio de Ouiedo, en la V n i - Confejo de Nauarra, Vifitador' 
üer í idaddeSalamanca^yjuezma del Colegio de Tanta Catalina de 
yor de Vizcaya, fue de la Conta- la Vniuerí idad del Burgo de Of-
duria mayor de Hazienda. ma , y dela Audiencia de Cana-
f E l Licéciado Bartolome Mar* riajOydor de Granada, fue de la 
quez de Pradoidefpues dcauer íi- Conraduria mayor de Hazienda, 
do Colegial del Colegio del A r - f Fifcal el DotorMarcielGoçalez.. 
Los que aísiften en la Cõtaduria mayor deCuentas^n^ 
Vis de Alarcon. *Pedro de B C En cfta Contaduría fifuen 
Vefga.^Iuâde Parra, *Iua muchos Contadores de refultas: 
M u ñ o z de Éfcobar. * D 5 Aluaro vnos con t i tulo del Rey : otros 
de Quiñones del Habito de San- con nombramiento del Prefidca 
tiago. *Don Gabriel de Alarcoit ce., Quatro ordenadores de 
del Habito de Santiago. * D o n CucntaSjy Ojfíciíilei 
luán de Lira. Y Fiícal Diego Ro* de libros, 
dr igüez de Torres. 
Los Miniftros que deípachan los ncgoGÍós que rcíiiltaa 
del Goníejo,y Conraduria,íbn, 
OS Contadores de la razio C ante quien fe hazen los arrendav 
'y penas de Camara. Tonta mienros de rentas arrendables 
la razón de los afsiétos que Íe ha- del Reyno,y encabeçamiêtosgcf-
zen: defpachan libranças de lo q ílej-ales de las rentas Reales qu<S 
fe configna à hobres de negocios pagan las ciudades, Villas y lugd-. 
en deudas extraordinarias, y afsif res ,.y defpachos pertenecientes à . 
ten ene! arcade eres Ilaues, para D ellos, y fedeípacnan recüdimíen-
dar razón de lo que en ella entra, tos de las rentas que íe arriendarr, 
y tienen la cuenta y razón de las. y Rccetorias para la cobrança de 
penas de Camara, y de lo que íc las.rentas Rcalcs,.yfcruicio ordi-
cobra delias,y entra en poder del nario y extraordinario que pagá. 
Receptor general de penas deCa. aísi en encabeçamiento , como 
mará de la Corte, y toman razón E en adminiftracion. Tiene cfte ofí •• 
de lo que le libra por la Cruzada. cío Domingo de la Torre FUica* 
Tiene eftos oficios Antonio Go- uado. 
çalez de Legarda, y Simon Vaz- ^ Contadores de reIaciones,títf-
quez. . nten en fus libros la cuenta y razo 
^Efcriuano mayor^de Rentas, de todas las alcaualas, tercias,y 
Te Í rentas 
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retas del Reyno,que fu Mageí lad Á 
goza en los de Cait i l la , y de todo 
Fp í i tuado, vendido, y cõíignado, 
y las nouedades que ic ofrecen en 
reducciones de juros, y crecimié-
tos de llosj y es oficio de tanta co-
fiança, que es el fiel dode fe guar-
da jufticia a los intereífados en la 
f Contadores de Mercedes, deF 
pacha los priuilegios perpetuos 
al quitar, y de por vida, y merce-
des que fe hazcn íbbre las rentas 
reales, y libramientos de juros qf 
fe deícmpeñan a fus dueños , que 
los tienen en nombre del Rey,pa 
ra que fus Teforeros, ò cl Depoí i -
Rcalhaziendaporfusjmosy cõ- g tano general entregue c lp r inc i -
{ignaeiones,dando a cada vno fu pal à ius dueños, no í iendo de n ía 
lugar y prclacion; q lo vno y otro 
importa mas de cinco millones. 
Pefpachan l ibranças de lo que fe 
. l ibra en las fincas de las retas dei 
feruicio ordinario y extraordina-
r io 5 y cafas de moneda del Réy-
no : dan fobrecartas para que los 
T 
a los dueños de juros, y 
^"Danfees por antelación,para 
(|ue los Teforeros y Arrédadorcs 
paguen por antelacio j y fees por 
an te lac ión ,pa ra^ue den fus cue-
ras en la Contaduría fnayor dé 
Haz iénda . H a z é aueriguaciones 
yorazgo . Dcípachan cartas de 
defembargo, para que Teforeros 
y Arrendadores de*las retas Rea-
íes paguen a los dueños de los j u -
ros, Gloífan en fus libros los j u -
ros que fe obligan por fianças ds 
rentas Rcales,y pe r íonaspa r t i cu 
eforerosyArrendadores pague C kres,para que íus dueños no puc-
 libranças. dan difponer .dellos ím acudir à < 
lagloíla. Dcfpachan loscofumus 
que fe liazen de los juros que fe 
confumé a los dueños que los t ie-
nen para venderfe a otros, y las 
cartas pertenecientes a la mate-
ria de juros. Dan defpadhos con-
de intercíTeS de afsientos 3 confu ¡3 uenientes para minas y teforos q 
mos de libranças de hombres de fe defeubren en d Reyno, y para 
negocios,y otras cartas de tierras 
de Vizcaya, y relación de cofas 
extraordinarias, y fe pone cobro 
ch el feruicio ordinario y extraer 
dinario que concede el Reyno al 
Rey cada tres añosjmoneda forc-
ra,y íeruício de galeotes, y dan re 
cetas, geherales y particulares a 
íaContadür ia mayor de Cueras, 
para ja comprouacion de los car-
gos-,y acude y íirue en otras cofas 
de grande ocupación y mota.Los 
que t iencneí íosOííc ion, fon, Iu5 
Ladrón de Gueuara, y Alonío de 
Yepes. 
los monederos y obreros delas 
cafas de moneda ; y tienen los l i -
bros de lo faluado donde fe eferi-
uen los priuilegios y mercedes q 
fe hazen a ciudades y concejos de 
mercados/crias, y eífenciones, y 
las que fe hazen a períbnas par t i -
culares ; y dcfpachan los priui le-
gios de alcaualas vendidas en el 
Reyno. Tienen ellos oficios F r â -
cifeo de M o n ç o n y Hernando de 
Valencia. 
f Contadores de fueldo, tenen-
cias y acoíhi t i ientós . Toman ra-
z ó n 
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zon de h i nominas de los falarios A cíe nados: dan receptas pira ía 
que fe pagan à Prefidentcs, Con- comprouacion de las cuecas que 
ícjcros,Miniftros,y criados Rea 
Ies; y la de Capitán general de las 
guardas, y Capitanes de las mif-
mas guardas, de fus Tenientes, y 
Cotadores particulares del fuel-
d.OjPagador, A Icaldes^y o tros oíi-
fehan de tomar àlos Pagadores, 
y perfonas de que fe tiene razón 
en los libros del fueldo. «[Tienen 
efte oficio Diego de Olmos j y do 
Diego Lopez de Gogenaga. 
^ Contadores de penas de Ca-
cialcs,ydelos Capitanes ordina- g mará tienen la cuenta y razón de 
rios de mar, y infantería, y dé los las penas de Camara, que feapli 
juramentos que por fus oficios 
haze ante vno dé los Secretarios 
del Con fe jo de guerra, y toman 
la razón de las cédulas de jubila-
c i o , que fe dan à las perfonas que 
han feruido en cftos exercicios, y 
de las cédulas que íè dcfpachá, en 
can en el Reyno para la del Rey, 
y de lo que fe cobra delias, y en-
tra en poder del Receptor gene-
ral de penas de Camara de la Cor 
te i y toma razo de lo que fe libra 
por la Cruzada, Tiene cftos ofi-
cios Antonio Gonçalez de Le-
que fe libra íueldo à las guardas, C garda,y Simón Vazquez. 
y en el Pagador delias, Ò Teíorc 
ro general; defpachan libranças 
de íueIdos,tcnencias,y acoftamic 
tos,en virtud de cédulas del Rey; 
hazen aucriguaciones. de deudas 
que cl Rey deua à diferentes per-
íbnas, ò Concejos, afside fueldo, 
^ Ellos Minií lros hazen rela-
ción en el Confcjo de lo que ícf 
pertenece .,'y íc dcfpacha por las 
mañanas; y f ie l negocio tiene di-
ficultad, fe rctaite al Confejo de 
lá tarde, y íè hàllá pf cíente el CÕ-
tador à quien toca, y haze la rela-
como debaftimentos,dincros,y Q cion. 
otras cofas que los Concejos dan ^ Ay dosTeforeros generales. 
á la gente de lasguardas.Toman 
la razón de los títulos de Alcay-
des de Caftiilos, y Fortalezas del 
Reyno, y pleyro omenage q ha-
zen,de ados dépoífeísion,inuen-. . 
tarios de municiones,armas, y co 
ías que tienen iasfortalezas y caí-
tillos^defpacha priuilegios de los ^ 
falarios de tenécias,que por mer-
ced íè fituan, ò venta que fe haze, 
deíios. Toman razón, y traslado 
dé los títulos de acosamientos q 
fe dan a perfonas particulares, y 
de ios que gozan los fabricadores 
que.ion,. don Mateo Yuañez de 
Segouia del Habito de Calatra-
ua, y don Baltafar Ximenezdc 
Gongora del Habito de Satiago. 
Entra en fu poder lo que procede 
de la hazienda fuelta que eftá por 
confignar, y otras partidas pro-
cedidas de deudas extraordina-
rias , y de otros géneros, y lo que 
íèconfigna para el fuítento de las 
Caías Reales^ otras cofas. 
C Ay vn Receptor general de 
penas de Camara,en cuyo poder 
entra lo que procede de lo que 
Te j los 
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los juczc* aplican cri las conde-
naciones y fentencias a la Cama-
ra del Rey. ^ Ticnc cite oficio 
luan dc Salazar del Habito dfc 
Santiago^ Secretario del 
Rey. 
Los Pr eficientes que ha tenido ei Coníejo dc 
Hazienda/on, 
L Licéciado luan dc Ouã-
j do,que tuuo juntas las Pre-
lidcncias dc Hazienda y dc las 
índias. 
^ El Licenciado Hernando dc 
Vega, Prefidencc de Hazienda y 
dc las índias. 
*J Licenciado Rodrigo Vaz-
quez de Arce, Prcíidciuc dc Ha-
zienda y de Caftilla. 
J Don Frãcifco dc Rojas Mar 
quesdcPoça. 
<[ El Licenciado Paulo de La-
guna, Preíidcntcdc Hazienda y 
de las índias. 
<[ LI Licenciado don luan dc 
A Acuna,Prc{idcntc dc Hazienda, 
delas índias y Caftilla. 
ÇEl Licenciado don Fernan-
do Carrillo, Prcíidcmc dc Ha-
zienda y de las índias. 
Do&or don luan Roco Ca 
potrio del Habito de Alcantara, 
que firuc la Prefidcnciajfíruio cn 
3 Flandcs al Archiduque Alberto 
en muchas coías jfuc Inquifidor 
dcValladolidi reformólaVni-
ucríidad dc Salamanca ; Filipe 
Tercero 1c dio titulo de Conlc-
jero cncl Supremo dclaln-
quificion^y el mifmo la 
Prcíidencia. 
CON-
C O N S E I O 
D E E S T A D O DE 
P O R T V G A L-
G R el ano A 




do k p o í l 
fefsion del 
Rcyno de B 
Portugal el Prudente y Podcroíb 
Monarca don Filipe Segundo,tu-
uo principio el Coñfcjo, para go-
ucrnar el nueuo y fclicifsimoRcy-
j io de Portugal, dotado de tantas 
cofas preciólas , que fe licuaron 
las plumas de los mejores difeur- ^ 
fos.y las celebraron con fuperio* 
res eftjloSjCon los prodigioíoshc 
chos de fus leales va í fa l los , que 
con la efpada y largas nauegacio-
nes defeubrieron otro mundo > y 
{ixaròri fus eftandartes y triunfos j ) 
en h parte donde ci Sol tiene ííi 
Oriente, quecon los primeros ra-
yos de fu luz vã notificado al Or -
be las proezas de fu gente , tan 
raras y peregrinas, que es mencf-
ter nueua fama para contar fu* 
grandezas, porque la antigua no 
baftajízendo los primeros hom-
bres que Íembraron en el Indo la 
fcmilla de la palabra diuina, au* 
mentada con el riego de fu fan* 
gre, haziendofe mas gloriofos co 
las palmas del martyriojy en Afr i 
ca con el vaior de fus armas, en-
frenando con ellas la íbberuia de 
fus regiones y Reyes. Tiene fu af. 
í i c n t o c l R e y n o en lo mas apar-
tado de la Eípaña Luíitanica.Cõ£ 
ta de diez y ocho ciudades, que 
f o n , Lisboa, Ebora , Coimbra, 
Leyria, Porto , Braga, Braganç 
ç a . Miranda, Guarda, Lamego, 
Vifeo , Elues, Portalegre , Beja, 
Silucs/Tauila-, Faro y Lago j qua-
trecientas y treze villas , y 151. 
Concejos. Tiene de largo defde el 
Cabo de fan Vicente hafta Ca-
mina, epe fon los puntos mas dif-
tantesjcien leguas; y de ancho 
treynta y cinco ; y en fu circunfe-
récia 8 50.milks,las quatrociéras 
de 
50O Teatro de las 
de cofta de mar : todo cl Reyno A l íos ,dos Iglefías Ca t ed ra l e s , c ín -
hazc figura larga y. eftrecha: di* co Colegiatas, y íceenca y y n C o -
uencos, eres mi l hermitas, y 130., 
Abadiasj y Ti fe huuiera de h i l l o -
riar lo que ejeriuc de fus frutos^ 
lanacuraieza propia fe admirara 
de fus partos. El reftodel Rcyno 
abunda de mult i tud de cofas ad-
mirables. Tiene baños para cu-
rar íus dolencias, y veynte y qua-
tro rios conocidos por fus nom-
bres J en el mueren Guadiana, y 
Min io con fu peíca, y los podero-
fos rios Duero y Tajo con fus are-
nas de oro. De los granos que fe í i 
carón del Tajo , mando el Rey 
don luán Tercero hazer vn cp-
chofo entre los demás de Efpa-
ña , por la fecundidad d é l o que 
la naturaleza ha producido y cria 
do; compucí to de muchos valles 
y fierras , amenas , y deleytofas: 
vna delias, la de Sintra $ vi t ima 
del Occidente, tiene cargo de fuf-
tentar a Lisboa de diferencias de 
frutaste flores y de regalos. Otro 
prodigio es la multitud de fuen-
tes criltalinas de lindas aguas, y 
puras. El Licenciado Duarte N u -
nez Oydor del Confejo Real de 
Por tugal , en la delcripcion de 
aquel Reyno,dizc tiene z5U.fueii 
B 
tes, que muchas delias paflan por C tro para celebrar íus Cortes; t i c -
mineros preciofos de oro y plata. ne minas de o ro , plata , eftaño. 
Efto lemouio à Ellrabon , para 
engrandecer la templança de ios 
Por tuguc íes , diziendo, que bc-
uianaguaí in acordarfc del vino, 
por gozar de la faludde fus fuen-
tes. Y e lDot tor luán de Barros 
p lomo , hierro,cnftal , jacintos^ 
turquefas, agathas, ja ípcs , mar-
moles blancos y negros, y abun-
da de pan, vino, azcyte, fal, m ie l , 
cera, frutas, ganado; y de pefea-
doque le dan cl mar y rios j y à 
Oydor del mifmo Confejo, en la j ) íu puerto de Lisboa llegan con 
Geographia de Duero y Min io , íus tributos preciólos vna parte 
que tiene manueferíta luán Bap 
t i l l a Lauaña Coronilla de Por tu* 
g a l , dize, que en treze leguas que 
ay entre Duero y M i n i o , ay mas 
de 31}. fuentes ; y que bañan fus 
términos , y lo interior de la tie-
rra ocho rios naucgables ; y en 
.dos leguas que Braga tiene de ter-
mino, fu lien ta treze milcabeças 
de ganado ; y que en ellas trezc 
leguas aydos ciudades. Braga y 
Opor to , nueue villas muygran-
dcs,diez y nueue medianas, íefen-
ta y ocho Concejos, onze Cait i-
lel Africa, Et iopia, Arabia,Pcr« 
fia, la India , y las lilas del Ocea-
no , ofreciendo a fu grandeza fu. 
olorofa efpccicria,pimicnta,cla-
uo , canela, gengibre, nuez mof-
eada, cinamomo, malagata, ga-
langa , diamantes, rubies, cfmc-
raldas,zafiros,amatilles , bala-
jes, jacintos,topazios, crifolitos, 
turquefas, fardonicos, corneri-
nas, agathas , perlas, piedras bc-
çares, ámbar , almizcle, menguy, 
algalia, cí loraque, inccnfio,can-
f o r a , í p i c a , nardo , calambuco; 
cedro. 
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.íífccírò, é b a n o , marf i l , aloe, bra- A E i Abadia es prouiíion de fu Ma, 
í i l , paio de hierro, angelin, alca- geftad; y fue Abad dclla el Car 
tifas de Períia , colchas de Ben-
gala, caniquies, bengalas, bofe-
ranes , açúcar , coníeruas , paf-
t e l , añir, monos, micos,xiinios, 
papagayos , cocos, negros y ne-
gras en gran cantidad , y de la 
China llegan porcelanas, meías, 
eferítorios , fedas , y tapizerias 
bordadas; llegando roda eftari-
ejueza àfugetaríe a las leyes def-
te dilatado Imperio. Portugal es 
la puerta por donde entran y f i -
len, para que las goze el mundo. 
Tiene tres Arçobifpados , diez 
Obifpádos , tres Vniueríidades, 
tres Inquiíiciones,infinitas Aba-
dias , y muchos Corregimientos, 
Confejo de Eítado y Guerra, Có-
fejo de Conciencia y Ordenes, 
Confejo de la Hazienda , y en 
el Reyno dos Chancillcrias, fíete 
puertos,y docientas puentes fa-
bricadas con grandeza, muchos 
geltad; y: 
d e n a í R e y d o n Enrique , y lo es 
en cite año el Infante de Caílilla 
don Fernando Cardenal y Arço-
bifpo de Toledo. Delle inifmo 
habito del Orden de fan Bernar-
do tiene treynta y quatro Con-
g uétos de Monjas, y en ellos 3000. 
ReligiofaSj los mas nombrados, 
Odibelas , que tiene quinientas 
Monjas,y el de Cor ban 3 00. T ie-
ne tres Ordenes Militares, la de 
Chriftüs, que tiene quatrocicntas 
y cincuenta y quatro Encomien-
das; la de Santiago, que tiene fe-
ícnta Encomiendas, y la de Auis 
^ 43 .q citan valuadas en 4 i ^ [ j . cru-
zados,íin quarenta y cinco Enea* 
miendas que prouee el Duque de 
Bragança,y quarenta y cinco que 
eífan anejas á los Conuentos del 
Orden, que eílá valuadas en 6oty 
cruzados. H a tenido nouenta y 
feys Santos, que nacieron en fu 
Conuentos de todas Ordenes, y £> Reyno, Martyres y Cohfeífores; 
en m i cuenta paífan de quatro*. vn Papa,algunos Cardenales,mu 
cientos y treynta deReligioíbs y 
.Monjas; el mas principal es el de 
Alcobaça , del Orden de fan Ber-
nardo : tuno en vn tiempo m i l 
Monjes-, que diuididos por fus 
horas en las de la noche y dia can-
tauan á Dios las proezas de fus 
chos Ôbifpos, Efcritòrcs y Capi-
tanes famofosjvnò dellos Vir ia-
to, tan celebrado cri lashiftorias 
Romanas;y dos Maellres del Or-
den Mil i ta r de S. luán. Tiene 14. 
cuerpos fantos^muchas reliquias. 
Imagines dedeuocion^y lugares 
mifericordias.. Tiene la Abadia ^ figrados edificados co grandeza, 
treze villas, y muchas aldeas,que Ha tenido tres fundadores de Re-
en lo efpiritual y temporal la re 
conocen. Quatro puertos de em-
b a r c a c i ó n , y dos" torres fuertes; 
y el Abad prefenta todos los be-
neficios , y oficios defte diftrito. 
ligiones; el beato Amadeo,qfun-
do en Italia el Orden de los Ama-
deos^y profetizó a Sixto l l l l .qi ic 
íenaPoíKifice,y quando lo fue, le 
ordenó de Miíra,y le dio cíenlo de 
k 
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Çj ConfcfTor \ y Secretario. Tarn- A 
bien profetizó a los Reyes Ca-
tolicQSi que les daria Dios vn hi-
j o , que fue el gran Principe don 
l uán . 
^ Dona Beatriz de Silua, her-
mana del Beato Amadeo, ícnora 
de tíira y extraordinaria vi r tud, 
fundo la Orden de la Conccp- g 
cion iantifsima dc nueftra Seño-
ra;y t n nueftro figlo fundó el Or-
den dc la Hofpitalidad de los en-
fermos el venerable Padre luán 
de Dios. 
^ Tiene muchos feñores dc T i 
tulo, Duques, Marquefes, Con-
dcSjVn Vizconde y vn Varo. Vno 
délos muy grandes es, el Duque C 
de Bragança, que tiene 851). vaf* 
fallos, y en pcaíioncs de arma? 
ha feruido à fus Reyes con zoy. 
hombres dcgucrra.Tienc vnacm 
dadJ48.villas, y muchos lugares,y 
d̂ c prouiíion 45.Encomicndasdc 
Çhrifto, 1300. oficios deluí l ic ia . 
fixando v n punteen clConuea* 
to de Belen, yocro en fan Beni-
toelviejo . E l numero dc íiisca* 
fas es 171). y el de íu pueblo nun-
ca fe ha podido ajuftar. Los mas 
curiofos la dan sooy. per íbnas. 
Los jardines y cafas de recrea-
ción paífan dc íietc m i l . Tiene 
quarenta Parroquias, y 3 3 8 8 . C 0 -
fadres del Sacramento , que af-
fiftieron en la procefsion del Cor 
pusChrif t i en el año 1619. que 
cl Rey Filipe Te rcc rò eiiuuo ea 
Lisboa. Tiene vcyntc y quatro 
MonafteriosdeRcligiofos, y en 
ellos 1465. y de Monjas diez y 
ocho Conucntos,y en ellos 1833. 
Religiofas ; quatro Recogimien-
tos, vn Hofpi ta l ,y Cafa deMifc-
ricordia, por cuya orden íc cura-
ron en el a ñ o i ó i S . i i^o .enfe r -
mos de todas enfermedades j y 
fe dixeron por los bienhechore» 
y difuntos ¿Sjjiyi.Miífas.Sus rem 
tas llegan > y muchas vezes paífan 
muchas Alcaydiasdeaioo.ydca £> dc 34]}. cruzados. Cafan huerfa, 
300.cruzados; y prefentabenefi-
cios Eclçfiatlicos, algunos de va-
lor de zy.cruzados, y dc 1500.TÍC 
nc 500. criados, la mayor parte 
noblcs,y fus rentas llegan a 1 í o y . 
cruzados. Y tengo por grandeza 
defte Rcyno,quc ninguno fe pue-
de t i tular ,Don,í in particular licé 
cia y cédula de fu Rey. 
^ De todo eílc tompuefto es 
la cabeça Lisboa; ellafola esvn 
Reynodepor fi,donde fe juntan 
variedad de naciones a conferir 
los aumentos de fus haziendas y 
tratos. Tiene de largo dos leguas, 
nas;rcícatan cautiuos 5 ayudan a 
los pobres vergonçantes , y a los 
peregrinos, y paífageros pobres} 
cntierran a los que mueren en la 
mar y cárceles; y pagan las deu-
das a los que eftã prefos por ellas: 
y es la mayor cola que py fe co-
noce en la Chrií i iandad. Báñala 
el mar Occeano, que haze a la 
ciudad mas apazible y viftofa,{in 
los muchos bateles que acuden a 
fu puertOjdc Flandcs, Alemania, 
Inglaterra, Irlanda,Francia, I ta -
lia j y dc los Rcynos de Efpaña. 
Derta ciudad parten las naos que 
vau 
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van á la India^yíe embarcan cada A fegundoj contiene la region de la 
ano de gente de guerra y mar cin- Arabia . Eí tercero , los Reynos 
co milperfonas. 
^ Parte deíta Corona es la I n -
dia Or ien ta l , adcjuirida con na-
uegaciones y armas.Diré fuman-
dolo en breue los progreífos de 
acjuel Orbe abundante de rique-
zas no fabidas, harta que los Por" 
tuguefes penetraron aquellos ma 
res y tierras. Tiene la India por 
términos el Cabo de Bueña Ef-
perança en la Cafraria , y el de 
Liampo en la China , diítantes 
vno de otro por la coita quatro 
m i l leguas, fin lo que rodean Jas 
playas de los mares Rojo y Or-
B 
de O r m u z , parte del Rcyno de 
Períia j los de Guadel, Sindc , y 
parte del de Cambaya. E l quar-
tOjContiene lo que Íe llama la In -
dia , en que fe incluye par te de la 
Cambaya de Can, C a ñ a r a , y del 
Malabar , poíTeydo de muchos 
Reyes.El quinto, contiene lo que 
fe dizc Choromandcl , y Oelja. 
E l fexto. Los R eynos de Bengala, 
Pegu, Tanacarin. Tiene diez y 
feys ciudades, muchas villas y al-
deas , Colonias de Porrugucfes, 
fíete Igleíias Cai"edrales,cincuen-
ta y quatro Conuentos de Reli-
muz,que fon m i l ydocicntas. En ^ gioíbs Dominicos , Francifcos, 
dios puntos fe comprehende la Aguftinos , y Compañía de I E -
mitad de Africa, toda el Af ia , e 
inumerables Islas adjacentes. D i -
ni den fe las 4000. leguas de colta 
en ficte limites.El primero íe ter-
mina en el Cabo' de Buena Eípe-
r a n ç a , y b o c a del mar Rojo. Se 
S VS, Igleíias Parroquiales,y Ora 
torios infinitos, fin los Conuen-
tos e Igleíias que ay en los íefenta 
y feys Reynos de las Islas del la-
pon. Tiene para fu defenfa treyn-
ra y feys Caíti l los, y arfenalcs pa-
gundo,con la boca del marRo- ra fabricar galeotas yfuífas, y al 
j o , y del de Ormuz. Tcrcero,con 
el mar de Ormuz , y con el rio. 
Indo. Quarto, con e l í n d o y Ca-
bo de Comori . Quin to , concite 
Cabo y rio Ganges. Sexto, con 
el Ganges y Cabo de Sincapura. 
Sép t imo , con elle Cabo y con el 
de Liampo. E l primero , com-
prehende por la marina muchos 
Reynos de la Cafraria, y el rico 
de I n o n o m o t a p a / e ñ o r de las m i -
nas de oro de Africa, el de Z o . 
fala, Mozambique, Chiloa, Pc-
noba , Melinde , Pato , Braua, 
Inogodojo, y otros muchos. E l 
mazenes de pertrechos y armas. 
Y en Goa ciudad M e t r ó p o l i , y 
Primada de la India , donde refi-
dcel Virrey , tiene Inquificion, 
y los Tribunales de Ha'zienda, 
Contaduria , y Chancillcria. Es 
ciudad murada, y tan numerofa 
de gente, que fin la Iglefia ma-
yor tiene treyma Parroquias y 
Oratorios , y nucue Conuentos 
de Religioíbs. De aquí parten, y 
de Cochin la efpeceria , y lo 
bueno que viene de aquel Orbe. 
En dos cofas han fido los Por tü-
gueíès dichofos en aquel Reyno. 
L a 
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La primcrajquc dcfdc que adqui- A 
rieron la India, han fido can lea-
les à fus Reyes^ue ninguno pre» 
t end ió de los que le han gouer-
nado}akerar el íofsiego, n i volun 
tad de fus Reyes. La fegunda, que 
el primer fanto canonizado de 
arabas Indias, le toco a la India 
Portugal, quefuc el fanto Padre g 
Frac i í coXauic r de la C o m p a ñ í a 
de IESVS, Apo t to l de aquellas 
gentes. 
Ç Ocra parte del Rcyno de Por 
tugal csclBrafil , que tiene 400. 
leguas,que Ce diuiden en ocho go 
uiernos ,ó Capitanias. De la bon-
dad de fus ayres, y abundancia de 
frucos de la tierra cícriuio Pedro 
de Magallanes vna Hi l to r i a en 
lengua Pormgucfa,muy erudita 
y curiofa.Lo principal que viene 
delta India paraEípaña¿es ,a9u-
ca^algodo, balfamo,papagàyos, 
palo braíil, y otras cofas,quc fulo 
Te hallan en el Braíil. 
ç Otra parte del Rcyno de Pof 
tugal fon las fronteras de Afr ica , 
Tangcr,Ccuta, Arf i l la^ y Maza-
gan, dódc losCauallcros de Chri* 
itus van à merecer fus H á b i t o s y 
Encomiendas, y dcuenferuiren 
ellas cõ fus armas y cauallo en las 
eícaramuças que fe tienen con los 
Moros. De toda efta grandeza es 
cabeça el Confejo de Portugal, q 
fe compone de vn Pref idétc , y de 
quatro Confejeros,y dos Secreta-
rios,vno de Eltado, y o t ro de mcr 
cedes y Encomiendas. Los A r ç o -
bifpados y Obifpados que fu M a . 
geitad prefenta por efte Confejo, 
íòn los figuiétesjy eferiuirè dellos 
cóforme las relaciones q los Pre-
lados de aquel Reyno han r emi t i -
do por medio del muy pio y re l i -
gioio feñor don Francifco de 
Bragança del Confejo ds 
Eitado de Por-
tugal. 
ARçobifpado de Braga, tic ne 116 6.pilas baptifinalcSj 
7o.Couentos,los cincuenta y cin 
co de Religiofos,q tenían en efte 
año 6 ó^Religiofos, los 4 5 o. que 
viuen de renta,y tiene 111^500. 
ducados de renta,y z ̂ q u e viué 
de limofna. Los 15. Conuentos 
de Monjas tienen 481. Religio-
fas,ydc renta zyy . ducados. La 
Iglefia Metropolitana tiene 13. 
Dignidades,! 5. Canonicatos, vn 
Abad,y 13.tercianarios,y cien 
to y dos Encomiendas, 
D ARçobifpado de Lisboa,tie ne 177. pilas bapcifmalcs, 
Z2.3. anexos. 
^ R ç o b i f p a d o deEuora, tiene 
dosciuaadcs,Euora yBeja^o. 
villas, 3 l i . pilas baptifmales, 70 , 
Monafterios de Rcligiofos y M õ 
jas,48.cafasdcMifericordia,6 00. 
Hermitas, m i l Clerigos;y en to-
do cl Arçobifpado 1741). almas 
de c o m u n i ó n y confcfsion; y la 
Igleíia Catedral tiene ocho D i g -
nidades, 




bendas, y 15.Beneficiados Ba-
chilleres. 
Q B i f p a d o d c Coimbra. N o he 
ceñido ninguna relaciõ del. 
Q B i f p a d o de Oporto 3 íè díui-
de en 4.coniarcas, que tiene 
3 14.pilas,y en cllaSjde confefsió 
y comun ió 84 .mil y 500. almas, 
y tiene 30.Monartcrios. La ]gle 
íia Catedral tiene 8. Dignida-
des, iz.Canonicatos, 5. medios 
C a n ó n i g o s , 11. Bachilleres, 4. 
medios Bachilleres, y la ciudad 
quatro m i l fuegos. 
Q B i f p a d o de Lamego,fe diui 
de en 4. comarcas, y en ellas 
tiene 3oo.pilasbaptifmales, 15, 
Conuentos, v n Hoípi ta l y Cafa 
de Miíèricordia. La Igteíia Ca-
tedral tiene y.Dignidades, y 18< 
Canonicatos. 
, • D 
Q B i f p a d o de Vifeo,ticne 7. Ar 
cipreftazgos, y en ellos x 80. 
pilas baptifmales, 8. Conuentos 
de ReligiofoSjy Monjas. Y en la 
Igleíia Catedral 8. Dignidades, 
y 18.Canónigos. ^EnefteObif-
pado tiene íú fepultura el Rey 
d õ Rodr igo , an cuyo tiempo fe 
perd ió Efpaña. 
Q B i f p a d o de Miranda, tiene 
3 zó. pilas baptifmales ,181. 
quintas,c]ue fon lugares de à 6.y 
de a S.cafas fin Igle{ia,noo.her-
mitas,i.ciudades, 13. villas, 15. 
A juzgados, 9. calas de Miicncor-
j día, z.hoípi tales, 5. MonaíVerios 
de Rehgiofos yMonjasjy en to-
do el Obifpadoz3. milfuegos,y 
en ellos de confefsion y comu-
nión 63. m i l almas. 
Q Bifpado de Portalegre tiene 
i3 .villas ,4i.pilas,96 .hermi-
tas,5. hofpitalcSjS .Cóuentosde 
Religiofosy Monjas, vn Semi-
nario.Y dize el Obi ípo en fu Re 
lacion,que tiene todo eftc Obif-
pado 8 .mil jyS.familias. 
Q B i í p a d o de la Guarda, tiene 
en fu mayor diftancia 3 3. le-
guas, y dc ancho JO. tiene z.ciu 
dades^ 6. villas^z z.aldeas, z 60, 
pilas ,70 .mil vezinos,67o.Cofa-
drias,5óo.hermitas, i^.Conuen 
tos dcRcl ig io íos y Monjas, 4!; 
Encomiendas de Chrifto ,z.En-
comiendas de Auis ,3.Encomié 
das del Orden de fan luán 5 y en 
la Igleíía Catedral 7. Dignida-
des, z 1.Canonicatos, y en el O-
bifpado 7. Igieíias Colegiales. 
Q B i f p a d o deAlgarue,t:ienc43. 
Parroquias,32.hermitas,i4. 
Conuentos de Religiofos, 3.CÓ 
uentosde Mojas, 5. Hofpitalcs, 
iz.cafasde Mifericordia, ó.Prio 
ratos del Oçden de Sátiago, vno 
del Ordé de Chriíl:o,y z.del Or-
den de Auis, y 11. Prioratos que 
llaman de San Pedro. Y ha teni-
dojdefde el primer O b i í p o , haf-
ta el que oy es, en el efpacio de 
56i.años,3i.Obifpos;vnodellos 
V v iquel 
5 o õ Teattodelas 
quel va rón t â fcñalado y famo-1 
o , digno de toda memoria, el 
Cicero Chriftianojdon Geroni 
mo Oforio^q honró fu patria co 
lis eícritos y pluma. Lalglefia 
Catedral tiene 7. Dignidades;, y 
1. Canónigos . 
* • 
Q B i f p a d o de Leyria tiene 30 
pilase cinco Conuentos. 
Q B i f p a d o de Eluas tiene 50 
pilas,8.Prioratos, 13.Reto-
rias, 2.8. Curatos perpetuos, 14. 
Curas añales,37. Beneficios fim-
ples,7.Monafterios defray les,3, 
Monaftcrios de Monjas, 13.Ca-1 
fas de Mifericordia,vn Albergue 
para peregrinos. Y la Orden de 
Attis tiene algunas Parroquias 
q no vifita el Obifpo. Y la Igle-
íia Catedral tiene 5, Dignidades 
y 10. Canónigos . 
>£< Y en Africa en la Maurita-
nia Tingitana prefenta el Obi í -
pado de T á n g e r . 
tjp En la India Oriental elArçb 
B 
A \bifpado de Goa, Primado de la 
India, E l Obifpado de la Isla de 
la Madera, q tiene 3 6.pilas bap-
tifmales, 5. Conuentos de R e l i -
giofos^-Hofpitales, S i .He rmi -
tas; y en fu Iglefia Catedral c i n -
co Dignidades,doze C a n ó n i g o s 
y quatro mediosCanonigos:tie-
ne el Obifpado tres vi l las , y en 
todo el íeis mi l y nouenta y feis 
fuegos,y en ellos en el año 1613. 
veinte y tresmildocientasy o* 
chenta y tres perfonas de comu 
nion y confcísion.Y dize mas el 
Obifpo en fu r e l a c i ó n , que ha 
tenido efta Iglefia, defde Íu p r i 
mer Obifpo , hatta el prefentCi 
nueue Prelados. 
>^ Obifpado de Angoa en las. 
Islas Terceras. 
>£< Obifpado deCaboverdc. 
.¿fr Ob i ípado de SantoTome. 
>í< Obifpado de Angola. 
>í< Obi ípado de Cochin. 
>í< Ob i ípado de Malaca. 
^< O b i í p a d o de Meliapor. 
>J< Obifpado de Macao. 
DE Todos eftos Arçobifpa- D dos y Obifpados fu Santi-
dad del Pontífice no lleuacfpo-
íio del Obifpo difunto, n i frutos 
del Obifpado vacante. 
f E n ertos Arçobifpados y O b i f 
pados,prouee fu Mageftad mu- E 
chas Dignidades , Canonicatos, 
PrioratoSj Abadias, BeneficioSjy 
Capellanias en grande numero. 
5" Prouee el Priorato de Ocrato 
del Orden Mil i tar de fan luán , q 
montan fus rentas i6 .mi í cruza. 
dosjel Prior es feñor de iz .v i l las , 
94.aldeas,3.juzgados, y en ellos 
tiene jurifdicion Íecular y e fp i r i -
tual,criminal y ciuií;tiene ¿9.Pa 
rroquias, <í.milfuegos,y en ellos 
3 o. m i l almas, y la data de todos 
los oficios yBeneficios de fu Pr io 
rato.Es feñor de i4.dehe{ras,y de 
los rios que paífan por fu Pr iora-
to J y ningfi vaífallo n i fo r a í t e ro , 
íin fu licécia,puede edificar m a -
l ino , n i lagar; tiene de proui -
fion Eclefiartica 91. Beneficios 
mayores-
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mayores y menores, y docicnto* A niftros de las Cliancillerias do 
cincuêca y quatro oficios dejuf- Lisboa y O p o r t o , y los tres Go-
ticia y haziéda, En efíe año le tic* 
ne el Sereniísimo Infante don 
Fernando Cardenal y Arçobi ípo 
de Toledo. 
^"Proucc fíete Gouiernos,*Go-
uernadores que afsiften en L i f . 
boacomo Virreyes, y los Con-, 
fejeros del Co.níèjo de Camara, 
que en fu lengua Portugucfa íe 
Ilamã,del Delcmbargo do Paço, 
uierno de la Isla de Ja Madera. B donde íc confuirá lo pertenecié-
*GouicrnodcCaboverde. *Go- tcalajuft ic iay gracia. ç P r o u c c 
uierno de Mina. *Gouierno de 
Santo Tome. *Gouierno de A n -
gola.*Gouierno del BrafiI.*Go-
uiernodel Algaruc. Ç Y e n A f r i -
ca tres Capitanes generales. *Ca 
muchos Corregimientos, yofi" 
cios de la Cafa Real, Caftellanos 
de Caftillos, y Alcaydes de For-
talezaSjV todos los Miniftros c5-
ucnientes a la conferuacion de 
pi tan general dcTangcr. *Capi- C aquella Corona. J E n el Braíil 
tan general de Ceuta. * Capi tán prouee ochoCapiranias,y da ex-
general de Maçagan. J Y Capi*-
tanes en las fortalezas de Ana y 
Afr i ca , y los Miniftros paralas 
Flotas y Armadas de la mar, que 
fon íin numero.^"Prouee los M i -
pedicion alas Flotas quepaífoü 
a la I n d i a , y al éxito de las 
riquezas que vienen de 
aquellos R c y n o í . 
Los que en efte año 1^23. aísiften en eñe 
ConíejOjíon, 
DO N Carlos de Aragon D Duque de Villahcrmofa, 
C o m é d a d o r del Habito de C h r i f 
tOjPrc í idente , y es el fcgúdo que 
ha gozado aquefte titulojporquc 
ci primero fue don fray Alexo de 
MenefeSjdcl Orden de í in Aguf-
t i n , Arçobifpo de Goa en la I n -
dia,y de Braga en Portugal, Pre. £ 
lado verdadero Apoftolico, d ig-
no de las a l abançasque led ioe l 
Papa Clemente O&auo en las 
cartas que le eferiuio. Los Con-
lèjeros ion perfonas de grande 
experiencia y letras. 
* Doa Francifco de Bragança, 
dcípues de aucr íído Diputado 
del Confejo de Conciencia y Or-
denes , y nombrado por Prefidc-
oe del m i f m o , y Defembargadof 
do P a ç o , Comiífario general de 
Ja Cruzada, Reformador de la 
Vniucrfídad de Coimbra,y de la 
Suprema y general Inquií ic ion, 
aora es del Confejo. 
* El Dodtor Mendo da Mota de 
Valladares, Comendador de la 
Orden de Chrifto , defpues de 
aucr fido Catedrát ico de leyes 
en la Vniucrfidad de Coimbra, 
y Defembargador do Paço , fu« 
del Confejo. 
Vva. • D o a 
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* D o n Anton io Fro jas Pereyra A 
deMenefes dela Caia deFeyra, 
Comendador de la Orden de 
Chrifto ; fue primero Inqu i í i -
dor de Lisboa , y dcfpues del 
Confcjo. 
* D o Manuel de Mon ra Corte-
real , Marques de Cattel-Rodri-
go,Gentilhombre dela Camara 
del Rey dõ Filipe Quar to , y Co-f 
mendador mayor de la Orden 
de Alcantara; es del Confejo J 
Veedor da Fazenda. 
Ç Tiene el Confejo dos Secre-
tarios. V n o de Eftado, que lo es 
Francifco de Lucena, Comenda-
dor dela Orden de Chrif to. 
Y otro de Gracias, En-
comiendas^y H a -
zienda. 
( s i 
GON-
C O N S E J O D E E S T A D O » 
V V O Principio A bleza^irtu^experiencia mi l i t a i 
en la forma que © poliricajque han fíelo Virreyes, 
GoueniadoreSj Capitanes genc-
rales,y Embaxadores en diferen-
tes Reynos yProuincias3pIatico$ 
en mar y tierra, en paz y guerra, 
con noticia de la códícion y tra-
to de otras naciones, los cjuales 




inftí tüydo para los nueuos Hita-
dos que fe vnieron à las Coronas 
de Efpaña,de Italia y Flandes,y ^ no fe confultanpor eíle ni otro 
difponcr lo conueniente parala Confejo : el Rey elije motupro-
conferuacion,augmento,y repu-
tac ión deftas Coronas. Y es de 
aduertir, que efte Confejo fiem-
pre le tuuo Caftilla, y el modo,y 
afsiento del le refiere Pulgar Co-
ronifta de los Reyes Catól icos, 
z. par.de en que dize : En el 'Palacio t{ealy 
t L , 'cap.̂ on^e d "Kçyy Id Keyna pojawny C ron fueííèn pocos para qmejof 
" j« auiacinco apartamientos. En el <-VM guardafsé elfecreto q pide lagiã-
ejiaua el 7(ey y la 2{eyna con algu-
nos Cjrandes de fu'Reynoy otros de 
f u Confejo}para entender en las Em-
baxadas de los 2{eynos ejlraños que 
'"venían a ellos, y de las cofas que tra 
tanan en Corte de 2{oma con elfanto 
prio al que q«iere por Cõfejero, 
y au i íapor papel íuyo alCofejo 
por medio del Secretario mas 
antiguo, como ha nobradopot 
Coniejero à F . No tiene numeró 
determinado deCõícjeros.El Em 
perador y Rey Filipe Il.cbferua. 
»-> À. i <J 
deza de las materias q fe confien? 
en el. El primer dia q van al Co* 
fejo, jura cu manos del mas anti* 
guo.Los negocios q en el fe trata 
fon los q remite el Rey por ma-
no delosSecretariosdeEltado.Si 
Padre,y con el\ey>deFrancia,y con ¡3 el Rey eftàprefente fe guarda el 
los otros \eyes,y para las otras cofas ordé í i£uiente:Tiene delate de la 
wceffarias de fe proueer por expedil 
te. JE1 Confejo deEftadoesel 
mar donde viene à parar los ma* 
yores fecretos y myftcrios de to-
da la Monarquia. Sus Confeje-
ros fon Grandes y Señores de los 
Reynos de Efpaña, ò l luftr ifsi-
mas y feñaladas perfonas en 110-
fíliavn bufete. Si ay Cardenales 
CofejeroSjtienc filias a fus ladosj 
y íi vno folo,al lado derecho.Loá 
Secretarios eftan en pie junto ai 
bufete dode eferiuen. Propone el 
Rey la materia que fe hadetra-
tar ,ò mada al Secretario lo haga. 
En el Votar en fu Real prefeiicia 
V v - j guar-
5 ró Teatro de las 
guardan la forma figuicntc. Le- A fe daninftruccioncscon manda-
uancafc cl ĉ uc ha dc votar ••, hazc cos cxprefos dc guardarias, íc c l i -
Vna humil lac ión profunda^ fe fié 
ta.y da principio à fu votOjdefcu 
bierca la cabeça; yen acabando, 
buclue otra vez à leuantarfe, y 
hazc vnahumi l lac ión profundai 
íc ficnta y cubre, y los Cardena-
les hazen lo m i í m o . Quando fe ^ 
trata negocios en fuadencia, el 
Secretario eferiuc los votos dc 
cadavnojpara cofultarlos alRey, 
y en la conhüta íc dize, íi fe con-
forman todos, ò la mayor parte; 
y íi à alguno le parece lo contra-
r i o , fe pone en la confuirá con U 
razón de fu voto. Y aúque el Rey 
gen Interpretes de las leguas L a -
tina, Alcmana^Fracefa, y Arabe; 
ie remuneran feruicios con H á -
bitos j Encomiendas, ayudas dc 
co f t a . en t r e t cn imicn toS jVé ta j a s ; 
fe c o n f u i r á n penfiones, fe hazen 
recomendaciones para Prelacias 
y Plaçasdc otros Cóíejos.En va-
cantes dcPõtifjces Romanos fe 
auifaal Embaxador dc Roma el 
defleo que fu Magcilad rendra, <J 
el Colegio Sacro fe conforme en 
eligir tal perlona por Vicario do 
Chr i í lo , que fe coní iga con í u 
e l e c c i ó n el bien dc la Chrif t ian-
muchas vezes hazc elección dc C dadjy paz publica de Italia^y ma-
yor bien de los Hitados de íü Ma 
gcitad.Si a lgún Virrey , Gouerna 
do r , ò M i m í l r o delinque en fu 
cargóle! Confejo dize fu parecer 
f)ara que el Rey ponga en efedo o que pide la juílicia ; y en cl,o 
en el Confejo Real , que fon los 
clones dc armadas,conquisas dc j ) Supremos , al parecer dc m u -
Virreyes, Goucrnadorcs } y M i -
niftros,íin confuirá del Coníe jo , 
lo mas ordinario es, madar pro-
ponga perfonas de la calidad y 
mentos que piden los cargos pu 
blicos.En el Cõfejo fe tratan guc 
xras^pazesj igas,treguas, dilpofí-
ITUCUOS Reynos, cafimientos dc 
Reyes, Principes, y de perfonas 
Reales; y fe confuirán los cargoj 
de Virreyes de N á p o l e s , Sicilia, 
Gouernador de M i l a n , Genera-
les dc la mar,Generales de la Ca-
ualleria ligera, y del art i l lcria, y 
Comiífarios generales dellas,los 
Prefidios dc Tofcana ,.Tercios 
dc Infantería dc aquellos Rey-
nos, yLombardiajEmbaxadas dc 
Roma,Alemania, Frácia, Ingla-
terra,Saboya,y Genouajy las ex-
traordinarias, y fe difponcn las 
materias dependientes delias, y 
chos, fe auian de cofultar las ma-
yores dignidades y cargos del 
Rcyno , íin dar lugar à lo que el 
^ufto quifieífe; y (i en particular 
ie tocara cada cofa, fe viera la c ó -
uenicncia de lo que dize la H i í t o 
ria. En el primer Confejo que fe 
tuuoafs i íbo el Emperador, y el 
primer cafo que fe p r o p u í o , f u e , 
el modo que el Emperador auia 
dc tener con cl Rey Francifco I . 
dc Francia, que ya era fu prifio-. 
ñ e r o , y a que Hn fe auia de ende -
reçar ran feñaladavi tor ia . M a n -
do àíus Cõfejcros dixeífen en fu 
piC-r 
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fenda l íbremete lo quefentian, A pondcr.y replicâr^con que fe ha 
E l primer voco fue don frayGar-
cia de Loayfa del Orden de San-
to Domingo , Obifpo de Of-
m a , y Confc í ío rdc lCefar , que 
p e r í i i a d i a j C o m o tan gran Rel i -
giofo^à víar de mifer icordia cort 
cl vencido. E l f r ímndo , don Fa 
rian ínuy entendidos en los ne-
gocios, y los Coníèjeros proce-
derían í in emulación y vandos» 
Tiene dos SecretarioSjal mas an-
tiguo 1c toca lo perteneciente 1 
Nápoless Sicilia, M i l a n , íloma^ 
Repúbl icas 3 Potentados dcl ta-
drique de Toledo Duque de A l - g l i ay Embaxadores de todas aque 
ua^aron de gran prudencia, que Has partes , ycomprehende las 
atendiendo a la razón de cílado, 
conicruacion dela paz publica, 
honor del Emperador y de los 
Tuyos perfuadia era temprano 
para admitir las platicas dcclc-
meciajauiendo decomençar por 
lascaufasque lajuílicia ofrecía. 
Tuuo fin el Confcjo, con aífen-
tar el orden que el Emperador 
auia de guardar con el Rey; y el 
primer acuerdo fue, no le admi-
tieíTc en muchos dias à fu vifta, 
hafta que las cofas fe pufieífen en 
eftado, q no fe dudaífe de la con-
cordia quefetomaí íè con el. E l 
armadas deLeuante i porque fe 
correfponden con el en las mate-
rias de Ettado y Guerra , y lo í 
Virreyes yEmbaxadorcs de aque 




Cias de Efpana^ coilas de Berbc-
tia, Indias OrientalesyOcciden* 
tales. l uán de Ciriça^ Catiallem 
del Habi to de Santiago, Comen 
dador de Ribera, las íiruc junta* 
ene f t eaño . Erta dinifíon de Se-
cretarios fe hizo para el mejor c* 
legundo ncgociofue,la re fo rma-£) pediente de los negocios en el 
c ío de las coí lumbres de los M o -
riícos3refoluiendo, quefí no líe-
gaua con brcuedad la enmienda, 
íe paíTaííè al remedio rigurofo, 
cjuc en nueftro tiépo vimos exe-
cutar con gloria deitas Coronas. 
Filipe I I . le hallo algunas vezes 
en el Confcjo, Filipe I I I . tres; y 
dize vn grade hombre, Que bien 
pueden ios Reyes,en lo que toca 
a la juíticia y hazienda, fiarfe de 
fus Confejos ; pero que en el de 
Eftado y Guerra,que atiian de af-
íiftir muchas vezes, para ver y 
encender fus cofas;proponcr,rcf-^ 
año 1567. à 8. dcDizicmbrCjCÍ-
tando el Rey Filipe I I . c n Aran . 
jucz;porque antes,folo vnSecre 
tario comprchédia todas Jasco-
rrcfpondcncias, y les dio las Inf . 
trucciones de lo que cada vno 
deuiaguardar, yen cl principio 
dcllas,para tenerlos fin ninguni 
dependencia los mãda, ^ue no re-
ciban}ni pidan á ninguno de fus mi-
nifiros de mar y tierra}parafi'nipart 
deudosfujos, amigos ¡ni criados y o f i -
ctos ¡ni beneficios. Ante ellos fe ha-
zen las eferituras de cafamientos 
de Pnncipcs,y teftamétos de R c-
yes, 
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yesjd que otorgo Filipe I I I . an- A fejo. Y quando fe ofrecen -ffiiite-
tes de paíTar á Portugal , año rías que no quiere el Rey tenga 
l ó i ^ p a í s o a n t c l u a n de Cir iça. noticia delias el Confejo,las re 
Quando fu Santidad,Reyes3Car-
dcnaleSjRepublicas, Potctados, 
Principes vaífallos,© no vaííallos 
eferiuen a fu Mageftad,lcs refpo-
fuelueconíigo f o l o , y manda al 
Secretario lo que deuc hazer en 
ellas. Las conlukas que el Rey re 
fueluCj bueluen a manos del Se-
deporeftavia. Las cartas ydeG B cretario.quelaslleuaalConfcjo, 
pachos que los Miniftros embia y haze relación delias, y fe orde-
de fuera y dentro de Efpaña per-
tenecientes al Cofejo de E ñ a d o , 
Vienen a manos de los Secreta-
rios,que las abren y ponen en re-
lación y remiten a iu Mageftad. 
Si la carta viene fobrcefcr i ta^L C rios para los negocios que fe ofre 
7{_ET W E S r U p SEN02{ , E N cicren. f Los que en efte año fon 
na la refpuclla y d c í p a c h o s , en 
cóformidad de lo que el Rey ref-
ponde. Quando haze viajefueta 
del Rey no, llena coní igo algunos 
delConfeio^y àlos dos Secrcta-
SPS R E A L E S M A M O S , el Se-
cretario la embia cerrada, para q 
fu Mageftad la lea: en leyéndola, 
la remite al Secretario a quien 1c 
toca, y orden que la vea el Con-
delConfejOjde quie auiaquede-
zirmucho,contentareme co to -
car los cargos folamente, reíer-
uando lo demás à la Hi í lor ia del 
Rey don Filipe el I I I . 
DOn FrancifcoGomcz àc San- D loual , Cardenal Duque de Lerma. 
^ Don luán Hurtado de Mcndoça 
Duque del Infantado , Mayordomo 
mayor del Rey don Filipe I I I . y C a -
uallerizo mayor, y Mayordomo ma-
yor del Rey don Filipe í l l l . 
^ Don Pedro de Toledo y OíTorio 
Marques de Vilbfranca, General de 
ias galeras de Nápoles y Efpaña, Go-
ucrnador del Hilado de Milan, y Ge-
neral de las armas de Efpaña. 
^ Don Aguftin Mcxia Maeftre de 
Campo,Gencraldclos exércitos que 
fe leuantaren en Efpaña, y de la C a 
mam del Rey don Filipe I I H . 
^ Don Sancho de la Cerda Mar-
ques de la Laguna, Gentilhombre dç 
la Camara del Rey don FiÜpe I I I . Em 
baxador en la Corte del Archiduque, 
y fue nombrado por Virrey, y Capitã 
general del Reyno de Aragon,quc no 
ííruioí fue Mayordomo mayor de la 
Reyna doña Margarita. 
Don Antonio Zapata Cardenal 
de Rorna^ Virrey de N á p o l e s . 
^ E l Maeftro fray Luys de Aliaga 
del Orden de Santo Domingo, Con-
fcflbrdei Rey Filipe I I I . y Inquifidor 
general. 
^ Don Gaíton de Moneada Mar 
ques de Aytona, Virrey y Capitán 
general de Cerdeña , Embaxador de 
Roma,y Virrey de Aragon. 
^ Do Ambroíio Efpinola Marques 
dcBezerril ,Cauallero delTufon de 
orojMaeftrc de Campo, General del 
exercito de FlandesjV Capitán gene 
ral del que entró en Alemania. 
^ Don luán de Mcndoça Marques 
de MontesciaroSjAfsiftéte de Seuilla, 
Virrey 
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Virrey y Capitán general de Nueua A 
Eípaña y Rcynos del Piru. 
M Don Dieíjo de Yuarra del Habí-
to de Santiago, Comendador de V i -
UahcrmofajVeedor general de la ge 
te de gaerra.y preQdiòs del Reyno de 
Sicilia,y del exercito de Flandes. Fili-
pe I I . le mando paffarà Francia en la 
'ocafion delaligajComo muy entendi-
do en las materias de Hilado y Guc-
rra,y queafsiftieíTe con el Duque de 
Vmcna en lo que fe ofrecieíle de la li-
ga. En Flandes fue de los Confejos de 
Eftádo y Guerra, y Gentilhombre del 
Archiduque Ernefto, y Mayordomo 
del Archiduque Alberto- y en Efpaña 
del de Guerra, y lunta de Guerra de 
las Indias. 
^Dot i Fernando Giron Cauallero 
dela Orden Militar de fan Iuah,Capi 
tan ca Flandes, y Capitán de cauallos 
en Bretaña, Macftre de Campo en la 
armada del mar Oceano,y del Con 
o de Guerra; firuio en Flandes fe-
gunda vez con 400. efeudos de fuel-
do al mes; y fue Embaxador en Fran-
cia. 
^ Don Gafpar de Borja, Cardenal 
y Protedor de Efpaña en Roma. 
^ Don Fernando de Azeuedo Ar-
çobifpo de Burgos , y Preíídente de 
CaftiJl*. 
f Don Gafpar de Guzman Conde 
de OÜuares, Sumiller dé Corps del 
Rey don Felipe I l l l . y fu Cauallcrizo 
mayor. 
^ Don Diego Sarmiento de Acuna, 
Conde de Gondomar; dos vezes Em-
baxador al Reyno de Inglaterra, y del 
Confcjo de Guerra. 
^ Don luán de MendoçaMarques 
d e l a H inojofa, General del artilleria, 
y de la jornada de Alarache, Gouer 
nador de Milán, Virrey de Nauarra, 
del Confejo de Guerra, y Emba-' 
xador extraordinario al 
Reyno de Ingla-
terra. 
c o n -
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C O N S E I O 
SV P R E M O D E 
G V E R R A-
E C o m p o - A riauiosdeako bordc,y galeras dt 
nedcCon- Eípañajá cuyos Generales í c d a a 
fcjeros de las ordencá cjuc dcuen execurar. 
cfpadayca Confiere y refuclue lo tocante á 
pa^aproua- lospreí idíos de las coftasde Ef-
dos delaex paña,}'de fus Islas, difponiendo 
periencia y ío conuenicntc para fu conferüa-
piatica m i ^ cion. Manda hazer Icuasdegcn-
litar^y ocaí ionespublicas deguc re; nombra Generales j Cabos, 
rrasjcncuentros co enemigos,co Almi rã tc s , Maeítres de Campo, 
noticia baílate deformar exerci- Capitanes de Infanteria, y Ord i* 
tos^difponer batallas^íitiar ciuda narios de mar y tierra. Y quando 
deSjdaraíTaltos, ganar pueftos, el Rey reíueluc fe haga alguna le-
fortificar fkios,defender plaças, ^ ua de infanteria para fuera deEfc 
y ofender al enemigo e» mar y " r 1 '' ' ^ p 1 
tierra.Obleruanfc en efte Confc-
jo razones de guerra, induftrias, 
difpoficiones, arbitrios,y formas 
de fu execucion, aunque fean no 
viftas,ni platicadas por otros, co 
p a ñ a , fe da auiio alConfejo de 
Guerra,para queco í i ike la elec-
ción de Capi tanesEipañolcs ,quc 
la han dz hazer, y por allí fe les 
dan fus defpachos, y orden para 
preuenir la embarcac ión , b a i l i -
mo fefunden en razón. Tratafe j ) mentos y conducción de la gen-
lo perteneciente à la guerra ofen- tc,haik la playa o puerto donde 
íiua ydefenfiua de mar y cierra 
de Efpaáa, y fus Islas adjacentes; 
k campoüc ion de las armadas 
dèl Oceano, que fe compone de 
ha de yr a defembarcar. Las gale-
ras fe fabrican en Barcelona,por 
la abundancia de madera que tic 
nc en fus contornos ; Y ÍC hazen 
las 
Grandezas de Madrid. 
k s prouiíioncs tocantes à mar À mo ; y en la Coruñ « vn cntrctC"» 
por manos del Virrey de Cata 
luna , Veedor y Contador dé la 
gente de guerra,}/ atarazanas, en 
que afsifte vn fuperintendetc de 
la fabrica dcgaleras. Propone al 
Rey , para que nombre ios car-' 
gos dcCapitanes generales de los 
mares, Oceano, Mediterráneo, 
y..Adriático, y Capitanes gene-
rales del armada del mar Ocea-
no jy galeras de Efpaña, Capi tán 
general, yMaeftre de Campo 
General de los exércitos que fe 
Ipuantarcn en Efpaña, Maellres 
de Campo, Almirantes, y cargos 
militares del ma^y Oficiales del 
fueldo,que fon Veedores gene- * 
rales, Proueedorcs, Contadores, 
y Pagadores, y Adminií tradores 
de los Hofpitales de armadas.' 
Las inftrucciones y ordenes que 
fe les dan,íon condefpachos Hr-
mados del Rey. , y refrendadõ? 
del Secretario de la mar. Las or-̂  
B 
nido, que íiruc deProucedor cu 
lo que fe ofrece , durante la paz-
cón los Payíès del Setentrion.Ea 
las quatro villas de la cofrade la 
de Carti l la, que j ó n , Santander, 
Laredo,Caftn^y fan Vicente de 
la Barquera , ay Veedor y Paga-
dor de armadas. En el Señorio de 
Vizcaya ay Veedor y Proueedor 
de armadas, que refiden en Bil*. 
bao. En la Prouincia de Guipúz-
coa Veedor,y Prcuecdor,quere-
fidéen S. Scbaíi ian.Enclios par-
tidos de la coila de Cantabria, y 
quatro villas de ]a coila de Caiti-
11a ay fuperintendente de fabri-
cas de nauios, de montes y plan-; 
t íos para la conferuacion y au-
mento de la madera que le galla' 
en ellos.Todos ellos míniíiros,fi 
faltan en fu dcuer, conoce de fus 
delitos el Confejo de Guerra ;cn, 
el íc confuirán Caílellanos, Capí 
tañes generales de fronteras, y 
dçnes que íe dan al General del jy otros muchos oficios ; y difponc 
mar ' Medi terráneo y Adriá t ico , lc¡ conueniente para la gente de 
para executarias fuera de Efpa-
ña,fon por cl Coníèjo de Eílado. 
E n Malaga afsifte vn Proueedor 
general de fronteras y armadas: 
eítà por fucuka proueer de baf-
timentos, percredhos y jarcias, 
para los nauios y galeras que allí 
aportan; y haier las prouiíiòncs 
delas fronteras de aquellas par-
tesj y tiene Veedor, Contador y 
Pagador,con t i tulo del Rey. En 
Cartagena ay otro Proueedor de 
armadas y fronteras con los mil-
mas min i í l rô i ,£n Lisboa lo m& 
guerra del Rcyno de AragÕ,Caf-. 
tillos y torres del , y gente del 
Principado de Cataluña y lus fro 
teras. Islas de Yuiça y Menorca, 
y l o mifmo enel Reyno de Na-
uarra,Caílillo y ciudadelade Pã-
plona,Fucnterabia , íanScbaf-
tian,y quatro villas de Vizcaya, 
Plaças de Oran,Mcli l la , Peñol y 
MálagajCadiZjCanaria, y la Pal-
ma, Galicia, y Rcyno de Portu-
gal ,y en Africa las plaças de la 
Mamora, y Alarache. Atiende a 
lasfortificaciones de las fronte-
ras. 
5 i 6 Teatro delas 
ras,Caftillos y torres que ay en A Cap i t án dc arcabuzeros âc a-ca-
Efpana, fabricas dcarnias,arma^ uallo.y de infanter ía cnFlandci , 
da dei mar Oceano^ue la repar 
te el Confejo en tres cfquadras,y 
feiíala á cada nauio las toneladas 
que ha de tener gente de guerra, 
yminif t ros para fu mejor ferui-
cio, baftimentos}artillcria,pipc-
y Macftrc dc Campo; firuio cn la 
jornada de Ingla ter ra , y fue del 
Confejo del General: cftuuo nõ» 
brado por Vir rey dcNauarra , y 
es dei Confejo dc Guerra. 
* D o n Bernardino Gonça l cz 
riajadobiodclosnauios^reparos, ^ dcAuc l l ancdá Conde de Caftri 
jarcia,poluora,municioneG3y da l lo jdel Habi to de Calatrauaj ha 
orden paraclgouierno delHof-
p i t á l , pa raquc losfoldados enfer 
mos y gente de leruicio fea bien 
curada, Y es de coní iderar , que 
en los exércitos que í c lcuan tan 
por mar y tierra, yprefidios de 
tierra firme, no permite el Rey, 
que n ingún foldado vaíTallo dc C Granada,y ocafiondeBentomir 
otro Rey, Republica, ò Poterna- y Frigiliana; firuio cn las galeras 
feruido à los Reyes mas dc fefen-
ta años,en el focorro de Oran, to: 
made lPeáon- , fucCap i t án y T c -
nicntede las galeras dc Napoks j 
hallòfe en la guerra dc Córcega , 
y fortificación de la Goleta, y cn 
el leuantamicnto de la guerra de 
do,cuyos Rcynos, ò Republicas 
eften defacreditados con errores 
y heregias, mil i te debaxo dc fus 
V.anderas, n i afsirta en fus gue-
rras con fueldo , ni fe eferiua cn 
los l ibros, ni catalagosReales, 
de Portugal; paíso a la guerra dc 
Bretaña; fue Capi tán general de l 
armadasde India», Prcfidente <dc 
la cafa de la Cont ra tac ión , AísiH-
tente de Seuilla , Mayordomo 
mayor ,Ayo, Sumiller de Corps^ 
fin que mueftre el Rofano, diga p y Cauallerizo mayor del Pr iuc i -
c l Credo, y de mueílras y expe- pe Filiberto ^ es diel Confejo dc 
riencias de Cató l ico , molhando 
cn publico y cn fecreto la que 
tiene y profeíía la fanta Iglcfia 
Romana.Coftumbre ò ley inuio 
lable,obferuada y guardada def-
de los felices tiempos del fanto 
Rey Rccaredo , que lo dexò af-
GuerrajyMayordomo dc laRey-
na nueftrafeñora. 
* Do. Diego Brochcro del Ha^ 
bito dc fan Iuan,Baylio de fu Re -
l ig ion , y Embaxador por ella en 
la Corte Ca tó l i ca ; cftuuo clc£to 
General dc la jornada de í r l á d a ; 
f i mandado y eftablecido cn fu ^ ha hecho notables feruicios po r 
^eyno ' la mar à fus Reyes, y oy íirue á la 
^ Los que afsiften en cfte Cõ- Reyna nueftra feñora, con t i t u l o 
fejo,fon codos los Confejeros de de fu Mayordomo. 
Eftado,y con ellos don Antonio * D o n Enrique dc Guzman j 
Manrique del Habito de Sanria- Auila,CJauerode.Akatara,Mar-
go. Conde de Morara , que Fue ques de Pouar 4 de U Camara dc 
los 
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los tres Reyes Filipes, Capita de A me de Anaya del Hab i t ó de Saij^ 
la Guarda E l p a ñ o l a , y Virrey de tiago,y al otro lo perteneciente à 
Valencia. 
* D o n Antonio de Toledo y 
Auila,Comendador del Ordé de 
Calatraua, Mayordomo del Rey 
don Filipe I I I . y Embaxador en 
la Corte del ReyChriftianifsimo 
l ámar , y lo es Mar t in de Arqf t> 
gui. f Sin eílos Secretarios guc; 
tienen los ConfcjoSjay otros que 
aísillen en el defpaclio de las or-
denes que el Rey y los Minií lros 
mas cercanos à fu Real períona 
de Francia^Marques de Mirabel. B dan en fu Real npmbrc, para las 
* D o n Pedro Pacheco Comif- cofas degouicrno y gracia. Vno 
fario general de la I ufan teria Ef-
pañola , y Veedor general de las 
guardas de Caíiilla. 
* Don luán Faxardo General 
del armada del eftrecho, y A l m i -
rante Real del armada del mar Q 
Oceano. 
* Don Geronymo Pimentel, 
General de la caualleria de M i -
lán. 
; <j[ Tiene el Confcjo dos Sccre-
tariosyal vno le toca lo pertene-
ciente a la tierra, y lo es Bartolo-
es Pedro de Contreras, Secreta-
r io de la Camarary otro el Secret 
tario íuan de Infaufti del Habito 
de Santiago. ^ Defte diícurfo de 
tantos Confejeros y Mimftrps jc 
colige los muchos mér i tos > par-
tes y feruicios grandes que han 
detener los quchuuieren de lle-
gara ocupar tan feñalados IngaJ 
res j de cuyos Confejos pe^de la 
tranquilidad de tanto mun-
do y Coronas* 
CONSEJO D E F L A N D E S * 
A Galia Bélgica fe D 
diuide en Bélgica, 
Céltica, y A quita-
nica j tiene po r í c -
ñores à los Reye? 
Católico y Chrif- E 
tianifsimo ; à íos Duques de Ló».' 
r e n a í C l e u e s í y l u l i c r s , alos A r -
çobifpos d c T r e ü c r i s , Magiineia 
y Colonia , y à los Obifpos do 
Cambray,y Liejc,y 3zo.ciudades 
muradas,dozientos y treynta lu-
gares calificados con priuilegio 
dé murados,y doze m i l aldeas., 
f Los Pay íes baxos del Rey Ca-
tólico, dexado los de otros Prin-
dpes,tiencn de circuito 240. le-
guas Flamencas, es tierra llanajt 
excepto el Pays de Ñamura , L u -
c e m b ü r g y H-aynault, q es mon* 
tuofa.Sufelicidad esprodigiofa, 
por la fertilidad de fusfrutosjabu 
da de todo genero de animales, 
de befiias fieras, y caça; de minas 
de hi erro , cobre y plomo, y fus 
mares abundan de pefea de dife-
X x rentes 
i"* ' ' - i i i 
<¡i8 Teatro delas 
retes pcfcados. Sus naturales fon A hazer m u d a n ç a en la Religion, y 
platicos en mar y guerra^grandes alterar los Payíes;y hafe entraña 
mercaderes y artiíices, dóòlos en 
cieneias y lenguas; gozaron por 
muchos años de las riquezas que 
les dio la paz^y ellas fuero la cau-
í a e n aquel tiempo de introduzir 
con la dcmaí i a , nucüós antojos, g 
trajesjbanquetes y fieítas^perdié-
do i deshora, por los pecados de 
la profpendad, el eftado dichoíb 
-que gozauan3entrando la guerra 
' ton poder o fa mano, deshaziedo 
y talando el artificio de la vida l i 
^cenciora, experimentando en íi 
tviiímos aquella verdad, ta digna 
•íde rcroydasQuc la pobreza en-
gendra h u m i Ida d; 1 a humildad r i 
qüezaj la riqueza fobernia; la ío-
l>cruia guerra; y la guerra pobre-
zarhaziendefe a íi mifmos auto-
res de fus tragedias, Tacando i la 
C 
do la guerra de manera en ellos» 
que lè ha hecho fu nattiral ¿5 da-
ño vniuerfal de íu gente , c t l a n d ò 
inciertos à la m a ñ a n a de lo que 
ha de Ter de fu libertad y vidas al 
m e d i o d í a . ÇE1 Rey C a t ó l i c o p a 
ra conferuar los Payfes en Rcli-^ 
gion,tranquilidad y gou ie rnó , í i 
bien acoita de fus inmenfos te-
foros,fuftcnta numerofos exercU 
tos de la gente mas platica de fus 
armas, y para fugouierno tiene 
en aquellos Eftados muchos Co* 
fejos, que miran por la reda dif-
tr ibncion de la jufticia , y en fu 
Corte tiene vn Prefidcntc coa 
quien acuerda Io per tenecientè 
al s^ouierno vniuerfal de todo. Y 
le aísilte vn Secretario con quien 
defpacha.En eílc año es Prcí iden 
paz del puerto donde defeanfa- ^ tc efo Fr. Yñigp d c B r i ç u c l a R e i 
uan ,à la tormenta en que aoracf. ligiofo del Orden deS. D o m i n -
tà . Y mas en particular fucedio go,(] fue ConfeíTor de los Arch i* 
todo efto en tiempo del Rey F i - duques Alberto y Infanta d o ñ * 
lipe I I . que boluio la guerra con Iíàbél,Condcs de Flaiidcs, y 
la rebelión de algunos, que in te- es ObifpodcSc-
taroncori voz de mal contentos gòuia. 
C O N -
S i p 
C O N S E I O DE L A 
S A N T A C R V Z A D A -
B 
Onfidcrando los Pon^ 
tifices Romanos, que 
los Reyes Catól icos 
de Eípaña defienden 
«on fus armas la obediencia de íü 
fanta SedcjComo verdaderos Pa-
dres dclaReligion,fauorecende 
fu parce cmprelà tanjufta y Tan-
ta con íbeorros efpirituales^con-
ccdiendoles la Buía de la Cruza-
da , y gracias de Subfidio y Exea, 
fado, para que con mas potencia 
defiendan y dilacen la caufa pu-
blica de la verdad Euangelica. E l 
primero que concedió eftagra-* 
cia,fue el Papa lul io Segundo, C 
2001509. Confirmáronla Leon 
DecimOjCleméteSeprirnOjPau-. 
l o y lul io IILPaulo IV.Pio Quin 
tOjGregorioXlí í .Sixco Quinco, 
Gregorio X I V . Cíemcnce Oda -
uojy PauloQuinco.Y para que íe 
guardaííe la re&icud que conuie-
nc en la difpoíicion de tan pre- ^ 
ciofo ceforo, fe inftituyò vn Co-
fejo , y vn Prefidencc, con ti tulo 
de Comií íar io general, al qual 
concediere los Pontífices y Re-
yes grandes priuilegios. E l Con-
íèjo fe compone de vn Comiífa-
r io general, dos Confejerosdcl 
Confejo de Ca f t i l k , por lo que 
toca a cftos Rcynosi vn Regente 
del Coníèjo de Aragon , por fu 
Corona, por el de Sicilia y las I f -
las adjacentes. Otro del Confejo 
de Indias, por lo que pertenece à 
las Ocidetaies; dos Contadores, 
Fiícal , Relator; dos Eícriuanos 
de Camara, y tres Solicitadores; 
vno para los negocios Fifcales; 
otro para los de Indias, y otro pa 
ra el Reyno de Sicilia. luntafcel 
Confejo tres dias en la femana, 
por las tardes dos horas,losMar-
tes,Iucucs, y Sábados. Ç En el íè 
tratan los negocios que ocurren 
de las tres gracias, Santa Cruza-
da,Subíidio y Excufado,Quefto-
res, Moftrencos, y Abinreltatos, 
y de Jos agrauios que hazen los 
Subdelegados, que viene por via 
de apelación; y con la fentencia, 
o autos del Conícjo fenece la caá 
fa,fin que aya apclacion,ò recur-
fo à otro Confejo.^"La jurifdicio 
que comprehende, es la mayor 
que fe fabe, los Rcynos de Caíti-
l Ía ,Leon,Aragon,Valencia ,Na-
uarra, Principado de Cataluña, 
X x x Con-
Teatro delas 
Condados de Rofellon^y Cerda- A cale al ComiíTario generally por 
ni a. Rey nos de Scrdcña, Sicilia, i n orden a loslubdelcgados nó- ' 
Mal lorca , los delPiru» Nueua-
Efpafia3Islas de Canaria, y F i l i -
pi nas. Él CorniíTario general le 
nomBra el Rey, y le confirma fu 
Sanridad. Pertenecele nombrar 
brar Predicadores para. la publi" 
cacion de la Bula, N otar ios ,Tc-
forcros y AIguaziles,que viene í 
fer tan gran nuinerb,cjuc admira 
^oní iderar lo . K o feptieden jpu* 
j i leas fobdelegadosénlasciuda- B blicar'lubiieos/ni Indulgencia^ 
des,ovillas dode los ha de auer, f in que fe preíenten primero an-
cjue fon prebendados de Iglcíias 
]Vletropolitanas,Catedrales, Co 
íegiatas, Abadias,y Prioratos.En 
los-Reynos de Nucua-Efpaña y 
P i r u nombra Comiflarios gene-
rá les , al los quales fe apela de los C q oy tiene es don Diego de Guz-
fubdclegados , y de tos Generar- man,.Patriarca de las lndia5>Ca-> 
te el Comiifario j- n i i m p r i m i r 
Breuiarios, Horas de nueftra Sc-
áorâ,, MiiTaleSjiTi Gantorias fin Fi| 
licencia. Eftablecioíe el Cohfejo 
en el año i 5, y el Com 
les a iComi í l a r io general. En el 
Reyno de Sicilia nombra otro 
Cómií ía r io general,y lo es en ef-
t e a ñ o e l Cardenal luanetin D o -
ria-Arçobifpó de Palermo. T o -
pellan y Limofncro mayor de 
la Mageftad Cato l icá 
del Rey don P i l i -
pe Quarto. 
I V N T A 
5 2 r 
Í V N T A D E OBRAS Y BOSQVES 
R E A L E s. 
E Inftí tuyò en ci ano A les de los CDnfejosRcaly dcHa-
1545^0$ que aísiQiCcú zieiida. T a m b i é n at iendeá cofas 
de gracia, confuírando al Rey l i * 
mofnas para Conuentos y par^ 
ticulareSjdeirigOjCeuadaj leiia,y 
agua, y otras cofas de las Gafas y 
Boícjues; gratificaciones y ayu* 
das de cpfta, que íc dan à los que 
íteñdsL ; para la conferuacíon y jg í i r ucn ,y afusmugeresyhijos; y 
a í igmcnto de las Gafas, Alcaça- perdonan deftíerros 3 y otras pe-
d i a , fonjPrefidcntcSjCo 
feíTores de los Reyes, grandes fe-
ñores y Confejcros; exerce jurif-
dicion priuatiua, íin dependecia 
«le otros Confejos en las cofas de 
GouiemOjíuf t ic ia iGrac ia^ Ha 
res^ Bofcjues Reales, q eftán à fu 
cargo, y dan leyes, y las ordenes 
que conuiene,derogando,y l i m i -
tando las del R e y n ó j y jurifdicio 
t i u i l y criminal à los juezes qué 
nombra para exerceria en íus d i f 
t r i tos y fuera dellos; admini í l râ 
jüft icia , procediendo cr iminal-
m é t e en el caftigodelos quefir-
ü e n , íi delinquen en fus cargos^ 
Contra los que cotrauienen á las 
prouií ioncs y cédulas que fe dan 
para la conferuacíon y augméto 
de la caça , peíca, yerua,y leña de 
los bofques, de que conocen juc-
nas corporales y pecuniarias á 
los condenados por Ia caça , yer-
ua,leña,y pefea. Trata de la Ha-
zienda, dando à las Caías y Bof-
queslas ordenes q han de guar* 
dar para adminiftrar la propia, ò 
las confignaciones q cieñen, to-
rhando cuenca alas períonaseir 
cuyo poder enera; y fin ellos def-
pachos tiene otros. Defpacíia t í -
tulos de Caçador mayor, M o n -
tero mayor. Marcador mayor, y 
de otros muchos, q anees fedef-
pachauan , y confultauan pore í 
Confejo de lá Camara. Los A l -
zes nombrados por la lunca.Ta- D caçares, Cafas, y Bofques Reales 
bien da premios, confuítando ai que cómprehende la lunta, foi l . 
Rèyper íonas Para los oficios de 
las Cafas y Boíques Reaícs,y CaT 
pellánias dellos. Vfa de jurifdicio 
c iu i l en la determinación délos 
plei tos , en que el Rey pretende 
cl Alcaçar , Palacio Real de Ma-
drídjquarto del MonafterioReal 
dé fan Geronimo, Caía Real deí 
Campo , Cafíiílo y monte del 
Pardo, Cafa deVaziámadrid , A I -
a lgún derecho perteneciéte à fus caçares de Seuilla, y los Palacios 
Bofques, y fe introduzen en la y Bofque del Lomo del Grullo; 
Itínca pot demanda de los Fifca* los Alcaçares de Toledo y Sego-
X x } uia. 
5 2 2 Teatro delas 
uia. Cafa Real y bofquc de B a l - A vfftciiíent^coñfirrjd^artillerGr y 
faii^Cafa Real de la Fuenfr ia^a 
Ta de la moneda del Ingenio dé 
Segouia, Calas Reales de Val la-
do l id , fu huerta y ribera, Cafa 
Real, y bofquc del Abrojo , Cafa 
R e a l d c A o n d e í i l l a , Cafaybof-
cjuc de la Qucmadajheredamicn-
tode Aranjuez con fu Cafa Real, ^ 
y la de Aceca3y cl quarto Real de 
nueftra Señora de la Efpcrança, 
Ibs bofques y dcheífas dclte here* 
damieiKo, la fabrica y patr onaz -
go deíàn Lorençoel Real,y con-
iè ruac ionde fusbofques ; la A l -
hambra de Granada , y foto de 
Roma, Archiuo Real deScgouia, 
ycauallerizadcCordona. C 
5 Del A k a ç a r de Seuilla,Pala-
c ioy bofquc, es fu Alcayde perpe 
tuo el Conde de Oliuares, tiene 
jurifdiciün ciuil y crtminalj para 
conocer de las caufas que íucedie 
ren en los Alcaçares , Palacio y 
bofque,y en los íitios anejos àe í -
armero, con íü í tádo lo có el Rey. 
E n la Caia Real y bofque de Ba l 
fain ay vna Guarda mayor con 
cien m i l marauedis de fueldo, y 
•cincuenta de ayuda de colla. 
Ç D e l Ingenio y Cafa de Ia rriõ 
neda de Segouia , el Conde de 
C h i n c h ó n es teforero della^y tie-
iie de derechos tres marauedis.de 
cada marco que fe labra de m o r 
neda. - ; 
f De la Cafa Real dc Vallado^ 
l i d es Alcayde el Cardenal D u -
que de Lcrma,y para ella, y par$ 
la huerta y ribera tiene de cÓfig-
nación dos quencos, y ciento jfe 
fcfentayfcis marauedis. . , 
, ^ E l heredamieíMo de Aran^, 
juez y íus ancjos,en él ay vn Go% 
uernador con jurifdieion ciu¿i y 
priminal en lo que comprehend?? 
fu diftritlo. Va ld rá en cada Vü 
año erte heredamiento cincuenta 
m i l ducados,y los mifmos fe dií-? 
ta tenencia. Tiene de renta diez tribuyen en la conícruacion de 
quentos; los quatro fe confumen 
en la paga de falarios y reparos 
ncccílarios de los Alcaçares^fa-
brica que fe va aumentando , y 
cl-relto en juros vendidos. 
^ El Alcaçar y ingenio de T o -
ledo tiene para fu conferuacion 
y paga de falarios vn qucnto,c ié-
t o y diez y ocho m i l marauedis: 
es Alcayde del Alcaçar él Carde-
nal Duque de Lerma. 
$ El Alcaçar de Segouia, Cafa 
Real de Balíain,y caía de la Fué-
fria ; es Alcayde del Alcaçar el 
Conde de C h i n c h ó n , y nombra 
E 
aquella hazienda,por los reparos 
ordinarios de prefas, puentes y 
cofas que cftan lugetas à la vez in 
dad del r io Tajo,y en pagar fala^ 
lios de los que í iruen en el. 
<fDel Alhambra de Granada 
y foto de Roma es Alcayde e l 
Duque de Vzcda, y tiene en el la , 
yen las torres Bermeja y Viua» 
taubin, que fon otros dos Caf t i -
líos, jurifdicion ciui l y c r imina^ 
que la exerce fu Teniente. 
f Fabrica de fan Lorenço c l 
Rcal,y fus bofques.El Rey Filipe 
II.edificó cfte Comtento, que es 
Grandezas de Madrid. 
la mayor fabrica que Ce conoce A 
en Efpana^y v n traslado de fu pie 
dad; mando al Orden de fan Ge-
ronymo fe encargaíTe defte Con-
uento Real, que es vn compédio 
ide lo mejor que tiene la Chriftiã-
dad. En el eftan guardadas y ve-
neradas , como teforo preciofQ> 
mas de íiete m i l reliquias de fan- B 
tosjy yazen los cuerpos de los i n -
mórcales Reycs^Empcrador don 
Carlos, don Filipe I L don Filipe 
I I I , y las Rcynas doña María, 
d o ñ a l f a b e l d e l a P a z , doña Ana 
de Auftria , doña Margarita de 
Auftria,Madama,Leonor Reyna 
de Francia, Maria Reynâ d e V n - G 
gria,y Reyna doña Iuana,mugcr 
de Filipe í . los Principes do Car-
los, don Fernando y don Diego, : 
y otros Infantes y Infantas, y co 
ellos el feñor do luán de Auftria, ^ 
hijo del Emperador don Carlos. 
Tiene vna iníignc libreria con 
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mas de veynte mi l cuerpos de I i ~ 
bros,y en íus cotornos m i l coías, 
que haz'cn el íitio mas religiofo y 
ameno para fu conferuacion: eí-
t,-) conílgnado lo que renta !ade^ 
heíía de los Guadalupes.El Cafti*. 
l io y mote del Pardo tiene fu A l -
cayde,y lo es don Pcd rodcZuñ i -
ga Marques de Floresdauila. E l 
numero de miniftros que afsilté 
al gouierno , coníeruacion y au-
menÉo deftas cafas Reales,Alca-
fares y bofqueSjfon muchos. La 
luta t icneyn Secretario y vn A l -
calde, 0 juez de bofques. f Los 
que en eíle año afsiíten en ella, 
fon, Prcíidéte de CaftiÍía,Duquc 
del Infantado, Prefídente de Ha-
zienda,Confcííc)r del Rey, Code 
de OliuaTe's,Condc de los Arcos, 
Marques de Malpica, Marques 
de Floresdauila, y Secretario 
de la luntaPedro de 
Hosf Huerta. 
F I N. 
E N M A D R I D . 
Por TOMAS IVNTI ImprefTor del Rey 
Nueftro fenor. 
, • . i : w 
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I N D I C E D E L A S 
C O S A S N O T A B L E S D E S T A " ' • 
H I S T O R I A . 
A. 
A N Âlexánciro,pag.35. 
San Anaftafío Martyr3y fus GÕ-*; 
pancros.p.iy. 
Don AguftinÁlcxia expelió lost" 
Mòrifcos de Valencia y Ara-
. ¿m, pag.p*. 
Don Albhfo XI.Kçy de Caftilla, celebro 
' Cortes en Madrid, y la reípuefta que le* 
diéron los vafíàllps, 15 o. 
Jítífeèrto Conde de Flandes, fu caíàmiêtp, 
5o.Sumucrte-,i7<S¿ 
Alcaldes de Cafa y Coite, y fu ofício,pag. 
Altares priuilegiados q tiene Madrid, pâg-
308. * 
J?y6'del Principe, y fus partes,32i". ' -
Apofentadormayory fuoficio,332-
Antonio Gránvela Preíldente de Italia» 
p.456. • i 
Don, Antonio de Padilla Prefídete de In-
. "dias,48o. 
Armas de la Villa de Madrid, y fu declara-
ción,^. 
Auifos quedio Filipe I I I . a fu hi)a la Rey-
na de Francia, ?. 04. 
Amparo de las niñas huérfanas, 18 8. 
Fray Alonfo de Orozco, fuvida,2<íi. Su 
muerte,264. 
Anton Martin, íü vida y muerte,? o i . Su 
trasladon,3o?. 
Don Andres Pacheco Inquifídor géne-
ral,445. 
Don íray Alexo de Menefes Preíídente 
del ConfejodePortugal, fu muertéy 
fepultura,244'. 
Aragon, y grandezas defuReyño, 420. 
4214.2,^ 
DOña Bcrciigüela Infanta de Caí}il3af íicügioíá en cl Conuento de Santo 
Domingo,i78. 
D . Baltafar de Zuñiga Preíideñte delta* 
lia,4<S9. • 
D.Bcrnardino de Vclafco expelió los Mo' 
rifeps de Caftilla y Murcíaos. 
D.Bernardino de Velafco Preíldente de 
Indiasi482. . 
Brafíl/ÍLis grandez 35,504. 
C, 
CVerpos Santos que ay en Madrid, ÍJV San Claudio Mártyr,3j. 
'San Cníóforo,3<5. ' 
San Calepodio,3<í. 
Doña Catalina Duqueíà de Saboya, fu na-
cimiento^ 9. 
Çaíàmientos del Rey Filipe Tercero y' 
Reyna doña Margarita, 5 0. 
Caíâmiento del Principe do Filipe y Ma-
dama Ifabcl, 102. 
Canonicadon de Santos naturales de Ef-
paña,t86.. 
Carlos Infante de Caftilla, fu nacimiento,' 
, 137. 
pon Carlos Principe de Caftilla, fu prifio 
.y muerte,i4. 
Çarlos Qtíinto ftie aclamado por Rey en 
Madrid la primera vez, y la íunta nota-
* ble que fe hizo para ello,61. 
Carlos Lorenco Infante de Caftilla, ÍU 
muertc,i 45. . • 
Carlos Infante do Caftilla, fu nadmien-
t c w , 
Dona 
I N D I C E . 
Doña ConftançajhijaddRcy don Fema-
do el Quarto, yazc en el Conuento de 
fanto Domingo,!??. 
Doña Conftanca,nieta del Rey dõ Pedro, 
Priora.del Conuento de fanto Domin-
go, trasladó a eftc Conuento los cuer-
' pos dcíIUy don Pedro fu abuelo, y del 
Infante don luán fu padre, 178. fu fepul-
tura,i7£. 
Conucntos de Madrid y 
íus grandezas. 
COnucnto de fan Francifco,23 4. Conuento de fan Gerónimo, 237-Conuento de Nueftra Señora de 
Atocha^ 9. 
Conuento de fan Filipe,24J. 
Conuento de fan Francifco de Paula,249. 
Conuento de la Santifsima Ttinidad,25i. 
Conuento de nueítra Señora de la Mer-
ced, 252. 
Conuent o de fan Bernardino, 254. 
Conuento de los Carmelitas Calçados, 
• 25s. 
Conuento dé los Carmelitas Defealçoi, 
267. . 
Cõuêto de los Aguftinos Defcalços,270. 
Conuento délos Clérigos Menorcs,270. 
Conuento de Religiofos de S. Bernardo, 
Conuento y Nouiciado de la Compaái* 
dcIESVS,27i. 
Conuento de íàn Gi!, 272. 
Conuento de fanta Barbara^??. 
Conuento de los Trinitarios Dcfcalçoj, 
273. 
Conuento de fui Bafílio, 27?. 
Conuento de los Capuchinos, 273. 
Conuento de iàn Norberto, 274. 
Colegio de fan Pedro y fan Pablo,24<5. 
Colegio de doña Maria de Aragon, zty. 
Colegio de Santo Tomas,26<5. 
Colegio de fan lorge de los Inglcfes, 27 5 i 
Cafa Profeíla de la Compañía de IESVS, 
• 275. 
Capilla del Obifpo de Plafejicia.234. 
Conucntos de Monjas y 
fus grandezas. 
f^Omento de fanto Domingo,27«S, 
v->Conucnto de íànta Chra,28o. 
Conuento de nueftra Señora dcConM-. 
tinopla, 2S1. 
Conuento de nucftfa Señora de la Con-
cepción Geronimas, 281. 
Conuento de fanta Catalina de Sena, 283. 
Conuento de nueftra Señora dela Con-
cepción Francifcas,283. 
Conuento de nueflra Señora de la Piedad 
de Religiofas Bernardas, 283. 
Conuento de la Priacefa doña luana, 28<S. 
Conuento de la Madalena, 2 87. 
Conuento de íànta Maria de los Angeles, 
Conuento de las Defcalças Carmelitas, 
289. 
Conuento de fan Bernardo dcRcIigioías 
Bernardas,289. 
Conuento de fanta Ifabel,289. 
Conuento de lefus Maria, 290. 
Conuento del Samifsimo Sacramento; 
290. 
Conuento de las Trinitarias Defcalças, 
290. 
Conuento delas Mercenarias Defcalças, 
290. 
Conuento de nueftra Señora de la Encar» 
nación, 291. 
Conuento del Santifsimo Sacramento^ 
Defcalças Bernardas. 299. 
Conuento de las Capuchinas^pp. 
Capilla de nueftra Señora del Fauor,2í) S>. 
Coníèjos y ííis grandezas, 
COnfcjo Real de Caftilla, 337. Confejo de la Camara,40<í. Confejo Real de Aragon,4i9.' 
Confejo Supremo de la íàntaInquiíici^ 
440. 
Confejo de Ital¡a,44$. 
Confejo Real de las Indias,47X. 
Confejo de las Ordenes,485. 
Confejo de Hazicnda,492. 
Confejo de PortugaUpp. 
Confejo deEftado,509. 
Confcjo de Guerra,5i4. 
Confejo de Flandcs,si7. 
Confejo de la fanta Cruzada, 5 
Camarero mayor,fu oficios 14. 
Cauallcrizo mayor,fu oficio, 316. , 
Caçador mayor,fu oficio, 318. 
Capellán mayor,fu of ic ióos . 
Confcífor del Rey,fu oficio^tf. 
Coroniftas, fii oficio^ 28. 
Coth 
I N D I C E . -
«Sòhfulta hotable que hizo cl Confeío de 
CaftiIIa al Rey don Filipe III. 339 
Gonfejeros del Confejo de Caftilla,fuí 
içruicios,357. 
D. 
An Damafo Papa,fii vida, is. 
t^Don Diego Principe de Efpaña, fu naci 
míento,4i. Su muerte,i45. 
Santo Domingo ftindador del Orden de 
ios Predicadores,cftuuo en Madrid, j 
Fitrido elConuento de fus Religiofas, 
176 .y las efcriüio vna carta,i79. 
D . Dieço de Efpinofa, Preíidente de Caf-
tiila/u Vida,3(53.. 
D..Diego de Couammias Preíidente de 
Caftilia/u vidajóó. 
Don Diego Sarmiento de Acuña Conde 
d.e Gondomar, Embaxador en Inglatc-
E . 
^$ñEüftachió Martyr,pag.j<í. 
& Eftf echo dé San Vicente, fu defeubri-
miento7,ii2. 
Epitafios de Romanos que fe hallan cri 
Madrid y fu tierra,9. 
Eriibaxadas que el Rey don Filipe Terce-
ro embiò â diferentes Pontífices y < Re-
- yes, .120; • •.. -
Ejcpuition de los Morifcos,89. 
Encomiendas de Santiago,4.86.487. 
Ericomiendas deCalatraua y Alcantara, 
488.489. Las de Montera,4i4. Las de 
Chrifto, Santiago, y Auis de Portugal, 
501. 
kOn Fernando Principe de Efpaña, lu 
* hadmientó,39.Su muerte,^. 
Don Filipe Tercero Rey de Efpaña,fii na-
€imiento,4o. El primero que fue jura-
do Príncipe de toda Efpaña, 42. •Pare-
rreéí que dio Garcia de Loayfa de fus 
1 coftumbrcsÍ43. Queje dixo el Réy fii 
padre en la horade la muerte,4<í.47.Ef-
' criue á Clemente Ofcauo, dándole cue 
ta de la muerte,^ Su cafamieñto 50. 
Primer razonamiento que hizo en el 
Confejo de Eftádo 5i.Trasladó la Cor-
teá Valladolid, y crecimiéto de la mo-
neda^?. Santos que fe Beatifícarõ y Ca* 
noniçaron vaífallos fuyos en ííi Reyna* 
do753 -5 4 .Vaífallos fuyos que padeciero 
martyrio en fuReynado, 35. Edificio* 
fantos que mandó ¿díficar,57, Iglefias q 
fe erigieron en íii tiempo en Catedrales 
y Colegiatas^9. Malucas ganadas, 60. 
Toma de AIarache,6o. Toma de la Ma 
mora, 63. Vitorias que ganaron fus Ca-
pitanes por la mar,67. Fauorccio cõ fus 
armas al Pontifice Paulo Quinto, 80. 
Amparó, a los Católicos de la Valtoli-
na,83.Fauorecio al Emperador Fcrdina-
do,87. Expelió los Morifcos de Eípaña, 
89. Auifos que dio à la Infanta doña 
Ana Reyna dp. Frãcia,io4. tornada que 
hizo al Reyno de'Portugaltu. Emba-
xadas que embiò a diferentes Pontífices 
y Reyes 120. Su muerte-^. Cofas que 
íiicedieron en ella 128.129. hafta el ij^, 
Sus obfequias,i35. 
Filipinas, fus grandezas,474. 
Pilipe Segundo, fu muerte,47. Lo que di. 
xo del Cleínente Odauo a los Cardc-
nales,49, 
Filipe Qiiarto/u ca(àmiento,ro2.Lo fuce-
dido en el primer año de íii Reynado, 
169 haftaiSá. 
Don Filipe, tio del Rey don Aloníb XI. 
murió en Madrid, 138. 
Francifco Rey de Francia eñuuo prcfoien 
Madrid, 166. I 
Don Fertiando Infante dé CaftiIIa,Carde-
nal de Roma,ii7. Carta que le eícriuio 
clPapa,ii8. 
Fray Francifco Ximenez, cledo ArçobiH 
podeToledo,i59.. 
Don Ftanciíco ¿apata Conde de Varajas 
Preíidente de Cartillas 77-
Don Fracifco Sarmiento Obifpo de lac, 
no acepta la Preíidécia deCaftiíía, 377. 
Don Fernando de Azeuedo rreíidentedc 
Caftillá,392.-
Don Franciico de Contrcías Preíidente 
deCaftilIa)3P7. 
Don Francifco Tello Sandoual Prefidentc 
de Indias, 47 8. 
Fuentes que tiene Madrid,7. 
Don Fernando Carrillo Prefidente déln-
dtas,483. 
El Padre Francifco Boría,que dixo al Rey 
Filipe Segundo cerca de la Preíidcncia 
de Caftilla,36o. 
C 
Gregorio Lopez, fu vida 27. fu muerte 30. 
. ^ San 
í 
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SanGuiIIermo,pag.3<5. 
Gcntikshombtes de la Camara,3i5. 
Guarda de las perfonas R.eales,334)335. 
Garcia de Loayfa que fintio de las coftü-
bres del Key FilipeTerccro ficndo Prin 
cipc,43. 
Don fray Garcia de Loayfa Preüdente de 
Indias, 477. 
DonGarciManriquez Prefidente de In-
dias,478. 
Don Garcia de SiluaEmbaxador en Per-
fia,i25. 
Don Gomez de Figueroa Duque de Fe-
ria,Embaxador á Roma,! 13. 
Don Gafpar de Quiroga Prefídente de 
italia,4ó4.. 
H . 
HEnrique I I I I . Rey de Frada,fu muer-tc^ag.ioo. 
Henrique I I I . Rey de Caflilla heredó las 
Coronas eftando en Madrid/ijó. 
Henrique IUI. Rey deCaftilla murió en 
Madrid.y ÍUfepul tura, 140. 
Honorio íl l .PonrificeRomano eferiuio 
à la villa de Madrid,277. 
Hofpital de fanta Catalina de los Dona-
dos,300. 
Hofpital de la Corte,300. 
Hoípital de la Latina, 301. 
Hoípitalde nueflra Señora del Amor de 
D Í O S , 3 0 I . 
Hofpital de la Mifericordia,303. 
Hoípital de los Niños Expoíitos,303. 
Hofpital de la Concepción de nueftra Se-̂  
. ñora,304. 
Hofpital gcncral,305. 
Hofpital de los Italianos,3o5. 
Hoípital de los Portugucfes, 305. 
Hoípital de los Francefe9,3o6. 
Hoípital de la Corona de Aragon, 3 07. 
Hofpital de la Pafsion,307. 
Hofpital de los Flamencos, 307. 
Hofpital délos Peregrinos,307. 
Hermitas y Humilladeros,23 4... 
Hernando de Vega Prefídente de Indias» 
481. 
I. 
SAnlfidro labrador, fu vida 20. Suca-nonizacion,24.. 
Doña luana Princefade Portugal, fu ñad--
miento,37.Sumucrtey fepultura, 
Don lüan el II . Rey de Caftilla, cumplió 
los 14. años de fu edad en Madrid, y le 
entregaron los Reynos, 157. Eferiuio â 
la villa de Madrid que no la enagena-
ria, 193-
Don luán el Primero Rey de Caftilla, dio 
titulo de Rey de Madrid áLeõV.Rey 
de Armcnia,i$2.y a Madrid priuilegios, 
pag.189. 
Doña luana Reyna de Caftilla, eftà ente» 
rrada en fan Francifco,i4i. 
Don luán hijo del Rey don Pedro, ente-
rrado en el Conuento de Santo Domin 
go de Madrid, 139. 
Doña Ifabel de laPaz Reyna deEfpaña, 
fu viday muerte,i43. 
luramentos de Principes que fê ha hecho 
en la villa de Madrid, 187. 
Fray luán Hurtado fundo el Conuento de 
Atocha, 239. Noquífofer Arçobifpo 
dcToledo,240.Sumuerre,i4!., 
luán Rodriguez^de Figueroa Prefídente 
de Caftilla,362. 
Don luán de Zuñiga Conde de Miranda,' 
Prefídente de Cafíilla,379.Dcxò la Pre-
fidencia,382. 
Don luán Baptifta Azeuedo Prefidenta 
de CaftiUa,383 -Su muerte,38&. 
Don luán de Acuña Prefídente de Cafti-* 
Ha, $9L 
Don lüan Fernandez de Velafco Condef. 
table de Caftilla , Prefídente de Italia, 
46jpEmbaxadov a Inglaterra, 121. Su 
muerte,46ó. Epitafio de fuícpultura* 
pag.467. ' 
Don luán A lonfo Pimentel Conde de Be 
nauente Prefídente de ítalia,4<59. 
Don luán de Mendoza Marques de lar» 
German,expclio de Andaluzia los Mo~ 
rifcos,9<5-
Don luán Beltran deGueuara Prefidento 
de Italia. 
luán Rodriguez deFonfeca Prefídentédc 
Indias,477. 
luán de Guando Prcfídete de Indias, pagi 
480. 
Don luán Sarmiento Prcfídête de Indias^ 
pag.479. 
Don luán de Vilela Prefídente de Indias, 
p3g.484. 
Don luán Roco Campofirio Prefidento 
dcHazienda,498. 
lunta de obras y Bofques. jai. 
Leon 
I N D I C E . 
L . 
LEon Qmnto Rey de Armenia, Rey de Madnd,pag.i52. 
Leyes que Te han publicado en Madrid> 
pag .187. 
Limoinero mayor,y fu oncio,32.7. 
Lamparas de plata que tiene Madrid, pag. 
308. 
Don Luys Hurtado de Mendoça Prefídé-
te de Caftilla, 361. Dexa la Preíxdencia, 
Don Luys Carrillo y Toledo Prcíldentc 
deOrclcnes,49i. 
Luys Quixada Prcfidentc de las Indias, 
479. 5umuerte,48o. 
Luys XIII.Rey de Francia cafó con la In-
fanta doña Ana,io2.ioj. 
M. 
MAdrid,fuíltio, fundadores y nombre que la dicron,4. Su temperamento, 
y natural de fu gente, 5. Lo que dcziá la 
Reyna Católica de los de Madrid,5. Su 
jurifdicion y gouierno.Tiene voto en 
Cortcs,i 1. Tratóle en el año i5iS.quc 
faeíTeObifpado,^. Quien predicó en 
ella la ley Huan^clica, 14. Ganóla de 
Moros el Rey don Alonfo cl VI . 15. 
Piedras preciofas que fe hallan en loi 
contornos de Madrid,7. 
San Melchiades Papa natural de Madrid, 
fu vida, i<S. 
•Doña Maria Emperatriz de Alemania, íñ 
muerte,i46. 
.Doña Margarita Reyna de Eípaña , fu 
mucrte,ioi. 
Doña Maria Infanta de Caftilla/u muerte, 
pag.146. 
Dona Maria Infanta de Caftilla , fu naci-
miento, 137. 
Doña Margarita Intanta de Caítilla , fu 
muerte, 149. 
Dona Margarita Maria Infanta de Cafti-
lla,fu nacimiento y muerte,iái. 
Moneda de vellón fellada, quanto impor-
to, pag.53. 
Mayordomo mayor, (11 oficio. Antigua-
• mente lo eran los Principes de Caíuila, 
313 • 114-
Montero mayor,y fu oficiojip. 
Maeft'ró del Princípe,fu oficio,}^. 
DonMauricio de Paços Prendétc dcCaf-
tilla,37(í. • 
Don Manuel de Zuñiga y Azcuedo Prefi-
dente de italiano. 
Milan y fus grandczas,450.451. 
.Mallorca v íus grandczas,431 43 2 • 
Muley Xeque Rey de Marruecos vino A 
Efpaña, y lo que refultó de fu yepida, 
pag.62. 
Morifcos expelidos de Efpaña,8í>.. 
Mamora puerto en Africa,ganada,<5;. 
N. 
Apoies, fus grandezas, y las del Rey-
no,446. 
O. 
OBifpados y Arçobifpacfos de Caftilla, 40S.Los delas Coronas de Aragon, 
1 431. Los de Italia, A í2- 453- Los deln-
i. .dias,473. Los de Portuga^ J04. 
P. 
Parroquias y cafas memo-
rables que tiene. 
PArroquia de Santa Maria, 214. Parroquia de fan Saluador,225. Parroquia de fan Pedro,22í. 
Parroquia de íàn Gincs,2i<í. 
Parroquia de fan Martin,!*/. 
Parroquia de fan Iuan;230. 
Parroquia de Santiago,23i. 
Parroquia de S. Iuftc,23i • 
Parroquia de íàn Andres,23i. 
Parroquia de fan Migue!, 232. 
Parroquia de'Santa Cruz, 232. 
> Parroquia de ían Nicolas, 233. 
Parroquia de fan Sebaftian,233. 
Plaça mayor^ lo que coftó, 12. 
Paulo Quinto efetiuio a la villa de Ma* 
drid,z2. 
Pedro Nauarro Martyr en Marmecoi, 
Pedro de Torres Martyr en Argcl,32. 
Don Pedro Manfo Prcíldentc de Carti-
lla, 389. 
Yy Don 
I N D I C E . 
•Don Pedro dc Caftrò: Conde de Limos, 
Prefidente de Italia, 467. 
Doñ Pedro de Toledo Wa^es de Villá-
franca, Embaxador extraordinario en 
f ranciaba?, 
íaulo dc Laguna Prefidente de Indias, 
^leyto omenaje quehiziccon los<lcMa-
drid al Rey dc Armchia^ss • 
Predicadores Reales, 3 zs: 
priBffisípado de Cataluña , fiis grandezas, 
427.4.28. 
Principe de Gales, Centrada en Madrid, 
195, duplicado e¿ m m f r a . 
R. 
REyno dc Aragon,fus grandeza^4io. Reyno dc Ccr<lcña,429. 
Reyno de Valencia,424. 
&çyriòdéPorcugat,499". ! ' 
Reyno de Sidüa^^s. 
Jlíeyno dèl>Iapoles,446.. 
Don Rodrigo Galdcron,fu prifiorí, iío.íli 
muertc7i75» 
Regidores de Madrid^quantos, 11. 
El Rey Ramiro Segundo ganó la villa de 
Madrid a los Moros, 15. 
"Recogímicntojdc Santa Iíàbcl,28p. 
<KeÊé§iiMent0. delas Aircpc'ntidas; pkg. 
199. 
Ruy Gomez dc Silua Duque de Paítra-
na,Embaxador al Rey Luys de Francia, 
paçR.124. 
S an Ray mundo canonizado, 5 4. 
Razonamiento que hizo el Rçy Filipe 
Tercero al' Confcjo dc Eftado > pag. 
Ji. 
CEgouia con fus Capitanes gaiiò a Má* 
drid. 
Fray Scbaftian Otañon Martyr, 30. 
Santos beatificados en el Rcynado de Fi -
lipe IIL 
Santifsimo Sacramento, frequentado / 
,; venerado en tiempo de Èilipe III . 
V . 
Vltlasy lugares de la jurifdicion de M». dri^y lugíircs y villas por quien vota 
en Corces,i 1. 
San Vidor Martyr, Alferez de la legioi* 
Tebca,?^. 
San Valerio Obifpo de Trcueris, 36. 
Vitorias que fe ganaron por la mar en tic» 
. -po del Rev Filipe Tercero. Don Mar-
tin de Padilla Adelantado dc Caflillâ, 
ganó cinco baxcles. El Marques dé 
SantaCruz ganó a Eílancho y a Ipfüi 
en la cofta dc Lcuantc,y a Duraco en la 
: Albania. Don Luys Faxardo las Salinas 
, de Araya, el mifmo entró en la Goleta, 
y tomó y quemó 26. muios con gran 
- riqueza, 6 6 . 6 j . Don luán Faxardo hi-
zo prefas en el Cabo dc SanViccnte.EI 
, Goucrnador Pedro de Lara ganó do» 
nauios en que yua la recamara y librería 
• del Rey Zidan dc Marruecos 5 el Morí» 
queríarefeatar la librería,yíeléfiíÈío» 
qucdieíTc todos los Chriftianos cfcla-
üos que tenia eil fu Reyno.tfS. Marques 
dc SantaCruz'atóthctio la Goleta , y 
quemó los baxcles que auia en ella, 
r Chircheli faqueadâ y don Otauío & 
, Aragon tomó vna gran prefa de baxc-
les en Naqucna1ó9. Otra prefa del miC 
mo en los mares dc Valencia. Vitoti» 
notable que ganó don Diego Pimen-
tel en Lcuante en la Isla dc Prodaho, 
• 70.71,72. Memorable vitoria ynuncas 
i oyda que ganó Francifco de Ribera af 
"Turco en el Cabo dc Celidonia en L c -
uante, 73.74.75.76. Prefa que don Pe-* 
dro dc Leyua hizo de dos poderofos 
: galeones y vna galera, y lo que impor-
tó la prefa. Don Diego dcV iucro, vi-
toria y vafos que ganó en el cabo de 
Treuifol en Leñante: Vitoria que ganó 
dc Holandefbs en Filipinas don luán 
Ronquillo,77. El Capitán Simon Cof-
ta,y fus vitorias en Tafo,canal de Conf-
tantinopla.y en la Isla deTenedo. Vi -
torias del Almirante Miguel de Vida-
çaual, y dc don Melchior de Borja dc 
, la Capitana de Argel, 78. Prelâs y da-
ños que hizo don Antonio delaCue-
tia crt Arcilla, y en el Cabo de Efpartcl. 
DonOtauio de Aragon en Leñante, y 
• íos nueftros en Cartagena dc Indias, 
79. 
Vitorias del tiempo del Rey don Filipe 
Quarto. 
Vitoria de don Fadrique dc Toledo con-
tra Holandcfcs çn elEftrecho de Gi-
braltar. 
" 4 . I N D I C E . 
btaítar,! 77.17^. En Flandcs don Gon- Valtoüna amparada por cí Rey EJipe Tcf 
calo de Cordoua tres vitorias nota- ccro,8j.84.8).3<5. 
b[es,i79.En Qran don luán'Manrique, 
179.1S0. "V' 
Wenceslao Principé de Alemania , fu 
muerte,!^. "V" Abas Rey dePer(ia,yEmbaxadaqu« 
Valencia y grandíáas de luRcyno, 42+. embió al Rey ílíipc Tercero^» 
F I N* 
E N MADRID* 
Por Tomas lunti JmpreíTdf del 
Rey ñueftro Señor, 
Año M.DC.xxru 
